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La stazione meteorologica di Padriciano – AREA 
Dati 1993 – 2010 
 
Franco Stravisi, Nicolò Purga, Stefano Cirilli 
Università di Trieste, Dipartimento di Geoscienze 
 
 
RIASSUNTO. Sono descritti gli strumenti e le modalità di acquisizione, validazione ed archiviazione 
dei dati della stazione meteorologica situata all’Area Science Park di Padriciano (Trieste). Sono inoltre 
pubblicati i dati giornalieri relativi alla pressione atmosferica, alla temperatura dell’aria, all’umidità 
relativa ed alle precipitazioni per gli anni dal 1993 al 2010. 
ABSTRACT. The meteorological station at the Area Science Park (Padriciano, Trieste, Italy) is 
decribed: instruments and methods of data acquisition, validation and filing. Air pressure, temperature, 
relative humidity and precipitation data are reported as monthly tables with daily values, annual tables 
with monthly values and global summaries. 
 
 
La stazione meteorologica 
 
 Nel 1991, su iniziativa dell’Università di Trieste e del CETA (Centro di Ecologia 
Teorica e Applicata) di Gorizia è partito un progetto biennale, finanziato dall’Area 
Science Park di Padriciano (Trieste), per lo studio delle caratteristiche climatiche di 
quella parte del Carso triestino. Allo scopo è stata acquistata una stazione 
meteorologica di nuova generazione (per l’epoca), dotata di un’unità di acquisizione 
dati, schede interfaccia e sensori. Le apparecchiature (della ditta Micros srl) sono 
dello stesso tipo di quelle già in uso presso il Laboratorio di Climatologia (LC), allora 
costituito presso il Dipartimento di Fisica Teorica dell’Università di Trieste e l’ICTP 
(Centro Internazionale di Fisica Teorica) (Stravisi, 1989a,b) e di quelle adottate per la 
stazione meteorologica principale di Trieste nel sito storico di piazza Hortis. La 
stazione è stata inizialmente installata (fine 1991) a Basovizza, nel vivaio del Corpo 
Forestale, accanto alla vecchia stazione dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle 
Acque ed a quella dell’Istituto Sperimentale Talassografico di Trieste, allo scopo di 
poter effettuare gli opportuni confronti con i sistemi tradizionali di monitoraggio. 
 Nel 1992 le apparecchiature sono state spostate ed installate, a cura dello stesso 
LC e con l'aiuto dei servizi tecnici dell"AREA, nella posizione attuale sul tetto 
dell’edificio “B” nel comprensorio di Padriciano (45°39’27” N, 13°49’45” E; fig. 1,2). La 
posizione scelta è stata un compromesso dettato da esigenze logistiche e di 
protezione degli strumenti; la collocazione dei sensori termoigrometrici, sulla terrazza 
dell’edificio a 13.2 m dal suolo, non è pertanto quella standard WMO. Si è comunque 
provveduto a sistemarli esternamente alla terrazza, sul lato nord, per minimizzare 
l’influenza termica dell’edificio. Il pluviometro è al centro del terrazzo (fig. 3, 4); La 
centralina ed il modem telefonico, inizialmente all’esterno, sono stati poi sistemati in 
una stanza adiacente, sul tetto della quale è fissato un palo con l’anemometro ed il 
piranometro. Il termometro (Micros STEP), del tipo Pt100 con collegamento a quattro 
fili, è stato preventivamente tarato in laboratorio; da allora è rimasto invariato. Il 
sensore di umidità relativa, di tipo capacitivo, inizialmente un Micros SRH, è stato 
presto sostituito con un Vaisala Humitter più affidabile. Il barometro (Micros BAR) è 
stato tarato in laboratorio per confronto con un barometro campione a mercurio. Il 
pluviometro (Micros PLUVR) è quello classico a vaschette basculanti, con superficie 
di raccolta incrementata a 1000 cm2 e risoluzione di 0.1 mm; all’occorrenza è 
riscaldato da un alimentatore con termostato. I dati dell’anemometro (Micros SVDV) 
e del piranometro a stella Schenk non sono stati considerati in questo rapporto. I dati 
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sono memorizzati sia su memorie a stato solido (Micros CBM) leggibili in loco che su 










Fig. 2.- Area Science Park, comprensorio ed edificio “B”. 
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Fig. 3.- Lato nord dell’edificio “B” e sensori di temperatura e di umidità relativa. 
 
 
    
  
Fig. 4.- Tetto dell’edificio “B”: (1) unità di acquisizione dati e modem, (2) sensori di temperatura e 
umidità relativa dell’aria, (3) anemometro e piranometro, (4) pluviometro. 
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 Nel novembre 1992 il Laboratorio di Climatologia, trasferito presso la sede di via 
Ottaviano Augusto, è diventato la sezione di Oceanografia e Meteorologia (OM) 
dell’Istituto di Geodesia e Geofisica (IGG) dell’Università di Trieste. Nel 1996 l’IGG e 
l’Istituto di Mineralogia e Petrografia hanno formato il Dipartimento di Scienze della 
Terra (DST), con una nuova sede in via Weiss nel comprensorio di S. Giovanni. 
Infine, con il 2010, DST e Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine 
si sono riuniti nel Dipartimento di Geoscienze (DIGE). Nel frattempo la sezione OM 




Trattamento dei dati 
 
 La procedura è la stessa a suo tempo adottata per le altre stazioni dello stesso 
tipo. Le operazioni sono effettuate dalla centralina di acquisizione (in pratica un 
elaboratore programmabile con linguaggio Basic, implementato da alcune istruzioni 
proprie della Micros) che esegue automaticamente dei programmi appositamente 
scritti (Stravisi, 1989b, 1995). Un ciclo completo di lettura dei sensori e dei calcoli 
relativi impiega circa 30 secondi; si è scelto di memorizzare le medie aritmetiche dei 
diversi parametri su intervalli successivi di 10 minuti. Il tempo adottato è l’ora “solare” 
del fuso locale (CET o GMT + 1h): per ovvi motivi di continuità non si tiene conto 
dell’ora legale estiva, quando in vigore. Ogni giornata quindi, dalle ore 00:00 alle 
24:00, è divisa in 144 intervalli di 10 min, ed i valori estremi giornalieri di ciascun 
parametro sono rispettivamente il minimo ed il massimo di questi valori. Il tempo di 
memorizzazione di 10 min è stato scelto sia per motivi pratici (le memorie di allora 
riuscivano così a contenere un mese abbondante di dati) che di continuità storica, in 
quanto corrispondente al tempo di risposta degli strumenti meccanici convenzionali.  
 Pressione atmosferica. Sono stati impiegati due barometri (Micros BAR n. 165 e 
n.274), collocati alternativamente uno presso la stazione  e l’altro in laboratorio per il 
confronto con i barometri a mercurio di riferimento. Questo tipo di sensore è soggetto 
ad un errore che in buona approssimazione è una funzione lineare della pressione e 
della temperatura dello strumento; i coefficienti di amplificazione sono facilmente 
determinabili per confronto con le misure di riferimento ed abbastanza stabili nel 
tempo, mentre la costante presenta una deriva irregolare che nel corso degli anni 
può raggiungere valori di alcuni ettopascal. Le misure del sensore Micros sono state 
corrette linearmente secondo la taratura di laboratorio al momento della messa in 
opera. La costante è stata determinata a posteriori per confronto tra la serie 
registrata all’AREA e la corrispondente serie di Trieste, registrata con barometri 
digitali Vaisala PTB200 ed accurata a ±3 Pa (Stravisi, 1994-2010). Il procedimento è 
il seguente: 
1. la serie di Trieste (dati medi ogni 10 min) è stata ridotta alla quota del 
barometro dell’AREA (383 m) in funzione dei corrispondenti valori di 
temperatura e di umidità relativa dell’aria (Stravisi 1994b); 
2. sono state determinate le differenze tra questa serie di riferimento e la serie 
barometrica registrata all’AREA; 
3. la serie delle differenze, trascurati i valori corrispondenti a velocità del vento 
maggiore di 6 m/s che rendono non applicabile per l’atmosfera l’equazione 
verticale idrostatica, è stata trattata con un filtro settimanale; 
4. le correzioni così ottenute sono state applicate ai dati barometrici dell’AREA. 
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 Temperatura ed umidità. Il termometro (Pt100), tarato in laboratorio nel 1991 per 
confronto con un termometro campione, non ha subito da allora cambiamenti, nè di 
sensore nè di collegamento; periodicamente è stato controllato con uno psicrometro 
ad aspirazione assieme all’igrometro. Nel 2010 è stato posto in opera, nello stesso 
schermo, un datalogger Lascar EL-USB-2, a sua volta tarato in laboratorio, che 
memorizza indipendentemente ed in parallelo i dati di temperatura e di umidità 
relativa. In base al confronto, il Pt 100 si è così dimostrato stabile nel tempo entro i 
limiti di precisione richiesti (± 0.1 °C). Le deriv e dell’igrometro sono state corrette al 
meglio, riportando i valori massimi di saturazione a 99% ed le altre registrazioni alle 
misure disponibili. 
 Precipitazioni. Il pluviometro a vaschette oscillanti presenta ad ogni scatto un 
tipico errore che in genere aumenta con l’intensità della precipitazione e può arrivare 
facilmente al 15%. Sono stati inoltre riscontrati, in installazioni sperimentali standard 
su palo, ribaltamenti spuri delle vaschette anche in assenza di pioggia, dovuti a 
vibrazioni dello strumento provocate da forti raffiche di vento; il metodo da noi 
adottato per impedire questo inconveniente è di fissare il pluviometro su di un 
supporto rigido, di solito un treppiede appositamente costruito (fig. 4). 
 L’esattezza delle misure è garantita dal confronto con il volume dell’acqua raccolta 
allo scarico del pluviometro; in questo caso bisogna verificare che le vaschette si 
svuotino solo e completamente negli appositi imbuti e che l’acqua sia correttamente 
convogliata al recipiente. Le misure di controllo sono state eseguite a cadenza 
mensile, contemporeneamente alla lettura dei dati memorizzati eseguita con un PC 
portatile. Per la correzione dei dati si è usato un apposito programma in Fortran. 
 
 
Le serie 1993-2010 
 
 Le registrazioni della stazione di Padriciano-AREA sono iniziate a metà giugno 
1992; alla fine del 2010 è iniziato un programma di graduale rinnovamento degli 
strumenti. 
Le serie di pressione, temperatura, umidità relativa e precipitazioni presentate in 
questo rapporto sono continue, senza interruzioni. Presentiamo di seguito i dati delle 
annate complete 1993-2010: 
 
• tabelle mensili con i dati giornalieri medi ed estremi (ore 00:00-24:00 CET) e le 
escursioni giornaliere (esc = max–min) di pressione, temperatura, umidità, e le 
precipitazioni giornaliere totali. Le righe finali riportano le corrispondenti 
medie, estremi, totale; 
• tabelle annuali con i dati mensili. Per la pressione, temperatura ed umidità: 
media, escursione giornaliera media, medie degli estremi giornalieri, estremi 
assoluti; altezza totale mensile delle precipitazioni; 
• tabelle riassuntive del periodo (anno medio 1993-2010) e dell’ultimo decennio 
normale (2001-2010). 
 
 I corrispondenti dati della stazione campione di Trieste si trovano nei rapporti 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.2 6.4 975.0 981.4 -3.5 6.1 -6.6 -0.5 44 26 34 60 0 
2 977.3 7.6 973.1 980.7 -7.5 2.3 -8.6 -6.3 45 26 33 59 0 
3 974.3 7.1 971.2 978.3 -6.4 2.7 -8.0 -5.3 48 27 39 66 0.1 
4 982.5 8.1 977.8 985.9 -5.2 2.4 -6.4 -4.0 46 8 42 50 0 
5 988.1 4.4 985.4 989.8 -1.9 7.1 -5.1 2.0 39 31 25 56 0 
6 986.4 4.3 984.1 988.4 4.4 9.4 -0.3 9.1 26 13 20 33 0 
7 979.0 7.9 976.1 984.0 7.4 6.2 4.3 10.5 23 13 18 31 0 
8 978.7 4.9 976.6 981.5 8.3 7.6 5.1 12.7 46 42 23 65 0 
9 982.3 2.4 981.4 983.8 7.9 6.2 5.3 11.5 50 23 40 63 0 
10 981.8 2.5 980.6 983.1 6.4 7.2 2.7 9.9 67 27 53 80 0 
11 977.7 4.1 976.3 980.4 8.4 3.7 6.3 10.0 74 18 64 82 0 
12 975.9 5.2 974.1 979.3 9.2 2.3 7.9 10.2 77 15 70 85 0.1 
13 983.2 5.6 979.3 984.9 9.7 2.7 8.4 11.1 80 11 74 85 0 
14 985.1 4.6 983.7 988.3 8.3 2.5 6.8 9.3 88 21 77 98 0.1 
15 989.0 2.0 988.3 990.3 9.0 8.7 5.2 13.9 70 42 49 91 0 
16 989.5 2.6 988.1 990.7 6.4 4.9 3.0 7.9 83 26 71 97 0 
17 988.3 2.8 987.0 989.8 6.4 2.5 5.0 7.5 84 7 80 87 0.5 
18 985.0 3.4 983.7 987.1 6.0 3.1 4.1 7.2 84 19 76 95 0.2 
19 982.7 3.4 981.1 984.5 6.4 7.6 3.8 11.4 72 38 48 86 0 
20 982.9 1.9 982.1 984.0 6.9 8.1 3.5 11.6 63 40 41 81 0 
21 984.2 3.3 982.4 985.7 5.8 7.1 2.0 9.1 66 35 51 86 0 
22 983.8 4.2 981.4 985.6 4.8 5.3 1.3 6.6 83 28 66 94 0 
23 980.9 3.7 979.4 983.1 4.8 4.8 2.3 7.1 94 15 84 99 0.1 
24 977.0 12.4 970.5 982.9 5.8 3.4 4.1 7.5 89 10 85 95 0.3 
25 964.6 9.0 961.3 970.3 5.9 3.4 4.3 7.7 87 64 33 97 1.2 
26 972.0 9.2 965.6 974.8 4.2 6.4 1.5 7.9 29 27 18 45 0 
27 967.8 6.3 965.5 971.8 4.6 7.7 1.1 8.8 52 27 38 65 0 
28 970.8 2.0 969.8 971.8 5.7 7.6 1.8 9.4 58 31 46 77 0 
29 971.9 4.0 970.6 974.6 7.5 5.5 4.6 10.1 70 24 55 79 0 
30 979.6 10.0 974.3 984.3 -0.2 7.8 -3.5 4.3 51 35 37 72 0 
31 986.3 5.4 984.2 989.6 -0.6 9.6 -4.8 4.8 30 27 19 46 0 
med 980.2 5.2 977.7 982.9 4.4 5.5 1.6 7.2 62 26 49 74 2.6 
MIN 964.6 1.9 961.3 970.3 -7.5 2.3 -8.6 -6.3 23 7 18 31 0.0 
MAX 989.5 12.4 988.3 990.7 9.7 9.6 8.4 13.9 94 64 85 99 1.2 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 989.8 1.7 989.0 990.7 5.8 10.9 1.0 11.9 31 18 22 40 0 
2 988.8 2.5 987.5 990.0 7.2 10.6 3.2 13.8 27 14 21 35 0 
3 989.3 3.4 987.9 991.3 9.3 8.3 5.8 14.1 30 13 23 36 0 
4 989.7 1.7 989.1 990.8 10.4 9.3 6.9 16.2 23 7 21 28 0 
5 987.2 3.9 985.6 989.5 8.3 8.7 4.4 13.1 29 22 19 41 0 
6 983.3 4.7 980.9 985.6 7.3 7.7 4.2 11.9 38 22 29 51 0 
7 983.8 7.7 980.3 988.0 7.1 5.9 4.7 10.6 46 28 30 58 0 
8 987.7 1.6 986.9 988.5 7.4 8.5 3.8 12.3 47 30 29 59 0 
9 985.7 4.3 983.6 987.9 7.0 7.8 3.7 11.5 45 13 38 51 0 
10 983.4 2.0 982.5 984.5 5.2 8.9 1.5 10.4 33 23 23 46 0 
11 984.6 3.7 983.0 986.7 5.7 6.5 3.1 9.6 24 29 15 44 0 
12 988.4 3.8 986.4 990.2 5.1 7.6 2.5 10.1 42 22 28 50 0 
13 987.4 3.6 985.3 988.9 7.0 9.5 2.4 11.9 38 39 21 60 0 
14 983.2 3.4 981.9 985.3 4.6 11.2 -0.3 10.9 40 35 25 60 0 
15 983.1 3.2 980.9 984.1 1.7 5.2 0.0 5.2 47 29 31 60 0 
16 981.3 5.5 978.7 984.2 -0.1 5.5 -2.3 3.2 44 24 32 56 0 
17 973.8 11.1 969.3 980.4 0.1 7.1 -3.5 3.6 40 21 29 50 0 
18 975.2 7.5 970.3 977.8 3.9 11.9 -1.0 10.9 42 26 29 55 0 
19 968.2 13.4 962.9 976.3 4.3 6.1 1.2 7.3 53 32 44 76 0.7 
20 967.9 7.0 963.4 970.4 5.4 8.0 1.3 9.3 37 57 21 78 0 
21 955.7 15.4 951.6 967.0 4.6 7.8 1.6 9.4 43 62 21 83 0.4 
22 957.5 7.3 954.9 962.2 0.8 6.1 -2.8 3.3 18 21 10 31 0 
23 965.0 6.9 962.2 969.1 -1.7 9.9 -5.6 4.3 24 23 12 35 0 
24 970.8 2.4 969.2 971.6 0.5 6.8 -3.0 3.8 21 7 17 24 0 
25 970.2 2.7 968.7 971.4 2.8 7.6 -0.7 6.9 24 25 18 43 0 
26 968.5 3.5 966.7 970.2 2.8 6.4 -0.3 6.1 44 29 31 60 0 
27 968.4 3.1 966.7 969.8 4.0 6.2 0.9 7.1 66 36 51 87 2 
28 967.7 2.9 966.6 969.5 6.1 7.1 2.7 9.8 56 51 36 87 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 978.1 5.0 975.8 980.8 4.7 8.0 1.3 9.2 38 27 26 53 3.1 
MIN 955.7 1.6 951.6 962.2 -1.7 5.2 -5.6 3.2 18 7 10 24 0.0 
MAX 989.8 15.4 989.1 991.3 10.4 11.9 6.9 16.2 66 62 51 87 2.0 
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 Padriciano - AREA  MARZO 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 962.2 11.2 956.5 967.7 2.5 4.5 0.4 4.9 51 40 38 78 0.6 
2 961.4 6.3 957.6 963.9 1.5 3.2 0.0 3.2 69 44 52 96 12.4 
3 960.3 5.3 957.9 963.2 1.8 4.3 -0.1 4.2 67 23 56 79 0 
4 963.7 5.9 960.9 966.8 0.7 6.9 -2.8 4.1 54 29 39 68 0 
5 966.4 2.6 965.0 967.6 -2.4 6.5 -5.3 1.2 47 29 33 62 0 
6 964.6 3.7 962.8 966.5 0.7 9.0 -4.4 4.6 41 26 26 52 0 
7 964.0 7.1 961.4 968.5 3.7 6.8 0.4 7.2 45 26 32 58 0 
8 970.6 7.2 968.5 975.7 2.3 7.2 -0.9 6.3 38 30 27 57 0 
9 976.5 5.3 974.0 979.3 4.7 10.3 0.8 11.1 37 23 25 48 0 
10 980.3 2.2 979.1 981.3 6.2 8.9 2.0 10.9 40 20 28 48 0 
11 980.8 1.3 980.1 981.4 6.9 8.6 2.5 11.1 48 34 31 65 0 
12 980.9 2.2 979.7 981.9 7.6 6.8 4.8 11.6 54 30 39 69 0 
13 980.2 1.4 979.5 980.9 7.5 7.1 4.2 11.3 59 27 43 70 0 
14 980.6 2.2 979.6 981.8 8.0 9.0 4.2 13.2 53 29 37 66 0 
15 982.4 2.0 981.4 983.4 8.6 8.6 4.8 13.4 51 27 37 64 0 
16 982.1 2.6 980.6 983.2 9.2 9.4 4.5 13.9 58 31 41 72 0 
17 978.6 3.2 977.1 980.3 11.0 10.0 5.9 15.9 50 24 37 61 0 
18 977.2 4.9 975.0 979.9 14.0 12.4 8.6 21.0 41 33 24 57 0 
19 975.8 4.5 973.9 978.4 15.1 12.7 9.9 22.6 40 31 22 53 0 
20 978.8 2.6 977.7 980.3 14.8 9.3 10.9 20.2 40 26 26 52 0 
21 975.5 4.2 973.6 977.8 13.7 8.3 9.9 18.2 44 34 34 68 0 
22 975.0 2.7 973.6 976.3 11.8 5.8 8.8 14.6 69 18 60 78 0 
23 976.9 1.8 976.0 977.8 11.5 2.5 10.3 12.8 83 14 77 91 0 
24 973.7 5.9 970.8 976.7 7.5 7.7 3.8 11.5 86 14 80 94 21.1 
25 968.6 4.1 967.0 971.1 3.2 2.6 1.5 4.1 80 17 70 87 17.8 
26 968.5 1.9 967.5 969.4 3.2 4.1 1.8 5.9 54 32 36 68 0 
27 964.7 6.6 961.9 968.5 3.3 5.8 0.9 6.7 28 19 21 40 0 
28 962.6 4.2 961.5 965.7 3.9 7.3 1.0 8.3 25 19 18 37 0 
29 969.7 9.4 965.5 974.9 4.6 8.3 0.7 9.0 27 36 20 56 0 
30 976.0 3.5 974.6 978.1 5.1 5.9 2.4 8.3 35 24 23 47 0 
31 977.6 3.0 976.0 979.0 5.9 8.4 1.5 9.9 33 22 21 43 0 
med 972.8 4.2 970.8 975.1 6.4 7.4 3.0 10.4 50 27 37 64 51.9 
MIN 960.3 1.3 956.5 963.2 -2.4 2.5 -5.3 1.2 25 14 18 37 0.0 
MAX 982.4 11.2 981.4 983.4 15.1 12.7 10.9 22.6 86 44 80 96 21.1 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.5 6.4 969.5 975.9 7.7 10.1 2.4 12.5 38 20 29 49 0 
2 965.5 6.1 963.3 969.4 10.1 7.0 7.4 14.4 52 17 44 61 0 
3 963.4 4.6 961.0 965.6 5.9 3.5 4.5 8.0 62 16 55 71 0.1 
4 965.5 1.4 964.8 966.2 7.9 8.7 2.9 11.6 58 38 40 78 0 
5 967.0 3.8 965.1 968.9 9.9 10.4 5.8 16.2 48 49 24 73 0 
6 964.4 5.3 962.3 967.6 8.8 7.3 5.8 13.1 65 51 37 88 0 
7 963.0 3.4 961.5 964.9 9.7 9.9 5.4 15.3 63 43 39 82 0 
8 967.0 6.7 964.8 971.5 9.5 7.9 5.8 13.7 63 37 46 83 2.7 
9 971.8 1.3 971.2 972.5 8.7 8.3 4.0 12.3 43 30 30 60 0 
10 968.4 7.6 964.1 971.7 8.1 10.4 3.1 13.5 57 63 30 93 3.5 
11 959.7 6.3 957.9 964.2 6.9 2.3 5.8 8.1 93 15 83 98 33.2 
12 958.2 1.4 957.5 958.9 8.8 5.3 6.9 12.2 86 36 63 99 3.8 
13 959.8 4.7 958.2 962.9 9.0 6.1 5.8 11.9 79 29 64 93 0.9 
14 966.6 5.8 963.0 968.8 10.4 7.6 7.3 14.9 72 47 48 95 0 
15 962.3 8.1 958.8 966.9 8.8 2.7 7.6 10.3 72 35 58 93 2.9 
16 969.5 6.1 966.8 972.9 10.2 10.1 5.8 15.9 65 56 36 92 0.5 
17 973.3 2.5 972.4 974.9 8.3 8.6 3.8 12.4 59 48 35 83 2.7 
18 974.2 1.6 973.5 975.1 9.9 11.6 3.8 15.4 53 49 31 80 0 
19 973.4 2.3 972.5 974.8 11.3 8.3 6.4 14.7 56 43 35 78 0 
20 974.3 2.1 973.2 975.3 13.1 7.8 9.5 17.3 63 40 44 84 0 
21 973.4 3.6 971.5 975.1 13.2 10.4 7.9 18.3 71 43 51 94 0 
22 971.0 1.6 970.1 971.7 13.8 11.1 8.8 19.9 62 46 42 88 0 
23 970.8 1.5 970.1 971.6 13.5 10.0 8.4 18.4 61 45 41 86 0 
24 969.1 1.6 968.4 970.0 13.9 11.3 8.8 20.1 64 32 46 78 0 
25 969.3 3.2 967.9 971.1 14.8 9.2 9.7 18.9 53 36 35 71 0 
26 971.8 3.3 970.0 973.3 15.4 9.7 11.6 21.3 50 40 33 73 0 
27 971.4 2.2 970.3 972.5 16.9 12.8 10.6 23.4 44 48 20 68 0 
28 969.3 2.7 968.0 970.7 17.2 7.7 13.3 21.0 41 17 34 51 0.2 
29 967.6 3.8 966.1 969.9 16.5 11.3 11.1 22.4 48 61 25 86 3.8 
30 968.7 2.3 967.4 969.7 13.4 5.4 11.3 16.7 68 27 57 84 18.6 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.1 3.8 966.4 970.2 11.0 8.4 7.0 15.5 60 39 42 80 72.9 
MIN 958.2 1.3 957.5 958.9 5.9 2.3 2.4 8.0 38 15 20 49 0.0 
MAX 974.3 8.1 973.5 975.9 17.2 12.8 13.3 23.4 93 63 83 99 33.2 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.1 3.0 965.8 968.8 14.0 6.9 10.9 17.8 66 35 49 84 0.2 
2 965.9 3.0 964.8 967.8 13.1 6.4 10.1 16.5 76 44 50 94 2.8 
3 970.9 6.6 967.8 974.4 13.7 10.6 8.4 19.0 75 31 57 88 0.6 
4 973.8 2.6 972.4 975.0 16.3 9.5 12.9 22.4 58 43 34 77 4.3 
5 970.3 3.5 968.7 972.2 14.7 5.5 12.4 17.9 61 21 51 72 0 
6 968.5 1.4 967.9 969.3 14.8 7.3 12.0 19.3 62 32 45 77 0 
7 968.6 3.4 967.0 970.4 15.3 7.5 12.6 20.1 59 28 41 69 0 
8 970.2 2.3 969.1 971.4 15.7 7.3 13.4 20.7 58 28 40 68 0 
9 971.3 2.0 970.3 972.3 17.0 8.1 13.3 21.4 56 26 42 68 0 
10 972.4 1.7 971.5 973.2 17.9 9.5 13.4 22.9 51 35 33 68 0 
11 971.4 3.6 969.3 972.9 17.1 10.3 13.1 23.4 48 34 32 66 0 
12 965.0 8.8 960.3 969.1 16.5 5.6 14.2 19.8 50 32 38 70 0.1 
13 957.4 4.2 955.9 960.1 15.0 7.8 11.4 19.2 69 27 54 81 2.3 
14 956.7 4.2 955.2 959.4 15.5 9.9 10.2 20.1 63 38 43 81 0 
15 962.9 7.4 959.5 966.9 15.3 9.5 11.1 20.6 72 42 48 90 0.2 
16 971.3 7.1 967.1 974.2 15.8 10.6 12.4 23.0 69 42 41 83 0.2 
17 972.9 4.4 970.4 974.8 18.1 11.2 13.6 24.8 52 43 29 72 0 
18 969.6 2.3 968.3 970.6 18.8 9.4 14.0 23.4 49 32 32 64 0 
19 971.2 3.2 969.7 972.9 18.3 10.1 13.4 23.5 59 45 35 80 0 
20 972.5 1.6 971.9 973.5 18.9 9.7 13.6 23.3 55 44 35 79 0 
21 970.9 2.5 969.5 972.0 18.5 7.5 14.1 21.6 61 35 43 78 0 
22 971.3 2.3 970.3 972.6 16.2 9.3 11.3 20.6 59 35 39 74 0 
23 972.8 1.7 972.1 973.8 17.0 12.0 10.0 22.0 53 45 34 79 0 
24 972.5 2.4 971.2 973.6 18.7 9.5 13.9 23.4 50 33 33 66 0 
25 970.2 3.2 968.8 972.0 20.3 8.7 16.3 25.0 54 31 37 68 0 
26 968.7 2.0 967.4 969.4 20.5 11.1 14.2 25.3 49 36 32 68 0 
27 968.1 2.3 966.9 969.2 20.8 7.6 17.3 24.9 56 37 39 76 0 
28 967.2 3.2 965.9 969.1 20.6 7.0 17.4 24.4 64 40 41 81 0 
29 971.2 3.5 969.2 972.7 19.5 9.0 15.9 24.9 58 39 42 81 0 
30 970.0 3.2 968.4 971.6 19.0 9.0 14.0 23.0 60 36 40 76 0 
31 970.1 3.8 968.5 972.3 19.3 9.5 14.4 23.9 52 32 37 69 0.5 
med 969.1 3.4 967.5 970.9 17.2 8.8 13.1 21.9 59 36 40 76 11.2 
MIN 956.7 1.4 955.2 959.4 13.1 5.5 8.4 16.5 48 21 29 64 0.0 
MAX 973.8 8.8 972.4 975.0 20.8 12.0 17.4 25.3 76 45 57 94 4.3 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.6 1.6 971.8 973.4 20.3 10.2 15.4 25.6 52 35 34 69 0 
2 968.6 6.2 965.5 971.7 20.7 11.9 14.7 26.6 52 39 36 75 0.3 
3 963.5 3.5 962.0 965.5 15.3 4.9 13.8 18.7 79 22 68 90 8.4 
4 965.9 6.8 962.9 969.7 17.0 8.1 12.4 20.5 67 38 53 91 0.8 
5 972.0 4.8 969.4 974.2 21.3 9.9 16.7 26.6 54 30 38 68 0 
6 973.6 2.0 972.5 974.5 22.3 8.6 17.9 26.5 53 30 38 68 0 
7 972.0 3.1 969.9 973.0 22.1 10.9 16.2 27.1 56 38 38 76 0 
8 971.1 1.6 970.3 971.9 22.4 8.4 17.8 26.2 60 26 47 73 0 
9 971.8 1.3 971.3 972.6 22.8 9.3 18.5 27.8 55 33 41 74 0 
10 971.3 4.0 969.3 973.3 23.1 10.5 17.8 28.3 55 46 37 83 5.3 
11 969.4 3.8 967.3 971.1 21.1 8.6 16.3 24.9 70 41 51 92 3.1 
12 965.6 2.7 964.7 967.4 18.8 8.8 13.3 22.1 65 49 42 91 6.1 
13 966.5 2.9 965.0 967.9 15.1 5.5 12.9 18.4 68 38 49 87 8.3 
14 969.7 3.8 967.7 971.5 16.6 10.0 12.6 22.6 67 40 41 81 0.1 
15 971.5 3.0 970.6 973.6 17.8 8.9 13.9 22.8 60 40 39 79 0 
16 975.2 3.2 973.6 976.8 18.7 10.3 14.5 24.8 60 39 39 78 0 
17 971.5 6.3 968.3 974.6 18.2 9.1 14.4 23.5 68 42 48 90 0.5 
18 976.4 3.9 973.6 977.5 18.1 9.8 13.1 22.9 52 34 35 69 0 
19 976.6 3.3 974.8 978.1 19.7 12.5 12.8 25.3 46 44 28 72 0 
20 973.0 5.0 970.4 975.4 21.0 11.8 14.9 26.7 51 44 32 76 0 
21 971.9 3.2 970.2 973.4 19.4 8.0 15.8 23.8 69 40 50 90 5.7 
22 969.7 3.8 967.7 971.5 21.4 10.0 16.0 26.0 63 35 49 84 0 
23 965.9 3.4 964.2 967.6 21.4 10.1 15.4 25.5 66 48 50 98 68.2 
24 968.4 10.0 964.8 974.8 17.2 5.4 14.3 19.7 83 30 68 98 6.4 
25 975.3 3.3 973.6 976.9 17.7 10.4 12.7 23.1 49 43 29 72 0 
26 972.0 4.1 970.3 974.4 17.5 9.2 14.1 23.3 53 30 37 67 0 
27 970.9 3.0 969.1 972.1 18.8 7.0 15.4 22.4 55 37 41 78 0 
28 968.1 4.6 967.0 971.6 19.4 9.4 15.0 24.4 63 33 50 83 0 
29 971.7 3.0 970.4 973.4 18.4 9.4 14.9 24.3 46 36 32 68 0 
30 969.4 1.9 968.5 970.4 19.2 7.3 15.5 22.8 58 41 41 82 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.7 3.8 968.9 972.7 19.4 9.1 15.0 24.1 60 37 43 80 113.2 
MIN 963.5 1.3 962.0 965.5 15.1 4.9 12.4 18.4 46 22 28 67 0.0 
MAX 976.6 10.0 974.8 978.1 23.1 12.5 18.5 28.3 83 49 68 98 68.2 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.7 3.2 969.3 972.5 20.6 10.8 14.7 25.5 63 43 42 85 0 
2 972.2 2.5 970.9 973.4 21.7 8.6 17.4 26.0 51 37 35 72 0 
3 975.9 5.7 973.2 978.9 21.2 10.7 16.1 26.8 56 39 38 77 0 
4 979.1 2.7 977.8 980.5 22.6 11.4 16.4 27.8 60 33 43 76 0 
5 974.8 8.9 969.5 978.4 23.5 10.4 18.1 28.5 58 37 40 77 0 
6 966.6 6.1 963.9 970.0 19.7 14.1 13.9 28.0 59 45 40 85 12.8 
7 972.8 3.8 970.4 974.2 16.7 9.7 12.0 21.7 49 38 30 68 0 
8 974.2 2.4 973.0 975.4 18.1 10.5 13.0 23.5 58 35 37 72 0 
9 972.7 3.4 970.7 974.1 19.5 11.0 13.5 24.5 54 42 35 77 0 
10 968.5 6.9 964.0 970.9 19.7 8.8 15.9 24.7 61 37 46 83 0.4 
11 961.9 6.4 958.5 964.9 20.0 7.1 16.2 23.3 63 39 47 86 1.9 
12 968.8 7.5 965.0 972.5 13.8 10.8 10.9 21.7 63 40 37 77 4.2 
13 973.9 3.4 971.8 975.2 15.1 9.3 11.2 20.5 52 41 29 70 0.1 
14 972.7 3.8 971.0 974.8 16.5 8.6 12.4 21.0 55 39 36 75 0 
15 970.8 4.1 969.3 973.4 19.3 9.4 14.4 23.8 59 42 36 78 0 
16 974.4 2.5 973.2 975.7 20.8 7.2 17.4 24.6 66 26 57 83 0 
17 975.6 2.0 974.5 976.5 22.2 8.4 18.1 26.5 63 39 45 84 0 
18 972.7 4.9 970.0 974.9 22.6 10.2 17.2 27.4 62 39 44 83 0 
19 968.0 6.8 964.0 970.8 23.9 7.9 20.3 28.2 51 28 39 67 0 
20 963.7 2.1 963.0 965.1 22.3 8.2 17.4 25.6 58 46 38 84 6 
21 967.0 4.2 964.7 968.9 18.6 5.1 16.3 21.4 61 36 43 79 0 
22 971.2 6.5 968.2 974.7 17.5 9.1 13.8 22.9 58 51 34 85 0.6 
23 975.7 2.5 974.1 976.6 18.4 10.0 13.0 23.0 54 49 35 84 0.1 
24 974.8 3.5 972.9 976.4 19.4 11.2 13.3 24.5 56 48 36 84 0 
25 969.5 5.2 967.6 972.8 21.4 10.4 15.8 26.2 48 43 31 74 0 
26 969.6 4.3 967.5 971.8 17.2 9.2 13.1 22.3 65 50 42 92 15.2 
27 973.8 3.8 971.4 975.2 19.9 12.1 14.3 26.4 47 48 26 74 0 
28 974.1 1.4 973.5 974.9 20.6 10.6 15.2 25.8 61 35 42 77 0 
29 975.1 1.9 974.2 976.1 22.8 10.2 17.0 27.2 59 33 45 78 0 
30 973.5 3.3 971.6 974.9 25.2 10.7 20.0 30.7 55 34 39 73 0 
31 970.5 3.6 969.4 973.0 24.8 8.7 20.1 28.8 53 34 40 74 0.5 
med 971.8 4.2 969.6 973.8 20.2 9.7 15.4 25.1 57 40 39 78 41.8 
MIN 961.9 1.4 958.5 964.9 13.8 5.1 10.9 20.5 47 26 26 67 0.0 
MAX 979.1 8.9 977.8 980.5 25.2 14.1 20.3 30.7 66 51 57 92 15.2 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.0 3.3 971.9 975.2 22.5 8.2 19.1 27.3 44 40 34 74 0 
2 974.2 1.6 973.3 974.9 24.0 11.0 18.5 29.5 42 25 28 53 0 
3 974.4 1.6 973.5 975.1 26.2 9.4 21.8 31.2 41 25 29 54 0 
4 974.1 2.6 972.6 975.2 27.0 8.9 22.7 31.6 41 24 31 55 0 
5 972.4 3.3 970.4 973.7 26.7 10.9 20.8 31.7 46 34 31 65 0 
6 970.9 2.4 969.7 972.1 25.9 10.4 20.5 30.9 46 25 35 60 0 
7 972.2 2.4 971.0 973.4 23.1 8.2 19.4 27.6 45 34 31 65 0 
8 969.9 3.6 968.3 971.9 20.5 7.9 16.8 24.7 56 39 45 84 33.5 
9 967.9 1.8 967.2 969.0 18.3 6.6 15.2 21.8 66 44 48 92 12.7 
10 966.6 3.5 964.6 968.1 19.4 11.0 13.8 24.8 58 47 32 79 0.7 
11 970.4 7.1 966.5 973.6 20.8 10.4 16.0 26.4 50 55 26 81 0 
12 973.8 2.1 972.8 974.9 20.9 11.2 15.4 26.6 47 47 27 74 0 
13 974.0 2.4 972.9 975.3 23.0 11.3 16.4 27.7 43 13 36 49 0 
14 974.9 2.2 973.8 976.0 24.7 9.7 20.5 30.2 40 28 26 54 0 
15 974.3 1.9 973.2 975.1 25.1 9.1 20.6 29.7 36 17 27 44 0 
16 974.4 1.7 973.3 975.0 25.9 12.3 19.6 31.9 38 22 27 49 0 
17 975.1 2.1 974.4 976.5 26.1 8.6 22.2 30.8 37 30 25 55 0 
18 975.7 1.5 975.0 976.5 24.0 8.1 20.7 28.8 48 28 33 61 0 
19 975.5 2.4 974.2 976.6 23.1 9.0 19.3 28.3 51 29 35 64 0 
20 976.1 1.6 975.2 976.8 23.7 7.8 20.2 28.0 45 20 35 55 0 
21 975.0 3.0 973.2 976.2 23.6 9.2 18.9 28.1 46 26 34 60 0 
22 971.5 5.6 968.5 974.1 24.1 8.6 19.2 27.8 49 41 30 71 0 
23 967.5 2.7 966.0 968.7 25.3 9.0 20.5 29.5 45 36 28 64 0 
24 967.3 2.0 966.2 968.2 25.4 6.5 22.3 28.8 46 36 29 65 0 
25 967.1 2.4 965.8 968.2 19.9 8.8 14.3 23.1 85 43 53 96 50.4 
26 967.1 3.7 965.2 968.9 15.6 5.0 13.0 18.0 78 28 68 96 20.5 
27 966.8 7.7 961.9 969.6 16.0 5.1 13.6 18.7 84 30 68 98 17.9 
28 965.0 9.7 960.9 970.6 17.0 7.4 13.7 21.1 76 42 53 95 0.3 
29 974.3 8.8 969.8 978.6 15.4 6.4 12.6 19.0 48 41 28 69 0 
30 976.7 5.2 973.4 978.6 16.0 9.0 12.0 21.0 42 43 25 68 0 
31 972.0 3.4 970.6 974.0 16.0 9.8 11.8 21.6 60 50 35 85 9.3 
med 972.0 3.4 970.2 973.6 22.1 8.9 17.8 26.7 51 34 35 69 145.3 
MIN 965.0 1.5 960.9 968.1 15.4 5.0 11.8 18.0 36 13 25 44 0.0 
MAX 976.7 9.7 975.2 978.6 27.0 12.3 22.7 31.9 85 55 68 98 50.4 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.4 4.4 972.3 976.7 16.1 11.7 11.1 22.8 47 48 27 75 0 
2 974.8 4.2 972.2 976.4 15.5 8.9 11.7 20.6 51 39 34 73 0 
3 967.6 8.4 963.8 972.2 14.8 6.9 11.9 18.8 81 40 58 98 55.9 
4 961.2 6.2 957.7 963.9 13.3 8.0 11.6 19.6 83 42 53 95 25.2 
5 965.7 8.9 961.5 970.4 13.0 9.2 9.4 18.6 64 45 37 82 1.4 
6 973.3 4.1 970.4 974.5 13.7 9.1 9.9 19.0 45 43 27 70 0 
7 972.7 2.8 971.3 974.1 16.4 8.8 11.8 20.6 68 38 52 90 0.1 
8 969.3 2.9 968.3 971.2 18.4 5.4 15.6 21.0 88 24 74 98 4.2 
9 970.0 2.5 968.2 970.7 19.0 3.6 17.7 21.3 96 13 86 99 19.5 
10 966.4 3.0 965.1 968.1 19.7 5.9 16.7 22.6 82 36 62 98 0.1 
11 966.6 3.9 964.2 968.1 18.1 6.7 15.0 21.7 69 34 50 84 1.5 
12 963.3 1.6 962.6 964.2 17.3 7.4 13.8 21.2 73 37 53 90 0.6 
13 962.3 2.2 961.0 963.2 18.9 6.6 16.3 22.9 70 43 44 87 0 
14 960.8 5.7 956.9 962.6 18.8 4.0 16.9 20.9 63 50 40 90 4 
15 964.7 3.8 962.2 966.0 16.8 8.1 12.3 20.4 59 35 43 78 0 
16 967.0 2.4 965.8 968.2 17.6 4.5 15.6 20.1 72 18 63 81 1 
17 970.0 3.0 968.2 971.2 18.6 7.0 14.8 21.8 70 24 57 81 0 
18 973.2 5.2 970.3 975.5 16.3 4.4 14.2 18.6 74 31 58 89 5.1 
19 977.0 4.8 974.5 979.3 16.6 7.2 14.3 21.5 67 19 54 73 0.1 
20 979.4 1.9 978.5 980.4 16.5 6.6 14.0 20.6 67 20 55 75 0 
21 978.8 1.2 978.2 979.4 18.2 8.6 14.5 23.1 63 24 48 72 0 
22 976.7 3.4 975.0 978.4 19.3 8.9 15.4 24.3 64 30 49 79 0 
23 972.5 4.1 970.9 975.0 18.9 8.4 15.2 23.6 69 31 52 83 0 
24 968.7 6.3 965.1 971.4 18.6 8.0 15.5 23.5 66 32 47 79 0 
25 962.5 3.7 961.4 965.1 17.4 5.5 14.6 20.1 75 36 57 93 14.6 
26 965.3 7.5 962.0 969.5 13.4 4.0 11.9 15.9 89 27 68 95 58 
27 971.1 3.3 969.4 972.7 12.8 5.7 10.6 16.3 84 21 70 91 4 
28 969.7 5.4 967.1 972.5 12.4 6.3 10.7 17.0 82 28 63 91 25.9 
29 966.8 6.3 964.7 971.0 10.6 4.4 8.1 12.5 87 19 76 95 15.6 
30 972.3 2.4 970.8 973.2 12.2 8.8 8.0 16.8 68 36 48 84 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.5 4.2 967.3 971.5 16.3 7.0 13.3 20.3 71 32 54 86 236.8 
MIN 960.8 1.2 956.9 962.6 10.6 3.6 8.0 12.5 45 13 27 70 0.0 
MAX 979.4 8.9 978.5 980.4 19.7 11.7 17.7 24.3 96 50 86 99 58.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.6 8.9 963.4 972.3 14.4 5.6 11.9 17.5 82 28 64 92 9.3 
2 956.4 13.1 950.1 963.2 16.4 6.4 12.8 19.2 82 32 65 97 30.9 
3 956.5 7.6 952.7 960.3 13.3 6.7 10.8 17.5 79 38 58 96 14.7 
4 965.3 9.5 960.3 969.8 13.8 8.2 10.4 18.6 60 42 37 79 0 
5 970.7 2.4 969.7 972.1 14.9 7.9 11.0 18.9 72 22 59 81 0 
6 967.5 4.0 965.8 969.8 16.3 3.1 15.0 18.1 81 18 72 90 2.8 
7 970.0 4.9 967.5 972.4 17.2 4.1 15.6 19.7 78 34 58 92 1 
8 968.1 6.6 964.7 971.3 17.3 8.0 13.0 21.0 79 34 61 95 28 
9 969.5 9.0 964.8 973.8 14.9 5.2 12.6 17.8 77 38 56 94 9.1 
10 973.6 1.7 972.7 974.4 14.6 6.2 11.4 17.6 73 38 53 91 1.4 
11 971.7 1.9 970.8 972.7 15.1 5.6 12.4 18.0 82 26 66 92 0.2 
12 968.2 5.1 965.8 970.9 17.4 5.2 15.1 20.3 70 27 58 85 0 
13 967.8 3.2 966.0 969.2 18.5 2.9 17.2 20.1 76 15 69 84 0.5 
14 965.3 5.9 962.9 968.8 17.4 3.4 15.4 18.8 77 28 65 93 5.7 
15 969.2 5.5 967.7 973.2 14.3 5.9 11.8 17.7 80 30 62 92 4.7 
16 975.8 4.3 973.2 977.5 13.8 7.7 9.9 17.6 78 30 60 90 0 
17 974.3 4.4 972.7 977.1 15.7 7.6 11.1 18.7 74 30 58 88 0.1 
18 980.7 6.4 977.0 983.4 11.7 9.5 7.6 17.1 81 19 70 89 31.7 
19 980.8 3.6 978.9 982.5 9.0 3.4 7.8 11.2 69 13 62 75 0 
20 975.4 7.6 971.2 978.8 10.1 5.1 8.1 13.2 67 14 58 72 0 
21 965.6 10.3 960.9 971.2 11.8 4.8 9.0 13.8 87 26 69 95 56.9 
22 960.0 4.9 957.4 962.3 8.5 2.8 7.5 10.3 86 11 80 91 68.6 
23 961.7 8.0 957.0 965.0 10.1 3.6 8.4 12.0 85 16 75 91 7.2 
24 969.6 8.1 965.2 973.3 10.3 4.7 8.4 13.1 87 12 80 92 16.7 
25 975.2 3.8 973.4 977.2 11.1 6.3 8.5 14.8 69 38 51 89 1.5 
26 977.4 1.8 976.4 978.2 8.3 5.6 5.8 11.4 65 15 57 72 0 
27 978.4 1.8 977.3 979.1 7.0 4.4 5.1 9.5 58 16 48 64 0 
28 979.2 1.9 978.3 980.2 7.7 5.1 5.9 11.0 58 17 47 64 0 
29 979.9 2.5 978.6 981.1 8.5 5.3 6.2 11.5 60 19 49 68 0 
30 980.3 2.6 979.0 981.6 8.3 3.5 7.0 10.5 58 13 50 63 0 
31 979.5 2.5 978.2 980.7 8.1 7.3 5.3 12.6 58 27 44 71 0 
med 971.0 5.3 968.4 973.7 12.8 5.5 10.3 15.8 74 25 60 85 291.0 
MIN 956.4 1.7 950.1 960.3 7.0 2.8 5.1 9.5 58 11 37 63 0.0 
MAX 980.8 13.1 979.0 983.4 18.5 9.5 17.2 21.0 87 42 80 97 68.6 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.3 3.4 974.8 978.2 10.1 8.5 5.9 14.4 71 30 53 83 0 
2 971.8 5.8 969.0 974.8 10.2 3.3 8.3 11.6 87 18 76 94 4.8 
3 968.8 1.6 968.0 969.6 11.5 2.3 10.3 12.6 95 8 90 98 5.7 
4 968.4 2.9 966.5 969.4 13.4 4.8 11.9 16.7 89 25 73 98 5.6 
5 962.9 9.7 956.6 966.3 11.7 4.8 9.8 14.6 79 22 66 88 10.3 
6 958.0 4.3 956.4 960.7 11.9 4.9 10.2 15.1 85 22 74 96 6.5 
7 963.5 6.0 960.5 966.5 12.8 3.2 11.1 14.3 89 24 73 97 4.8 
8 967.0 5.0 964.6 969.6 10.4 4.4 7.9 12.3 91 15 81 96 15.9 
9 971.9 4.6 969.6 974.2 10.4 6.7 7.8 14.5 77 36 54 90 0 
10 974.9 2.1 973.8 975.9 9.8 4.3 8.1 12.4 70 25 59 84 0 
11 976.3 1.8 975.5 977.3 10.1 4.8 7.8 12.6 85 24 70 94 6.3 
12 976.9 4.1 974.4 978.5 7.2 8.0 2.1 10.1 85 22 74 96 23.2 
13 974.5 9.2 969.5 978.7 1.5 2.6 0.4 3.0 75 26 65 91 11.4 
14 974.9 8.5 970.0 978.5 6.4 8.5 1.6 10.1 76 21 64 85 0 
15 967.0 5.3 964.7 970.0 5.1 5.6 3.2 8.8 81 28 67 95 16 
16 974.0 10.7 968.6 979.3 4.7 4.8 3.0 7.8 56 39 36 75 0 
17 981.2 5.3 978.4 983.7 2.4 4.7 0.4 5.1 55 16 45 61 0 
18 982.1 2.3 980.9 983.2 0.1 4.2 -2.4 1.8 49 19 40 59 0 
19 977.4 8.2 972.5 980.7 -3.3 3.9 -5.0 -1.1 46 16 39 55 0 
20 968.3 6.7 966.0 972.7 -4.7 1.5 -5.5 -4.0 54 29 48 77 0 
21 970.7 4.4 968.2 972.6 -1.0 8.1 -4.4 3.7 60 39 47 86 1.9 
22 972.6 6.2 970.1 976.3 -0.6 8.2 -3.3 4.9 81 27 66 93 8.9 
23 977.1 1.7 976.2 977.9 0.9 4.2 -1.5 2.7 74 15 67 82 0 
24 977.2 1.9 976.4 978.3 1.4 4.0 -0.2 3.8 64 15 57 72 0 
25 978.4 2.4 977.5 979.9 0.8 3.6 -0.3 3.3 67 18 58 76 0 
26 977.8 2.1 976.7 978.8 -1.4 2.7 -2.6 0.1 62 19 49 68 0 
27 975.8 2.4 974.8 977.2 -0.5 3.8 -2.4 1.4 62 15 54 69 0.5 
28 973.3 5.5 970.7 976.2 0.6 5.2 -3.0 2.2 86 25 69 94 1.4 
29 970.1 3.3 968.2 971.5 -2.4 1.8 -3.0 -1.2 61 25 51 76 0 
30 966.9 3.4 965.6 969.0 0.1 3.8 -2.0 1.8 64 16 56 72 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.5 4.7 970.2 974.9 4.7 4.7 2.5 7.2 73 23 61 83 123.2 
MIN 958.0 1.6 956.4 960.7 -4.7 1.5 -5.5 -4.0 46 8 36 55 0.0 
MAX 982.1 10.7 980.9 983.7 13.4 8.5 11.9 16.7 95 39 90 98 23.2 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 965.5 5.5 963.2 968.7 -0.4 3.1 -1.6 1.5 68 13 59 72 0 
2 972.7 8.7 968.6 977.3 2.3 5.3 -0.1 5.2 65 14 56 70 0 
3 979.7 3.8 977.3 981.1 7.3 10.1 3.0 13.1 51 31 36 67 0 
4 977.9 5.2 975.5 980.7 6.7 9.7 2.3 12.0 59 37 40 77 0 
5 975.2 2.9 974.3 977.2 8.0 10.3 2.7 13.0 55 50 30 80 0 
6 978.0 2.5 976.8 979.3 6.7 5.5 3.6 9.1 59 23 49 72 0 
7 972.5 9.8 967.2 977.0 5.2 5.1 3.4 8.5 73 44 52 96 1.9 
8 967.3 3.7 965.2 968.9 5.8 3.7 4.1 7.8 91 14 82 96 0 
9 966.9 4.4 965.5 969.9 6.8 2.2 5.6 7.8 97 9 90 99 0.6 
10 971.5 4.1 969.2 973.3 7.7 3.0 6.4 9.4 95 11 88 99 0 
11 963.7 8.2 960.6 968.8 6.4 5.2 3.1 8.3 94 27 72 99 5.3 
12 970.5 7.2 966.3 973.5 3.6 8.1 0.3 8.4 71 31 51 82 0 
13 969.8 5.8 967.3 973.1 6.5 4.6 3.7 8.3 77 34 64 98 2.7 
14 962.7 7.6 959.6 967.2 9.0 2.6 7.8 10.4 97 9 90 99 41.7 
15 959.3 1.8 958.5 960.3 8.3 1.8 7.4 9.2 90 27 72 99 9.3 
16 957.4 7.6 954.7 962.3 8.1 4.9 5.4 10.3 85 24 69 93 3.9 
17 969.4 13.3 962.4 975.7 6.3 6.4 2.9 9.3 83 23 70 93 0 
18 980.3 7.5 975.7 983.2 8.5 6.5 5.5 12.0 82 31 62 93 0 
19 980.4 6.4 976.5 982.9 6.9 3.6 4.4 8.0 93 13 85 98 2 
20 971.5 10.0 966.6 976.6 7.9 2.6 6.7 9.3 98 7 92 99 5.8 
21 960.5 8.5 958.0 966.5 10.0 3.3 8.2 11.5 96 13 86 99 1.5 
22 966.8 12.8 958.3 971.1 6.1 6.5 3.0 9.5 73 59 38 97 1.5 
23 967.5 4.0 965.2 969.2 6.5 4.9 4.4 9.3 74 38 53 91 0 
24 954.0 19.1 946.0 965.1 6.8 4.6 4.1 8.7 86 17 77 94 3 
25 948.8 7.7 944.8 952.5 2.6 5.1 0.6 5.7 76 37 54 91 0.4 
26 947.7 8.8 943.6 952.4 1.2 4.0 -0.2 3.8 81 28 68 96 14.6 
27 958.2 11.8 952.4 964.2 1.6 2.2 0.6 2.8 65 19 55 74 0 
28 968.2 7.3 964.2 971.5 2.3 8.3 -1.1 7.2 66 40 45 85 0 
29 974.6 5.8 971.5 977.3 2.3 8.5 -0.6 7.9 77 37 52 89 0 
30 977.9 4.7 975.6 980.3 2.3 5.4 -0.6 4.8 84 25 68 93 0 
31 976.1 10.3 969.0 979.3 3.7 7.4 -0.3 7.1 74 26 62 88 0.4 
med 968.1 7.3 964.5 971.8 5.6 5.3 3.1 8.4 79 26 63 90 94.6 
MIN 947.7 1.8 943.6 952.4 -0.4 1.8 -1.6 1.5 51 7 30 67 0.0 
MAX 980.4 19.1 977.3 983.2 10.0 10.3 8.2 13.1 98 59 92 99 41.7 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 960.1 13.2 955.6 968.8 5.6 4.6 3.5 8.1 83 34 61 95 28.7 
2 965.6 5.7 962.5 968.2 3.7 5.8 1.6 7.4 58 45 37 82 0 
3 965.8 5.3 962.3 967.6 4.1 8.1 0.9 9.0 70 35 48 83 0 
4 963.6 6.4 959.9 966.3 8.1 6.1 3.8 9.9 96 26 73 99 19.8 
5 963.7 5.1 960.7 965.8 5.7 2.3 4.6 6.9 96 12 87 99 7.2 
6 962.4 3.1 961.4 964.5 8.9 2.9 6.9 9.8 71 34 53 87 0.1 
7 962.8 2.3 961.9 964.2 11.4 3.3 9.4 12.7 77 10 72 82 0 
8 967.5 5.1 964.0 969.1 12.2 2.0 11.5 13.5 84 17 75 92 1.1 
9 965.9 3.3 964.8 968.1 10.7 4.9 8.4 13.3 78 32 62 94 6.9 
10 961.7 5.2 959.6 964.8 8.5 3.6 6.5 10.1 87 18 79 97 0 
11 959.6 5.9 957.7 963.6 8.7 2.2 7.7 9.9 88 13 81 94 5.9 
12 970.5 11.9 963.9 975.8 8.8 4.5 6.8 11.3 67 24 56 80 0 
13 976.4 2.4 975.3 977.7 7.6 6.7 5.4 12.1 77 33 59 92 0 
14 972.3 5.9 969.5 975.4 5.7 5.7 2.0 7.7 86 21 75 96 0.4 
15 967.1 6.2 963.4 969.6 5.3 6.3 2.8 9.1 73 38 52 90 13.3 
16 958.3 7.5 955.8 963.3 2.9 2.9 1.6 4.5 62 19 54 73 0 
17 965.5 14.3 958.8 973.1 3.3 6.3 0.6 6.9 66 20 56 76 0 
18 978.5 8.8 972.8 981.6 1.9 4.1 -0.3 3.8 55 32 39 71 0 
19 978.8 3.9 977.2 981.1 2.0 8.1 -1.2 6.9 36 19 27 46 0 
20 972.4 9.6 968.2 977.8 2.9 5.1 0.3 5.4 42 21 29 50 0 
21 974.7 13.0 967.6 980.6 2.0 2.9 0.6 3.5 50 18 39 57 0 
22 981.2 4.3 978.8 983.1 3.2 7.8 -0.2 7.6 34 38 18 56 0 
23 980.6 5.6 977.5 983.1 4.8 7.9 0.9 8.8 37 40 25 65 0 
24 974.2 6.6 971.2 977.8 4.0 7.5 0.6 8.1 68 38 49 87 0 
25 971.4 4.0 969.8 973.8 5.5 6.2 1.2 7.4 79 14 74 88 0.1 
26 966.0 10.2 962.2 972.4 4.9 4.6 2.0 6.6 93 19 79 98 5.2 
27 975.9 5.6 972.8 978.4 4.1 8.5 -0.2 8.3 56 50 33 83 0.1 
28 968.0 10.2 963.3 973.5 4.4 5.5 1.5 7.0 73 49 42 91 0 
29 978.4 12.7 971.2 983.9 3.2 6.4 0.3 6.7 24 40 12 52 0 
30 980.3 8.2 975.6 983.8 2.5 9.5 -2.2 7.3 38 47 21 68 0 
31 974.1 3.7 972.8 976.5 3.2 8.4 -0.3 8.1 58 37 39 76 0 
med 969.8 6.9 966.4 973.3 5.5 5.5 2.8 8.3 67 29 52 81 88.8 
MIN 958.3 2.3 955.6 963.3 1.9 2.0 -2.2 3.5 24 10 12 46 0.0 
MAX 981.2 14.3 978.8 983.9 12.2 9.5 11.5 13.5 96 50 87 99 28.7 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 977.3 3.0 975.9 978.9 5.0 6.4 1.6 8.0 72 29 58 87 0 
2 976.6 5.2 973.2 978.4 5.4 2.6 3.7 6.3 87 12 81 93 0 
3 968.0 8.5 964.5 973.0 6.5 2.6 5.4 8.0 92 16 81 97 0.2 
4 964.6 3.4 963.3 966.7 8.7 4.5 6.9 11.4 77 23 61 84 0.2 
5 966.1 1.4 965.3 966.7 8.6 5.0 6.8 11.8 78 32 61 93 7.5 
6 965.6 3.3 963.5 966.8 8.1 4.7 6.3 11.0 79 23 69 92 6.3 
7 961.9 2.9 960.7 963.6 7.3 2.8 5.9 8.7 66 9 62 71 0 
8 966.4 7.9 963.2 971.1 6.9 2.9 5.9 8.8 69 15 60 75 0 
9 974.0 4.4 971.1 975.5 5.9 3.3 4.0 7.3 64 15 57 72 0 
10 970.3 7.8 967.4 975.2 4.7 4.2 2.9 7.1 57 23 44 67 0 
11 968.9 2.5 967.7 970.2 4.2 6.3 1.6 7.9 48 41 25 66 0 
12 968.6 2.2 967.7 969.9 1.6 4.0 -0.4 3.6 57 19 47 66 0 
13 966.3 4.7 964.4 969.1 -2.7 4.7 -5.3 -0.6 55 19 45 64 0 
14 971.7 7.1 968.5 975.6 -6.4 2.5 -7.6 -5.1 48 13 41 54 0 
15 978.1 3.9 975.8 979.7 -5.2 4.8 -7.0 -2.2 50 18 40 58 0 
16 976.8 3.8 975.2 979.0 -5.6 4.3 -7.3 -3.0 45 25 30 55 0 
17 974.3 2.4 973.0 975.4 -4.3 9.0 -8.5 0.5 47 28 30 58 0 
18 970.5 5.9 967.8 973.7 -1.3 8.3 -4.9 3.4 56 27 39 66 0 
19 968.8 4.6 966.7 971.3 0.4 5.2 -1.7 3.5 56 26 41 67 0 
20 968.8 4.5 966.5 971.0 1.5 9.3 -3.0 6.3 37 25 28 53 0 
21 968.4 5.0 966.2 971.2 3.1 7.6 -0.4 7.2 49 42 31 73 0 
22 971.6 1.5 970.7 972.2 3.4 9.3 -1.3 8.0 61 28 45 73 0 
23 968.4 7.7 964.1 971.8 4.4 5.6 0.8 6.4 80 33 65 98 4.8 
24 961.1 4.9 959.1 964.0 5.8 3.4 3.6 7.0 99 1 98 99 33.3 
25 970.1 13.0 963.4 976.4 6.1 11.7 0.4 12.1 77 57 42 99 0 
26 977.2 2.2 976.4 978.6 6.5 6.5 2.8 9.3 77 37 58 95 0 
27 975.2 3.7 973.2 976.9 5.6 2.0 4.7 6.7 98 4 95 99 0 
28 971.3 2.8 970.4 973.2 8.9 4.7 6.3 11.0 88 24 75 99 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 970.2 4.7 968.0 972.7 3.3 5.3 0.8 6.1 67 24 54 78 52.3 
MIN 961.1 1.4 959.1 963.6 -6.4 2.0 -8.5 -5.1 37 1 25 53 0.0 
MAX 978.1 13.0 976.4 979.7 8.9 11.7 6.9 12.1 99 57 98 99 33.3 
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 Padriciano - AREA  MARZO 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.7 3.1 970.1 973.2 10.0 2.2 9.1 11.3 81 24 70 94 3.3 
2 973.8 5.2 970.6 975.8 7.9 3.9 6.6 10.5 95 16 83 99 6.6 
3 976.4 3.7 974.5 978.2 8.5 5.6 6.5 12.1 86 28 67 95 0 
4 976.3 10.8 971.3 982.1 9.1 7.5 5.8 13.3 65 67 30 97 0 
5 981.1 3.1 979.6 982.7 6.9 7.0 3.9 10.9 35 33 25 58 0 
6 977.4 3.9 975.7 979.6 6.5 10.3 0.4 10.7 39 42 22 64 0 
7 975.9 1.6 975.0 976.6 8.5 7.6 4.8 12.4 50 28 36 64 0 
8 975.4 1.3 974.8 976.1 8.3 10.4 3.3 13.7 52 28 36 64 0 
9 977.5 3.8 975.2 979.0 12.2 8.9 7.6 16.5 47 31 35 66 0 
10 978.6 2.4 977.8 980.2 12.4 11.0 6.7 17.7 50 31 37 68 0 
11 979.8 4.6 977.2 981.8 13.7 8.6 9.3 17.9 49 24 36 60 0 
12 973.8 5.7 971.4 977.1 11.4 9.5 6.8 16.3 56 27 41 68 0 
13 969.5 5.0 966.6 971.6 10.4 5.5 7.4 12.9 67 21 56 77 0 
14 971.3 7.8 966.9 974.7 11.0 6.7 8.1 14.8 65 35 49 84 0 
15 972.5 4.6 969.9 974.5 10.8 5.0 8.9 13.9 73 34 59 93 0 
16 968.3 3.1 966.7 969.8 10.9 2.8 9.7 12.5 74 25 62 87 0 
17 966.1 5.2 964.3 969.5 9.9 6.1 6.3 12.4 75 27 56 83 0 
18 972.4 4.6 969.5 974.1 6.9 8.7 2.8 11.5 42 39 21 60 0 
19 969.9 6.6 967.2 973.8 8.4 11.2 2.4 13.6 59 43 36 79 0 
20 966.8 2.4 966.0 968.4 10.8 3.8 9.3 13.1 66 21 53 74 0 
21 969.2 3.0 968.1 971.1 11.3 5.5 9.0 14.5 69 21 59 80 0 
22 975.3 8.9 971.0 979.9 11.0 6.8 7.6 14.4 70 30 57 87 0 
23 980.9 2.6 979.7 982.3 10.9 7.5 7.5 15.0 71 26 56 82 0 
24 977.1 6.7 974.4 981.1 10.4 2.0 9.6 11.6 85 32 63 95 0 
25 970.5 8.2 966.1 974.3 11.8 6.1 8.9 15.0 72 27 58 85 0 
26 963.1 5.3 961.4 966.7 9.7 6.4 5.4 11.8 88 28 69 97 28.3 
27 971.5 9.3 966.5 975.8 7.9 8.0 4.3 12.3 42 51 21 72 0 
28 976.6 2.2 975.5 977.7 6.3 7.2 2.9 10.1 47 38 31 69 0 
29 979.1 3.7 977.1 980.8 8.9 9.6 3.8 13.4 49 39 29 68 0 
30 978.8 5.1 975.6 980.7 11.0 10.6 5.1 15.7 48 37 29 66 0 
31 972.3 5.6 969.9 975.5 11.7 10.1 6.6 16.7 52 32 36 68 0 
med 973.8 4.8 971.5 976.3 9.9 7.2 6.3 13.5 62 32 46 78 38.2 
MIN 963.1 1.3 961.4 966.7 6.3 2.0 0.4 10.1 35 16 21 58 0.0 
MAX 981.1 10.8 979.7 982.7 13.7 11.2 9.7 17.9 95 67 83 99 28.3 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.4 15.1 954.8 969.9 11.3 8.2 6.8 15.0 65 53 39 92 7.3 
2 956.8 13.3 950.7 964.0 5.8 6.9 4.0 10.9 84 23 71 94 19.1 
3 968.6 8.5 964.0 972.5 7.1 9.7 2.1 11.8 55 57 30 87 0 
4 971.5 5.7 968.0 973.7 8.2 6.3 4.9 11.2 53 27 43 70 0 
5 964.3 7.8 960.5 968.3 5.2 2.5 4.4 6.9 68 29 55 84 2.3 
6 958.8 2.7 957.9 960.6 6.5 5.3 4.1 9.4 44 31 27 58 0 
7 959.4 1.9 958.5 960.4 6.9 9.1 2.3 11.4 49 32 29 61 0 
8 959.5 5.7 957.7 963.4 8.8 8.3 4.8 13.1 46 40 28 68 0 
9 958.6 12.6 951.2 963.8 8.4 7.1 5.2 12.3 56 57 33 90 5.9 
10 952.5 3.7 950.6 954.3 5.6 7.2 2.5 9.7 79 42 53 95 7.9 
11 958.5 11.5 950.8 962.3 5.4 7.5 1.8 9.3 76 41 51 92 13.4 
12 959.4 5.8 956.3 962.1 6.0 4.2 4.1 8.3 75 32 57 89 5.2 
13 961.1 5.5 959.2 964.7 9.2 5.6 6.3 11.9 70 34 52 86 0 
14 967.2 5.6 964.4 970.0 11.2 6.3 8.1 14.4 61 33 46 79 0.7 
15 970.4 2.2 969.2 971.4 11.6 4.4 9.7 14.1 71 29 57 86 0.2 
16 964.6 11.0 959.7 970.7 11.5 2.7 9.9 12.6 68 21 58 79 2.9 
17 955.4 5.7 954.0 959.7 11.0 4.1 9.3 13.4 86 27 71 98 26.8 
18 958.3 9.5 953.4 962.9 9.9 3.6 8.1 11.7 93 22 77 99 20.9 
19 962.9 1.3 962.2 963.5 6.9 6.1 3.9 10.0 70 29 58 87 2.3 
20 962.0 1.8 961.2 963.0 9.4 7.5 6.0 13.5 58 21 47 68 0 
21 963.2 2.5 962.2 964.7 10.8 8.8 6.6 15.4 58 25 46 71 0 
22 965.1 3.0 963.6 966.6 13.0 11.5 8.6 20.1 54 43 29 72 0 
23 966.4 2.7 965.2 967.9 14.2 8.1 9.9 18.0 48 26 36 62 0 
24 967.9 2.0 966.6 968.6 13.3 9.6 8.2 17.8 55 28 41 69 0 
25 967.5 2.7 966.4 969.1 11.7 7.0 7.6 14.6 74 35 56 91 1.7 
26 972.6 8.6 968.7 977.3 12.9 9.2 7.9 17.1 74 48 48 96 0 
27 978.9 3.6 977.4 981.0 16.7 8.1 13.1 21.2 43 26 30 56 0 
28 981.6 2.6 980.3 982.9 16.4 7.8 12.0 19.8 44 25 30 55 0 
29 981.7 3.3 980.0 983.3 16.4 8.2 12.5 20.7 45 30 31 61 0 
30 978.1 6.0 975.5 981.5 16.4 9.9 11.4 21.3 48 30 32 62 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 965.2 5.8 962.3 968.1 10.3 7.0 6.9 13.9 62 33 45 79 116.6 
MIN 952.5 1.3 950.6 954.3 5.2 2.5 1.8 6.9 43 21 27 55 0.0 
MAX 981.7 15.1 980.3 983.3 16.7 11.5 13.1 21.3 93 57 77 99 26.8 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.9 6.1 969.8 975.9 16.2 11.0 10.4 21.4 55 43 36 79 1.2 
2 974.3 2.5 973.1 975.6 12.0 6.2 9.0 15.2 52 31 40 71 0 
3 974.3 3.3 972.6 975.9 11.5 10.2 7.1 17.3 46 42 27 69 0 
4 971.7 3.9 969.9 973.8 12.7 9.5 7.9 17.4 45 32 30 62 0 
5 969.6 1.9 968.8 970.7 9.4 3.8 8.1 11.9 76 37 55 92 30.1 
6 971.4 3.8 970.0 973.8 11.5 13.0 4.6 17.6 55 60 29 89 0 
7 972.1 3.4 970.4 973.8 13.6 10.9 8.1 19.0 44 25 30 55 0 
8 969.3 3.2 967.9 971.1 13.8 6.9 10.9 17.8 46 39 33 72 0 
9 968.0 3.0 966.8 969.8 12.4 7.7 8.8 16.5 47 34 35 69 0 
10 966.5 2.3 965.3 967.6 12.2 11.3 7.1 18.4 66 52 36 88 4.6 
11 966.9 1.8 965.8 967.6 12.1 4.7 10.1 14.8 73 22 60 82 0.3 
12 967.8 3.2 966.3 969.5 12.9 7.4 9.4 16.8 75 35 55 90 0 
13 970.7 3.9 968.7 972.6 13.7 5.9 11.3 17.2 80 26 68 94 8.7 
14 970.7 4.2 968.3 972.5 15.0 7.6 11.4 19.0 78 28 62 90 0 
15 970.8 2.1 969.5 971.6 14.7 7.3 11.2 18.5 82 28 67 95 0.2 
16 970.2 3.2 968.1 971.3 16.5 11.0 10.9 21.9 70 37 54 91 0 
17 967.6 3.7 965.5 969.2 19.0 9.3 14.2 23.5 53 27 41 68 0 
18 959.6 12.1 953.8 965.9 16.6 9.7 12.7 22.4 67 56 38 94 9.1 
19 955.5 7.6 952.1 959.7 13.4 2.9 12.2 15.1 90 20 79 99 11.4 
20 961.8 4.8 959.4 964.2 13.6 2.3 12.6 14.9 85 19 76 95 8.2 
21 969.0 8.0 964.3 972.3 15.5 4.2 13.3 17.5 74 28 62 90 0 
22 973.7 3.2 971.7 974.9 17.1 6.1 14.3 20.4 70 28 56 84 0 
23 971.1 6.1 968.5 974.6 17.8 9.1 13.7 22.8 65 35 48 83 0 
24 966.6 4.6 964.5 969.1 19.0 9.0 15.5 24.5 64 42 48 90 0 
25 966.4 5.6 963.6 969.2 17.9 7.6 14.6 22.2 80 37 60 97 11.3 
26 967.8 4.0 965.7 969.7 18.8 8.0 14.5 22.5 66 60 37 97 0 
27 966.8 5.4 965.4 970.8 16.3 7.8 12.9 20.7 65 55 38 93 2.6 
28 971.1 1.4 970.3 971.7 17.1 10.1 11.9 22.0 50 42 33 75 0 
29 969.9 2.5 969.0 971.5 17.5 8.6 12.7 21.3 57 29 41 70 0 
30 972.4 2.5 971.5 974.0 16.1 7.0 13.1 20.1 68 35 54 89 15.8 
31 975.6 3.4 973.5 976.9 16.2 9.6 12.4 22.0 59 45 32 77 0 
med 969.1 4.1 967.1 971.2 14.9 7.9 11.2 19.1 65 36 47 84 103.5 
MIN 955.5 1.4 952.1 959.7 9.4 2.3 4.6 11.9 44 19 27 55 0.0 
MAX 975.6 12.1 973.5 976.9 19.0 13.0 15.5 24.5 90 60 79 99 30.1 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.6 3.8 973.2 977.0 17.6 11.4 11.1 22.5 63 54 36 90 0 
2 973.1 3.0 971.6 974.6 19.8 11.6 13.7 25.3 69 40 51 91 0 
3 971.6 4.7 968.7 973.4 20.5 9.8 15.0 24.8 51 32 36 68 0 
4 967.4 9.0 961.2 970.2 19.6 6.4 16.8 23.2 62 35 46 81 0.1 
5 960.4 11.4 956.1 967.5 15.1 8.9 10.8 19.7 62 45 36 81 6.5 
6 971.1 6.6 967.7 974.3 15.3 9.7 10.3 20.0 36 19 27 46 0 
7 975.6 2.5 974.3 976.8 15.3 9.2 9.8 19.0 54 46 35 81 0 
8 975.1 4.5 972.6 977.1 18.4 9.8 13.0 22.8 58 41 41 82 0 
9 971.5 4.4 969.5 973.9 18.9 11.5 13.1 24.6 55 33 40 73 0 
10 973.1 2.9 972.0 974.9 12.8 3.6 11.4 15.0 61 35 50 85 4.6 
11 970.7 2.5 969.6 972.1 12.2 4.1 10.0 14.1 59 24 48 72 0.6 
12 972.2 3.6 970.2 973.8 12.3 1.3 11.8 13.1 77 28 62 90 14.8 
13 972.4 1.5 971.8 973.3 13.8 3.3 12.3 15.6 72 22 65 87 2.2 
14 971.4 1.5 970.6 972.1 15.6 8.6 11.4 20.0 72 46 45 91 0.8 
15 971.9 2.4 970.4 972.8 17.6 7.2 14.1 21.3 62 44 43 87 0 
16 970.0 3.5 968.0 971.5 17.8 10.7 11.5 22.2 60 47 39 86 0.8 
17 969.7 5.3 967.6 972.9 17.8 6.3 15.1 21.4 76 17 67 84 0 
18 973.5 2.9 971.9 974.8 18.6 7.4 15.4 22.8 76 33 57 90 1.5 
19 972.5 4.1 970.0 974.1 20.0 9.9 14.9 24.8 64 27 52 79 0 
20 968.8 4.0 966.8 970.8 20.4 10.9 15.8 26.7 64 33 47 80 0 
21 972.9 7.4 968.8 976.2 19.3 6.3 16.7 23.0 68 27 54 81 0 
22 977.2 3.0 975.5 978.5 21.3 9.6 16.4 26.0 53 38 38 76 0 
23 976.0 3.9 973.9 977.8 22.9 9.9 17.4 27.3 54 38 38 76 0 
24 974.4 4.5 971.9 976.4 23.8 11.3 18.5 29.8 45 36 27 63 0 
25 972.0 4.1 970.4 974.5 23.8 10.7 18.1 28.8 52 37 35 72 0 
26 973.3 4.3 971.5 975.8 24.4 11.2 18.7 29.9 49 39 34 73 0 
27 976.0 3.9 974.1 978.0 23.6 8.0 18.7 26.7 47 22 37 59 0 
28 974.2 4.3 972.1 976.4 21.8 11.1 16.8 27.9 63 39 40 79 18.6 
29 973.6 1.6 973.0 974.6 22.8 10.9 17.6 28.5 63 47 37 84 12.6 
30 973.4 3.7 971.4 975.1 25.6 9.1 21.5 30.6 57 30 44 74 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.4 4.2 970.2 974.4 19.0 8.7 14.6 23.2 60 35 44 79 63.1 
MIN 960.4 1.5 956.1 967.5 12.2 1.3 9.8 13.1 36 17 27 46 0.0 
MAX 977.2 11.4 975.5 978.5 25.6 11.6 21.5 30.6 77 54 67 91 18.6 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.4 4.6 969.2 973.8 25.0 7.8 21.7 29.5 56 25 41 66 0 
2 971.4 2.8 969.7 972.5 24.5 8.3 20.5 28.8 52 26 39 65 0 
3 972.2 2.0 971.3 973.3 25.3 7.5 21.8 29.3 46 31 32 63 0 
4 972.0 3.2 970.1 973.3 25.1 10.6 19.3 29.9 62 31 48 79 0 
5 969.8 4.4 967.9 972.3 23.9 11.0 18.0 29.0 67 53 40 93 29 
6 969.0 5.6 966.6 972.2 23.9 11.4 18.6 30.0 55 43 37 80 0 
7 967.3 3.6 965.8 969.4 22.8 6.0 20.1 26.1 54 33 39 72 0 
8 969.2 3.6 968.5 972.1 19.9 8.0 15.4 23.4 59 40 48 88 5.5 
9 971.0 5.2 969.1 974.3 19.6 9.6 15.1 24.7 55 41 36 77 0 
10 974.1 3.3 972.3 975.6 20.7 8.0 16.8 24.8 46 30 31 61 0 
11 975.1 4.1 972.6 976.7 21.7 11.5 15.7 27.2 41 27 30 57 0 
12 973.8 2.5 972.7 975.2 22.7 8.7 18.3 27.0 46 29 35 64 0 
13 973.9 2.5 972.7 975.2 22.2 9.4 18.5 27.9 53 32 35 67 0 
14 975.4 3.5 973.2 976.7 23.4 9.8 19.0 28.8 51 44 30 74 0 
15 974.5 2.7 973.2 975.9 22.8 9.0 19.0 28.0 53 23 42 65 0 
16 974.5 3.7 972.0 975.7 24.4 9.8 19.7 29.5 46 27 31 58 0 
17 974.3 2.6 973.2 975.8 25.0 9.3 20.3 29.6 48 32 34 66 0 
18 971.5 5.4 968.7 974.1 25.2 10.3 19.7 30.0 48 40 30 70 0 
19 967.2 4.6 965.3 969.9 24.6 9.3 20.0 29.3 48 41 32 73 0 
20 965.9 3.7 964.0 967.7 21.0 6.2 18.3 24.5 69 30 57 87 1.6 
21 968.6 2.7 967.3 970.0 21.7 5.7 19.1 24.8 57 34 42 76 0 
22 970.7 3.3 969.2 972.5 23.8 7.8 20.2 28.0 46 29 31 60 0 
23 971.6 3.8 969.1 972.9 25.0 9.2 20.9 30.1 39 22 29 51 0 
24 971.0 2.8 969.4 972.2 25.3 9.8 20.5 30.3 37 22 26 48 0 
25 972.1 2.9 970.8 973.7 25.3 9.5 20.8 30.3 43 25 31 56 0 
26 973.6 3.9 971.5 975.4 26.2 11.4 20.4 31.8 40 36 25 61 0 
27 973.5 2.4 972.4 974.8 25.5 9.4 21.6 31.0 42 21 30 51 0 
28 972.1 2.3 971.0 973.3 22.5 8.4 18.6 27.0 59 45 40 85 9.7 
29 971.8 3.2 970.2 973.4 25.2 11.9 19.3 31.2 40 41 24 65 0 
30 972.3 2.3 971.0 973.3 24.8 8.6 20.7 29.3 39 18 30 48 0 
31 970.3 4.3 967.9 972.2 23.9 12.1 16.7 28.8 38 24 30 54 0 
med 971.7 3.5 969.9 973.4 23.6 9.2 19.2 28.4 50 32 35 67 45.8 
MIN 965.9 2.0 964.0 967.7 19.6 5.7 15.1 23.4 37 18 24 48 0.0 
MAX 975.4 5.6 973.2 976.7 26.2 12.1 21.8 31.8 69 53 57 93 29.0 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.5 2.6 968.3 970.9 23.8 12.6 17.1 29.7 40 27 30 57 0 
2 971.5 2.7 970.5 973.2 25.4 11.1 19.4 30.5 45 36 30 66 0 
3 973.8 1.9 972.9 974.8 26.7 9.3 22.9 32.2 43 26 30 56 0 
4 974.7 2.1 973.5 975.6 27.0 8.8 23.3 32.1 45 31 30 61 0.8 
5 974.5 2.4 973.1 975.5 27.0 7.5 23.5 31.0 43 24 30 54 0 
6 973.4 3.3 971.3 974.6 26.7 7.4 23.3 30.7 46 31 31 62 0 
7 972.2 2.6 970.9 973.5 26.8 8.3 22.6 30.9 42 27 31 58 0 
8 972.0 2.6 970.5 973.1 24.1 8.0 20.9 28.9 62 56 35 91 2 
9 969.8 3.1 968.3 971.4 24.6 8.1 20.5 28.6 72 30 54 84 0 
10 966.8 5.4 963.8 969.2 25.9 9.3 21.0 30.3 58 48 35 83 0 
11 964.4 2.2 963.3 965.5 26.1 6.0 23.1 29.1 54 41 36 77 0 
12 967.1 4.0 965.5 969.5 23.7 8.3 20.1 28.4 52 25 39 64 0 
13 968.6 2.7 967.4 970.1 22.3 10.4 16.8 27.2 67 46 49 95 26.5 
14 971.2 3.8 968.9 972.7 19.3 7.2 15.9 23.1 61 41 45 86 2.5 
15 973.8 4.2 971.9 976.1 20.6 8.8 16.7 25.5 56 31 40 71 0 
16 974.9 2.3 973.7 976.0 21.5 10.7 16.8 27.5 55 33 37 70 0 
17 970.8 8.2 965.7 973.9 22.0 8.5 18.3 26.8 53 41 35 76 0.4 
18 964.0 7.1 960.6 967.7 19.3 8.4 15.1 23.5 60 57 35 92 17.7 
19 967.8 1.8 966.8 968.6 19.9 9.1 15.2 24.3 54 41 39 80 0 
20 969.8 3.2 968.5 971.7 21.5 10.7 16.1 26.8 65 39 45 84 0 
21 972.3 2.5 971.0 973.5 23.2 10.1 18.5 28.6 55 46 35 81 0 
22 973.4 2.4 972.2 974.6 23.4 10.2 18.5 28.7 65 38 43 81 0.1 
23 972.1 4.5 969.9 974.4 24.7 9.6 20.3 29.9 55 37 35 72 0 
24 967.0 6.4 963.8 970.2 22.2 9.0 18.0 27.0 68 38 51 89 16.7 
25 958.9 7.8 956.2 964.0 17.6 8.2 14.0 22.2 84 37 60 97 89.8 
26 964.2 10.0 959.1 969.1 18.0 8.8 13.8 22.6 73 32 54 86 0.2 
27 971.6 3.4 969.2 972.6 20.1 10.9 14.6 25.5 53 45 31 76 0 
28 971.3 3.6 969.1 972.7 21.1 11.1 15.6 26.7 56 46 32 78 0 
29 970.1 2.3 969.1 971.4 22.3 10.2 16.8 27.0 60 41 40 81 0 
30 971.2 1.6 970.6 972.2 21.8 8.0 18.5 26.5 69 27 54 81 0 
31 971.6 3.9 969.8 973.7 21.7 10.4 16.7 27.1 72 36 53 89 11.5 
med 970.1 3.8 968.2 972.0 22.9 9.2 18.5 27.7 58 37 39 77 168.2 
MIN 958.9 1.6 956.2 964.0 17.6 6.0 13.8 22.2 40 24 30 54 0.0 
MAX 974.9 10.0 973.7 976.1 27.0 12.6 23.5 32.2 84 57 60 97 89.8 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.3 2.8 969.9 972.7 20.9 8.9 17.6 26.5 76 24 62 86 2 
2 969.1 4.1 967.4 971.5 17.6 5.6 15.4 21.0 83 31 63 94 18.7 
3 966.9 3.5 965.8 969.3 17.8 5.8 14.6 20.4 76 31 64 95 5.6 
4 971.0 5.6 968.8 974.4 19.3 6.5 16.8 23.3 55 28 42 70 0 
5 974.4 2.0 973.6 975.6 19.5 9.2 15.4 24.6 57 37 38 75 0 
6 973.6 2.5 972.3 974.8 19.8 8.9 15.3 24.2 67 35 48 83 0 
7 970.8 3.2 969.5 972.7 19.9 8.2 16.0 24.2 69 39 47 86 0 
8 967.0 6.7 963.4 970.1 21.1 8.8 16.5 25.3 66 33 51 84 11.6 
9 967.1 7.8 963.3 971.1 19.5 6.7 15.8 22.5 75 43 54 97 3.2 
10 971.3 2.2 970.4 972.6 17.8 7.9 14.1 22.0 67 31 52 83 0 
11 972.4 2.3 971.2 973.5 18.4 8.7 14.3 23.0 74 30 54 84 0 
12 973.0 1.3 972.4 973.7 19.4 9.0 15.0 24.0 78 24 66 90 0 
13 970.6 6.3 966.9 973.2 21.1 10.8 15.3 26.1 66 45 48 93 6.6 
14 962.3 11.6 957.0 968.6 19.6 7.7 15.1 22.8 87 32 67 99 40 
15 961.7 5.3 958.4 963.7 17.7 4.9 15.1 20.0 62 52 47 99 0 
16 965.2 3.5 963.1 966.6 15.5 7.2 11.6 18.8 72 46 49 95 14.9 
17 965.9 8.3 961.2 969.5 12.5 3.6 11.0 14.6 79 38 58 96 7.7 
18 970.1 2.5 968.9 971.4 9.5 3.5 8.2 11.7 66 18 60 78 0.8 
19 969.3 5.8 965.7 971.5 11.6 5.5 9.1 14.6 54 32 40 72 0 
20 964.0 3.3 962.6 965.9 13.0 6.9 10.3 17.2 52 34 34 68 0 
21 967.2 8.1 963.5 971.6 13.8 8.0 10.0 18.0 78 42 56 98 6.1 
22 976.3 8.8 971.5 980.3 17.0 5.1 15.1 20.2 94 15 84 99 29.1 
23 979.5 3.3 977.5 980.8 18.7 9.5 14.1 23.6 78 43 54 97 0 
24 976.2 2.4 975.0 977.4 19.1 7.5 15.9 23.4 78 43 53 96 0 
25 975.1 1.7 974.3 976.0 18.7 6.0 15.8 21.8 91 20 79 99 0 
26 972.4 4.7 969.8 974.5 19.9 8.6 15.9 24.5 83 42 57 99 4.2 
27 971.3 4.3 969.2 973.5 17.7 5.9 13.5 19.4 94 12 87 99 0.4 
28 975.3 3.3 973.5 976.8 17.1 8.6 13.3 21.9 79 46 50 96 0.1 
29 977.1 1.9 976.1 978.0 18.0 7.5 15.0 22.5 71 36 52 88 0 
30 977.0 1.9 976.1 978.0 17.3 9.9 12.8 22.7 77 42 51 93 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.8 4.4 968.6 973.0 17.6 7.4 14.1 21.5 74 34 56 90 151.0 
MIN 961.7 1.3 957.0 963.7 9.5 3.5 8.2 11.7 52 12 34 68 0.0 
MAX 979.5 11.6 977.5 980.8 21.1 10.8 17.6 26.5 94 52 87 99 40.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.0 1.6 975.1 976.7 17.5 6.8 14.7 21.5 82 34 62 96 0 
2 973.5 8.2 968.5 976.7 18.1 5.9 15.2 21.1 86 25 70 95 1.5 
3 964.7 7.4 961.3 968.7 17.7 3.8 16.0 19.8 91 23 76 99 18.7 
4 963.7 9.0 959.7 968.7 14.9 9.0 8.8 17.8 78 45 54 99 40.3 
5 974.0 11.2 967.4 978.6 8.8 4.5 6.9 11.4 51 47 34 81 0 
6 981.3 3.5 978.9 982.4 7.7 6.8 4.5 11.3 44 26 29 55 0 
7 976.0 8.7 973.2 981.9 6.5 7.1 3.7 10.8 39 34 27 61 0 
8 974.8 4.0 973.7 977.7 4.8 4.8 2.4 7.2 61 23 50 73 0 
9 979.3 4.0 977.1 981.1 5.9 9.1 1.5 10.6 64 34 48 82 0 
10 979.0 2.1 978.3 980.4 8.9 12.9 2.5 15.4 57 51 36 87 0 
11 978.9 3.8 976.9 980.7 11.8 9.2 7.8 17.0 45 15 37 52 0 
12 981.4 2.8 979.8 982.6 13.4 9.7 9.3 19.0 41 22 31 53 0 
13 982.7 3.4 981.0 984.4 14.4 9.4 10.1 19.5 36 12 30 42 0 
14 982.0 3.9 979.7 983.6 15.4 7.0 12.4 19.4 41 13 36 49 0 
15 977.4 4.8 974.9 979.7 13.8 8.3 10.5 18.8 52 29 36 65 0 
16 972.5 4.1 970.7 974.8 13.9 8.1 10.5 18.6 49 48 32 80 0 
17 970.7 2.6 969.7 972.3 13.6 10.0 9.0 19.0 53 27 42 69 0 
18 973.1 3.0 971.4 974.4 7.0 5.3 4.6 9.9 52 25 42 67 0 
19 970.8 6.1 968.5 974.6 6.8 7.3 4.0 11.3 57 16 49 65 0 
20 966.6 3.6 965.1 968.7 9.5 5.7 7.1 12.8 59 11 52 63 0 
21 963.9 2.6 962.6 965.2 7.8 2.9 6.7 9.6 65 16 57 73 0 
22 965.1 2.9 963.5 966.4 8.2 4.1 6.8 10.9 65 19 54 73 0 
23 963.1 1.9 962.4 964.3 11.1 5.0 8.1 13.1 80 32 67 99 6.3 
24 961.8 5.3 960.1 965.4 12.1 3.1 10.3 13.4 88 28 71 99 27.4 
25 967.7 3.8 965.3 969.1 11.7 8.5 7.4 15.9 75 40 54 94 1.1 
26 966.8 2.7 965.2 967.9 12.5 6.9 7.9 14.8 84 29 67 96 8.6 
27 971.0 7.0 966.7 973.7 10.4 6.8 7.6 14.4 73 41 52 93 0.1 
28 969.0 10.9 962.3 973.2 12.1 8.4 7.3 15.7 90 21 77 98 50.5 
29 967.9 6.6 964.1 970.7 12.1 4.3 10.1 14.4 91 22 77 99 6.2 
30 972.2 3.4 970.6 974.0 10.7 4.0 8.9 12.9 90 16 82 98 0 
31 974.8 1.9 973.9 975.8 11.8 4.2 9.6 13.8 89 15 82 97 0 
med 972.3 4.7 969.9 974.7 11.3 6.7 8.1 14.9 65 27 52 79 160.7 
MIN 961.8 1.6 959.7 964.3 4.8 2.9 1.5 7.2 36 11 27 42 0.0 
MAX 982.7 11.2 981.0 984.4 18.1 12.9 16.0 21.5 91 51 82 99 50.5 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.9 2.7 973.6 976.3 12.7 3.0 11.7 14.7 93 17 81 98 0 
2 976.6 1.5 975.9 977.4 13.4 4.7 11.3 16.0 83 23 71 94 0 
3 976.4 1.2 975.8 977.0 12.6 6.3 10.1 16.4 86 23 70 93 0 
4 976.9 2.7 975.8 978.5 13.3 5.4 11.2 16.6 71 23 58 81 0 
5 978.2 1.6 977.5 979.1 13.1 7.0 11.1 18.1 67 24 52 76 0 
6 972.5 8.9 968.8 977.7 12.0 5.8 10.1 15.9 77 33 57 90 6.3 
7 969.0 2.7 968.0 970.7 9.8 2.5 8.8 11.3 94 13 84 97 27 
8 969.3 1.4 968.6 970.0 11.6 6.3 8.5 14.8 87 21 72 93 0.1 
9 969.1 2.2 967.9 970.1 12.0 2.8 10.8 13.6 94 14 85 99 19.3 
10 962.5 11.2 956.7 967.9 12.2 3.4 10.8 14.2 95 14 85 99 31 
11 958.6 8.3 955.6 963.9 9.9 2.0 8.6 10.6 81 33 65 98 6.8 
12 967.6 7.6 963.4 971.0 8.8 6.8 5.6 12.4 66 18 54 72 0 
13 973.1 6.2 970.5 976.7 8.0 7.0 5.1 12.1 58 23 47 70 0 
14 978.5 3.2 976.5 979.7 9.4 7.6 6.1 13.7 62 42 45 87 0 
15 975.8 5.5 973.4 978.9 8.7 3.0 7.1 10.1 91 16 80 96 0 
16 971.6 2.8 970.5 973.3 10.1 2.5 9.1 11.6 91 11 85 96 0 
17 968.8 2.6 967.8 970.4 10.0 6.2 6.6 12.8 63 42 43 85 0 
18 967.0 3.7 965.6 969.3 8.2 6.6 5.4 12.0 73 37 54 91 0 
19 973.6 12.4 966.4 978.8 7.9 4.0 6.6 10.6 61 39 47 86 0 
20 980.2 3.1 978.3 981.4 8.0 6.7 4.8 11.5 65 33 55 88 0 
21 978.3 4.1 976.6 980.7 7.5 8.1 3.5 11.6 86 26 71 97 0 
22 979.5 5.2 977.0 982.2 11.6 4.9 9.1 14.0 65 16 55 71 0 
23 983.3 2.0 982.2 984.2 9.4 4.7 6.6 11.3 80 30 64 94 0 
24 982.8 2.7 981.5 984.2 8.8 4.6 5.8 10.4 92 12 83 95 0 
25 979.7 3.0 978.5 981.5 7.4 7.1 4.3 11.4 88 22 73 95 0.1 
26 978.8 3.3 977.0 980.3 8.6 5.2 6.1 11.3 63 46 49 95 0 
27 977.1 2.9 976.0 978.9 8.7 5.2 6.4 11.6 70 22 59 81 0 
28 982.7 7.2 978.8 986.0 7.1 8.4 3.0 11.4 78 32 62 94 0 
29 983.6 5.2 981.0 986.2 6.4 8.6 2.3 10.9 85 29 67 96 0.1 
30 980.0 2.9 979.1 982.0 8.2 6.9 5.9 12.8 55 30 39 69 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 974.9 4.3 972.8 977.1 9.9 5.4 7.4 12.9 77 25 64 89 90.7 
MIN 958.6 1.2 955.6 963.9 6.4 2.0 2.3 10.1 55 11 39 69 0.0 
MAX 983.6 12.4 982.2 986.2 13.4 8.6 11.7 18.1 95 46 85 99 31.0 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 983.4 4.4 981.0 985.4 4.6 5.1 2.0 7.1 48 31 33 64 0 
2 987.4 3.6 985.2 988.8 2.5 6.0 0.1 6.1 36 11 30 41 0 
3 987.7 1.7 986.8 988.5 2.0 10.0 -2.4 7.6 58 48 35 83 0 
4 985.6 3.3 983.5 986.8 3.7 7.1 0.3 7.4 82 32 64 96 0 
5 980.3 5.2 978.3 983.5 6.8 5.5 3.5 9.0 93 18 81 99 4.3 
6 979.6 3.9 978.2 982.1 8.9 1.6 8.3 9.9 99 14 85 99 5.5 
7 981.1 3.5 979.2 982.7 8.0 3.3 6.1 9.4 79 34 64 98 0 
8 979.2 1.2 978.6 979.8 7.9 2.0 6.9 8.9 95 7 90 97 0 
9 976.5 3.7 974.8 978.5 7.9 1.5 7.1 8.6 99 2 97 99 1.9 
10 976.6 9.4 972.7 982.1 8.8 5.0 6.9 11.9 86 40 59 99 9.1 
11 983.1 1.8 982.0 983.8 8.1 5.8 5.4 11.2 69 26 59 85 0 
12 980.8 3.6 979.3 982.9 6.3 7.9 2.7 10.6 79 37 61 98 0 
13 976.7 6.1 973.2 979.3 5.2 5.6 2.0 7.6 95 13 86 99 0 
14 970.7 5.5 968.6 974.1 7.0 2.6 5.9 8.5 80 63 35 98 0.3 
15 979.4 9.5 973.7 983.2 2.9 6.2 -0.4 5.8 36 26 23 49 0 
16 982.1 2.1 981.1 983.2 1.3 7.4 -2.1 5.3 52 28 41 69 0 
17 981.2 2.1 980.2 982.3 2.0 7.7 -1.3 6.4 56 37 38 75 0 
18 978.7 5.3 975.7 981.0 2.9 7.9 -1.3 6.6 65 31 47 78 0 
19 974.5 2.2 973.4 975.6 5.2 2.2 3.9 6.1 88 27 70 97 6.5 
20 969.0 7.5 965.9 973.4 2.9 4.4 0.9 5.3 84 22 72 94 4.1 
21 963.7 4.0 961.7 965.7 0.2 1.8 -0.6 1.2 76 33 62 95 1.3 
22 965.5 8.7 961.3 970.0 0.0 1.2 -0.6 0.6 63 11 58 69 0 
23 971.9 4.9 969.4 974.3 0.6 2.8 -0.8 2.0 64 11 59 70 0 
24 973.1 4.3 970.7 975.0 0.6 1.9 -0.4 1.5 65 13 58 71 0 
25 972.4 3.3 971.0 974.3 1.6 2.4 0.6 3.0 66 11 61 72 0 
26 970.1 2.2 968.9 971.1 1.4 5.0 -0.1 4.9 70 20 57 77 0 
27 969.2 2.2 968.2 970.4 2.1 7.9 -1.0 6.9 76 38 54 92 0 
28 970.6 5.8 968.4 974.2 4.6 5.9 0.6 6.5 88 11 83 94 0 
29 974.4 4.6 971.7 976.3 6.2 2.4 4.9 7.3 95 7 91 98 0.8 
30 964.1 16.0 955.7 971.7 8.2 5.1 5.4 10.5 98 11 88 99 8.7 
31 955.2 3.7 953.1 956.8 7.7 7.0 4.1 11.1 83 24 73 97 3.6 
med 975.6 4.7 973.3 978.0 4.5 4.8 2.1 6.9 75 24 62 86 46.1 
MIN 955.2 1.2 953.1 956.8 0.0 1.2 -2.4 0.6 36 2 23 41 0.0 
MAX 987.7 16.0 986.8 988.8 8.9 10.0 8.3 11.9 99 63 97 99 9.1 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 951.7 6.9 948.6 955.5 5.2 3.3 3.3 6.6 83 32 66 98 8.9 
2 960.6 11.8 954.6 966.4 2.5 5.9 -0.8 5.1 51 41 31 72 0 
3 969.7 5.4 966.4 971.8 0.4 3.8 -1.3 2.5 43 29 31 60 0 
4 971.8 3.5 970.2 973.7 -1.7 3.0 -3.2 -0.2 36 15 31 46 0 
5 973.0 3.5 971.1 974.6 -2.6 2.2 -3.5 -1.3 56 22 46 68 0 
6 971.1 3.6 969.5 973.1 -1.5 2.7 -2.5 0.2 63 15 55 70 0 
7 976.2 8.8 971.8 980.6 -0.1 4.0 -1.7 2.3 52 24 39 63 0 
8 980.3 4.7 977.6 982.3 -1.1 3.8 -3.0 0.8 46 18 39 57 0 
9 974.7 6.0 972.4 978.4 -1.6 4.1 -3.5 0.6 53 16 45 61 0 
10 964.4 12.2 960.1 972.3 0.8 7.7 -2.0 5.7 53 44 31 75 0 
11 954.2 9.7 950.1 959.8 3.4 5.9 -0.1 5.8 68 53 34 87 0 
12 962.2 9.9 958.6 968.5 1.5 9.7 -3.8 5.9 30 23 17 40 0 
13 976.4 12.9 968.5 981.4 1.8 4.9 -0.8 4.1 20 17 15 32 0 
14 978.8 3.6 977.5 981.1 -1.2 5.2 -3.9 1.3 33 25 22 47 0 
15 979.5 5.7 977.0 982.7 -1.5 7.0 -4.8 2.2 49 25 37 62 0 
16 982.8 2.1 982.0 984.1 2.7 5.4 0.1 5.5 49 20 40 60 0 
17 980.3 3.5 978.5 982.0 1.4 8.5 -2.2 6.3 49 32 33 65 0 
18 975.6 7.0 971.6 978.6 1.5 6.8 -2.7 4.1 73 32 59 91 0 
19 971.7 9.1 968.9 978.0 4.3 2.2 3.0 5.2 88 22 73 95 20.4 
20 979.4 2.9 978.0 980.9 4.2 5.4 1.6 7.0 79 34 60 94 0 
21 977.4 3.2 975.9 979.1 5.5 4.6 2.8 7.4 88 16 80 96 18.5 
22 974.8 3.9 972.5 976.4 4.1 1.3 3.6 4.9 96 11 88 99 0 
23 968.0 10.7 961.8 972.5 5.9 3.4 4.2 7.6 99 0 99 99 3.7 
24 964.6 12.2 958.3 970.5 6.2 5.3 3.3 8.6 93 25 74 99 14.6 
25 967.3 3.8 965.7 969.5 6.6 5.2 3.2 8.4 84 24 70 94 0 
26 964.4 14.9 953.7 968.6 9.0 3.8 7.2 11.0 92 19 79 98 0.2 
27 962.5 23.4 950.8 974.2 5.0 10.0 0.6 10.6 78 52 45 97 11 
28 969.9 6.7 967.1 973.8 4.5 5.8 1.1 6.9 82 33 63 96 8.9 
29 966.7 2.3 965.3 967.6 4.9 5.9 1.6 7.5 88 34 63 97 0 
30 963.7 4.6 962.2 966.8 7.1 4.3 3.8 8.1 94 9 89 98 1.9 
31 974.8 18.0 965.0 983.0 5.3 6.9 0.3 7.2 45 86 11 97 0 
med 970.6 7.6 966.8 974.4 2.7 5.1 0.0 5.1 65 27 50 78 88.1 
MIN 951.7 2.1 948.6 955.5 -2.6 1.3 -4.8 -1.3 20 0 11 32 0.0 
MAX 982.8 23.4 982.0 984.1 9.0 10.0 7.2 11.0 99 86 99 99 20.4 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 981.9 2.8 980.3 983.1 3.9 12.6 0.0 12.6 36 60 10 70 0 
2 979.6 4.2 977.7 981.9 3.7 9.0 -1.0 8.0 65 27 52 79 0 
3 983.7 4.1 981.6 985.7 4.5 3.5 3.0 6.5 56 32 48 80 0 
4 979.4 5.3 977.5 982.8 4.5 4.9 1.9 6.8 43 21 32 53 0 
5 975.9 3.7 974.0 977.7 6.3 13.7 -0.3 13.4 40 34 29 63 0 
6 977.0 3.9 974.7 978.6 6.0 9.3 1.7 11.0 54 32 38 70 0 
7 971.3 5.9 968.7 974.6 4.7 8.9 0.5 9.4 66 45 47 92 0 
8 965.1 7.9 960.8 968.7 5.3 4.9 1.8 6.7 97 8 91 99 0 
9 956.5 7.6 953.2 960.8 6.7 3.1 4.7 7.8 97 15 84 99 9.9 
10 965.3 11.1 958.9 970.0 6.2 8.1 3.1 11.2 79 38 54 92 0 
11 970.4 2.1 969.6 971.7 6.0 5.0 2.9 7.9 96 12 87 99 12 
12 974.9 7.2 971.3 978.5 6.6 4.2 3.9 8.1 99 0 99 99 5.4 
13 977.1 5.7 973.3 979.0 6.4 5.8 2.7 8.5 94 15 84 99 0.2 
14 968.9 6.3 966.8 973.1 7.6 2.9 5.9 8.8 92 30 69 99 22.2 
15 973.7 3.2 972.2 975.4 8.1 7.6 4.0 11.6 63 41 40 81 0 
16 969.6 6.6 966.2 972.8 6.1 4.5 4.0 8.5 83 37 60 97 14.3 
17 971.3 7.3 966.4 973.7 7.1 7.0 3.9 10.9 64 45 45 90 0 
18 963.7 7.5 961.2 968.7 6.8 6.4 2.7 9.1 88 25 73 98 41.2 
19 976.0 10.4 968.9 979.3 5.9 8.9 1.6 10.5 54 39 32 71 0 
20 980.4 2.5 979.1 981.6 5.2 9.4 0.7 10.1 63 52 33 85 0 
21 978.8 4.8 976.9 981.7 6.1 8.1 2.0 10.1 68 43 42 85 0 
22 977.0 3.6 974.9 978.5 7.7 4.0 5.9 9.9 69 28 57 85 0 
23 968.0 11.8 963.1 974.9 7.0 2.5 5.4 7.9 82 41 57 98 11.5 
24 958.9 11.5 953.9 965.4 6.1 4.7 2.7 7.4 98 9 90 99 24.5 
25 953.7 4.6 951.2 955.8 5.3 2.8 4.3 7.1 93 17 82 99 2.5 
26 951.0 5.7 948.2 953.9 5.7 3.8 4.4 8.2 96 13 86 99 33 
27 968.6 26.1 954.0 980.1 3.6 3.5 1.6 5.1 74 38 57 95 14.9 
28 982.1 3.6 980.2 983.8 5.0 7.5 1.5 9.0 58 41 32 73 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 971.4 6.7 968.0 974.7 5.9 6.3 2.7 9.0 74 30 58 87 191.6 
MIN 951.0 2.1 948.2 953.9 3.6 2.5 -1.0 5.1 36 0 10 53 0.0 
MAX 983.7 26.1 981.6 985.7 8.1 13.7 5.9 13.4 99 60 99 99 41.2 
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 Padriciano - AREA  MARZO 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.6 9.3 972.4 981.7 5.8 8.8 1.8 10.6 49 41 32 73 0 
2 967.4 8.1 964.3 972.4 6.1 4.1 4.0 8.1 83 52 47 99 48.3 
3 961.4 5.6 958.6 964.2 5.9 5.2 4.2 9.4 75 28 63 91 0.2 
4 956.7 5.4 954.5 959.9 5.6 5.2 3.0 8.2 91 16 80 96 15.4 
5 960.0 1.9 959.1 961.0 4.9 8.2 1.8 10.0 69 52 43 95 0 
6 958.7 3.8 957.2 961.0 3.1 3.4 1.4 4.8 88 16 79 95 11.1 
7 965.4 9.9 960.7 970.6 4.1 4.7 1.6 6.3 62 41 43 84 0 
8 969.2 4.2 966.3 970.5 4.6 7.9 0.2 8.1 60 34 40 74 0 
9 968.4 9.6 964.8 974.4 4.9 4.9 1.8 6.7 73 32 60 92 6.6 
10 975.4 2.1 974.3 976.4 6.3 6.3 3.5 9.8 53 34 36 70 0 
11 975.5 1.3 974.9 976.2 6.5 7.9 2.8 10.7 47 22 35 57 0 
12 976.7 2.8 975.3 978.1 7.9 10.7 2.7 13.4 43 24 30 54 0 
13 972.2 9.5 967.1 976.6 6.6 4.0 4.7 8.7 48 21 39 60 0 
14 963.2 5.7 961.5 967.2 2.2 5.2 -0.7 4.5 52 12 45 57 0 
15 960.9 2.5 959.7 962.2 1.9 7.7 -1.3 6.4 52 55 37 92 1.4 
16 962.0 6.9 960.0 966.9 3.0 4.9 1.0 5.9 86 36 60 96 20.4 
17 968.4 2.7 966.8 969.5 5.8 6.9 2.2 9.1 56 40 35 75 0 
18 968.2 2.8 967.1 969.9 7.6 4.1 5.2 9.3 81 15 73 88 0 
19 965.7 7.9 961.1 969.0 9.9 2.3 9.0 11.3 84 18 71 89 0 
20 964.4 15.4 957.2 972.6 5.7 9.0 1.4 10.4 77 34 59 93 16.2 
21 975.6 7.3 972.6 979.9 4.3 8.6 -0.4 8.2 51 64 28 92 0 
22 983.8 7.5 979.9 987.4 5.2 5.8 2.4 8.2 25 33 13 46 0 
23 984.2 5.5 981.7 987.2 4.9 6.9 1.4 8.3 39 37 24 61 0 
24 978.6 5.5 976.2 981.7 6.9 11.3 1.2 12.5 50 37 33 70 0 
25 974.1 4.5 971.7 976.2 7.6 8.3 2.5 10.8 64 50 43 93 0 
26 970.1 4.9 967.7 972.6 10.3 4.0 9.0 13.0 76 18 66 84 0 
27 956.5 22.4 945.3 967.7 10.1 2.0 9.2 11.2 74 25 64 89 0 
28 957.3 17.2 945.5 962.7 2.3 10.9 -0.9 10.0 52 74 19 93 9.5 
29 953.9 9.7 950.4 960.1 2.4 6.1 -0.3 5.8 63 57 38 95 11.9 
30 967.3 18.4 958.6 977.0 3.9 5.6 1.0 6.6 25 32 14 46 0 
31 979.5 4.6 977.0 981.6 4.0 8.5 0.1 8.6 35 41 16 57 0 
med 968.3 7.3 964.8 972.1 5.5 6.4 2.4 8.9 61 35 44 79 141.0 
MIN 953.9 1.3 945.3 959.9 1.9 2.0 -1.3 4.5 25 12 13 46 0.0 
MAX 984.2 22.4 981.7 987.4 10.3 11.3 9.2 13.4 91 74 80 99 48.3 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 977.8 3.5 976.0 979.5 5.4 7.9 1.6 9.5 45 45 21 66 0 
2 977.5 2.3 976.2 978.5 9.0 13.5 1.7 15.2 46 38 29 67 0 
3 975.7 3.4 974.1 977.5 11.3 10.5 6.3 16.8 46 24 34 58 0 
4 974.9 4.5 973.0 977.5 11.8 8.1 7.4 15.5 60 28 47 75 0 
5 977.5 2.3 976.0 978.3 12.9 7.8 8.9 16.7 59 30 44 74 0 
6 975.5 3.3 973.8 977.1 11.9 8.1 8.2 16.3 65 31 49 80 0 
7 972.0 9.0 966.5 975.5 12.1 10.3 6.6 16.9 66 30 51 81 0 
8 962.9 7.2 959.8 967.0 10.1 9.1 4.9 14.0 62 64 25 89 0 
9 969.3 5.8 966.4 972.2 7.1 8.9 3.0 11.9 30 35 13 48 0 
10 972.2 1.2 971.6 972.8 6.9 7.5 2.6 10.1 38 42 23 65 0 
11 972.5 2.0 971.3 973.3 7.7 10.1 2.1 12.2 53 41 34 75 0 
12 973.2 2.6 972.1 974.7 7.4 8.0 4.3 12.3 61 47 37 84 0 
13 972.7 3.7 971.7 975.4 8.2 9.1 4.2 13.3 67 46 43 89 0.3 
14 976.2 2.7 974.9 977.6 5.7 9.0 2.2 11.2 50 61 26 87 2.2 
15 971.2 11.4 965.5 976.9 5.0 6.9 2.0 8.9 56 40 35 75 0 
16 961.0 6.0 959.4 965.4 7.1 6.3 3.9 10.2 54 26 44 70 0 
17 963.4 4.5 961.2 965.7 8.7 8.0 4.6 12.6 56 39 39 78 0 
18 963.4 3.2 962.2 965.4 11.4 12.2 4.5 16.7 52 39 33 72 0 
19 964.4 3.8 962.1 965.9 11.6 4.5 10.0 14.5 69 27 60 87 0.7 
20 967.3 6.1 964.4 970.5 11.4 4.5 9.9 14.4 78 30 59 89 1.1 
21 972.0 4.0 969.8 973.8 12.9 8.5 9.5 18.0 72 42 47 89 3.9 
22 974.4 1.9 973.1 975.0 14.7 11.2 9.1 20.3 44 46 20 66 0 
23 972.2 7.0 967.8 974.8 16.7 11.7 11.5 23.2 31 31 18 49 0 
24 964.6 7.6 960.1 967.7 13.9 6.6 10.8 17.4 55 58 35 93 2 
25 957.2 4.8 955.3 960.1 10.0 3.8 8.4 12.2 78 40 56 96 18.5 
26 955.6 3.8 953.8 957.6 8.6 1.3 7.9 9.2 90 14 83 97 3 
27 960.0 6.9 957.0 963.9 10.5 3.5 9.1 12.6 85 26 71 97 1.2 
28 967.4 8.1 963.8 971.9 11.4 5.9 9.2 15.1 87 35 64 99 6.6 
29 972.7 2.5 971.3 973.8 12.3 7.5 8.6 16.1 77 42 57 99 0 
30 972.8 3.0 971.1 974.1 12.8 8.0 8.4 16.4 75 33 57 90 2.8 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.6 4.6 967.4 972.0 10.2 7.9 6.4 14.3 60 38 42 79 42.3 
MIN 955.6 1.2 953.8 957.6 5.0 1.3 1.6 8.9 30 14 13 48 0.0 
MAX 977.8 11.4 976.2 979.5 16.7 13.5 11.5 23.2 90 64 83 99 18.5 
 23 
 
 Padriciano - AREA  MAGGIO 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.1 3.1 971.6 974.7 16.8 8.5 12.8 21.3 52 42 34 76 0 
2 976.4 5.6 974.3 979.9 14.4 7.9 10.2 18.1 48 43 28 71 0 
3 980.0 3.4 978.5 981.9 12.5 10.3 8.0 18.3 32 17 22 39 0 
4 979.2 4.5 977.2 981.7 13.1 8.5 9.2 17.7 39 19 33 52 0 
5 975.6 3.9 973.4 977.3 15.2 12.3 8.3 20.6 49 38 31 69 0 
6 973.5 4.0 971.3 975.3 16.9 9.0 12.5 21.5 42 26 30 56 0 
7 971.7 2.1 970.5 972.6 17.8 10.4 11.7 22.1 45 26 31 57 0 
8 971.5 3.3 969.5 972.8 17.9 9.2 13.0 22.2 40 22 33 55 0 
9 966.9 4.4 965.3 969.7 17.2 6.7 14.1 20.8 50 30 33 63 0 
10 965.5 3.7 963.5 967.2 12.1 5.7 9.6 15.3 74 42 52 94 18 
11 961.4 5.8 958.0 963.8 12.0 7.6 8.6 16.2 80 38 57 95 15.1 
12 953.3 10.4 947.6 958.0 13.5 4.6 11.6 16.2 89 24 73 97 26.7 
13 948.9 9.8 945.5 955.3 11.4 4.3 9.9 14.2 93 29 70 99 25.8 
14 963.8 16.0 954.8 970.8 10.6 7.4 7.6 15.0 87 29 67 96 6.9 
15 973.2 4.2 970.4 974.6 10.0 6.1 7.5 13.6 63 46 40 86 0.3 
16 971.9 4.0 969.6 973.6 11.1 8.6 6.1 14.7 76 40 54 94 1.4 
17 966.7 3.3 966.0 969.3 10.5 2.5 8.8 11.3 98 6 93 99 35.8 
18 966.1 3.7 963.8 967.5 12.4 8.5 8.2 16.7 88 32 67 99 14.9 
19 964.1 3.9 962.5 966.4 11.8 5.1 9.3 14.4 91 22 77 99 30.8 
20 969.2 7.6 965.1 972.7 9.8 2.4 8.9 11.3 71 28 61 89 2.5 
21 974.1 3.8 972.3 976.1 11.3 6.7 8.1 14.8 56 29 43 72 0 
22 974.6 2.2 973.5 975.7 13.5 9.4 8.5 17.9 52 24 41 65 0 
23 972.4 3.6 970.6 974.2 14.4 8.5 10.3 18.8 54 31 40 71 0 
24 971.2 1.2 970.6 971.8 14.9 10.3 9.5 19.8 66 48 42 90 0 
25 972.1 2.0 970.9 972.9 16.3 7.6 12.6 20.2 70 37 50 87 0 
26 972.2 2.8 970.7 973.5 17.5 10.3 12.0 22.3 61 55 35 90 0 
27 974.6 2.4 973.3 975.7 17.6 9.3 12.6 21.9 61 31 47 78 0 
28 975.2 2.6 973.4 976.0 20.6 14.0 12.5 26.5 57 49 38 87 0 
29 973.1 3.3 971.5 974.8 21.4 8.6 18.5 27.1 62 31 44 75 0 
30 969.2 4.0 967.3 971.3 19.6 8.7 15.9 24.6 68 42 49 91 13.6 
31 965.1 4.0 963.5 967.5 16.4 6.2 13.4 19.6 82 29 64 93 8.3 
med 969.9 4.5 967.6 972.1 14.5 7.9 10.6 18.5 64 32 48 80 200.1 
MIN 948.9 1.2 945.5 955.3 9.8 2.4 6.1 11.3 32 6 22 39 0.0 
MAX 980.0 16.0 978.5 981.9 21.4 14.0 18.5 27.1 98 55 93 99 35.8 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.8 3.2 962.3 965.5 13.9 5.9 11.6 17.5 90 36 61 97 19.2 
2 967.3 6.2 964.8 971.0 15.1 7.9 11.1 19.0 77 38 57 95 0 
3 972.6 3.1 971.2 974.3 15.7 8.4 12.2 20.6 74 44 51 95 7.9 
4 973.1 2.0 972.2 974.2 16.0 8.0 12.0 20.0 80 42 54 96 0.1 
5 971.0 3.6 969.5 973.1 14.9 6.5 12.5 19.0 87 28 67 95 34.6 
6 968.9 2.3 967.7 970.0 14.5 6.3 12.2 18.5 81 40 55 95 4.1 
7 968.6 2.3 967.5 969.8 16.4 10.1 11.9 22.0 63 47 34 81 0 
8 970.0 5.8 966.5 972.3 18.1 10.7 12.1 22.8 64 41 44 85 0 
9 969.1 3.6 968.0 971.6 18.1 9.4 13.2 22.6 70 43 45 88 0 
10 968.4 4.9 965.5 970.4 16.4 6.2 14.1 20.3 81 29 64 93 5.9 
11 963.6 3.0 962.6 965.6 16.9 6.3 14.3 20.6 80 47 52 99 15 
12 963.8 3.0 962.5 965.5 13.8 3.7 12.1 15.8 89 21 76 97 22.8 
13 966.2 3.6 964.4 968.0 14.1 7.2 10.9 18.1 82 40 57 97 26.3 
14 968.7 3.3 967.1 970.4 14.9 6.6 12.0 18.6 79 32 58 90 2.7 
15 970.4 2.4 969.4 971.8 16.2 9.2 11.7 20.9 72 53 42 95 5.2 
16 970.9 3.5 968.9 972.4 16.9 8.7 13.2 21.9 68 46 42 88 0.1 
17 971.4 3.6 969.5 973.1 16.8 9.0 12.3 21.3 69 45 47 92 0.4 
18 971.0 3.0 970.2 973.2 17.9 10.9 11.9 22.8 64 42 41 83 0 
19 975.0 3.0 973.2 976.2 20.6 10.0 15.6 25.6 54 39 34 73 0 
20 977.3 2.6 975.6 978.2 21.6 11.8 15.2 27.0 47 37 28 65 0 
21 976.0 4.1 974.0 978.1 21.4 11.9 14.9 26.8 50 37 34 71 0 
22 969.7 8.4 965.7 974.1 19.4 12.5 13.2 25.7 66 50 45 95 41.5 
23 964.2 4.5 961.6 966.1 11.6 4.5 8.8 13.3 61 23 52 75 1.1 
24 962.6 8.3 958.8 967.1 11.5 3.6 9.6 13.2 71 26 58 84 13.5 
25 970.2 5.2 967.2 972.4 14.0 7.5 10.8 18.3 74 33 56 89 4.5 
26 971.7 1.7 970.8 972.5 17.1 10.8 11.9 22.7 65 47 42 89 1.2 
27 970.8 2.9 969.6 972.5 19.7 10.7 13.3 24.0 68 38 51 89 0 
28 968.2 4.4 965.7 970.1 22.0 8.4 17.8 26.2 57 33 42 75 0 
29 968.8 2.6 967.3 969.9 21.2 9.2 16.9 26.1 49 34 33 67 0 
30 970.9 2.3 969.8 972.1 22.1 10.3 17.1 27.4 47 39 35 74 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.5 3.7 967.6 971.4 17.0 8.4 12.9 21.3 69 38 49 87 206.1 
MIN 962.6 1.7 958.8 965.5 11.5 3.6 8.8 13.2 47 21 28 65 0.0 
MAX 977.3 8.4 975.6 978.2 22.1 12.5 17.8 27.4 90 53 76 99 41.5 
 24 
 
 Padriciano - AREA  LUGLIO 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.2 4.1 968.7 972.8 22.4 10.5 17.0 27.5 57 41 38 79 0 
2 967.8 6.2 964.2 970.4 22.9 10.1 17.7 27.8 56 36 36 72 0 
3 962.7 5.3 960.4 965.7 22.8 16.6 12.5 29.1 58 58 37 95 28.2 
4 967.1 9.4 962.3 971.7 19.6 10.0 14.2 24.2 68 31 53 84 0 
5 971.9 4.8 968.5 973.3 21.1 9.3 16.7 26.0 68 39 47 86 0 
6 972.0 2.9 970.5 973.4 17.5 5.7 14.1 19.8 73 33 61 94 13.2 
7 973.2 3.7 971.7 975.4 20.7 8.0 16.6 24.6 52 27 38 65 0 
8 976.0 5.1 972.7 977.8 23.0 9.6 18.5 28.1 51 31 40 71 0 
9 975.8 3.0 974.0 977.0 22.8 9.3 18.2 27.5 58 35 39 74 0 
10 972.5 5.9 969.8 975.7 23.5 8.4 19.4 27.8 53 30 38 68 0 
11 967.2 6.0 964.2 970.2 23.8 9.1 19.1 28.2 53 42 36 78 0 
12 967.9 3.6 966.1 969.7 22.9 9.7 18.3 28.0 62 25 48 73 0 
13 969.9 3.2 968.0 971.2 24.4 9.4 19.2 28.6 58 32 42 74 0 
14 969.4 3.5 967.1 970.6 23.1 10.1 17.5 27.6 65 43 45 88 0 
15 968.6 2.9 967.0 969.9 20.1 7.1 17.4 24.5 78 40 53 93 12.8 
16 967.9 2.8 966.1 968.9 22.8 8.5 18.3 26.8 56 35 42 77 0 
17 969.2 2.6 967.8 970.4 21.3 4.5 19.2 23.7 61 14 54 68 0 
18 971.6 5.6 969.8 975.4 23.2 10.0 18.6 28.6 47 32 31 63 0 
19 976.6 4.9 974.7 979.6 24.2 8.0 20.1 28.1 45 24 34 58 0 
20 977.3 3.5 975.3 978.8 24.3 7.4 20.6 28.0 53 32 43 75 0 
21 973.9 3.9 972.3 976.2 24.8 7.9 21.0 28.9 59 36 42 78 0 
22 970.0 5.1 967.9 973.0 24.9 8.3 20.2 28.5 66 38 48 86 0 
23 969.9 4.7 968.1 972.8 25.6 10.0 20.7 30.7 56 48 36 84 0 
24 972.8 2.8 971.6 974.4 23.8 7.6 20.7 28.3 53 20 42 62 0 
25 972.4 2.8 971.5 974.3 23.6 10.2 19.7 29.9 46 26 33 59 0 
26 972.1 3.2 970.5 973.7 24.1 9.1 19.6 28.7 46 27 31 58 0 
27 971.4 4.0 969.6 973.6 25.0 10.6 19.2 29.8 55 27 43 70 0 
28 969.8 1.9 968.9 970.8 23.4 6.8 19.8 26.6 60 29 43 72 0.4 
29 968.7 2.1 967.4 969.5 20.1 4.4 18.4 22.8 63 23 52 75 0 
30 968.5 3.2 966.9 970.1 22.1 8.2 18.1 26.3 49 34 34 68 0 
31 968.9 2.9 967.0 969.9 23.5 8.4 20.1 28.5 44 28 31 59 0 
med 970.8 4.1 968.7 972.8 22.8 8.8 18.4 27.2 57 33 42 74 54.6 
MIN 962.7 1.9 960.4 965.7 17.5 4.4 12.5 19.8 44 14 31 58 0.0 
MAX 977.3 9.4 975.3 979.6 25.6 16.6 21.0 30.7 78 58 61 95 28.2 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.4 2.1 967.4 969.5 23.7 10.6 18.6 29.2 47 34 32 66 0 
2 969.5 1.7 968.7 970.4 22.5 9.4 18.4 27.8 49 31 34 65 0.4 
3 968.4 2.1 967.3 969.4 22.1 9.8 17.7 27.5 45 31 29 60 0 
4 968.1 2.7 966.8 969.5 22.1 10.3 17.1 27.4 44 27 31 58 0 
5 971.3 4.4 969.1 973.5 23.3 10.5 18.0 28.5 41 21 33 54 0 
6 972.4 3.3 970.6 973.9 23.2 10.3 17.9 28.2 42 36 28 64 0 
7 970.8 3.1 969.4 972.5 22.2 9.8 17.4 27.2 55 29 42 71 0 
8 969.5 1.9 968.4 970.3 22.0 9.2 17.5 26.7 70 37 48 85 0 
9 970.1 4.7 968.0 972.7 19.6 7.4 16.8 24.2 71 45 48 93 4 
10 975.8 7.6 972.1 979.7 20.9 8.9 17.1 26.0 55 37 38 75 0 
11 978.0 4.8 974.9 979.7 22.4 10.6 18.0 28.6 49 33 31 64 0 
12 976.0 2.8 974.6 977.4 23.2 9.4 18.9 28.3 38 20 26 46 0 
13 972.7 5.3 970.8 976.1 22.5 10.7 18.3 29.0 40 29 24 53 0 
14 968.7 4.3 967.2 971.5 22.2 9.8 17.3 27.1 40 19 30 49 0 
15 969.9 2.7 968.9 971.6 22.6 6.9 19.8 26.7 45 21 34 55 0 
16 970.6 2.8 969.0 971.8 19.0 8.2 15.7 23.9 55 52 29 81 4.6 
17 969.4 2.8 967.7 970.5 18.1 7.2 15.0 22.2 57 31 39 70 0 
18 969.8 2.4 968.3 970.7 18.2 4.5 16.0 20.5 71 29 60 89 2.4 
19 971.0 2.9 969.4 972.3 17.9 6.0 15.7 21.7 79 33 57 90 2.9 
20 970.6 1.5 969.8 971.3 17.7 5.0 15.8 20.8 80 32 61 93 7.8 
21 970.5 2.1 969.3 971.4 19.2 7.5 16.1 23.6 73 39 50 89 1.2 
22 971.1 3.5 969.2 972.7 20.8 8.5 17.4 25.9 68 33 47 80 1 
23 971.7 1.8 970.8 972.6 21.0 7.9 17.5 25.4 67 40 47 87 0.5 
24 969.6 2.7 968.3 971.0 19.8 7.4 16.7 24.1 78 32 58 90 0 
25 966.6 4.8 964.7 969.5 20.8 8.8 16.8 25.6 70 42 47 89 0 
26 967.1 3.5 965.7 969.2 21.5 6.5 18.7 25.2 54 31 40 71 0 
27 968.1 6.4 963.4 969.8 18.5 6.5 15.4 21.9 66 44 47 91 4.4 
28 957.9 8.7 954.8 963.5 12.1 9.7 8.3 18.0 83 38 61 99 171.9 
29 963.8 5.9 960.8 966.7 13.5 10.4 8.4 18.8 75 38 52 90 0 
30 969.4 6.9 966.7 973.6 14.4 10.5 9.4 19.9 58 61 27 88 1.2 
31 969.8 4.5 968.2 972.7 12.1 9.8 7.5 17.3 56 48 34 82 0 
med 969.9 3.8 968.1 971.8 20.0 8.6 16.1 24.7 59 35 41 75 202.3 
MIN 957.9 1.5 954.8 963.5 12.1 4.5 7.5 17.3 38 19 24 46 0.0 
MAX 978.0 8.7 974.9 979.7 23.7 10.7 19.8 29.2 83 61 61 99 171.9 
 25 
 
 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.3 2.6 966.4 969.0 12.8 8.3 7.9 16.2 64 24 50 74 0 
2 967.6 2.7 966.2 968.9 16.0 6.7 12.5 19.2 74 32 62 94 5.3 
3 964.8 6.8 961.1 967.9 15.5 7.7 12.2 19.9 82 40 57 97 60.4 
4 960.5 6.4 958.2 964.6 14.2 7.9 11.1 19.0 71 60 37 97 2.1 
5 962.6 3.9 960.5 964.4 15.8 8.0 11.9 19.9 51 42 34 76 0 
6 962.2 5.6 959.7 965.3 15.8 7.8 11.8 19.6 66 38 45 83 0 
7 964.9 3.3 963.0 966.3 16.7 10.0 11.0 21.0 73 35 54 89 0 
8 961.6 3.3 960.5 963.8 17.8 7.0 14.3 21.3 84 30 65 95 6.3 
9 967.8 7.1 964.1 971.2 16.3 7.9 12.6 20.5 79 33 61 94 0.7 
10 972.0 2.2 971.0 973.2 16.4 8.3 12.8 21.1 63 48 40 88 0 
11 971.8 2.7 970.9 973.6 16.8 7.9 12.4 20.3 81 33 64 97 0 
12 973.7 2.9 972.1 975.0 18.1 9.9 13.2 23.1 75 50 47 97 0 
13 969.4 5.6 966.7 972.3 17.2 5.1 14.9 20.0 77 28 64 92 11.1 
14 964.0 4.0 962.1 966.1 15.7 3.1 13.9 17.0 90 16 82 98 30.3 
15 963.5 5.3 961.1 966.4 16.1 6.5 13.1 19.6 85 38 61 99 4.1 
16 968.1 3.9 966.5 970.4 16.7 7.3 12.5 19.8 74 37 57 94 6.7 
17 971.4 5.9 968.9 974.8 15.9 8.5 12.0 20.5 79 39 55 94 0 
18 975.3 2.0 974.1 976.1 16.3 9.8 11.6 21.4 70 44 47 91 0 
19 968.2 9.9 964.0 973.9 16.9 6.2 14.3 20.5 81 29 70 99 7.6 
20 964.8 2.7 963.0 965.7 16.6 4.8 14.4 19.2 83 40 59 99 16.2 
21 967.7 6.3 965.1 971.4 16.2 6.8 13.1 19.9 71 44 45 89 0.3 
22 972.7 4.2 970.8 975.0 14.6 7.5 11.4 18.9 62 29 45 74 0.1 
23 975.8 2.7 974.3 977.0 13.9 8.4 10.0 18.4 57 30 39 69 0 
24 973.8 5.9 970.9 976.8 13.9 6.7 11.2 17.9 61 31 38 69 0 
25 972.3 6.7 969.4 976.1 13.8 8.1 10.1 18.2 62 34 43 77 0 
26 976.4 1.4 975.7 977.1 14.1 9.0 9.6 18.6 67 35 48 83 0 
27 974.0 6.3 970.4 976.7 14.1 9.9 9.0 18.9 68 45 43 88 0 
28 968.8 3.1 967.4 970.5 12.0 8.3 6.9 15.2 72 22 61 83 9.9 
29 970.0 7.0 966.6 973.6 9.2 7.5 6.3 13.8 56 47 34 81 2 
30 971.7 5.2 968.3 973.5 9.3 7.4 5.0 12.4 66 38 45 83 0.6 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.8 4.6 966.6 971.2 15.2 7.6 11.4 19.0 71 36 52 88 163.7 
MIN 960.5 1.4 958.2 963.8 9.2 3.1 5.0 12.4 51 16 34 69 0.0 
MAX 976.4 9.9 975.7 977.1 18.1 10.0 14.9 23.1 90 60 82 99 60.4 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.5 7.8 967.3 975.1 11.8 6.9 8.2 15.1 69 26 56 82 0 
2 979.2 6.6 975.0 981.6 13.0 7.0 9.7 16.7 75 34 59 93 0 
3 980.8 1.4 980.2 981.6 15.1 6.4 12.0 18.4 85 29 69 98 0 
4 978.7 2.7 977.5 980.2 15.5 1.2 14.7 15.9 95 12 87 99 6.8 
5 977.0 2.1 976.1 978.2 16.2 3.5 14.8 18.3 93 16 82 98 3.3 
6 979.2 3.3 977.4 980.7 16.7 6.6 14.2 20.8 84 32 64 96 0 
7 981.5 2.5 980.0 982.5 16.6 7.3 12.7 20.0 87 30 68 98 0.2 
8 982.5 1.6 981.8 983.4 18.7 6.0 16.4 22.4 65 34 47 81 0 
9 980.6 3.4 978.9 982.3 18.7 7.7 15.7 23.4 60 42 36 78 0 
10 979.6 1.5 978.8 980.3 18.4 7.0 15.6 22.6 58 26 43 69 0 
11 979.3 1.8 978.4 980.2 17.7 7.3 14.6 21.9 62 25 49 74 0 
12 979.3 1.7 978.4 980.1 17.3 7.0 14.5 21.5 62 25 49 74 0 
13 979.1 2.3 977.9 980.2 16.0 8.0 12.2 20.2 61 35 41 76 0 
14 976.4 2.4 975.3 977.7 15.2 9.5 10.5 20.0 69 35 48 83 0 
15 974.7 1.7 973.8 975.5 14.7 6.5 12.3 18.8 60 25 46 71 0 
16 976.4 3.4 974.5 977.9 14.3 6.9 11.9 18.8 59 19 48 67 0 
17 979.5 3.6 977.5 981.1 13.3 4.9 11.5 16.4 60 15 52 67 0 
18 981.1 1.5 980.3 981.8 14.8 8.4 11.2 19.6 56 22 44 66 0 
19 981.3 3.2 979.6 982.8 16.2 9.0 12.5 21.5 47 32 34 66 0 
20 976.3 5.4 974.3 979.7 14.6 9.6 10.3 19.9 62 37 45 82 0 
21 974.9 3.4 973.4 976.8 13.6 6.6 11.3 17.9 58 31 43 74 0 
22 978.4 4.3 976.5 980.8 9.3 5.1 7.3 12.4 51 25 39 64 0 
23 981.2 1.7 980.4 982.1 8.8 6.7 6.1 12.8 44 17 35 52 0 
24 979.9 3.3 978.0 981.3 9.1 8.3 5.9 14.2 48 23 36 59 0 
25 978.1 2.0 977.2 979.2 9.4 9.4 4.9 14.3 49 20 39 59 0 
26 978.8 2.0 977.8 979.8 12.7 11.5 8.3 19.8 46 41 29 70 0 
27 976.9 2.5 975.7 978.2 12.2 9.2 8.1 17.3 49 31 34 65 0 
28 974.2 2.3 973.1 975.4 11.4 8.9 6.8 15.7 48 26 34 60 0 
29 972.7 1.6 972.0 973.6 13.0 7.4 8.8 16.2 62 42 42 84 0 
30 973.5 4.0 971.8 975.8 13.0 5.7 9.9 15.6 91 23 74 97 35 
31 977.1 2.4 975.7 978.1 12.5 7.9 9.2 17.1 78 34 60 94 0.1 
med 978.0 2.9 976.6 979.5 14.2 7.2 11.0 18.2 64 28 49 77 45.4 
MIN 970.5 1.4 967.3 973.6 8.8 1.2 4.9 12.4 44 12 29 52 0.0 
MAX 982.5 7.8 981.8 983.4 18.7 11.5 16.4 23.4 95 42 87 99 35.0 
 26 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.6 15.0 962.2 977.2 12.2 5.0 9.8 14.8 82 25 69 94 0 
2 959.3 5.1 957.3 962.4 8.7 5.9 5.3 11.2 78 43 55 98 10 
3 958.9 5.1 955.6 960.7 6.7 6.6 3.9 10.5 58 45 34 79 0 
4 963.2 16.4 955.5 971.9 5.5 5.1 3.1 8.2 33 65 15 80 0 
5 973.9 3.8 971.9 975.7 4.3 6.0 1.1 7.1 19 13 16 29 0 
6 975.5 2.7 974.0 976.7 4.8 6.8 1.5 8.3 29 32 13 45 0 
7 970.8 5.0 968.6 973.6 7.4 11.5 2.2 13.7 44 38 31 69 0 
8 973.1 3.3 971.4 974.7 5.7 3.0 3.9 6.9 55 33 34 67 0 
9 974.9 2.6 973.7 976.3 7.4 5.4 5.0 10.4 71 24 59 83 0 
10 975.5 2.2 974.5 976.7 9.7 1.6 8.9 10.5 90 18 80 98 4.5 
11 977.1 1.8 976.2 978.0 11.5 1.8 10.4 12.2 89 15 83 98 0 
12 974.6 4.1 973.0 977.1 11.9 1.2 11.2 12.4 94 11 88 99 2.8 
13 971.6 3.6 969.5 973.1 11.0 3.1 9.2 12.3 91 15 83 98 0.6 
14 967.9 3.2 966.5 969.7 9.9 4.2 8.5 12.7 75 20 63 83 0 
15 967.7 1.5 966.9 968.4 10.7 5.5 7.4 12.9 80 26 66 92 0 
16 964.1 7.9 960.2 968.1 12.0 1.9 11.1 13.0 96 8 90 98 24.1 
17 957.0 6.1 954.1 960.2 13.2 2.8 11.8 14.6 96 9 90 99 12.7 
18 962.5 21.1 952.1 973.2 4.4 11.0 0.9 11.9 76 50 49 99 54.1 
19 973.0 4.1 970.8 974.9 1.8 7.3 -1.6 5.7 52 55 32 87 0 
20 974.0 14.2 968.0 982.2 2.6 5.6 0.0 5.6 45 73 16 89 0 
21 983.3 3.1 981.6 984.7 0.2 4.7 -1.9 2.8 37 19 28 47 0 
22 982.7 1.8 982.1 983.9 0.5 7.7 -2.4 5.3 39 27 25 52 0 
23 981.1 2.2 980.0 982.2 1.4 8.9 -2.9 6.0 60 30 44 74 0 
24 978.3 2.8 977.1 979.9 3.9 9.4 0.0 9.4 61 56 34 90 0 
25 976.4 2.4 975.1 977.5 4.5 5.0 1.8 6.8 89 24 72 96 1.7 
26 973.1 3.9 971.2 975.1 7.7 3.8 5.6 9.4 94 4 91 95 3.2 
27 969.5 2.4 968.8 971.2 10.3 3.9 8.7 12.6 90 22 73 95 0.2 
28 969.5 4.1 967.8 971.9 9.3 7.5 3.6 11.1 93 10 86 96 3.9 
29 974.4 4.9 971.7 976.6 6.0 5.4 3.4 8.8 89 21 74 95 0 
30 977.5 2.5 976.4 978.9 6.1 5.2 4.0 9.2 77 31 62 93 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.7 5.3 969.1 974.4 7.0 5.4 4.5 9.9 69 29 55 84 117.8 
MIN 957.0 1.5 952.1 960.2 0.2 1.2 -2.9 2.8 19 4 13 29 0.0 
MAX 983.3 21.1 982.1 984.7 13.2 11.5 11.8 14.8 96 73 91 99 54.1 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.9 3.3 978.5 981.8 4.3 3.5 2.6 6.1 70 23 55 78 0 
2 981.4 2.9 979.9 982.8 3.3 4.6 1.5 6.1 66 22 54 76 0 
3 975.7 8.5 971.4 979.9 2.2 3.9 0.9 4.8 67 17 57 74 0 
4 967.0 9.6 962.1 971.7 2.2 2.2 1.0 3.2 64 24 55 79 0 
5 963.4 5.5 960.8 966.3 0.3 2.4 -0.7 1.7 65 23 54 77 0 
6 965.2 2.6 964.2 966.8 0.1 1.8 -0.7 1.1 63 15 55 70 0 
7 971.7 12.6 966.8 979.4 0.9 4.0 -1.0 3.0 79 21 66 87 9.5 
8 982.6 5.3 979.2 984.5 5.1 7.3 1.9 9.2 76 25 61 86 0 
9 984.3 2.0 983.7 985.7 5.6 6.6 2.9 9.5 69 24 58 82 0 
10 984.5 2.0 983.5 985.5 3.5 4.1 1.4 5.5 63 27 51 78 0 
11 979.5 9.9 973.5 983.4 4.9 7.9 1.3 9.2 59 50 36 86 0 
12 970.4 5.4 968.0 973.4 2.4 5.0 0.3 5.3 66 32 55 87 1.8 
13 965.4 8.2 961.1 969.3 -0.8 3.0 -2.7 0.3 65 38 55 93 1.1 
14 968.8 14.3 962.4 976.7 0.3 4.9 -2.3 2.6 80 34 62 96 7.8 
15 977.6 3.4 976.4 979.8 3.3 5.7 0.4 6.1 74 14 67 81 0.3 
16 979.3 1.5 978.4 979.9 7.6 6.2 5.6 11.8 88 22 73 95 3.6 
17 976.0 6.3 973.1 979.4 7.9 3.9 5.9 9.8 92 10 87 97 6.2 
18 968.4 8.0 965.0 973.0 8.2 4.7 5.5 10.2 91 18 79 97 10.2 
19 966.3 5.4 963.6 969.0 5.3 2.4 4.4 6.8 73 17 65 82 0 
20 967.8 2.5 966.5 969.0 5.7 4.2 3.4 7.6 84 23 70 93 0 
21 971.8 7.6 966.8 974.4 4.1 8.3 0.1 8.4 84 29 67 96 4.5 
22 970.4 7.8 965.6 973.4 6.2 7.3 1.5 8.8 98 3 96 99 7 
23 957.8 11.4 954.3 965.7 10.0 2.6 8.8 11.4 99 6 93 99 20 
24 956.3 2.5 954.9 957.4 8.8 2.4 7.9 10.3 96 13 86 99 0 
25 952.8 4.4 951.0 955.4 9.7 2.4 8.4 10.8 95 13 86 99 18.4 
26 949.4 8.7 944.5 953.2 9.2 12.7 0.0 12.7 97 23 76 99 44.8 
27 953.1 11.5 948.2 959.7 -0.2 1.7 -1.2 0.5 78 36 63 99 16.4 
28 965.5 11.2 959.8 971.0 -1.5 5.2 -3.7 1.5 55 24 42 66 0 
29 968.9 2.7 968.0 970.7 -5.0 1.9 -5.7 -3.8 58 10 50 60 0 
30 965.9 6.5 962.0 968.5 -3.4 5.5 -5.8 -0.3 63 43 50 93 0 
31 952.6 14.6 947.3 961.9 2.1 5.3 -0.6 4.7 89 17 78 95 37.6 
med 969.0 6.7 965.8 972.5 3.6 4.6 1.3 6.0 76 22 65 87 189.2 
MIN 949.4 1.5 944.5 953.2 -5.0 1.7 -5.8 -3.8 55 3 36 60 0.0 
MAX 984.5 14.6 983.7 985.7 10.0 12.7 8.8 12.7 99 50 96 99 44.8 
 27 
 
 Padriciano - AREA  GENNAIO 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 954.1 7.9 949.5 957.4 1.7 2.6 0.5 3.1 71 17 64 81 1.1 
2 959.6 7.8 956.5 964.3 3.7 4.9 2.1 7.0 70 16 62 78 0 
3 968.5 7.3 964.3 971.6 2.2 5.6 0.3 5.9 65 22 53 75 0 
4 972.0 3.3 970.4 973.7 -0.8 4.0 -2.8 1.2 56 13 48 61 0 
5 966.8 5.1 965.0 970.1 -2.5 2.9 -3.9 -1.0 61 24 55 79 0 
6 964.2 1.7 963.3 965.0 1.9 7.1 -1.7 5.4 68 23 55 78 1 
7 963.6 2.7 962.4 965.1 5.5 6.3 2.7 9.0 88 38 61 99 18.8 
8 965.9 9.6 961.9 971.5 4.9 3.2 3.3 6.5 87 25 73 98 12.6 
9 972.3 3.1 970.9 974.0 6.8 4.7 4.3 9.0 97 10 89 99 8.4 
10 972.7 1.6 971.9 973.5 8.8 4.5 6.5 11.0 96 17 82 99 0 
11 971.7 3.6 969.6 973.2 10.6 2.3 9.6 11.9 89 13 81 94 3.4 
12 968.7 2.6 967.7 970.3 10.0 2.6 8.6 11.2 93 16 82 98 3.8 
13 972.4 5.1 970.0 975.1 9.2 6.2 6.0 12.2 74 29 58 87 0 
14 976.2 3.9 974.3 978.2 3.7 5.0 1.2 6.2 60 28 46 74 0 
15 979.3 3.4 977.6 981.0 1.8 2.8 0.6 3.4 54 21 43 64 0 
16 981.2 4.4 979.7 984.1 1.6 5.2 -0.7 4.5 44 22 33 55 0 
17 983.0 3.4 981.3 984.7 3.5 7.5 0.6 8.1 22 20 13 33 0 
18 977.4 7.6 973.7 981.3 2.2 9.3 -2.4 6.9 36 35 19 54 0 
19 971.1 3.9 969.8 973.7 2.6 8.1 -1.1 7.0 56 56 35 91 0 
20 970.0 5.2 968.0 973.2 -0.5 2.9 -1.5 1.4 65 12 60 72 0 
21 974.5 2.5 973.1 975.6 -0.7 1.3 -1.3 0.0 66 13 61 74 0 
22 975.0 1.8 974.0 975.8 -0.5 1.6 -1.5 0.1 68 14 63 77 0 
23 973.3 5.4 969.9 975.3 1.6 5.6 -0.4 5.2 82 24 67 91 9.3 
24 965.2 6.9 962.9 969.8 2.7 8.6 -2.2 6.4 86 11 80 91 26.6 
25 963.3 5.9 960.5 966.4 -1.5 4.6 -3.6 1.0 82 16 74 90 0.1 
26 964.9 2.8 963.4 966.2 2.3 5.5 0.2 5.7 84 18 74 92 13.3 
27 966.9 5.8 964.5 970.3 3.0 5.0 0.6 5.6 69 14 62 76 0 
28 971.5 2.3 970.1 972.4 4.2 5.8 1.8 7.6 68 13 60 73 0 
29 971.9 1.5 971.2 972.7 3.3 5.7 0.6 6.3 64 16 54 70 0 
30 972.8 4.0 971.3 975.3 -0.6 5.0 -2.9 2.1 59 23 48 71 0 
31 975.7 6.9 971.7 978.6 -2.3 2.6 -3.2 -0.6 54 16 47 63 0 
med 970.5 4.5 968.4 972.9 2.8 4.8 0.7 5.5 69 20 58 79 98.4 
MIN 954.1 1.5 949.5 957.4 -2.5 1.3 -3.9 -1.0 22 10 13 33 0.0 
MAX 983.0 9.6 981.3 984.7 10.6 9.3 9.6 12.2 97 56 89 99 26.6 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.3 3.4 976.9 980.3 -1.9 5.8 -4.2 1.6 48 15 40 55 0 
2 972.7 8.9 967.9 976.8 1.9 9.8 -4.3 5.5 71 42 56 98 4.6 
3 963.9 5.2 962.4 967.6 5.8 2.3 4.8 7.1 99 1 98 99 11.9 
4 961.1 4.2 959.2 963.4 2.1 5.4 0.0 5.4 90 26 73 99 28.6 
5 957.6 3.9 955.5 959.4 -1.3 4.8 -4.2 0.6 62 29 50 79 0 
6 953.6 4.5 951.5 956.0 -4.5 3.4 -6.1 -2.7 55 11 49 60 0 
7 952.4 6.6 948.5 955.1 -5.2 5.2 -7.1 -1.9 56 24 45 69 0 
8 949.5 11.8 945.9 957.7 -3.7 4.3 -5.8 -1.5 58 21 48 69 0 
9 965.8 13.0 957.7 970.7 -1.6 4.9 -3.4 1.5 51 19 43 62 0 
10 971.2 3.4 969.8 973.2 -0.5 8.1 -3.8 4.3 44 15 35 50 0 
11 972.9 1.7 972.2 973.9 1.0 4.8 -1.8 3.0 67 44 48 92 1.2 
12 969.1 11.0 961.7 972.7 3.1 2.7 1.9 4.6 90 15 81 96 0.6 
13 955.5 8.1 953.2 961.3 3.5 3.9 1.6 5.5 91 29 68 97 14.6 
14 965.3 15.6 957.7 973.3 4.0 5.7 2.0 7.7 56 35 34 69 0 
15 976.8 5.9 973.1 979.0 1.5 5.7 -1.3 4.4 55 26 42 68 0 
16 973.9 7.1 970.5 977.6 1.5 8.8 -2.2 6.6 51 31 35 66 0 
17 967.1 7.0 964.0 971.0 3.1 8.2 -1.1 7.1 63 37 46 83 0 
18 967.3 11.8 959.3 971.1 3.7 8.2 -0.8 7.4 72 33 54 87 0 
19 951.9 11.1 948.1 959.2 5.1 6.6 1.0 7.6 85 28 69 97 35.3 
20 956.0 8.3 950.5 958.8 4.5 5.4 2.4 7.8 68 53 44 97 0 
21 959.0 5.0 956.7 961.7 1.7 3.5 -0.1 3.4 51 8 47 55 0 
22 963.3 4.9 961.5 966.4 -0.5 3.0 -1.8 1.2 50 17 42 59 0 
23 967.0 3.1 965.9 969.0 -2.0 3.3 -3.5 -0.2 44 15 35 50 0 
24 970.7 4.6 968.6 973.2 -1.9 6.9 -4.9 2.0 51 33 39 72 0 
25 975.7 4.4 973.2 977.6 1.1 7.3 -2.8 4.5 56 25 45 70 0 
26 977.5 0.9 977.1 978.0 3.9 6.6 0.3 6.9 69 32 57 89 0 
27 976.1 2.2 975.1 977.3 3.9 8.5 -0.1 8.4 74 42 50 92 0.1 
28 974.2 1.9 973.5 975.4 4.5 6.4 2.1 8.5 49 33 36 69 0 
29 974.3 2.2 973.0 975.2 5.5 8.8 1.8 10.6 28 29 13 42 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 966.2 6.3 963.1 969.4 1.3 5.8 -1.4 4.4 62 26 49 76 96.9 
MIN 949.5 0.9 945.9 955.1 -5.2 2.3 -7.1 -2.7 28 1 13 42 0.0 
MAX 978.3 15.6 977.1 980.3 5.8 9.8 4.8 10.6 99 53 98 99 35.3 
 28 
 
 Padriciano - AREA  MARZO 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.6 11.9 962.1 974.0 5.1 9.4 -0.1 9.3 40 40 16 56 0 
2 967.8 3.8 965.0 968.8 2.0 7.4 -2.3 5.1 17 12 12 24 0 
3 967.5 2.8 966.1 968.9 0.6 11.2 -5.6 5.6 26 33 15 48 0 
4 969.5 4.9 968.1 973.0 0.0 6.7 -2.4 4.3 38 38 19 57 0 
5 975.0 3.4 972.8 976.2 -1.2 7.3 -4.7 2.6 48 32 35 67 0 
6 974.6 4.2 972.0 976.2 1.2 9.6 -3.7 5.9 51 33 34 67 0 
7 973.2 6.4 970.8 977.2 3.2 9.6 -1.2 8.4 46 30 33 63 0 
8 978.5 2.3 977.1 979.4 1.9 5.3 0.1 5.4 47 23 34 57 0 
9 979.0 1.4 978.3 979.7 1.1 5.5 -1.1 4.4 43 20 34 54 0 
10 975.6 7.2 971.5 978.7 0.7 5.8 -1.5 4.3 41 21 31 52 0 
11 967.8 7.0 964.9 971.9 1.0 8.2 -2.5 5.7 42 21 31 52 0 
12 960.5 6.1 958.7 964.8 -0.3 5.2 -2.2 3.0 55 26 46 72 0.3 
13 963.2 5.7 960.8 966.5 0.4 5.1 -2.4 2.7 68 20 59 79 0.2 
14 966.6 2.4 965.5 967.9 6.5 10.3 2.3 12.6 72 37 51 88 0 
15 964.5 2.7 963.2 965.9 8.2 9.8 3.8 13.6 58 24 45 69 0 
16 962.4 4.9 960.5 965.4 4.1 2.7 2.8 5.5 66 15 58 73 2.2 
17 967.0 2.9 965.3 968.2 5.7 5.9 3.0 8.9 62 23 51 74 0.6 
18 968.3 2.4 967.0 969.4 6.0 4.5 4.6 9.1 60 26 47 73 0 
19 968.3 1.8 967.4 969.2 4.9 4.8 3.1 7.9 47 18 37 55 0 
20 967.1 2.8 966.2 969.0 5.4 8.3 1.7 10.0 48 25 34 59 0 
21 970.3 2.9 968.8 971.7 6.7 12.3 -0.1 12.2 56 31 42 73 0 
22 971.5 4.0 969.9 973.9 8.5 6.6 5.8 12.4 69 31 54 85 0.4 
23 974.9 4.5 972.7 977.2 8.5 6.6 5.9 12.5 65 26 49 75 0 
24 976.7 3.0 975.2 978.2 8.5 7.1 4.5 11.6 73 25 60 85 0 
25 974.2 3.7 972.3 976.0 9.8 5.4 7.3 12.7 67 31 53 84 0 
26 968.7 8.1 964.2 972.3 9.7 4.1 7.3 11.4 67 33 59 92 0.4 
27 959.6 6.8 956.9 963.7 8.4 10.7 3.2 13.9 73 45 52 97 1.4 
28 963.5 5.2 960.7 965.9 4.5 8.6 1.2 9.8 29 42 15 57 0 
29 964.8 1.5 964.0 965.5 5.5 8.9 2.1 11.0 37 18 30 48 0 
30 962.9 3.2 961.5 964.7 4.7 7.2 1.8 9.0 50 51 31 82 2.3 
31 965.1 4.3 962.8 967.1 5.4 8.5 1.6 10.1 46 43 23 66 0 
med 968.9 4.3 966.8 971.2 4.4 7.4 1.0 8.4 52 29 38 67 7.8 
MIN 959.6 1.4 956.9 963.7 -1.2 2.7 -5.6 2.6 17 12 12 24 0.0 
MAX 979.0 11.9 978.3 979.7 9.8 12.3 7.3 13.9 73 51 60 97 2.3 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.4 5.3 961.3 966.6 5.5 6.2 2.1 8.3 68 56 40 96 13.1 
2 957.1 6.8 954.5 961.3 6.5 7.0 3.8 10.8 90 25 73 98 67.3 
3 963.1 8.0 958.7 966.7 4.8 3.8 3.0 6.8 67 26 57 83 1.9 
4 965.7 2.5 964.8 967.3 5.6 4.8 2.8 7.6 70 23 59 82 2.6 
5 969.4 4.0 967.4 971.4 8.5 4.8 6.6 11.4 68 10 63 73 0 
6 970.9 3.2 969.0 972.2 12.3 10.0 7.7 17.7 54 30 38 68 0 
7 972.5 3.2 971.1 974.3 13.0 10.3 7.3 17.6 54 35 37 72 0 
8 974.6 2.7 973.1 975.8 13.9 8.7 10.0 18.7 44 22 32 54 0 
9 974.8 3.1 973.2 976.3 13.7 8.1 9.8 17.9 38 22 27 49 0 
10 972.1 4.0 970.3 974.3 12.0 8.7 8.5 17.2 46 31 28 59 1.9 
11 967.4 6.0 964.6 970.6 11.5 6.3 8.3 14.6 49 25 37 62 0 
12 965.0 1.6 964.3 965.9 11.1 7.7 7.3 15.0 59 52 37 89 1.3 
13 965.5 3.5 964.3 967.8 6.4 8.8 1.7 10.5 79 29 65 94 17.1 
14 968.6 4.0 966.9 970.9 7.0 10.3 1.8 12.1 47 43 30 73 0 
15 972.3 2.8 970.7 973.5 9.1 11.9 1.8 13.7 38 57 17 74 0 
16 970.3 5.7 967.3 973.0 10.3 8.4 6.2 14.6 29 11 22 33 0 
17 967.4 3.0 965.6 968.6 11.5 9.4 6.3 15.7 26 17 17 34 0 
18 971.0 6.2 968.4 974.6 12.8 11.1 6.9 18.0 34 24 19 43 0 
19 974.9 2.7 973.6 976.3 14.3 10.7 8.2 18.9 33 18 24 42 0 
20 974.8 3.3 972.6 975.9 15.4 10.5 10.1 20.6 34 21 22 43 0 
21 973.8 2.9 972.0 974.9 15.2 10.6 9.3 19.9 36 22 25 47 0 
22 975.4 2.6 974.0 976.6 15.8 11.5 9.3 20.8 37 24 25 49 0 
23 975.1 3.0 973.7 976.7 14.1 7.3 10.0 17.3 48 40 34 74 0 
24 974.4 2.8 973.2 976.0 12.0 3.0 10.5 13.5 93 27 72 99 4.1 
25 975.7 1.5 975.0 976.5 13.0 4.3 11.0 15.3 89 22 76 98 4.6 
26 973.6 3.1 972.1 975.2 15.4 5.4 13.0 18.4 71 38 52 90 1 
27 972.0 3.8 969.7 973.5 13.1 4.1 11.2 15.3 77 33 63 96 1.9 
28 965.5 6.6 962.9 969.5 13.9 6.1 11.2 17.3 73 43 48 91 0 
29 962.4 2.0 961.6 963.6 12.7 7.3 8.3 15.6 83 37 58 95 2.9 
30 960.1 3.6 958.1 961.7 12.9 4.2 11.3 15.5 88 27 71 98 22.7 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.7 3.8 967.8 971.6 11.4 7.7 7.5 15.2 57 30 42 72 142.4 
MIN 957.1 1.5 954.5 961.3 4.8 3.0 1.7 6.8 26 10 17 33 0.0 
MAX 975.7 8.0 975.0 976.7 15.8 11.9 13.0 20.8 93 57 76 99 67.3 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 957.9 3.8 956.4 960.2 13.4 5.1 11.3 16.4 90 22 76 98 8.8 
2 960.5 1.9 959.6 961.5 14.4 6.3 12.1 18.4 74 44 49 93 0.9 
3 960.3 6.1 957.9 964.0 11.7 5.2 9.2 14.4 86 36 62 98 22.8 
4 967.7 7.7 964.0 971.7 12.9 7.8 9.1 16.9 67 42 43 85 0 
5 971.4 2.6 970.1 972.7 13.9 8.9 8.8 17.7 64 39 47 86 0.7 
6 968.6 2.3 967.7 970.0 15.0 5.9 12.1 18.0 66 19 56 75 0 
7 967.3 2.7 965.8 968.5 16.5 8.8 12.5 21.3 66 27 52 79 0 
8 966.3 2.8 964.6 967.4 16.1 8.0 12.0 20.0 75 39 52 91 0.8 
9 962.6 3.2 961.3 964.5 14.5 6.8 11.8 18.6 87 38 61 99 31 
10 961.6 1.9 960.8 962.7 14.3 7.1 11.4 18.5 79 40 56 96 18.3 
11 960.9 3.4 959.4 962.8 15.9 6.1 12.8 18.9 65 30 50 80 0.5 
12 960.9 5.8 959.1 964.9 13.4 3.4 11.9 15.3 88 25 71 96 15.2 
13 966.1 2.9 964.6 967.5 13.7 5.0 11.5 16.5 83 34 62 96 0.2 
14 964.4 4.7 962.5 967.2 15.1 6.0 12.2 18.2 79 32 60 92 0.1 
15 963.0 2.8 961.1 963.9 16.9 6.0 13.9 19.9 77 27 63 90 1.4 
16 967.0 5.5 963.7 969.2 17.5 7.8 13.5 21.3 77 30 61 91 0 
17 969.0 2.3 967.7 970.0 17.8 7.0 14.0 21.0 63 44 37 81 0 
18 969.1 3.3 967.9 971.2 19.0 7.8 14.9 22.7 64 22 53 75 0 
19 967.2 3.0 965.5 968.5 19.7 7.1 16.4 23.5 55 37 42 79 0.8 
20 967.6 6.4 965.6 972.0 14.4 6.9 9.9 16.8 85 26 72 98 26.9 
21 975.0 4.5 972.0 976.5 14.8 9.4 10.1 19.5 70 38 51 89 0 
22 975.7 3.6 974.1 977.7 15.1 10.5 10.1 20.6 62 53 35 88 5.2 
23 976.9 1.7 976.1 977.8 15.4 8.0 11.4 19.4 56 27 46 73 0 
24 975.1 5.3 972.1 977.4 17.1 10.4 11.4 21.8 58 29 46 75 0 
25 970.9 5.6 968.0 973.6 18.3 10.9 11.9 22.8 59 35 46 81 0 
26 970.6 3.6 968.3 971.9 18.1 5.8 15.7 21.5 59 27 43 70 0 
27 965.5 11.2 960.4 971.6 14.4 7.6 11.3 18.9 81 28 68 96 43.2 
28 966.8 10.8 962.9 973.7 14.3 10.4 10.1 20.5 54 70 19 89 0 
29 975.5 4.8 973.5 978.3 14.8 11.8 8.6 20.4 31 24 21 45 0 
30 977.1 2.2 976.0 978.2 16.8 12.4 11.1 23.5 38 22 28 50 0 
31 977.0 3.1 974.8 977.9 19.4 9.6 14.4 24.0 42 24 29 53 0 
med 967.9 4.2 965.9 970.2 15.6 7.7 11.9 19.6 68 33 50 83 176.8 
MIN 957.9 1.7 956.4 960.2 11.7 3.4 8.6 14.4 31 19 19 45 0.0 
MAX 977.1 11.2 976.1 978.3 19.7 12.4 16.4 24.0 90 70 76 99 43.2 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.6 5.0 972.2 977.2 19.4 11.4 13.2 24.6 51 41 34 75 0 
2 971.0 4.9 968.8 973.7 19.4 10.1 13.8 23.9 53 36 36 72 0 
3 972.0 4.7 970.1 974.8 20.0 11.1 13.9 25.0 54 29 41 70 0 
4 976.2 4.0 974.8 978.8 22.0 13.5 14.7 28.2 49 43 27 70 0 
5 979.1 2.0 978.1 980.1 21.0 7.5 17.5 25.0 49 24 37 61 0 
6 978.4 2.9 976.8 979.7 21.7 8.8 17.8 26.6 55 23 44 67 0 
7 977.8 2.8 976.1 978.9 23.0 10.7 17.6 28.3 54 34 37 71 0 
8 977.0 4.4 974.3 978.7 22.9 10.4 17.5 27.9 53 32 35 67 0 
9 975.9 3.1 974.2 977.3 23.4 12.3 16.4 28.7 51 40 34 74 0 
10 976.0 3.7 973.6 977.3 25.4 11.8 18.5 30.3 49 25 36 61 0 
11 977.2 3.3 975.4 978.7 26.2 10.4 21.1 31.5 47 27 34 61 0 
12 977.7 3.9 975.4 979.3 24.5 11.3 20.0 31.3 52 32 35 67 1.4 
13 975.7 3.6 973.7 977.3 24.0 9.1 19.5 28.6 45 24 34 58 0 
14 978.2 3.4 976.8 980.2 18.3 8.3 14.7 23.0 37 20 30 50 0 
15 977.3 4.4 975.6 980.0 17.7 10.7 12.4 23.1 38 17 30 47 0 
16 975.3 4.0 973.6 977.6 18.1 10.6 13.3 23.9 36 20 26 46 0 
17 975.0 3.2 973.2 976.4 18.7 12.1 12.7 24.8 40 32 22 54 0 
18 971.7 6.2 968.6 974.8 19.3 11.7 12.4 24.1 42 36 26 62 0 
19 967.5 4.5 965.2 969.7 19.0 10.3 13.2 23.5 62 57 38 95 62.8 
20 965.6 3.0 964.0 967.0 18.3 8.9 13.6 22.5 79 34 60 94 2.3 
21 964.7 4.2 962.0 966.2 19.7 5.1 17.3 22.4 78 41 56 97 2.4 
22 959.8 4.7 957.7 962.4 17.2 11.3 10.3 21.6 79 37 56 93 14.8 
23 967.8 11.4 961.8 973.2 11.8 3.1 10.4 13.5 65 18 58 76 1.3 
24 974.0 2.9 972.3 975.2 14.9 10.6 9.5 20.1 53 37 35 72 0 
25 972.7 4.0 970.7 974.7 13.2 4.4 11.3 15.7 69 31 55 86 11.8 
26 971.0 4.0 969.5 973.5 13.5 1.6 12.8 14.4 66 11 60 71 0 
27 975.1 4.6 972.8 977.4 16.0 8.8 11.4 20.2 58 31 37 68 0.1 
28 975.8 3.7 973.5 977.2 18.4 12.2 11.4 23.6 53 40 35 75 0 
29 971.8 8.0 967.4 975.4 19.2 8.1 14.7 22.8 53 19 45 64 0 
30 968.8 3.9 966.3 970.2 16.2 10.1 10.2 20.3 65 46 47 93 36.5 
 
 
   
 
   
 
    
med 973.4 4.3 971.2 975.4 19.4 9.5 14.4 24.0 54 31 39 71 133.4 
MIN 959.8 2.0 957.7 962.4 11.8 1.6 9.5 13.5 36 11 22 46 0.0 
MAX 979.1 11.4 978.1 980.2 26.2 13.5 21.1 31.5 79 57 60 97 62.8 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.3 3.9 965.1 969.0 17.6 8.0 13.6 21.6 77 29 63 92 0.3 
2 966.0 5.3 962.9 968.2 17.3 4.9 15.0 19.9 82 28 69 97 17.8 
3 969.3 5.9 966.0 971.9 15.9 4.0 14.3 18.3 75 37 60 97 2.1 
4 972.8 2.4 971.6 974.0 18.3 8.8 14.0 22.8 61 36 45 81 0 
5 970.5 7.0 966.8 973.8 19.9 11.0 14.3 25.3 67 36 48 84 0 
6 964.8 4.2 962.6 966.8 21.8 7.6 17.7 25.3 59 38 42 80 0 
7 963.0 6.4 958.7 965.1 21.3 5.9 18.1 24.0 61 26 46 72 0 
8 958.9 8.4 956.0 964.4 17.5 10.7 12.4 23.1 73 43 51 94 26.9 
9 971.2 11.1 964.6 975.7 15.8 10.6 10.3 20.9 58 47 37 84 0 
10 974.5 2.8 972.9 975.7 16.5 9.0 12.2 21.2 45 34 30 64 0 
11 974.5 2.2 973.6 975.8 17.6 8.3 13.9 22.2 53 33 35 68 2.1 
12 974.5 3.2 973.3 976.5 18.6 10.9 13.0 23.9 52 41 31 72 0 
13 977.4 3.7 975.9 979.6 21.3 11.3 14.9 26.2 53 37 37 74 0 
14 979.1 5.0 975.5 980.5 23.3 10.8 17.7 28.5 48 30 34 64 0 
15 976.2 4.8 973.8 978.6 23.6 11.1 18.4 29.5 51 33 34 67 0.8 
16 974.8 2.9 973.7 976.6 21.1 9.7 18.2 27.9 71 47 45 92 3.6 
17 975.7 2.6 974.3 976.9 18.9 7.5 15.3 22.8 48 30 38 68 0 
18 973.3 3.3 971.9 975.2 19.7 8.8 15.6 24.4 45 27 34 61 0 
19 974.4 3.5 972.8 976.3 19.6 8.2 16.3 24.5 46 26 35 61 0 
20 976.5 4.0 974.7 978.7 18.3 8.0 15.0 23.0 38 19 28 47 0 
21 977.4 2.9 976.0 978.9 17.9 8.7 13.9 22.6 37 19 29 48 0 
22 978.1 2.4 977.0 979.4 19.2 10.9 14.0 24.9 36 16 27 43 0 
23 976.9 5.4 973.9 979.3 20.3 8.4 16.6 25.0 38 20 31 51 0 
24 972.0 4.9 969.6 974.5 21.1 7.6 17.4 25.0 48 20 40 60 0 
25 969.8 3.0 968.3 971.3 21.2 6.9 17.8 24.7 56 21 47 68 0 
26 973.1 4.8 971.3 976.1 22.2 11.6 17.1 28.7 42 30 25 55 0 
27 975.6 1.7 974.7 976.4 22.2 9.3 17.6 26.9 43 21 33 54 0 
28 974.2 6.2 971.5 977.7 20.7 9.3 17.2 26.5 59 59 30 89 2.7 
29 970.6 3.7 968.7 972.4 22.3 9.5 16.9 26.4 61 42 43 85 0 
30 966.8 3.5 965.2 968.7 20.8 10.0 16.4 26.4 66 47 48 95 66.8 
31 971.0 5.2 968.4 973.6 22.0 9.4 17.7 27.1 49 28 34 62 0 
med 972.2 4.4 970.0 974.4 19.8 8.9 15.6 24.5 55 32 40 72 123.1 
MIN 958.9 1.7 956.0 964.4 15.8 4.0 10.3 18.3 36 16 25 43 0.0 
MAX 979.1 11.1 977.0 980.5 23.6 11.6 18.4 29.5 82 59 69 97 66.8 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.1 1.4 973.4 974.8 22.5 10.5 17.2 27.7 53 31 35 66 0 
2 974.5 2.5 973.1 975.6 23.1 9.0 18.2 27.2 52 27 40 67 0 
3 972.3 2.5 971.0 973.5 22.8 9.8 18.2 28.0 57 36 37 73 0.2 
4 972.6 2.4 971.4 973.8 18.9 5.1 16.7 21.8 57 39 42 81 0.2 
5 971.9 2.5 970.7 973.2 19.5 10.6 14.5 25.1 52 33 35 68 0 
6 971.9 2.4 970.9 973.3 20.4 7.3 17.0 24.3 55 28 40 68 0 
7 972.1 3.2 970.2 973.4 21.6 11.4 15.7 27.1 59 40 38 78 0 
8 970.0 1.8 969.2 971.0 20.1 6.4 18.3 24.7 68 37 53 90 0.3 
9 971.6 1.6 970.7 972.3 20.5 9.0 16.5 25.5 52 28 35 63 0 
10 970.5 2.3 969.4 971.7 21.1 9.1 17.4 26.5 49 28 35 63 0 
11 968.0 2.3 967.1 969.4 20.2 8.9 16.8 25.7 60 58 37 95 13.1 
12 965.4 3.2 964.1 967.3 18.6 9.5 14.6 24.1 77 43 50 93 12 
13 968.1 3.9 966.5 970.4 18.5 9.0 14.6 23.6 74 45 49 94 16.8 
14 969.8 2.2 968.6 970.8 18.0 9.3 13.5 22.8 68 44 43 87 0 
15 970.2 1.5 969.6 971.1 18.3 7.5 15.2 22.7 70 36 48 84 0.3 
16 972.4 2.6 971.1 973.7 19.4 9.6 14.9 24.5 56 42 35 77 0 
17 973.7 1.5 972.9 974.4 19.8 9.4 15.2 24.6 67 37 46 83 0 
18 973.5 1.0 972.9 973.9 19.9 7.3 16.6 23.9 51 33 36 69 0.2 
19 972.9 1.5 972.1 973.6 20.0 9.7 14.8 24.5 48 25 35 60 0 
20 972.2 1.8 971.3 973.1 20.8 7.4 17.6 25.0 49 24 35 59 0.3 
21 970.9 2.4 969.4 971.8 20.8 8.9 16.2 25.1 52 33 36 69 0 
22 967.3 3.2 966.1 969.3 19.3 9.3 14.6 23.9 61 41 45 86 0 
23 967.4 1.5 966.8 968.3 20.7 10.7 15.8 26.5 63 55 36 91 0 
24 967.3 2.6 965.9 968.5 21.6 10.3 16.5 26.8 54 35 37 72 0 
25 967.9 4.8 965.5 970.3 19.7 6.4 16.7 23.1 73 31 57 88 2 
26 971.0 2.1 969.8 971.9 19.4 6.5 17.0 23.5 72 32 52 84 4.5 
27 971.9 2.1 970.7 972.8 19.8 8.1 15.3 23.4 75 31 62 93 22.5 
28 967.8 5.2 966.0 971.2 18.6 6.4 16.2 22.6 76 34 61 95 14.9 
29 969.5 2.6 968.2 970.8 19.2 7.1 16.5 23.6 73 39 48 87 0 
30 970.7 1.5 970.2 971.7 19.5 9.2 15.7 24.9 65 45 39 84 0 
31 971.6 0.9 971.2 972.1 18.3 3.6 16.8 20.4 54 34 42 76 0 
med 970.7 2.4 969.5 971.9 20.0 8.5 16.2 24.6 61 36 43 79 87.3 
MIN 965.4 0.9 964.1 967.3 18.0 3.6 13.5 20.4 48 24 35 59 0.0 
MAX 974.5 5.2 973.4 975.6 23.1 11.4 18.3 28.0 77 58 62 95 22.5 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.4 2.0 971.4 973.4 17.5 7.0 14.3 21.3 51 25 38 63 0 
2 971.8 2.1 970.9 973.0 15.9 6.7 12.2 18.9 56 24 45 69 0 
3 970.0 1.8 969.1 970.9 16.6 5.5 14.2 19.7 61 18 50 68 0 
4 967.7 3.3 966.3 969.6 17.1 4.0 15.6 19.6 60 21 49 70 0 
5 966.1 4.3 963.8 968.1 15.4 10.7 11.4 22.1 60 59 37 96 16.4 
6 966.6 1.7 965.7 967.4 14.0 8.6 10.0 18.6 53 51 34 85 2.1 
7 967.1 3.4 965.2 968.6 13.0 9.6 8.7 18.3 48 55 23 78 1.5 
8 968.7 3.3 967.6 970.9 14.6 13.0 6.8 19.8 40 29 31 60 0 
9 971.5 1.7 970.7 972.4 14.0 8.1 10.3 18.4 42 24 31 55 0 
10 971.9 1.6 971.1 972.7 14.2 10.4 9.0 19.4 51 46 28 74 0 
11 970.3 4.5 967.6 972.1 14.4 7.8 11.0 18.8 73 38 53 91 8.4 
12 960.1 14.7 952.9 967.6 14.5 3.0 12.6 15.6 87 21 74 95 18.2 
13 957.1 9.6 952.9 962.5 11.1 6.5 7.5 14.0 72 40 52 92 11.8 
14 966.2 9.1 962.4 971.5 12.2 12.0 5.9 17.9 65 35 46 81 0 
15 972.2 2.2 971.1 973.3 14.4 8.7 10.7 19.4 61 38 40 78 0 
16 973.0 1.9 971.8 973.7 13.2 8.0 9.9 17.9 56 57 31 88 7.9 
17 970.8 3.5 969.6 973.1 11.1 3.4 9.7 13.1 72 40 46 86 3.3 
18 968.2 2.8 967.0 969.8 11.5 3.2 10.0 13.2 65 14 60 74 0 
19 966.0 3.1 964.7 967.8 11.7 4.0 10.3 14.3 66 30 51 81 3.9 
20 963.1 2.4 962.2 964.6 12.2 4.6 10.4 15.0 79 29 63 92 1.7 
21 961.2 4.6 958.9 963.5 13.6 2.9 12.2 15.1 92 14 83 97 47.2 
22 959.5 5.9 955.2 961.1 14.7 4.0 13.7 17.7 94 25 74 99 15.7 
23 954.3 4.8 952.6 957.4 13.9 3.4 12.3 15.7 86 22 74 96 6.9 
24 960.9 7.4 957.5 964.9 14.2 6.8 11.2 18.0 79 33 58 91 8.8 
25 965.9 5.5 963.4 968.9 12.3 4.5 10.5 15.0 83 25 71 96 17.3 
26 970.4 4.2 968.6 972.8 13.1 7.6 10.0 17.6 58 48 35 83 0 
27 972.4 2.0 971.5 973.5 13.1 8.1 9.3 17.4 63 42 44 86 0 
28 975.5 8.2 971.7 979.9 14.5 9.6 9.6 19.2 71 41 51 92 0.6 
29 980.8 2.5 979.8 982.3 14.6 6.4 11.7 18.1 61 38 41 79 0 
30 977.9 4.0 975.6 979.6 14.6 8.1 10.7 18.8 73 36 53 89 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.0 4.3 966.0 970.2 13.9 6.9 10.7 17.6 66 34 49 83 171.7 
MIN 954.3 1.6 952.6 957.4 11.1 2.9 5.9 13.1 40 14 23 55 0.0 
MAX 980.8 14.7 979.8 982.3 17.5 13.0 15.6 22.1 94 59 83 99 47.2 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.0 7.2 968.3 975.5 14.4 7.0 11.2 18.2 71 38 53 91 0 
2 966.2 4.2 964.1 968.3 13.9 6.8 8.8 15.6 81 21 71 92 19.9 
3 974.9 10.8 968.5 979.3 11.9 7.2 8.6 15.8 58 37 45 82 0.5 
4 975.0 9.5 969.7 979.2 12.5 6.8 9.5 16.3 56 17 48 65 0 
5 966.4 5.0 964.6 969.6 12.4 3.6 10.6 14.2 77 27 61 88 8.5 
6 968.5 8.2 964.5 972.7 12.8 3.3 11.4 14.7 77 16 69 85 3.7 
7 972.3 2.4 970.8 973.2 13.6 4.0 12.1 16.1 72 21 62 83 6.3 
8 968.8 3.1 967.7 970.8 14.5 3.8 12.5 16.3 69 19 63 82 2 
9 968.8 3.3 967.5 970.8 15.1 4.5 12.9 17.4 60 23 49 72 0 
10 972.3 4.4 970.2 974.6 14.9 6.2 12.1 18.3 58 26 43 69 0 
11 975.0 1.9 973.9 975.8 14.1 6.4 11.3 17.7 56 16 49 65 0 
12 975.1 1.6 974.2 975.8 12.9 9.3 9.2 18.5 65 37 44 81 0 
13 975.8 1.7 975.2 976.9 12.2 9.4 7.6 17.0 70 28 54 82 0 
14 973.0 3.9 971.4 975.3 13.0 4.1 10.7 14.8 89 21 74 95 29.9 
15 967.5 9.1 962.9 972.0 16.5 5.4 14.1 19.5 88 25 72 97 6.4 
16 960.4 4.8 959.1 963.9 15.4 3.6 13.9 17.5 82 27 66 93 11.7 
17 962.8 3.9 960.6 964.5 13.5 6.1 10.7 16.8 79 43 49 92 4.5 
18 967.0 6.9 963.5 970.4 11.7 4.9 10.2 15.1 82 28 62 90 4.1 
19 971.6 5.0 969.8 974.8 11.8 7.6 8.7 16.3 79 37 53 90 0 
20 976.0 4.5 973.4 977.9 11.9 8.9 8.3 17.2 65 53 34 87 0 
21 970.4 5.1 968.2 973.3 12.2 7.6 8.8 16.4 69 26 54 80 0 
22 973.2 5.0 970.8 975.8 13.2 9.5 8.9 18.4 59 36 40 76 0 
23 978.5 5.5 975.8 981.3 12.0 8.2 8.9 17.1 44 26 29 55 0 
24 980.4 2.8 979.0 981.8 9.4 6.4 6.2 12.6 49 16 41 57 0 
25 979.9 2.5 978.6 981.1 8.3 8.0 5.3 13.3 48 19 38 57 0 
26 981.4 1.7 980.6 982.3 8.9 6.9 5.8 12.7 50 29 35 64 0 
27 981.0 3.8 978.6 982.4 9.0 8.1 5.2 13.3 54 30 40 70 0 
28 975.4 5.5 972.9 978.4 9.8 4.2 7.1 11.3 77 37 55 92 0 
29 968.1 8.2 964.7 972.9 12.1 2.6 10.7 13.3 79 44 55 99 4.6 
30 973.2 13.1 967.0 980.1 12.3 6.2 9.5 15.7 65 56 42 98 0 
31 979.9 2.8 978.4 981.2 10.2 8.6 6.8 15.4 60 43 41 84 0 
med 972.6 5.1 970.1 975.2 12.5 6.3 9.6 15.9 67 30 51 81 102.1 
MIN 960.4 1.6 959.1 963.9 8.3 2.6 5.2 11.3 44 16 29 55 0.0 
MAX 981.4 13.1 980.6 982.4 16.5 9.5 14.1 19.5 89 56 74 99 29.9 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 977.2 4.5 975.4 979.9 9.9 6.5 7.3 13.8 67 45 45 90 0 
2 981.2 2.4 979.9 982.3 12.0 11.5 7.2 18.7 71 43 47 90 0 
3 980.6 2.2 979.7 981.9 11.6 9.1 8.0 17.1 71 47 49 96 0 
4 978.0 4.0 975.9 979.9 10.4 7.8 6.8 14.6 77 46 53 99 0 
5 973.5 4.2 971.6 975.8 11.2 4.3 9.3 13.6 84 34 60 94 0 
6 976.2 2.7 974.6 977.3 12.6 2.5 11.1 13.6 76 40 56 96 0 
7 975.3 4.0 972.8 976.8 10.9 1.9 10.0 11.9 72 35 56 91 0.1 
8 976.3 8.7 972.5 981.2 11.3 5.4 8.5 13.9 69 49 47 96 1.1 
9 982.9 3.3 981.3 984.6 10.3 7.2 7.0 14.2 58 35 40 75 0 
10 977.8 9.0 973.5 982.5 10.0 6.4 6.6 13.0 75 43 55 98 4.1 
11 970.4 5.2 968.2 973.4 13.5 3.1 12.0 15.1 79 27 65 92 0 
12 969.5 2.0 968.7 970.7 14.7 4.4 13.2 17.6 72 27 54 81 0 
13 967.4 3.1 965.9 969.0 14.7 2.9 13.7 16.6 73 16 63 79 0 
14 965.9 5.5 964.3 969.8 14.8 2.1 14.1 16.2 71 12 64 76 0.2 
15 972.5 6.9 969.8 976.7 15.2 3.4 13.7 17.1 68 24 57 81 0 
16 975.7 5.4 972.4 977.8 14.7 3.7 13.3 17.0 80 22 68 90 1.6 
17 968.2 8.4 964.0 972.4 12.6 1.9 11.9 13.8 87 17 77 94 7 
18 957.0 9.2 954.5 963.7 11.3 5.5 8.4 13.9 84 33 62 95 37.1 
19 958.2 4.7 955.2 959.9 8.3 6.8 4.7 11.5 79 39 54 93 16.2 
20 950.5 10.3 947.3 957.6 8.5 3.2 7.1 10.3 80 24 67 91 4.5 
21 957.4 13.8 949.6 963.4 7.0 5.4 4.4 9.8 68 32 54 86 0.3 
22 962.5 8.5 959.1 967.6 3.6 5.6 1.8 7.4 77 24 61 85 27.2 
23 968.2 4.9 965.0 969.9 3.1 5.1 1.4 6.5 63 28 49 77 0 
24 969.8 12.2 963.5 975.7 2.7 4.9 1.2 6.1 61 44 35 79 0.2 
25 968.2 16.8 958.2 975.0 2.8 5.1 -0.2 4.9 55 54 35 89 2.7 
26 953.7 8.3 949.5 957.8 3.5 2.1 2.6 4.7 79 20 69 89 14.6 
27 960.8 5.1 957.5 962.6 3.8 6.7 1.7 8.4 62 31 40 71 0 
28 957.8 8.9 955.7 964.6 2.6 4.4 1.4 5.8 72 29 59 88 11.7 
29 967.8 6.7 963.9 970.6 1.3 4.3 -0.4 3.9 56 17 45 62 0 
30 957.0 9.6 954.1 963.7 2.8 4.3 0.1 4.4 72 34 53 87 1 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.6 6.7 965.5 972.1 9.1 4.9 6.9 11.8 72 32 55 87 129.6 
MIN 950.5 2.0 947.3 957.6 1.3 1.9 -0.4 3.9 55 12 35 62 0.0 
MAX 982.9 16.8 981.3 984.6 15.2 11.5 14.1 18.7 87 54 77 99 37.1 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 962.0 12.0 956.0 968.0 3.6 4.8 2.0 6.8 53 29 38 67 0 
2 964.8 6.6 961.2 967.8 3.4 5.6 0.4 6.0 47 30 35 65 0 
3 970.5 5.3 967.6 972.9 4.2 11.4 -1.1 10.3 43 43 23 66 0 
4 972.8 2.2 971.7 973.9 4.0 9.5 0.0 9.5 62 31 52 83 0 
5 973.7 1.4 972.8 974.2 3.7 9.4 -0.5 8.9 72 37 52 89 0 
6 975.8 4.9 973.4 978.3 4.6 8.4 -0.1 8.3 68 21 59 80 0 
7 979.4 2.7 978.0 980.7 6.4 6.7 2.8 9.5 67 24 54 78 0 
8 980.6 1.8 979.7 981.5 5.7 5.9 2.8 8.7 65 22 53 75 0 
9 978.1 6.1 974.3 980.4 3.8 4.3 1.7 6.0 58 14 50 64 0.1 
10 972.3 3.7 970.7 974.4 1.4 4.1 0.0 4.1 72 33 48 81 14.8 
11 971.2 1.7 970.4 972.1 4.4 4.0 1.9 5.9 78 10 72 82 2.4 
12 971.4 3.1 969.7 972.8 6.3 3.0 4.9 7.9 90 15 79 94 1.9 
13 963.6 14.8 954.7 969.5 7.1 3.8 5.6 9.4 94 3 92 95 22.6 
14 955.2 8.5 952.6 961.1 8.0 4.8 5.5 10.3 95 14 83 97 19.8 
15 965.4 8.9 961.0 969.9 6.3 7.3 3.1 10.4 77 37 55 92 0 
16 972.8 5.5 969.9 975.4 5.0 6.2 1.9 8.1 79 31 62 93 0 
17 973.6 3.3 971.8 975.1 6.8 1.7 5.6 7.3 93 18 78 96 0 
18 969.3 3.6 968.0 971.6 6.5 1.4 5.8 7.2 95 3 94 97 0 
19 965.5 4.9 963.0 967.9 6.5 1.0 6.0 7.0 97 0 97 97 0.3 
20 958.4 7.6 955.3 962.9 8.6 3.5 6.5 10.0 98 2 96 98 29.4 
21 964.5 9.1 958.8 967.9 7.9 1.9 6.9 8.8 96 4 94 98 6.7 
22 967.8 3.8 965.6 969.4 5.9 1.7 5.0 6.7 93 4 91 95 20.1 
23 956.8 13.3 952.1 965.4 8.8 4.2 5.9 10.1 97 3 95 98 27.6 
24 954.8 3.1 952.8 955.9 4.2 9.1 -0.1 9.0 85 30 68 98 12.1 
25 955.5 6.5 953.8 960.3 -1.7 3.0 -3.0 0.0 69 34 52 86 6.3 
26 971.1 17.5 960.7 978.2 -5.1 4.3 -7.5 -3.2 39 23 31 54 0 
27 975.5 7.8 971.1 978.9 -9.4 3.3 -10.8 -7.5 40 10 34 44 0 
28 970.5 2.1 969.4 971.5 -10.5 1.9 -11.1 -9.2 45 16 38 54 0 
29 964.0 13.0 956.9 969.9 -9.2 4.4 -11.2 -6.8 47 12 40 52 0 
30 957.8 3.5 955.9 959.4 -6.5 6.9 -9.5 -2.6 46 19 38 57 0 
31 963.6 9.3 959.2 968.5 -2.0 7.0 -5.8 1.2 60 35 46 81 2.4 
med 967.7 6.4 964.5 970.8 2.9 5.0 0.4 5.4 72 20 61 81 166.5 
MIN 954.8 1.4 952.1 955.9 -10.5 1.0 -11.2 -9.2 39 0 23 44 0.0 
MAX 980.6 17.5 979.7 981.5 8.8 11.4 6.9 10.4 98 43 97 98 29.4 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.1 8.5 963.0 971.5 1.3 6.8 -1.0 5.8 92 12 85 97 21.1 
2 970.7 4.4 968.0 972.4 2.3 3.4 0.6 4.0 90 14 83 97 6.5 
3 964.9 6.8 960.9 967.7 3.0 4.6 1.0 5.6 91 8 86 94 16.1 
4 956.4 5.7 954.9 960.6 6.8 6.9 3.7 10.6 91 15 81 96 18.8 
5 960.8 9.9 956.8 966.7 5.0 4.0 3.0 7.0 90 16 79 95 10.3 
6 968.5 3.4 966.7 970.1 4.3 5.3 2.0 7.3 88 15 79 94 8.2 
7 967.9 3.2 966.2 969.4 1.7 4.0 -0.1 3.9 77 17 70 87 1.7 
8 965.8 2.2 964.8 967.0 1.2 5.3 -0.8 4.5 71 15 62 77 0 
9 961.7 5.5 959.2 964.7 2.0 6.0 -0.7 5.3 80 22 69 91 10.5 
10 963.2 8.2 959.8 968.0 3.4 3.8 1.5 5.3 75 17 67 84 0.2 
11 971.2 6.8 968.1 974.9 3.7 4.5 1.7 6.2 67 13 60 73 0 
12 977.1 4.3 974.6 978.9 3.1 4.6 0.6 5.2 67 11 60 71 0 
13 978.8 2.1 977.8 979.9 4.1 6.1 1.2 7.3 67 12 60 72 0 
14 978.6 2.7 977.3 980.0 4.9 6.2 2.5 8.7 65 20 52 72 0 
15 979.3 1.6 978.8 980.4 9.7 10.2 5.1 15.3 36 35 23 58 0 
16 977.4 2.3 976.6 978.9 7.5 10.7 2.8 13.5 50 31 34 65 0 
17 976.4 1.3 975.6 976.9 4.7 10.2 0.4 10.6 73 49 48 97 0 
18 976.7 2.0 975.9 977.9 3.9 8.0 -0.5 7.5 88 25 72 97 0.1 
19 974.8 3.0 973.5 976.5 5.5 3.5 3.8 7.3 86 16 80 96 4.6 
20 974.6 5.1 972.5 977.6 7.5 2.6 6.1 8.7 96 2 95 97 46.6 
21 981.7 8.4 977.6 986.0 5.8 6.3 3.3 9.6 90 15 81 96 33.4 
22 986.3 1.4 985.8 987.2 6.2 4.7 3.6 8.3 79 17 74 91 0 
23 985.6 2.0 984.6 986.6 7.5 1.9 6.8 8.7 90 15 80 95 0 
24 983.3 1.8 982.6 984.4 7.0 1.6 6.4 8.0 88 15 78 93 0 
25 981.4 3.5 979.9 983.4 6.4 8.9 1.4 10.3 76 25 66 91 0 
26 981.5 1.4 980.9 982.3 1.2 5.6 -1.6 4.0 57 32 42 74 0 
27 981.1 1.4 980.3 981.7 1.8 8.5 -1.9 6.6 53 25 39 64 0 
28 983.5 4.3 981.4 985.7 2.6 9.6 -0.6 9.0 54 31 33 64 0 
29 986.0 3.6 984.3 987.9 4.0 6.8 1.2 8.0 51 25 40 65 0 
30 985.0 4.9 982.6 987.5 4.4 9.6 0.7 10.3 53 37 32 69 0 
31 980.3 4.0 978.6 982.6 3.6 7.6 0.5 8.1 66 46 47 93 0 
med 975.1 4.1 973.2 977.3 4.4 6.1 1.7 7.8 74 21 63 84 178.1 
MIN 956.4 1.3 954.9 960.6 1.2 1.6 -1.9 3.9 36 2 23 58 0.0 
MAX 986.3 9.9 985.8 987.9 9.7 10.7 6.8 15.3 96 49 95 97 46.6 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.8 2.1 978.8 980.9 2.5 7.1 -0.2 6.9 60 23 48 71 0 
2 981.1 1.9 980.3 982.2 1.5 7.5 -1.5 6.0 54 25 40 65 0 
3 980.4 1.4 979.7 981.1 1.4 9.9 -3.1 6.8 52 40 36 76 0 
4 981.1 1.9 980.4 982.3 1.2 6.1 -2.3 3.8 76 33 53 86 0 
5 976.2 7.2 973.3 980.5 3.5 3.2 2.0 5.2 91 13 83 96 3 
6 982.1 15.2 973.5 988.7 6.4 7.9 2.5 10.4 63 62 33 95 0.1 
7 988.7 2.5 987.5 990.0 5.1 10.9 1.0 11.9 48 42 27 69 0 
8 986.4 2.2 985.3 987.5 5.3 11.8 -0.5 11.3 50 37 36 73 0 
9 983.6 2.6 982.8 985.4 5.8 9.8 1.1 10.9 50 38 33 71 0 
10 981.3 2.5 980.3 982.8 5.0 10.0 0.4 10.4 56 46 33 79 0 
11 978.9 2.8 978.0 980.8 6.4 5.5 3.0 8.5 85 15 78 93 0 
12 974.8 6.1 972.0 978.1 7.2 2.6 6.3 8.9 90 11 84 95 0 
13 963.6 15.2 956.7 971.9 8.3 6.2 3.4 9.6 90 19 76 95 2.7 
14 962.0 4.9 959.2 964.1 5.7 9.6 1.1 10.7 69 38 48 86 0 
15 960.2 4.9 958.6 963.5 7.9 5.8 4.6 10.4 79 29 63 92 2.1 
16 973.0 14.1 963.9 978.0 5.4 9.0 1.0 10.0 47 36 27 63 0 
17 978.7 2.4 977.8 980.2 3.4 8.0 0.1 8.1 51 33 32 65 0 
18 977.7 7.9 972.5 980.4 4.5 11.3 -0.5 10.8 54 47 30 77 0 
19 978.0 9.7 972.2 981.9 6.1 9.9 1.9 11.8 45 64 15 79 0 
20 979.4 4.0 977.6 981.6 6.1 10.7 0.7 11.4 48 49 24 73 0 
21 982.6 2.8 980.8 983.6 6.6 11.4 0.5 11.9 63 46 38 84 0 
22 983.7 2.4 982.3 984.7 6.8 9.5 2.4 11.9 71 29 57 86 0 
23 979.2 5.6 976.7 982.3 5.8 8.4 2.2 10.6 77 35 60 95 0 
24 975.6 2.5 974.3 976.8 6.6 5.2 3.7 8.9 89 15 81 96 0 
25 975.4 2.1 974.5 976.6 8.8 2.5 7.7 10.2 90 7 86 93 0.4 
26 971.0 7.0 967.8 974.8 10.2 2.6 9.1 11.7 87 10 82 92 0.5 
27 975.4 17.1 966.8 983.9 9.2 8.7 5.2 13.9 52 62 25 87 4.6 
28 987.0 5.2 983.4 988.6 7.4 9.8 3.0 12.8 53 62 25 87 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 977.7 5.6 974.9 980.5 5.7 7.9 2.0 9.8 66 35 48 83 13.4 
MIN 960.2 1.4 956.7 963.5 1.2 2.5 -3.1 3.8 45 7 15 63 0.0 
MAX 988.7 17.1 987.5 990.0 10.2 11.8 9.1 13.9 91 64 86 96 4.6 
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 Padriciano - AREA  MARZO 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 984.7 3.5 983.5 987.0 7.2 10.7 1.0 11.7 54 58 28 86 0 
2 982.6 2.2 981.6 983.8 13.0 11.3 7.2 18.5 39 25 29 54 0 
3 983.7 1.9 982.7 984.6 12.1 12.8 5.5 18.3 40 43 20 63 0 
4 983.6 1.5 982.8 984.3 12.6 9.3 8.3 17.6 45 32 32 64 0 
5 980.2 5.8 977.0 982.8 12.4 10.7 7.5 18.2 48 28 33 61 0 
6 978.5 6.2 975.9 982.1 11.5 4.8 9.5 14.3 54 15 47 62 0 
7 983.2 2.6 981.9 984.5 11.0 6.8 7.9 14.7 51 25 38 63 0 
8 984.7 3.9 982.9 986.8 9.1 8.9 4.6 13.5 34 48 20 68 0 
9 987.2 2.7 986.3 989.0 10.2 10.0 5.5 15.5 26 24 15 39 0 
10 985.4 3.2 983.6 986.8 11.5 8.8 7.5 16.3 32 22 21 43 0 
11 986.6 3.3 984.9 988.2 10.1 6.8 7.3 14.1 32 28 22 50 0 
12 983.7 6.5 981.2 987.7 11.5 12.8 5.6 18.4 29 22 18 40 0 
13 977.6 5.7 975.5 981.2 11.6 12.3 4.3 16.6 27 23 18 41 0 
14 973.9 4.3 971.5 975.8 11.7 7.3 8.0 15.3 44 23 31 54 0 
15 973.6 3.7 971.4 975.1 12.1 8.4 8.3 16.7 45 27 29 56 0 
16 973.6 3.2 971.8 975.0 11.4 10.3 6.6 16.9 50 31 31 62 0 
17 969.6 3.6 968.2 971.8 12.0 10.4 6.9 17.3 50 31 33 64 0 
18 971.7 9.3 965.5 974.8 7.4 9.5 3.2 12.7 52 31 35 66 0 
19 957.3 10.3 954.9 965.2 7.7 6.0 5.0 11.0 72 45 50 95 5.9 
20 962.4 9.1 958.7 967.8 7.8 11.5 2.6 14.1 62 51 34 85 1.2 
21 970.3 5.2 967.5 972.7 4.8 7.0 1.4 8.4 60 41 37 78 0 
22 974.3 4.2 972.2 976.4 6.1 7.6 2.8 10.4 57 41 39 80 0 
23 973.0 7.9 968.0 975.9 4.2 4.0 2.3 6.3 76 21 66 87 0.8 
24 965.3 3.8 964.1 967.9 3.4 4.4 1.8 6.2 80 25 67 92 10 
25 967.7 4.6 966.0 970.6 6.8 10.3 1.7 12.0 60 42 37 79 0 
26 974.2 6.6 970.5 977.1 8.1 7.4 4.6 12.0 55 43 39 82 0 
27 975.2 3.9 972.7 976.6 7.4 7.4 3.5 10.9 55 29 39 68 0 
28 964.9 12.7 959.9 972.6 7.8 8.6 3.4 12.0 68 43 51 94 10 
29 965.4 3.0 964.1 967.1 7.1 7.6 3.5 11.1 42 54 19 73 0 
30 970.1 8.7 966.9 975.6 7.1 7.3 3.6 10.9 28 23 17 40 0 
31 975.4 2.7 974.2 976.9 7.3 7.3 3.4 10.7 48 38 34 72 0 
med 975.5 5.0 973.2 978.2 9.2 8.7 5.0 13.6 49 33 33 66 27.9 
MIN 957.3 1.5 954.9 965.2 3.4 4.0 1.0 6.2 26 15 15 39 0.0 
MAX 987.2 12.7 986.3 989.0 13.0 12.8 9.5 18.5 80 58 67 95 10.0 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.4 4.3 970.4 974.7 9.8 8.9 5.4 14.3 58 34 42 76 0 
2 970.8 4.2 968.5 972.7 11.3 10.1 5.9 16.0 55 45 35 80 0 
3 965.3 7.7 961.6 969.3 13.5 11.3 7.6 18.9 46 36 28 64 0 
4 962.5 10.7 959.5 970.2 10.7 9.6 6.2 15.8 46 62 21 83 2.6 
5 970.1 7.0 966.1 973.1 7.1 8.9 1.9 10.8 37 31 26 57 0 
6 965.6 10.0 962.7 972.7 9.7 12.7 3.9 16.6 43 65 12 77 0 
7 978.3 11.0 972.6 983.6 5.7 7.4 2.4 9.8 33 31 18 49 0 
8 984.3 2.7 982.8 985.5 4.7 7.2 1.1 8.3 42 52 25 77 0 
9 985.5 3.0 984.2 987.2 6.1 9.9 0.8 10.7 52 56 29 85 0 
10 982.1 5.1 979.7 984.8 8.6 9.2 3.8 13.0 37 36 21 57 0 
11 971.4 16.6 963.1 979.7 10.2 11.1 4.1 15.2 50 43 31 74 0 
12 969.0 7.5 965.3 972.8 8.0 9.0 4.5 13.5 42 58 17 75 0 
13 974.6 4.8 972.5 977.3 6.5 10.2 1.6 11.8 43 23 29 52 0 
14 975.5 5.2 972.3 977.5 5.9 7.5 2.5 10.0 54 34 42 76 0 
15 968.1 7.7 964.6 972.3 7.9 10.0 2.9 12.9 60 30 47 77 0 
16 970.7 3.3 969.3 972.6 4.0 7.0 0.7 7.7 48 51 27 78 0.5 
17 971.7 3.1 970.6 973.7 4.5 9.2 0.0 9.2 38 34 24 58 0 
18 971.9 4.6 969.2 973.8 7.0 10.9 0.9 11.8 46 47 26 73 0 
19 965.2 6.1 963.0 969.1 7.0 10.0 1.0 11.0 59 52 28 80 0 
20 960.8 4.0 959.4 963.4 5.3 10.2 1.1 11.3 77 29 61 90 14.7 
21 959.1 7.1 954.8 961.9 1.7 2.9 0.5 3.4 67 33 53 86 1.1 
22 956.3 10.4 952.8 963.2 3.1 3.5 1.2 4.7 65 28 51 79 0 
23 969.7 12.9 963.6 976.5 7.4 8.3 3.1 11.4 46 30 29 59 0 
24 977.2 1.9 976.3 978.2 8.1 8.2 3.9 12.1 49 42 32 74 0 
25 975.2 4.0 973.1 977.1 9.5 11.5 2.8 14.3 52 45 33 78 0 
26 971.9 2.9 970.7 973.6 11.0 9.0 5.4 14.4 56 28 41 69 0 
27 968.4 4.2 967.1 971.3 9.4 3.5 7.9 11.4 81 30 61 91 18.1 
28 970.0 3.1 968.4 971.5 10.6 6.7 7.6 14.3 76 35 57 92 3 
29 966.2 4.5 965.0 969.5 10.2 3.3 8.9 12.2 84 24 70 94 12.4 
30 968.8 8.0 965.6 973.6 12.8 9.4 9.2 18.6 60 41 39 80 3.4 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.6 6.3 967.8 974.1 7.9 8.6 3.6 12.2 53 40 35 75 55.8 
MIN 956.3 1.9 952.8 961.9 1.7 2.9 0.0 3.4 33 23 12 49 0.0 
MAX 985.5 16.6 984.2 987.2 13.5 12.7 9.2 18.9 84 65 70 94 18.1 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.6 6.0 973.8 979.8 13.9 7.7 10.2 17.9 48 34 32 66 0 
2 979.4 3.1 977.8 980.9 14.5 9.6 9.7 19.3 46 39 29 68 0 
3 974.6 7.1 971.3 978.4 15.0 13.0 7.8 20.8 53 47 28 75 0 
4 969.1 3.4 968.0 971.4 15.4 9.2 10.4 19.6 52 28 41 69 0 
5 965.0 6.0 962.2 968.2 12.8 3.6 11.2 14.8 68 46 44 90 2 
6 956.9 11.7 950.5 962.2 12.9 5.3 10.7 16.0 81 36 62 98 31.3 
7 958.2 4.2 955.2 959.4 12.0 6.4 9.3 15.7 63 33 44 77 0.1 
8 956.0 9.0 952.8 961.8 8.8 4.4 6.6 11.0 83 26 71 97 18 
9 967.4 8.8 962.0 970.8 11.0 8.8 6.5 15.3 70 40 49 89 0 
10 974.6 6.6 971.0 977.6 12.9 8.0 9.3 17.3 68 33 49 82 0.3 
11 977.0 1.4 976.4 977.8 14.9 11.3 8.7 20.0 54 47 33 80 0 
12 978.2 2.5 976.7 979.2 16.4 10.8 10.9 21.7 48 37 31 68 0 
13 977.4 2.7 975.8 978.5 18.8 12.8 11.4 24.2 51 33 34 67 0 
14 974.4 3.5 972.5 976.0 22.9 12.6 17.2 29.8 46 37 26 63 0 
15 972.9 2.5 971.5 974.0 22.0 10.0 18.3 28.3 45 30 28 58 0.9 
16 971.9 2.1 970.9 973.0 21.2 10.3 16.5 26.8 42 34 25 59 0 
17 970.9 2.1 969.7 971.8 19.9 10.7 14.4 25.1 48 48 31 79 0 
18 969.2 3.0 968.0 971.0 19.6 8.9 14.5 23.4 57 46 39 85 0 
19 969.3 2.5 968.2 970.7 18.3 7.0 15.0 22.0 58 22 45 67 0 
20 966.7 5.1 964.0 969.1 18.5 8.1 13.8 21.9 59 25 49 74 0 
21 964.8 2.5 963.7 966.2 17.8 5.9 14.7 20.6 67 29 53 82 0 
22 966.0 8.4 961.8 970.2 13.9 6.9 11.3 18.2 78 38 55 93 18.1 
23 971.4 1.9 970.2 972.1 15.3 10.4 9.8 20.2 63 42 42 84 0 
24 972.9 2.7 971.9 974.6 17.0 10.6 11.5 22.1 61 38 42 80 0 
25 977.2 4.0 974.7 978.7 14.9 5.9 12.2 18.1 52 32 38 70 0 
26 975.2 2.7 974.1 976.8 13.9 8.1 10.0 18.1 59 39 39 78 0.1 
27 970.6 5.5 968.5 974.0 15.0 9.4 9.9 19.3 67 34 50 84 0 
28 970.2 9.9 966.7 976.6 13.8 6.3 10.4 16.7 56 51 27 78 2.1 
29 977.9 2.6 976.4 979.0 13.3 9.8 8.1 17.9 52 45 31 76 0 
30 974.4 4.1 972.8 976.9 14.4 10.9 8.0 18.9 52 51 29 80 0 
31 973.6 1.6 972.8 974.4 13.6 7.8 10.2 18.0 47 41 29 70 0 
med 971.0 4.5 968.8 973.3 15.6 8.7 11.2 20.0 58 37 40 77 72.9 
MIN 956.0 1.4 950.5 959.4 8.8 3.6 6.5 11.0 42 22 25 58 0.0 
MAX 979.4 11.7 977.8 980.9 22.9 13.0 18.3 29.8 83 51 71 98 31.3 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.8 4.0 969.5 973.5 12.4 7.8 9.2 17.0 56 50 38 88 1.7 
2 969.4 1.9 968.2 970.1 12.3 4.8 9.7 14.5 91 17 81 98 25.2 
3 970.3 2.1 969.4 971.5 14.7 6.4 11.8 18.2 82 36 61 97 0.6 
4 972.1 1.9 971.0 972.9 16.3 8.5 12.0 20.5 73 29 57 86 0 
5 969.7 5.8 967.0 972.8 17.2 8.4 14.0 22.4 71 46 49 95 2.9 
6 968.0 3.6 966.0 969.6 16.4 5.9 13.9 19.8 80 24 68 92 0 
7 970.2 3.2 969.1 972.3 18.4 9.1 13.2 22.3 74 35 60 95 0 
8 973.3 4.4 971.3 975.7 19.3 7.1 16.1 23.2 62 28 47 75 0 
9 976.5 2.3 975.2 977.5 21.5 11.1 15.7 26.8 58 35 41 76 0 
10 974.7 3.8 972.8 976.6 22.1 8.1 18.6 26.7 52 35 33 68 0 
11 970.8 4.8 968.4 973.2 21.2 7.9 16.9 24.8 57 27 44 71 0 
12 966.8 3.6 965.1 968.7 21.5 10.3 15.7 26.0 57 40 39 79 0 
13 964.9 1.7 963.9 965.6 20.8 8.0 17.2 25.2 68 40 45 85 1.4 
14 965.7 3.2 964.1 967.3 19.9 9.6 15.4 25.0 73 40 57 97 16.8 
15 970.0 4.5 967.1 971.6 21.6 10.9 16.3 27.2 61 52 39 91 0.2 
16 971.2 1.7 970.2 971.9 22.4 9.2 18.0 27.2 59 36 40 76 0 
17 969.0 2.4 967.8 970.2 22.5 7.0 18.6 25.6 61 38 45 83 0.6 
18 968.5 3.0 967.3 970.3 17.8 6.5 14.6 21.1 74 29 61 90 26.2 
19 964.9 10.6 959.3 969.9 15.8 2.7 14.8 17.5 80 23 69 92 21.9 
20 961.8 6.0 958.7 964.7 17.2 6.4 14.4 20.8 82 31 66 97 10.5 
21 965.7 2.7 964.6 967.3 19.5 8.3 15.2 23.5 65 37 48 85 0 
22 962.6 4.5 960.2 964.7 21.6 7.1 18.3 25.4 66 32 51 83 0 
23 962.7 6.4 959.3 965.7 18.5 7.0 15.0 22.0 69 45 49 94 14.9 
24 966.4 2.8 965.2 968.0 15.8 6.2 12.3 18.5 68 32 59 91 10.9 
25 966.5 3.8 964.1 967.9 17.1 9.2 13.1 22.3 57 46 35 81 0 
26 961.6 4.2 959.9 964.1 17.5 8.4 13.0 21.4 65 28 51 79 0 
27 961.5 4.5 959.3 963.8 20.6 6.7 17.6 24.3 63 41 40 81 0.2 
28 966.2 5.0 963.4 968.4 21.8 4.8 19.4 24.2 50 27 35 62 0.5 
29 963.1 5.6 961.3 966.9 22.9 11.6 17.7 29.3 55 68 24 92 0.5 
30 964.0 3.2 962.0 965.2 18.8 5.3 16.2 21.5 63 53 41 94 1.4 
 
 
   
 
   
 
    
med 967.7 3.9 965.7 969.6 18.8 7.7 15.1 22.8 66 37 49 86 136.4 
MIN 961.5 1.7 958.7 963.8 12.3 2.7 9.2 14.5 50 17 24 62 0.0 
MAX 976.5 10.6 975.2 977.5 22.9 11.6 19.4 29.3 91 68 81 98 26.2 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.7 7.0 965.2 972.2 18.3 7.7 15.1 22.8 59 32 42 74 0 
2 973.3 2.3 972.2 974.5 18.9 8.2 14.3 22.5 63 45 38 83 0 
3 972.7 2.3 971.4 973.7 19.0 9.6 14.5 24.1 66 32 46 78 0 
4 973.3 2.5 972.1 974.6 20.9 12.1 14.0 26.1 61 40 40 80 0 
5 970.0 3.9 968.6 972.5 18.8 7.8 14.8 22.6 71 46 46 92 5.6 
6 970.7 3.9 968.3 972.2 16.9 9.0 12.5 21.5 64 47 42 89 0.8 
7 970.1 2.5 969.1 971.6 18.4 10.5 12.5 23.0 57 56 28 84 0 
8 969.6 1.9 968.7 970.6 20.4 11.2 14.9 26.1 53 39 34 73 0 
9 969.9 1.8 968.8 970.6 21.4 9.5 16.5 26.0 40 35 26 61 0 
10 968.9 2.1 968.1 970.2 21.5 9.7 16.2 25.9 48 30 32 62 0 
11 968.5 1.7 967.6 969.3 19.0 9.9 14.8 24.7 65 49 39 88 0.9 
12 970.5 3.3 968.8 972.1 20.5 9.7 15.4 25.1 58 39 37 76 0 
13 972.6 1.7 971.7 973.4 21.3 10.8 15.6 26.4 55 56 30 86 0.1 
14 973.2 3.9 971.1 975.0 21.5 10.2 16.6 26.8 62 56 37 93 2.7 
15 972.9 3.7 970.9 974.6 19.7 8.7 15.7 24.4 65 49 45 94 11 
16 973.6 3.5 971.7 975.2 20.5 7.6 16.5 24.1 58 32 42 74 0 
17 968.9 8.1 964.1 972.2 20.4 9.2 16.0 25.2 61 46 40 86 5.8 
18 961.4 5.1 959.4 964.5 17.1 7.0 14.1 21.1 84 34 60 94 32.3 
19 966.6 5.7 963.8 969.5 17.8 8.5 14.0 22.5 73 35 55 90 1 
20 970.2 2.8 968.9 971.7 18.4 10.6 13.7 24.3 69 42 43 85 5.1 
21 970.8 2.0 970.1 972.1 18.5 9.7 13.3 23.0 58 40 38 78 0 
22 973.6 3.2 972.0 975.2 19.7 11.9 12.9 24.8 69 36 48 84 0 
23 974.2 2.9 972.6 975.5 21.3 11.8 14.6 26.4 65 42 42 84 0 
24 970.4 5.5 967.7 973.2 21.9 8.6 18.2 26.8 64 36 41 77 0 
25 964.9 4.4 963.4 967.8 22.2 8.9 18.3 27.2 60 34 39 73 0 
26 968.1 7.7 964.6 972.3 20.4 8.8 16.3 25.1 64 44 45 89 8.1 
27 974.2 2.7 972.4 975.1 20.5 10.4 14.8 25.2 57 38 33 71 0 
28 975.7 1.8 974.8 976.6 22.7 10.1 17.6 27.7 54 41 34 75 0 
29 974.7 3.1 972.7 975.8 21.7 10.3 16.8 27.1 61 38 42 80 1.4 
30 973.4 2.1 972.4 974.5 22.1 10.9 16.7 27.6 52 41 31 72 0 
31 969.9 8.2 965.1 973.3 22.9 7.8 19.3 27.1 46 32 28 60 0 
med 970.8 3.7 969.0 972.6 20.1 9.6 15.4 24.9 61 41 39 80 74.8 
MIN 961.4 1.7 959.4 964.5 16.9 7.0 12.5 21.1 40 30 26 60 0.0 
MAX 975.7 8.2 974.8 976.6 22.9 12.1 19.3 27.7 84 56 60 94 32.3 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 965.7 4.9 963.6 968.5 15.7 6.9 13.6 20.5 75 44 48 92 21 
2 970.6 3.9 968.5 972.4 17.6 8.7 13.1 21.8 63 42 41 83 0 
3 973.0 2.1 972.1 974.2 19.3 11.6 12.9 24.5 69 41 45 86 0 
4 973.7 1.0 973.2 974.2 21.5 10.7 15.7 26.4 61 40 40 80 0 
5 972.2 3.2 970.6 973.8 22.8 11.0 17.0 28.0 62 38 41 79 0 
6 969.4 2.2 968.5 970.7 20.7 5.4 18.8 24.2 75 29 58 87 4.6 
7 970.5 1.9 969.5 971.4 20.6 6.0 18.4 24.4 71 30 55 85 0 
8 972.4 2.3 971.2 973.5 20.8 9.9 16.4 26.3 70 39 50 89 6.2 
9 973.0 2.2 972.1 974.3 22.2 8.4 18.2 26.6 55 35 36 71 0 
10 974.7 2.8 973.6 976.4 21.4 9.7 16.4 26.1 55 27 41 68 0 
11 976.3 2.2 975.1 977.3 21.7 10.0 17.0 27.0 53 44 30 74 0 
12 977.5 1.1 976.9 978.0 21.7 10.8 16.4 27.2 52 41 30 71 0 
13 977.0 1.8 976.0 977.8 22.6 10.9 17.5 28.4 50 41 26 67 0 
14 976.4 3.0 974.7 977.7 23.1 10.5 17.4 27.9 49 27 35 62 0 
15 974.5 2.4 973.0 975.4 23.3 11.2 17.4 28.6 54 49 36 85 5.3 
16 973.7 1.7 972.7 974.4 21.1 8.8 16.6 25.4 70 41 48 89 0 
17 973.8 2.8 973.0 975.8 20.5 6.7 17.3 24.0 74 34 59 93 1.1 
18 972.8 1.6 972.0 973.6 19.9 6.9 17.4 24.3 74 31 53 84 1.6 
19 972.8 1.8 972.0 973.8 20.3 7.4 16.9 24.3 67 26 53 79 0 
20 973.8 2.2 973.0 975.2 21.1 8.1 17.8 25.9 62 30 45 75 0 
21 975.9 2.3 974.7 977.0 20.2 5.1 18.3 23.4 70 32 48 80 0 
22 976.4 1.4 975.7 977.1 22.0 8.4 18.5 26.9 54 38 34 72 0 
23 974.6 2.8 973.5 976.3 21.8 10.5 17.5 28.0 56 52 31 83 0.5 
24 973.3 1.9 972.4 974.3 21.4 7.6 18.0 25.6 59 42 36 78 0 
25 970.4 3.8 968.6 972.4 21.0 8.8 16.7 25.5 67 32 48 80 0 
26 967.5 2.1 966.7 968.8 21.7 10.2 16.4 26.6 61 37 40 77 0 
27 967.1 1.4 966.5 967.9 20.7 5.8 18.3 24.1 73 21 61 82 0.1 
28 964.6 4.7 961.9 966.6 21.1 5.6 18.0 23.6 80 29 65 94 5.6 
29 965.1 9.6 961.2 970.8 16.7 5.6 14.4 20.0 75 48 51 99 35.6 
30 972.2 2.2 970.9 973.1 16.8 10.6 11.4 22.0 62 41 38 79 0 
31 974.0 1.4 973.2 974.6 18.9 11.4 12.3 23.7 64 45 40 85 0 
med 972.4 2.6 971.2 973.8 20.7 8.7 16.5 25.2 64 37 44 81 81.6 
MIN 964.6 1.0 961.2 966.6 15.7 5.1 11.4 20.0 49 21 26 62 0.0 
MAX 977.5 9.6 976.9 978.0 23.3 11.6 18.8 28.6 80 52 65 99 35.6 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.4 0.8 973.9 974.7 20.9 10.1 15.2 25.3 60 38 40 78 0 
2 973.3 1.7 972.4 974.1 21.6 8.6 17.7 26.3 63 35 44 79 0 
3 973.4 1.8 972.6 974.4 22.4 8.9 18.5 27.4 63 34 46 80 0 
4 974.6 2.1 973.6 975.7 22.1 8.6 18.6 27.2 60 34 41 75 0 
5 975.8 1.7 974.8 976.5 21.6 10.5 17.0 27.5 66 40 40 80 0 
6 976.3 1.4 975.6 977.0 21.5 9.5 16.9 26.4 65 43 41 84 0 
7 976.8 1.9 976.0 977.9 21.6 8.6 17.4 26.0 62 38 40 78 0 
8 977.2 3.3 975.5 978.8 20.7 8.8 16.5 25.3 66 42 45 87 0 
9 971.7 6.9 968.6 975.5 20.1 9.3 15.2 24.5 77 27 61 88 0 
10 970.1 6.0 967.9 973.9 20.2 8.3 15.8 24.1 61 41 41 82 0 
11 973.8 2.2 972.8 975.0 17.8 9.9 13.5 23.4 57 33 45 78 0 
12 971.6 4.1 969.3 973.4 19.7 9.0 15.4 24.4 76 27 61 88 0 
13 968.2 3.0 966.6 969.6 21.3 5.3 19.1 24.4 70 31 52 83 0 
14 972.6 8.2 967.8 976.0 13.7 10.0 11.1 21.1 67 37 52 89 24.2 
15 979.0 4.1 976.1 980.2 14.6 5.5 12.1 17.6 48 28 37 65 0 
16 979.7 2.4 978.4 980.8 15.1 7.0 12.1 19.1 50 21 39 60 0 
17 979.2 1.5 978.5 980.0 16.0 9.3 11.7 21.0 61 23 47 70 0 
18 977.9 3.0 976.4 979.4 17.5 10.6 12.4 23.0 56 36 37 73 0 
19 975.3 2.2 974.1 976.3 18.7 9.8 13.7 23.5 55 30 40 70 0 
20 976.4 3.8 974.1 977.9 15.0 6.1 11.6 17.7 64 24 53 77 0 
21 977.6 1.3 977.0 978.3 14.5 8.5 11.1 19.6 51 22 39 61 0 
22 977.3 1.5 976.6 978.1 15.3 9.2 11.6 20.8 55 21 42 63 0 
23 975.4 2.5 974.3 976.8 15.5 8.1 12.4 20.5 52 24 37 61 0 
24 974.8 4.3 973.4 977.7 16.5 9.2 12.3 21.5 52 33 35 68 0 
25 978.4 2.6 977.1 979.7 14.7 6.2 12.0 18.2 52 19 42 61 0 
26 977.2 5.5 974.1 979.6 15.2 7.8 11.8 19.6 52 24 38 62 0 
27 971.4 4.3 969.8 974.1 15.0 9.4 10.2 19.6 57 30 42 72 0 
28 971.6 3.7 970.1 973.8 15.5 7.9 11.8 19.7 62 31 43 74 0 
29 975.5 4.2 973.6 977.8 16.3 8.2 12.9 21.1 66 33 45 78 0 
30 976.3 3.1 974.3 977.4 15.9 9.6 10.6 20.2 73 28 58 86 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 975.1 3.2 973.5 976.7 17.9 8.6 13.9 22.5 61 31 44 75 24.2 
MIN 968.2 0.8 966.6 969.6 13.7 5.3 10.2 17.6 48 19 35 60 0.0 
MAX 979.7 8.2 978.5 980.8 22.4 10.6 19.1 27.5 77 43 61 89 24.2 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.2 5.0 969.3 974.3 16.3 7.1 13.5 20.6 76 28 57 85 0 
2 965.7 5.6 963.7 969.3 17.0 5.3 14.6 19.9 82 20 71 91 0 
3 968.6 10.6 963.7 974.3 15.5 6.0 12.1 18.1 62 57 41 98 0 
4 976.0 2.9 974.5 977.4 14.2 6.3 11.5 17.8 62 45 40 85 0 
5 974.9 2.6 973.5 976.1 15.0 7.0 11.9 18.9 75 31 56 87 0 
6 972.3 3.6 970.5 974.1 16.6 6.0 13.9 19.9 83 23 70 93 0 
7 969.7 2.1 968.8 970.9 17.4 5.7 14.8 20.5 83 29 66 95 2.3 
8 972.7 4.0 970.6 974.6 17.2 3.4 15.6 19.0 93 8 88 96 13.6 
9 973.9 1.5 973.2 974.7 17.6 2.0 16.6 18.6 96 7 92 99 3.8 
10 967.5 13.0 960.4 973.4 17.5 2.8 16.3 19.1 90 12 84 96 0 
11 959.3 2.7 957.5 960.2 16.9 6.7 12.9 19.6 76 38 56 94 0 
12 951.9 9.4 948.0 957.4 15.6 8.4 11.8 20.2 75 47 45 92 0.1 
13 962.3 6.9 957.5 964.4 12.3 8.3 8.9 17.2 46 41 30 71 0 
14 964.4 4.8 962.6 967.4 9.5 7.0 6.3 13.3 55 36 35 71 0 
15 968.0 2.1 967.2 969.3 9.2 9.0 4.4 13.4 55 35 36 71 0 
16 969.3 6.0 967.0 973.0 10.9 5.4 8.0 13.4 71 25 56 81 0 
17 975.9 6.0 973.0 979.0 9.7 3.5 7.8 11.3 79 14 71 85 0.4 
18 980.2 2.5 979.0 981.5 10.1 6.7 7.8 14.5 73 23 59 82 0 
19 976.6 7.0 972.8 979.8 11.3 8.5 7.7 16.2 63 28 46 74 0 
20 969.6 5.3 967.4 972.7 10.9 9.2 5.7 14.9 75 32 58 90 0 
21 967.4 2.7 966.2 968.9 10.2 7.2 5.1 12.3 82 18 69 87 6.9 
22 968.1 2.4 967.1 969.5 7.2 7.4 4.1 11.5 69 27 56 83 0 
23 967.1 3.2 965.0 968.2 9.8 8.6 6.1 14.7 78 28 61 89 0 
24 966.2 7.8 963.3 971.1 8.6 5.1 5.6 10.7 68 26 54 80 0 
25 974.8 4.8 971.3 976.1 6.0 6.9 3.4 10.3 45 28 33 61 0 
26 974.7 2.2 973.6 975.8 6.6 9.3 2.3 11.6 55 36 35 71 0 
27 974.1 4.2 972.7 976.9 4.0 7.7 0.7 8.4 60 30 41 71 0 
28 980.2 8.7 976.4 985.1 1.1 3.8 -0.6 3.2 51 24 37 61 0 
29 984.2 5.0 981.7 986.7 1.5 4.8 -0.5 4.3 45 21 31 52 0 
30 979.8 3.5 978.3 981.8 0.6 2.6 -0.5 2.1 56 34 42 76 0.3 
31 978.3 2.5 977.0 979.5 3.2 4.7 0.5 5.2 50 30 39 69 0.1 
med 971.1 4.9 968.8 973.7 10.9 6.2 8.0 14.2 69 28 53 82 27.5 
MIN 951.9 1.5 948.0 957.4 0.6 2.0 -0.6 2.1 45 7 30 52 0.0 
MAX 984.2 13.0 981.7 986.7 17.6 9.3 16.6 20.6 96 57 92 99 13.6 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.7 3.8 973.4 977.2 6.1 7.8 2.7 10.5 51 14 43 57 0 
2 971.3 3.4 970.0 973.4 9.1 8.1 5.6 13.7 58 24 46 70 0 
3 969.3 2.4 968.1 970.5 9.6 8.0 6.1 14.1 65 33 51 84 0 
4 972.7 3.2 970.5 973.7 7.0 4.9 5.0 9.9 57 18 46 64 0 
5 971.6 6.8 966.8 973.6 8.9 6.3 6.1 12.4 79 35 60 95 2.1 
6 964.3 3.9 962.7 966.6 14.1 3.0 12.3 15.3 94 11 88 99 10.1 
7 961.5 3.9 958.9 962.8 14.3 2.5 12.7 15.2 95 10 89 99 52.4 
8 959.8 7.4 956.6 964.0 12.0 4.1 10.5 14.6 98 13 86 99 59.7 
9 963.8 4.9 960.9 965.8 11.8 3.3 10.2 13.5 88 22 73 95 21.9 
10 964.4 2.6 962.9 965.5 11.2 5.2 8.2 13.4 89 25 74 99 0.4 
11 965.1 3.9 962.7 966.6 10.3 3.9 8.2 12.1 85 24 74 98 17.5 
12 961.1 5.8 958.9 964.7 12.3 5.8 9.7 15.5 84 31 65 96 6.3 
13 957.3 5.0 955.2 960.2 9.3 5.9 6.1 12.0 88 15 80 95 11.4 
14 964.9 12.9 958.1 971.0 7.5 5.7 5.1 10.8 82 31 59 90 0.4 
15 973.2 3.4 971.0 974.4 7.0 9.2 2.8 12.0 60 51 39 90 0 
16 970.9 5.1 968.9 974.0 5.9 6.6 3.4 10.0 74 29 59 88 1.1 
17 971.8 1.2 971.2 972.4 5.5 4.5 4.0 8.5 69 24 54 78 0 
18 966.4 8.7 962.9 971.6 5.1 7.7 1.2 8.9 68 26 53 79 0 
19 965.0 2.2 963.8 966.0 -0.1 3.3 -1.8 1.5 56 15 46 61 0 
20 963.6 2.2 962.9 965.1 0.1 7.3 -2.7 4.6 54 26 39 65 0 
21 965.9 4.8 963.5 968.3 2.4 10.0 -2.7 7.3 53 28 38 66 0 
22 967.8 3.1 966.1 969.2 4.8 7.0 0.4 7.4 67 24 54 78 0 
23 967.4 3.4 965.8 969.2 4.0 2.2 3.1 5.3 76 27 61 88 13.8 
24 969.9 2.2 968.8 971.0 5.1 4.1 3.2 7.3 80 19 70 89 13.4 
25 968.2 2.6 967.3 969.9 6.7 3.5 4.8 8.3 82 20 76 96 1.7 
26 968.2 3.9 966.6 970.5 8.6 2.5 7.5 10.0 98 3 96 99 2.9 
27 971.2 2.2 970.2 972.4 8.9 5.7 6.2 11.9 91 16 80 96 0 
28 971.6 2.0 970.6 972.6 8.9 2.9 7.3 10.2 92 16 82 98 0 
29 966.4 8.6 961.8 970.4 9.5 1.4 8.8 10.2 97 5 94 99 30 
30 958.3 5.2 956.5 961.7 7.3 3.4 6.2 9.6 89 15 81 96 28.1 
 
 
   
 
   
 
    
med 966.9 4.4 964.8 969.1 7.8 5.2 5.3 10.5 77 22 65 87 273.2 
MIN 957.3 1.2 955.2 960.2 -0.1 1.4 -2.7 1.5 51 3 38 57 0.0 
MAX 975.7 12.9 973.4 977.2 14.3 10.0 12.7 15.5 98 51 96 99 59.7 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 958.2 4.5 955.8 960.3 6.7 1.1 6.3 7.4 76 14 67 81 0 
2 956.3 9.3 950.7 960.0 7.0 2.1 6.0 8.1 75 29 62 91 1.6 
3 948.1 8.7 944.8 953.5 4.5 3.9 3.2 7.1 84 20 74 94 11.6 
4 962.3 15.3 953.7 969.0 5.6 5.6 3.6 9.2 63 32 46 78 0 
5 970.9 3.7 969.0 972.7 3.6 3.3 2.2 5.5 59 22 48 70 0 
6 972.9 2.4 971.9 974.3 1.9 2.7 0.5 3.2 53 22 44 66 0 
7 972.6 3.1 971.1 974.2 2.0 5.2 -0.1 5.1 60 31 43 74 0 
8 969.6 2.5 968.7 971.2 4.8 6.4 2.3 8.7 54 18 43 61 0 
9 970.5 3.8 969.0 972.8 5.3 4.6 3.0 7.6 63 21 56 77 0 
10 973.4 2.0 972.6 974.6 6.1 6.9 3.6 10.5 73 30 58 88 0 
11 971.5 6.0 967.5 973.5 6.6 2.6 5.3 7.9 86 28 70 98 3 
12 963.4 6.4 961.0 967.4 6.8 7.2 1.9 9.1 88 29 70 99 19.6 
13 969.6 10.2 964.9 975.1 7.1 8.0 2.7 10.7 60 44 42 86 0 
14 973.6 4.9 970.6 975.5 5.3 6.6 2.2 8.8 40 22 28 50 0 
15 970.8 3.4 969.5 972.9 2.2 5.3 -1.2 4.1 59 21 48 69 0 
16 976.3 7.5 972.6 980.1 -2.0 3.5 -3.5 0.0 65 17 57 74 0 
17 979.1 2.6 978.0 980.6 -2.4 3.8 -3.7 0.1 75 24 67 91 1 
18 975.5 6.2 972.2 978.4 3.8 7.1 -0.2 6.9 96 8 91 99 9.3 
19 967.8 6.6 965.4 972.0 9.8 4.6 7.0 11.6 94 17 82 99 7.4 
20 959.2 10.5 954.6 965.1 10.5 4.3 8.7 13.0 89 26 73 99 31.7 
21 961.5 3.3 960.2 963.5 8.7 4.6 6.8 11.4 92 20 78 98 2.2 
22 966.5 6.2 963.4 969.6 6.9 1.8 6.1 7.9 91 13 84 97 0.4 
23 973.6 9.2 969.4 978.6 6.6 4.1 4.4 8.5 93 16 82 98 0 
24 981.1 3.7 978.7 982.4 4.4 6.4 2.0 8.4 88 31 68 99 0 
25 979.7 4.2 977.0 981.2 3.8 4.0 1.2 5.2 96 8 91 99 0.1 
26 969.5 13.3 963.3 976.6 7.6 3.8 5.2 9.0 97 5 94 99 31 
27 962.6 3.2 961.2 964.4 5.6 4.1 4.2 8.3 85 24 75 99 19.7 
28 964.8 2.5 963.8 966.3 4.2 8.1 0.5 8.6 74 42 43 85 0 
29 967.6 4.9 966.0 970.9 2.7 6.5 -0.7 5.8 82 24 70 94 0 
30 973.9 4.5 971.0 975.5 2.7 5.8 -0.5 5.3 85 21 74 95 0 
31 974.9 1.8 974.1 975.9 5.9 3.2 4.2 7.4 93 12 85 97 1.8 
med 968.9 5.7 966.2 971.9 5.0 4.7 2.7 7.4 77 22 65 87 140.4 
MIN 948.1 1.8 944.8 953.5 -2.4 1.1 -3.7 0.0 40 5 28 50 0.0 
MAX 981.1 15.3 978.7 982.4 10.5 8.1 8.7 13.0 97 44 94 99 31.7 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.3 3.3 974.6 977.9 6.3 2.1 5.2 7.3 95 7 90 97 0.1 
2 967.9 11.7 962.7 974.4 6.9 3.8 5.2 9.0 93 13 85 98 1.3 
3 967.0 6.5 962.8 969.3 8.7 3.0 7.4 10.4 91 25 73 98 4.8 
4 970.2 4.2 968.1 972.3 6.7 5.3 3.6 8.9 93 16 83 99 0 
5 969.4 3.7 967.1 970.8 6.7 3.9 5.2 9.1 96 13 85 98 0.2 
6 969.6 8.6 965.6 974.2 4.9 4.4 2.1 6.5 95 9 89 98 0 
7 977.7 6.7 974.3 981.0 4.2 5.2 1.2 6.4 95 7 91 98 0.6 
8 984.0 5.5 981.1 986.6 5.2 2.2 4.7 6.9 95 17 81 98 0.2 
9 986.2 1.1 985.7 986.8 4.3 1.3 3.6 4.9 89 18 78 96 0 
10 985.4 1.8 984.8 986.6 2.4 5.7 -0.1 5.6 89 19 77 96 0.1 
11 984.5 1.5 983.9 985.4 0.9 2.9 -1.0 1.9 96 6 92 98 0.2 
12 983.4 2.4 981.9 984.3 2.6 3.6 1.3 4.9 91 17 80 97 0.5 
13 977.8 7.3 974.5 981.8 3.3 3.5 2.3 5.8 97 4 94 98 1.3 
14 973.6 2.3 972.8 975.1 7.2 3.0 5.5 8.5 91 8 87 95 0.8 
15 977.0 3.0 975.1 978.1 8.6 2.5 7.6 10.1 91 14 83 97 1.4 
16 973.5 8.4 969.3 977.7 6.5 2.2 5.6 7.8 96 9 90 99 1 
17 971.7 9.5 968.0 977.5 7.2 3.9 5.6 9.5 73 54 41 95 1.8 
18 974.6 8.8 969.0 977.8 5.0 8.2 1.0 9.2 46 35 26 61 0 
19 958.9 15.7 953.3 969.0 5.5 6.2 1.3 7.5 83 41 57 98 4.4 
20 957.2 7.5 954.4 961.9 6.0 4.1 3.8 7.9 53 65 23 88 0 
21 967.0 8.9 962.1 971.0 5.9 2.8 4.6 7.4 30 11 25 36 0 
22 971.2 3.1 969.9 973.0 4.0 3.2 2.6 5.8 50 39 33 72 0 
23 973.0 2.5 971.9 974.4 3.7 2.2 2.5 4.7 60 21 46 67 0 
24 970.3 4.3 968.6 972.9 2.6 5.0 1.0 6.0 59 21 47 68 0 
25 973.8 7.2 970.3 977.5 0.2 4.0 -1.9 2.1 61 15 51 66 0 
26 976.3 2.5 975.0 977.5 -1.9 3.0 -3.3 -0.3 55 20 44 64 0 
27 974.4 3.2 972.7 975.9 -2.2 4.3 -4.2 0.1 53 16 44 60 0 
28 971.2 3.2 970.2 973.4 -1.3 7.3 -4.1 3.2 54 36 36 72 0 
29 971.5 4.7 969.7 974.4 0.1 9.5 -5.1 4.4 60 31 45 76 0 
30 972.3 3.9 970.5 974.4 0.7 6.8 -2.3 4.5 62 27 48 75 0 
31 967.9 3.8 966.6 970.4 2.0 5.9 -0.9 5.0 76 20 67 87 0 
med 973.4 5.4 970.9 976.2 4.0 4.2 1.9 6.2 76 21 64 85 18.7 
MIN 957.2 1.1 953.3 961.9 -2.2 1.3 -5.1 -0.3 30 4 23 36 0.0 
MAX 986.2 15.7 985.7 986.8 8.7 9.5 7.6 10.4 97 65 94 99 4.8 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.7 2.3 967.7 970.0 -3.8 5.9 -5.2 0.7 49 36 32 68 0 
2 965.6 3.4 964.2 967.6 -1.9 9.7 -6.2 3.5 55 37 39 76 0 
3 964.6 2.6 963.5 966.1 1.5 5.9 -1.7 4.2 73 24 60 84 0 
4 964.9 3.1 962.8 965.9 1.3 3.4 0.1 3.5 47 38 33 71 0 
5 967.7 7.0 964.2 971.2 2.2 6.6 -0.7 5.9 36 20 26 46 0 
6 974.0 6.2 971.2 977.4 5.1 8.6 1.0 9.6 29 27 19 46 0 
7 977.0 2.7 975.4 978.1 5.4 9.5 1.1 10.6 44 34 27 61 0 
8 979.7 10.0 975.0 985.0 4.8 6.4 1.6 8.0 41 23 29 52 0 
9 985.9 2.2 984.6 986.8 4.2 6.9 1.4 8.3 44 31 25 56 0 
10 986.6 2.0 985.7 987.7 5.4 10.2 0.9 11.1 46 29 31 60 0 
11 986.2 2.5 984.8 987.3 6.3 11.9 0.4 12.3 48 33 32 65 0 
12 983.8 2.2 982.8 985.0 7.1 10.5 2.1 12.6 51 24 36 60 0 
13 982.4 1.9 981.5 983.4 9.5 12.1 2.9 15.0 48 28 34 62 0 
14 983.9 2.7 982.5 985.2 14.1 8.8 10.2 19.0 35 28 24 52 0 
15 983.4 1.8 982.5 984.3 12.3 9.5 8.3 17.8 54 42 25 67 0 
16 978.4 11.4 972.0 983.4 10.8 9.9 6.1 16.0 58 32 42 74 0 
17 975.9 14.0 970.5 984.5 11.2 8.5 7.1 15.6 50 55 20 75 0 
18 987.7 5.1 984.8 989.9 7.1 8.4 3.1 11.5 50 30 30 60 0 
19 983.9 6.8 981.2 988.0 6.9 11.8 1.1 12.9 52 36 35 71 0 
20 981.9 1.9 981.1 983.0 9.6 13.8 2.8 16.6 49 45 26 71 0 
21 981.9 1.8 981.2 983.0 8.4 10.6 3.3 13.9 57 38 37 75 0 
22 978.8 4.5 976.8 981.3 8.0 6.6 4.8 11.4 79 24 67 91 0 
23 978.1 5.0 975.8 980.8 9.8 4.8 7.8 12.6 72 33 57 90 1.2 
24 981.8 2.5 980.4 982.9 11.1 6.5 8.4 14.9 52 31 35 66 0 
25 983.4 4.0 981.8 985.8 10.8 5.4 8.3 13.7 55 25 43 68 0 
26 985.3 3.9 983.3 987.2 10.3 6.1 7.5 13.6 54 30 39 69 0 
27 978.9 9.0 974.3 983.3 9.2 8.9 5.2 14.1 57 37 38 75 0 
28 969.7 7.1 967.0 974.1 8.3 7.3 4.6 11.9 75 32 56 88 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 978.6 4.6 976.4 981.0 7.0 8.4 3.1 11.5 52 32 36 68 1.2 
MIN 964.6 1.8 962.8 965.9 -3.8 3.4 -6.2 0.7 29 20 19 46 0.0 
MAX 987.7 14.0 985.7 989.9 14.1 13.8 10.2 19.0 79 55 67 91 1.2 
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 Padriciano - AREA  MARZO 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.2 6.6 965.8 972.4 7.1 6.1 3.6 9.7 78 25 67 92 5.9 
2 976.2 6.2 972.3 978.5 6.6 8.1 2.9 11.0 61 52 34 86 0 
3 979.2 2.4 977.9 980.3 6.3 7.0 2.1 9.1 82 22 69 91 0 
4 977.8 5.5 974.0 979.5 8.9 3.3 7.4 10.7 76 15 67 82 0 
5 971.2 9.4 966.8 976.2 9.1 6.6 5.0 11.6 72 27 62 89 6.7 
6 978.5 4.9 976.1 981.0 7.4 8.0 3.0 11.0 44 33 26 59 0 
7 972.8 8.2 967.8 976.0 9.7 6.7 5.9 12.6 59 35 44 79 0 
8 961.5 9.9 957.7 967.6 10.2 4.7 8.0 12.7 76 24 63 87 0 
9 962.4 17.1 956.6 973.7 6.9 10.7 1.1 11.8 44 53 15 68 0 
10 976.7 4.6 973.7 978.3 2.7 7.5 -0.7 6.8 23 42 11 53 0 
11 972.3 7.7 969.3 977.0 0.7 6.1 -2.3 3.8 52 28 37 65 0 
12 970.9 5.4 968.7 974.1 1.9 8.0 -1.7 6.3 47 34 33 67 0 
13 975.3 2.9 973.9 976.8 3.8 10.9 -1.9 9.0 55 33 37 70 0 
14 974.4 4.7 972.1 976.8 4.6 9.4 0.0 9.4 69 35 50 85 0 
15 972.8 2.8 971.5 974.3 5.7 9.4 1.1 10.5 62 44 41 85 0 
16 974.9 2.7 973.6 976.3 5.8 7.7 2.4 10.1 64 47 44 91 0 
17 975.1 2.7 973.6 976.3 6.8 9.9 1.9 11.8 68 57 33 90 0 
18 980.7 7.2 976.3 983.5 9.1 7.0 6.5 13.5 57 42 35 77 0 
19 981.9 3.4 980.2 983.6 8.7 7.7 5.0 12.7 58 53 29 82 2 
20 978.7 8.9 973.9 982.8 4.5 8.3 0.8 9.1 60 65 29 94 2.1 
21 976.2 7.5 973.1 980.6 2.3 6.3 -1.3 5.0 42 70 22 92 0.2 
22 980.0 3.5 979.0 982.5 2.3 8.3 -2.4 5.9 33 17 25 42 0 
23 981.2 3.8 979.0 982.8 2.3 6.2 -0.6 5.6 38 28 23 51 0 
24 977.3 3.2 975.8 979.0 3.0 6.9 -0.2 6.7 38 32 23 55 0 
25 979.0 3.9 977.4 981.3 2.5 5.7 -0.1 5.6 35 22 23 45 0 
26 977.7 5.3 975.8 981.1 3.6 7.6 0.4 8.0 36 19 24 43 0 
27 976.0 2.4 974.9 977.3 6.9 11.6 1.5 13.1 31 27 18 45 0 
28 974.8 4.7 972.1 976.8 9.5 9.9 4.0 13.9 27 24 16 40 0 
29 971.2 2.8 969.8 972.6 11.8 8.8 7.2 16.0 31 28 22 50 0 
30 973.6 4.4 971.6 976.0 11.6 7.0 8.9 15.9 54 38 33 71 0 
31 975.4 2.5 974.1 976.6 10.2 8.8 5.7 14.5 63 37 46 83 0 
med 975.0 5.4 972.4 977.8 6.2 7.7 2.4 10.1 53 36 36 71 16.9 
MIN 961.5 2.4 956.6 967.6 0.7 3.3 -2.4 3.8 23 15 11 40 0.0 
MAX 981.9 17.1 980.2 983.6 11.8 11.6 8.9 16.0 82 70 69 94 6.7 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.0 4.4 970.1 974.5 9.6 7.4 5.4 12.8 75 31 57 88 0 
2 967.8 3.9 966.1 970.0 10.2 5.6 7.5 13.1 83 27 69 96 0.3 
3 967.6 3.4 965.5 968.9 12.0 5.1 9.8 14.9 76 31 61 92 1 
4 966.5 3.2 964.9 968.1 13.3 6.5 11.4 17.9 72 31 52 83 0 
5 966.7 3.1 965.0 968.1 13.0 4.2 10.8 15.0 81 29 69 98 24.7 
6 965.6 3.8 964.3 968.1 10.7 4.6 8.6 13.2 88 33 66 99 33.5 
7 965.5 7.2 960.8 968.0 10.3 6.8 6.7 13.5 73 42 50 92 3.7 
8 961.8 2.7 960.5 963.2 11.5 4.6 8.9 13.5 76 31 60 91 1.8 
9 959.1 3.4 957.6 961.0 9.4 6.7 6.6 13.3 79 33 60 93 9 
10 958.9 4.5 956.3 960.8 10.9 7.6 7.0 14.6 72 43 52 95 3.2 
11 959.2 4.4 956.9 961.3 9.3 7.8 6.1 13.9 71 56 39 95 6.2 
12 957.3 4.9 955.0 959.9 6.1 5.2 3.5 8.7 83 36 60 96 16 
13 959.1 1.6 958.3 959.9 4.7 6.2 2.3 8.5 87 31 63 94 14.7 
14 963.2 9.7 958.9 968.6 5.2 7.6 1.5 9.1 77 43 50 93 3.1 
15 967.1 8.0 961.4 969.4 7.0 8.6 2.1 10.7 73 49 44 93 7.7 
16 955.4 7.8 953.5 961.3 8.2 3.9 6.2 10.1 86 25 72 97 13.5 
17 951.8 4.7 950.3 955.0 7.9 3.8 6.7 10.5 88 22 74 96 23.4 
18 952.0 7.0 949.8 956.8 7.7 4.6 6.1 10.7 90 25 70 95 8.2 
19 961.8 10.7 956.9 967.6 8.5 9.1 4.8 13.9 79 45 47 92 4.5 
20 971.5 6.3 967.5 973.8 8.5 9.3 3.9 13.2 66 52 37 89 5.5 
21 973.1 1.4 972.4 973.8 10.5 12.7 3.1 15.8 57 40 38 78 0 
22 971.9 2.5 970.5 973.0 12.2 11.0 6.6 17.6 57 40 39 79 1.4 
23 971.9 1.8 970.9 972.7 12.5 7.8 9.0 16.8 60 37 42 79 0 
24 972.2 2.2 971.1 973.3 14.0 8.6 9.8 18.4 55 34 38 72 0 
25 973.8 2.2 972.7 974.9 15.1 8.5 10.7 19.2 54 38 33 71 0.1 
26 969.8 7.2 966.1 973.3 15.1 10.8 10.1 20.9 56 34 39 73 0 
27 963.1 4.7 961.2 965.9 15.9 11.3 10.2 21.5 46 51 24 75 0 
28 960.6 1.4 960.2 961.6 12.6 6.9 9.1 16.0 72 53 45 98 18.5 
29 964.2 6.9 960.7 967.6 10.4 5.8 8.2 14.0 84 43 55 98 9.8 
30 967.5 1.9 966.5 968.4 11.6 7.0 8.0 15.0 73 35 57 92 2.4 
 
 
   
 
   
 
    
med 964.6 4.6 962.4 967.0 10.5 7.2 7.0 14.2 73 37 52 89 212.2 
MIN 951.8 1.4 949.8 955.0 4.7 3.8 1.5 8.5 46 22 24 71 0.0 
MAX 973.8 10.7 972.7 974.9 15.9 12.7 11.4 21.5 90 56 74 99 33.5 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.5 2.7 966.1 968.8 11.8 5.7 9.3 15.0 81 30 64 94 5.8 
2 966.3 2.3 965.1 967.4 12.2 7.8 8.7 16.5 76 48 47 95 1.3 
3 961.3 11.1 955.2 966.3 14.4 11.8 8.3 20.1 57 54 33 87 0 
4 953.3 9.0 949.5 958.5 12.8 2.9 11.4 14.3 69 32 53 85 1.3 
5 961.3 6.9 958.5 965.4 12.3 9.1 9.1 18.2 60 53 29 82 0 
6 968.4 6.5 965.5 972.0 12.5 8.4 7.9 16.3 55 34 38 72 0 
7 976.6 8.2 972.2 980.4 14.7 10.2 9.3 19.5 51 46 31 77 0 
8 981.6 1.9 980.5 982.4 16.8 11.4 10.2 21.6 46 41 28 69 0 
9 979.5 4.6 977.2 981.8 19.4 10.6 13.7 24.3 40 30 26 56 0 
10 975.8 4.6 973.5 978.1 20.9 10.5 16.3 26.8 41 28 25 53 0 
11 973.7 2.2 972.5 974.7 19.7 8.4 15.2 23.6 44 34 27 61 0 
12 973.3 2.2 972.4 974.6 20.3 10.7 14.4 25.1 44 46 18 64 0 
13 974.5 2.7 972.8 975.5 21.1 8.6 16.8 25.4 47 34 31 65 0 
14 973.8 2.4 972.8 975.2 17.6 6.0 15.2 21.2 57 58 27 85 4.2 
15 970.1 5.6 967.1 972.7 16.9 10.8 11.6 22.4 41 40 27 67 0.9 
16 969.7 2.9 968.0 970.9 13.9 10.5 9.5 20.0 49 57 27 84 0 
17 970.6 3.3 969.5 972.8 11.4 9.3 8.4 17.7 55 45 27 72 0.3 
18 974.0 4.2 971.6 975.8 11.5 8.6 7.9 16.5 61 40 40 80 0.3 
19 973.6 2.6 972.6 975.2 14.0 6.9 10.2 17.1 64 27 47 74 0 
20 971.7 2.4 970.4 972.8 16.6 11.9 10.0 21.9 53 57 27 84 0.9 
21 970.0 3.8 967.8 971.6 17.2 9.1 12.5 21.6 52 51 31 82 0.3 
22 967.4 3.8 966.1 969.9 15.3 11.4 10.8 22.2 71 49 42 91 53.6 
23 969.2 2.0 968.1 970.1 14.5 10.0 10.6 20.6 60 44 35 79 0 
24 966.9 3.5 965.3 968.8 12.8 5.6 10.6 16.2 71 42 52 94 12 
25 963.5 2.5 962.7 965.2 12.7 3.8 10.7 14.5 75 32 60 92 0.1 
26 964.4 4.0 962.7 966.7 15.6 9.7 10.9 20.6 57 48 31 79 0 
27 968.6 4.3 966.7 971.0 16.1 10.6 10.6 21.2 62 43 40 83 0 
28 969.9 2.5 968.6 971.1 17.5 9.7 12.5 22.2 62 33 46 79 0 
29 968.4 2.0 967.3 969.3 15.0 5.3 12.8 18.1 81 42 51 93 4.2 
30 970.1 2.7 968.5 971.2 15.5 5.8 13.2 19.0 82 38 59 97 0.9 
31 971.0 1.3 970.5 971.8 17.2 8.8 12.3 21.1 70 32 53 85 1.1 
med 969.9 3.9 968.0 971.9 15.5 8.7 11.3 20.0 59 42 38 79 87.2 
MIN 953.3 1.3 949.5 958.5 11.4 2.9 7.9 14.3 40 27 18 53 0.0 
MAX 981.6 11.1 980.5 982.4 21.1 11.9 16.8 26.8 82 58 64 97 53.6 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.9 2.7 970.5 973.2 17.7 6.5 14.6 21.1 69 45 46 91 0 
2 973.3 1.5 972.4 973.9 18.4 8.6 14.1 22.7 65 32 48 80 0 
3 974.2 2.0 973.3 975.3 19.9 12.1 13.6 25.7 60 40 41 81 0 
4 974.6 2.3 973.6 975.9 22.1 10.1 16.9 27.0 61 45 41 86 1.8 
5 975.4 2.0 974.2 976.2 23.2 9.4 18.7 28.1 54 39 34 73 0 
6 973.6 4.0 971.2 975.2 23.2 11.3 16.8 28.1 58 40 42 82 0 
7 970.8 2.5 969.5 972.0 23.1 9.7 19.2 28.9 62 52 39 91 0 
8 970.9 2.5 969.5 972.0 20.0 7.2 16.2 23.4 76 32 60 92 11.6 
9 971.0 3.1 969.3 972.4 20.2 8.7 16.6 25.3 67 40 42 82 0 
10 966.1 7.2 962.6 969.8 19.9 8.4 16.0 24.4 72 37 55 92 4.4 
11 959.8 4.0 958.4 962.4 16.6 4.3 14.2 18.5 87 26 72 98 31.7 
12 960.8 6.0 958.2 964.2 14.6 6.9 11.6 18.5 73 33 56 89 2.3 
13 967.6 6.5 963.8 970.3 14.1 8.8 11.0 19.8 66 54 36 90 4.2 
14 969.4 1.6 968.7 970.3 14.6 9.2 10.1 19.3 64 38 47 85 0 
15 970.2 1.6 969.3 970.9 15.4 7.2 11.9 19.1 77 42 52 94 6.5 
16 973.2 5.4 970.9 976.3 16.9 7.5 12.9 20.4 72 43 48 91 0.6 
17 976.9 5.3 973.7 979.0 14.6 5.6 11.6 17.2 66 45 48 93 15.1 
18 979.1 1.4 978.3 979.7 16.6 10.0 11.1 21.1 57 35 39 74 0 
19 978.3 1.5 977.5 979.0 18.5 8.8 14.2 23.0 61 33 42 75 0 
20 979.8 1.7 979.0 980.7 19.6 9.4 14.8 24.2 67 35 49 84 0 
21 978.5 2.6 977.1 979.7 20.8 9.4 16.0 25.4 67 35 48 83 0 
22 974.8 4.9 972.4 977.3 22.1 9.7 16.3 26.0 66 34 51 85 0 
23 972.7 2.6 971.7 974.3 19.4 4.7 17.1 21.8 77 27 65 92 7 
24 970.3 2.7 968.9 971.6 20.7 9.3 16.6 25.9 65 40 38 78 0 
25 969.8 2.3 968.6 970.9 22.0 7.7 18.3 26.0 63 37 42 79 0 
26 971.8 1.9 970.9 972.8 22.7 9.7 17.6 27.3 63 43 41 84 0 
27 971.3 2.3 970.0 972.3 23.4 9.2 18.8 28.0 64 32 47 79 0 
28 971.1 2.3 970.2 972.5 23.8 7.9 19.5 27.4 61 26 45 71 0 
29 972.3 1.6 971.6 973.2 22.6 7.7 19.5 27.2 64 26 50 76 0 
30 969.5 4.8 967.1 971.9 22.9 11.7 18.0 29.7 66 53 37 90 0.6 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.0 3.1 970.4 973.5 19.7 8.6 15.5 24.0 66 38 47 85 85.8 
MIN 959.8 1.4 958.2 962.4 14.1 4.3 10.1 17.2 54 26 34 71 0.0 
MAX 979.8 7.2 979.0 980.7 23.8 12.1 19.5 29.7 87 54 72 98 31.7 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.8 5.9 964.4 970.3 22.8 9.8 17.5 27.3 69 38 53 91 0 
2 964.4 5.5 961.8 967.3 23.7 8.8 19.1 27.9 63 43 43 86 0 
3 966.7 3.3 964.5 967.8 21.1 12.3 15.3 27.6 62 52 45 97 26.1 
4 970.7 5.0 967.3 972.3 19.3 8.8 14.9 23.7 67 45 46 91 0.8 
5 969.6 3.3 968.2 971.5 19.1 8.5 15.7 24.2 74 37 51 88 3.5 
6 968.4 3.5 966.4 969.9 19.8 9.8 14.7 24.5 64 30 49 79 0 
7 961.5 9.1 957.1 966.2 20.1 10.2 15.3 25.5 71 43 52 95 18.1 
8 960.6 9.7 956.0 965.7 16.2 10.1 10.9 21.0 63 56 33 89 2.6 
9 968.1 4.3 965.5 969.8 15.9 11.4 9.5 20.9 65 48 35 83 0 
10 969.9 1.2 969.3 970.5 19.2 11.8 12.3 24.1 62 38 42 80 0 
11 969.0 1.8 968.2 970.0 20.3 7.0 16.7 23.7 72 23 60 83 0 
12 969.5 2.1 968.7 970.8 21.4 8.0 18.0 26.0 71 30 53 83 0 
13 968.9 5.6 965.2 970.8 22.0 8.7 17.5 26.2 70 47 46 93 0 
14 965.2 3.8 963.7 967.5 18.0 10.1 12.8 22.9 84 24 71 95 52 
15 969.2 4.2 967.1 971.3 16.1 7.4 12.8 20.2 57 53 34 87 1.2 
16 971.1 2.2 969.7 971.9 18.6 10.6 13.2 23.8 51 43 30 73 0 
17 970.9 2.4 969.7 972.1 19.6 11.7 13.2 24.9 52 40 36 76 0 
18 972.5 1.9 971.6 973.5 21.0 11.1 14.9 26.0 61 36 44 80 0 
19 974.3 3.2 973.0 976.2 23.1 10.2 17.7 27.9 61 45 37 82 0 
20 974.6 3.4 972.7 976.1 24.1 11.2 18.3 29.5 66 41 44 85 0 
21 971.6 2.6 970.2 972.8 25.8 10.8 20.1 30.9 63 53 34 87 0 
22 971.7 1.5 971.0 972.5 26.0 11.3 20.0 31.3 60 51 32 83 0 
23 970.7 2.3 969.3 971.6 27.2 8.8 23.0 31.8 59 43 32 75 0 
24 970.4 1.3 969.9 971.2 26.5 10.4 21.4 31.8 59 36 41 77 0 
25 969.9 3.0 968.6 971.6 25.4 14.2 17.4 31.6 59 49 38 87 0 
26 970.1 1.7 969.1 970.8 23.7 9.1 19.4 28.5 63 28 47 75 0 
27 967.8 6.1 964.3 970.4 25.4 8.7 20.7 29.4 58 33 42 75 0 
28 964.6 2.3 963.6 965.9 22.1 5.1 19.4 24.5 65 41 49 90 0.3 
29 966.3 4.5 963.9 968.4 22.6 9.1 18.6 27.7 49 46 28 74 0 
30 968.6 1.7 967.9 969.6 22.9 11.6 16.6 28.2 52 49 30 79 0 
31 969.4 3.0 968.2 971.2 24.3 10.0 19.4 29.4 51 50 30 80 0.3 
med 968.8 3.6 967.0 970.6 21.7 9.9 16.7 26.5 63 42 42 84 104.9 
MIN 960.6 1.2 956.0 965.7 15.9 5.1 9.5 20.2 49 23 28 73 0.0 
MAX 974.6 9.7 973.0 976.2 27.2 14.2 23.0 31.8 84 56 71 97 52.0 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.4 1.9 969.7 971.6 25.3 10.1 20.0 30.1 57 48 40 88 0 
2 971.3 4.1 969.6 973.7 27.5 11.3 22.6 33.9 45 43 24 67 0 
3 973.6 3.0 972.2 975.2 27.2 11.6 21.9 33.5 48 49 28 77 0 
4 973.3 2.5 972.2 974.7 26.6 8.8 22.4 31.2 59 39 38 77 0 
5 974.3 5.7 971.3 977.0 23.3 6.9 18.8 25.7 61 40 46 86 12.1 
6 976.9 3.6 975.8 979.4 21.4 5.2 19.3 24.5 45 25 35 60 0 
7 976.0 2.5 974.7 977.2 22.5 9.0 18.3 27.3 46 23 35 58 0 
8 974.2 2.5 973.0 975.5 25.1 10.3 20.4 30.7 35 31 22 53 0 
9 972.0 4.0 969.9 973.9 25.7 9.3 20.8 30.1 41 37 26 63 0 
10 974.1 2.6 972.4 975.0 27.5 9.2 23.6 32.8 37 38 20 58 0 
11 974.8 2.0 973.8 975.8 26.9 8.8 22.4 31.2 45 39 26 65 0 
12 971.9 5.2 969.0 974.2 27.5 11.6 22.9 34.5 43 37 21 58 0 
13 967.4 4.0 965.2 969.2 26.4 10.9 20.7 31.6 42 38 30 68 0 
14 967.6 3.7 965.9 969.6 25.1 8.7 21.0 29.7 50 32 34 66 0 
15 971.7 4.5 969.8 974.3 24.5 8.6 20.7 29.3 56 42 37 79 0 
16 974.2 1.9 973.2 975.1 25.0 10.1 19.3 29.4 54 47 34 81 0 
17 972.3 2.9 971.0 973.9 25.7 9.6 21.3 30.9 51 57 26 83 0 
18 969.4 3.1 967.7 970.8 24.6 10.8 18.3 29.1 54 59 31 90 11.3 
19 970.2 3.5 968.3 971.8 20.8 9.0 17.1 26.1 70 49 44 93 2 
20 971.7 2.4 970.6 973.0 22.6 6.2 20.0 26.2 57 29 43 72 0 
21 967.3 5.5 964.7 970.2 22.3 7.1 18.5 25.6 61 46 44 90 4.2 
22 963.2 3.0 961.5 964.5 22.1 9.3 17.1 26.4 73 45 49 94 1.9 
23 966.6 9.1 960.9 970.0 20.4 6.8 17.0 23.8 63 48 42 90 0 
24 966.4 7.4 962.5 969.9 20.4 9.2 16.1 25.3 76 38 59 97 24.8 
25 969.9 7.7 964.9 972.6 19.3 7.8 15.9 23.7 55 56 35 91 0.4 
26 970.4 4.8 967.6 972.4 19.1 10.6 14.2 24.8 56 42 34 76 0 
27 964.9 5.3 962.3 967.6 20.2 13.5 12.6 26.1 55 56 30 86 3.5 
28 967.7 5.8 963.9 969.7 12.5 6.6 9.6 16.2 63 49 41 90 13.8 
29 970.9 5.0 968.8 973.8 14.4 6.3 11.5 17.8 48 32 33 65 0 
30 973.8 1.3 973.4 974.7 14.8 8.1 11.3 19.4 48 38 29 67 0 
31 972.7 1.7 971.9 973.6 15.5 10.7 9.7 20.4 61 35 42 77 0 
med 971.0 3.9 969.0 972.9 22.6 9.1 18.2 27.3 53 42 35 76 74.0 
MIN 963.2 1.3 960.9 964.5 12.5 5.2 9.6 16.2 35 23 20 53 0.0 
MAX 976.9 9.1 975.8 979.4 27.5 13.5 23.6 34.5 76 59 59 97 24.8 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.7 2.6 973.4 976.0 18.0 7.5 14.4 21.9 65 35 48 83 0 
2 975.6 1.8 974.8 976.6 19.0 6.6 16.1 22.7 79 29 64 93 0 
3 972.2 5.4 969.7 975.1 20.3 9.2 15.6 24.8 74 42 51 93 0 
4 969.6 3.5 967.6 971.1 20.6 8.3 17.1 25.4 71 40 53 93 5.5 
5 962.7 8.2 959.4 967.6 18.4 8.5 14.5 23.0 88 23 75 98 27.9 
6 966.7 5.0 963.0 968.0 18.0 9.1 13.7 22.8 53 44 28 72 0 
7 966.8 3.9 964.0 967.9 18.5 8.6 14.5 23.1 58 35 38 73 0 
8 965.3 6.2 963.8 970.0 17.5 3.1 16.1 19.2 74 27 58 85 0.1 
9 970.4 3.8 968.0 971.8 19.6 6.9 16.9 23.8 64 28 49 77 0 
10 971.3 3.1 969.9 973.0 19.6 8.8 15.7 24.5 65 36 49 85 0 
11 965.4 10.3 959.5 969.8 19.6 9.8 14.7 24.5 71 37 54 91 1.6 
12 951.2 12.0 947.1 959.1 16.8 7.9 11.9 19.8 88 19 77 96 13 
13 949.7 4.1 947.6 951.7 13.4 8.3 10.0 18.3 67 50 38 88 4.5 
14 956.4 14.3 949.1 963.4 10.3 8.8 6.2 15.0 76 50 45 95 19.5 
15 963.7 5.2 961.5 966.7 12.6 9.4 8.4 17.8 79 41 52 93 0.9 
16 965.7 2.9 963.9 966.8 15.2 6.5 12.1 18.6 75 36 51 87 0 
17 964.5 6.9 962.1 969.0 13.9 5.3 11.1 16.4 74 37 54 91 0.8 
18 973.9 7.9 969.5 977.4 15.0 11.0 9.7 20.7 52 35 34 69 0 
19 979.8 3.5 978.0 981.5 14.5 7.1 11.5 18.6 53 30 34 64 0 
20 979.5 2.0 978.4 980.4 14.2 8.2 9.6 17.8 56 28 42 70 0 
21 978.6 2.0 977.7 979.7 15.4 5.4 12.8 18.2 55 27 43 70 0 
22 977.0 2.7 975.6 978.3 14.5 5.8 12.3 18.1 57 22 46 68 0 
23 977.2 4.2 974.4 978.6 14.9 7.6 11.5 19.1 58 24 44 68 0 
24 977.5 3.7 975.4 979.1 14.8 8.2 11.5 19.7 64 36 45 81 0 
25 974.3 3.1 972.6 975.7 14.4 8.1 10.9 19.0 81 37 60 97 7.4 
26 970.2 5.6 967.1 972.7 15.4 4.2 13.1 17.3 96 11 88 99 12.4 
27 963.8 6.8 961.0 967.8 16.4 5.2 14.1 19.3 94 19 79 98 15.8 
28 961.4 3.3 959.8 963.1 13.4 4.3 11.5 15.8 90 19 79 98 15.2 
29 964.4 3.3 962.9 966.2 14.5 7.7 11.1 18.8 78 38 54 92 0 
30 966.2 2.0 965.0 967.0 15.0 7.0 11.3 18.3 83 23 69 92 0.4 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.5 5.0 966.1 971.0 16.1 7.4 12.7 20.1 71 32 53 85 125.0 
MIN 949.7 1.8 947.1 951.7 10.3 3.1 6.2 15.0 52 11 28 64 0.0 
MAX 979.8 14.3 978.4 981.5 20.6 11.0 17.1 25.4 96 50 88 99 27.9 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.0 3.0 961.8 964.8 16.3 3.1 15.3 18.4 92 14 84 98 18.7 
2 961.2 2.6 959.9 962.5 14.6 6.1 11.7 17.8 78 40 53 93 0 
3 963.1 2.6 961.5 964.1 12.9 6.9 9.8 16.7 82 32 63 95 19.9 
4 963.7 1.5 963.1 964.6 12.7 6.1 10.4 16.5 81 39 58 97 18.3 
5 964.3 1.5 963.6 965.1 13.2 5.2 10.9 16.1 94 9 88 97 22.1 
6 966.9 5.2 964.0 969.2 17.0 3.3 15.0 18.3 91 9 87 96 11.4 
7 965.8 6.0 962.5 968.5 14.8 4.7 12.7 17.4 90 14 83 97 44.2 
8 970.7 7.5 967.8 975.3 14.3 5.9 11.5 17.4 87 20 74 94 4.2 
9 976.5 3.6 975.5 979.1 13.8 7.7 10.3 18.0 82 33 62 95 2.7 
10 972.9 5.5 970.5 976.0 13.1 4.5 11.1 15.6 89 28 71 99 37.7 
11 970.8 5.7 967.6 973.3 13.2 6.4 10.0 16.4 82 34 62 96 0 
12 965.3 4.6 962.9 967.5 12.8 9.1 7.5 16.6 84 34 62 96 17.6 
13 972.0 11.3 965.9 977.2 10.6 7.8 7.5 15.3 65 46 36 82 0 
14 978.4 2.9 976.8 979.7 11.3 7.1 8.5 15.6 61 40 43 83 0 
15 977.8 2.2 976.7 978.9 12.3 9.0 8.1 17.1 73 41 49 90 0 
16 977.9 1.8 977.0 978.8 12.2 8.2 8.2 16.4 80 34 58 92 0 
17 975.5 3.7 973.9 977.6 14.0 4.2 11.6 15.8 88 11 82 93 0.3 
18 972.0 3.4 970.4 973.8 15.2 4.0 13.1 17.1 92 14 84 98 37.4 
19 967.6 6.6 964.2 970.8 10.6 6.1 8.3 14.4 89 19 78 97 58.2 
20 972.8 12.7 967.6 980.3 9.4 5.3 6.5 11.8 66 30 51 81 1.3 
21 982.5 2.6 980.8 983.4 9.0 8.0 6.0 14.0 60 54 29 83 0 
22 983.6 2.2 982.6 984.8 9.6 8.8 5.6 14.4 72 37 50 87 0 
23 978.9 9.1 974.5 983.6 9.8 8.5 6.0 14.5 82 27 65 92 0 
24 970.7 7.1 967.4 974.5 10.5 9.5 5.8 15.3 71 46 45 91 0 
25 960.3 11.2 956.8 968.0 10.3 4.1 8.0 12.1 88 36 63 99 16.4 
26 964.1 9.7 958.7 968.4 10.4 8.9 7.0 15.9 64 52 31 83 0 
27 973.3 8.6 968.2 976.8 9.5 8.3 6.1 14.4 69 38 54 92 0 
28 972.8 5.4 970.6 976.0 13.1 7.0 9.0 16.0 76 21 63 84 0 
29 968.2 7.1 964.1 971.2 14.4 8.9 8.8 17.7 74 32 56 88 0.5 
30 969.9 6.0 966.6 972.6 10.0 9.2 5.9 15.1 54 61 24 85 0 
31 968.8 4.2 966.4 970.6 9.5 8.4 5.9 14.3 52 54 23 77 0 
med 970.7 5.4 968.1 973.5 12.3 6.8 9.1 15.9 78 32 59 91 310.9 
MIN 960.3 1.5 956.8 962.5 9.0 3.1 5.6 11.8 52 9 23 77 0.0 
MAX 983.6 12.7 982.6 984.8 17.0 9.5 15.3 18.4 94 61 88 99 58.2 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 960.5 8.4 958.0 966.4 10.7 4.7 7.1 11.8 89 24 73 97 2.6 
2 963.5 5.0 960.5 965.5 10.5 7.0 6.7 13.7 77 37 59 96 0.2 
3 961.9 3.2 960.1 963.3 12.8 3.4 11.3 14.7 94 14 84 98 25 
4 958.3 3.8 956.6 960.4 14.5 3.1 12.8 15.9 94 15 84 99 67.8 
5 968.6 16.7 960.0 976.7 8.6 10.3 4.7 15.0 81 31 66 97 10.7 
6 976.9 1.7 976.2 977.9 7.1 8.8 4.2 13.0 65 25 49 74 0 
7 981.3 6.9 977.7 984.6 7.9 6.3 5.1 11.4 53 36 34 70 0 
8 982.1 4.1 979.8 983.9 6.3 7.0 3.5 10.5 66 47 38 85 0 
9 977.3 3.8 975.8 979.6 7.2 7.7 3.3 11.0 78 26 60 86 0 
10 971.6 9.1 967.1 976.2 9.1 4.2 6.7 10.9 89 16 81 97 11.5 
11 968.4 5.4 965.9 971.3 9.4 6.7 6.0 12.7 61 67 29 96 0.1 
12 968.3 5.0 966.1 971.1 5.5 5.0 3.5 8.5 47 21 39 60 0 
13 966.0 1.5 965.3 966.8 4.8 5.8 2.9 8.7 57 34 36 70 0 
14 962.1 6.8 958.7 965.5 5.1 6.9 1.7 8.6 68 46 50 96 2.9 
15 962.3 10.5 957.4 967.9 5.4 7.8 2.0 9.8 79 42 55 97 2.3 
16 968.7 2.8 967.6 970.4 6.0 8.5 2.9 11.4 76 58 32 90 0 
17 973.3 5.7 970.3 976.0 4.4 7.3 1.3 8.6 56 49 30 79 0 
18 976.2 1.3 975.7 977.0 2.1 6.5 0.0 6.5 44 27 28 55 0 
19 974.8 2.9 973.5 976.4 1.0 5.3 -0.8 4.5 47 19 35 54 0 
20 975.6 5.1 973.2 978.3 -0.8 4.2 -2.8 1.4 55 21 42 63 0 
21 978.6 2.6 977.3 979.9 -2.8 3.6 -3.9 -0.3 53 30 34 64 0 
22 976.6 8.4 970.9 979.3 -2.3 3.1 -3.9 -0.8 65 28 59 87 0.1 
23 968.3 4.9 965.6 970.5 0.2 2.9 -0.9 2.0 68 14 62 76 0 
24 969.9 5.2 967.1 972.3 2.5 1.3 1.9 3.2 69 11 64 75 0 
25 970.8 3.0 969.1 972.1 3.5 4.5 1.8 6.3 68 17 59 76 0 
26 969.8 3.7 968.1 971.8 4.0 4.3 2.2 6.5 69 16 60 76 0 
27 970.0 2.5 968.9 971.4 3.1 3.4 1.9 5.3 69 15 61 76 0 
28 970.4 2.9 968.9 971.8 2.8 3.5 1.4 4.9 63 18 55 73 0 
29 966.7 2.8 965.8 968.6 2.2 2.9 1.2 4.1 72 15 63 78 0 
30 970.8 7.3 967.7 975.0 2.0 1.9 1.1 3.0 73 10 69 79 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.3 5.1 967.8 972.9 5.1 5.3 2.8 8.1 68 28 53 81 123.2 
MIN 958.3 1.3 956.6 960.4 -2.8 1.3 -3.9 -0.8 44 10 28 54 0.0 
MAX 982.1 16.7 979.8 984.6 14.5 10.3 12.8 15.9 94 67 84 99 67.8 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.5 1.8 973.6 975.4 1.9 3.7 0.1 3.8 68 13 62 75 0 
2 977.9 3.7 975.4 979.1 0.2 1.8 -0.6 1.2 66 9 62 71 0 
3 973.6 11.3 967.1 978.4 2.0 4.3 -0.1 4.2 69 14 60 74 0 
4 955.8 14.6 952.4 967.0 0.1 4.2 -1.9 2.3 84 27 70 97 24.8 
5 958.9 8.8 954.4 963.2 1.1 4.5 -1.7 2.8 76 28 63 91 3.4 
6 965.7 7.3 963.3 970.6 0.3 8.9 -3.8 5.1 82 45 49 94 0 
7 973.6 6.1 970.7 976.8 -0.6 9.0 -5.1 3.9 55 58 30 88 0 
8 979.5 5.2 976.8 982.0 -0.2 5.9 -2.3 3.6 42 32 27 59 0 
9 981.9 2.2 980.9 983.1 -0.4 9.1 -4.3 4.8 58 34 38 72 0 
10 977.2 7.3 973.6 980.9 1.2 4.6 -1.6 3.0 81 28 66 94 0.5 
11 974.1 3.2 972.9 976.1 0.2 3.5 -1.3 2.2 80 22 72 94 0 
12 979.6 6.0 976.1 982.1 2.5 8.8 -0.8 8.0 74 34 55 89 0 
13 981.8 2.7 980.4 983.1 3.9 5.9 0.5 6.4 77 25 64 89 0 
14 982.3 2.6 981.1 983.7 4.6 8.0 0.6 8.6 66 50 41 91 0 
15 982.1 2.0 981.1 983.1 5.6 9.1 1.5 10.6 55 38 40 78 0 
16 981.3 4.6 979.1 983.7 8.0 11.3 2.3 13.6 56 35 39 74 0 
17 984.0 1.9 982.9 984.8 7.4 8.9 3.0 11.9 48 30 33 63 0 
18 979.8 7.0 975.7 982.7 5.4 11.5 0.7 12.2 57 57 28 85 0 
19 970.4 7.7 967.8 975.5 3.6 8.9 -1.0 7.9 79 26 65 91 0 
20 963.1 9.5 958.6 968.1 4.3 3.7 2.3 6.0 90 19 76 95 4.5 
21 961.7 11.3 957.9 969.2 2.9 4.7 0.7 5.4 75 33 58 91 0.6 
22 974.9 9.1 969.4 978.5 0.2 3.0 -1.0 2.0 57 14 49 63 0 
23 980.7 3.4 978.5 981.9 -0.5 3.9 -2.0 1.9 66 14 58 72 0 
24 979.3 3.1 978.0 981.1 -1.5 3.4 -2.7 0.7 54 25 43 68 0 
25 982.3 3.8 979.9 983.7 0.2 8.3 -3.5 4.8 43 34 25 59 0 
26 981.7 2.0 980.7 982.7 1.1 9.5 -3.0 6.5 61 26 47 73 0 
27 979.1 2.6 978.1 980.7 1.2 7.9 -2.5 5.4 71 33 56 89 0 
28 977.0 2.9 975.8 978.7 4.7 4.4 2.0 6.4 86 23 73 96 0 
29 976.1 2.3 975.3 977.6 5.9 5.1 3.3 8.4 87 20 75 95 0 
30 976.6 3.5 975.2 978.7 3.8 7.1 0.3 7.4 88 17 77 94 0 
31 978.8 1.6 978.0 979.6 3.5 8.0 -0.9 7.1 82 24 68 92 0 
med 975.7 5.2 973.2 978.4 2.3 6.5 -0.7 5.7 69 29 54 82 33.8 
MIN 955.8 1.6 952.4 963.2 -1.5 1.8 -5.1 0.7 42 9 25 59 0.0 
MAX 984.0 14.6 982.9 984.8 8.0 11.5 3.3 13.6 90 58 77 97 24.8 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.3 4.9 974.3 979.2 6.5 5.5 4.0 9.5 76 18 64 82 0 
2 970.9 6.3 967.9 974.2 7.3 3.4 5.2 8.6 90 20 77 97 11.1 
3 967.3 1.7 966.5 968.2 7.0 4.8 4.3 9.1 93 19 80 99 6.3 
4 972.4 10.1 967.2 977.3 6.3 10.3 2.0 12.3 71 53 39 92 0 
5 978.6 2.3 977.2 979.5 7.8 10.3 3.7 14.0 59 36 37 73 0 
6 977.8 3.2 975.8 979.0 6.7 11.3 1.8 13.1 55 43 30 73 0 
7 971.1 8.5 967.1 975.6 3.6 5.8 -0.1 5.7 87 30 69 99 0 
8 962.1 8.9 958.2 967.1 5.8 2.5 4.7 7.2 99 3 96 99 2 
9 959.3 6.7 956.7 963.4 4.4 5.6 1.3 6.9 87 24 75 99 0.9 
10 965.5 3.8 963.3 967.1 3.4 4.1 1.5 5.6 71 38 51 89 0.7 
11 961.9 6.4 959.3 965.7 5.0 6.3 2.1 8.4 88 22 75 97 16 
12 968.4 3.8 965.8 969.6 5.5 1.5 4.8 6.3 77 15 70 85 0 
13 963.5 7.7 960.6 968.3 3.5 4.0 1.4 5.4 85 23 72 95 6.9 
14 968.0 3.8 966.4 970.2 3.3 7.1 -0.2 6.9 66 46 43 89 0 
15 974.7 7.4 970.2 977.6 3.4 9.2 -0.8 8.4 74 44 48 92 0 
16 978.1 1.6 977.3 978.9 4.1 4.1 1.7 5.8 87 20 75 95 0 
17 977.5 1.8 976.8 978.6 4.5 6.5 1.8 8.3 87 28 69 97 0 
18 977.1 1.7 976.5 978.2 3.8 7.3 0.0 7.3 87 30 68 98 0 
19 978.2 3.0 976.6 979.6 7.5 6.2 5.5 11.7 50 31 36 67 0 
20 979.2 2.0 978.4 980.4 7.0 9.4 2.5 11.9 49 25 37 62 0 
21 977.3 1.8 976.6 978.4 7.2 7.1 4.5 11.6 40 13 31 44 0 
22 976.8 1.4 976.3 977.7 5.9 8.5 2.4 10.9 41 30 28 58 0 
23 977.0 1.4 976.3 977.7 6.4 7.7 2.8 10.5 45 34 30 64 0 
24 978.8 3.6 977.1 980.7 4.3 9.7 -0.3 9.4 60 27 45 72 0 
25 979.7 3.3 977.9 981.2 4.5 9.9 -0.1 9.8 56 33 38 71 0 
26 972.0 12.7 965.3 978.0 3.4 7.4 -1.0 6.4 72 44 47 91 0.1 
27 959.1 9.5 955.8 965.3 3.9 3.6 1.8 5.4 86 23 74 97 10.9 
28 960.2 8.0 955.6 963.6 3.8 5.7 1.4 7.1 59 39 41 80 0 
29 963.0 16.3 955.4 971.7 1.9 7.9 -2.3 5.6 48 49 22 71 0 
30 973.4 5.1 971.4 976.5 -3.8 3.2 -5.2 -2.0 27 21 18 39 0 
31 978.1 4.5 975.1 979.6 -3.4 5.1 -5.7 -0.6 33 10 28 38 0 
med 971.7 5.3 969.2 974.5 4.5 6.5 1.5 8.0 68 29 52 81 54.9 
MIN 959.1 1.4 955.4 963.4 -3.8 1.5 -5.7 -2.0 27 3 18 38 0.0 
MAX 979.7 16.3 978.4 981.2 7.8 11.3 5.5 14.0 99 53 96 99 16.0 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.5 3.1 977.7 980.8 -1.3 4.7 -3.8 0.9 35 25 25 50 0 
2 980.6 3.5 979.6 983.1 2.7 5.8 0.0 5.8 52 40 28 68 0 
3 982.3 6.0 978.7 984.7 5.4 7.8 1.3 9.1 49 31 32 63 0 
4 975.3 7.7 971.1 978.8 4.7 9.9 0.4 10.3 56 35 39 74 0 
5 962.0 13.4 957.2 970.6 4.3 6.8 0.5 7.3 84 22 71 93 0 
6 958.2 4.1 956.1 960.2 5.1 8.8 1.0 9.8 53 73 18 91 0 
7 955.2 9.5 950.2 959.7 4.8 8.6 0.8 9.4 58 56 35 91 3.5 
8 955.9 10.8 950.0 960.8 1.5 5.7 -1.2 4.5 68 56 38 94 5.3 
9 954.1 11.0 949.4 960.4 2.9 5.9 -0.2 5.7 83 49 50 99 29.4 
10 951.5 3.1 950.1 953.2 -0.4 8.8 -2.7 6.1 84 32 67 99 3.7 
11 957.3 11.1 951.7 962.8 -2.7 3.3 -4.3 -1.0 67 29 54 83 0.3 
12 965.3 5.2 963.3 968.5 -2.7 5.0 -4.6 0.4 50 26 36 62 0 
13 971.7 5.6 968.9 974.5 -2.5 4.6 -4.7 -0.1 53 22 46 68 0.1 
14 975.8 2.5 974.6 977.1 -1.2 3.9 -2.7 1.2 64 28 47 75 0.3 
15 977.5 1.9 976.6 978.5 -1.0 5.9 -3.2 2.7 61 28 43 71 0.1 
16 971.2 10.3 966.7 977.0 -0.7 8.8 -5.6 3.2 75 21 66 87 0 
17 962.3 8.5 958.1 966.6 2.0 1.7 1.1 2.8 75 69 23 92 0 
18 968.5 9.1 964.5 973.6 1.5 8.4 -2.8 5.6 43 32 23 55 0 
19 975.0 3.5 973.3 976.8 3.1 9.6 -2.0 7.6 56 48 33 81 0 
20 971.3 4.7 968.9 973.6 5.0 4.4 2.6 7.0 86 25 74 99 1.2 
21 965.3 10.0 959.1 969.1 5.8 2.9 4.1 7.0 97 15 84 99 2 
22 951.2 12.8 945.9 958.7 5.1 6.1 1.7 7.8 92 30 69 99 5.2 
23 956.7 6.3 954.4 960.7 2.9 9.8 -2.0 7.8 64 50 40 90 0 
24 962.8 3.6 960.9 964.5 3.8 10.3 -2.9 7.4 43 38 30 68 0 
25 969.8 11.1 963.0 974.1 4.6 8.4 0.3 8.7 45 63 15 78 0 
26 975.2 2.3 974.0 976.3 4.2 10.6 -1.0 9.6 34 39 19 58 0 
27 975.4 2.2 974.4 976.6 5.3 12.2 -0.7 11.5 41 41 23 64 0 
28 977.2 2.9 976.0 978.9 5.9 9.6 1.1 10.7 62 68 25 93 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 967.3 6.6 964.1 970.7 2.4 7.1 -1.1 6.0 62 39 41 80 51.1 
MIN 951.2 1.9 945.9 953.2 -2.7 1.7 -5.6 -1.0 34 15 15 50 0.0 
MAX 982.3 13.4 979.6 984.7 5.9 12.2 4.1 11.5 97 73 84 99 29.4 
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 Padriciano - AREA  MARZO 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 977.2 3.5 975.1 978.6 5.5 7.1 2.4 9.5 90 21 75 96 0 
2 971.8 5.1 969.9 975.0 6.3 5.9 3.3 9.2 86 23 74 97 0 
3 967.0 6.2 963.6 969.8 7.7 4.0 5.5 9.5 91 15 83 98 0 
4 957.7 12.3 951.2 963.5 10.3 4.9 8.1 13.0 79 22 66 88 0 
5 951.5 5.3 949.3 954.6 7.1 4.2 6.2 10.4 83 23 72 95 3.1 
6 956.9 4.8 954.4 959.2 5.8 4.9 3.8 8.7 80 38 58 96 4.4 
7 960.3 6.0 958.0 964.0 4.1 6.3 1.0 7.3 82 34 60 94 5.7 
8 968.0 5.9 964.1 970.0 3.2 8.8 -0.8 8.0 78 44 49 93 0.1 
9 970.5 4.0 968.6 972.6 6.6 4.2 3.9 8.1 80 25 64 89 0 
10 972.1 1.6 971.4 973.0 8.2 3.1 7.1 10.2 85 16 75 91 0 
11 971.3 3.2 970.2 973.4 8.7 4.3 7.1 11.4 89 18 75 93 0 
12 973.4 2.3 972.3 974.6 9.9 8.2 5.8 14.0 74 32 58 90 0 
13 973.6 2.2 972.8 975.0 9.2 10.4 4.0 14.4 76 38 56 94 0 
14 975.6 2.8 974.2 977.0 11.6 9.2 7.5 16.7 61 40 42 82 0 
15 976.4 2.3 975.1 977.4 12.7 7.1 9.5 16.6 56 26 41 67 0 
16 975.9 3.1 974.5 977.6 8.0 10.2 2.5 12.7 60 36 40 76 0 
17 977.2 1.4 976.6 978.0 2.3 3.5 0.8 4.3 52 20 44 64 0 
18 971.4 8.3 968.8 977.1 2.8 4.5 0.9 5.4 45 29 33 62 0 
19 966.7 4.3 965.0 969.3 5.2 7.6 1.9 9.5 38 30 21 51 0 
20 970.1 4.4 968.2 972.6 6.7 6.3 4.4 10.7 40 19 28 47 0 
21 970.8 5.5 967.3 972.8 5.2 8.1 1.0 9.1 46 33 31 64 0 
22 962.8 6.4 960.6 967.0 5.0 4.7 1.7 6.4 82 42 53 95 20.9 
23 964.5 8.2 960.9 969.1 6.6 8.0 2.9 10.9 67 53 40 93 5.8 
24 971.8 4.6 968.8 973.4 8.3 11.9 2.1 14.0 59 47 36 83 0 
25 970.4 4.9 968.1 973.0 10.7 10.6 5.3 15.9 48 51 30 81 0 
26 966.0 3.8 964.1 967.9 10.0 3.1 8.5 11.6 85 19 76 95 0.7 
27 959.9 5.5 958.3 963.8 8.3 5.8 5.7 11.5 88 24 74 98 26.1 
28 960.6 6.3 958.8 965.1 9.0 8.1 4.7 12.8 78 35 56 91 0.5 
29 967.7 5.7 964.7 970.4 10.1 5.8 7.2 13.0 70 30 57 87 0 
30 970.8 2.2 970.1 972.3 10.7 5.4 8.2 13.6 64 29 49 78 0 
31 971.7 2.3 970.3 972.6 12.5 9.8 7.7 17.5 54 43 29 72 0 
med 968.4 4.7 966.3 971.0 7.7 6.6 4.5 11.2 70 31 53 84 67.3 
MIN 951.5 1.4 949.3 954.6 2.3 3.1 -0.8 4.3 38 15 21 47 0.0 
MAX 977.2 12.3 976.6 978.6 12.7 11.9 9.5 17.5 91 53 83 98 26.1 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.7 2.7 969.5 972.2 12.9 10.0 8.2 18.2 50 36 31 67 0 
2 969.3 2.5 968.0 970.5 12.9 8.6 8.0 16.6 54 36 39 75 0.2 
3 972.5 6.6 969.6 976.2 13.4 9.4 9.0 18.4 42 36 25 61 0 
4 976.5 1.7 975.7 977.4 13.6 11.0 6.9 17.9 44 41 29 70 0 
5 979.7 4.3 977.2 981.5 14.3 7.6 11.9 19.5 51 31 30 61 0 
6 980.1 6.0 976.3 982.3 14.4 9.6 9.2 18.8 50 35 32 67 0 
7 969.3 12.3 964.1 976.4 13.0 10.2 7.6 17.8 60 51 43 94 4.3 
8 966.6 7.7 963.4 971.1 7.4 5.8 4.6 10.4 84 25 71 96 28.7 
9 972.5 3.6 970.4 974.0 10.4 4.6 8.1 12.7 57 27 45 72 0 
10 971.8 2.9 970.8 973.7 10.2 8.5 6.1 14.6 57 35 41 76 0 
11 968.7 3.3 967.5 970.8 10.1 6.8 6.5 13.3 66 23 52 75 0 
12 963.8 10.3 958.0 968.3 10.2 4.5 8.4 12.9 78 27 63 90 0.1 
13 955.5 5.5 953.8 959.3 8.0 3.7 6.2 9.9 91 14 83 97 19.4 
14 961.3 4.3 958.9 963.2 9.8 9.2 4.7 13.9 75 32 59 91 0.2 
15 964.3 2.9 962.8 965.7 11.5 5.5 9.2 14.7 74 36 54 90 1.1 
16 959.1 7.3 955.7 963.0 10.9 3.2 8.9 12.1 88 26 71 97 12.7 
17 958.4 6.3 955.0 961.3 8.3 8.1 4.6 12.7 73 50 43 93 10.5 
18 963.6 13.3 957.5 970.8 6.0 6.6 3.8 10.4 78 42 51 93 7.3 
19 970.5 3.0 969.3 972.3 6.1 6.7 3.3 10.0 80 28 66 94 4.7 
20 971.8 1.5 971.2 972.7 7.6 8.1 3.5 11.6 69 54 37 91 0 
21 970.6 1.6 969.8 971.4 8.8 3.2 6.6 9.8 96 16 83 99 21.6 
22 970.8 2.8 969.1 971.9 11.3 3.4 9.9 13.3 95 10 89 99 8.7 
23 969.2 3.2 968.0 971.2 12.1 7.0 8.5 15.5 85 32 65 97 0.6 
24 967.4 2.3 966.3 968.6 11.4 7.6 7.5 15.1 83 25 69 94 0.3 
25 968.2 2.1 967.3 969.4 13.8 10.1 9.5 19.6 63 49 35 84 0 
26 969.4 2.0 968.6 970.6 14.3 8.0 10.2 18.2 61 44 45 89 0 
27 971.1 3.3 969.3 972.6 11.3 5.8 9.1 14.9 89 27 71 98 17.4 
28 974.2 3.1 972.5 975.6 12.2 5.7 10.0 15.7 88 25 73 98 0 
29 971.2 5.7 968.8 974.5 13.6 7.4 10.4 17.8 78 38 58 96 0 
30 970.4 4.0 968.4 972.4 13.8 5.5 11.6 17.1 83 26 69 95 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.9 4.6 966.8 971.4 11.1 7.0 7.7 14.8 71 33 54 87 137.8 
MIN 955.5 1.5 953.8 959.3 6.0 3.2 3.3 9.8 42 10 25 61 0.0 
MAX 980.1 13.3 977.2 982.3 14.4 11.0 11.9 19.6 96 54 89 99 28.7 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.2 1.7 972.5 974.2 14.7 7.3 11.2 18.5 81 38 59 97 2.8 
2 973.9 3.5 972.7 976.2 15.1 10.9 9.5 20.4 75 43 50 93 0 
3 974.1 6.8 970.0 976.8 17.6 11.3 11.9 23.2 61 56 32 88 0 
4 964.6 9.6 960.7 970.3 17.5 6.1 14.1 20.2 62 36 44 80 0 
5 965.3 9.3 961.0 970.3 12.5 6.2 9.8 16.0 74 29 61 90 9.7 
6 973.3 4.7 970.3 975.0 12.5 7.0 9.9 16.9 59 32 42 74 0 
7 973.1 3.0 971.6 974.6 13.3 7.9 9.8 17.7 62 28 46 74 0 
8 971.7 1.2 971.1 972.3 14.0 7.6 9.7 17.3 72 30 58 88 0.2 
9 973.5 4.8 971.4 976.2 13.9 5.3 11.5 16.8 82 35 62 97 17.5 
10 975.3 1.9 974.3 976.2 15.9 9.5 11.2 20.7 60 51 35 86 0 
11 972.1 5.0 969.4 974.4 16.2 7.8 12.0 19.8 73 22 63 85 0 
12 968.0 2.3 966.9 969.2 16.6 6.6 13.0 19.6 79 21 69 90 0 
13 967.8 2.0 966.5 968.5 17.3 6.3 14.6 20.9 81 32 63 95 0.1 
14 964.6 6.3 961.8 968.1 17.8 7.2 15.2 22.4 81 35 59 94 0.5 
15 963.7 2.7 962.4 965.1 14.7 6.8 12.1 18.9 78 37 57 94 7.9 
16 967.5 8.1 964.1 972.2 14.3 8.0 11.9 19.9 61 38 40 78 0 
17 973.0 2.0 971.8 973.8 14.5 8.1 10.3 18.4 57 30 41 71 0 
18 971.6 3.4 970.3 973.7 16.7 10.8 11.9 22.7 57 40 33 73 0 
19 972.3 3.0 970.9 973.9 14.5 7.4 11.2 18.6 63 19 52 71 0 
20 965.8 9.7 961.1 970.8 14.6 7.3 11.3 18.6 78 31 66 97 8.9 
21 962.4 4.0 960.9 964.9 11.4 1.7 10.6 12.3 96 7 91 98 15.3 
22 967.6 7.0 964.8 971.8 14.7 11.0 9.5 20.5 75 51 45 96 0 
23 974.1 5.7 971.6 977.3 16.7 9.4 11.9 21.3 62 41 43 84 0 
24 976.9 3.2 975.2 978.4 16.4 8.8 11.8 20.6 57 44 40 84 0 
25 973.5 3.2 972.2 975.4 16.6 9.6 11.3 20.9 68 37 51 88 0 
26 973.8 2.6 972.3 974.9 18.7 11.4 13.1 24.5 65 46 36 82 0.4 
27 975.8 3.1 974.4 977.5 19.5 10.2 14.3 24.5 62 42 40 82 0 
28 978.3 2.1 977.2 979.3 19.3 12.6 12.6 25.2 59 53 35 88 0 
29 977.8 2.7 976.2 978.9 20.3 10.9 14.3 25.2 62 46 42 88 0 
30 975.0 3.9 973.0 976.9 20.1 9.9 15.2 25.1 76 42 52 94 0.3 
31 974.7 2.4 973.6 976.0 21.2 10.1 16.0 26.1 75 40 54 94 0 
med 971.4 4.2 969.4 973.6 16.1 8.4 12.0 20.4 70 37 50 87 63.6 
MIN 962.4 1.2 960.7 964.9 11.4 1.7 9.5 12.3 57 7 32 71 0.0 
MAX 978.3 9.7 977.2 979.3 21.2 12.6 16.0 26.1 96 56 91 98 17.5 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.1 2.1 973.7 975.8 22.3 9.6 17.6 27.2 62 39 45 84 0.2 
2 973.0 5.0 969.8 974.8 22.6 8.8 18.1 26.9 65 38 48 86 0 
3 970.0 3.2 968.2 971.4 22.6 7.8 18.0 25.8 62 36 41 77 0 
4 966.3 3.8 964.7 968.5 19.2 9.1 15.0 24.1 64 37 46 83 0.9 
5 968.5 1.7 967.6 969.3 19.1 9.6 14.3 23.9 52 45 34 79 0 
6 968.8 2.4 967.8 970.2 20.3 11.5 13.7 25.2 61 34 43 77 0 
7 971.7 3.8 969.4 973.2 22.2 9.8 17.6 27.4 58 29 41 70 0 
8 972.3 4.0 970.7 974.7 19.4 8.8 16.4 25.2 78 39 57 96 13.3 
9 976.8 3.4 974.7 978.1 18.8 7.1 15.7 22.8 53 28 42 70 0 
10 975.8 4.3 973.5 977.8 19.8 10.0 15.3 25.3 62 45 43 88 0.2 
11 971.7 5.1 969.7 974.8 17.3 5.7 15.5 21.2 88 26 70 96 20.5 
12 972.1 2.2 971.0 973.2 19.2 7.5 15.8 23.3 72 31 56 87 0 
13 972.3 1.4 971.5 972.9 19.7 8.9 16.1 25.0 68 39 44 83 0.3 
14 972.0 1.6 971.3 972.9 19.7 9.3 15.1 24.4 63 31 48 79 0 
15 973.6 2.6 972.1 974.7 18.9 4.9 16.7 21.6 70 23 57 80 0 
16 973.5 2.1 972.4 974.5 20.1 9.6 16.5 26.1 64 33 44 77 0 
17 971.0 3.7 969.2 972.9 19.2 8.7 16.4 25.1 72 54 37 91 4.6 
18 968.7 5.0 966.8 971.8 19.4 11.9 13.2 25.1 66 41 44 85 9.2 
19 971.8 1.8 970.8 972.6 14.1 6.1 11.2 17.3 73 31 60 91 9.5 
20 969.4 5.4 966.5 971.9 16.2 8.8 12.1 20.9 74 33 59 92 5.7 
21 962.4 7.7 958.7 966.4 15.7 9.7 10.3 20.0 82 23 69 92 10.9 
22 965.2 11.7 960.1 971.8 15.2 10.4 10.4 20.8 60 54 32 86 0 
23 974.5 4.6 971.7 976.3 15.9 9.1 11.2 20.3 42 43 28 71 0 
24 976.3 1.9 975.2 977.1 17.0 9.3 12.5 21.8 52 28 38 66 0 
25 975.6 3.9 973.4 977.3 17.6 8.3 13.6 21.9 58 39 44 83 0 
26 971.3 3.8 969.5 973.3 19.0 10.3 13.7 24.0 63 43 41 84 0 
27 969.6 1.3 969.0 970.3 19.6 9.3 15.2 24.5 62 49 37 86 0.4 
28 971.2 6.8 968.3 975.1 18.8 9.1 14.8 23.9 70 36 49 85 1.4 
29 975.1 2.9 973.7 976.6 20.3 10.2 15.0 25.2 66 39 48 87 0 
30 972.8 2.7 971.4 974.1 22.5 10.0 18.5 28.5 59 42 33 75 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.6 3.7 969.7 973.5 19.1 9.0 14.9 23.8 65 37 46 83 77.1 
MIN 962.4 1.3 958.7 966.4 14.1 4.9 10.3 17.3 42 23 28 66 0.0 
MAX 976.8 11.7 975.2 978.1 22.6 11.9 18.5 28.5 88 54 70 96 20.5 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.9 1.5 972.2 973.7 22.2 10.4 17.0 27.4 57 44 37 81 0.6 
2 972.0 2.7 970.3 973.0 23.2 10.2 17.6 27.8 54 44 34 78 0 
3 970.9 3.3 968.8 972.1 23.5 10.5 18.1 28.6 59 30 46 76 0 
4 970.4 2.4 969.2 971.6 24.4 10.3 18.8 29.1 63 34 47 81 0 
5 969.9 1.6 969.2 970.8 24.3 10.7 18.3 29.0 62 40 43 83 0 
6 968.7 2.2 967.4 969.6 25.1 9.6 20.5 30.1 50 33 37 70 0 
7 970.0 5.1 967.7 972.8 19.7 6.3 16.7 23.0 70 24 58 82 0.5 
8 972.3 2.3 971.0 973.3 20.7 10.4 15.7 26.1 55 43 32 75 0 
9 969.5 2.1 968.6 970.7 17.4 3.2 15.7 18.9 73 39 53 92 4.4 
10 968.2 2.7 966.9 969.6 18.4 6.2 16.5 22.7 84 33 61 94 13.6 
11 970.7 2.7 969.3 972.0 18.8 6.2 15.7 21.9 82 30 67 97 19.4 
12 970.6 2.4 969.5 971.9 19.6 8.8 14.9 23.7 80 32 63 95 0 
13 967.5 4.8 964.8 969.6 21.1 9.6 16.2 25.8 76 40 54 94 0 
14 963.4 3.5 962.1 965.6 21.3 7.3 18.1 25.4 65 32 53 85 0 
15 967.9 4.7 965.6 970.3 22.0 9.0 18.0 27.0 55 38 34 72 0 
16 972.2 4.3 970.2 974.5 21.1 9.0 16.9 25.9 57 43 32 75 0 
17 974.8 1.2 974.2 975.4 21.9 8.7 18.1 26.8 55 37 34 71 0 
18 974.3 1.9 973.3 975.2 22.3 8.4 18.6 27.0 55 36 35 71 0 
19 973.7 1.4 972.9 974.3 22.6 9.0 17.8 26.8 47 36 31 67 0 
20 973.3 1.9 972.4 974.3 22.2 12.0 15.4 27.4 53 45 30 75 0 
21 971.6 2.8 970.2 973.0 23.4 10.6 17.5 28.1 61 38 42 80 0 
22 967.1 7.7 962.7 970.4 22.0 13.5 13.8 27.3 71 46 49 95 15.7 
23 968.6 6.4 965.4 971.8 17.4 9.7 12.9 22.6 58 54 34 88 0.7 
24 971.8 1.5 971.2 972.7 18.2 6.9 14.6 21.5 54 24 42 66 0 
25 970.7 2.7 969.7 972.4 17.8 5.0 15.6 20.6 68 14 60 74 0 
26 969.4 2.5 968.4 970.9 20.4 3.3 18.8 22.1 69 17 64 81 0.1 
27 970.5 1.5 969.6 971.1 23.6 10.1 18.2 28.3 59 37 42 79 0 
28 969.3 2.4 968.1 970.5 23.0 6.7 20.5 27.2 65 27 49 76 0 
29 968.9 1.8 968.2 970.0 21.5 5.2 19.1 24.3 59 29 45 74 0 
30 969.1 1.8 968.4 970.2 21.2 7.6 17.9 25.5 46 28 30 58 0 
31 969.7 2.6 968.4 971.0 20.7 11.3 14.8 26.1 51 34 34 68 0 
med 970.3 2.9 968.9 971.8 21.3 8.6 17.0 25.6 62 35 44 79 55.0 
MIN 963.4 1.2 962.1 965.6 17.4 3.2 12.9 18.9 46 14 30 58 0.0 
MAX 974.8 7.7 974.2 975.4 25.1 13.5 20.5 30.1 84 54 67 97 19.4 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.7 1.7 969.9 971.6 21.3 9.2 16.8 26.0 55 35 36 71 0 
2 970.8 1.6 969.8 971.4 21.1 9.7 17.2 26.9 59 51 32 83 1 
3 970.4 0.9 970.0 970.9 21.8 8.7 17.3 26.0 54 39 39 78 0 
4 970.4 1.3 969.7 971.0 22.7 8.7 18.3 27.0 57 32 43 75 0 
5 970.5 1.3 969.9 971.2 23.0 8.0 19.0 27.0 67 38 50 88 0 
6 969.6 4.2 967.1 971.3 23.8 10.5 18.8 29.3 62 44 43 87 0 
7 965.4 4.2 963.8 968.0 23.8 8.6 19.2 27.8 65 34 47 81 0 
8 962.9 2.4 961.9 964.3 24.3 7.2 20.9 28.1 65 33 51 84 0 
9 966.4 3.8 964.0 967.8 24.3 8.2 20.7 28.9 69 46 45 91 0 
10 967.0 3.0 965.5 968.5 24.7 8.3 20.6 28.9 59 37 39 76 0.8 
11 968.5 2.8 966.6 969.4 21.7 7.1 18.5 25.6 60 41 39 80 0 
12 967.8 3.9 965.3 969.2 20.3 6.7 17.0 23.7 65 36 50 86 0.6 
13 967.0 5.3 964.8 970.1 17.4 7.1 14.4 21.5 69 48 48 96 12.9 
14 969.4 2.6 968.1 970.7 18.4 9.2 14.0 23.2 54 36 36 72 0 
15 968.0 1.4 967.2 968.6 20.2 9.7 14.7 24.4 65 37 50 87 0 
16 966.2 6.9 961.5 968.4 22.3 5.7 19.6 25.3 75 38 55 93 0 
17 964.4 2.5 963.5 966.0 22.3 7.1 18.6 25.7 71 45 50 95 0 
18 966.4 2.6 965.1 967.7 22.6 7.8 19.0 26.8 66 38 47 85 0 
19 970.1 4.8 967.1 971.9 23.6 6.8 20.5 27.3 64 32 47 79 0 
20 970.6 3.3 969.3 972.6 22.4 6.8 19.9 26.7 70 33 51 84 0.8 
21 970.6 2.2 969.2 971.4 20.2 5.0 18.3 23.3 55 37 42 79 0 
22 971.8 2.9 970.5 973.4 20.2 7.5 17.0 24.5 47 29 32 61 0 
23 973.6 1.8 972.7 974.5 19.8 9.7 15.1 24.8 52 31 36 67 0 
24 974.6 1.4 973.9 975.3 19.6 6.2 17.1 23.3 57 21 46 67 0 
25 975.0 1.6 974.4 976.0 21.5 8.5 17.5 26.0 55 28 39 67 0 
26 973.9 3.1 972.3 975.4 21.8 8.3 18.1 26.4 58 26 44 70 0 
27 973.0 1.5 972.3 973.8 18.7 4.3 16.5 20.8 71 32 60 92 1.5 
28 972.8 2.3 971.6 973.9 21.6 10.2 17.2 27.4 59 31 41 72 0 
29 970.3 3.9 968.3 972.2 19.0 6.2 16.4 22.6 75 40 53 93 10.8 
30 968.7 2.4 967.2 969.6 16.9 2.9 15.6 18.5 81 22 70 92 6.2 
31 969.5 3.0 968.4 971.4 19.3 7.7 16.0 23.7 67 36 44 80 0 
med 969.5 2.8 968.1 970.9 21.3 7.7 17.7 25.4 63 36 45 81 34.6 
MIN 962.9 0.9 961.5 964.3 16.9 2.9 14.0 18.5 47 21 32 61 0.0 
MAX 975.0 6.9 974.4 976.0 24.7 10.5 20.9 29.3 81 51 70 96 12.9 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.0 2.8 969.2 972.0 19.5 8.4 15.4 23.8 65 40 50 90 4.6 
2 972.2 3.3 970.1 973.4 16.1 10.0 11.4 21.4 59 46 33 79 0 
3 972.2 2.0 971.3 973.3 15.8 5.4 12.8 18.2 70 19 63 82 0.6 
4 973.2 3.4 971.2 974.6 17.8 5.9 15.5 21.4 65 40 45 85 0.7 
5 973.6 1.8 972.8 974.6 17.0 7.1 14.5 21.6 71 42 49 91 1.1 
6 973.3 1.8 972.5 974.3 17.2 8.7 13.1 21.8 76 42 50 92 0 
7 972.1 2.2 971.3 973.5 18.0 10.2 12.7 22.9 76 43 53 96 0 
8 974.0 2.0 973.1 975.1 20.3 9.4 15.5 24.9 59 44 38 82 0 
9 975.9 3.5 974.8 978.3 21.3 8.6 17.2 25.8 57 32 39 71 0 
10 978.5 1.7 977.7 979.4 21.7 8.6 17.5 26.1 52 33 37 70 0 
11 976.6 4.2 974.9 979.1 21.5 8.4 17.3 25.7 54 30 41 71 0 
12 973.0 4.0 971.3 975.3 21.2 9.8 16.9 26.7 56 46 31 77 0 
13 969.8 2.2 968.9 971.1 20.1 9.7 15.7 25.4 55 48 27 75 0 
14 970.4 2.2 969.3 971.5 19.5 10.1 14.5 24.6 57 47 30 77 0 
15 970.1 3.1 968.4 971.5 18.3 10.3 12.7 23.0 73 43 48 91 0 
16 967.6 1.9 966.8 968.7 19.1 9.0 14.5 23.5 61 39 43 82 0 
17 966.4 2.4 965.2 967.6 19.4 9.6 14.4 24.0 61 41 40 81 0 
18 966.1 1.7 965.2 966.9 19.0 7.6 16.1 23.7 76 42 52 94 0.5 
19 966.1 1.1 965.6 966.7 17.4 6.0 14.9 20.9 90 19 78 97 21.1 
20 964.8 4.9 962.2 967.1 19.9 5.9 16.7 22.6 78 32 60 92 1.3 
21 965.2 7.6 961.7 969.3 18.1 6.0 15.2 21.2 82 44 55 99 24.3 
22 972.3 4.5 969.5 974.0 18.1 6.5 15.3 21.8 77 40 54 94 0 
23 973.8 2.3 972.9 975.2 18.9 6.1 16.4 22.5 83 23 70 93 0 
24 975.9 2.0 974.7 976.7 18.7 8.0 15.0 23.0 84 29 67 96 0 
25 973.1 5.9 970.2 976.1 18.4 8.2 14.2 22.4 82 32 63 95 0 
26 968.0 3.8 966.2 970.0 20.1 7.6 16.4 24.0 79 38 59 97 12.5 
27 968.5 1.7 967.9 969.6 18.3 5.9 16.0 21.9 85 33 64 97 2.1 
28 965.2 5.4 962.7 968.1 17.1 6.8 13.7 20.5 88 20 76 96 18.8 
29 968.7 4.2 966.3 970.5 16.1 9.2 12.0 21.2 65 48 37 85 0 
30 963.6 6.9 960.4 967.3 17.6 8.2 13.2 21.4 75 29 60 89 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.7 3.2 969.1 972.4 18.7 8.0 14.9 22.9 70 37 50 87 87.6 
MIN 963.6 1.1 960.4 966.7 15.8 5.4 11.4 18.2 52 19 27 70 0.0 
MAX 978.5 7.6 977.7 979.4 21.7 10.3 17.5 26.7 90 48 78 99 24.3 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 965.3 10.6 959.6 970.2 16.5 7.1 13.2 20.3 77 44 53 97 14.9 
2 969.8 2.0 968.9 970.9 16.6 6.9 13.8 20.7 78 36 59 95 0 
3 966.8 5.0 964.2 969.2 18.6 4.7 16.4 21.1 82 33 64 97 0 
4 963.9 3.6 962.3 965.9 13.8 8.4 10.1 18.5 83 26 71 97 19.5 
5 968.4 6.8 965.4 972.2 11.4 4.7 9.0 13.7 64 35 48 83 0.7 
6 974.9 6.9 971.7 978.6 10.5 7.3 6.8 14.1 62 36 44 80 0 
7 980.9 4.3 978.6 982.9 10.8 9.2 6.7 15.9 61 45 35 80 0 
8 980.8 3.7 978.9 982.6 10.5 9.5 6.3 15.8 67 39 43 82 0 
9 977.4 2.6 976.4 979.0 11.9 9.2 7.7 16.9 71 34 51 85 0 
10 978.0 2.9 976.6 979.5 13.0 9.8 8.3 18.1 76 32 57 89 0 
11 979.8 2.1 978.7 980.8 13.3 9.3 8.7 18.0 81 37 59 96 0 
12 980.3 1.9 979.2 981.1 14.1 10.2 8.9 19.1 81 40 57 97 0.1 
13 979.4 3.0 978.0 981.0 14.9 8.6 11.1 19.7 77 40 53 93 0 
14 975.5 4.6 973.4 978.0 14.2 6.9 11.3 18.2 81 42 54 96 0 
15 973.2 1.5 972.4 973.9 13.2 7.3 10.2 17.5 66 50 44 94 0.1 
16 973.4 1.8 972.3 974.1 10.6 7.9 7.0 14.9 57 35 41 76 0 
17 974.7 2.4 973.4 975.8 7.9 5.2 5.7 10.9 53 24 44 68 0 
18 972.2 7.3 968.0 975.3 5.9 3.5 4.2 7.7 56 18 47 65 0 
19 968.0 5.1 965.6 970.7 4.6 2.6 3.0 5.6 65 20 55 75 0 
20 971.5 2.6 970.1 972.7 6.2 7.6 2.5 10.1 72 42 51 93 1.8 
21 966.0 6.5 963.5 970.0 9.8 9.2 7.2 16.4 84 23 71 94 5.3 
22 967.6 4.4 965.2 969.6 12.0 9.1 7.9 17.0 79 30 63 93 0 
23 965.7 6.3 963.0 969.3 13.7 4.1 11.6 15.7 92 20 79 99 57 
24 964.8 3.2 963.2 966.4 14.1 4.7 11.4 16.1 92 16 81 97 2.5 
25 966.2 6.4 963.3 969.7 17.4 4.0 15.0 19.0 88 18 79 97 2.8 
26 973.2 6.2 970.0 976.2 18.3 4.1 17.1 21.2 88 18 76 94 0 
27 978.5 5.6 975.9 981.5 16.1 6.0 12.8 18.8 95 16 83 99 0 
28 982.3 2.1 981.3 983.4 13.5 7.9 10.0 17.9 91 24 74 98 0 
29 980.7 2.1 979.8 981.9 13.3 10.4 8.6 19.0 84 44 55 99 0.2 
30 979.2 3.8 977.2 981.0 14.1 7.5 11.3 18.8 71 39 50 89 0 
31 979.1 6.6 975.8 982.4 13.3 5.0 10.9 15.9 89 17 81 98 0 
med 973.5 4.3 971.4 975.7 12.7 7.0 9.5 16.5 76 31 59 90 104.9 
MIN 963.9 1.5 959.6 965.9 4.6 2.6 2.5 5.6 53 16 35 65 0.0 
MAX 982.3 10.6 981.3 983.4 18.6 10.4 17.1 21.2 95 50 83 99 57.0 
 50 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 982.5 1.6 981.9 983.5 13.4 6.4 11.2 17.6 86 42 56 98 0 
2 979.9 3.4 978.6 982.0 12.3 1.7 11.4 13.1 97 8 91 99 2.5 
3 978.3 1.4 977.7 979.1 13.6 3.5 11.9 15.4 91 26 73 99 0.2 
4 977.3 2.0 976.2 978.2 11.0 3.6 9.1 12.7 73 13 66 79 0.4 
5 974.2 4.0 972.0 976.0 11.8 6.7 9.0 15.7 76 38 59 97 2.7 
6 966.1 11.9 960.0 971.9 12.5 3.1 11.2 14.3 92 20 78 98 16.5 
7 965.0 10.9 960.0 970.9 10.3 2.5 9.3 11.8 70 31 61 92 0.8 
8 973.2 4.6 970.7 975.3 8.5 5.1 5.7 10.8 62 28 50 78 0 
9 974.1 2.6 972.4 975.0 6.0 4.1 4.1 8.2 76 25 63 88 0.2 
10 973.7 5.1 971.8 976.9 5.8 4.6 4.3 8.9 73 20 58 78 0 
11 978.9 4.9 976.7 981.6 5.4 2.2 4.5 6.7 71 16 64 80 0 
12 982.0 3.1 980.3 983.4 6.3 5.5 4.4 9.9 73 23 58 81 0 
13 975.6 9.5 970.7 980.2 6.4 7.4 3.5 10.9 78 35 56 91 0 
14 966.3 6.9 963.6 970.5 6.8 4.4 3.9 8.3 93 16 83 99 2.8 
15 966.6 8.0 963.1 971.1 4.8 6.0 1.9 7.9 81 39 59 98 7.3 
16 968.7 4.5 966.5 971.0 1.2 2.6 0.0 2.6 72 28 58 86 2.7 
17 962.5 6.9 959.6 966.5 2.9 5.9 0.7 6.6 91 18 77 95 19.4 
18 961.2 7.5 956.2 963.7 1.9 6.6 -0.5 6.1 83 36 60 96 3.7 
19 950.6 14.6 945.0 959.6 0.3 5.1 -1.2 3.9 87 24 74 98 5 
20 965.0 7.8 959.9 967.7 0.3 5.1 -1.2 3.9 68 25 55 80 3.6 
21 961.1 10.2 956.8 967.0 -1.2 3.8 -3.1 0.7 78 25 71 96 0.1 
22 962.6 4.8 961.1 965.9 0.1 2.7 -0.9 1.8 74 14 67 81 0.4 
23 968.4 6.0 965.9 971.9 0.4 6.6 -2.7 3.9 62 31 45 76 0 
24 975.3 7.4 972.0 979.4 3.5 11.5 -2.4 9.1 69 29 50 79 0 
25 983.9 7.1 979.6 986.7 6.1 7.0 2.7 9.7 53 31 40 71 0 
26 986.3 2.0 985.5 987.5 5.4 8.6 1.2 9.8 62 24 50 74 0 
27 985.8 3.3 984.6 987.9 5.0 7.2 2.1 9.3 85 22 73 95 0 
28 987.5 2.1 986.5 988.6 5.0 9.7 0.4 10.1 70 48 45 93 0 
29 986.2 1.1 985.7 986.8 4.7 9.5 0.5 10.0 65 32 48 80 0 
30 984.9 3.3 983.2 986.5 3.9 10.5 -0.5 10.0 66 48 37 85 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 973.5 5.6 970.8 976.4 5.8 5.6 3.4 9.0 76 27 61 88 68.3 
MIN 950.6 1.1 945.0 959.6 -1.2 1.7 -3.1 0.7 53 8 37 71 0.0 
MAX 987.5 14.6 986.5 988.6 13.6 11.5 11.9 17.6 97 48 91 99 19.4 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 980.4 4.6 978.5 983.1 5.4 6.8 1.5 8.3 77 22 65 87 0 
2 977.6 2.6 976.2 978.8 5.9 3.1 4.5 7.6 85 18 74 92 0 
3 978.6 4.7 976.3 981.0 6.8 2.6 5.7 8.3 86 28 70 98 0 
4 971.0 10.5 965.8 976.3 7.8 3.1 6.3 9.4 95 12 87 99 0 
5 966.4 12.8 962.3 975.1 6.0 7.6 2.1 9.7 77 39 57 96 0.2 
6 979.5 7.3 974.8 982.1 2.6 4.6 0.8 5.4 44 30 33 63 0 
7 978.3 5.3 976.2 981.5 2.9 9.1 -1.2 7.9 45 55 20 75 0 
8 976.1 1.8 975.1 976.9 4.0 7.7 -1.2 6.5 75 32 55 87 0 
9 970.6 9.7 965.6 975.3 7.2 2.9 5.6 8.5 87 22 74 96 4.4 
10 962.0 5.8 959.6 965.4 8.2 3.3 7.0 10.3 90 25 70 95 17.9 
11 962.9 5.5 960.0 965.5 6.0 4.1 3.3 7.4 81 25 71 96 4.2 
12 961.9 9.3 956.2 965.5 6.3 6.4 2.2 8.6 93 18 81 99 25.4 
13 962.3 10.3 956.6 966.9 4.9 5.0 1.8 6.8 91 23 75 98 13.3 
14 959.7 13.6 952.9 966.5 5.4 5.2 1.9 7.1 92 19 80 99 17.4 
15 953.8 3.7 952.5 956.2 4.3 4.9 2.3 7.2 82 37 62 99 4 
16 964.6 17.8 956.2 974.0 1.4 2.8 0.0 2.8 64 11 60 71 0 
17 976.6 5.3 973.3 978.6 -0.6 3.8 -2.6 1.2 63 21 55 76 0 
18 976.4 5.5 973.3 978.8 1.2 9.4 -4.4 5.0 77 13 71 84 0 
19 967.3 11.6 961.9 973.5 3.7 1.5 2.8 4.3 92 13 84 97 4.1 
20 964.8 9.0 961.1 970.1 0.1 6.3 -1.6 4.7 74 41 55 96 5.8 
21 977.0 13.2 970.3 983.5 -0.8 4.7 -2.5 2.2 55 28 37 65 0 
22 985.3 3.6 983.6 987.2 -2.8 2.3 -3.9 -1.6 59 23 48 71 0 
23 983.2 3.7 981.5 985.2 -3.3 4.6 -4.9 -0.3 56 18 46 64 0 
24 979.9 4.0 977.8 981.8 -2.8 5.6 -4.8 0.8 51 33 40 73 0 
25 969.6 15.4 962.5 977.9 1.7 9.0 -3.1 5.9 88 26 73 99 17.5 
26 956.9 14.8 949.6 964.4 4.7 5.5 2.3 7.8 98 3 96 99 4.8 
27 950.2 7.9 945.8 953.7 4.5 4.7 1.9 6.6 93 34 64 98 0 
28 939.9 19.5 931.3 950.8 3.9 7.9 1.5 9.4 88 41 57 98 13.8 
29 960.7 18.4 951.1 969.5 2.9 8.1 -1.7 6.4 65 51 37 88 0 
30 975.0 8.6 969.7 978.3 2.0 7.5 -1.1 6.4 56 57 30 87 0 
31 976.9 2.5 975.9 978.4 0.6 3.8 -0.9 2.9 58 14 51 65 0 
med 969.2 8.7 965.0 973.6 3.2 5.3 0.6 5.9 75 27 61 87 132.8 
MIN 939.9 1.8 931.3 950.8 -3.3 1.5 -4.9 -1.6 44 3 20 63 0.0 
MAX 985.3 19.5 983.6 987.2 8.2 9.4 7.0 10.3 98 57 96 99 25.4 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.2 3.7 976.9 980.6 0.9 6.1 -1.5 4.6 55 25 41 66 0 
2 981.1 6.3 978.2 984.5 1.4 7.6 -2.2 5.4 64 37 38 75 0 
3 982.8 4.3 980.3 984.6 1.1 7.5 -1.8 5.7 73 25 58 83 0 
4 977.3 4.6 975.6 980.2 0.6 8.5 -3.6 4.9 79 25 66 91 0 
5 976.3 2.9 974.8 977.7 4.5 11.5 -0.7 10.8 59 41 36 77 0 
6 977.0 1.7 976.2 977.9 4.6 7.2 1.7 8.9 61 26 45 71 0 
7 977.9 3.0 976.4 979.4 5.8 7.1 3.2 10.3 57 26 42 68 0 
8 977.8 1.7 977.2 978.9 5.2 6.8 2.8 9.6 63 27 48 75 0 
9 977.2 1.7 976.5 978.2 4.3 3.8 2.9 6.7 76 19 69 88 0 
10 981.2 7.0 978.0 985.0 2.1 3.6 0.5 4.1 71 28 57 85 0 
11 986.5 3.6 984.3 987.9 1.4 3.1 0.0 3.1 66 11 61 72 0 
12 985.7 3.1 984.2 987.3 0.0 3.4 -1.5 1.9 61 14 53 67 0 
13 980.4 5.5 978.4 983.9 -0.1 6.2 -3.2 3.0 64 20 52 72 0 
14 977.4 1.7 976.6 978.3 3.8 6.2 0.8 7.0 69 16 61 77 0 
15 977.0 1.5 976.2 977.7 3.0 6.6 -0.6 6.0 68 18 57 75 0 
16 979.2 4.3 976.9 981.2 -0.5 4.2 -2.4 1.8 64 19 54 73 0 
17 972.4 17.1 963.4 980.5 -0.5 6.5 -3.7 2.8 69 29 59 88 0 
18 960.0 9.0 955.6 964.6 2.4 11.4 -3.2 8.2 66 54 33 87 0 
19 971.5 12.5 964.6 977.1 3.9 6.1 1.2 7.3 39 38 26 64 0 
20 977.8 6.7 973.7 980.4 2.6 6.3 0.3 6.6 38 46 26 72 0 
21 967.8 8.8 964.7 973.5 1.9 7.3 -0.9 6.4 73 32 56 88 0 
22 966.2 12.2 958.0 970.2 -1.3 5.8 -3.2 2.6 70 40 50 90 2.5 
23 957.6 9.1 953.7 962.8 -0.6 5.7 -3.2 2.5 68 20 55 75 0 
24 968.4 12.5 962.7 975.2 -3.6 4.5 -6.3 -1.8 45 44 24 68 0 
25 979.5 8.1 975.1 983.2 -5.4 5.8 -7.9 -2.1 40 21 30 51 0 
26 983.5 2.6 982.4 985.0 -4.1 9.0 -7.9 1.1 45 34 29 63 0 
27 983.4 4.3 980.8 985.1 -2.6 11.2 -7.7 3.5 65 38 49 87 0 
28 978.0 4.7 976.0 980.7 0.9 8.9 -3.7 5.2 78 26 64 90 0 
29 972.3 6.1 969.7 975.8 2.2 3.0 1.0 4.0 84 11 79 90 0 
30 970.7 9.4 967.4 976.8 3.5 4.6 0.9 5.5 87 18 77 95 0 
31 978.5 6.0 976.6 982.6 5.5 5.0 1.8 6.8 90 12 83 95 0 
med 976.2 6.0 973.3 979.3 1.4 6.5 -1.6 4.9 65 27 51 78 2.5 
MIN 957.6 1.5 953.7 962.8 -5.4 3.0 -7.9 -2.1 38 11 24 51 0.0 
MAX 986.5 17.1 984.3 987.9 5.8 11.5 3.2 10.8 90 54 83 95 2.5 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 981.9 3.1 979.9 983.0 6.7 5.0 3.8 8.8 92 13 85 98 0 
2 975.8 6.4 973.3 979.7 5.5 3.4 3.7 7.1 96 6 92 98 0 
3 977.8 11.5 973.2 984.7 7.2 4.5 6.0 10.5 82 43 52 95 0 
4 989.3 6.6 985.0 991.6 5.6 8.9 0.7 9.6 58 55 36 91 0 
5 986.8 4.2 985.3 989.5 3.4 8.5 -0.8 7.7 83 25 71 96 0 
6 982.5 6.8 979.1 985.9 5.5 13.8 -0.8 13.0 76 54 41 95 0 
7 977.7 2.1 976.9 979.0 2.8 6.0 -0.9 5.1 93 26 71 97 0 
8 973.8 6.8 970.3 977.1 5.4 2.7 4.4 7.1 95 11 87 98 0.2 
9 970.2 9.2 967.4 976.6 6.2 3.2 4.3 7.5 81 70 29 99 6.1 
10 978.4 3.3 976.5 979.8 5.2 8.8 1.5 10.3 43 37 29 66 0 
11 977.3 3.8 975.5 979.3 6.0 8.1 2.5 10.6 50 38 25 63 0 
12 977.3 3.0 975.7 978.7 4.8 3.5 3.6 7.1 67 17 57 74 0 
13 975.3 4.6 972.6 977.2 5.4 9.6 0.9 10.5 64 35 41 76 0 
14 973.4 2.1 972.5 974.6 5.4 9.2 0.8 10.0 59 36 41 77 0 
15 973.3 2.9 971.5 974.4 5.6 6.5 2.5 9.0 64 32 46 78 0 
16 962.2 16.1 955.3 971.4 6.1 5.2 2.0 7.2 90 27 71 98 8.5 
17 959.1 7.7 956.1 963.8 2.9 6.4 0.5 6.9 71 40 51 91 0.2 
18 966.8 5.2 963.9 969.1 2.6 7.3 -1.4 5.9 55 51 31 82 0 
19 962.6 3.0 961.3 964.3 4.9 6.0 2.6 8.6 75 37 53 90 0 
20 967.2 10.6 963.0 973.6 6.2 8.7 1.5 10.2 49 62 29 91 0 
21 977.1 6.4 973.7 980.1 3.4 6.8 0.4 7.2 45 47 27 74 0 
22 979.2 2.4 978.0 980.4 1.9 6.5 -0.8 5.7 40 23 30 53 0 
23 978.9 2.7 978.0 980.7 1.8 7.1 -1.3 5.8 52 28 37 65 0 
24 982.4 2.9 980.7 983.6 3.0 9.1 -1.7 7.4 53 35 33 68 0 
25 981.8 3.5 980.0 983.5 4.7 7.4 0.7 8.1 58 35 38 73 0 
26 984.0 3.1 982.4 985.5 6.8 5.1 4.0 9.1 66 18 58 76 0 
27 984.8 3.2 983.4 986.6 7.9 8.5 3.8 12.3 58 30 40 70 0 
28 985.8 2.7 984.2 986.9 6.5 8.8 2.5 11.3 63 31 46 77 0 
29 980.3 10.6 973.6 984.2 5.9 9.5 0.3 9.8 77 22 68 90 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 976.7 5.4 974.1 979.5 5.0 7.0 1.6 8.6 67 34 49 83 15.0 
MIN 959.1 2.1 955.3 963.8 1.8 2.7 -1.7 5.1 40 6 25 53 0.0 
MAX 989.3 16.1 985.3 991.6 7.9 13.8 6.0 13.0 96 70 92 99 8.5 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.5 17.7 955.7 973.4 6.9 3.3 4.9 8.2 90 35 62 97 35 
2 966.1 20.6 955.5 976.1 7.4 6.4 4.4 10.8 41 69 22 91 1.2 
3 973.9 5.6 970.6 976.2 5.1 8.8 0.4 9.2 57 48 36 84 0 
4 968.3 5.9 966.5 972.4 6.7 3.9 4.5 8.4 81 30 59 89 0 
5 979.5 13.4 972.5 985.9 4.1 7.9 0.4 8.3 51 51 20 71 0 
6 987.2 2.9 985.9 988.8 3.8 7.8 -0.1 7.7 63 25 51 76 0 
7 982.8 5.1 980.8 985.9 4.5 8.2 0.7 8.9 73 36 51 87 0 
8 980.4 3.0 978.9 981.9 6.7 6.8 2.8 9.6 77 27 62 89 0 
9 975.9 6.0 973.0 979.0 7.7 6.4 5.0 11.4 80 26 66 92 0 
10 973.3 4.8 971.3 976.1 9.9 7.7 6.1 13.8 79 27 64 91 0 
11 972.6 6.2 969.9 976.1 8.0 4.3 5.5 9.8 81 33 65 98 0.2 
12 974.7 7.7 970.8 978.5 10.3 8.7 7.0 15.7 73 68 31 99 0 
13 978.7 2.0 977.9 979.9 9.3 10.9 3.5 14.4 53 37 31 68 0 
14 976.5 5.7 972.9 978.6 7.9 7.4 3.7 11.1 69 49 43 92 0 
15 970.5 8.4 968.0 976.4 8.1 10.0 2.9 12.9 75 40 53 93 2.7 
16 973.4 6.2 970.2 976.4 5.4 11.2 -0.6 10.6 55 43 33 76 0 
17 970.9 7.5 967.4 974.9 5.5 6.7 3.0 9.7 65 22 55 77 0 
18 972.5 8.0 969.5 977.5 5.0 7.4 1.7 9.1 62 46 39 85 0 
19 976.4 3.4 974.4 977.8 3.9 6.3 1.4 7.7 60 22 51 73 0 
20 978.2 3.1 976.9 980.0 3.5 6.3 0.7 7.0 64 31 50 81 0 
21 976.3 2.4 975.1 977.5 5.1 9.3 0.3 9.6 62 43 41 84 0 
22 976.0 2.5 974.6 977.1 6.8 11.1 1.2 12.3 53 41 33 74 0 
23 973.6 3.0 971.9 974.9 7.9 12.4 1.0 13.4 57 47 33 80 0 
24 971.5 1.8 970.5 972.3 9.0 6.3 5.9 12.2 70 36 55 91 0.1 
25 972.6 2.0 971.6 973.6 9.4 3.7 7.6 11.3 85 29 64 93 1.4 
26 968.2 9.7 963.2 972.9 8.5 2.2 7.4 9.6 92 10 86 96 13.3 
27 960.1 4.7 958.3 963.0 7.9 5.9 4.7 10.6 83 27 67 94 5 
28 964.7 5.3 961.2 966.5 7.6 4.7 5.7 10.4 84 26 67 93 8.4 
29 963.3 4.1 960.7 964.8 8.7 5.5 5.6 11.1 89 18 79 97 24.2 
30 964.8 1.8 963.9 965.7 8.1 5.3 6.0 11.3 73 32 55 87 0.1 
31 965.1 3.2 962.9 966.1 9.6 5.9 6.7 12.6 61 28 47 75 0 
med 972.6 5.9 969.8 975.7 7.0 7.1 3.5 10.6 70 36 51 86 91.6 
MIN 960.1 1.8 955.5 963.0 3.5 2.2 -0.6 7.0 41 10 20 68 0.0 
MAX 987.2 20.6 985.9 988.8 10.3 12.4 7.6 15.7 92 69 86 99 35.0 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 959.3 5.8 956.9 962.7 5.7 5.7 4.0 9.7 82 47 46 93 16.7 
2 964.9 4.2 962.2 966.4 7.1 8.0 2.5 10.5 84 23 70 93 0 
3 959.7 9.1 955.8 964.9 8.4 5.6 5.1 10.7 83 28 66 94 6.7 
4 955.6 7.7 950.2 957.9 10.2 5.5 8.4 13.9 91 29 69 98 0.5 
5 954.6 13.5 948.7 962.2 10.1 6.4 7.9 14.3 85 38 60 98 1.5 
6 966.6 11.3 961.9 973.2 10.1 9.2 5.4 14.6 73 38 53 91 2.2 
7 976.9 5.4 973.4 978.8 7.5 9.5 3.4 12.9 46 45 27 72 0 
8 976.2 4.8 973.8 978.6 7.8 10.3 1.8 12.1 55 38 37 75 0 
9 970.9 6.1 967.8 973.9 9.0 10.6 3.3 13.9 56 39 35 74 0 
10 965.3 7.0 961.9 968.9 8.4 4.5 6.4 10.9 71 45 49 94 1.2 
11 958.4 5.5 956.2 961.7 8.1 4.1 6.3 10.4 95 7 91 98 16.6 
12 955.6 5.6 953.5 959.1 10.5 6.5 7.5 14.0 82 39 59 98 9.4 
13 961.6 5.0 958.9 963.9 12.0 6.0 9.4 15.4 74 45 48 93 2.7 
14 964.2 3.2 962.8 966.0 12.5 4.6 10.1 14.7 71 20 60 80 0 
15 960.6 3.3 959.3 962.6 12.8 5.9 9.9 15.8 79 30 65 95 0.8 
16 964.1 5.0 960.9 965.9 12.7 8.2 8.3 16.5 67 46 46 92 0 
17 961.4 4.0 959.7 963.7 15.0 12.3 9.0 21.3 57 34 40 74 0 
18 960.0 1.7 959.0 960.7 15.4 9.1 11.2 20.3 66 51 44 95 5.1 
19 960.9 5.6 959.1 964.7 15.6 10.9 10.6 21.5 68 51 44 95 0 
20 966.4 4.2 964.5 968.7 19.3 10.0 15.0 25.0 45 34 27 61 0 
21 970.3 3.8 968.6 972.4 19.3 9.3 14.9 24.2 47 34 31 65 0 
22 971.8 4.9 968.7 973.6 19.3 11.4 13.1 24.5 48 39 31 70 0 
23 967.3 5.3 964.3 969.6 18.5 11.1 12.6 23.7 50 41 34 75 0 
24 963.6 3.0 961.9 964.9 11.5 6.0 8.7 14.7 84 36 61 97 10.7 
25 968.1 6.8 963.7 970.5 12.4 10.5 7.1 17.6 76 41 54 95 0.2 
26 970.3 1.2 969.7 970.9 14.8 12.1 8.3 20.4 65 42 45 87 0 
27 970.5 2.9 969.1 972.0 16.0 11.6 10.0 21.6 69 47 37 84 0 
28 968.5 1.9 967.6 969.5 17.5 7.0 13.6 20.6 61 29 48 77 0 
29 970.5 4.3 968.5 972.8 16.7 6.4 14.2 20.6 66 30 49 79 0 
30 973.3 2.2 972.4 974.6 17.1 7.7 14.2 21.9 65 43 43 86 3.2 
 
 
   
 
   
 
    
med 965.2 5.1 962.7 967.8 12.7 8.2 8.7 16.9 69 37 49 86 77.5 
MIN 954.6 1.2 948.7 957.9 5.7 4.1 1.8 9.7 45 7 27 61 0.0 
MAX 976.9 13.5 973.8 978.8 19.3 12.3 15.0 25.0 95 51 91 98 16.7 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.5 4.9 967.5 972.4 17.0 8.6 13.7 22.3 68 46 42 88 0.7 
2 969.7 4.5 968.1 972.6 17.5 8.0 13.8 21.8 66 46 44 90 1.9 
3 972.6 2.8 971.2 974.0 16.7 9.6 13.4 23.0 52 66 24 90 0 
4 972.8 1.8 971.9 973.7 17.0 8.6 13.1 21.7 51 39 28 67 0 
5 971.4 1.8 970.6 972.4 16.2 6.6 13.0 19.6 67 25 54 79 0 
6 972.4 2.7 971.1 973.8 17.2 8.6 13.6 22.2 63 42 44 86 0.2 
7 975.2 3.2 973.2 976.4 16.4 7.4 13.0 20.4 78 40 56 96 3.4 
8 976.2 1.8 975.2 977.0 14.8 3.7 13.4 17.1 87 22 73 95 8.5 
9 976.8 1.6 976.1 977.7 16.5 8.9 12.3 21.2 80 27 63 90 0 
10 975.2 2.2 974.0 976.2 16.7 9.7 11.5 21.2 76 30 61 91 0 
11 974.1 2.8 972.7 975.5 16.7 8.4 12.6 21.0 80 34 62 96 0 
12 973.2 2.1 972.0 974.1 18.3 8.3 14.4 22.7 75 39 57 96 0 
13 974.7 3.1 972.8 975.9 15.4 6.8 12.6 19.4 73 49 46 95 13.9 
14 976.1 2.3 975.1 977.4 17.7 8.6 13.5 22.1 40 22 31 53 0 
15 976.6 2.1 975.7 977.8 19.3 9.8 15.4 25.2 44 35 28 63 0 
16 974.8 4.6 972.4 977.0 19.7 9.8 14.5 24.3 45 32 28 60 0 
17 970.9 4.6 968.4 973.0 19.3 12.6 12.5 25.1 56 42 36 78 0 
18 965.7 5.2 963.1 968.3 18.7 9.8 13.4 23.2 56 39 40 79 0 
19 963.2 2.4 961.9 964.3 15.8 6.8 12.1 18.9 69 33 56 89 2 
20 963.7 4.7 962.1 966.8 12.2 7.4 8.8 16.2 66 23 52 75 0 
21 967.7 2.3 966.7 969.0 14.5 10.3 9.4 19.7 45 43 27 70 0 
22 967.6 7.9 964.1 972.0 14.3 7.6 11.1 18.7 73 57 39 96 20 
23 973.8 4.2 971.7 975.9 16.4 11.3 11.8 23.1 52 45 26 71 0 
24 973.8 3.1 972.4 975.5 17.2 9.0 12.7 21.7 53 33 38 71 0 
25 972.2 2.0 971.4 973.4 18.5 10.6 12.9 23.5 57 39 39 78 0 
26 973.1 1.7 972.4 974.1 19.0 11.5 12.6 24.1 50 44 28 72 0 
27 971.0 2.9 969.5 972.4 18.8 10.5 12.4 22.9 58 42 38 80 0 
28 968.5 4.6 966.2 970.8 18.6 8.6 13.8 22.4 70 41 50 91 0 
29 966.0 5.5 964.3 969.8 16.5 12.6 10.2 22.8 74 41 49 90 20.2 
30 971.8 4.1 969.4 973.5 13.6 11.3 8.9 20.2 62 53 34 87 5.2 
31 970.5 6.7 968.5 975.2 16.2 8.9 12.3 21.2 66 26 51 77 0 
med 971.6 3.4 970.1 973.5 16.9 9.0 12.5 21.6 63 39 43 82 76.0 
MIN 963.2 1.6 961.9 964.3 12.2 3.7 8.8 16.2 40 22 24 53 0.0 
MAX 976.8 7.9 976.1 977.8 19.7 12.6 15.4 25.2 87 66 73 96 20.2 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.6 4.8 975.1 979.9 17.8 10.7 12.9 23.6 52 43 32 75 0 
2 978.4 2.9 976.7 979.6 19.3 9.9 14.2 24.1 50 36 37 73 0 
3 975.5 2.1 974.4 976.5 21.2 9.7 15.8 25.5 56 35 40 75 0 
4 974.7 1.0 974.2 975.2 21.1 10.7 15.5 26.2 54 58 27 85 0 
5 973.1 3.9 970.9 974.8 21.6 11.5 14.9 26.4 52 42 30 72 0 
6 969.3 2.9 967.9 970.8 21.8 11.1 15.9 27.0 59 30 44 74 0 
7 971.4 7.4 967.8 975.2 17.9 4.3 15.8 20.1 66 37 52 89 4.2 
8 975.3 2.6 974.1 976.7 19.6 9.9 15.0 24.9 52 25 38 63 0 
9 974.0 3.3 972.3 975.6 22.0 9.9 16.8 26.7 54 36 35 71 0 
10 971.9 2.2 970.6 972.8 22.9 11.0 17.0 28.0 55 42 33 75 0 
11 972.3 2.3 971.0 973.3 22.3 8.2 17.9 26.1 65 33 49 82 0 
12 976.2 7.4 972.3 979.7 24.0 10.4 19.0 29.4 55 44 33 77 0 
13 978.2 1.6 977.4 979.0 23.7 9.7 19.3 29.0 60 33 45 78 0 
14 976.8 3.5 974.8 978.3 22.5 8.9 17.8 26.7 65 33 47 80 0 
15 973.7 4.7 971.0 975.7 22.0 9.6 16.7 26.3 65 36 44 80 0 
16 972.9 2.9 972.0 974.9 21.2 6.6 17.9 24.5 50 23 39 62 0 
17 979.1 9.2 975.1 984.3 17.9 8.9 14.0 22.9 40 29 27 56 0 
18 983.2 4.0 981.0 985.0 17.3 7.8 13.0 20.8 48 41 34 75 0 
19 979.9 3.7 977.6 981.3 20.1 11.6 13.3 24.9 47 54 26 80 0 
20 975.9 3.1 974.4 977.5 21.7 10.4 16.1 26.5 44 32 28 60 0 
21 973.8 1.8 972.9 974.7 22.8 13.7 14.7 28.4 50 35 33 68 0 
22 973.8 1.6 972.8 974.4 23.5 10.6 17.5 28.1 53 44 29 73 0 
23 971.9 2.6 970.7 973.3 22.6 9.4 17.8 27.2 49 34 28 62 0 
24 968.4 6.0 964.8 970.8 21.0 9.8 15.4 25.2 63 48 41 89 7.2 
25 967.4 8.2 963.4 971.6 14.9 9.1 10.6 19.7 73 43 53 96 41.3 
26 972.2 2.5 971.3 973.8 18.0 10.7 12.9 23.6 45 41 27 68 0 
27 973.2 3.8 971.3 975.1 18.6 8.5 14.4 22.9 56 48 36 84 0 
28 969.1 4.7 967.0 971.7 18.7 8.6 15.1 23.7 67 63 34 97 23.5 
29 969.5 2.9 968.1 971.0 19.5 10.0 14.6 24.6 63 57 33 90 0 
30 970.7 1.9 969.7 971.6 20.2 8.8 16.0 24.8 58 33 40 73 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 974.0 3.7 972.1 975.8 20.6 9.7 15.6 25.3 56 40 36 76 76.2 
MIN 967.4 1.0 963.4 970.8 14.9 4.3 10.6 19.7 40 23 26 56 0.0 
MAX 983.2 9.2 981.0 985.0 24.0 13.7 19.3 29.4 73 63 53 97 41.3 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.8 2.7 969.5 972.2 21.2 9.1 16.6 25.7 63 47 42 89 0 
2 972.7 2.1 971.4 973.5 22.1 8.7 17.1 25.8 69 23 56 79 0 
3 970.3 5.8 967.5 973.3 23.6 10.2 18.0 28.2 61 44 40 84 0 
4 965.3 6.1 962.6 968.7 25.5 10.0 19.6 29.6 48 42 30 72 0 
5 968.7 7.7 964.7 972.4 24.2 8.5 19.5 28.0 53 49 30 79 0 
6 972.9 1.8 972.1 973.9 23.4 10.4 18.3 28.7 50 34 33 67 0 
7 967.7 10.1 961.8 971.9 24.0 11.1 17.6 28.7 50 36 31 67 0 
8 960.7 3.8 959.0 962.8 20.4 12.5 12.2 24.7 69 42 53 95 31.8 
9 965.3 6.1 961.2 967.3 15.5 9.4 10.8 20.2 66 48 43 91 5 
10 961.8 6.7 958.6 965.3 18.9 12.2 11.5 23.7 66 42 44 86 0 
11 957.0 5.1 954.9 960.0 19.0 6.3 16.1 22.4 73 49 49 98 47.9 
12 964.5 7.4 960.0 967.4 16.0 8.7 11.7 20.4 72 34 55 89 28.1 
13 969.5 3.4 967.5 970.9 15.8 8.1 12.3 20.4 62 47 35 82 0.5 
14 964.4 8.8 960.2 969.0 15.7 10.4 10.7 21.1 74 47 49 96 18.5 
15 959.7 4.3 957.8 962.1 13.6 9.2 11.1 20.3 77 51 44 95 20.9 
16 965.5 7.9 961.8 969.7 13.1 7.8 10.0 17.8 78 34 60 94 9.7 
17 971.7 3.5 969.8 973.3 15.7 11.3 9.8 21.1 65 50 37 87 0 
18 971.7 3.2 970.2 973.4 17.9 10.5 13.1 23.6 63 45 40 85 0 
19 970.4 2.1 969.2 971.3 19.0 9.2 14.6 23.8 52 33 37 70 0 
20 971.7 3.1 970.7 973.8 19.2 10.1 14.4 24.5 53 43 32 75 0 
21 974.1 1.2 973.6 974.8 18.0 8.8 14.3 23.1 65 41 41 82 1.5 
22 973.1 2.5 972.0 974.5 19.2 10.7 13.9 24.6 58 51 31 82 0 
23 972.2 1.7 971.1 972.8 20.7 10.1 16.1 26.2 61 49 38 87 0 
24 969.2 5.6 966.2 971.8 20.2 6.5 17.3 23.8 68 34 50 84 0.9 
25 966.3 2.7 964.6 967.3 22.6 5.9 20.1 26.0 66 27 48 75 0 
26 966.7 4.1 965.3 969.4 22.9 7.7 18.6 26.3 62 35 43 78 0 
27 970.7 2.9 969.3 972.2 22.8 8.4 18.6 27.0 60 32 49 81 0 
28 966.8 4.6 964.7 969.3 19.5 12.2 14.4 26.6 70 45 50 95 8.7 
29 969.2 3.2 967.2 970.4 19.6 9.4 14.6 24.0 52 34 34 68 0 
30 973.6 6.6 970.5 977.1 18.8 9.6 14.0 23.6 60 54 36 90 1.7 
31 978.2 2.6 976.9 979.5 19.4 9.5 14.9 24.4 58 36 38 74 0.2 
med 968.5 4.5 966.2 970.7 19.6 9.4 14.9 24.3 63 41 42 83 175.4 
MIN 957.0 1.2 954.9 960.0 13.1 5.9 9.8 17.8 48 23 30 67 0.0 
MAX 978.2 10.1 976.9 979.5 25.5 12.5 20.1 29.6 78 54 60 98 47.9 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.6 2.4 977.2 979.6 20.6 11.7 14.5 26.2 55 44 33 77 0 
2 976.2 2.8 974.5 977.3 21.3 12.9 14.4 27.3 62 39 41 80 0 
3 973.6 2.9 972.1 975.0 22.4 10.6 17.2 27.8 60 46 36 82 0 
4 973.2 3.5 971.4 974.9 19.2 4.5 16.9 21.4 75 37 57 94 3.1 
5 971.3 4.1 969.2 973.3 18.2 5.3 14.7 20.0 80 26 69 95 16.4 
6 971.4 2.7 969.9 972.6 17.8 7.8 13.8 21.6 78 34 61 95 0 
7 972.6 2.5 971.8 974.3 19.1 11.6 13.5 25.1 70 50 43 93 0 
8 974.5 1.9 973.7 975.6 20.8 10.1 16.5 26.6 59 45 36 81 0 
9 975.0 1.2 974.5 975.7 21.2 8.4 17.2 25.6 63 26 49 75 0 
10 973.8 2.3 972.7 975.0 22.5 9.1 18.5 27.6 60 37 40 77 0 
11 971.2 3.1 969.7 972.8 23.1 10.3 18.1 28.4 59 35 41 76 0 
12 970.1 2.2 969.1 971.3 23.9 11.3 17.8 29.1 53 40 34 74 0 
13 972.7 3.7 970.9 974.6 24.2 10.4 18.5 28.9 58 40 41 81 0 
14 974.4 1.8 973.6 975.4 23.8 10.2 19.2 29.4 58 49 29 78 0 
15 974.6 2.6 973.1 975.7 25.2 10.3 20.0 30.3 47 43 27 70 0 
16 972.7 4.5 970.2 974.7 25.6 9.5 20.6 30.1 49 31 31 62 0 
17 971.1 2.0 970.3 972.3 25.4 11.2 19.1 30.3 51 34 35 69 0 
18 972.5 1.8 971.9 973.7 26.5 9.2 22.0 31.2 48 32 33 65 0 
19 974.0 2.3 972.9 975.2 25.8 10.9 19.9 30.8 50 37 33 70 0 
20 972.9 2.3 971.6 973.9 25.2 11.2 19.7 30.9 52 38 31 69 0 
21 971.0 2.3 969.6 971.9 25.1 11.7 19.3 31.0 53 46 33 79 0 
22 969.9 3.7 968.3 972.0 26.3 10.6 20.9 31.5 46 46 28 74 0 
23 972.4 3.3 971.2 974.5 25.5 10.0 21.0 31.0 45 30 29 59 0 
24 974.5 2.9 973.3 976.2 24.2 10.6 20.0 30.6 49 30 31 61 0 
25 971.2 4.0 969.3 973.3 25.6 9.7 21.3 31.0 42 31 24 55 0 
26 970.9 2.2 969.9 972.1 21.6 10.3 17.0 27.3 43 21 31 52 0 
27 970.9 2.6 969.9 972.5 20.7 11.5 15.4 26.9 44 47 30 77 3.4 
28 972.7 4.7 970.4 975.1 17.9 6.1 15.0 21.1 55 32 42 74 0.7 
29 974.2 2.0 973.1 975.1 19.9 9.8 15.6 25.4 54 35 33 68 0 
30 971.5 5.5 968.8 974.3 21.2 8.5 17.3 25.8 48 54 30 84 0.5 
31 965.2 8.2 961.1 969.3 18.2 6.7 15.5 22.2 82 26 65 91 2.9 
med 972.6 3.0 971.1 974.2 22.5 9.7 17.8 27.5 56 37 38 75 27.0 
MIN 965.2 1.2 961.1 969.3 17.8 4.5 13.5 20.0 42 21 24 52 0.0 
MAX 978.6 8.2 977.2 979.6 26.5 12.9 22.0 31.5 82 54 69 95 16.4 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.1 4.7 960.4 965.1 17.9 8.5 14.0 22.5 80 37 58 95 16.9 
2 963.3 3.5 961.2 964.7 18.8 9.2 13.8 23.0 79 34 60 94 15.6 
3 964.4 3.8 962.5 966.3 17.5 11.1 12.6 23.7 63 46 38 84 2.1 
4 968.2 5.7 965.7 971.4 16.2 6.2 13.8 20.0 59 22 46 68 0 
5 973.3 3.6 971.5 975.1 15.3 7.1 12.1 19.2 50 37 35 72 0 
6 972.8 6.1 968.9 975.0 15.5 10.7 9.6 20.3 57 41 38 79 0 
7 966.5 6.7 964.3 971.0 15.0 8.3 12.5 20.8 79 38 58 96 19.8 
8 975.3 8.3 971.0 979.3 16.1 7.3 12.7 20.0 59 33 44 77 0 
9 979.2 2.3 978.0 980.3 17.2 7.6 13.9 21.5 57 24 45 69 0 
10 976.2 5.4 974.1 979.5 18.2 10.0 13.6 23.6 53 34 36 70 0 
11 971.7 4.1 970.0 974.1 19.0 10.8 14.0 24.8 50 37 29 66 0 
12 971.0 1.7 970.0 971.7 19.8 9.1 15.7 24.8 53 40 34 74 0 
13 970.3 1.9 969.4 971.3 18.8 8.9 14.5 23.4 69 53 41 94 0 
14 971.7 1.8 970.8 972.6 19.1 8.6 15.2 23.8 69 31 55 86 0 
15 972.1 1.9 971.1 973.0 19.2 9.9 14.6 24.5 74 42 51 93 0 
16 968.0 8.1 963.7 971.8 19.0 8.8 14.4 23.2 76 42 55 97 21 
17 964.5 2.1 963.7 965.8 18.0 8.2 14.7 22.9 74 30 61 91 0 
18 964.7 2.3 963.4 965.7 17.8 6.1 15.1 21.2 81 22 70 92 7 
19 965.7 2.6 964.3 966.9 17.0 6.8 14.7 21.5 87 26 71 97 14.3 
20 965.1 5.4 961.4 966.8 20.8 9.8 15.5 25.3 77 32 60 92 0 
21 965.1 9.7 960.7 970.4 15.8 10.8 11.4 22.2 87 34 63 97 20 
22 974.1 6.9 970.5 977.4 15.9 8.3 12.4 20.7 67 42 47 89 0 
23 976.7 1.8 975.6 977.4 15.1 6.9 12.4 19.3 63 35 43 78 0 
24 977.0 2.1 975.9 978.0 13.7 7.2 10.9 18.1 68 27 55 82 0 
25 977.4 2.3 976.2 978.5 15.1 10.1 10.3 20.4 68 35 49 84 0 
26 978.2 2.0 977.2 979.2 16.9 8.4 12.7 21.1 66 37 49 86 0 
27 976.1 2.3 974.9 977.2 17.4 7.9 13.6 21.5 70 40 51 91 0 
28 972.8 4.7 970.3 975.0 16.0 9.1 11.2 20.3 83 31 63 94 0 
29 968.5 3.0 967.3 970.3 15.7 10.5 10.3 20.8 74 51 42 93 0 
30 965.3 4.0 963.4 967.4 17.1 6.0 14.3 20.3 83 30 68 98 19.7 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.6 4.0 968.6 972.6 17.2 8.6 13.2 21.8 69 35 51 86 136.4 
MIN 963.1 1.7 960.4 964.7 13.7 6.0 9.6 18.1 50 22 29 66 0.0 
MAX 979.2 9.7 978.0 980.3 20.8 11.1 15.7 25.3 87 53 71 98 21.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.1 5.2 960.7 965.9 15.9 3.2 14.6 17.8 94 7 90 97 31.2 
2 964.8 2.1 963.7 965.8 16.0 5.8 13.5 19.3 82 30 64 94 0 
3 969.4 9.4 964.9 974.3 15.3 4.1 13.5 17.6 82 19 72 91 5.3 
4 972.7 4.0 970.4 974.4 16.3 4.0 14.8 18.8 79 21 68 89 0.8 
5 970.3 2.9 969.0 971.9 16.4 5.4 14.3 19.7 71 26 55 81 0 
6 968.6 1.6 967.8 969.4 15.6 5.9 13.4 19.3 72 23 59 82 0 
7 967.6 1.5 966.7 968.2 11.6 4.5 10.1 14.6 85 16 75 91 14.6 
8 967.5 2.6 966.1 968.7 11.1 3.4 9.5 12.9 80 16 74 90 1.6 
9 965.3 4.0 963.8 967.8 11.1 2.6 9.5 12.1 80 16 74 90 3.7 
10 960.0 7.2 956.5 963.7 11.3 5.8 8.0 13.8 88 27 72 99 70.7 
11 958.1 2.7 956.5 959.2 14.4 5.6 11.2 16.8 83 32 67 99 11.7 
12 963.3 9.7 958.8 968.5 17.6 3.3 16.1 19.4 76 23 64 87 0 
13 970.5 4.1 968.4 972.5 18.9 5.4 16.8 22.2 78 27 61 88 0 
14 972.2 3.7 970.7 974.4 19.8 8.9 16.6 25.5 62 40 39 79 0 
15 969.7 5.7 967.8 973.5 18.3 9.6 14.1 23.7 71 46 51 97 0.8 
16 975.0 3.8 972.9 976.7 14.6 6.7 11.8 18.5 82 33 61 94 0 
17 977.7 2.5 976.3 978.8 13.4 6.2 11.0 17.2 86 21 74 95 12.6 
18 977.4 2.6 976.0 978.6 14.0 8.1 10.6 18.7 83 28 67 95 0 
19 976.2 3.5 974.8 978.3 13.9 3.9 12.6 16.5 81 23 67 90 0.4 
20 979.5 2.8 978.2 981.0 12.6 5.0 10.2 15.2 76 21 65 86 0 
21 983.0 4.1 980.8 984.9 10.1 5.1 8.2 13.3 71 21 58 79 0 
22 984.5 1.5 983.9 985.4 11.2 9.4 8.0 17.4 66 35 44 79 0 
23 983.0 2.3 981.9 984.2 10.8 10.9 5.4 16.3 66 39 52 91 0 
24 979.9 3.3 978.5 981.8 10.0 9.4 4.9 14.3 90 23 72 95 0 
25 976.7 4.0 974.7 978.7 11.7 2.1 10.3 12.4 93 6 91 97 0 
26 972.6 3.3 971.4 974.7 12.8 3.0 11.3 14.3 90 14 83 97 0.1 
27 973.0 6.4 970.5 976.9 12.2 6.4 9.1 15.5 83 28 69 97 0 
28 977.5 1.8 976.8 978.6 11.4 8.3 8.0 16.3 78 34 62 96 0 
29 976.1 1.7 975.4 977.1 12.1 5.6 8.3 13.9 89 16 80 96 0.1 
30 971.8 7.8 967.6 975.4 13.4 3.0 11.9 14.9 93 13 85 98 3.2 
31 964.0 6.3 961.2 967.5 15.6 5.3 13.3 18.6 80 39 58 97 7.8 
med 972.0 4.0 970.1 974.1 13.9 5.7 11.3 17.0 80 25 67 91 164.6 
MIN 958.1 1.5 956.5 959.2 10.0 2.1 4.9 12.1 62 6 39 79 0.0 
MAX 984.5 9.7 983.9 985.4 19.8 10.9 16.8 25.5 94 46 91 99 70.7 
 56 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.4 6.8 960.9 967.7 12.5 5.9 9.1 15.0 88 31 67 98 12.8 
2 968.0 1.8 967.2 969.0 11.5 5.7 8.7 14.4 84 24 71 95 4.6 
3 963.5 7.4 959.8 967.2 12.8 3.9 10.9 14.8 94 9 88 97 26.8 
4 964.6 10.0 959.5 969.5 10.6 7.1 7.4 14.5 93 15 84 99 31 
5 971.0 3.3 969.2 972.5 9.4 6.3 6.6 12.9 86 28 67 95 18.1 
6 958.6 22.0 947.1 969.1 11.4 4.9 8.9 13.8 87 15 79 94 3.3 
7 950.7 7.8 947.0 954.8 11.4 5.3 8.9 14.2 80 34 62 96 15.5 
8 960.0 9.6 954.7 964.3 8.8 4.7 6.5 11.2 89 21 75 96 54.6 
9 969.1 8.3 964.2 972.5 8.5 6.7 6.2 12.9 89 31 66 97 20.3 
10 976.2 6.4 972.7 979.1 7.4 7.7 3.3 11.0 90 31 66 97 0 
11 981.5 3.6 979.1 982.7 6.0 6.7 2.1 8.8 92 9 85 94 0.2 
12 978.9 7.6 974.4 982.0 6.7 3.7 4.8 8.5 89 11 82 93 0 
13 969.7 7.6 966.7 974.3 11.8 6.6 7.6 14.2 96 9 90 99 23.4 
14 966.8 2.9 965.9 968.8 15.2 2.5 14.2 16.7 88 14 82 96 3 
15 971.3 4.8 968.7 973.5 13.4 4.7 11.0 15.7 92 23 76 99 19 
16 969.9 4.0 968.0 972.0 13.7 4.7 11.7 16.4 92 41 58 99 35.4 
17 964.3 5.8 962.0 967.8 14.2 4.9 11.6 16.5 75 42 55 97 18.6 
18 966.3 5.5 963.7 969.2 10.3 6.4 6.7 13.1 80 23 66 89 0 
19 962.9 8.6 959.9 968.5 6.1 2.1 5.1 7.2 79 24 68 92 3.8 
20 963.9 3.0 962.1 965.1 8.5 6.9 4.7 11.6 94 8 89 97 11.2 
21 964.1 7.4 961.0 968.4 10.9 4.2 8.4 12.6 93 11 86 97 11 
22 971.8 5.8 968.4 974.2 9.5 3.2 8.0 11.2 94 11 86 97 0 
23 971.5 5.5 968.4 973.9 8.9 6.1 5.7 11.8 90 21 76 97 0.1 
24 965.1 5.6 962.7 968.3 12.2 3.1 10.5 13.6 85 29 69 98 28.5 
25 962.7 1.8 961.7 963.5 9.8 2.3 8.5 10.8 96 7 91 98 12.2 
26 961.2 3.3 959.8 963.1 7.9 3.1 6.4 9.5 91 23 75 98 5.9 
27 970.3 14.0 963.0 977.0 8.0 6.8 5.4 12.2 54 52 34 86 0 
28 977.6 1.8 976.7 978.5 6.6 6.8 3.7 10.5 60 54 31 85 0 
29 976.3 2.2 975.4 977.6 5.9 9.5 1.7 11.2 73 34 55 89 0 
30 976.9 3.4 975.2 978.6 6.1 8.0 2.4 10.4 79 30 64 94 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.0 6.3 964.8 971.1 9.9 5.4 7.2 12.6 86 24 71 95 359.3 
MIN 950.7 1.8 947.0 954.8 5.9 2.1 1.7 7.2 54 7 31 85 0.0 
MAX 981.5 22.0 979.1 982.7 15.2 9.5 14.2 16.7 96 54 91 99 54.6 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.0 1.7 978.2 979.9 8.0 5.6 5.0 10.6 88 17 78 95 0 
2 978.2 2.9 976.6 979.5 9.5 4.3 7.7 12.0 89 18 76 94 0 
3 975.9 1.3 975.3 976.6 10.6 2.1 10.0 12.1 93 10 86 96 2.2 
4 976.3 1.5 975.8 977.3 10.1 6.4 6.9 13.3 84 26 69 95 0 
5 977.4 1.7 976.7 978.4 8.8 6.3 5.8 12.1 93 18 78 96 0 
6 977.2 1.4 976.5 977.9 7.2 3.6 5.2 8.8 95 11 87 98 0 
7 976.8 4.1 974.5 978.6 8.6 2.5 7.4 9.9 97 3 95 98 0.3 
8 974.2 1.2 973.6 974.8 11.7 2.9 9.7 12.6 92 11 87 98 0 
9 974.5 2.0 973.3 975.3 12.4 1.1 11.9 13.0 90 13 83 96 2.1 
10 976.8 5.2 974.8 980.0 10.1 3.8 8.5 12.3 95 10 89 99 0 
11 982.2 4.6 979.6 984.2 8.6 4.4 6.3 10.7 90 23 73 96 0 
12 983.0 3.4 981.3 984.7 8.1 2.3 7.0 9.3 93 11 87 98 0 
13 977.8 6.3 975.0 981.3 7.9 1.3 7.2 8.5 99 3 96 99 1.5 
14 970.4 9.7 965.4 975.1 8.3 2.3 7.4 9.7 99 2 97 99 0.9 
15 960.0 7.5 957.7 965.2 9.1 8.5 2.4 10.9 96 11 88 99 16.3 
16 965.2 8.2 960.0 968.2 4.3 5.1 1.4 6.5 83 28 62 90 1.6 
17 969.1 2.6 968.1 970.7 5.0 6.5 2.5 9.0 82 28 63 91 0 
18 973.7 5.6 970.5 976.1 4.7 8.3 1.5 9.8 68 49 39 88 0 
19 974.5 2.5 973.3 975.8 4.5 6.4 2.1 8.5 81 24 65 89 0 
20 977.5 4.2 974.9 979.1 1.8 3.1 -0.1 3.0 63 26 53 79 0 
21 978.2 1.7 977.5 979.2 -1.2 4.4 -3.2 1.2 63 12 55 67 0 
22 976.2 2.7 975.1 977.8 -3.6 4.4 -5.5 -1.1 61 24 46 70 0 
23 973.5 3.9 972.0 975.9 -1.8 8.5 -5.6 2.9 60 48 36 84 0 
24 969.2 8.6 963.7 972.3 2.2 7.7 -2.6 5.1 81 19 75 94 2.5 
25 956.7 9.9 953.7 963.6 7.2 6.9 3.0 9.9 98 5 94 99 28.8 
26 951.5 4.6 949.1 953.7 7.2 1.5 6.5 8.0 99 6 93 99 20.1 
27 948.7 8.6 943.7 952.3 8.2 4.2 7.0 11.2 89 18 78 96 5 
28 947.9 9.3 943.9 953.2 7.3 3.8 5.0 8.8 90 13 82 95 14.3 
29 951.6 4.2 949.0 953.2 4.6 3.6 2.7 6.3 88 15 79 94 21 
30 953.6 13.4 947.7 961.1 2.4 5.2 0.7 5.9 84 34 61 95 11.7 
31 966.0 10.4 960.7 971.1 2.3 3.0 0.9 3.9 59 27 50 77 0 
med 970.1 5.0 967.7 972.6 6.3 4.5 4.0 8.5 85 18 74 92 128.3 
MIN 947.9 1.2 943.7 952.3 -3.6 1.1 -5.6 -1.1 59 2 36 67 0.0 
MAX 983.0 13.4 981.3 984.7 12.4 8.5 11.9 13.3 99 49 97 99 28.8 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.2 2.3 969.1 971.4 0.8 4.5 -0.6 3.9 62 24 50 74 0 
2 968.8 4.0 966.3 970.3 4.4 8.7 -0.3 8.4 77 29 66 95 4.3 
3 966.8 6.7 963.8 970.5 7.3 2.5 6.0 8.5 97 7 92 99 10.2 
4 968.2 5.4 965.5 970.9 6.2 2.1 5.5 7.6 94 10 87 97 3.4 
5 968.3 3.6 966.6 970.2 6.0 3.2 4.3 7.5 93 15 82 97 0 
6 966.2 2.8 964.9 967.7 9.8 5.0 6.8 11.8 94 9 89 98 2.7 
7 967.8 3.8 965.7 969.5 11.7 0.8 11.3 12.1 91 8 87 95 3.5 
8 962.1 5.6 959.9 965.5 9.5 7.5 4.7 12.2 94 12 86 98 33.8 
9 967.9 13.9 960.2 974.1 5.8 3.4 4.4 7.8 83 16 74 90 0 
10 974.4 2.4 973.0 975.4 7.6 4.0 5.2 9.2 85 16 79 95 8.2 
11 974.6 1.6 973.8 975.4 7.7 1.9 6.6 8.5 96 6 92 98 5.8 
12 973.6 1.9 972.8 974.7 5.0 6.6 1.3 7.9 82 43 55 98 2.7 
13 976.8 5.9 974.1 980.0 -0.9 3.1 -1.8 1.3 56 15 50 65 0 
14 978.8 4.3 976.4 980.7 -2.0 1.6 -2.8 -1.2 54 10 49 59 0 
15 978.8 2.2 977.8 980.0 -2.7 3.0 -3.9 -0.9 57 12 51 63 0 
16 978.9 1.8 978.2 980.0 -2.8 3.2 -4.1 -0.9 65 16 57 73 0 
17 977.8 2.5 976.6 979.1 0.2 7.2 -3.9 3.3 71 25 60 85 0 
18 975.9 2.0 974.9 976.9 3.1 2.1 2.3 4.4 87 17 77 94 5.6 
19 977.3 1.7 976.4 978.1 4.4 6.4 1.7 8.1 82 17 70 87 0 
20 976.5 1.5 975.8 977.3 3.8 4.0 1.8 5.8 76 13 69 82 0 
21 977.2 2.5 976.2 978.7 0.7 3.0 -0.5 2.5 74 29 62 91 3.3 
22 976.4 4.4 973.9 978.3 2.4 5.9 -0.8 5.1 76 21 65 86 0 
23 971.2 3.8 970.1 973.9 5.6 4.3 3.2 7.5 93 19 78 97 9.2 
24 970.4 5.3 967.2 972.5 8.0 3.9 6.8 10.7 96 13 86 99 5.4 
25 967.0 4.6 964.6 969.2 10.4 2.2 9.1 11.3 97 9 90 99 55.2 
26 965.0 2.5 964.2 966.7 9.0 5.8 5.3 11.1 92 18 81 99 21.4 
27 961.4 4.9 959.6 964.5 6.0 3.8 4.0 7.8 94 12 86 98 16.7 
28 960.3 2.1 959.5 961.6 4.6 5.1 2.2 7.3 86 27 70 97 6.9 
29 960.8 2.3 959.7 962.0 4.0 3.0 2.1 5.1 79 21 69 90 0 
30 962.4 5.9 959.6 965.5 3.2 2.3 2.1 4.4 71 15 65 80 0 
31 966.4 2.6 965.5 968.1 2.2 2.5 0.8 3.3 64 22 54 76 0 
med 970.6 3.8 968.8 972.5 4.5 4.0 2.5 6.5 81 17 72 89 198.3 
MIN 960.3 1.5 959.5 961.6 -2.8 0.8 -4.1 -1.2 54 6 49 59 0.0 
MAX 978.9 13.9 978.2 980.7 11.7 8.7 11.3 12.2 97 43 92 99 55.2 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.0 4.6 967.1 971.7 1.1 5.6 -1.5 4.1 49 26 33 59 0 
2 971.9 2.0 970.9 972.9 -0.2 7.0 -3.2 3.8 49 33 28 61 0 
3 969.0 4.0 967.7 971.7 1.8 6.6 -2.4 4.2 66 26 55 81 0 
4 969.1 2.8 967.5 970.3 4.8 2.5 3.9 6.4 82 20 73 93 0.2 
5 968.3 5.0 966.9 971.9 6.1 3.9 3.7 7.6 96 6 92 98 2.9 
6 975.5 6.3 971.7 978.0 6.8 3.6 5.3 8.9 92 12 86 98 0 
7 976.2 3.5 974.2 977.7 9.1 3.5 7.5 11.0 89 16 80 96 0 
8 969.7 7.2 966.9 974.1 10.5 3.3 9.4 12.7 83 17 74 91 0 
9 969.7 6.2 966.9 973.1 9.6 4.8 7.1 11.9 84 33 65 98 6.6 
10 980.1 13.9 973.0 986.9 8.2 3.0 6.6 9.6 73 26 61 87 1.6 
11 989.8 4.8 986.8 991.6 7.7 8.6 4.0 12.6 55 47 30 77 0 
12 985.2 11.3 978.7 990.0 10.2 9.8 6.0 15.8 35 21 24 45 0 
13 974.9 5.4 973.3 978.7 10.5 8.3 6.8 15.1 44 32 28 60 0 
14 978.9 7.6 975.2 982.8 7.2 4.7 4.9 9.6 51 30 34 64 0 
15 983.9 3.0 982.1 985.1 7.2 7.2 4.2 11.4 41 37 25 62 0 
16 983.0 4.3 980.5 984.8 6.3 10.5 1.3 11.8 50 39 30 69 0 
17 979.6 2.1 978.7 980.8 6.7 11.8 0.6 12.4 52 46 30 76 0 
18 980.1 4.0 978.1 982.1 7.0 7.6 3.2 10.8 61 33 45 78 0 
19 980.8 4.5 978.8 983.3 5.6 7.5 1.1 8.6 55 51 31 82 0 
20 975.9 5.1 973.7 978.8 4.8 8.1 0.7 8.8 65 52 31 83 0 
21 974.0 8.3 968.7 977.0 4.6 6.6 1.5 8.1 54 38 35 73 0 
22 962.8 11.0 957.9 968.9 5.4 9.5 0.8 10.3 67 38 48 86 0 
23 953.4 7.1 950.8 957.9 6.1 5.3 3.7 9.0 83 19 74 93 0 
24 955.4 7.0 952.1 959.1 1.2 6.5 -1.2 5.3 71 33 61 94 5 
25 959.6 3.5 957.7 961.2 -0.7 4.0 -2.5 1.5 57 24 45 69 0 
26 958.1 5.7 955.7 961.4 -1.4 3.3 -2.7 0.6 61 28 47 75 0 
27 962.4 2.4 961.1 963.5 0.4 9.2 -4.8 4.4 59 21 50 71 0 
28 956.8 11.1 952.4 963.5 -0.2 2.8 -1.4 1.4 75 38 59 97 7.4 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 971.9 5.8 969.1 975.0 5.2 6.3 2.2 8.5 64 30 49 79 23.7 
MIN 953.4 2.0 950.8 957.9 -1.4 2.5 -4.8 0.6 35 6 24 45 0.0 
MAX 989.8 13.9 986.8 991.6 10.5 11.8 9.4 15.8 96 52 92 98 7.4 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 955.6 5.5 953.0 958.5 2.6 4.2 0.8 5.0 85 17 76 93 0 
2 958.6 9.9 951.6 961.5 4.0 5.2 2.1 7.3 87 23 72 95 11.7 
3 952.4 8.0 949.2 957.2 6.4 4.9 3.4 8.3 99 4 95 99 32.2 
4 958.3 4.2 956.2 960.4 9.9 6.5 5.7 12.2 92 17 82 99 5.6 
5 964.7 12.9 958.7 971.6 9.9 6.3 6.2 12.5 89 24 74 98 17.6 
6 975.4 5.6 971.6 977.2 4.6 4.4 2.2 6.6 68 22 56 78 0 
7 975.2 2.3 974.1 976.4 4.8 6.7 1.8 8.5 62 24 50 74 0 
8 971.0 8.5 966.0 974.5 7.1 5.9 3.5 9.4 71 25 57 82 0.4 
9 965.1 4.1 963.2 967.3 9.5 3.6 8.0 11.6 86 18 77 95 2.4 
10 968.3 2.8 966.8 969.6 8.6 3.6 7.4 11.0 93 18 80 98 3.4 
11 971.3 3.0 969.4 972.4 9.3 5.8 6.3 12.1 87 30 66 96 0 
12 969.9 6.1 965.7 971.8 9.6 4.2 7.5 11.7 87 19 78 97 1 
13 960.8 7.7 957.9 965.6 8.9 6.5 5.0 11.5 91 20 78 98 42.7 
14 963.8 4.6 962.1 966.7 8.8 10.0 3.8 13.8 74 29 59 88 0 
15 969.0 5.3 966.7 972.0 8.5 6.6 5.8 12.4 82 22 70 92 0 
16 971.0 2.9 969.3 972.2 10.7 7.0 7.5 14.5 79 25 63 88 0 
17 962.3 12.7 956.5 969.2 10.0 2.9 8.4 11.3 93 12 85 97 13 
18 962.6 6.0 958.3 964.3 9.9 4.6 8.2 12.8 90 19 78 97 0.1 
19 963.6 2.5 962.3 964.8 11.0 4.2 9.0 13.2 75 34 56 90 0 
20 966.5 3.6 964.6 968.2 10.7 6.1 8.2 14.3 74 24 62 86 0 
21 962.9 5.6 959.7 965.3 11.3 1.5 10.5 12.0 88 21 77 98 1.4 
22 957.4 6.4 954.4 960.8 11.0 3.3 8.6 11.9 96 8 91 99 16.6 
23 964.1 5.3 960.7 966.0 12.8 8.9 8.5 17.4 79 40 57 97 0 
24 962.8 7.2 958.1 965.3 14.1 7.9 10.2 18.1 72 22 61 83 0 
25 954.0 6.5 951.4 957.9 15.4 7.9 11.4 19.3 68 24 56 80 0 
26 957.6 7.5 953.7 961.2 13.5 5.4 11.3 16.7 64 29 49 78 0.8 
27 963.0 6.9 960.3 967.2 5.7 8.8 2.7 11.5 78 17 70 87 1.7 
28 967.8 2.5 966.9 969.4 7.5 10.5 2.7 13.2 77 39 58 97 13.6 
29 963.9 6.0 961.0 967.0 10.2 4.3 8.5 12.8 87 21 74 95 3.9 
30 961.3 8.8 958.3 967.1 9.3 4.3 7.4 11.7 77 19 69 88 0.4 
31 972.8 9.3 967.2 976.5 10.6 4.1 8.9 13.0 63 20 52 72 0 
med 964.3 6.1 961.1 967.3 9.2 5.7 6.5 12.2 81 22 69 91 168.5 
MIN 952.4 2.3 949.2 957.2 2.6 1.5 0.8 5.0 62 4 49 72 0.0 
MAX 975.4 12.9 974.1 977.2 15.4 10.5 11.4 19.3 99 40 95 99 42.7 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.1 3.1 976.5 979.6 10.8 6.5 8.1 14.6 56 35 38 73 0 
2 977.7 3.9 975.6 979.5 10.6 10.7 5.1 15.8 48 32 33 65 0 
3 974.9 2.3 973.9 976.2 9.8 11.3 3.7 15.0 56 45 34 79 0 
4 971.4 6.9 967.2 974.1 9.9 9.3 4.5 13.8 68 36 47 83 0 
5 967.5 5.9 965.0 970.9 7.7 5.8 4.2 10.0 83 26 70 96 27.5 
6 970.1 1.9 969.0 970.9 9.4 8.2 5.3 13.5 59 37 40 77 0 
7 963.2 11.5 957.4 968.9 9.6 5.1 7.1 12.2 75 52 42 94 10.6 
8 961.1 11.7 956.3 968.0 8.7 3.0 7.3 10.3 86 26 71 97 5.6 
9 969.7 3.0 967.9 970.9 9.7 9.2 4.4 13.6 65 51 41 92 0.3 
10 966.7 6.5 963.4 969.9 10.5 8.0 6.5 14.5 53 34 36 70 0 
11 964.1 5.1 961.7 966.8 8.4 3.2 7.2 10.4 69 34 46 80 0 
12 968.2 3.6 966.2 969.8 11.0 7.5 8.1 15.6 65 42 45 87 0.1 
13 969.0 3.2 967.7 970.9 8.4 7.7 4.9 12.6 50 36 32 68 0 
14 971.9 2.4 970.5 972.9 4.5 5.7 2.0 7.7 35 24 25 49 0 
15 969.4 6.3 966.5 972.8 5.2 7.4 1.0 8.4 46 31 30 61 0 
16 965.7 1.8 964.8 966.6 7.1 4.1 5.1 9.2 82 32 62 94 6.3 
17 965.0 3.2 963.5 966.7 7.7 6.5 5.5 12.0 69 40 43 83 0 
18 964.4 4.5 962.1 966.6 8.7 8.5 4.0 12.5 64 33 49 82 0.1 
19 961.2 2.0 960.3 962.3 10.0 5.2 7.8 13.0 76 30 61 91 2.1 
20 957.3 6.4 954.1 960.5 10.2 6.9 8.2 15.1 79 40 54 94 22.9 
21 953.0 2.3 952.0 954.3 7.9 6.2 5.2 11.4 82 35 57 92 8.5 
22 953.9 2.1 953.1 955.2 7.5 7.9 3.1 11.0 76 35 54 89 0.2 
23 957.5 8.2 955.0 963.2 9.7 10.4 3.8 14.2 70 51 38 89 0 
24 968.8 9.6 963.2 972.8 10.5 9.5 5.7 15.2 70 49 42 91 0 
25 972.6 2.0 971.6 973.6 11.5 9.5 6.5 16.0 75 38 55 93 0 
26 972.1 4.6 970.1 974.7 11.9 7.7 9.0 16.7 75 32 62 94 0 
27 972.9 4.0 970.7 974.7 13.0 10.7 8.3 19.0 46 41 28 69 0 
28 970.2 1.4 969.5 970.9 13.3 11.3 6.9 18.2 56 33 41 74 0 
29 969.8 2.1 968.6 970.7 14.5 11.7 8.0 19.7 58 48 36 84 0 
30 969.5 2.9 968.4 971.3 16.3 12.7 9.5 22.2 52 53 26 79 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 967.2 4.5 965.1 969.5 9.8 7.9 5.9 13.8 65 38 45 82 84.2 
MIN 953.0 1.4 952.0 954.3 4.5 3.0 1.0 7.7 35 24 25 49 0.0 
MAX 978.1 11.7 976.5 979.6 16.3 12.7 9.5 22.2 86 53 71 97 27.5 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.7 3.6 970.5 974.1 18.5 11.5 12.6 24.1 48 31 34 65 0 
2 970.9 6.7 967.3 974.0 19.9 12.3 12.9 25.2 48 41 30 71 0 
3 964.7 4.7 962.6 967.3 18.9 8.9 14.4 23.3 58 42 37 79 0 
4 961.4 3.8 959.7 963.5 16.5 8.8 13.4 22.2 69 40 48 88 5.6 
5 959.8 2.6 958.3 960.9 15.6 8.5 11.9 20.4 73 41 50 91 3.2 
6 960.5 7.2 957.7 964.9 15.7 6.8 13.2 20.0 67 26 53 79 0.1 
7 966.4 5.8 964.4 970.2 15.3 4.4 13.2 17.6 71 24 60 84 0.5 
8 971.5 3.4 969.9 973.3 15.9 7.1 12.7 19.8 66 32 48 80 0 
9 972.9 2.1 971.5 973.6 16.8 9.9 12.8 22.7 62 48 33 81 0.3 
10 971.5 3.5 969.6 973.1 16.9 9.4 12.7 22.1 54 45 32 77 0 
11 969.7 4.4 967.6 972.0 17.1 12.8 10.8 23.6 47 40 26 66 0 
12 969.5 2.6 968.3 970.9 15.8 8.6 12.5 21.1 59 53 32 85 0 
13 970.7 2.3 969.3 971.6 14.0 7.4 10.7 18.1 57 40 43 83 0 
14 969.8 1.7 969.0 970.7 14.3 9.9 9.7 19.6 67 39 45 84 0 
15 969.7 1.7 969.1 970.8 14.1 6.9 10.2 17.1 81 29 67 96 9.3 
16 972.5 4.5 969.6 974.1 16.1 6.6 13.2 19.8 82 40 58 98 15.2 
17 972.8 3.9 970.1 974.0 15.7 7.5 11.8 19.3 84 22 73 95 0.8 
18 968.0 4.7 966.2 970.9 16.5 11.2 10.0 21.2 82 29 65 94 7.5 
19 973.8 6.6 970.7 977.3 14.2 10.7 8.9 19.6 56 51 36 87 2.2 
20 976.2 2.8 974.8 977.6 16.4 10.7 10.9 21.6 53 37 35 72 0 
21 973.6 4.8 971.0 975.8 13.8 3.1 12.3 15.4 79 37 58 95 11.2 
22 969.9 2.3 969.0 971.3 16.6 8.7 13.2 21.9 77 32 59 91 0 
23 974.9 6.0 971.3 977.3 16.8 6.6 13.9 20.5 63 27 50 77 0 
24 973.7 5.5 971.0 976.5 17.3 10.9 13.2 24.1 60 38 36 74 0 
25 969.4 3.7 967.8 971.5 18.2 11.4 13.8 25.2 62 49 33 82 0.3 
26 973.4 4.7 971.5 976.2 20.2 11.4 14.6 26.0 51 42 29 71 0 
27 977.2 1.9 976.3 978.2 20.5 10.4 15.1 25.5 50 39 36 75 0 
28 976.8 2.9 975.3 978.2 21.8 10.5 16.2 26.7 58 37 38 75 0 
29 974.0 3.8 971.9 975.7 22.6 10.0 17.7 27.7 64 38 45 83 0 
30 969.9 4.2 967.9 972.1 22.7 8.0 18.1 26.1 72 30 56 86 0 
31 966.6 5.7 963.4 969.1 20.6 10.7 15.3 26.0 73 46 52 98 30.7 
med 970.5 4.0 968.5 972.5 17.3 9.1 13.0 22.0 64 38 45 83 86.9 
MIN 959.8 1.7 957.7 960.9 13.8 3.1 8.9 15.4 47 22 26 65 0.0 
MAX 977.2 7.2 976.3 978.2 22.7 12.8 18.1 27.7 84 53 73 98 30.7 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.0 7.3 964.2 971.5 17.3 8.4 13.6 22.0 56 63 33 96 0.7 
2 969.1 6.2 965.3 971.5 14.7 6.7 11.1 17.8 56 54 40 94 2.4 
3 964.1 8.4 959.8 968.2 11.4 12.0 5.1 17.1 83 30 64 94 25.2 
4 973.8 8.7 968.4 977.1 12.2 12.4 5.9 18.3 67 65 26 91 0 
5 976.2 3.4 974.0 977.4 15.1 11.4 8.9 20.3 58 50 32 82 0 
6 969.7 6.8 967.3 974.1 13.9 10.0 10.3 20.3 75 61 36 97 12.9 
7 971.1 2.6 969.4 972.0 15.9 9.9 10.9 20.8 67 47 42 89 0 
8 970.6 2.6 969.1 971.7 17.8 10.5 11.5 22.0 59 34 43 77 0 
9 968.9 1.6 968.2 969.8 19.2 6.0 16.5 22.5 64 31 47 78 0 
10 966.7 3.1 965.1 968.2 20.0 7.7 16.5 24.2 65 34 50 84 0.9 
11 968.8 10.8 965.2 976.0 17.3 10.8 10.7 21.5 71 32 58 90 1.2 
12 975.5 5.0 972.6 977.6 15.3 11.3 9.2 20.5 52 34 37 71 0 
13 970.1 4.6 967.9 972.5 16.8 10.3 12.3 22.6 61 27 47 74 0 
14 968.5 4.0 967.1 971.1 17.7 7.8 14.0 21.8 59 37 37 74 0 
15 971.7 2.4 970.5 972.9 18.7 13.3 11.2 24.5 53 46 30 76 0 
16 968.0 6.1 964.6 970.7 20.7 12.1 13.5 25.6 51 37 37 74 0 
17 964.5 3.8 963.4 967.2 18.8 10.1 12.2 22.3 69 53 42 95 17.7 
18 967.3 5.0 964.6 969.6 15.1 7.2 12.4 19.6 81 36 57 93 13.6 
19 970.6 3.4 969.2 972.6 18.1 10.1 12.5 22.6 53 61 32 93 0 
20 970.6 3.3 969.1 972.4 18.4 8.9 13.8 22.7 46 35 33 68 0 
21 969.1 3.1 967.5 970.6 18.8 10.4 13.4 23.8 46 34 32 66 0 
22 966.9 2.8 965.6 968.4 20.1 12.0 13.2 25.2 54 39 36 75 0 
23 969.4 5.7 966.9 972.6 20.2 7.5 17.4 24.9 70 40 50 90 0 
24 973.9 2.6 972.5 975.1 21.1 10.4 15.5 25.9 67 40 47 87 0 
25 975.4 1.4 974.8 976.2 22.4 9.7 17.7 27.4 61 41 36 77 0 
26 975.2 3.0 973.6 976.6 22.3 8.6 17.7 26.3 50 47 30 77 0 
27 971.9 3.5 970.4 973.9 22.4 11.1 16.6 27.7 45 34 30 64 0 
28 971.7 4.1 970.0 974.1 22.1 8.2 18.1 26.3 60 56 39 95 1.3 
29 974.9 4.0 972.9 976.9 20.5 7.9 16.6 24.5 70 47 48 95 0.7 
30 975.5 2.8 973.9 976.7 22.8 10.3 17.4 27.7 54 53 33 86 1.3 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.6 4.4 968.4 972.8 18.2 9.8 13.2 23.0 61 43 40 83 77.9 
MIN 964.1 1.4 959.8 967.2 11.4 6.0 5.1 17.1 45 27 26 64 0.0 
MAX 976.2 10.8 974.8 977.6 22.8 13.3 18.1 27.7 83 65 64 97 25.2 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.8 5.2 972.3 977.5 19.9 10.4 15.9 26.3 69 61 36 97 10.4 
2 977.1 2.5 975.7 978.2 19.9 9.4 15.1 24.5 58 47 33 80 0.1 
3 973.6 5.4 971.3 976.7 19.1 9.2 15.3 24.5 61 52 38 90 1.8 
4 970.6 2.0 969.8 971.8 18.8 9.5 14.2 23.7 65 38 47 85 0.5 
5 971.6 2.7 970.6 973.3 20.6 8.6 16.3 24.9 70 34 52 86 0 
6 972.2 2.4 970.8 973.2 22.1 9.1 18.0 27.1 65 37 48 85 0 
7 968.2 4.8 966.1 970.9 23.3 9.7 18.7 28.4 60 42 38 80 0 
8 969.1 2.8 967.3 970.1 21.6 8.8 16.8 25.6 66 35 48 83 0 
9 970.7 2.4 969.6 972.0 20.4 8.8 16.5 25.3 73 50 46 96 5 
10 971.4 2.7 969.9 972.6 20.4 9.3 16.3 25.6 75 31 55 86 0.5 
11 970.6 3.0 968.7 971.7 21.7 9.0 17.1 26.1 72 30 54 84 0 
12 970.4 2.2 969.2 971.4 20.4 5.5 17.7 23.2 63 35 48 83 0 
13 969.2 2.5 968.0 970.5 21.8 9.8 16.9 26.7 63 36 44 80 0 
14 969.6 1.2 969.1 970.3 23.1 10.3 17.8 28.1 64 41 42 83 0 
15 968.6 4.8 965.5 970.3 24.7 10.4 18.5 28.9 55 39 40 79 0 
16 965.6 1.3 965.0 966.3 24.3 7.1 20.0 27.1 58 43 35 78 0 
17 964.1 3.1 962.7 965.8 19.9 6.4 16.7 23.1 69 41 47 88 0.2 
18 964.9 2.8 963.2 966.0 20.6 8.7 16.3 25.0 68 42 50 92 1 
19 962.8 6.4 958.3 964.7 22.4 7.3 19.1 26.4 65 47 44 91 0 
20 961.0 14.7 954.2 968.9 16.6 8.4 14.7 23.1 87 44 53 97 20.4 
21 971.7 4.9 968.9 973.8 18.6 9.3 13.9 23.2 66 56 35 91 0 
22 972.4 3.0 970.7 973.7 20.3 9.7 15.1 24.8 60 44 40 84 0 
23 969.8 3.3 968.0 971.3 21.7 10.2 16.2 26.4 55 59 26 85 0 
24 967.9 2.5 967.3 969.8 22.4 10.4 16.6 27.0 54 42 32 74 0 
25 970.1 2.8 968.8 971.6 22.3 6.9 19.3 26.2 67 42 43 85 0 
26 971.2 1.7 970.3 972.0 23.3 8.2 19.6 27.8 60 54 37 91 0 
27 971.9 1.8 971.1 972.9 23.4 8.7 19.1 27.8 63 45 46 91 0 
28 973.1 1.8 972.1 973.9 24.6 9.7 19.8 29.5 58 45 37 82 0 
29 974.2 1.7 973.1 974.8 25.1 8.4 21.5 29.9 57 35 38 73 0 
30 976.1 3.8 974.5 978.3 25.0 8.7 20.5 29.2 47 36 30 66 0 
31 976.8 4.6 974.2 978.8 25.2 12.0 19.4 31.4 49 39 29 68 0 
med 970.4 3.4 968.6 972.0 21.7 9.0 17.4 26.3 63 43 42 84 39.9 
MIN 961.0 1.2 954.2 964.7 16.6 5.5 13.9 23.1 47 30 26 66 0.0 
MAX 977.1 14.7 975.7 978.8 25.2 12.0 21.5 31.4 87 61 55 97 20.4 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.6 2.2 973.4 975.6 27.1 10.7 22.0 32.7 48 44 29 73 0 
2 973.6 3.1 971.7 974.8 26.4 8.8 21.7 30.5 48 31 33 64 0 
3 971.7 1.5 970.8 972.3 25.3 10.9 19.6 30.5 54 42 33 75 0 
4 971.4 1.6 970.7 972.3 26.1 9.0 21.5 30.5 45 24 33 57 0 
5 970.9 3.0 970.1 973.1 23.7 9.5 18.1 27.6 61 46 41 87 0 
6 972.0 3.0 970.4 973.4 22.0 8.3 18.1 26.4 48 32 36 68 0 
7 970.5 2.0 969.5 971.5 23.2 11.0 18.1 29.1 54 42 31 73 0 
8 970.0 2.0 969.1 971.1 23.2 11.3 17.1 28.4 57 44 34 78 0 
9 972.0 2.7 970.7 973.4 23.7 7.5 20.0 27.5 61 22 49 71 0 
10 971.0 2.8 969.8 972.6 24.0 11.2 18.3 29.5 57 47 32 79 1.6 
11 975.0 7.3 971.2 978.5 15.9 5.2 13.1 18.3 64 33 51 84 1.8 
12 976.4 4.8 973.8 978.6 18.6 10.0 14.1 24.1 50 40 30 70 0 
13 972.9 3.1 971.5 974.6 20.2 11.4 14.6 26.0 53 52 28 80 0 
14 974.1 2.5 973.0 975.5 23.9 9.5 19.4 28.9 45 29 30 59 0 
15 975.9 1.7 975.3 977.0 24.4 7.7 20.9 28.6 48 21 37 58 0 
16 974.0 3.3 972.5 975.8 24.6 9.7 19.2 28.9 49 39 32 71 0 
17 971.4 2.5 970.1 972.6 25.8 9.5 21.1 30.6 49 26 37 63 0 
18 969.9 2.3 968.8 971.1 25.1 8.7 20.7 29.4 51 42 33 75 0 
19 968.9 2.1 967.7 969.8 23.1 8.1 19.1 27.2 65 33 46 79 0 
20 968.9 1.3 968.5 969.8 22.4 10.3 17.3 27.6 70 53 38 91 0 
21 970.8 2.7 969.5 972.2 22.7 10.1 17.9 28.0 60 50 38 88 0 
22 973.2 2.2 972.2 974.4 23.2 8.7 18.9 27.6 54 36 36 72 0 
23 973.3 2.6 971.8 974.4 23.9 8.7 19.7 28.4 54 40 33 73 0 
24 973.4 1.9 972.6 974.5 23.5 8.8 19.5 28.3 56 39 36 75 0 
25 974.2 1.1 973.6 974.7 23.5 9.4 19.6 29.0 60 39 38 77 0 
26 973.6 2.6 972.1 974.7 24.5 9.0 20.1 29.1 56 40 34 74 0 
27 970.4 5.3 968.0 973.3 24.8 9.0 20.4 29.4 52 24 40 64 0 
28 967.6 2.6 966.3 968.9 23.4 7.3 20.3 27.6 57 23 46 69 0 
29 965.8 2.6 964.4 967.0 23.3 8.4 19.2 27.6 57 12 50 62 0 
30 966.1 2.5 964.8 967.3 19.5 7.9 16.3 24.2 52 44 41 85 6.2 
31 964.0 3.1 962.4 965.5 17.3 5.7 14.9 20.6 81 41 56 97 32.8 
med 971.5 2.7 970.2 972.9 23.2 9.1 18.7 27.8 55 36 37 74 42.4 
MIN 964.0 1.1 962.4 965.5 15.9 5.2 13.1 18.3 45 12 28 57 0.0 
MAX 976.4 7.3 975.3 978.6 27.1 11.4 22.0 32.7 81 53 56 97 32.8 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 965.3 5.2 963.0 968.2 17.3 9.1 13.5 22.6 80 44 52 96 8.7 
2 970.0 4.0 968.1 972.1 15.9 8.3 12.5 20.8 81 43 55 98 13.7 
3 971.9 2.0 971.1 973.1 17.8 8.5 14.0 22.5 68 40 45 85 0 
4 967.1 10.7 960.5 971.2 16.8 7.3 14.0 21.3 80 40 57 97 13.2 
5 961.7 5.9 958.9 964.8 15.0 6.6 11.8 18.4 75 42 53 95 8.5 
6 965.9 3.0 964.7 967.7 16.1 10.7 10.4 21.1 60 59 33 92 0 
7 968.1 1.7 967.2 968.9 16.3 10.8 10.3 21.1 64 35 47 82 0 
8 965.0 8.9 959.8 968.7 17.7 7.0 13.9 20.9 75 34 55 89 0 
9 960.3 5.3 958.1 963.4 15.5 11.8 9.0 20.8 68 37 48 85 0 
10 964.3 4.3 962.5 966.8 12.9 9.1 8.5 17.6 50 38 32 70 0 
11 968.1 3.4 966.8 970.2 14.6 11.4 8.6 20.0 56 33 38 71 0 
12 971.0 3.9 969.3 973.2 14.0 9.6 9.7 19.3 73 35 57 92 3.2 
13 971.2 5.9 967.3 973.2 16.8 8.4 12.8 21.2 70 53 36 89 0 
14 963.5 6.3 960.9 967.2 15.8 6.3 11.9 18.2 86 24 75 99 40 
15 965.5 6.8 962.1 968.9 12.5 5.2 9.9 15.1 71 40 55 95 4.3 
16 965.3 6.5 962.3 968.8 10.4 4.8 8.0 12.8 85 24 72 96 31 
17 963.3 3.2 962.0 965.2 8.9 3.3 7.7 11.0 86 25 69 94 14.2 
18 968.7 7.3 965.2 972.5 10.4 7.2 8.2 15.4 81 31 59 90 4 
19 973.8 3.2 972.5 975.7 12.0 9.3 8.4 17.7 80 43 53 96 19.4 
20 974.9 2.9 973.1 976.0 13.7 7.9 10.5 18.4 80 43 52 95 0.2 
21 971.9 2.1 971.0 973.1 14.4 9.0 10.5 19.5 79 36 55 91 0 
22 970.1 2.7 968.8 971.5 14.3 8.8 9.8 18.6 83 36 59 95 1.2 
23 964.8 7.2 961.5 968.7 14.7 4.8 12.6 17.4 93 28 71 99 33.8 
24 965.1 4.9 962.1 967.0 17.1 2.9 15.6 18.5 95 12 87 99 3.9 
25 968.3 3.6 966.1 969.7 15.9 3.7 14.6 18.3 95 18 81 99 16.1 
26 971.9 6.5 969.1 975.6 13.4 5.0 10.1 15.1 79 25 67 92 0.5 
27 975.6 2.1 974.6 976.7 13.1 9.2 8.5 17.7 69 33 52 85 0 
28 974.7 1.7 973.9 975.6 13.8 9.5 9.8 19.3 72 41 47 88 0 
29 974.5 2.5 973.1 975.6 14.6 10.4 9.2 19.6 81 42 53 95 0 
30 972.7 1.7 971.8 973.5 14.3 2.5 13.0 15.5 93 23 76 99 9.4 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.5 4.5 966.2 970.8 14.5 7.6 10.9 18.5 77 35 56 92 225.3 
MIN 960.3 1.7 958.1 963.4 8.9 2.5 7.7 11.0 50 12 32 70 0.0 
MAX 975.6 10.7 974.6 976.7 17.8 11.8 15.6 22.6 95 59 87 99 40.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.6 4.9 973.1 978.0 15.2 3.2 14.1 17.3 94 17 82 99 0.1 
2 977.9 2.4 976.9 979.3 16.0 4.1 13.9 18.0 90 22 75 97 0.1 
3 975.1 3.8 973.2 977.0 16.8 4.6 15.1 19.7 90 18 80 98 0 
4 971.3 3.1 970.0 973.1 17.3 6.5 14.4 20.9 87 25 72 97 16.9 
5 971.1 1.8 970.1 971.9 16.1 5.5 13.7 19.2 86 22 75 97 1.2 
6 972.0 2.7 970.5 973.2 16.9 8.4 13.2 21.6 84 38 59 97 0 
7 970.4 3.6 969.0 972.6 18.2 4.9 15.8 20.7 85 26 72 98 1.7 
8 971.2 3.1 969.3 972.4 19.1 4.4 17.2 21.6 85 20 73 93 0 
9 973.4 5.1 971.1 976.2 18.4 7.5 14.8 22.3 87 27 69 96 0 
10 979.6 7.2 976.1 983.3 16.1 7.7 12.9 20.6 88 24 72 96 0.1 
11 983.6 1.7 982.9 984.6 17.6 10.3 12.5 22.8 78 39 55 94 0.1 
12 982.8 3.3 980.9 984.2 18.2 6.8 15.8 22.6 66 28 48 76 0 
13 979.8 2.8 978.2 981.0 18.8 9.8 14.7 24.5 55 34 36 70 0 
14 976.7 2.8 975.3 978.1 17.7 7.7 14.4 22.1 57 24 44 68 0 
15 975.3 2.3 974.2 976.5 15.4 7.3 12.6 19.9 66 35 45 80 0 
16 978.6 3.5 976.6 980.1 16.1 8.9 12.4 21.3 68 34 49 83 0 
17 978.5 2.9 977.1 980.0 15.4 5.7 13.2 18.9 71 25 57 82 0 
18 975.2 3.1 974.0 977.1 14.2 7.2 11.1 18.3 83 27 68 95 0 
19 974.5 1.5 973.9 975.4 14.3 6.8 11.3 18.1 88 22 74 96 0.3 
20 972.5 5.7 969.1 974.8 16.0 3.4 14.6 18.0 93 16 83 99 8.4 
21 966.5 3.7 965.3 969.0 16.1 6.0 13.1 19.1 84 32 66 98 12.3 
22 970.8 6.6 967.2 973.8 14.3 7.8 11.1 18.9 83 33 62 95 0 
23 974.2 1.6 973.4 975.0 13.9 7.3 9.9 17.2 87 25 71 96 0 
24 976.5 5.5 973.7 979.2 13.0 2.4 11.5 13.9 84 17 77 94 2.9 
25 979.3 2.1 978.3 980.4 12.3 5.2 10.5 15.7 73 25 57 82 0 
26 979.6 1.9 978.7 980.6 11.1 6.5 8.4 14.9 68 27 53 80 0 
27 980.2 2.6 979.1 981.7 10.3 8.9 6.4 15.3 72 32 58 90 0 
28 981.5 2.5 980.4 982.9 11.5 7.3 8.1 15.4 84 29 65 94 0 
29 980.2 2.3 979.3 981.6 12.7 5.9 10.0 15.9 89 25 72 97 0 
30 981.1 4.1 979.3 983.4 11.9 6.1 9.7 15.8 88 27 70 97 0 
31 980.9 7.2 976.2 983.4 11.1 6.9 6.9 13.8 93 17 82 99 1.8 
med 976.3 3.5 974.6 978.1 15.2 6.5 12.4 18.8 81 26 65 91 45.9 
MIN 966.5 1.5 965.3 969.0 10.3 2.4 6.4 13.8 55 16 36 68 0.0 
MAX 983.6 7.2 982.9 984.6 19.1 10.3 17.2 24.5 94 39 83 99 16.9 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.2 9.7 975.3 985.0 11.6 6.9 8.5 15.4 73 49 50 99 0.7 
2 986.6 3.0 985.0 988.0 9.7 6.9 6.7 13.6 46 27 32 59 0 
3 985.1 6.2 981.7 987.9 7.8 6.8 5.2 12.0 58 27 44 71 0 
4 976.7 8.9 972.7 981.6 9.7 9.3 5.9 15.2 52 33 38 71 0 
5 972.0 3.1 970.7 973.8 11.0 9.0 7.3 16.3 38 29 26 55 0 
6 971.3 4.5 969.4 973.9 9.0 5.3 6.4 11.7 66 34 52 86 0.2 
7 968.3 4.0 966.0 970.0 8.6 5.4 5.5 10.9 86 16 78 94 0.1 
8 957.9 15.9 950.0 965.9 11.2 2.5 10.1 12.6 93 21 77 98 6.1 
9 956.4 19.1 948.3 967.4 6.2 9.7 2.5 12.2 81 30 67 97 7.7 
10 974.4 11.7 967.5 979.2 2.8 3.2 1.2 4.4 68 31 55 86 1.6 
11 975.1 10.4 968.5 978.9 6.0 9.7 1.6 11.3 82 13 77 90 0.3 
12 964.9 5.7 962.6 968.3 10.5 4.4 8.0 12.4 95 14 85 99 14.1 
13 956.2 10.1 952.5 962.6 6.4 5.4 4.9 10.3 79 26 68 94 0.1 
14 967.6 18.8 959.2 978.0 4.8 3.7 2.9 6.6 57 36 41 77 0 
15 984.6 9.1 978.0 987.1 3.0 3.9 1.5 5.4 52 10 46 56 0 
16 985.8 2.3 984.7 987.0 4.4 11.0 -1.4 9.6 48 27 37 64 0 
17 984.9 5.6 981.4 987.0 6.4 5.5 4.3 9.8 44 19 35 54 0 
18 976.8 9.4 971.8 981.2 6.1 9.0 1.1 10.1 64 48 39 87 0.4 
19 969.4 4.2 967.6 971.8 4.3 5.6 1.3 6.9 84 21 73 94 7.8 
20 976.6 10.7 971.8 982.5 5.9 6.9 2.1 9.0 58 36 42 78 0 
21 983.1 2.8 981.8 984.6 5.1 8.9 1.1 10.0 67 35 51 86 0 
22 975.2 17.5 964.2 981.7 4.6 5.4 0.6 6.0 91 18 80 98 0.3 
23 964.6 9.9 960.2 970.1 4.2 8.6 -1.0 7.6 59 70 29 99 1 
24 971.0 2.7 969.5 972.2 2.1 10.6 -2.6 8.0 47 52 23 75 0 
25 969.2 3.9 967.7 971.6 3.4 9.3 -1.4 7.9 50 39 34 73 0 
26 966.8 2.0 965.8 967.8 5.9 6.3 3.0 9.3 76 20 67 87 0 
27 966.6 2.4 965.2 967.6 8.5 3.9 7.0 10.9 90 18 79 97 4.8 
28 968.9 4.4 966.9 971.3 7.0 4.3 4.5 8.8 81 29 68 97 1.2 
29 973.6 4.1 971.2 975.3 6.0 5.8 3.6 9.4 59 32 39 71 0 
30 970.2 5.7 968.1 973.8 6.3 7.2 3.5 10.7 68 23 58 81 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.6 7.6 968.8 976.4 6.6 6.7 3.5 10.1 67 29 53 82 46.4 
MIN 956.2 2.0 948.3 962.6 2.1 2.5 -2.6 4.4 38 10 23 54 0.0 
MAX 986.6 19.1 985.0 988.0 11.6 11.0 10.1 16.3 95 70 85 99 14.1 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.1 4.1 973.8 977.9 3.5 4.4 1.9 6.3 63 22 51 73 0 
2 978.4 2.1 977.4 979.5 3.0 5.7 1.0 6.7 64 19 54 73 0 
3 977.4 3.1 976.2 979.3 3.5 5.0 1.6 6.6 66 20 55 75 0 
4 976.0 1.8 975.1 976.9 4.0 6.6 1.6 8.2 70 23 55 78 0 
5 976.0 2.5 974.6 977.1 6.5 8.4 2.9 11.3 62 28 50 78 0 
6 972.5 6.3 969.8 976.1 6.0 7.9 2.2 10.1 77 36 61 97 0 
7 980.4 8.9 974.8 983.7 4.7 5.5 2.6 8.1 65 39 45 84 0 
8 984.8 3.3 983.0 986.3 0.3 4.6 -2.0 2.6 63 13 57 70 0 
9 986.9 5.7 984.0 989.7 -1.1 3.7 -2.6 1.1 49 36 32 68 0 
10 988.0 4.8 985.2 990.0 -0.5 4.9 -2.9 2.0 36 21 28 49 0 
11 981.1 6.8 978.4 985.2 0.8 2.8 -0.4 2.4 53 50 27 77 0 
12 973.9 7.4 971.1 978.5 1.4 4.5 -0.6 3.9 71 26 54 80 0 
13 971.9 9.1 969.3 978.4 -3.8 9.2 -8.4 0.8 63 34 45 79 0 
14 981.2 5.4 978.0 983.4 -5.7 3.9 -8.0 -4.1 58 13 52 65 0 
15 978.7 6.5 975.7 982.2 -2.3 5.2 -4.8 0.4 52 22 37 59 0 
16 976.5 3.0 975.3 978.3 -3.0 3.8 -4.8 -1.0 56 22 46 68 0 
17 979.6 2.5 978.4 980.9 -2.4 7.9 -5.5 2.4 62 28 45 73 0 
18 982.1 2.9 980.7 983.6 -0.1 5.7 -1.9 3.8 62 24 46 70 0 
19 980.6 6.4 977.0 983.4 -0.2 10.6 -5.2 5.4 71 34 52 86 0 
20 973.6 5.0 971.9 976.9 2.7 2.3 1.7 4.0 82 33 58 91 0 
21 970.9 8.3 965.7 974.0 0.9 5.0 -2.3 2.7 70 30 58 88 0 
22 962.2 6.0 959.6 965.6 2.5 3.9 0.6 4.5 79 20 69 89 0 
23 962.1 9.6 958.2 967.8 1.6 6.0 -1.6 4.4 73 46 48 94 0 
24 968.1 3.1 966.7 969.8 -3.5 4.6 -6.3 -1.7 42 42 29 71 0 
25 963.8 5.8 961.0 966.8 -0.2 10.1 -5.7 4.4 38 45 17 62 0 
26 957.1 5.8 955.1 960.9 3.0 4.3 0.3 4.6 90 36 62 98 27.3 
27 962.6 13.3 955.6 968.9 0.2 4.1 -1.8 2.3 71 42 50 92 0 
28 967.1 3.4 965.6 969.0 0.7 9.9 -4.4 5.5 64 43 34 77 0 
29 962.0 10.6 955.4 966.0 5.5 4.9 2.6 7.5 87 26 71 97 0.7 
30 957.1 11.1 952.6 963.7 5.7 4.9 2.7 7.6 76 53 42 95 0 
31 970.1 16.3 963.3 979.6 1.3 4.2 -1.5 2.7 48 32 30 62 0 
med 973.5 6.2 970.6 976.8 1.1 5.6 -1.6 4.0 64 31 47 78 28.0 
MIN 957.1 1.8 952.6 960.9 -5.7 2.3 -8.4 -4.1 36 13 17 49 0.0 
MAX 988.0 16.3 985.2 990.0 6.5 10.6 2.9 11.3 90 53 71 98 27.3 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 986.9 10.7 979.7 990.4 -0.5 8.3 -4.9 3.4 36 46 21 67 0 
2 982.7 10.3 978.7 989.0 -1.0 7.0 -4.5 2.5 64 39 45 84 0 
3 982.1 7.8 979.0 986.8 -1.0 8.5 -5.6 2.9 41 48 20 68 0 
4 986.7 2.2 985.8 988.0 -2.5 10.9 -6.6 4.3 36 23 23 46 0 
5 986.7 2.1 985.8 987.9 0.9 8.8 -2.7 6.1 28 31 13 44 0 
6 983.5 6.1 979.7 985.8 4.5 10.5 -0.8 9.7 29 27 18 45 0 
7 980.3 5.7 978.0 983.7 4.5 9.2 -0.6 8.6 30 28 17 45 0 
8 985.1 4.3 983.3 987.6 3.5 8.3 0.4 8.7 49 23 35 58 0 
9 988.4 2.1 987.5 989.6 4.8 7.6 1.8 9.4 51 19 40 59 0 
10 986.6 2.7 985.6 988.3 5.8 7.8 3.2 11.0 48 21 35 56 0 
11 985.1 1.9 984.2 986.1 3.5 7.9 0.9 8.8 56 19 45 64 0 
12 984.1 1.9 983.3 985.2 4.5 8.2 1.5 9.7 46 29 27 56 0 
13 981.3 5.3 979.0 984.3 1.6 6.2 -0.8 5.4 61 21 49 70 0 
14 979.4 2.7 978.0 980.7 -1.0 2.6 -2.1 0.5 63 18 55 73 0 
15 974.5 6.1 972.1 978.2 -2.9 1.4 -3.4 -2.0 64 14 57 71 0 
16 973.6 4.4 971.6 976.0 -1.6 4.2 -3.3 0.9 65 13 58 71 0 
17 975.1 1.9 974.2 976.1 -2.5 2.5 -3.8 -1.3 70 9 65 74 0 
18 974.9 2.0 974.1 976.1 0.0 5.0 -2.5 2.5 69 13 62 75 0 
19 976.1 2.1 975.2 977.3 2.4 7.4 -0.7 6.7 72 29 55 84 0 
20 978.8 3.2 977.1 980.3 2.8 7.8 -0.6 7.2 74 32 58 90 0 
21 976.7 3.5 975.5 979.0 3.8 4.7 0.9 5.6 88 10 83 93 0 
22 974.1 2.8 972.9 975.7 5.5 2.8 4.3 7.1 88 12 82 94 0 
23 973.7 3.9 971.3 975.2 5.2 2.4 4.0 6.4 91 11 85 96 0 
24 967.1 6.7 964.4 971.1 7.0 3.1 5.3 8.4 94 11 86 97 19.6 
25 972.8 11.0 967.1 978.1 8.2 8.9 3.4 12.3 79 38 57 95 0 
26 978.9 3.8 976.9 980.7 6.3 5.8 2.9 8.7 87 17 76 93 0 
27 975.7 6.5 973.5 980.0 5.6 3.1 3.8 6.9 96 8 91 99 0 
28 979.3 7.4 975.9 983.3 8.0 4.1 6.0 10.1 89 17 80 97 0 
29 983.6 2.0 982.6 984.6 5.6 7.8 2.9 10.7 92 25 73 98 0 
30 984.3 1.6 983.7 985.3 4.6 2.2 3.7 5.9 97 6 92 98 0 
31 981.2 4.0 979.9 983.9 5.2 2.3 4.2 6.5 98 2 97 99 0.8 
med 980.0 4.5 977.9 982.4 2.9 6.0 0.2 6.2 66 21 55 76 20.4 
MIN 967.1 1.6 964.4 971.1 -2.9 1.4 -6.6 -2.0 28 2 13 44 0.0 
MAX 988.4 11.0 987.5 990.4 8.2 10.9 6.0 12.3 98 48 97 99 19.6 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 982.0 6.6 979.6 986.2 6.3 6.9 3.3 10.2 93 20 78 98 0 
2 987.3 3.3 985.7 989.0 9.5 12.1 3.3 15.4 62 54 43 97 0 
3 985.0 5.7 981.6 987.3 5.2 10.0 0.1 10.1 76 44 54 98 0 
4 980.5 1.9 979.8 981.7 1.2 6.5 -1.1 5.4 94 32 67 99 0 
5 975.4 8.7 971.1 979.8 1.3 5.5 -2.1 3.4 93 21 77 98 0 
6 964.7 9.5 961.3 970.8 6.9 5.9 3.3 9.2 92 16 82 98 3.7 
7 970.1 16.1 962.1 978.2 7.7 5.8 5.6 11.4 86 27 69 96 27.8 
8 978.0 2.2 977.1 979.3 7.4 8.6 2.3 10.9 85 17 73 90 0 
9 974.6 6.8 970.5 977.3 5.8 7.8 2.2 10.0 84 29 64 93 0 
10 967.8 5.1 965.5 970.6 6.2 7.5 2.0 9.5 91 16 81 97 2.8 
11 972.9 3.5 970.7 974.2 5.3 8.2 2.6 10.8 85 47 51 98 0 
12 974.2 2.4 973.2 975.6 4.6 2.4 3.4 5.8 94 10 88 98 0 
13 972.8 4.4 971.2 975.6 5.3 3.3 4.1 7.4 94 10 86 96 0 
14 972.1 3.9 970.8 974.7 6.7 3.8 4.7 8.5 83 19 74 93 0 
15 976.7 4.6 974.2 978.8 2.5 4.6 0.2 4.8 72 23 59 82 0.7 
16 979.3 3.5 977.5 981.0 1.5 2.2 0.3 2.5 77 30 63 93 13.8 
17 976.9 6.4 974.1 980.5 3.9 4.1 1.7 5.8 87 17 78 95 7.8 
18 971.4 4.3 969.5 973.8 5.9 2.8 4.5 7.3 94 18 80 98 11.7 
19 974.2 5.6 970.7 976.3 5.6 7.9 1.6 9.5 83 24 69 93 0 
20 966.1 18.0 956.1 974.1 5.8 4.0 3.5 7.5 81 28 65 93 0 
21 956.5 13.7 952.1 965.8 5.5 3.6 3.5 7.1 82 47 49 96 8.3 
22 968.7 5.1 965.8 970.9 2.9 6.6 0.5 7.1 50 41 27 68 0 
23 963.6 9.0 958.5 967.5 3.9 6.7 0.0 6.7 65 45 43 88 0 
24 961.4 13.5 955.2 968.7 5.9 9.2 0.3 9.5 55 74 18 92 0 
25 968.9 3.1 967.8 970.9 3.8 9.8 -1.2 8.6 45 50 27 77 0 
26 969.4 2.8 967.9 970.7 6.6 6.6 2.4 9.0 82 24 69 93 0 
27 966.5 3.8 964.7 968.5 8.3 3.0 6.7 9.7 89 13 81 94 0.1 
28 963.8 3.1 962.5 965.6 9.4 1.7 8.5 10.2 89 13 82 95 3.1 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 972.2 6.3 969.2 975.5 5.4 6.0 2.4 8.3 81 29 64 93 79.8 
MIN 956.5 1.9 952.1 965.6 1.2 1.7 -2.1 2.5 45 10 18 68 0.0 
MAX 987.3 18.0 985.7 989.0 9.5 12.1 8.5 15.4 94 74 88 99 27.8 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.3 3.2 965.6 968.8 9.6 4.4 7.6 12.0 81 24 67 91 0.1 
2 964.8 2.8 963.4 966.2 11.0 2.3 10.1 12.4 81 22 67 89 0 
3 966.9 8.4 963.3 971.7 10.2 9.1 4.9 14.0 76 44 47 91 0 
4 972.5 2.6 971.4 974.0 7.2 7.4 4.2 11.6 58 41 39 80 0 
5 969.2 3.9 967.5 971.4 9.7 8.7 5.6 14.3 61 36 48 84 0 
6 967.4 6.3 965.3 971.6 11.3 6.4 8.4 14.8 81 50 46 96 6.2 
7 972.7 2.6 971.5 974.1 9.1 4.4 7.3 11.7 89 24 73 97 0 
8 976.6 5.4 973.9 979.3 11.3 9.2 7.2 16.4 61 46 40 86 0 
9 971.5 9.0 968.3 977.3 9.4 9.2 5.3 14.5 42 31 25 56 0 
10 971.0 9.7 967.1 976.8 10.5 11.7 5.3 17.0 48 39 27 66 0 
11 976.5 3.4 974.9 978.3 10.3 9.8 5.9 15.7 33 37 23 60 0 
12 974.2 3.1 972.8 975.9 11.0 10.5 6.4 16.9 32 34 20 54 0 
13 972.4 2.3 971.3 973.6 10.1 9.4 5.5 14.9 42 31 27 58 0 
14 969.6 3.7 967.9 971.6 9.9 7.7 5.8 13.5 69 40 48 88 0 
15 970.2 3.4 968.6 972.0 10.8 5.7 8.1 13.8 86 23 72 95 0 
16 972.4 2.1 971.5 973.6 9.6 7.4 6.8 14.2 84 35 62 97 0 
17 971.3 2.1 970.3 972.4 10.0 9.8 5.4 15.2 66 48 38 86 0 
18 969.4 2.9 968.0 970.9 9.5 8.8 5.2 14.0 75 29 61 90 0 
19 965.5 4.6 963.4 968.0 8.6 7.1 5.1 12.2 87 21 75 96 0 
20 967.4 5.4 964.8 970.2 12.2 5.1 10.0 15.1 81 19 69 88 0 
21 970.2 4.1 967.6 971.7 12.4 7.9 9.0 16.9 76 30 58 88 0 
22 966.9 4.5 964.7 969.2 13.2 8.2 9.4 17.6 60 44 36 80 0 
23 968.9 7.3 965.3 972.6 7.7 6.1 4.4 10.5 36 48 20 68 0 
24 972.4 2.2 971.5 973.7 5.1 5.2 2.1 7.3 32 15 26 41 0 
25 973.4 3.4 972.0 975.4 5.6 9.3 1.4 10.7 40 23 27 50 0 
26 974.5 3.6 972.7 976.3 6.0 8.4 2.8 11.2 49 23 36 59 0 
27 978.2 4.3 976.1 980.4 4.4 6.1 1.6 7.7 43 23 30 53 0 
28 980.3 2.8 978.7 981.5 6.5 10.3 1.4 11.7 37 34 19 53 0 
29 980.4 3.3 978.7 982.0 7.9 8.7 3.8 12.5 42 27 27 54 0 
30 976.8 3.8 975.1 978.9 10.8 10.4 5.7 16.1 33 28 23 51 0 
31 973.1 3.8 971.3 975.1 11.5 9.1 6.5 15.6 35 21 26 47 0 
med 971.7 4.2 969.8 974.0 9.4 7.9 5.7 13.6 59 32 42 74 6.3 
MIN 964.8 2.1 963.3 966.2 4.4 2.3 1.4 7.3 32 15 19 41 0.0 
MAX 980.4 9.7 978.7 982.0 13.2 11.7 10.1 17.6 89 50 75 97 6.2 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.6 1.8 970.8 972.6 11.3 9.4 5.7 15.1 43 31 29 60 0 
2 971.8 2.9 970.1 973.0 11.9 11.3 5.4 16.7 41 40 23 63 0 
3 965.8 6.8 963.3 970.1 13.8 8.6 10.2 18.8 43 22 30 52 0 
4 960.2 5.9 957.3 963.2 11.0 6.0 8.7 14.7 43 30 28 58 0 
5 957.1 5.8 955.3 961.1 9.7 7.6 6.9 14.5 56 35 35 70 0 
6 964.8 7.9 961.1 969.0 6.8 10.3 3.0 13.3 56 55 27 82 0 
7 972.8 6.3 968.8 975.1 6.8 9.2 2.1 11.3 44 34 31 65 0 
8 973.2 3.1 971.4 974.5 6.4 5.2 4.1 9.3 64 52 40 92 6.6 
9 966.4 8.4 963.0 971.4 3.2 1.9 2.2 4.1 86 15 76 91 34.5 
10 964.7 5.5 962.2 967.7 4.9 4.2 3.2 7.4 73 19 63 82 0.1 
11 964.9 7.9 959.8 967.7 5.5 5.7 2.8 8.5 81 20 71 91 2.4 
12 954.1 8.0 951.8 959.8 8.2 4.7 6.0 10.7 86 18 75 93 9.8 
13 955.6 5.0 953.2 958.2 11.9 7.4 8.3 15.7 78 51 46 97 16.3 
14 960.2 5.5 957.7 963.2 10.4 7.8 6.5 14.3 80 25 64 89 0.2 
15 963.8 4.1 962.0 966.1 10.3 6.9 7.7 14.6 81 36 57 93 3.3 
16 966.0 1.3 965.5 966.8 9.5 4.9 7.6 12.5 73 25 61 86 0 
17 967.4 3.0 966.3 969.3 10.4 6.0 8.1 14.1 66 26 51 77 0 
18 970.7 3.1 969.3 972.4 10.3 4.2 7.8 12.0 71 23 60 83 0.1 
19 972.5 2.1 971.5 973.6 12.2 7.4 9.2 16.6 68 28 52 80 0 
20 974.5 4.9 973.0 977.9 11.5 6.6 9.1 15.7 75 33 54 87 5.5 
21 980.1 7.3 976.9 984.2 13.1 8.4 9.4 17.8 68 41 45 86 2.7 
22 981.6 3.8 979.9 983.7 14.1 10.5 9.7 20.2 63 52 36 88 0.5 
23 979.3 3.5 977.3 980.8 14.9 9.5 10.0 19.5 52 41 32 73 0 
24 975.2 5.7 973.0 978.7 12.7 9.4 9.1 18.5 64 39 40 79 1.1 
25 974.7 2.8 973.1 975.9 13.8 9.0 9.6 18.6 49 42 28 70 0 
26 970.2 9.1 964.9 974.0 14.1 7.9 10.3 18.2 49 32 34 66 0 
27 965.2 6.9 962.9 969.8 9.7 6.8 6.9 13.7 79 47 51 98 39 
28 970.0 3.4 968.5 971.9 11.0 9.7 6.1 15.8 51 40 31 71 0 
29 968.8 2.5 967.8 970.3 12.0 6.7 8.6 15.3 80 36 57 93 0 
30 972.5 3.8 970.2 974.0 14.1 7.9 10.7 18.6 74 36 53 89 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.5 4.9 966.3 971.2 10.5 7.4 7.2 14.5 65 34 46 80 122.1 
MIN 954.1 1.3 951.8 958.2 3.2 1.9 2.1 4.1 41 15 23 52 0.0 
MAX 981.6 9.1 979.9 984.2 14.9 11.3 10.7 20.2 86 55 76 98 39.0 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.3 4.4 968.3 972.7 13.4 10.8 8.3 19.1 77 28 63 91 0 
2 968.1 2.0 967.0 969.0 16.1 10.3 11.1 21.4 61 37 44 81 0 
3 968.2 2.3 967.2 969.5 16.1 8.3 12.1 20.4 61 37 43 80 0.3 
4 967.4 3.6 965.1 968.7 13.7 8.1 9.5 17.6 77 52 46 98 17.1 
5 969.7 6.2 967.4 973.6 12.6 7.3 9.1 16.4 73 39 49 88 0.2 
6 974.5 3.2 972.6 975.8 12.7 11.2 7.0 18.2 58 44 37 81 0 
7 973.4 2.9 971.8 974.7 16.9 11.3 11.1 22.4 47 33 31 64 0 
8 970.0 3.6 968.9 972.5 15.8 8.6 12.7 21.3 72 53 45 98 3 
9 969.1 1.8 968.1 969.9 14.4 3.9 12.6 16.5 93 16 82 98 2.3 
10 968.7 3.1 966.9 970.0 14.5 3.7 13.2 16.9 90 22 75 97 6.8 
11 966.8 1.0 966.4 967.4 14.2 6.4 11.6 18.0 88 27 71 98 3.5 
12 968.2 3.8 966.5 970.3 14.3 6.9 11.5 18.4 86 32 64 96 3.7 
13 971.6 4.1 969.7 973.8 15.4 10.1 11.0 21.1 82 43 53 96 0 
14 975.0 4.8 973.1 977.9 16.4 10.6 10.6 21.2 74 40 53 93 0 
15 979.8 3.5 977.8 981.3 18.2 10.1 12.8 22.9 54 45 35 80 0 
16 979.1 3.8 976.9 980.7 18.6 10.4 13.0 23.4 49 40 30 70 0 
17 973.4 6.2 970.7 976.9 18.8 11.3 12.5 23.8 51 34 33 67 0 
18 970.3 1.9 969.4 971.3 18.9 10.1 13.5 23.6 56 41 41 82 0 
19 970.6 2.2 969.3 971.5 15.3 8.0 12.5 20.5 81 35 60 95 16.1 
20 969.6 1.6 968.8 970.4 15.6 5.3 13.4 18.7 73 33 56 89 0.1 
21 968.3 2.0 967.3 969.3 16.7 7.8 12.9 20.7 71 33 53 86 0 
22 967.8 1.8 966.8 968.6 16.7 8.8 11.9 20.7 74 32 56 88 0 
23 965.8 4.5 963.2 967.7 17.5 7.7 13.7 21.4 76 22 64 86 0 
24 964.9 6.8 961.6 968.4 16.9 2.4 15.9 18.3 88 26 71 97 7.8 
25 967.1 3.0 965.4 968.4 18.3 8.0 14.6 22.6 80 33 63 96 0 
26 964.8 2.0 963.7 965.7 16.1 5.2 14.0 19.2 88 24 73 97 20.1 
27 963.4 2.8 962.0 964.8 16.6 9.3 12.1 21.4 75 52 45 97 12.5 
28 962.1 5.4 960.4 965.8 12.5 3.9 10.3 14.2 93 15 82 97 5.6 
29 968.7 7.1 966.0 973.1 15.8 10.0 11.1 21.1 74 51 46 97 0.1 
30 975.6 3.7 973.1 976.8 18.3 9.2 13.6 22.8 51 45 36 81 0 
31 977.6 2.8 976.3 979.1 17.7 8.4 14.3 22.7 57 35 41 76 0 
med 970.0 3.5 968.3 971.8 16.0 8.2 12.0 20.2 72 35 53 88 99.2 
MIN 962.1 1.0 960.4 964.8 12.5 2.4 7.0 14.2 47 15 30 64 0.0 
MAX 979.8 7.1 977.8 981.3 18.9 11.3 15.9 23.8 93 53 82 98 20.1 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.3 3.6 974.4 978.0 18.4 9.6 13.3 22.9 63 35 44 79 0 
2 973.0 2.7 971.7 974.4 18.5 10.9 14.6 25.5 63 42 36 78 0 
3 970.7 4.8 968.3 973.1 17.5 7.4 14.0 21.4 61 29 48 77 0 
4 968.1 1.7 967.3 969.0 18.3 7.8 14.1 21.9 73 34 54 88 0 
5 965.3 4.5 962.8 967.3 18.0 5.2 15.8 21.0 79 27 62 89 0.9 
6 959.2 7.6 955.5 963.1 18.1 9.4 11.5 20.9 72 44 54 98 27.5 
7 962.0 9.1 956.7 965.8 13.5 5.4 11.1 16.5 91 29 69 98 19.5 
8 966.0 1.9 965.1 967.0 16.1 6.8 13.5 20.3 81 32 60 92 1.9 
9 963.5 3.8 961.9 965.7 14.9 5.6 12.5 18.1 85 28 69 97 9.2 
10 963.2 6.7 961.1 967.8 16.7 8.6 12.9 21.5 81 41 56 97 0.2 
11 970.8 6.7 967.8 974.5 18.8 10.2 13.7 23.9 55 50 37 87 0 
12 975.7 2.3 974.4 976.7 19.4 8.8 14.9 23.7 57 40 40 80 0 
13 975.6 2.2 974.5 976.7 20.2 10.4 14.3 24.7 66 27 55 82 0 
14 974.8 1.5 974.0 975.5 21.6 11.2 15.5 26.7 67 37 48 85 0 
15 974.8 1.6 973.9 975.5 22.9 10.9 17.3 28.2 73 38 51 89 0 
16 974.8 4.7 973.0 977.7 23.6 11.6 17.9 29.5 67 50 41 91 2.8 
17 976.0 2.2 974.7 976.9 24.8 11.2 19.2 30.4 58 42 39 81 0 
18 976.2 2.3 975.0 977.3 25.7 10.6 19.9 30.5 55 49 30 79 0 
19 975.3 1.8 974.4 976.2 25.8 8.8 21.9 30.7 54 36 34 70 0 
20 976.3 1.4 975.5 976.9 24.6 9.1 19.6 28.7 59 38 40 78 0 
21 976.1 2.6 974.7 977.3 24.0 11.4 17.8 29.2 66 35 46 81 0 
22 976.0 2.0 974.9 976.9 26.9 11.1 21.6 32.7 57 52 31 83 0 
23 975.5 2.9 973.9 976.8 27.1 7.5 23.3 30.8 51 33 37 70 0 
24 973.0 4.0 970.6 974.6 26.0 9.2 21.0 30.2 56 33 42 75 0 
25 975.6 4.5 972.8 977.3 18.5 8.9 14.4 23.3 67 40 52 92 15.7 
26 976.7 2.5 975.4 977.9 20.3 9.0 16.5 25.5 46 35 28 63 0 
27 972.5 5.9 969.9 975.8 20.4 10.0 15.3 25.3 54 38 36 74 0 
28 966.7 8.2 963.6 971.8 18.3 8.9 14.0 22.9 78 37 60 97 22.4 
29 972.9 5.2 969.4 974.6 18.0 10.9 13.1 24.0 50 59 27 86 0 
30 973.2 2.4 971.8 974.2 18.4 10.8 13.4 24.2 56 34 39 73 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.9 3.8 970.0 973.7 20.5 9.2 15.9 25.2 65 38 46 84 100.1 
MIN 959.2 1.4 955.5 963.1 13.5 5.2 11.1 16.5 46 27 27 63 0.0 
MAX 976.7 9.1 975.5 978.0 27.1 11.6 23.3 32.7 91 59 69 98 27.5 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.6 3.8 969.5 973.3 19.1 12.1 12.8 24.9 60 48 32 80 0 
2 968.5 2.7 967.6 970.3 20.4 9.9 14.8 24.7 66 38 47 85 0.1 
3 966.5 3.1 964.5 967.6 22.6 8.0 18.5 26.5 75 29 62 91 0 
4 967.6 9.6 963.7 973.3 19.9 7.9 16.0 23.9 72 37 55 92 0 
5 972.6 3.3 970.9 974.2 20.1 10.5 15.2 25.7 53 32 38 70 0 
6 969.9 2.7 968.6 971.3 20.8 10.5 14.8 25.3 65 51 45 96 11.3 
7 972.2 4.6 969.7 974.3 20.1 12.0 14.0 26.0 69 51 43 94 0 
8 973.3 3.5 971.4 974.9 22.0 9.7 16.7 26.4 66 39 45 84 0 
9 969.7 4.0 967.8 971.8 23.3 9.0 18.7 27.7 58 35 45 80 0 
10 967.5 2.4 966.6 969.0 23.5 10.9 17.5 28.4 67 35 49 84 0 
11 970.6 3.7 968.7 972.4 24.8 10.5 19.1 29.6 65 37 49 86 0 
12 971.8 3.2 970.1 973.3 23.2 7.2 19.9 27.1 51 23 40 63 0 
13 968.0 4.0 966.1 970.1 24.3 9.5 20.2 29.7 58 45 36 81 0 
14 968.5 3.3 967.2 970.5 21.5 10.1 17.3 27.4 78 46 53 99 12.6 
15 968.0 3.3 966.2 969.5 21.1 6.8 18.7 25.5 78 34 58 92 5.1 
16 966.1 3.6 964.1 967.7 20.5 7.1 17.4 24.5 78 43 50 93 0.8 
17 965.6 1.5 965.0 966.5 18.8 6.0 16.5 22.5 84 37 60 97 1.4 
18 966.2 1.8 965.4 967.2 19.3 5.5 17.0 22.5 81 21 71 92 4 
19 969.6 5.3 966.9 972.2 19.5 5.9 17.3 23.2 69 29 57 86 0 
20 972.3 1.1 971.7 972.8 21.0 8.7 16.4 25.1 64 34 47 81 0 
21 971.6 3.6 969.3 972.9 21.4 12.1 14.9 27.0 69 35 51 86 0 
22 969.9 2.7 968.6 971.3 19.8 8.0 16.5 24.5 75 24 66 90 2.6 
23 970.8 2.7 969.3 972.0 21.5 9.2 17.1 26.3 57 41 41 82 0 
24 967.1 4.9 964.7 969.6 21.7 9.9 16.8 26.7 69 34 50 84 0 
25 967.0 4.4 965.2 969.6 19.5 11.3 14.7 26.0 66 53 38 91 8.2 
26 970.8 4.6 968.9 973.5 18.9 8.2 15.2 23.4 58 38 42 80 0 
27 973.1 1.9 972.3 974.2 20.3 9.4 15.1 24.5 49 25 38 63 0 
28 973.6 1.1 973.1 974.2 22.7 7.7 18.9 26.6 54 24 45 69 0 
29 971.8 3.3 970.1 973.4 23.2 9.4 19.9 29.3 61 31 43 74 0 
30 967.3 4.6 965.5 970.1 23.3 9.5 19.1 28.6 63 37 44 81 0 
31 965.6 1.8 964.8 966.6 21.6 8.8 17.3 26.1 75 36 58 94 0.7 
med 969.5 3.4 967.9 971.3 21.3 9.1 16.9 26.0 66 36 48 85 46.8 
MIN 965.6 1.1 963.7 966.5 18.8 5.5 12.8 22.5 49 21 32 63 0.0 
MAX 973.6 9.6 973.1 974.9 24.8 12.1 20.2 29.7 84 53 71 99 12.6 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.6 3.3 965.9 969.2 21.4 7.0 17.9 24.9 81 32 62 94 1.9 
2 971.4 3.2 969.4 972.6 21.2 9.3 16.1 25.4 74 42 52 94 1.5 
3 971.1 3.1 969.4 972.5 22.6 10.1 17.3 27.4 73 38 52 90 0 
4 967.4 3.4 966.0 969.4 23.0 8.0 19.3 27.3 73 39 52 91 0 
5 968.1 3.4 966.0 969.4 21.9 7.9 17.7 25.6 79 32 64 96 9.3 
6 965.4 7.8 962.7 970.5 18.7 8.1 15.5 23.6 89 23 74 97 67.4 
7 963.5 4.8 961.5 966.3 19.9 7.6 15.9 23.5 78 36 58 94 0 
8 966.0 1.4 965.4 966.8 21.2 8.6 16.9 25.5 59 41 43 84 0 
9 964.3 3.3 962.7 966.0 19.1 6.3 16.3 22.6 73 30 60 90 2.3 
10 961.4 5.0 957.7 962.7 16.7 5.5 14.7 20.2 91 19 78 97 24.3 
11 955.9 6.5 952.4 958.9 17.0 6.0 14.4 20.4 90 29 70 99 84.9 
12 960.5 7.7 957.3 965.0 17.0 5.9 14.7 20.6 90 24 75 99 13 
13 968.2 6.2 964.9 971.1 19.2 8.0 15.7 23.7 81 31 63 94 0 
14 971.5 1.3 970.9 972.2 20.2 9.0 15.9 24.9 54 46 33 79 0 
15 970.9 1.5 970.1 971.6 21.0 7.9 17.8 25.7 62 41 39 80 0 
16 971.2 1.8 970.3 972.1 21.2 8.9 17.2 26.1 66 36 45 81 0.7 
17 970.2 2.3 969.0 971.3 22.1 9.4 18.7 28.1 63 34 41 75 0 
18 970.1 2.3 969.2 971.5 22.5 10.5 17.2 27.7 61 38 41 79 0 
19 972.5 3.6 970.8 974.4 22.5 9.0 19.6 28.6 65 35 40 75 0 
20 972.4 3.7 970.6 974.3 22.2 8.9 18.6 27.5 65 38 42 80 0 
21 970.1 1.9 969.1 971.0 18.8 5.2 16.7 21.9 82 28 64 92 4.5 
22 970.4 3.5 968.8 972.3 18.7 6.7 16.4 23.1 76 31 57 88 0.1 
23 973.4 2.8 972.1 974.9 20.1 8.1 16.2 24.3 73 29 60 89 0 
24 975.4 2.4 974.2 976.6 20.4 7.9 16.4 24.3 76 35 55 90 0 
25 976.2 1.7 975.2 976.9 21.3 9.7 16.5 26.2 72 36 53 89 0 
26 974.0 3.3 972.6 975.9 21.9 8.1 18.4 26.5 70 44 45 89 0.2 
27 971.3 2.9 969.7 972.6 20.2 6.8 17.0 23.8 80 39 54 93 0.6 
28 968.8 3.9 967.2 971.1 19.5 8.6 16.0 24.6 80 43 51 94 1.7 
29 968.5 4.9 966.5 971.4 19.5 8.0 15.7 23.7 76 36 59 95 18.7 
30 972.7 2.6 971.2 973.8 21.4 8.4 17.9 26.3 64 38 43 81 0 
31 972.1 3.0 970.6 973.6 21.2 9.2 16.8 26.0 65 38 44 82 0 
med 969.1 3.5 967.4 970.9 20.4 8.0 16.8 24.8 74 35 54 89 231.1 
MIN 955.9 1.3 952.4 958.9 16.7 5.2 14.4 20.2 54 19 33 75 0.0 
MAX 976.2 7.8 975.2 976.9 23.0 10.5 19.6 28.6 91 46 78 99 84.9 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.8 6.3 970.6 976.9 19.8 4.9 17.8 22.7 65 23 53 76 0 
2 976.8 2.1 975.8 977.9 19.8 7.1 16.7 23.8 64 24 51 75 0 
3 975.3 2.4 973.9 976.3 18.9 8.0 15.4 23.4 66 23 53 76 0 
4 972.5 4.0 970.4 974.4 19.5 8.3 15.4 23.7 67 34 49 83 0 
5 970.5 1.8 969.6 971.4 17.0 6.6 14.5 21.1 84 27 67 94 10.3 
6 970.5 1.8 969.5 971.3 17.3 6.4 13.9 20.3 82 26 69 95 0.1 
7 970.4 1.6 969.7 971.3 19.0 7.1 15.7 22.8 65 29 52 81 0 
8 970.6 2.6 969.5 972.1 19.0 7.8 15.8 23.6 70 38 54 92 0 
9 971.8 2.1 970.8 972.9 18.8 8.4 14.6 23.0 81 35 61 96 0 
10 970.5 2.0 969.2 971.2 19.0 9.0 14.6 23.6 78 41 55 96 0 
11 971.9 2.3 970.5 972.8 18.0 2.1 17.1 19.2 68 11 63 74 0 
12 972.9 3.6 971.6 975.2 16.9 6.7 13.5 20.2 53 27 41 68 0 
13 974.6 2.1 973.6 975.7 13.8 7.0 10.8 17.8 48 28 39 67 0 
14 971.9 4.2 970.1 974.3 15.1 9.1 11.1 20.2 56 36 36 72 0 
15 968.4 3.6 967.2 970.8 14.2 11.0 8.7 19.7 66 40 45 85 0 
16 971.5 1.9 970.5 972.4 14.5 8.3 11.1 19.4 57 40 36 76 0 
17 971.6 1.7 970.7 972.4 15.8 7.4 12.9 20.3 66 37 50 87 0 
18 972.2 2.1 971.1 973.2 16.5 7.8 12.7 20.5 82 29 65 94 0 
19 972.7 2.0 972.0 974.0 18.0 7.2 14.2 21.4 86 23 73 96 17.8 
20 971.9 3.5 970.1 973.6 18.2 4.3 16.1 20.4 91 18 80 98 22.2 
21 968.2 6.4 964.2 970.6 16.9 7.5 13.7 21.2 88 28 70 98 5.1 
22 960.0 6.5 957.7 964.2 13.6 2.6 12.6 15.2 83 21 71 92 2.2 
23 955.9 3.9 954.2 958.1 11.0 3.2 9.6 12.8 83 18 73 91 22.8 
24 958.6 8.4 954.8 963.2 11.4 4.0 10.3 14.3 88 22 75 97 21.2 
25 963.3 3.5 961.8 965.3 10.4 4.6 8.7 13.3 86 20 77 97 19.8 
26 967.0 4.6 964.8 969.4 11.3 7.0 8.6 15.6 66 36 45 81 0 
27 971.4 4.3 969.4 973.7 11.5 8.9 8.4 17.3 78 40 53 93 5.4 
28 976.8 6.4 973.5 979.9 10.9 7.0 8.2 15.2 64 50 39 89 0.6 
29 980.0 2.4 978.7 981.1 11.1 8.2 7.2 15.4 57 30 42 72 0 
30 980.2 2.2 979.0 981.2 11.9 8.8 8.7 17.5 59 32 43 75 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.7 3.4 969.2 972.6 15.6 6.9 12.6 19.5 72 30 56 86 127.5 
MIN 955.9 1.6 954.2 958.1 10.4 2.1 7.2 12.8 48 11 36 67 0.0 
MAX 980.2 8.4 979.0 981.2 19.8 11.0 17.8 23.8 91 50 80 98 22.8 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.8 2.7 977.6 980.3 13.1 9.2 9.0 18.2 59 33 39 72 0 
2 979.5 1.7 978.5 980.2 13.4 8.8 9.5 18.3 62 36 45 81 0 
3 978.9 2.7 977.5 980.2 12.6 10.7 7.1 17.8 76 44 46 90 0 
4 976.5 1.7 975.6 977.3 13.0 8.7 8.0 16.7 81 23 68 91 0 
5 974.3 4.7 971.4 976.1 14.1 6.7 11.3 18.0 69 38 53 91 0 
6 965.4 9.2 962.1 971.3 12.8 7.5 9.8 17.3 74 38 59 97 36 
7 966.5 6.2 963.2 969.4 12.1 7.7 8.8 16.5 67 43 45 88 0 
8 967.9 2.3 967.1 969.4 10.7 7.6 8.0 15.6 71 25 60 85 0.1 
9 968.6 1.9 967.7 969.6 10.9 4.4 9.1 13.5 90 15 81 96 20.5 
10 964.3 5.4 962.2 967.6 13.2 5.2 11.1 16.3 89 18 78 96 9.2 
11 961.3 4.0 959.4 963.4 12.4 3.0 11.2 14.2 90 9 85 94 14.1 
12 959.2 6.0 956.3 962.3 12.0 3.7 10.5 14.2 79 23 69 92 4.9 
13 965.3 6.8 962.2 969.0 11.7 6.6 9.1 15.7 69 23 55 78 0 
14 970.6 2.8 968.9 971.7 12.1 8.7 8.5 17.2 72 31 58 89 0 
15 972.2 2.0 971.0 973.0 14.0 3.9 11.8 15.7 89 16 81 97 0 
16 969.8 4.3 967.2 971.5 15.8 4.6 14.3 18.9 86 22 72 94 0 
17 962.5 9.6 957.5 967.1 15.9 1.8 14.9 16.7 91 13 84 97 6.3 
18 963.6 11.3 957.2 968.5 13.9 5.7 10.6 16.3 73 43 54 97 0 
19 970.3 7.2 967.6 974.8 11.5 6.8 8.8 15.6 72 49 44 93 0 
20 975.0 1.7 974.2 975.9 10.9 9.1 6.7 15.8 69 32 55 87 0 
21 971.9 8.4 967.0 975.4 12.8 5.3 10.1 15.4 87 20 78 98 7 
22 961.6 7.1 959.7 966.8 13.9 3.7 12.1 15.8 97 8 91 99 72.3 
23 962.0 1.3 961.3 962.6 14.8 4.1 13.2 17.3 90 23 76 99 6.6 
24 968.6 10.3 962.5 972.8 10.8 6.6 7.7 14.3 72 45 52 97 3.4 
25 971.9 1.8 970.9 972.7 11.4 8.0 7.0 15.0 82 35 62 97 6.2 
26 973.0 5.8 970.6 976.4 13.6 3.8 11.4 15.2 90 21 77 98 0.1 
27 975.1 6.1 971.2 977.3 13.8 4.4 11.9 16.3 91 11 84 95 0 
28 976.3 10.1 970.9 981.0 14.0 6.8 10.8 17.6 52 73 22 95 0 
29 980.3 4.9 977.3 982.2 11.6 7.1 8.2 15.3 55 45 36 81 0 
30 974.2 4.5 973.1 977.6 12.0 3.4 10.2 13.6 88 15 79 94 0 
31 973.7 3.9 972.2 976.1 12.7 3.4 11.2 14.6 92 15 81 96 1.1 
med 970.3 5.1 967.8 972.9 12.8 6.0 10.1 16.1 78 29 64 92 187.8 
MIN 959.2 1.3 956.3 962.3 10.7 1.8 6.7 13.5 52 8 22 72 0.0 
MAX 980.3 11.3 978.5 982.2 15.9 10.7 14.9 18.9 97 73 91 99 72.3 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.7 2.6 975.5 978.1 12.9 6.5 9.8 16.3 88 25 71 96 0.7 
2 972.1 7.0 969.6 976.6 12.3 1.6 11.3 12.9 97 5 94 99 5.4 
3 966.9 7.0 962.8 969.8 11.6 5.6 8.3 13.9 95 20 79 99 3 
4 964.5 6.4 961.1 967.5 9.7 4.5 7.2 11.7 80 34 65 99 25.8 
5 970.5 8.8 967.3 976.1 7.8 9.4 3.0 12.4 69 32 48 80 0 
6 975.8 6.1 971.7 977.8 1.6 3.8 -0.3 3.5 63 16 55 71 0 
7 966.9 6.7 964.8 971.5 1.5 5.9 -0.9 5.0 64 28 46 74 0 
8 968.2 4.6 965.8 970.4 4.6 7.0 1.5 8.5 58 19 47 66 0 
9 961.4 11.4 957.2 968.6 5.7 9.3 1.2 10.5 70 30 53 83 0 
10 964.0 8.7 959.0 967.7 8.4 8.0 5.4 13.4 68 58 28 86 0 
11 966.3 4.2 964.7 968.9 9.3 4.8 7.1 11.9 85 22 75 97 2.8 
12 971.3 4.6 968.9 973.5 10.4 6.0 7.7 13.7 91 24 75 99 5.2 
13 966.6 5.5 963.6 969.1 11.1 1.9 10.4 12.3 97 6 93 99 10.5 
14 960.9 4.9 958.7 963.6 14.4 3.9 12.4 16.3 84 22 73 95 0 
15 960.1 3.3 958.2 961.5 16.6 2.2 15.7 17.9 76 13 68 81 0 
16 961.8 7.2 958.5 965.7 16.9 3.6 14.7 18.3 74 31 62 93 0.9 
17 970.6 7.2 965.9 973.1 13.8 4.3 11.8 16.1 82 27 68 95 1.2 
18 967.3 8.6 963.5 972.1 13.5 5.8 10.4 16.2 90 25 73 98 47.2 
19 966.0 6.9 962.7 969.6 11.0 2.5 9.7 12.2 87 26 72 98 9.6 
20 971.4 3.0 969.6 972.6 10.3 4.1 8.1 12.2 91 24 74 98 3.6 
21 965.6 10.7 960.4 971.1 12.3 4.7 9.8 14.5 91 21 77 98 0.5 
22 957.3 6.4 955.1 961.5 10.3 6.1 6.9 13.0 96 10 89 99 67.5 
23 968.7 11.7 961.6 973.3 8.8 5.7 5.9 11.6 92 14 82 96 0 
24 971.9 3.7 969.8 973.5 12.2 5.2 8.7 13.9 85 24 72 96 0.4 
25 968.0 2.7 966.8 969.5 14.6 1.7 14.0 15.7 82 6 79 85 0 
26 968.4 3.8 966.7 970.5 15.0 3.3 13.2 16.5 78 30 63 93 0.7 
27 971.8 3.8 969.9 973.7 13.8 6.7 10.5 17.2 68 31 52 83 0 
28 972.9 1.7 972.4 974.1 11.7 7.5 8.0 15.5 81 26 65 91 0 
29 969.0 5.5 966.7 972.2 12.2 3.7 10.2 13.9 89 26 72 98 14.6 
30 969.6 5.1 967.1 972.2 9.7 4.2 7.7 11.9 81 25 69 94 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 967.8 6.0 964.9 970.8 10.8 5.0 8.3 13.3 82 23 68 91 199.6 
MIN 957.3 1.7 955.1 961.5 1.5 1.6 -0.9 3.5 58 5 28 66 0.0 
MAX 976.7 11.7 975.5 978.1 16.9 9.4 15.7 18.3 97 58 94 99 67.5 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.6 6.7 965.3 972.0 7.9 4.2 6.2 10.4 67 23 54 77 0 
2 959.3 11.0 954.2 965.2 5.6 4.0 3.4 7.4 78 22 67 89 3 
3 959.2 10.0 952.9 962.9 4.2 4.5 1.9 6.4 81 17 74 91 5.9 
4 960.8 2.8 959.2 962.0 7.1 2.5 5.6 8.1 77 11 71 82 0 
5 961.7 6.0 959.3 965.3 7.7 1.0 7.3 8.3 77 10 71 81 1.1 
6 966.4 3.7 964.6 968.3 6.7 4.2 4.9 9.1 76 17 65 82 0 
7 967.6 2.5 966.3 968.8 4.6 4.4 2.3 6.7 74 17 66 83 0 
8 972.0 5.6 968.8 974.4 0.7 3.7 -1.2 2.5 71 11 64 75 0.2 
9 976.1 5.4 973.7 979.1 -2.2 3.6 -4.4 -0.8 64 17 55 72 0 
10 979.2 2.0 978.3 980.3 -4.8 3.1 -6.2 -3.1 61 13 54 67 0 
11 979.1 2.5 978.0 980.5 -2.8 3.0 -4.7 -1.7 71 20 61 81 0.1 
12 979.5 3.2 977.6 980.8 0.2 5.4 -2.1 3.3 88 17 77 94 0.8 
13 976.2 2.4 975.1 977.5 4.3 2.7 2.9 5.6 84 19 76 95 0 
14 976.2 1.8 975.4 977.2 3.4 5.0 1.3 6.3 75 17 64 81 0 
15 974.3 2.2 973.2 975.4 3.0 1.5 2.3 3.8 89 15 79 94 11.1 
16 974.1 1.9 973.0 974.9 4.3 6.1 2.1 8.2 90 16 78 94 2.7 
17 972.1 2.8 971.2 974.0 5.2 3.1 3.2 6.3 93 18 79 97 0 
18 974.0 7.7 971.2 978.9 3.6 3.6 1.9 5.5 80 13 75 88 0.2 
19 981.8 4.8 978.9 983.7 1.7 5.4 -0.5 4.9 67 26 52 78 0 
20 980.2 4.9 978.3 983.2 1.4 6.2 -1.5 4.7 70 14 64 78 0 
21 976.9 2.5 975.8 978.3 2.8 1.9 1.7 3.6 83 19 73 92 0 
22 975.1 6.1 971.3 977.4 4.0 2.4 3.1 5.5 90 11 86 97 4.3 
23 971.1 4.2 969.1 973.3 5.2 4.5 3.2 7.7 96 9 89 98 0.6 
24 971.8 2.0 970.9 972.9 5.9 5.1 2.6 7.7 91 13 84 97 3.6 
25 972.3 2.0 971.4 973.4 2.2 2.2 1.2 3.4 77 16 72 88 0.5 
26 973.4 1.5 972.8 974.3 3.3 5.3 1.2 6.5 73 25 63 88 0 
27 969.5 8.9 964.2 973.1 7.2 3.7 5.9 9.6 93 13 86 99 3.9 
28 959.4 7.0 957.2 964.2 10.2 4.2 7.8 12.0 90 15 81 96 3.4 
29 963.4 7.7 958.6 966.3 8.5 5.4 5.9 11.3 94 15 83 98 0 
30 964.7 2.2 963.6 965.8 8.3 5.0 5.7 10.7 92 18 78 96 0 
31 960.4 5.3 958.3 963.6 8.9 4.3 5.7 10.0 91 25 73 98 21.2 
med 970.9 4.5 968.6 973.1 4.1 3.9 2.2 6.1 81 17 71 88 62.6 
MIN 959.2 1.5 952.9 962.0 -4.8 1.0 -6.2 -3.1 61 9 52 67 0.0 
MAX 981.8 11.0 978.9 983.7 10.2 6.2 7.8 12.0 96 26 89 99 21.2 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.4 6.0 962.2 968.2 4.2 6.5 1.7 8.2 69 28 55 83 0 
2 962.3 10.8 955.9 966.7 6.0 7.7 1.6 9.3 92 17 82 99 8.5 
3 958.1 3.8 956.0 959.8 6.4 5.8 2.9 8.7 96 14 85 99 0 
4 957.0 4.4 954.6 959.0 6.9 5.6 3.2 8.8 92 18 79 97 0 
5 954.9 7.8 951.8 959.6 3.9 9.0 -0.5 8.5 80 21 71 92 10.9 
6 962.1 7.5 956.9 964.4 0.4 6.7 -2.5 4.2 72 32 59 91 0.5 
7 956.3 11.8 951.6 963.4 -3.9 2.0 -4.8 -2.8 75 31 63 94 1.1 
8 965.0 4.5 962.8 967.3 -2.4 4.2 -4.5 -0.3 61 22 49 71 0.1 
9 960.0 3.7 959.0 962.7 -5.7 3.1 -6.9 -3.8 77 23 67 90 0 
10 965.2 13.2 959.7 972.9 -3.7 4.1 -5.9 -1.8 70 21 64 85 0 
11 973.2 2.6 972.2 974.8 -4.1 3.9 -6.6 -2.7 60 14 53 67 0 
12 978.4 9.6 973.4 983.0 -5.8 2.8 -7.0 -4.2 42 22 35 57 0 
13 980.7 3.3 979.5 982.8 -1.4 9.3 -5.8 3.5 52 25 37 62 0 
14 984.2 5.5 981.3 986.8 1.2 10.6 -4.2 6.4 62 35 46 81 0 
15 985.3 3.9 983.4 987.3 2.2 8.6 -1.6 7.0 72 38 55 93 0 
16 981.8 3.5 980.5 984.0 3.8 3.1 2.2 5.3 86 12 80 92 0 
17 981.2 7.1 976.8 983.9 4.3 6.1 2.1 8.2 72 35 55 90 0 
18 973.7 4.5 972.0 976.5 4.1 4.7 2.1 6.8 62 19 53 72 0 
19 970.1 3.5 968.5 972.0 4.6 7.0 1.9 8.9 55 22 43 65 0 
20 969.1 3.7 967.2 970.9 3.4 8.9 -0.7 8.2 62 33 43 76 0 
21 961.6 11.3 955.8 967.1 6.1 6.3 1.9 8.2 87 30 65 95 5 
22 956.9 8.1 953.5 961.6 6.3 3.2 4.5 7.7 96 9 89 98 17 
23 966.5 10.9 961.6 972.5 5.4 8.4 1.9 10.3 81 34 64 98 0 
24 976.4 8.1 972.2 980.3 5.0 4.9 3.1 8.0 67 23 52 75 0 
25 979.9 3.3 977.9 981.2 4.0 2.5 3.0 5.5 69 9 64 73 0 
26 977.0 3.9 975.6 979.5 3.6 4.2 1.9 6.1 65 21 53 74 0 
27 976.4 3.4 974.5 977.9 2.8 5.3 0.4 5.7 65 21 53 74 0 
28 966.8 13.5 961.0 974.5 3.8 7.6 -0.3 7.3 64 20 53 73 0 
29 955.7 7.6 953.1 960.7 2.9 6.4 -0.3 6.1 70 48 48 96 3.9 
30 952.7 4.3 949.9 954.2 1.7 9.1 -3.0 6.1 75 20 64 84 0 
31 955.6 13.5 949.8 963.3 1.9 4.2 0.3 4.5 65 25 53 78 0 
med 968.1 6.7 964.8 971.6 2.2 5.9 -0.6 5.2 71 24 59 83 47.0 
MIN 952.7 2.6 949.8 954.2 -5.8 2.0 -7.0 -4.2 42 9 35 57 0.0 
MAX 985.3 13.5 983.4 987.3 6.9 10.6 4.5 10.3 96 48 89 99 17.0 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.4 6.3 963.5 969.8 -0.4 4.5 -3.3 1.2 52 19 43 62 0 
2 969.1 1.6 968.2 969.8 -3.3 5.8 -6.1 -0.3 51 37 32 69 0 
3 963.6 15.7 953.1 968.8 -0.6 10.5 -5.9 4.6 58 40 44 84 0.2 
4 943.7 13.6 939.3 952.9 3.1 5.3 0.3 5.6 94 18 80 98 48.3 
5 949.5 11.4 944.0 955.4 1.7 8.0 -2.1 5.9 57 42 35 77 0 
6 962.7 15.0 955.4 970.4 1.8 10.3 -3.3 7.0 44 44 25 69 0 
7 974.0 5.2 970.6 975.8 1.4 7.3 -1.7 5.6 37 24 25 49 0 
8 974.8 3.5 972.7 976.2 2.2 7.5 -0.8 6.7 47 59 23 82 0 
9 975.0 2.2 974.0 976.2 -0.8 4.9 -2.5 2.4 65 27 48 75 0 
10 974.7 2.0 974.0 976.0 -1.0 3.6 -2.6 1.0 63 14 56 70 0 
11 976.3 3.8 974.3 978.1 -0.6 4.0 -2.5 1.5 64 14 55 69 0 
12 977.6 1.9 976.3 978.2 -2.2 3.6 -3.8 -0.2 62 16 53 69 0 
13 976.5 2.3 975.1 977.4 -3.6 1.6 -4.3 -2.7 57 14 52 66 0 
14 976.5 1.7 975.5 977.2 -2.8 5.1 -4.6 0.5 55 10 49 59 0 
15 976.5 2.9 975.2 978.1 -0.3 10.1 -4.1 6.0 48 23 34 57 0 
16 978.9 3.6 977.4 981.0 -1.7 3.2 -3.0 0.2 59 16 51 67 0 
17 980.1 3.4 978.3 981.7 -2.4 3.1 -3.7 -0.6 62 14 55 69 0 
18 974.9 5.7 972.7 978.4 -1.5 6.4 -4.2 2.2 45 37 29 66 0 
19 971.5 3.3 969.9 973.2 -0.1 6.4 -2.4 4.0 50 24 38 62 0 
20 970.3 3.2 969.1 972.3 2.7 9.6 -2.0 7.6 46 35 27 62 0 
21 976.0 7.3 972.5 979.8 2.3 7.8 -1.4 6.4 56 24 45 69 0 
22 982.8 5.8 979.8 985.6 1.6 4.0 0.0 4.0 58 17 52 69 0 
23 986.2 1.5 985.5 987.0 1.6 8.0 -1.9 6.1 50 31 36 67 0 
24 983.5 4.9 981.6 986.5 4.8 11.1 -0.2 10.9 26 19 16 35 0 
25 980.9 2.5 979.5 982.0 6.4 10.1 1.9 12.0 26 28 17 45 0 
26 979.3 2.9 978.0 980.9 4.1 10.7 -1.6 9.1 63 37 45 82 0 
27 978.0 2.5 977.1 979.6 5.0 7.5 1.7 9.2 75 30 59 89 0 
28 980.8 2.3 979.5 981.8 4.8 9.2 0.5 9.7 76 36 56 92 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 973.6 4.9 971.1 976.1 0.8 6.8 -2.3 4.5 55 27 42 69 48.5 
MIN 943.7 1.5 939.3 952.9 -3.6 1.6 -6.1 -2.7 26 10 16 35 0.0 
MAX 986.2 15.7 985.5 987.0 6.4 11.1 1.9 12.0 94 59 80 98 48.3 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.2 4.3 976.5 980.8 4.8 9.8 -0.1 9.7 66 37 47 84 0 
2 971.3 9.8 966.6 976.4 5.3 4.8 2.1 6.9 82 36 60 96 1.3 
3 966.9 7.9 963.6 971.5 7.3 5.8 5.0 10.8 73 42 53 95 0 
4 974.7 6.5 971.4 977.9 7.9 7.6 4.8 12.4 60 38 38 76 0 
5 976.4 4.2 973.7 977.9 7.0 9.2 2.1 11.3 61 29 46 75 0 
6 971.3 3.6 970.0 973.6 6.1 10.0 1.6 11.6 68 28 50 78 0 
7 973.8 4.8 971.2 976.0 5.0 7.1 2.9 10.0 71 32 52 84 0.8 
8 976.2 3.0 975.2 978.2 7.5 7.5 4.0 11.5 57 21 47 68 0 
9 978.8 1.4 978.1 979.5 8.3 7.9 3.9 11.8 52 21 41 62 0 
10 979.8 2.4 978.7 981.1 9.3 11.1 3.5 14.6 61 38 44 82 0 
11 979.9 3.4 978.0 981.4 9.9 8.4 5.4 13.8 60 52 31 83 0 
12 974.3 7.1 971.2 978.3 8.3 7.2 4.5 11.7 81 27 69 96 0 
13 975.0 4.6 973.1 977.7 8.3 10.1 2.8 12.9 58 56 28 84 0.2 
14 979.1 4.3 977.7 982.0 3.5 7.0 0.5 7.5 53 37 29 66 0 
15 984.6 4.8 981.9 986.7 3.5 5.7 1.1 6.8 51 33 34 67 0 
16 985.7 2.0 985.0 987.0 4.5 4.7 2.4 7.1 49 23 39 62 0 
17 981.6 9.1 977.9 987.0 7.1 9.9 3.2 13.1 41 35 19 54 0 
18 979.1 2.4 978.0 980.4 8.3 9.7 4.2 13.9 44 32 27 59 0 
19 977.6 4.2 975.4 979.6 6.6 9.7 1.6 11.3 50 31 36 67 0 
20 974.7 2.8 973.2 976.0 7.1 11.2 0.9 12.1 54 34 38 72 0 
21 975.7 4.2 973.8 978.0 6.4 6.4 3.4 9.8 49 40 29 69 0 
22 979.1 4.1 977.6 981.7 3.5 8.6 -0.1 8.5 28 15 21 36 0 
23 982.4 3.0 981.0 984.0 4.1 13.1 -1.3 11.8 35 56 15 71 0 
24 981.9 4.3 979.5 983.8 8.7 13.3 1.3 14.6 25 21 16 37 0 
25 976.8 5.5 974.0 979.5 10.5 12.0 3.6 15.6 28 22 23 45 0 
26 973.5 1.8 972.8 974.6 11.4 11.7 5.0 16.7 36 27 23 50 0 
27 975.3 2.1 974.5 976.6 10.9 10.6 5.8 16.4 43 41 25 66 0 
28 973.0 3.2 971.4 974.6 9.8 8.9 5.8 14.7 67 48 47 95 0 
29 971.5 1.8 970.5 972.3 9.5 9.2 5.0 14.2 83 38 59 97 0 
30 971.4 2.1 970.3 972.4 9.5 7.5 5.4 12.9 83 23 69 92 0 
31 971.4 5.6 969.7 975.3 10.6 4.6 8.4 13.0 77 33 53 86 0 
med 976.5 4.2 974.6 978.8 7.4 8.7 3.2 11.9 56 34 39 73 2.3 
MIN 966.9 1.4 963.6 971.5 3.5 4.6 -1.3 6.8 25 15 15 36 0.0 
MAX 985.7 9.8 985.0 987.0 11.4 13.3 8.4 16.7 83 56 69 97 1.3 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.0 7.7 970.0 977.7 9.4 10.6 4.9 15.5 40 36 21 57 0 
2 959.8 16.2 953.7 969.9 7.6 6.9 4.0 10.9 62 67 24 91 14.1 
3 962.6 12.6 956.3 968.9 4.4 3.6 2.6 6.2 82 20 70 90 33.6 
4 971.3 3.9 968.8 972.7 6.4 5.0 4.1 9.1 62 25 52 77 0.1 
5 967.1 8.9 962.7 971.6 6.9 7.8 3.1 10.9 58 42 38 80 0 
6 964.1 5.6 962.0 967.6 3.8 4.4 1.0 5.4 49 58 26 84 0 
7 968.3 5.9 966.6 972.5 0.7 6.2 -2.2 4.0 34 30 19 49 0 
8 973.2 2.6 971.9 974.5 2.3 9.9 -3.1 6.8 38 36 23 59 0 
9 968.7 5.4 966.5 971.9 5.5 7.3 1.3 8.6 51 34 35 69 0 
10 961.3 10.1 956.4 966.5 6.2 3.3 4.7 8.0 84 35 62 97 17.2 
11 966.7 9.6 961.3 970.9 7.1 6.9 4.2 11.1 86 27 70 97 0.1 
12 970.0 4.2 968.5 972.7 7.1 2.1 6.2 8.3 90 15 80 95 13 
13 974.7 3.5 972.5 976.0 11.4 10.1 6.5 16.6 61 50 36 86 0 
14 975.7 3.1 974.6 977.7 12.4 9.7 8.0 17.7 50 26 38 64 0 
15 977.7 2.4 976.6 979.0 11.7 4.3 10.2 14.5 59 21 49 70 0 
16 977.2 2.4 976.1 978.5 14.9 9.5 10.6 20.1 47 39 30 69 0 
17 977.3 1.5 976.6 978.1 14.0 7.1 10.5 17.6 42 29 27 56 0 
18 972.1 8.4 968.7 977.1 13.1 7.0 9.4 16.4 43 26 28 54 0 
19 969.5 3.2 968.2 971.4 11.9 6.8 8.7 15.5 52 23 39 62 0 
20 971.3 2.1 970.5 972.6 13.2 6.3 10.5 16.8 49 21 37 58 0 
21 969.5 1.7 968.9 970.6 11.2 8.2 6.8 15.0 66 41 49 90 0 
22 967.2 3.0 965.9 968.9 13.3 12.2 7.1 19.3 53 64 26 90 0 
23 966.3 3.0 965.0 968.0 14.2 8.1 10.1 18.2 47 30 36 66 0 
24 970.5 6.9 967.5 974.4 13.5 8.5 9.8 18.3 57 35 37 72 0 
25 974.8 1.8 974.0 975.8 13.6 9.3 8.6 17.9 49 35 34 69 0 
26 972.6 5.0 970.1 975.1 15.1 13.0 8.0 21.0 49 36 33 69 0 
27 970.4 4.2 968.3 972.5 12.2 8.0 8.6 16.6 81 44 52 96 12.3 
28 973.4 2.0 972.5 974.5 12.1 8.5 8.2 16.7 84 27 69 96 0 
29 975.8 5.7 973.2 978.9 13.3 6.6 10.1 16.7 81 19 72 91 0 
30 976.9 4.5 974.6 979.1 15.1 9.5 11.0 20.5 74 37 53 90 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.7 5.2 968.3 973.5 10.1 7.6 6.5 14.0 59 34 42 76 90.4 
MIN 959.8 1.5 953.7 966.5 0.7 2.1 -3.1 4.0 34 15 19 49 0.0 
MAX 977.7 16.2 976.6 979.1 15.1 13.0 11.0 21.0 90 67 80 97 33.6 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.5 4.1 974.4 978.5 16.5 8.6 12.2 20.8 74 29 62 91 0.5 
2 974.5 4.4 971.8 976.2 16.8 8.9 12.9 21.8 71 39 53 92 0 
3 974.5 6.9 972.0 978.9 17.0 9.3 12.3 21.6 67 37 49 86 0 
4 978.9 3.2 977.3 980.5 17.6 11.0 12.8 23.8 44 36 27 63 0 
5 975.6 4.0 973.9 977.9 18.4 11.9 12.2 24.1 50 33 33 66 0 
6 975.0 2.4 973.9 976.3 19.1 12.8 11.4 24.2 45 42 26 68 0 
7 976.7 2.2 975.6 977.8 19.0 13.9 11.3 25.2 48 43 28 71 0 
8 975.4 3.3 973.4 976.7 20.2 11.8 14.2 26.0 50 49 30 79 0 
9 972.4 2.1 971.2 973.3 19.8 10.3 14.2 24.5 59 42 39 81 0 
10 973.6 2.5 972.3 974.8 19.3 8.5 15.6 24.1 61 32 46 78 0 
11 974.5 3.3 973.3 976.6 18.5 10.5 13.4 23.9 66 48 39 87 0 
12 971.9 3.2 970.3 973.5 19.4 12.0 13.2 25.2 58 43 35 78 0 
13 967.9 4.3 965.9 970.2 19.0 11.1 12.3 23.4 60 35 43 78 0 
14 968.8 6.1 966.0 972.1 13.5 8.7 9.4 18.1 62 21 53 74 0 
15 973.5 3.0 971.8 974.8 12.5 8.0 9.1 17.1 44 28 29 57 0 
16 973.4 3.0 971.8 974.8 13.0 10.2 7.9 18.1 51 38 32 70 0 
17 972.6 1.5 971.9 973.4 14.7 9.7 9.7 19.4 45 30 30 60 0 
18 973.9 3.7 972.0 975.7 15.7 10.1 10.7 20.8 54 39 36 75 0 
19 974.1 4.9 971.0 975.9 17.9 12.8 10.5 23.3 52 40 38 78 0 
20 969.9 2.8 968.3 971.1 14.6 8.5 9.7 18.2 78 40 56 96 11.2 
21 973.6 6.3 970.4 976.7 11.7 7.2 9.1 16.3 73 45 44 89 2.6 
22 975.4 2.4 974.2 976.6 14.3 13.9 6.0 19.9 55 55 31 86 0 
23 973.4 3.9 971.2 975.1 17.5 12.2 11.2 23.4 44 29 32 61 0 
24 969.1 4.8 967.2 972.0 18.6 10.9 13.3 24.2 54 31 38 69 0 
25 967.2 2.3 966.4 968.7 20.2 9.1 15.3 24.4 58 34 42 76 0 
26 970.4 3.5 968.7 972.2 20.2 10.8 14.4 25.2 61 39 42 81 0 
27 971.4 2.3 970.2 972.5 20.6 8.3 17.6 25.9 60 27 43 70 0 
28 970.4 3.3 968.8 972.1 22.6 10.0 18.5 28.5 56 34 37 71 0 
29 968.9 2.0 967.8 969.8 22.1 8.3 18.3 26.6 56 26 41 67 0 
30 969.3 2.1 968.3 970.4 21.9 7.8 18.7 26.5 58 29 42 71 0 
31 969.3 1.9 968.3 970.2 21.9 8.3 17.9 26.2 51 33 36 69 0 
med 972.6 3.4 971.0 974.4 17.9 10.2 12.8 22.9 57 36 39 75 14.3 
MIN 967.2 1.5 965.9 968.7 11.7 7.2 6.0 16.3 44 21 26 57 0.0 
MAX 978.9 6.9 977.3 980.5 22.6 13.9 18.7 28.5 78 55 62 96 11.2 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.2 2.6 967.9 970.5 19.1 7.4 16.6 24.0 81 45 51 96 5.4 
2 969.6 2.9 968.1 971.0 17.7 6.9 15.0 21.9 83 29 67 96 1.4 
3 971.8 3.7 970.2 973.9 19.2 9.7 13.5 23.2 72 36 54 90 0 
4 974.4 2.7 973.3 976.0 20.8 10.2 15.4 25.6 68 41 48 89 0 
5 976.1 1.6 975.3 976.9 21.9 9.3 16.7 26.0 64 39 45 84 0 
6 975.0 2.5 973.7 976.2 22.1 11.9 15.1 27.0 57 56 32 88 0 
7 973.2 2.5 972.0 974.5 23.2 10.5 17.5 28.0 60 33 42 75 0 
8 972.2 2.0 971.0 973.0 24.4 8.1 20.4 28.5 63 39 45 84 0 
9 973.4 2.3 972.3 974.6 24.3 11.0 17.8 28.8 62 45 39 84 0 
10 974.4 1.9 973.3 975.2 25.6 8.6 21.4 30.0 56 28 41 69 0 
11 974.5 1.8 973.6 975.4 26.3 11.0 19.7 30.7 53 42 36 78 0 
12 974.9 1.5 974.2 975.7 27.8 8.0 24.1 32.1 46 29 31 60 0 
13 973.9 2.6 972.6 975.2 27.0 10.6 21.0 31.6 49 34 34 68 0 
14 973.1 3.1 971.5 974.6 26.7 9.2 22.8 32.0 56 31 38 69 0 
15 970.2 3.9 968.3 972.2 25.2 11.6 18.8 30.4 55 45 38 83 0.3 
16 967.5 4.3 965.5 969.8 24.0 8.9 19.9 28.8 58 40 37 77 0 
17 968.3 2.4 967.5 969.9 23.7 9.8 18.9 28.7 58 36 38 74 0.1 
18 970.1 4.7 968.2 972.9 21.0 7.6 17.7 25.3 71 32 55 87 6.2 
19 974.1 1.9 973.0 974.9 21.9 9.1 16.9 26.0 55 39 34 73 0 
20 971.9 6.3 968.5 974.8 22.6 10.6 16.3 26.9 55 33 37 70 0 
21 968.8 1.4 968.1 969.5 22.9 9.2 19.3 28.5 61 36 39 75 0 
22 969.9 2.5 968.7 971.2 23.3 8.2 19.1 27.3 60 38 40 78 0 
23 972.2 3.7 970.5 974.2 23.8 9.4 18.7 28.1 65 36 48 84 0 
24 973.4 2.6 971.9 974.5 23.8 9.1 19.6 28.7 71 37 50 87 0 
25 972.0 3.5 969.9 973.4 24.3 10.1 19.7 29.8 68 47 44 91 2.9 
26 968.9 3.4 967.2 970.6 22.9 11.9 18.0 29.9 62 46 39 85 2.2 
27 968.4 2.6 967.1 969.7 21.9 9.4 18.0 27.4 64 40 41 81 0.1 
28 968.5 2.3 967.4 969.7 23.1 9.3 19.0 28.3 60 29 44 73 0 
29 967.5 2.4 965.9 968.3 18.9 7.3 15.7 23.0 83 30 66 96 24.4 
30 967.1 3.3 965.0 968.3 21.5 10.8 15.9 26.7 74 48 45 93 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.5 2.8 970.1 972.9 23.0 9.5 18.3 27.8 63 38 43 81 43.0 
MIN 967.1 1.4 965.0 968.3 17.7 6.9 13.5 21.9 46 28 31 60 0.0 
MAX 976.1 6.3 975.3 976.9 27.8 11.9 24.1 32.1 83 56 67 96 24.4 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 961.0 7.3 957.7 965.0 23.9 9.8 18.5 28.3 73 42 48 90 0 
2 962.5 5.6 959.1 964.7 20.5 6.9 17.1 24.0 69 24 59 83 6.6 
3 965.9 3.4 964.4 967.8 21.2 8.2 17.7 25.9 68 49 44 93 3 
4 967.3 1.5 966.4 967.9 19.3 6.0 16.5 22.5 66 30 53 83 0 
5 969.3 3.2 967.6 970.8 19.6 8.9 15.3 24.2 54 31 38 69 0 
6 972.2 3.2 970.7 973.9 20.4 10.3 15.8 26.1 54 48 31 79 0.2 
7 974.2 1.7 973.2 974.9 20.7 11.7 14.7 26.4 61 46 38 84 0.6 
8 973.1 3.3 971.2 974.5 22.0 8.1 18.0 26.1 61 32 46 78 0 
9 971.9 2.1 970.7 972.8 21.1 9.4 16.2 25.6 67 48 43 91 1.7 
10 971.7 2.2 970.4 972.6 22.3 10.5 16.7 27.2 60 41 39 80 0 
11 972.0 2.7 970.9 973.6 23.3 10.1 18.3 28.4 57 36 38 74 0 
12 973.5 2.5 972.4 974.9 22.6 8.8 17.7 26.5 58 39 39 78 0 
13 970.2 4.5 968.2 972.7 22.9 10.2 18.4 28.6 55 31 37 68 0 
14 971.2 2.6 970.0 972.6 21.2 10.0 17.1 27.1 47 27 35 62 0 
15 970.6 1.5 969.8 971.3 22.3 8.0 18.3 26.3 53 25 43 68 0 
16 970.3 2.2 969.2 971.4 22.6 10.7 16.9 27.6 67 54 40 94 0 
17 970.4 2.9 969.4 972.3 24.8 8.4 20.8 29.2 65 28 52 80 0 
18 973.9 4.2 971.5 975.7 25.1 9.2 21.1 30.3 43 42 27 69 0 
19 975.4 1.9 974.4 976.3 24.4 8.1 20.3 28.4 47 33 29 62 0 
20 974.0 3.5 972.3 975.8 24.8 7.7 20.9 28.6 50 27 38 65 0 
21 973.8 3.7 972.6 976.3 25.7 11.4 19.1 30.5 53 41 34 75 0 
22 974.4 3.0 972.7 975.7 26.0 9.6 20.8 30.4 50 40 36 76 0 
23 971.8 3.6 970.4 974.0 25.2 9.1 21.2 30.3 52 40 36 76 1.7 
24 970.0 5.0 967.9 972.9 22.4 7.8 19.0 26.8 63 48 38 86 5.9 
25 969.2 2.4 968.0 970.4 23.2 11.9 17.2 29.1 60 59 31 90 0 
26 970.9 1.7 969.9 971.6 24.2 9.6 19.0 28.6 53 30 38 68 0 
27 971.1 3.0 969.5 972.5 25.7 13.2 18.3 31.5 45 38 29 67 0 
28 970.4 3.6 969.0 972.6 26.2 11.5 20.3 31.8 52 48 33 81 0.2 
29 972.9 3.5 971.0 974.5 22.7 6.6 19.6 26.2 55 31 40 71 0 
30 972.1 4.4 970.0 974.4 22.1 8.3 17.9 26.2 49 31 34 65 0 
31 967.8 3.5 966.7 970.2 20.1 9.2 16.3 25.5 63 57 35 92 4.1 
med 970.8 3.2 969.3 972.5 22.9 9.3 18.2 27.6 57 39 39 77 24.0 
MIN 961.0 1.5 957.7 964.7 19.3 6.0 14.7 22.5 43 24 27 62 0.0 
MAX 975.4 7.3 974.4 976.3 26.2 13.2 21.2 31.8 73 59 59 94 6.6 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.7 5.6 967.0 972.6 21.4 9.4 17.7 27.1 71 37 49 86 13.2 
2 973.7 4.2 971.7 975.9 25.3 9.5 20.9 30.4 55 39 38 77 0 
3 976.0 2.2 975.1 977.3 26.7 11.2 21.2 32.4 50 43 28 71 0 
4 977.4 1.7 976.4 978.1 27.3 9.2 22.8 32.0 45 28 33 61 0 
5 977.0 1.6 976.1 977.7 28.0 9.3 23.1 32.4 46 26 33 59 0 
6 975.8 3.3 973.5 976.8 26.4 10.6 21.6 32.2 57 48 36 84 2.1 
7 975.0 3.0 973.7 976.7 26.4 11.0 20.6 31.6 51 34 37 71 0.7 
8 974.9 2.4 973.7 976.1 25.6 8.0 21.4 29.4 51 37 34 71 0 
9 973.5 3.0 971.8 974.8 25.9 11.0 19.8 30.8 55 31 40 71 0 
10 972.3 3.1 970.6 973.7 26.5 9.5 21.0 30.5 45 25 33 58 0 
11 972.5 4.2 970.9 975.1 27.3 11.2 21.6 32.8 45 40 24 64 0 
12 976.9 2.7 975.2 977.9 26.8 7.6 23.1 30.7 40 21 30 51 0 
13 976.0 3.7 974.0 977.7 27.2 10.1 21.7 31.8 41 27 28 55 0 
14 971.7 5.5 968.7 974.2 24.5 13.8 18.0 31.8 53 66 28 94 7.9 
15 969.5 2.1 968.4 970.5 22.8 11.2 17.3 28.5 66 43 47 90 0 
16 971.3 2.3 970.0 972.3 24.3 8.7 19.8 28.5 57 29 43 72 0 
17 973.5 2.7 972.2 974.9 25.0 9.3 20.3 29.6 60 30 44 74 0 
18 974.1 2.8 972.3 975.1 25.7 9.7 19.8 29.5 63 31 49 80 0 
19 973.1 2.8 972.2 975.0 25.5 10.3 19.6 29.9 59 44 40 84 1 
20 972.9 3.3 971.5 974.8 24.4 11.2 18.9 30.1 57 50 38 88 1 
21 971.3 1.7 970.3 972.0 25.5 8.2 21.8 30.0 46 25 32 57 0 
22 971.9 1.7 971.3 973.0 25.2 8.6 20.8 29.4 50 22 39 61 0 
23 972.1 3.0 970.4 973.4 25.0 9.6 19.7 29.3 58 35 43 78 0 
24 969.6 4.1 967.2 971.3 25.0 10.7 19.7 30.4 56 28 41 69 0 
25 967.1 3.5 966.0 969.5 19.2 6.8 16.8 23.6 76 28 64 92 12.9 
26 967.0 2.9 965.8 968.7 21.6 11.2 17.4 28.6 60 61 23 84 0 
27 967.1 3.9 964.9 968.8 22.0 11.9 15.9 27.8 57 49 34 83 0 
28 966.9 2.1 965.8 967.9 23.6 9.6 18.7 28.3 60 53 36 89 1.2 
29 964.3 7.9 959.4 967.3 24.9 6.4 21.7 28.1 73 35 53 88 0 
30 965.9 3.7 963.5 967.2 24.7 6.9 21.4 28.3 63 44 39 83 0 
31 966.8 7.9 963.4 971.3 18.8 13.5 12.9 26.4 67 37 47 84 2.8 
med 971.8 3.4 970.1 973.5 24.8 9.8 19.9 29.7 56 37 38 75 42.8 
MIN 964.3 1.6 959.4 967.2 18.8 6.4 12.9 23.6 40 21 23 51 0.0 
MAX 977.4 7.9 976.4 978.1 28.0 13.8 23.1 32.8 76 66 64 94 13.2 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.0 1.6 970.1 971.7 15.5 5.9 13.3 19.2 60 38 46 84 0.5 
2 973.5 7.0 970.6 977.6 16.2 7.6 13.3 20.9 54 41 34 75 0 
3 979.9 6.5 977.2 983.7 15.1 7.7 11.4 19.1 48 34 33 67 0 
4 983.0 3.2 981.3 984.5 15.5 12.1 9.5 21.6 46 32 28 60 0 
5 979.1 6.0 975.6 981.6 16.6 11.0 10.8 21.8 51 31 34 65 0 
6 975.1 1.4 974.4 975.8 18.1 10.8 13.4 24.2 53 40 29 69 0 
7 973.3 4.8 970.7 975.5 19.2 6.6 15.8 22.4 52 25 40 65 0 
8 965.5 8.4 962.3 970.7 16.1 4.0 14.5 18.5 70 44 50 94 2.6 
9 961.7 3.4 960.2 963.6 15.8 6.2 13.7 19.9 79 32 63 95 11.2 
10 965.4 6.1 962.8 968.9 17.0 7.5 14.0 21.5 70 50 42 92 0.4 
11 969.0 5.2 966.9 972.1 15.0 12.8 9.4 22.2 67 42 50 92 9.5 
12 974.3 5.2 971.6 976.8 14.6 9.8 9.2 19.0 65 29 52 81 0 
13 977.0 2.2 975.8 978.0 16.9 6.8 14.2 21.0 57 34 39 73 0 
14 979.6 4.1 977.9 982.0 16.2 7.1 12.9 20.0 54 25 41 66 0 
15 980.6 3.0 978.9 981.9 15.7 9.7 10.7 20.4 54 33 39 72 0 
16 978.4 3.6 977.1 980.7 16.7 11.2 12.1 23.3 54 45 30 75 0 
17 978.1 2.1 977.1 979.2 18.4 10.6 13.6 24.2 54 43 28 71 0 
18 978.1 2.0 977.1 979.1 19.7 10.4 14.3 24.7 47 37 30 67 0 
19 978.6 2.4 977.7 980.1 19.7 10.6 13.9 24.5 51 38 36 74 0 
20 980.4 1.6 979.8 981.4 19.6 11.5 13.0 24.5 54 42 36 78 0 
21 978.9 2.2 977.8 980.0 19.8 11.9 13.5 25.4 57 34 42 76 0 
22 974.7 5.9 971.9 977.8 18.6 9.4 14.1 23.5 61 44 37 81 0 
23 971.0 2.0 970.1 972.1 18.6 9.2 13.6 22.8 71 36 55 91 0.2 
24 976.2 9.5 971.7 981.2 14.3 4.8 12.2 17.0 77 42 53 95 19 
25 981.9 2.0 981.1 983.1 13.3 6.7 10.0 16.7 54 31 38 69 0 
26 978.3 5.4 975.9 981.3 14.0 9.5 10.5 20.0 60 30 43 73 0 
27 975.2 1.6 974.4 976.0 14.4 8.6 10.2 18.8 66 47 43 90 0 
28 971.8 7.2 967.7 974.9 14.6 7.5 11.0 18.5 85 27 68 95 1 
29 965.8 4.6 964.2 968.8 14.5 1.7 13.7 15.4 86 31 66 97 15.9 
30 971.1 3.9 968.8 972.7 15.0 7.3 11.9 19.2 68 32 52 84 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 974.9 4.1 973.0 977.1 16.5 8.6 12.5 21.0 61 36 43 79 60.3 
MIN 961.7 1.4 960.2 963.6 13.3 1.7 9.2 15.4 46 25 28 60 0.0 
MAX 983.0 9.5 981.3 984.5 19.8 12.8 15.8 25.4 86 50 68 97 19.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.5 1.7 971.7 973.4 15.1 8.3 10.6 18.9 74 32 56 88 0 
2 972.2 1.7 971.6 973.3 17.2 2.8 16.1 18.9 92 15 82 97 0.6 
3 969.2 6.8 965.3 972.1 17.0 4.7 14.6 19.3 96 16 83 99 1.8 
4 961.9 8.4 957.0 965.4 18.6 2.9 17.2 20.1 81 28 68 96 0.2 
5 955.3 4.5 953.3 957.8 15.0 8.7 9.9 18.6 75 49 50 99 28.8 
6 967.9 14.3 957.8 972.1 11.4 8.5 7.7 16.2 68 40 48 88 1.2 
7 964.5 16.1 955.3 971.4 13.3 6.5 8.7 15.2 76 25 65 90 0 
8 962.0 11.9 954.3 966.2 11.8 7.4 8.5 15.9 60 55 35 90 3.8 
9 965.7 9.6 962.3 971.9 13.5 10.0 8.9 18.9 61 40 39 79 0 
10 975.6 5.2 972.1 977.3 14.5 8.2 10.7 18.9 68 43 50 93 0 
11 977.7 2.1 976.5 978.6 14.7 8.0 11.0 19.0 86 21 72 93 0 
12 977.5 2.1 976.3 978.4 14.7 5.0 12.3 17.3 86 21 73 94 0 
13 976.4 2.9 975.0 977.9 12.7 7.7 9.9 17.6 64 30 52 82 0 
14 976.9 3.0 975.7 978.7 10.1 5.2 7.4 12.6 61 19 52 71 0 
15 979.9 3.2 978.2 981.4 7.8 4.8 5.8 10.6 57 21 46 67 0 
16 979.0 3.6 977.5 981.1 7.7 5.0 5.1 10.1 56 24 45 69 0 
17 980.1 3.2 978.5 981.7 5.9 5.3 3.6 8.9 54 18 44 62 0 
18 974.2 8.0 970.6 978.6 5.8 5.8 3.4 9.2 63 18 53 71 0 
19 966.4 5.8 964.7 970.5 8.6 6.4 5.3 11.7 65 22 53 75 0 
20 958.8 10.3 954.6 964.9 11.2 6.5 7.3 13.8 94 28 71 99 28 
21 959.5 7.1 956.4 963.5 12.0 3.8 10.3 14.1 97 10 89 99 12.6 
22 963.6 2.5 962.3 964.8 8.4 5.9 5.8 11.7 83 15 76 91 0 
23 958.6 7.3 954.9 962.2 5.0 2.9 3.6 6.5 85 15 78 93 9.3 
24 963.4 14.1 957.3 971.4 3.0 3.7 1.2 4.9 80 35 59 94 8.1 
25 974.3 4.8 971.5 976.3 2.0 7.8 -0.9 6.9 61 28 45 73 0 
26 972.0 4.3 969.6 973.9 3.3 10.8 -2.0 8.8 74 25 59 84 0 
27 970.4 9.5 966.2 975.7 5.3 3.5 3.8 7.3 67 27 55 82 0 
28 975.7 3.8 973.6 977.4 5.3 6.9 2.4 9.3 65 24 52 76 0 
29 964.7 18.6 955.0 973.6 7.3 6.1 4.5 10.6 87 30 69 99 13.5 
30 952.4 6.5 949.0 955.5 7.4 4.0 5.3 9.3 96 8 91 99 15.1 
31 956.1 2.7 954.7 957.4 10.2 9.0 5.1 14.1 90 12 84 96 1.2 
med 968.5 6.6 965.1 971.8 10.2 6.2 7.2 13.4 75 26 61 87 124.2 
MIN 952.4 1.7 949.0 955.5 2.0 2.8 -2.0 4.9 54 8 35 62 0.0 
MAX 980.1 18.6 978.5 981.7 18.6 10.8 17.2 20.1 97 55 91 99 28.8 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 954.5 3.5 952.5 956.0 14.1 4.7 11.5 16.2 90 19 80 99 40.2 
2 963.2 16.0 954.9 970.9 10.8 4.5 9.0 13.5 90 31 68 99 7.9 
3 974.7 7.9 970.8 978.7 10.2 6.5 7.2 13.7 87 22 74 96 0.2 
4 981.6 6.4 978.5 984.9 12.0 9.3 7.0 16.3 66 48 47 95 0 
5 984.4 2.6 983.3 985.9 10.8 6.2 7.6 13.8 60 20 50 70 0 
6 981.7 5.8 979.1 984.9 8.0 4.8 6.2 11.0 64 23 50 73 0 
7 980.3 1.8 979.5 981.3 6.4 2.8 4.8 7.6 73 16 66 82 0 
8 980.2 2.8 979.0 981.8 7.5 4.2 5.6 9.8 75 15 69 84 0.8 
9 979.6 4.6 977.1 981.7 10.7 6.9 7.9 14.8 78 20 70 90 0 
10 977.0 2.0 976.1 978.1 6.8 3.5 5.5 9.0 73 22 63 85 0 
11 978.3 1.7 977.6 979.3 4.9 2.9 3.5 6.4 64 14 56 70 0 
12 979.2 1.6 978.4 980.0 3.5 3.8 2.0 5.8 62 10 56 66 0 
13 980.2 2.8 978.7 981.5 4.1 8.3 0.3 8.6 67 26 54 80 0 
14 979.3 4.5 977.1 981.6 5.9 7.2 1.3 8.5 76 18 66 84 0 
15 976.6 2.1 975.6 977.7 6.3 8.5 1.9 10.4 80 28 61 89 0 
16 975.4 1.4 974.7 976.1 8.5 4.8 6.1 10.9 94 18 80 98 3.2 
17 975.8 4.8 974.1 978.9 10.1 2.3 8.9 11.2 97 19 80 99 37.5 
18 980.1 3.3 978.3 981.6 9.8 3.8 8.4 12.2 87 22 75 97 0 
19 980.8 2.1 979.8 981.9 9.6 2.3 8.6 10.9 91 21 76 97 0 
20 978.4 2.6 977.4 980.0 9.1 2.2 8.3 10.5 93 18 81 99 0.1 
21 976.7 1.9 975.9 977.8 8.8 3.1 7.1 10.2 90 16 83 99 0 
22 976.0 2.1 975.0 977.1 9.8 2.1 8.9 11.0 88 9 84 93 0 
23 973.6 2.3 972.6 974.9 11.4 2.6 9.9 12.5 91 12 84 96 0.5 
24 970.0 4.9 967.7 972.6 12.3 3.2 10.9 14.1 93 11 85 96 1.7 
25 968.8 2.7 967.3 970.0 11.7 3.7 10.1 13.8 92 13 84 97 0 
26 963.3 7.1 961.1 968.2 12.0 3.0 10.6 13.6 94 14 84 98 54.6 
27 959.2 5.7 955.8 961.5 11.8 3.3 10.3 13.6 86 29 69 98 6.5 
28 957.8 6.8 954.9 961.7 8.8 7.8 5.8 13.6 89 23 74 97 16.5 
29 965.7 7.8 961.7 969.5 7.4 4.5 5.1 9.6 82 16 73 89 0.1 
30 971.1 2.7 969.4 972.1 7.6 6.7 4.8 11.5 80 32 60 92 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 974.1 4.1 972.1 976.3 9.0 4.7 6.8 11.5 82 20 70 90 169.8 
MIN 954.5 1.4 952.5 956.0 3.5 2.1 0.3 5.8 60 9 47 66 0.0 
MAX 984.4 16.0 983.3 985.9 14.1 9.3 11.5 16.3 97 48 85 99 54.6 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.4 4.1 971.7 975.8 7.4 7.0 3.5 10.5 80 25 67 92 0 
2 978.0 3.9 975.7 979.6 10.4 5.3 8.6 13.9 75 19 65 84 0 
3 979.1 1.6 978.5 980.1 10.0 6.7 7.2 13.9 78 26 64 90 0 
4 980.4 1.5 979.6 981.1 9.3 8.7 5.5 14.2 74 27 60 87 0 
5 979.6 4.0 977.3 981.3 9.7 5.9 7.4 13.3 88 26 71 97 0 
6 969.7 11.9 965.2 977.1 8.3 4.1 5.1 9.2 89 35 62 97 0 
7 976.4 13.4 968.6 982.0 2.0 5.7 -0.8 4.9 50 18 42 60 0 
8 977.8 7.2 974.8 982.0 -0.1 4.1 -1.9 2.2 48 33 29 62 0 
9 973.5 3.8 971.4 975.2 1.4 4.6 -0.5 4.1 37 36 26 62 0 
10 975.5 3.3 973.6 976.9 2.1 4.5 -0.1 4.4 67 14 58 72 0 
11 975.9 1.7 975.2 976.9 6.2 6.3 2.9 9.2 90 35 64 99 2.8 
12 975.8 5.1 973.9 979.0 8.2 3.9 6.2 10.1 92 28 71 99 0.7 
13 976.6 8.4 971.5 979.9 5.9 8.1 2.5 10.6 67 30 49 79 0 
14 964.0 11.9 959.3 971.2 6.1 7.0 2.0 9.0 77 41 50 91 0 
15 963.2 5.4 961.0 966.4 4.9 9.6 -0.7 8.9 59 57 27 84 0 
16 971.6 10.8 965.9 976.7 2.4 7.0 -1.1 5.9 40 23 29 52 0 
17 980.5 5.7 976.7 982.4 2.2 7.7 -1.0 6.7 51 37 38 75 0 
18 981.4 1.5 980.9 982.4 3.3 8.1 -0.2 7.9 78 33 56 89 0 
19 980.0 1.9 978.9 980.8 4.8 3.9 3.0 6.9 85 14 79 93 0 
20 980.0 4.1 977.6 981.7 4.6 6.1 1.7 7.8 83 23 72 95 0 
21 968.1 16.9 960.6 977.5 6.7 4.3 4.3 8.6 97 8 91 99 25.3 
22 961.9 6.8 959.4 966.2 3.3 5.8 2.2 8.0 83 38 61 99 30.3 
23 970.9 9.4 966.3 975.7 -0.1 6.5 -3.5 3.0 42 35 31 66 0 
24 978.6 5.2 975.6 980.8 -2.9 3.4 -4.3 -0.9 35 19 27 46 0 
25 979.4 4.3 977.2 981.5 -1.8 5.2 -4.7 0.5 32 12 25 37 0 
26 975.1 4.5 972.7 977.2 4.5 13.1 -0.5 12.6 42 35 26 61 0 
27 971.8 2.9 970.1 973.0 4.4 6.7 0.5 7.2 72 30 53 83 0 
28 966.3 5.8 964.2 970.0 8.0 2.2 7.0 9.2 84 18 74 92 1.2 
29 964.0 1.7 963.3 965.0 8.7 1.3 8.0 9.3 89 20 76 96 16.9 
30 963.5 1.9 962.8 964.7 6.7 3.6 5.5 9.1 93 12 85 97 47.2 
31 964.7 3.4 963.2 966.6 6.0 2.8 5.1 7.9 82 17 74 91 0 
med 973.4 5.6 970.7 976.3 4.9 5.8 2.2 8.0 70 27 55 81 124.4 
MIN 961.9 1.5 959.3 964.7 -2.9 1.3 -4.7 -0.9 32 8 25 37 0.0 
MAX 981.4 16.9 980.9 982.4 10.4 13.1 8.6 14.2 97 57 91 99 47.2 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.2 5.6 960.8 966.4 4.0 4.8 1.3 6.1 71 17 61 78 0 
2 960.9 5.8 959.0 964.8 0.7 2.3 -0.5 1.8 65 34 48 82 0 
3 966.3 3.0 964.6 967.6 -1.7 3.1 -3.5 -0.4 57 16 46 62 0 
4 967.0 3.2 965.7 968.9 -3.9 4.2 -5.6 -1.4 54 14 46 60 0 
5 970.2 4.9 968.6 973.5 -1.6 10.4 -7.0 3.4 58 31 45 76 0 
6 977.2 5.1 973.5 978.6 -0.8 5.6 -3.3 2.3 56 29 43 72 0 
7 975.0 3.7 974.1 977.8 1.5 3.2 -0.3 2.9 71 36 48 84 0 
8 972.5 4.0 970.1 974.1 3.3 4.0 1.4 5.4 81 20 70 90 0.2 
9 965.6 6.5 963.5 970.0 3.1 2.4 2.1 4.5 96 6 91 97 13 
10 966.4 10.1 962.0 972.1 3.6 3.2 2.3 5.5 89 37 60 97 0 
11 973.7 5.6 970.6 976.2 4.4 6.6 1.8 8.4 61 36 42 78 0 
12 966.0 11.2 959.4 970.6 5.7 6.7 0.9 7.6 85 28 69 97 1.6 
13 958.1 8.4 953.1 961.5 6.1 4.1 4.2 8.3 92 12 85 97 0 
14 954.8 4.8 952.3 957.1 7.3 2.7 6.1 8.8 93 15 83 98 0 
15 955.9 17.4 948.3 965.7 4.9 6.4 1.7 8.1 80 26 65 91 1 
16 966.2 3.9 964.1 968.0 4.3 7.2 -0.1 7.1 69 38 49 87 0 
17 959.0 9.8 954.3 964.1 6.1 4.8 3.0 7.8 91 20 77 97 26.8 
18 962.7 6.8 960.3 967.1 2.7 4.3 0.8 5.1 83 22 71 93 26.2 
19 968.5 6.3 965.0 971.3 1.8 4.0 -0.5 3.5 70 15 63 78 0 
20 959.8 8.1 956.9 965.0 2.4 7.0 -1.6 5.4 80 12 74 86 0 
21 964.8 8.0 961.0 969.0 0.6 4.9 -2.3 2.6 63 31 48 79 0 
22 971.3 4.7 969.0 973.7 -2.1 6.2 -4.2 2.0 57 26 39 65 0 
23 973.2 1.6 972.6 974.2 -3.9 4.0 -5.3 -1.3 54 24 41 65 0 
24 970.9 6.3 967.7 974.0 -3.3 7.3 -6.0 1.3 57 46 35 81 0 
25 966.1 2.3 965.3 967.6 -1.0 9.1 -6.0 3.1 73 25 60 85 0 
26 964.9 6.2 960.8 967.0 -0.5 7.4 -4.6 2.8 81 13 73 86 0 
27 954.9 8.5 952.1 960.6 1.2 2.7 0.2 2.9 93 15 81 96 7.6 
28 952.8 6.3 950.5 956.8 1.0 3.3 -0.5 2.8 74 34 62 96 0.5 
29 958.2 9.4 955.9 965.3 0.2 6.0 -2.3 3.7 69 48 33 81 0.1 
30 973.2 14.0 965.4 979.4 0.6 8.4 -2.7 5.7 42 40 24 64 0 
31 980.1 2.4 979.2 981.6 2.0 7.5 -2.7 4.8 67 17 61 78 0 
med 965.8 6.6 962.8 969.3 1.6 5.3 -1.1 4.2 72 25 58 83 77.0 
MIN 952.8 1.6 948.3 956.8 -3.9 2.3 -7.0 -1.4 42 6 24 60 0.0 
MAX 980.1 17.4 979.2 981.6 7.3 10.4 6.1 8.8 96 48 91 98 26.8 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 980.9 3.1 979.6 982.7 4.2 7.3 -0.4 6.9 82 25 69 94 0 
2 981.5 2.8 980.0 982.8 2.6 6.2 -0.3 5.9 87 16 78 94 0 
3 983.5 3.9 981.2 985.1 6.1 11.2 0.3 11.5 78 45 50 95 0 
4 985.6 1.8 985.0 986.8 7.9 13.2 1.3 14.5 66 54 37 91 0 
5 983.9 3.1 982.1 985.2 5.9 15.2 0.3 15.5 76 48 46 94 0 
6 982.2 4.1 980.0 984.1 4.2 13.2 0.3 13.5 82 58 37 95 0 
7 974.7 8.5 971.5 980.0 5.4 1.8 4.3 6.1 95 3 93 96 0.4 
8 969.8 5.7 967.0 972.7 4.0 4.4 0.9 5.3 93 6 90 96 0.2 
9 974.6 12.6 968.4 981.0 4.2 8.0 0.7 8.7 59 74 20 94 0.3 
10 983.1 5.3 980.2 985.5 3.3 10.4 -1.7 8.7 35 36 22 58 0 
11 971.6 12.1 967.8 979.9 4.6 6.9 1.0 7.9 70 23 59 82 0 
12 977.4 11.4 971.7 983.1 -1.1 8.0 -4.3 3.7 58 19 48 67 0 
13 982.7 4.4 979.9 984.3 -1.7 4.6 -4.3 0.3 66 22 57 79 0 
14 975.9 7.2 972.7 979.9 1.5 10.6 -2.7 7.9 75 30 56 86 0 
15 972.1 4.9 970.1 975.0 2.9 10.8 -2.3 8.5 78 27 63 90 0 
16 976.5 6.4 974.5 980.9 4.5 9.0 -0.2 8.8 69 42 48 90 0 
17 979.5 5.1 976.4 981.5 3.2 6.6 0.8 7.4 69 27 60 87 0 
18 971.9 7.5 968.8 976.3 2.7 7.4 -1.5 5.9 81 27 63 90 0 
19 967.7 4.0 966.3 970.3 0.9 3.1 -0.1 3.0 82 24 71 95 5.7 
20 976.3 10.0 970.4 980.4 1.0 1.6 0.3 1.9 70 16 63 79 0.1 
21 976.6 10.1 970.4 980.5 1.6 5.9 0.1 6.0 77 27 66 93 8.8 
22 963.2 10.7 959.5 970.2 8.3 5.6 4.4 10.0 96 8 90 98 40.3 
23 956.7 4.4 955.0 959.4 7.0 6.2 2.6 8.8 94 20 78 98 42.2 
24 962.9 8.3 959.2 967.5 -0.1 2.5 -1.2 1.3 78 29 68 97 10.8 
25 967.1 5.5 963.5 969.0 0.0 7.7 -4.3 3.4 70 29 57 86 0.7 
26 955.0 15.8 947.5 963.3 2.0 3.9 0.0 3.9 90 9 85 94 6.6 
27 949.0 5.4 947.2 952.6 1.5 3.2 0.3 3.5 90 11 83 94 10.7 
28 952.2 5.9 948.4 954.3 0.6 5.1 -1.6 3.5 85 25 71 96 7.9 
29 961.1 14.4 953.9 968.3 0.5 4.0 -1.2 2.8 69 28 58 86 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 972.2 7.0 968.9 976.0 3.0 7.0 -0.3 6.7 76 28 62 89 134.7 
MIN 949.0 1.8 947.2 952.6 -1.7 1.6 -4.3 0.3 35 3 20 58 0.0 
MAX 985.6 15.8 985.0 986.8 8.3 15.2 4.4 15.5 96 74 93 98 42.2 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.2 8.5 967.9 976.4 -0.4 3.1 -1.9 1.2 63 21 52 73 0 
2 978.0 3.6 976.5 980.1 -0.3 7.7 -3.9 3.8 59 30 41 71 0 
3 978.9 3.4 977.1 980.5 3.0 10.9 -2.1 8.8 53 35 34 69 0 
4 976.4 3.1 975.0 978.1 3.5 7.5 0.6 8.1 60 35 39 74 0 
5 975.5 2.8 974.4 977.2 1.7 8.0 -1.7 6.3 57 26 41 67 0 
6 977.4 1.9 976.5 978.4 0.6 7.4 -3.1 4.3 55 26 39 65 0 
7 974.1 9.6 968.6 978.2 0.5 3.4 -0.9 2.5 85 33 61 94 6.4 
8 969.4 3.4 967.8 971.2 1.0 4.2 -0.9 3.3 72 31 58 89 0.3 
9 972.6 4.0 971.2 975.2 2.9 6.4 0.6 7.0 67 36 44 80 0 
10 975.6 1.1 975.1 976.2 3.8 7.2 0.4 7.6 56 27 44 71 0 
11 972.9 5.4 970.4 975.8 2.8 3.3 1.3 4.6 66 19 60 79 0 
12 976.5 5.8 973.7 979.5 4.7 8.2 1.6 9.8 67 28 50 78 0 
13 982.0 5.4 979.2 984.6 5.9 6.7 2.7 9.4 74 28 59 87 0 
14 985.7 3.8 983.9 987.7 8.0 4.3 5.3 9.6 91 10 85 95 0 
15 987.4 1.6 986.6 988.2 9.5 5.0 7.5 12.5 84 25 70 95 0 
16 987.5 1.9 986.6 988.5 12.4 11.9 6.3 18.2 59 50 35 85 0 
17 985.3 2.5 984.3 986.8 13.5 10.0 8.5 18.5 55 25 44 69 0 
18 982.4 4.0 980.4 984.4 13.7 13.2 7.2 20.4 48 48 24 72 0 
19 978.9 3.2 977.2 980.4 12.5 8.0 8.8 16.8 54 49 34 83 0 
20 976.8 2.6 975.4 978.0 9.7 6.1 6.2 12.3 77 14 69 83 0 
21 971.0 8.3 967.1 975.4 10.5 2.0 9.8 11.8 81 13 73 86 0 
22 966.1 1.9 965.1 967.0 7.6 7.1 4.1 11.2 85 11 80 91 25.7 
23 958.9 9.9 955.1 965.0 4.2 2.0 3.0 5.0 82 14 76 90 7.3 
24 956.6 7.2 953.5 960.7 3.9 1.2 3.5 4.7 92 8 87 95 15.7 
25 962.5 5.0 960.5 965.5 6.3 7.6 3.5 11.1 79 42 53 95 5.7 
26 963.2 3.5 961.6 965.1 4.6 4.9 2.7 7.6 70 21 61 82 0 
27 966.9 6.8 963.5 970.3 3.9 7.5 1.0 8.5 56 25 41 66 0 
28 972.3 4.5 970.2 974.7 5.0 8.8 0.2 9.0 60 22 49 71 0 
29 974.7 2.7 972.9 975.6 8.1 11.0 2.8 13.8 55 35 37 72 0 
30 974.2 1.9 973.2 975.1 8.5 7.1 5.4 12.5 53 23 40 63 0 
31 972.0 5.0 969.4 974.4 9.4 8.2 5.9 14.1 57 41 38 79 0 
med 974.3 4.3 972.3 976.6 5.8 6.8 2.7 9.5 67 27 52 80 61.1 
MIN 956.6 1.1 953.5 960.7 -0.4 1.2 -3.9 1.2 48 8 24 63 0.0 
MAX 987.5 9.9 986.6 988.5 13.7 13.2 9.8 20.4 92 50 87 95 25.7 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.6 2.5 967.7 970.2 11.1 4.3 8.9 13.2 85 26 69 95 0.3 
2 972.5 5.1 970.0 975.1 13.4 8.3 9.8 18.1 67 30 50 80 0 
3 977.1 4.3 975.1 979.4 11.3 6.9 7.7 14.6 83 28 70 98 0 
4 978.1 3.4 976.0 979.4 10.8 7.9 6.5 14.4 90 24 75 99 0 
5 970.7 9.6 966.9 976.5 11.2 5.0 7.9 12.9 81 28 66 94 10.8 
6 961.7 9.9 957.4 967.3 8.0 5.9 5.5 11.4 84 18 76 94 10.1 
7 960.3 8.9 956.9 965.8 5.4 7.3 2.5 9.8 78 32 60 92 13.8 
8 967.6 2.9 965.8 968.7 7.7 10.1 2.3 12.4 57 41 38 79 0 
9 964.4 6.6 961.5 968.1 6.4 4.9 4.0 8.9 73 30 58 88 3.8 
10 962.8 4.2 961.1 965.3 7.0 6.8 4.4 11.2 77 19 65 84 0 
11 967.1 4.4 965.0 969.4 9.0 9.5 3.4 12.9 71 38 51 89 0 
12 968.1 3.0 966.4 969.4 8.1 5.2 5.3 10.5 61 43 40 83 0.4 
13 966.8 4.9 965.1 970.0 8.0 6.0 5.3 11.3 67 36 46 82 0 
14 973.1 7.8 969.7 977.5 8.5 5.2 6.2 11.4 72 32 56 88 0 
15 978.7 2.7 977.1 979.8 9.9 5.5 7.6 13.1 66 21 55 76 0 
16 974.9 11.3 967.8 979.1 9.2 4.9 7.2 12.1 82 28 66 94 4.2 
17 962.7 7.1 960.5 967.6 10.3 6.2 7.8 14.0 87 24 70 94 5.6 
18 957.1 5.4 955.2 960.6 10.4 1.8 9.4 11.2 95 3 93 96 4.9 
19 954.0 3.3 952.4 955.7 10.9 4.0 9.4 13.4 85 21 73 94 4.1 
20 960.2 13.9 954.3 968.2 12.1 6.2 9.6 15.8 71 29 55 84 0 
21 970.9 4.0 968.2 972.2 14.2 10.6 9.3 19.9 61 35 41 76 0 
22 970.4 3.2 969.1 972.3 14.8 10.3 9.4 19.7 60 32 46 78 0 
23 968.8 1.6 967.8 969.4 15.9 10.8 10.0 20.8 62 31 47 78 0.4 
24 969.0 6.6 966.5 973.1 13.9 12.1 8.2 20.3 66 43 46 89 8.1 
25 972.2 2.6 971.2 973.8 11.2 7.4 7.6 15.0 54 31 39 70 0 
26 972.1 2.1 971.4 973.5 11.4 6.2 8.5 14.7 61 13 54 67 0 
27 969.4 3.5 967.9 971.4 13.7 8.2 9.9 18.1 60 26 46 72 0 
28 968.4 1.8 967.3 969.1 14.4 8.9 9.8 18.7 58 37 42 79 0 
29 966.4 4.6 964.0 968.6 13.2 7.5 9.4 16.9 74 22 62 84 0.4 
30 962.2 2.2 961.6 963.8 12.5 5.6 9.9 15.5 81 34 60 94 6 
 
 
   
 
   
 
    
med 967.9 5.1 965.6 970.7 10.8 7.0 7.4 14.4 72 29 57 86 72.9 
MIN 954.0 1.6 952.4 955.7 5.4 1.8 2.3 8.9 54 3 38 67 0.0 
MAX 978.7 13.9 977.1 979.8 15.9 12.1 10.0 20.8 95 43 93 99 13.8 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.1 4.0 962.1 966.1 13.0 5.1 11.4 16.5 87 25 71 96 1.1 
2 966.6 2.0 965.5 967.5 12.7 7.9 8.8 16.7 77 35 58 93 0.1 
3 965.2 5.0 962.2 967.2 13.5 6.3 10.5 16.8 75 19 66 85 0 
4 956.2 8.5 953.7 962.2 12.9 6.3 10.8 17.1 80 31 65 96 16.2 
5 950.2 5.7 948.0 953.7 12.0 5.4 10.1 15.5 86 23 73 96 13.7 
6 949.5 6.9 946.4 953.3 10.8 8.4 6.7 15.1 81 45 52 97 13.6 
7 956.8 7.3 953.3 960.6 8.6 5.6 6.1 11.7 87 24 70 94 27.2 
8 961.0 4.5 958.7 963.2 8.5 7.4 5.0 12.4 83 30 65 95 11 
9 962.5 1.9 961.7 963.6 11.0 8.5 6.9 15.4 76 37 56 93 1 
10 966.1 6.5 963.4 969.9 10.7 8.8 7.4 16.2 81 39 55 94 4 
11 971.1 2.5 969.8 972.3 12.6 10.2 7.2 17.4 72 34 54 88 0 
12 968.2 8.1 963.7 971.8 13.2 11.6 8.4 20.0 75 51 45 96 7.6 
13 962.8 7.3 960.2 967.5 12.5 5.5 10.1 15.6 78 35 62 97 6.6 
14 971.7 9.4 967.4 976.8 14.2 8.4 10.8 19.2 62 47 39 86 0 
15 977.1 3.4 975.6 979.0 13.5 8.7 9.0 17.7 60 44 40 84 0 
16 973.4 5.5 971.5 977.0 14.4 9.5 10.1 19.6 58 51 33 84 0 
17 977.4 2.5 976.4 978.9 13.6 6.4 10.7 17.1 55 21 44 65 0 
18 979.1 2.2 977.9 980.1 14.4 6.7 11.1 17.8 64 25 51 76 0 
19 977.9 2.8 976.3 979.1 15.9 12.1 9.4 21.5 57 51 33 84 0 
20 975.1 4.3 972.7 977.0 17.2 11.0 11.6 22.6 57 44 34 78 0 
21 969.8 5.9 967.3 973.2 17.6 10.4 12.1 22.5 62 48 38 86 1.2 
22 967.9 5.5 966.1 971.6 14.4 12.1 7.8 19.9 75 39 52 91 14.9 
23 971.1 6.1 969.0 975.1 10.7 8.9 6.7 15.6 64 51 39 90 4.3 
24 976.6 2.8 975.1 977.9 11.5 11.3 6.4 17.7 49 49 24 73 0 
25 976.2 3.6 974.2 977.8 12.2 11.1 6.1 17.2 53 42 33 75 0 
26 973.8 2.4 972.6 975.0 14.2 12.2 7.9 20.1 55 44 29 73 0 
27 973.3 1.3 972.7 974.0 15.1 12.3 7.9 20.2 48 42 28 70 0 
28 973.9 3.6 972.3 975.9 14.0 9.6 9.6 19.2 69 38 49 87 1.6 
29 976.3 2.5 975.0 977.5 12.8 7.3 9.3 16.6 68 34 52 86 3.3 
30 976.3 2.6 974.9 977.5 16.7 9.8 12.6 22.4 51 33 34 67 0 
31 973.1 4.0 971.6 975.6 17.4 9.5 12.0 21.5 56 32 41 73 0 
med 969.0 4.5 967.0 971.5 13.3 8.8 9.0 17.9 68 38 48 85 127.4 
MIN 949.5 1.3 946.4 953.3 8.5 5.1 5.0 11.7 48 19 24 65 0.0 
MAX 979.1 9.4 977.9 980.1 17.6 12.3 12.6 22.6 87 51 73 97 27.2 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.1 1.3 971.4 972.7 14.2 7.4 11.8 19.2 82 38 57 95 19.1 
2 969.6 2.6 968.7 971.3 14.3 6.6 12.0 18.6 82 26 69 95 7.1 
3 969.0 2.4 967.9 970.3 15.9 9.6 10.9 20.5 65 33 48 81 0.1 
4 969.1 1.6 968.3 969.9 16.4 6.0 13.3 19.3 67 22 55 77 0 
5 968.0 2.9 966.1 969.0 15.5 5.4 12.9 18.3 70 19 58 77 0 
6 971.2 6.6 968.3 974.9 16.4 7.6 12.7 20.3 62 34 45 79 0 
7 976.6 3.1 975.0 978.1 18.3 9.5 13.4 22.9 61 37 40 77 0 
8 978.0 2.8 976.2 979.0 19.3 10.4 13.5 23.9 64 41 44 85 0 
9 977.7 2.2 976.5 978.7 21.2 12.9 13.8 26.7 65 43 44 87 0 
10 976.7 2.9 975.2 978.1 22.6 12.2 15.6 27.8 63 29 47 76 0 
11 973.2 4.3 971.2 975.5 23.4 8.6 18.8 27.4 54 39 37 76 0 
12 970.8 2.6 969.4 972.0 21.9 13.2 13.1 26.3 52 54 32 86 2.7 
13 974.1 4.4 971.4 975.8 12.5 5.5 9.4 14.9 77 31 62 93 25.4 
14 977.1 2.9 975.5 978.4 16.7 5.0 13.8 18.8 61 19 52 71 0 
15 973.2 7.8 969.3 977.1 18.9 7.0 15.3 22.3 64 31 49 80 0 
16 968.6 2.6 967.2 969.8 18.8 10.2 12.7 22.9 69 30 57 87 0 
17 968.2 5.3 965.2 970.5 19.1 9.6 15.1 24.7 60 47 35 82 0 
18 962.4 4.5 960.7 965.2 20.3 9.9 15.0 24.9 60 36 45 81 0 
19 961.1 3.2 959.1 962.3 20.8 8.0 16.7 24.7 61 29 46 75 0 
20 960.4 4.2 959.2 963.4 17.3 8.4 12.2 20.6 84 25 70 95 17.1 
21 968.7 10.2 963.5 973.7 17.3 7.7 14.1 21.8 77 42 51 93 0.9 
22 974.5 2.0 973.4 975.4 18.3 7.6 14.5 22.1 72 28 57 85 0 
23 972.0 5.6 969.2 974.8 18.5 10.1 12.9 23.0 76 35 56 91 0 
24 968.8 1.4 967.9 969.3 20.2 8.2 16.7 24.9 72 34 53 87 0 
25 970.6 6.7 968.2 974.9 17.3 9.6 14.2 23.8 77 37 57 94 17.2 
26 975.9 2.5 974.5 977.0 19.6 11.0 14.9 25.9 53 36 33 69 0 
27 976.6 1.3 976.0 977.3 20.7 9.4 15.8 25.2 61 37 44 81 0 
28 975.9 2.6 974.6 977.2 22.4 11.6 16.7 28.3 68 33 48 81 0 
29 974.4 2.6 972.9 975.5 19.3 5.6 16.5 22.1 74 33 63 96 10.9 
30 974.2 2.7 972.7 975.4 20.6 11.3 15.5 26.8 55 41 33 74 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.6 3.6 969.8 973.4 18.6 8.8 14.1 23.0 67 34 50 84 100.5 
MIN 960.4 1.3 959.1 962.3 12.5 5.0 9.4 14.9 52 19 32 69 0.0 
MAX 978.0 10.2 976.5 979.0 23.4 13.2 18.8 28.3 84 54 70 96 25.4 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.2 4.8 967.8 972.6 21.1 10.5 15.9 26.4 58 61 36 97 26.8 
2 968.1 5.8 966.4 972.2 18.0 8.1 13.1 21.2 83 24 69 93 7.7 
3 971.8 2.4 970.5 972.9 19.2 11.8 13.3 25.1 58 48 34 82 0 
4 973.6 2.1 972.4 974.5 21.0 9.6 16.2 25.8 63 38 46 84 0 
5 974.4 2.8 972.9 975.7 21.8 10.8 16.0 26.8 64 42 44 86 0 
6 972.4 2.1 971.3 973.4 23.1 10.0 17.1 27.1 63 35 45 80 0 
7 972.7 2.5 971.0 973.5 22.5 11.5 17.2 28.7 62 36 42 78 0 
8 971.2 5.0 968.1 973.1 23.7 10.6 18.5 29.1 60 42 39 81 0 
9 968.3 3.1 966.5 969.6 23.2 7.6 18.5 26.1 60 30 43 73 0 
10 968.8 1.3 968.1 969.4 20.0 8.7 15.6 24.3 57 35 37 72 0 
11 966.4 4.1 965.0 969.1 15.5 4.5 13.4 17.9 68 21 60 81 0 
12 965.0 1.6 964.3 965.9 15.9 6.1 12.6 18.7 60 22 49 71 0 
13 968.0 5.5 965.5 971.0 17.3 9.3 12.7 22.0 56 34 39 73 0 
14 972.4 2.9 970.7 973.6 17.4 8.9 13.2 22.1 58 42 36 78 0 
15 972.8 1.5 971.9 973.4 19.1 10.0 14.0 24.0 60 44 37 81 0 
16 973.9 2.7 972.6 975.3 20.4 10.3 14.6 24.9 67 41 45 86 0 
17 975.4 2.1 974.4 976.5 21.6 9.0 16.7 25.7 66 44 43 87 0 
18 975.9 1.9 975.1 977.0 22.5 9.7 17.5 27.2 57 38 38 76 0 
19 974.8 2.2 973.6 975.8 23.1 12.2 16.6 28.8 54 35 38 73 0 
20 973.1 2.9 971.4 974.3 24.6 11.6 18.2 29.8 52 44 31 75 0 
21 973.3 2.2 972.0 974.2 25.0 11.2 18.9 30.1 53 33 37 70 0 
22 974.0 1.8 973.0 974.8 25.6 10.5 19.3 29.8 61 34 47 81 0 
23 973.1 2.1 971.9 974.0 26.6 8.2 23.0 31.2 58 26 46 72 0 
24 970.3 4.4 968.2 972.6 24.1 9.7 19.9 29.6 56 31 44 75 0 
25 968.4 1.9 967.4 969.3 22.6 6.5 19.7 26.2 63 28 48 76 0 
26 966.0 3.5 964.2 967.7 23.0 7.5 19.4 26.9 51 31 35 66 0 
27 969.1 6.5 966.0 972.5 17.4 8.5 13.7 22.2 71 48 43 91 13.9 
28 972.3 1.7 971.6 973.3 18.5 8.1 14.3 22.4 54 43 33 76 0 
29 972.0 2.8 970.8 973.6 19.1 8.4 14.6 23.0 60 27 46 73 0 
30 973.4 1.6 972.8 974.4 20.2 9.4 14.6 24.0 69 24 60 84 0 
31 974.3 2.5 973.1 975.6 22.9 7.3 19.3 26.6 67 35 52 87 0 
med 971.5 2.9 970.0 972.9 21.2 9.2 16.4 25.6 61 36 43 79 48.4 
MIN 965.0 1.3 964.2 965.9 15.5 4.5 12.6 17.9 51 21 31 66 0.0 
MAX 975.9 6.5 975.1 977.0 26.6 12.2 23.0 31.2 83 61 69 97 26.8 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.0 4.9 969.4 974.3 23.4 10.1 18.1 28.2 66 48 40 88 0 
2 969.2 3.8 967.6 971.4 24.1 9.2 19.3 28.5 58 41 37 78 0 
3 966.5 2.9 965.2 968.1 23.9 7.5 19.8 27.3 62 31 50 81 0.8 
4 967.8 2.8 965.8 968.6 21.4 6.9 18.1 25.0 78 29 66 95 0.9 
5 967.5 2.9 966.0 968.9 22.9 8.8 18.9 27.7 70 36 48 84 0 
6 968.7 3.8 967.1 970.9 22.8 9.3 18.3 27.6 65 43 43 86 0 
7 970.1 2.2 968.8 971.0 22.1 9.2 17.4 26.6 74 43 52 95 8.9 
8 968.7 2.5 967.6 970.1 19.5 6.9 17.2 24.1 85 34 63 97 21.2 
9 969.2 2.0 968.2 970.2 20.8 8.8 16.8 25.6 77 41 54 95 0 
10 970.6 1.8 969.6 971.4 22.3 9.5 18.4 27.9 61 36 40 76 0 
11 969.4 1.9 968.4 970.3 23.0 8.1 18.8 26.9 67 27 53 80 0 
12 967.8 4.0 965.4 969.4 23.4 7.5 19.5 27.0 74 38 57 95 0.2 
13 965.4 2.9 963.8 966.7 22.3 9.6 17.0 26.6 77 36 57 93 9.9 
14 968.6 6.9 965.1 972.0 20.3 11.9 14.6 26.5 64 57 35 92 16.8 
15 973.7 3.1 971.9 975.0 21.3 8.4 17.4 25.8 58 35 40 75 0 
16 972.3 4.3 970.4 974.7 21.0 7.7 17.3 25.0 59 35 46 81 0 
17 971.1 2.1 970.3 972.4 21.3 9.6 16.8 26.4 67 43 42 85 0 
18 972.7 2.4 971.3 973.7 22.1 10.4 17.0 27.4 71 47 46 93 0 
19 972.3 3.9 969.9 973.8 22.6 8.7 17.9 26.6 78 30 62 92 0 
20 966.7 5.0 964.9 969.9 23.1 8.0 19.7 27.7 76 45 49 94 4.5 
21 966.0 7.0 964.1 971.1 20.1 9.0 16.3 25.3 68 41 50 91 0 
22 974.9 6.1 971.2 977.3 18.3 10.8 11.7 22.5 61 34 46 80 0 
23 977.8 1.8 976.9 978.7 19.4 9.5 14.8 24.3 61 44 36 80 0 
24 974.6 5.4 972.1 977.5 20.2 11.2 14.0 25.2 68 38 46 84 0 
25 969.5 6.6 965.5 972.1 21.5 8.1 17.4 25.5 71 28 52 80 0 
26 964.9 7.7 961.7 969.4 17.2 9.0 12.4 21.4 74 29 60 89 6.3 
27 970.9 2.4 969.5 971.9 18.0 9.2 13.1 22.3 68 27 56 83 0 
28 972.2 1.4 971.5 972.9 19.1 10.6 13.6 24.2 64 49 37 86 0 
29 972.4 1.7 971.2 972.9 20.2 11.5 13.9 25.4 59 48 32 80 0 
30 971.6 2.4 970.5 972.9 20.5 8.2 16.4 24.6 69 38 48 86 0 
31 969.8 3.2 968.6 971.8 18.9 10.6 14.4 25.0 74 27 59 86 0.3 
med 970.2 3.6 968.4 972.0 21.2 9.2 16.7 25.8 68 38 48 86 69.8 
MIN 964.9 1.4 961.7 966.7 17.2 6.9 11.7 21.4 58 27 32 75 0.0 
MAX 977.8 7.7 976.9 978.7 24.1 11.9 19.8 28.5 85 57 66 97 21.2 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.9 2.0 971.9 973.9 15.5 7.9 12.1 20.0 75 26 62 88 5.3 
2 974.6 3.1 973.4 976.5 18.7 11.0 14.3 25.3 68 31 48 79 0 
3 977.8 3.3 976.2 979.5 20.2 9.8 15.4 25.2 70 31 51 82 0 
4 979.6 1.9 978.6 980.5 21.6 6.8 18.9 25.7 62 25 48 73 0 
5 979.9 2.1 978.7 980.8 20.6 7.8 17.2 25.0 60 32 42 74 0 
6 979.7 1.5 979.0 980.5 19.9 8.4 16.6 25.0 61 31 42 73 0 
7 980.0 1.6 979.4 981.0 19.7 8.1 15.8 23.9 52 38 36 74 0 
8 979.7 2.9 978.1 981.0 20.3 11.3 14.3 25.6 49 32 33 65 0 
9 981.4 2.6 980.1 982.7 18.4 9.1 14.5 23.6 46 31 33 64 0 
10 981.1 2.7 979.6 982.3 16.4 7.9 13.2 21.1 44 21 32 53 0 
11 979.3 2.4 978.2 980.6 16.8 9.5 12.3 21.8 51 38 34 72 0 
12 975.1 5.2 972.9 978.1 17.5 6.4 14.7 21.1 80 26 67 93 1.6 
13 974.7 2.1 973.6 975.7 17.9 7.7 14.2 21.9 78 29 63 92 1.7 
14 973.1 5.1 969.9 975.0 19.4 7.3 16.1 23.4 87 27 71 98 2.1 
15 971.0 3.4 969.0 972.4 18.8 4.9 16.1 21.0 87 18 77 95 0.2 
16 974.8 5.1 971.7 976.8 15.2 5.1 13.0 18.1 74 28 61 89 18.6 
17 977.5 2.3 976.3 978.6 15.3 5.0 13.6 18.6 58 23 45 68 0 
18 975.5 3.9 973.5 977.4 16.1 8.5 12.5 21.0 60 22 48 70 0 
19 972.8 2.1 971.7 973.8 17.1 9.4 13.1 22.5 70 32 56 88 0 
20 973.2 1.7 972.4 974.1 18.2 9.8 13.5 23.3 70 39 49 88 0 
21 970.7 4.3 968.6 972.9 17.8 8.8 13.0 21.8 82 29 65 94 0.1 
22 968.4 2.7 966.9 969.6 17.0 6.2 14.6 20.8 74 36 57 93 0.2 
23 963.4 8.2 958.8 967.0 18.0 6.2 14.9 21.1 79 28 60 88 0 
24 960.4 7.5 957.2 964.7 12.7 13.1 6.1 19.2 84 21 71 92 57.5 
25 966.8 7.0 962.9 969.9 11.5 6.4 8.9 15.3 67 27 52 79 0 
26 971.0 3.3 969.7 973.0 13.3 6.4 10.8 17.2 60 27 46 73 0 
27 974.4 4.4 972.3 976.7 13.9 7.1 10.9 18.0 54 29 41 70 0 
28 975.5 2.6 974.2 976.8 14.5 7.6 11.2 18.8 68 39 48 87 0 
29 973.4 2.2 972.5 974.7 14.7 8.9 10.5 19.4 67 40 45 85 0 
30 975.1 4.2 973.1 977.3 15.6 6.3 12.5 18.8 75 26 62 88 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 974.4 3.4 972.7 976.1 17.1 8.0 13.5 21.5 67 29 52 81 87.3 
MIN 960.4 1.5 957.2 964.7 11.5 4.9 6.1 15.3 44 18 32 53 0.0 
MAX 981.4 8.2 980.1 982.7 21.6 13.1 18.9 25.7 87 40 77 98 57.5 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.7 2.0 975.7 977.7 15.7 4.5 14.1 18.6 88 20 77 97 16.8 
2 977.4 2.2 976.4 978.6 15.8 6.5 13.3 19.8 91 20 77 97 6.2 
3 978.5 2.0 977.3 979.3 16.5 7.3 13.5 20.8 83 28 67 95 0 
4 978.6 1.7 977.8 979.5 16.1 8.3 12.3 20.6 77 29 62 91 0 
5 978.1 2.0 977.3 979.3 15.2 9.0 10.6 19.6 85 26 68 94 0 
6 976.6 1.9 975.6 977.5 15.6 8.1 11.9 20.0 86 27 67 94 0 
7 975.0 1.9 974.0 975.9 16.0 9.1 11.8 20.9 85 29 66 95 0 
8 972.8 3.5 970.7 974.2 15.9 7.4 12.2 19.6 88 20 75 95 0 
9 969.4 3.5 967.4 970.9 17.8 4.0 16.3 20.3 86 15 76 91 0 
10 965.7 3.2 964.4 967.6 16.0 9.7 9.8 19.5 93 15 83 98 65.8 
11 971.0 8.2 966.7 974.9 8.4 2.3 7.6 9.9 78 18 72 90 1.2 
12 976.4 3.3 974.6 977.9 7.9 4.3 6.0 10.3 67 20 56 76 0 
13 975.3 4.7 972.8 977.5 6.5 4.4 4.6 9.0 77 15 68 83 0 
14 969.3 6.6 966.1 972.7 7.8 6.5 4.6 11.1 76 20 65 85 0.4 
15 963.4 5.1 960.8 965.9 10.9 6.1 7.7 13.8 92 19 77 96 9.1 
16 958.1 4.7 955.8 960.5 11.5 5.5 8.6 14.1 88 25 72 97 48.6 
17 962.4 13.2 955.3 968.5 8.4 8.8 4.3 13.1 81 42 54 96 17.3 
18 969.8 2.7 968.1 970.8 10.9 6.9 7.3 14.2 84 22 73 95 0 
19 970.3 1.3 969.5 970.8 13.3 4.8 10.6 15.4 90 15 83 98 0.6 
20 970.6 1.7 969.7 971.4 14.1 2.4 12.8 15.2 98 3 96 99 5.3 
21 972.2 5.8 969.4 975.2 14.4 3.2 12.7 15.9 98 4 95 99 2.6 
22 975.6 2.1 974.8 976.9 15.2 1.7 14.3 16.0 99 1 98 99 2.2 
23 976.9 1.7 976.1 977.8 14.5 3.7 12.8 16.5 93 18 81 99 0 
24 976.3 2.1 975.2 977.3 14.2 3.2 13.2 16.4 95 17 82 99 1.6 
25 973.9 3.0 972.3 975.3 14.0 2.1 12.8 14.9 94 12 86 98 0 
26 969.4 4.8 967.2 972.0 15.5 3.9 13.6 17.5 87 16 77 93 0 
27 965.8 2.8 965.0 967.8 16.9 5.0 14.0 19.0 83 23 73 96 2.8 
28 965.7 2.6 964.3 966.9 14.7 6.5 10.8 17.3 89 28 71 99 0.1 
29 963.9 4.9 961.7 966.6 14.8 5.0 12.3 17.3 90 19 79 98 16.5 
30 964.7 6.6 961.4 968.0 15.5 5.3 13.6 18.9 92 26 73 99 35.6 
31 967.1 7.1 964.3 971.4 16.6 6.0 14.0 20.0 93 17 82 99 35.7 
med 971.2 3.8 969.3 973.1 13.8 5.5 11.1 16.6 87 20 75 95 268.4 
MIN 958.1 1.3 955.3 960.5 6.5 1.7 4.3 9.0 67 1 54 76 0.0 
MAX 978.6 13.2 977.8 979.5 17.8 9.7 16.3 20.9 99 42 98 99 65.8 
 80 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.7 2.3 970.4 972.7 18.0 7.0 14.0 21.0 85 25 73 98 0 
2 972.4 2.7 970.9 973.6 18.0 9.2 14.5 23.7 71 37 51 88 0 
3 974.9 3.1 973.4 976.5 16.7 6.5 14.5 21.0 66 19 54 73 0 
4 974.9 1.7 974.2 975.9 15.2 6.7 13.0 19.7 70 24 56 80 0 
5 974.4 2.2 973.5 975.7 13.1 4.3 11.7 16.0 76 15 68 83 0 
6 971.8 5.8 968.9 974.7 10.1 6.6 6.2 12.8 81 21 69 90 10.3 
7 967.6 3.5 965.9 969.4 7.0 4.8 5.0 9.8 70 25 58 83 0 
8 963.9 4.5 961.6 966.1 5.9 4.2 3.9 8.1 55 32 41 73 0 
9 961.0 3.3 959.3 962.6 5.5 5.0 3.9 8.9 68 31 52 83 0.1 
10 958.9 5.2 956.4 961.6 4.2 2.3 3.2 5.5 84 14 76 90 14 
11 967.3 10.7 961.7 972.4 7.1 6.1 4.5 10.6 80 15 71 86 0 
12 971.9 4.5 968.9 973.4 10.4 5.8 7.8 13.6 78 13 69 82 0 
13 965.3 5.8 962.9 968.7 9.0 5.0 5.9 10.9 81 30 66 96 7.4 
14 966.1 6.1 962.8 968.9 5.6 2.0 4.5 6.5 44 35 31 66 0 
15 970.7 3.9 968.5 972.4 4.9 2.4 3.6 6.0 45 20 34 54 0 
16 974.8 7.1 971.8 978.9 5.7 8.1 2.1 10.2 47 21 33 54 0 
17 978.8 3.2 977.5 980.7 6.8 9.9 2.3 12.2 58 29 42 71 0 
18 973.1 9.9 967.6 977.5 8.3 5.9 4.1 10.0 77 26 60 86 0 
19 961.3 13.6 955.1 968.7 7.8 10.7 0.1 10.8 73 69 22 91 0 
20 971.6 5.0 968.8 973.8 3.5 9.3 -1.4 7.9 38 36 22 58 0 
21 978.2 8.1 973.7 981.8 3.3 9.3 -1.2 8.1 37 37 20 57 0 
22 979.8 4.3 977.6 981.9 5.1 7.2 0.7 7.9 61 23 50 73 0 
23 975.4 3.6 974.1 977.7 6.0 5.5 3.0 8.5 82 20 73 93 0 
24 979.4 6.0 976.1 982.1 6.1 6.6 3.4 10.0 63 49 42 91 0 
25 983.4 2.7 981.9 984.6 4.7 6.7 1.9 8.6 49 45 30 75 0 
26 981.7 4.0 979.5 983.5 6.4 6.6 3.1 9.7 83 16 74 90 0 
27 977.3 3.6 975.8 979.4 6.8 6.0 3.7 9.7 89 19 77 96 0 
28 975.5 4.0 973.4 977.4 6.9 7.4 3.6 11.0 84 29 67 96 0 
29 971.1 3.5 970.0 973.5 8.8 3.4 6.9 10.3 91 9 86 95 2.2 
30 967.9 3.7 966.3 970.0 7.9 3.2 6.3 9.5 92 9 86 95 33.2 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.1 4.9 969.6 974.5 8.2 6.1 5.2 11.3 69 26 55 82 67.2 
MIN 958.9 1.7 955.1 961.6 3.3 2.0 -1.4 5.5 37 9 20 54 0.0 
MAX 983.4 13.6 981.9 984.6 18.0 10.7 14.5 23.7 92 69 86 98 33.2 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.1 2.3 968.0 970.3 6.7 4.5 4.4 8.9 84 16 76 92 0.1 
2 970.0 5.6 968.1 973.7 7.8 3.4 6.5 9.9 95 9 88 97 7 
3 974.4 5.4 972.7 978.1 8.3 4.3 6.9 11.2 94 10 87 97 1.6 
4 979.8 2.8 978.1 980.9 8.3 3.8 6.8 10.6 83 19 75 94 0 
5 978.6 3.3 977.2 980.5 6.7 1.3 6.1 7.4 87 14 79 93 14.2 
6 978.9 4.3 976.9 981.2 7.7 4.6 5.2 9.8 82 19 74 93 0.3 
7 981.8 1.4 981.2 982.6 7.2 10.6 3.0 13.6 62 28 46 74 0 
8 980.3 2.0 979.4 981.4 5.7 7.9 2.4 10.3 66 29 50 79 0 
9 978.4 4.5 976.2 980.7 3.5 4.6 2.1 6.7 58 26 45 71 0 
10 976.3 3.1 975.2 978.3 2.2 3.9 0.7 4.6 53 22 40 62 0 
11 979.3 2.6 977.8 980.4 7.2 11.4 0.7 12.1 34 31 24 55 0 
12 981.0 2.1 980.0 982.1 7.2 9.6 2.5 12.1 52 34 40 74 0 
13 981.5 1.7 980.7 982.4 4.3 10.8 0.1 10.9 58 29 42 71 0 
14 981.3 1.8 980.5 982.3 5.6 6.3 3.1 9.4 45 16 39 55 0 
15 980.3 1.8 979.4 981.2 5.0 9.8 1.2 11.0 52 41 37 78 0 
16 975.8 10.9 969.0 979.9 5.7 8.9 0.0 8.9 81 26 70 96 3.6 
17 962.3 14.5 954.3 968.8 7.2 2.2 6.3 8.5 95 7 90 97 15.3 
18 956.5 13.3 950.7 964.0 6.2 6.3 3.0 9.3 69 62 36 98 1.5 
19 960.8 6.4 957.6 964.0 3.9 8.5 -1.3 7.2 51 29 36 65 0 
20 968.7 15.1 960.0 975.1 2.2 7.0 -1.0 6.0 46 47 26 73 0 
21 974.7 3.3 973.3 976.6 0.8 4.8 -1.4 3.4 51 15 44 59 0 
22 975.0 2.9 973.6 976.5 0.1 4.2 -1.3 2.9 52 27 37 64 0 
23 971.8 4.3 969.5 973.8 0.0 8.3 -3.9 4.4 53 49 37 86 0 
24 969.7 1.6 968.9 970.5 3.2 6.4 -0.8 5.6 80 17 73 90 0 
25 964.6 9.3 959.7 969.0 6.2 5.0 3.7 8.7 94 12 86 98 5.4 
26 953.7 10.5 949.2 959.7 9.7 2.5 8.5 11.0 90 18 78 96 10.6 
27 960.5 12.6 955.0 967.6 6.4 3.4 4.4 7.8 92 10 87 97 42.4 
28 963.3 7.6 959.9 967.5 4.9 3.8 3.3 7.1 88 13 83 96 0.3 
29 968.6 16.6 961.3 977.9 4.2 3.4 2.6 6.0 69 30 56 86 0 
30 981.5 6.3 978.0 984.3 2.9 3.5 1.4 4.9 55 20 46 66 0 
31 979.8 4.2 978.2 982.4 3.3 5.8 1.0 6.8 54 25 41 66 0 
med 972.8 5.9 970.0 975.9 5.2 5.8 2.5 8.3 69 24 57 81 102.3 
MIN 953.7 1.4 949.2 959.7 0.0 1.3 -3.9 2.9 34 7 24 55 0.0 
MAX 981.8 16.6 981.2 984.3 9.7 11.4 8.5 13.6 95 62 90 98 42.4 
 81 
 
 Padriciano - AREA  GENNAIO 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.7 1.6 977.9 979.5 5.8 10.8 0.6 11.4 48 33 27 60 0 
2 976.3 4.1 974.6 978.7 4.7 9.3 -0.2 9.1 65 41 44 85 0 
3 981.3 8.4 976.2 984.6 4.6 7.5 0.9 8.4 61 51 34 85 0 
4 982.7 4.0 980.6 984.6 3.7 8.4 -0.5 7.9 79 25 65 90 0 
5 982.8 1.6 982.2 983.8 3.4 8.8 -0.7 8.1 81 22 70 92 0 
6 982.8 7.0 980.3 987.3 4.8 5.0 1.7 6.7 90 10 84 94 0 
7 988.6 2.5 987.1 989.6 5.2 7.8 0.9 8.7 81 29 64 93 0 
8 985.5 4.3 983.7 988.0 4.6 3.1 2.9 6.0 90 15 81 96 0 
9 984.7 4.3 982.9 987.2 5.4 1.8 4.5 6.3 96 2 95 97 0 
10 986.2 2.7 984.7 987.4 4.4 5.4 1.2 6.6 89 19 78 97 0 
11 984.3 1.9 983.5 985.4 5.2 5.6 2.5 8.1 82 14 73 87 0 
12 981.9 3.1 980.3 983.4 3.4 8.3 0.0 8.3 85 20 73 93 0 
13 978.9 3.3 977.0 980.3 3.5 8.7 -0.7 8.0 84 32 63 95 0 
14 980.3 3.3 979.1 982.4 4.9 6.2 2.5 8.7 62 38 42 80 0 
15 982.3 2.4 981.2 983.6 2.1 7.2 -1.0 6.2 57 24 46 70 0 
16 983.6 1.9 982.8 984.7 0.9 4.9 -1.1 3.8 58 30 43 73 0 
17 979.5 8.0 975.0 983.0 2.3 8.5 -1.1 7.4 42 31 25 56 0 
18 966.8 17.9 956.9 974.8 0.3 7.3 -4.2 3.1 73 51 42 93 4.6 
19 961.2 12.9 956.1 969.0 2.8 3.3 1.1 4.4 73 37 57 94 11.8 
20 968.3 8.3 962.7 971.0 2.2 7.1 -0.6 6.5 60 31 41 72 0 
21 958.4 7.1 955.3 962.4 5.7 9.8 0.0 9.8 69 53 36 89 0 
22 964.5 9.2 960.7 969.9 5.3 10.0 -1.1 8.9 38 39 20 59 0 
23 968.6 4.6 965.8 970.4 2.3 6.4 0.0 6.4 56 58 32 90 0.1 
24 961.5 6.2 959.5 965.7 0.2 2.6 -1.2 1.4 69 30 58 88 0 
25 959.3 4.4 956.3 960.7 -1.2 2.7 -2.3 0.4 58 27 45 72 0 
26 956.2 3.0 955.1 958.1 -1.3 3.0 -3.1 -0.1 48 16 43 59 0 
27 961.1 7.1 957.7 964.8 -2.5 4.7 -4.6 0.1 51 22 42 64 0 
28 962.6 4.1 960.8 964.9 -5.0 2.2 -6.4 -4.2 55 14 48 62 0 
29 964.2 9.0 960.7 969.7 -4.7 2.5 -5.9 -3.4 55 11 48 59 0 
30 973.9 6.7 969.7 976.4 -3.5 5.5 -6.2 -0.7 46 17 38 55 0 
31 974.0 8.2 968.5 976.7 -0.5 9.0 -4.7 4.3 48 29 32 61 0 
med 974.2 5.6 971.4 977.0 2.2 6.2 -0.9 5.4 66 28 51 79 16.5 
MIN 956.2 1.6 955.1 958.1 -5.0 1.8 -6.4 -4.2 38 2 20 55 0.0 
MAX 988.6 17.9 987.1 989.6 5.8 10.8 4.5 11.4 96 58 95 97 11.8 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.8 8.9 964.5 973.4 3.3 9.6 -1.1 8.5 46 46 22 68 0 
2 974.2 2.7 973.2 975.9 2.4 5.6 0.0 5.6 47 38 29 67 0 
3 974.8 8.5 972.2 980.7 3.1 9.8 -1.8 8.0 53 29 39 68 0.1 
4 983.0 3.8 980.6 984.4 0.5 5.0 -1.9 3.1 57 13 50 63 0 
5 981.0 3.1 979.8 982.9 -1.5 5.5 -4.0 1.5 53 25 40 65 0 
6 981.7 2.1 980.5 982.6 -2.5 5.7 -4.6 1.1 51 29 36 65 0 
7 984.2 4.3 982.3 986.6 -4.0 6.0 -6.3 -0.3 48 23 37 60 0 
8 986.6 2.5 985.5 988.0 -2.6 8.3 -6.2 2.1 47 16 38 54 0 
9 985.2 2.7 984.0 986.7 -0.7 7.8 -4.1 3.7 35 27 22 49 0 
10 985.2 3.2 983.7 986.9 3.6 11.4 -1.7 9.7 35 65 12 77 0 
11 980.5 6.6 977.1 983.7 4.1 6.6 1.3 7.9 55 40 31 71 0 
12 970.7 16.7 960.4 977.1 5.6 3.5 3.5 7.0 79 27 63 90 0.4 
13 952.5 13.3 946.9 960.2 5.9 4.8 3.8 8.6 83 28 68 96 4 
14 950.3 7.2 945.7 952.9 4.4 5.6 1.8 7.4 53 44 30 74 0 
15 952.1 4.4 950.8 955.2 1.7 5.0 0.0 5.0 51 24 36 60 0 
16 959.1 7.8 955.3 963.1 1.6 4.7 -0.2 4.5 51 19 41 60 0 
17 966.5 7.3 962.8 970.1 1.7 3.7 -0.1 3.6 58 18 53 71 0 
18 969.8 2.5 968.4 970.9 2.3 7.8 -0.6 7.2 54 25 39 64 0 
19 964.2 6.7 961.8 968.5 1.8 7.8 -2.4 5.4 62 20 50 70 0 
20 958.7 6.8 955.5 962.3 1.1 3.8 -1.0 2.8 64 19 54 73 0 
21 955.1 4.2 952.4 956.6 -1.2 5.1 -3.4 1.7 75 31 64 95 4.3 
22 956.7 5.9 953.5 959.4 0.9 6.2 -1.9 4.3 85 21 73 94 2.5 
23 959.2 6.0 956.6 962.6 0.4 4.0 -1.1 2.9 83 29 66 95 2.8 
24 966.2 5.0 962.8 967.8 1.1 7.9 -3.2 4.7 82 21 68 89 0 
25 964.1 3.1 963.1 966.2 0.8 2.3 -0.6 1.7 82 19 75 94 3.5 
26 961.3 8.4 956.7 965.1 0.5 3.9 -0.7 3.2 72 18 62 80 0 
27 958.0 7.3 955.4 962.7 -1.0 6.1 -4.5 1.6 64 34 44 78 0 
28 966.9 7.3 962.7 970.0 -5.5 5.1 -8.0 -2.9 43 29 33 62 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 968.4 6.0 965.5 971.5 1.0 6.0 -1.8 4.3 60 28 46 73 17.6 
MIN 950.3 2.1 945.7 952.9 -5.5 2.3 -8.0 -2.9 35 13 12 49 0.0 
MAX 986.6 16.7 985.5 988.0 5.9 11.4 3.8 9.7 85 65 75 96 4.3 
 82 
 
 Padriciano - AREA  MARZO 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.8 6.4 963.7 970.1 -6.2 6.5 -9.4 -2.9 49 27 36 63 0 
2 963.0 3.7 961.8 965.5 -4.6 7.8 -7.4 0.4 40 22 27 49 0 
3 965.8 6.4 961.6 968.0 -1.5 10.1 -7.1 3.0 66 54 40 94 1.8 
4 961.0 3.0 959.3 962.3 1.0 3.7 -0.6 3.1 88 23 72 95 7.1 
5 956.9 3.6 955.6 959.2 0.3 7.5 -2.1 5.4 62 32 43 75 0 
6 961.7 7.8 958.3 966.1 0.5 8.4 -2.7 5.7 58 30 40 70 0 
7 967.9 3.8 966.1 969.9 -0.5 7.8 -4.0 3.8 44 30 29 59 0 
8 970.5 2.4 969.5 971.9 1.2 10.8 -4.2 6.6 49 34 29 63 0 
9 972.5 1.9 971.6 973.5 4.1 9.7 -0.1 9.6 54 32 33 65 0 
10 975.2 5.7 972.5 978.2 1.3 5.8 -1.8 4.0 57 27 47 74 0 
11 972.8 12.2 966.0 978.2 2.4 7.2 -1.2 6.0 66 30 54 84 0 
12 959.8 9.9 955.8 965.7 6.7 4.4 4.6 9.0 73 24 60 84 0 
13 964.6 13.7 957.7 971.4 6.6 8.6 2.5 11.1 57 61 27 88 0.2 
14 972.9 4.1 971.3 975.4 5.9 9.4 1.4 10.8 72 31 58 89 0 
15 979.1 7.8 975.4 983.2 8.1 9.7 3.8 13.5 73 35 53 88 0 
16 984.6 2.0 983.3 985.3 9.0 11.4 3.3 14.7 70 35 52 87 0 
17 983.9 2.8 982.5 985.3 9.7 11.5 3.8 15.3 71 33 52 85 0 
18 980.3 6.0 976.7 982.7 11.2 11.7 5.3 17.0 66 41 45 86 0 
19 973.3 5.8 970.7 976.5 11.6 11.3 5.5 16.8 66 32 52 84 0 
20 973.0 2.1 972.2 974.3 6.5 8.5 2.9 11.4 56 35 41 76 0 
21 971.9 2.5 970.7 973.2 8.3 10.2 4.6 14.8 55 23 41 64 0 
22 974.1 2.9 972.8 975.7 8.4 7.1 5.1 12.2 55 23 46 69 0 
23 977.0 3.2 975.2 978.4 9.1 6.3 5.9 12.2 69 29 53 82 0.3 
24 976.7 2.1 975.8 977.9 10.1 7.1 6.9 14.0 84 22 71 93 0 
25 973.2 4.4 971.6 976.0 10.1 1.3 9.6 10.9 95 12 86 98 20.5 
26 968.6 6.5 965.8 972.3 10.3 1.6 9.4 11.0 98 2 96 98 10.8 
27 962.8 5.7 960.2 965.9 10.7 3.7 9.1 12.8 95 10 88 98 7.4 
28 964.8 8.0 960.8 968.8 12.2 9.4 7.2 16.6 81 39 59 98 0 
29 969.4 2.0 968.7 970.7 12.4 8.5 9.5 18.0 71 46 46 92 1.7 
30 968.4 2.7 967.1 969.8 12.1 9.2 7.8 17.0 69 33 50 83 0 
31 972.5 6.5 969.8 976.3 10.6 6.5 8.1 14.6 64 34 46 80 0 
med 970.5 5.1 968.1 973.2 6.1 7.8 2.4 10.3 67 30 51 81 49.8 
MIN 956.9 1.9 955.6 959.2 -6.2 1.3 -9.4 -2.9 40 2 27 49 0.0 
MAX 984.6 13.7 983.3 985.3 12.4 11.7 9.6 18.0 98 61 96 98 20.5 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.9 6.5 975.9 982.4 8.6 6.8 5.7 12.5 45 28 31 59 0 
2 982.0 2.6 980.6 983.2 7.9 9.4 4.5 13.9 52 33 35 68 0 
3 983.1 2.0 982.1 984.1 8.5 9.3 3.9 13.2 48 36 30 66 0 
4 983.4 2.0 982.5 984.5 8.4 9.9 3.3 13.2 46 31 32 63 0 
5 983.2 2.1 982.3 984.4 8.2 9.9 2.7 12.6 50 37 34 71 0 
6 980.5 5.6 977.5 983.1 8.5 10.7 2.6 13.3 62 37 41 78 0 
7 972.7 9.5 968.0 977.5 9.2 10.2 2.8 13.0 58 47 32 79 0 
8 963.6 8.8 959.2 968.0 11.8 5.5 9.4 14.9 67 32 51 83 0.1 
9 959.8 7.5 956.7 964.2 10.1 3.3 8.1 11.4 94 15 83 98 43.6 
10 968.4 7.7 964.2 971.9 5.6 3.8 4.0 7.8 83 15 73 88 11.9 
11 971.0 2.9 970.0 972.9 6.0 4.0 3.9 7.9 71 16 64 80 0 
12 970.1 3.9 968.1 972.0 7.8 4.0 6.1 10.1 73 19 64 83 4 
13 965.0 4.5 963.3 967.8 11.5 8.9 7.0 15.9 68 27 53 80 0 
14 963.9 1.5 963.2 964.7 12.4 6.3 9.5 15.8 68 23 55 78 0 
15 964.8 1.9 963.8 965.7 12.2 6.6 9.1 15.7 67 29 51 80 0 
16 960.2 8.4 956.6 965.0 10.0 8.6 6.7 15.3 83 43 54 97 25.7 
17 954.9 2.5 954.1 956.6 7.7 7.3 3.9 11.2 80 32 60 92 0.4 
18 955.9 3.3 954.7 958.0 8.8 10.8 2.4 13.2 75 36 54 90 0 
19 959.1 3.8 957.1 960.9 10.7 6.3 8.3 14.6 78 35 59 94 7.5 
20 959.7 4.4 958.0 962.4 8.8 4.1 6.9 11.0 89 20 75 95 10.5 
21 964.9 8.6 961.7 970.3 8.4 7.6 4.7 12.3 61 56 35 91 0 
22 971.3 1.8 970.4 972.2 6.7 8.3 2.5 10.8 53 43 34 77 0 
23 972.5 1.4 971.8 973.2 8.2 10.7 1.5 12.2 62 51 38 89 0 
24 972.8 3.3 971.1 974.4 10.4 3.1 9.0 12.1 84 29 67 96 6.2 
25 966.1 7.2 963.9 971.1 11.1 4.8 9.3 14.1 92 20 77 97 9.5 
26 969.3 8.9 964.4 973.3 12.9 8.4 9.6 18.0 83 36 61 97 0 
27 973.6 2.4 972.3 974.7 13.7 10.0 8.1 18.1 72 38 55 93 0 
28 974.8 2.7 973.2 975.9 15.1 10.4 10.2 20.6 61 38 42 80 0 
29 975.5 2.2 974.4 976.6 15.6 6.7 13.2 19.9 57 30 39 69 0 
30 973.6 3.1 972.0 975.1 16.4 6.0 13.3 19.3 53 27 41 68 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.8 4.4 967.8 972.2 10.0 7.4 6.4 13.8 68 32 51 83 119.4 
MIN 954.9 1.4 954.1 956.6 5.6 3.1 1.5 7.8 45 15 30 59 0.0 
MAX 983.4 9.5 982.5 984.5 16.4 10.8 13.3 20.6 94 56 83 98 43.6 
 83 
 
 Padriciano - AREA  MAGGIO 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.3 2.0 972.5 974.5 16.7 10.8 11.1 21.9 54 37 38 75 0 
2 975.0 2.2 974.1 976.3 17.2 12.1 10.6 22.7 58 42 39 81 0 
3 972.4 6.2 969.0 975.2 18.4 9.7 13.1 22.8 60 30 51 81 0 
4 966.6 4.7 964.3 969.0 17.4 7.1 13.5 20.6 68 31 57 88 5.8 
5 963.9 2.5 962.8 965.3 11.0 3.6 9.4 13.0 82 23 72 95 21.5 
6 965.0 2.6 963.9 966.5 12.6 8.4 9.4 17.8 74 49 43 92 5.3 
7 964.2 6.3 960.2 966.5 12.9 8.4 8.9 17.3 66 41 48 89 1.4 
8 962.0 7.7 958.2 965.9 11.8 8.1 8.6 16.7 61 46 40 86 1.4 
9 966.0 4.3 964.2 968.5 7.3 4.4 4.9 9.3 74 36 55 91 14.3 
10 968.4 2.0 967.2 969.2 9.0 5.3 6.6 11.9 79 35 58 93 10.3 
11 971.4 6.5 968.4 974.9 11.3 10.2 7.5 17.7 70 52 40 92 5.7 
12 973.6 2.9 971.8 974.7 13.2 11.3 7.8 19.1 52 46 32 78 0 
13 973.7 1.5 972.7 974.2 14.3 10.3 9.2 19.5 49 35 29 64 0 
14 971.2 5.4 968.3 973.7 14.4 8.3 10.2 18.5 67 53 43 96 8.1 
15 970.4 2.1 969.5 971.6 14.2 6.9 11.1 18.0 86 31 65 96 0 
16 969.0 3.1 967.3 970.4 15.8 7.3 12.2 19.5 76 34 61 95 0 
17 967.3 2.8 965.8 968.6 16.1 6.7 12.9 19.6 78 41 55 96 12.9 
18 964.4 8.3 961.2 969.5 13.9 7.6 10.9 18.5 84 36 60 96 18.9 
19 973.9 7.9 969.7 977.6 13.5 7.8 10.1 17.9 60 32 44 76 0 
20 976.8 2.9 975.3 978.2 13.7 9.3 8.4 17.7 65 37 48 85 0 
21 973.4 3.8 971.4 975.2 16.5 13.1 8.7 21.8 58 47 33 80 0 
22 971.0 1.8 970.1 971.9 17.8 11.4 11.5 22.9 59 55 26 81 0 
23 971.0 2.6 969.7 972.3 17.9 9.7 12.9 22.6 60 48 39 87 0 
24 975.3 6.6 971.9 978.5 18.9 9.5 14.2 23.7 57 44 41 85 0 
25 978.9 2.5 977.7 980.2 19.4 10.4 14.3 24.7 51 34 37 71 0 
26 977.6 3.4 975.8 979.2 20.8 11.0 15.0 26.0 52 26 39 65 0 
27 975.2 2.8 973.9 976.7 21.6 8.0 17.4 25.4 59 25 46 71 0 
28 973.7 1.8 972.7 974.5 23.3 9.4 18.9 28.3 56 35 37 72 0 
29 973.4 1.7 972.5 974.2 23.9 9.2 19.1 28.3 55 29 40 69 0 
30 971.2 3.3 969.2 972.5 23.2 9.6 18.0 27.6 57 31 41 72 0 
31 971.9 3.8 969.7 973.5 18.2 5.0 15.1 20.1 72 22 64 86 0.4 
med 971.0 3.8 969.1 972.9 16.0 8.7 11.7 20.4 65 38 46 83 106.0 
MIN 962.0 1.5 958.2 965.3 7.3 3.6 4.9 9.3 49 22 26 64 0.0 
MAX 978.9 8.3 977.7 980.2 23.9 13.1 19.1 28.3 86 55 72 96 21.5 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.6 2.0 972.6 974.6 17.6 8.3 14.4 22.7 53 34 38 72 0 
2 973.7 2.2 972.4 974.6 17.7 9.4 13.1 22.5 50 32 32 64 0 
3 972.9 2.0 971.9 973.9 19.2 10.2 13.8 24.0 54 31 39 70 0 
4 971.1 3.1 969.5 972.6 19.6 11.6 12.8 24.4 57 33 43 76 0 
5 970.6 2.5 969.1 971.6 15.1 4.8 13.6 18.4 76 32 63 95 37.5 
6 970.9 2.5 969.6 972.1 16.8 8.3 14.1 22.4 58 33 39 72 0 
7 973.8 7.6 971.8 979.4 14.3 11.2 9.6 20.8 67 38 47 85 3.5 
8 978.9 2.4 977.7 980.1 13.5 10.7 7.2 17.9 41 38 29 67 0 
9 975.8 5.7 973.5 979.2 12.6 8.1 8.2 16.3 45 31 29 60 0 
10 971.4 3.9 969.9 973.8 14.6 9.9 9.0 18.9 53 43 31 74 0 
11 969.2 3.4 967.7 971.1 15.8 7.2 12.2 19.4 60 40 42 82 3.3 
12 968.5 2.3 967.3 969.6 16.6 5.6 13.9 19.5 68 25 56 81 0 
13 969.7 2.9 968.5 971.4 16.7 6.3 13.9 20.2 83 25 68 93 4.9 
14 971.3 2.0 970.4 972.4 16.7 9.0 13.2 22.2 75 46 49 95 5.8 
15 972.5 1.9 971.7 973.6 18.4 7.3 14.5 21.8 79 29 64 93 0.4 
16 975.2 5.4 973.0 978.4 20.7 10.0 16.8 26.8 68 43 43 86 0 
17 978.5 2.7 977.2 979.9 23.4 10.9 17.6 28.5 52 47 31 78 0 
18 975.5 4.7 973.6 978.3 23.1 7.9 18.8 26.7 58 32 45 77 0 
19 972.8 2.5 971.2 973.7 21.4 8.7 17.5 26.2 53 40 39 79 0 
20 972.6 2.0 971.9 973.9 21.0 8.9 16.6 25.5 55 28 42 70 0 
21 973.8 1.4 973.3 974.7 21.5 8.3 17.1 25.4 55 33 40 73 0 
22 975.2 1.7 974.3 976.0 22.5 9.8 17.8 27.6 58 34 39 73 0 
23 974.7 2.7 973.2 975.9 23.4 12.1 16.6 28.7 63 35 45 80 0 
24 973.7 2.1 972.6 974.7 24.0 8.3 20.1 28.4 61 27 49 76 0 
25 972.9 2.7 971.8 974.5 24.1 9.3 19.2 28.5 64 34 48 82 0 
26 974.9 3.4 972.9 976.3 23.1 8.0 19.7 27.7 68 26 52 78 0 
27 974.4 4.1 972.2 976.3 24.9 8.2 20.8 29.0 60 30 46 76 0 
28 970.9 4.6 968.6 973.2 25.5 10.1 19.9 30.0 55 36 37 73 0 
29 966.4 6.5 962.9 969.4 23.8 12.6 17.4 30.0 64 52 44 96 11.7 
30 964.4 2.7 962.9 965.6 22.3 9.6 16.8 26.4 72 30 59 89 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.7 3.2 971.2 974.4 19.7 9.0 15.2 24.2 61 35 44 79 67.1 
MIN 964.4 1.4 962.9 965.6 12.6 4.8 7.2 16.3 41 25 29 60 0.0 
MAX 978.9 7.6 977.7 980.1 25.5 12.6 20.8 30.0 83 52 68 96 37.5 
 84 
 
 Padriciano - AREA  LUGLIO 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 965.5 6.5 963.2 969.7 18.3 6.3 15.3 21.6 80 40 57 97 27.9 
2 971.2 3.8 969.7 973.5 20.0 8.8 15.1 23.9 62 33 43 76 0 
3 972.9 1.7 972.0 973.7 21.9 9.7 16.7 26.4 48 22 38 60 0 
4 969.6 6.2 966.5 972.7 21.3 9.6 16.4 26.0 54 35 33 68 0 
5 965.2 4.4 963.3 967.7 16.7 6.2 13.5 19.7 81 39 60 99 42.3 
6 967.4 2.6 966.1 968.7 17.8 9.9 12.8 22.7 51 45 30 75 0 
7 966.6 2.3 965.4 967.7 18.3 9.1 13.5 22.6 62 47 47 94 6.8 
8 966.8 6.7 963.4 970.1 18.3 7.4 14.9 22.3 78 37 58 95 0.9 
9 970.2 2.3 969.3 971.6 17.1 5.4 14.9 20.3 77 24 64 88 0 
10 971.3 1.5 970.7 972.2 18.7 8.7 14.6 23.3 70 31 54 85 0 
11 971.6 3.0 970.5 973.5 18.7 7.5 15.4 22.9 70 38 50 88 0.1 
12 973.5 2.4 972.5 974.9 18.6 5.3 16.0 21.3 71 12 64 76 0 
13 974.2 2.0 973.2 975.2 20.8 7.9 17.1 25.0 63 37 41 78 0 
14 975.0 2.2 974.1 976.3 22.4 9.0 18.0 27.0 54 30 36 66 0 
15 975.0 3.2 973.2 976.4 23.0 10.8 17.3 28.1 52 42 30 72 0 
16 972.2 3.5 970.3 973.8 23.1 10.5 17.5 28.0 59 37 41 78 0.1 
17 970.7 1.8 969.8 971.6 23.5 10.7 18.1 28.8 67 30 53 83 0 
18 969.8 2.9 968.2 971.1 24.5 9.2 19.7 28.9 64 37 49 86 0 
19 970.6 8.3 966.9 975.2 22.0 7.7 17.8 25.5 71 51 48 99 9.5 
20 974.4 4.6 971.8 976.4 22.6 8.5 18.6 27.1 61 43 39 82 0 
21 969.1 4.7 967.0 971.7 20.8 10.5 17.1 27.6 69 31 49 80 0 
22 965.5 5.1 963.7 968.8 21.1 10.8 15.3 26.1 64 47 41 88 0.9 
23 965.5 3.6 963.7 967.3 19.4 9.6 14.8 24.4 72 43 48 91 6.4 
24 967.8 2.8 966.4 969.2 20.5 7.9 16.3 24.2 70 33 55 88 0 
25 968.9 2.4 967.4 969.8 21.6 10.1 16.5 26.6 74 38 55 93 0 
26 968.9 2.7 967.7 970.4 23.1 8.4 19.0 27.4 70 48 42 90 0 
27 971.0 1.6 970.3 971.9 24.9 10.8 19.1 29.9 60 32 44 76 0 
28 972.4 1.6 971.7 973.3 25.1 11.2 19.3 30.5 61 45 38 83 0 
29 971.1 4.5 968.1 972.6 26.4 12.7 19.9 32.6 59 33 41 74 0 
30 967.2 4.1 965.1 969.2 27.0 10.6 22.0 32.6 57 42 37 79 0 
31 966.2 3.3 965.1 968.4 25.4 8.8 20.8 29.6 55 39 33 72 0 
med 969.9 3.5 968.3 971.8 21.4 9.0 16.9 25.9 65 37 46 83 94.9 
MIN 965.2 1.5 963.2 967.3 16.7 5.3 12.8 19.7 48 12 30 60 0.0 
MAX 975.0 8.3 974.1 976.4 27.0 12.7 22.0 32.6 81 51 64 99 42.3 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.4 3.1 967.7 970.8 23.8 9.4 19.8 29.2 64 42 42 84 0 
2 969.6 3.3 967.9 971.2 23.4 9.6 20.3 29.9 66 37 40 77 0.5 
3 967.8 2.5 966.5 969.0 19.7 5.2 16.8 22.0 84 22 73 95 7.6 
4 971.3 7.0 967.7 974.7 17.0 8.7 13.9 22.6 77 46 47 93 18.1 
5 973.4 2.6 972.0 974.6 18.8 10.5 13.4 23.9 51 42 34 76 0 
6 969.4 6.3 966.4 972.7 19.3 8.1 15.3 23.4 62 26 51 77 0 
7 965.0 3.1 963.4 966.5 13.7 6.4 11.0 17.4 78 26 65 91 26.8 
8 969.0 6.3 965.6 971.9 15.2 9.9 10.6 20.5 58 35 41 76 0 
9 971.6 1.9 970.6 972.5 16.3 10.8 10.7 21.5 64 33 49 82 0 
10 970.3 2.6 969.1 971.7 18.8 11.9 12.3 24.2 67 30 52 82 0 
11 968.5 2.5 967.2 969.7 19.5 6.5 17.0 23.5 79 35 59 94 0.7 
12 969.0 3.0 967.0 970.0 17.3 4.2 15.3 19.5 84 31 66 97 27.2 
13 970.5 3.4 969.6 973.0 20.4 10.4 15.4 25.8 66 26 53 79 0 
14 969.9 7.6 965.9 973.5 19.9 11.6 13.6 25.2 69 51 46 97 20.8 
15 967.5 4.4 964.9 969.3 14.2 5.3 12.3 17.6 80 32 62 94 9.6 
16 968.8 3.3 967.5 970.8 15.9 7.9 12.2 20.1 80 34 58 92 2.6 
17 970.9 3.7 969.5 973.2 18.9 10.0 13.2 23.2 70 45 44 89 0 
18 972.3 2.0 971.2 973.2 19.7 8.2 15.8 24.0 73 32 59 91 0 
19 971.7 1.2 971.0 972.2 20.0 9.0 15.4 24.4 77 37 55 92 0 
20 970.3 3.7 968.4 972.1 20.1 9.1 16.2 25.3 77 32 60 92 0 
21 966.6 4.5 964.3 968.8 16.6 4.0 14.7 18.7 92 21 76 97 24 
22 964.0 3.7 961.7 965.4 15.3 4.0 13.5 17.5 88 21 74 95 10.8 
23 965.8 4.2 964.2 968.4 16.8 8.1 13.3 21.4 82 32 62 94 0 
24 968.9 1.9 968.1 970.0 18.5 8.7 14.6 23.3 77 36 55 91 0 
25 969.4 1.5 968.5 970.0 18.9 10.0 13.5 23.5 80 28 64 92 0 
26 971.8 4.5 969.4 973.9 20.4 5.1 18.2 23.3 84 19 71 90 0 
27 973.2 2.3 971.9 974.2 18.3 4.5 16.6 21.1 80 20 69 89 0 
28 973.6 5.6 971.2 976.8 17.4 6.0 15.2 21.2 87 20 76 96 23.1 
29 978.3 2.8 976.5 979.3 20.4 6.3 17.6 23.9 74 19 64 83 0 
30 978.1 2.5 977.1 979.6 21.4 7.0 18.2 25.2 70 25 57 82 0 
31 974.4 4.4 972.5 976.9 21.9 7.3 18.9 26.2 73 27 57 84 0 
med 970.3 3.6 968.5 972.1 18.6 7.9 15.0 22.9 75 31 57 88 171.8 
MIN 964.0 1.2 961.7 965.4 13.7 4.0 10.6 17.4 51 19 34 76 0.0 
MAX 978.3 7.6 977.1 979.6 23.8 11.9 20.3 29.9 92 51 76 97 27.2 
 85 
 
 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.7 2.3 971.9 974.2 22.4 8.8 18.6 27.4 73 34 52 86 0 
2 975.8 4.5 973.9 978.4 23.2 8.2 19.8 28.0 69 29 52 81 0 
3 979.2 2.5 977.8 980.3 21.4 7.7 18.1 25.8 72 30 55 85 0 
4 978.6 2.3 977.7 980.0 18.8 7.1 15.1 22.2 65 31 49 80 0 
5 976.0 4.0 974.3 978.3 17.9 8.3 14.4 22.7 66 26 50 76 0 
6 973.6 2.7 972.2 974.9 18.6 8.3 14.6 22.9 71 30 55 85 0 
7 974.8 3.4 973.0 976.4 18.4 8.4 14.5 22.9 79 31 61 92 0 
8 976.3 1.9 975.4 977.3 19.1 8.3 14.9 23.2 84 22 71 93 0 
9 971.7 7.1 968.5 975.6 19.3 5.5 17.2 22.7 85 27 69 96 7 
10 967.8 3.4 966.8 970.2 17.9 6.5 14.9 21.4 86 31 65 96 19 
11 967.2 1.6 966.5 968.1 19.0 7.2 15.8 23.0 86 29 69 98 29.6 
12 970.5 6.2 967.9 974.1 18.3 7.7 14.5 22.2 80 42 53 95 0 
13 976.1 3.3 974.0 977.3 18.0 9.8 13.0 22.8 77 37 58 95 0.1 
14 976.1 2.9 974.5 977.4 19.1 8.6 15.3 23.9 69 37 47 84 0 
15 973.4 6.0 969.7 975.7 19.0 7.1 15.8 22.9 72 30 56 86 0 
16 964.9 8.5 961.1 969.6 18.3 9.1 13.6 22.7 80 28 63 91 0 
17 962.9 7.1 960.5 967.6 17.6 11.8 11.1 22.9 81 34 62 96 11.3 
18 969.6 5.9 966.9 972.8 10.6 2.1 9.7 11.8 84 12 76 88 14.1 
19 972.8 1.6 971.9 973.5 11.6 3.7 10.2 13.9 76 12 68 80 0 
20 971.6 2.0 970.9 972.9 12.7 4.1 11.2 15.3 76 15 67 82 0.1 
21 972.9 2.7 971.7 974.4 13.0 3.5 11.5 15.0 70 15 62 77 0 
22 974.2 1.4 973.6 975.0 13.7 4.1 12.0 16.1 79 11 74 85 0.3 
23 973.7 1.6 973.0 974.6 15.4 7.2 12.7 19.9 70 29 54 83 0 
24 973.2 1.6 972.4 974.0 16.3 10.2 12.1 22.3 73 35 52 87 0 
25 972.4 2.2 971.6 973.8 16.5 7.4 13.6 21.0 72 34 54 88 0 
26 975.8 4.4 973.5 977.9 16.9 7.5 13.7 21.2 73 32 55 87 0 
27 977.4 1.9 976.2 978.1 16.4 8.6 12.6 21.2 81 35 59 94 1.9 
28 977.0 2.0 975.9 977.9 16.2 6.7 13.6 20.3 86 26 69 95 0.3 
29 972.1 6.1 969.8 975.9 15.2 6.9 11.3 18.2 91 23 75 98 62.5 
30 974.1 5.4 970.9 976.3 13.3 6.9 9.7 16.6 63 40 42 82 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 973.1 3.6 971.5 975.1 17.1 7.2 13.8 21.1 76 28 60 88 146.2 
MIN 962.9 1.4 960.5 967.6 10.6 2.1 9.7 11.8 63 11 42 76 0.0 
MAX 979.2 8.5 977.8 980.3 23.2 11.8 19.8 28.0 91 42 76 98 62.5 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.3 5.5 970.6 976.1 11.8 7.6 8.2 15.8 61 37 42 79 0 
2 970.0 3.9 968.5 972.4 12.4 3.9 11.0 14.9 71 32 56 88 0.8 
3 972.9 4.0 970.9 974.9 12.8 2.9 11.2 14.1 88 18 79 97 17.7 
4 974.9 3.1 973.5 976.6 14.0 4.4 12.3 16.7 91 20 78 98 10.5 
5 975.5 1.9 974.5 976.4 14.1 2.1 13.1 15.2 90 15 80 95 11.4 
6 976.4 2.1 975.2 977.3 13.9 2.4 12.8 15.2 85 15 77 92 7.2 
7 977.2 2.6 976.0 978.6 13.5 2.7 12.5 15.2 82 18 71 89 4.9 
8 975.3 2.8 974.2 977.0 12.4 3.3 10.7 14.0 76 16 69 85 0.7 
9 978.2 4.6 976.3 980.9 12.8 4.5 10.9 15.4 70 16 61 77 0 
10 980.4 2.0 979.6 981.6 13.7 5.3 11.6 16.9 70 22 57 79 0 
11 978.5 2.0 977.7 979.7 12.9 6.4 10.4 16.8 68 30 50 80 0 
12 977.3 2.4 976.3 978.7 11.7 5.8 9.5 15.3 68 27 53 80 0 
13 976.2 3.1 975.1 978.2 10.8 9.2 6.4 15.6 78 27 64 91 0 
14 980.6 5.0 978.1 983.1 11.1 9.8 5.8 15.6 81 31 63 94 0 
15 982.3 3.7 980.2 983.9 12.8 6.9 10.2 17.1 73 37 54 91 0 
16 977.1 5.6 974.7 980.3 13.0 9.3 8.9 18.2 71 32 52 84 0 
17 977.2 2.5 976.1 978.6 9.6 6.5 7.0 13.5 60 26 48 74 0 
18 978.6 2.0 977.5 979.5 8.0 7.8 5.0 12.8 65 37 48 85 0 
19 978.7 2.5 977.3 979.8 9.1 8.9 4.2 13.1 73 32 54 86 0 
20 975.0 4.8 972.5 977.3 10.3 3.3 9.0 12.3 93 16 82 98 9.6 
21 971.2 2.2 970.3 972.5 12.4 1.7 11.4 13.1 97 6 93 99 5.2 
22 970.9 4.3 968.9 973.2 12.7 2.6 11.6 14.2 97 10 89 99 3 
23 973.4 3.5 971.9 975.4 13.7 2.0 12.6 14.6 98 4 95 99 2.9 
24 977.7 4.0 975.5 979.5 14.5 2.9 13.6 16.5 96 14 85 99 0.1 
25 978.6 1.6 977.8 979.4 13.4 1.0 12.8 13.8 98 3 96 99 0.3 
26 979.8 2.8 978.4 981.2 13.4 3.9 12.4 16.3 96 16 83 99 0.6 
27 980.8 2.0 979.9 981.9 12.7 4.3 10.6 14.9 90 19 78 97 0 
28 979.4 2.2 978.3 980.5 12.6 4.3 10.4 14.7 91 14 82 96 0 
29 978.3 1.6 977.4 979.0 13.3 6.9 10.7 17.6 85 32 66 98 0 
30 978.3 2.1 977.5 979.6 11.1 5.4 7.8 13.2 88 13 82 95 0 
31 977.0 1.6 976.1 977.7 10.4 4.9 7.8 12.7 85 14 78 92 0 
med 976.8 3.0 975.4 978.4 12.3 4.9 10.1 15.0 82 21 70 91 74.9 
MIN 970.0 1.6 968.5 972.4 8.0 1.0 4.2 12.3 60 3 42 74 0.0 
MAX 982.3 5.6 980.2 983.9 14.5 9.8 13.6 18.2 98 37 96 99 17.7 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.8 2.4 975.4 977.8 10.3 4.1 8.6 12.7 93 20 79 99 4.4 
2 976.7 2.3 975.4 977.7 12.9 4.1 10.5 14.6 95 9 88 97 0 
3 977.5 2.1 976.4 978.5 12.0 6.6 8.9 15.5 91 16 81 97 0 
4 977.5 1.7 976.8 978.5 11.1 6.5 7.6 14.1 92 14 82 96 0 
5 977.4 3.5 975.9 979.4 13.3 3.9 11.8 15.7 92 14 83 97 0 
6 979.8 1.9 978.9 980.8 10.2 5.3 8.8 14.1 87 21 73 94 18.4 
7 978.9 3.6 977.6 981.2 10.3 2.5 9.2 11.7 90 11 85 96 15.5 
8 981.4 2.3 980.3 982.6 11.2 3.8 9.5 13.3 75 21 64 85 0 
9 980.2 2.5 979.4 981.9 11.0 7.6 7.8 15.4 81 25 70 95 0 
10 984.0 3.7 981.8 985.5 11.2 4.6 9.4 14.0 87 27 69 96 0 
11 983.9 4.9 980.9 985.8 10.7 9.2 6.6 15.8 73 42 53 95 0 
12 977.8 5.2 975.7 980.9 8.2 9.8 3.1 12.9 87 16 77 93 0 
13 976.0 4.1 974.5 978.6 6.8 8.6 3.1 11.7 86 22 73 95 0 
14 978.6 2.5 977.6 980.1 7.4 9.0 3.6 12.6 81 26 65 91 0 
15 971.2 13.5 964.0 977.5 9.6 3.2 7.6 10.8 89 15 80 95 0.2 
16 957.9 10.5 953.3 963.8 9.0 3.0 7.5 10.5 96 10 88 98 0.9 
17 960.3 12.2 954.0 966.2 6.8 5.0 4.0 9.0 71 48 49 97 1.2 
18 969.0 6.5 966.1 972.6 4.6 6.6 1.5 8.1 60 32 41 73 0 
19 975.7 7.6 972.5 980.1 2.5 5.8 0.1 5.9 57 49 33 82 0 
20 980.7 4.7 978.1 982.8 2.1 5.7 0.2 5.9 57 55 31 86 0 
21 975.4 5.0 973.1 978.1 3.6 8.3 0.3 8.6 72 37 51 88 0 
22 977.6 2.8 976.2 979.0 1.5 5.6 -1.0 4.6 63 44 41 85 0 
23 972.3 9.6 967.6 977.2 -1.0 2.0 -2.0 0.0 64 21 55 76 0.1 
24 965.8 9.6 960.1 969.7 -1.3 2.8 -2.2 0.6 69 9 64 73 0 
25 954.9 8.0 951.9 959.9 1.1 9.6 -3.3 6.3 84 33 64 97 12.1 
26 952.0 5.2 949.2 954.4 5.2 7.1 1.8 8.9 95 6 92 98 44.2 
27 951.1 4.8 949.1 953.9 4.6 4.3 2.1 6.4 96 8 90 98 19.9 
28 958.9 10.3 954.0 964.3 2.3 4.4 0.6 5.0 92 12 84 96 12 
29 963.3 3.8 961.2 965.0 4.9 6.8 1.4 8.2 90 23 74 97 18.8 
30 963.0 3.3 961.5 964.8 5.2 3.8 3.0 6.8 84 30 68 98 0.4 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.9 5.3 969.3 974.6 6.9 5.7 4.3 10.0 82 24 68 92 148.1 
MIN 951.1 1.7 949.1 953.9 -1.3 2.0 -3.3 0.0 57 6 31 73 0.0 
MAX 984.0 13.5 981.8 985.8 13.3 9.8 11.8 15.8 96 55 92 99 44.2 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 965.7 2.6 964.3 966.9 1.8 3.0 0.1 3.1 72 21 63 84 0 
2 967.4 2.6 966.0 968.6 2.7 9.2 -1.5 7.7 82 14 74 88 0 
3 961.6 6.3 959.5 965.8 9.0 3.0 7.6 10.6 91 20 79 99 2.4 
4 965.8 5.1 962.9 968.0 7.0 4.9 3.9 8.8 93 14 85 99 16.3 
5 958.9 5.5 957.1 962.6 8.2 3.0 6.3 9.3 96 5 93 98 23.3 
6 956.1 7.5 952.9 960.4 5.5 2.2 4.5 6.7 86 18 78 96 0.3 
7 966.2 11.5 960.5 972.0 4.7 4.4 2.4 6.8 72 25 58 83 0.4 
8 973.3 2.1 972.1 974.2 4.1 7.5 0.7 8.2 71 27 54 81 0 
9 978.0 10.2 974.1 984.3 4.2 2.6 2.7 5.3 65 17 58 75 0 
10 985.1 2.7 983.8 986.5 1.2 2.6 0.0 2.6 63 14 55 69 0 
11 983.8 7.3 979.3 986.6 -0.1 3.1 -1.9 1.2 61 12 54 66 0 
12 978.3 4.5 976.8 981.3 1.8 2.5 0.8 3.3 70 27 61 88 3.3 
13 977.2 4.3 974.7 979.0 2.8 3.3 1.4 4.7 77 9 72 81 0 
14 969.9 6.6 967.9 974.5 2.5 1.5 1.9 3.4 69 17 59 76 0.2 
15 968.6 5.2 965.9 971.1 2.9 7.6 -1.3 6.3 62 22 52 74 0 
16 958.4 14.3 951.5 965.8 2.0 6.3 -2.1 4.2 83 29 68 97 0 
17 954.8 9.4 951.2 960.6 3.9 8.8 -1.2 7.6 55 64 32 96 0 
18 968.2 13.7 960.7 974.4 0.6 8.5 -3.6 4.9 39 24 29 53 0 
19 977.1 4.2 974.3 978.5 0.7 9.8 -4.4 5.4 49 38 29 67 0 
20 980.3 4.0 978.1 982.1 2.1 7.9 -1.0 6.9 67 34 51 85 0 
21 981.2 5.5 978.5 984.0 2.1 8.0 -1.7 6.3 69 32 52 84 0 
22 980.8 5.0 978.9 983.9 1.2 5.3 -1.3 4.0 81 24 64 88 0 
23 979.1 1.7 978.3 980.0 2.6 7.9 -0.7 7.2 71 28 59 87 0 
24 977.7 4.9 974.9 979.8 3.0 5.2 0.3 5.5 84 24 67 91 0 
25 971.2 7.0 967.8 974.8 3.7 3.3 2.5 5.8 90 12 83 95 2.4 
26 963.0 8.0 959.5 967.5 2.6 3.0 1.2 4.2 80 16 73 89 2.4 
27 957.4 4.7 955.2 959.9 0.0 4.0 -2.0 2.0 89 22 75 97 25.5 
28 953.7 7.4 951.0 958.4 -0.2 4.3 -2.1 2.2 87 21 76 97 18.9 
29 964.9 10.0 958.4 968.4 -0.6 3.7 -2.1 1.6 90 12 84 96 7.6 
30 969.1 5.6 966.1 971.7 -1.8 6.3 -4.6 1.7 75 26 59 85 0 
31 969.7 5.9 965.9 971.8 -0.1 8.6 -4.1 4.5 87 21 77 98 14.4 
med 969.8 6.3 966.7 973.0 2.6 5.2 0.0 5.2 75 22 64 86 117.4 
MIN 953.7 1.7 951.0 958.4 -1.8 1.5 -4.6 1.2 39 5 29 53 0.0 
MAX 985.1 14.3 983.8 986.6 9.0 9.8 7.6 10.6 96 64 93 99 25.5 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 961.1 6.7 958.9 965.6 4.8 3.1 3.0 6.1 97 7 91 98 51 
2 963.0 9.4 958.7 968.1 3.5 2.5 2.1 4.6 82 23 68 91 13.8 
3 971.5 6.5 968.0 974.5 4.0 3.0 2.5 5.5 68 16 61 77 0 
4 973.6 3.0 971.6 974.6 2.3 1.8 1.5 3.3 69 10 65 75 0 
5 970.5 2.0 969.5 971.5 1.8 1.8 1.0 2.8 73 9 69 78 0 
6 973.0 6.3 970.6 976.9 2.6 2.4 1.2 3.6 75 6 72 78 0 
7 978.4 4.9 976.1 981.0 2.6 4.1 1.5 5.6 72 17 61 78 0 
8 982.2 2.2 981.0 983.2 0.9 3.3 -0.9 2.4 68 18 58 76 0 
9 982.1 2.2 981.2 983.4 -0.3 3.5 -1.3 2.2 62 22 52 74 0 
10 982.1 2.1 981.0 983.1 1.5 6.6 -1.4 5.2 52 13 45 58 0 
11 981.7 2.5 980.4 982.9 3.8 8.9 0.9 9.8 55 22 41 63 0 
12 983.2 3.5 981.2 984.7 2.6 4.1 0.9 5.0 61 17 52 69 0 
13 985.0 2.5 983.7 986.2 0.2 3.9 -1.8 2.1 67 14 60 74 0 
14 982.7 2.2 981.7 983.9 -1.6 3.7 -3.2 0.5 64 14 57 71 0 
15 982.9 2.3 981.9 984.2 -2.3 3.1 -3.3 -0.2 67 14 58 72 0 
16 980.2 3.6 978.6 982.2 -0.5 7.6 -3.5 4.1 71 29 57 86 0 
17 975.0 10.5 968.2 978.7 -0.2 2.2 -1.4 0.8 89 18 78 96 10.7 
18 963.3 7.3 960.6 967.9 0.4 2.8 -1.0 1.8 95 10 86 96 8.9 
19 973.9 14.1 965.8 979.9 2.6 10.8 -2.4 8.4 71 52 43 95 0 
20 979.1 4.5 976.4 980.9 2.1 8.1 -1.6 6.5 77 39 56 95 0 
21 974.3 3.8 972.7 976.5 3.6 3.8 1.6 5.4 91 7 88 95 0 
22 975.7 4.8 973.1 977.9 3.5 8.7 -2.2 6.5 67 36 54 90 0 
23 981.8 7.4 977.9 985.3 -6.4 6.0 -8.3 -2.3 53 25 42 67 0 
24 985.9 4.6 983.4 988.0 -6.6 5.6 -9.8 -4.2 51 20 39 59 0.1 
25 977.3 12.4 971.9 984.3 -5.8 9.8 -9.7 0.1 42 27 31 58 0 
26 972.2 3.8 970.8 974.6 -4.7 5.9 -7.1 -1.2 56 22 47 69 0 
27 976.4 4.4 974.1 978.5 -0.4 7.3 -4.4 2.9 67 11 62 73 0 
28 979.7 2.8 977.9 980.7 4.7 4.0 2.4 6.4 87 25 69 94 7.1 
29 980.4 1.1 979.8 980.9 6.6 4.4 5.1 9.5 91 10 84 94 2.1 
30 977.8 5.4 975.2 980.6 5.6 3.8 4.1 7.9 80 17 72 89 0 
31 973.4 3.0 972.3 975.3 7.7 11.0 2.6 13.6 60 48 34 82 0 
med 976.8 4.9 974.3 979.2 1.2 5.1 -1.1 4.0 70 20 60 80 93.7 
MIN 961.1 1.1 958.7 965.6 -6.6 1.8 -9.8 -4.2 42 6 31 58 0.0 
MAX 985.9 14.1 983.7 988.0 7.7 11.0 5.1 13.6 97 52 91 98 51.0 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.9 3.8 970.2 974.0 8.1 9.6 3.7 13.3 42 31 25 56 0 
2 968.7 3.0 967.7 970.7 8.7 8.7 5.7 14.4 44 18 37 55 0 
3 967.8 2.6 966.5 969.1 6.7 7.1 4.2 11.3 49 30 35 65 0 
4 969.4 5.0 967.9 972.9 0.8 8.4 -4.2 4.2 58 28 43 71 0 
5 974.6 5.0 971.8 976.8 -2.1 5.1 -5.4 -0.3 48 38 27 65 0 
6 976.0 4.5 974.0 978.5 -3.8 6.0 -5.9 0.1 49 15 39 54 0 
7 974.6 8.4 970.2 978.6 -2.9 8.4 -6.4 2.0 58 27 47 74 0 
8 964.9 10.2 959.9 970.1 -1.0 8.9 -5.8 3.1 76 40 54 94 3 
9 960.7 3.5 958.5 962.0 1.8 4.7 -0.6 4.1 87 29 66 95 3.3 
10 964.9 6.9 961.8 968.7 2.9 9.7 -1.7 8.0 64 39 42 81 0 
11 973.5 9.1 968.9 978.0 2.5 8.5 -1.7 6.8 39 34 27 61 0 
12 977.1 3.1 975.6 978.7 1.1 6.6 -1.4 5.2 57 42 38 80 0 
13 976.1 1.4 975.6 977.0 0.7 7.0 -2.1 4.9 62 29 51 80 0 
14 976.6 1.5 976.0 977.5 0.5 9.7 -4.1 5.6 66 24 54 78 0 
15 971.4 12.3 964.4 976.7 2.0 8.1 -2.9 5.2 82 29 68 97 11.2 
16 957.8 9.7 954.8 964.5 5.2 3.2 3.6 6.8 97 1 97 98 29.2 
17 956.2 9.1 952.4 961.5 4.9 8.3 1.2 9.5 95 17 81 98 2.6 
18 963.8 4.0 961.4 965.4 6.9 9.4 0.9 10.3 83 33 65 98 3.5 
19 965.5 3.3 964.1 967.4 8.6 5.6 6.3 11.9 77 28 61 89 0 
20 963.0 3.2 961.8 965.0 7.6 4.1 5.9 10.0 90 23 73 96 7.5 
21 966.0 3.3 964.8 968.1 6.9 6.3 4.3 10.6 83 30 65 95 0.3 
22 970.8 4.4 968.2 972.6 5.5 4.6 4.1 8.7 84 22 72 94 10 
23 969.1 8.7 964.0 972.7 3.5 4.1 1.7 5.8 79 18 70 88 0.3 
24 960.5 5.4 958.7 964.1 2.7 2.0 1.7 3.7 73 10 68 78 0.4 
25 961.9 3.7 959.9 963.6 2.1 2.0 1.0 3.0 72 8 67 75 0 
26 963.1 1.8 962.3 964.1 2.5 4.9 0.5 5.4 76 32 62 94 4.3 
27 963.9 2.3 962.5 964.8 -0.4 4.5 -3.1 1.4 71 46 48 94 1.1 
28 960.4 5.7 958.4 964.1 -2.3 5.5 -4.5 1.0 57 16 50 66 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 967.5 5.2 965.1 970.3 2.8 6.5 -0.2 6.3 69 26 55 81 76.7 
MIN 956.2 1.4 952.4 961.5 -3.8 2.0 -6.4 -0.3 39 1 25 54 0.0 
MAX 977.1 12.3 976.0 978.7 8.7 9.7 6.3 14.4 97 46 97 98 29.2 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 961.2 2.8 959.5 962.3 -0.5 10.3 -5.5 4.8 61 33 50 83 0 
2 960.7 6.6 958.3 964.9 0.4 4.6 -2.4 2.2 70 24 59 83 0 
3 962.9 5.6 959.8 965.4 3.1 8.3 -1.7 6.6 84 29 66 95 1.9 
4 955.3 7.0 952.8 959.8 8.9 4.5 6.3 10.8 78 19 70 89 0.1 
5 951.6 11.1 948.1 959.2 6.2 11.6 -1.0 10.6 83 26 71 97 17.1 
6 962.3 6.6 959.5 966.1 0.4 4.6 -1.4 3.2 65 26 51 77 0.2 
7 967.9 5.1 965.8 970.9 1.3 7.8 -2.1 5.7 48 36 33 69 0 
8 970.2 5.6 966.5 972.1 1.4 6.5 -1.6 4.9 46 25 34 59 0 
9 964.2 4.1 962.3 966.4 3.6 4.4 1.2 5.6 81 44 50 94 1 
10 959.3 7.6 956.6 964.2 5.1 5.3 2.6 7.9 90 13 82 95 35.4 
11 958.0 4.8 956.0 960.8 5.0 7.7 1.5 9.2 65 45 42 87 0 
12 961.8 8.0 958.3 966.3 2.5 4.3 0.1 4.4 53 39 34 73 0 
13 968.0 4.5 965.6 970.1 1.8 5.4 -0.1 5.3 37 20 28 48 0 
14 970.5 2.6 969.3 971.9 0.5 3.5 -1.3 2.2 62 29 44 73 0 
15 971.0 1.9 969.9 971.8 2.3 8.3 -0.5 7.8 63 25 47 72 0 
16 971.1 1.5 970.4 971.9 2.7 6.9 0.2 7.1 67 18 55 73 0 
17 971.2 2.0 970.3 972.3 3.4 6.5 0.7 7.2 60 22 49 71 0 
18 971.2 2.0 970.2 972.2 3.8 8.0 0.2 8.2 55 28 40 68 0 
19 968.8 3.8 967.0 970.8 3.8 8.2 0.3 8.5 61 34 44 78 0 
20 967.6 1.9 966.5 968.4 4.8 10.9 -1.1 9.8 67 31 47 78 0 
21 965.4 4.5 963.2 967.7 7.0 4.7 4.3 9.0 89 23 75 98 27.2 
22 960.1 7.5 955.8 963.3 9.4 4.2 8.2 12.4 96 15 84 99 20.8 
23 960.5 11.1 955.7 966.8 7.6 4.8 4.7 9.5 75 19 66 85 0 
24 966.7 2.3 965.8 968.1 6.3 7.9 3.0 10.9 60 43 37 80 0 
25 970.6 6.8 967.9 974.7 7.7 7.4 4.2 11.6 62 35 46 81 0 
26 975.4 2.8 974.0 976.8 8.2 8.3 3.2 11.5 75 20 65 85 0 
27 973.2 4.7 970.8 975.5 9.7 3.7 7.9 11.6 78 21 68 89 0 
28 965.3 11.0 959.8 970.8 11.4 6.1 8.5 14.6 81 21 70 91 2 
29 964.9 13.7 957.4 971.1 9.9 9.3 5.0 14.3 72 38 58 96 7.8 
30 972.1 2.9 971.0 973.9 9.8 8.4 5.6 14.0 68 30 53 83 0 
31 971.1 2.5 970.1 972.6 10.2 3.9 7.8 11.7 78 16 72 88 0.7 
med 965.8 5.3 963.4 968.7 5.1 6.7 1.8 8.5 69 27 55 82 114.2 
MIN 951.6 1.5 948.1 959.2 -0.5 3.5 -5.5 2.2 37 13 28 48 0.0 
MAX 975.4 13.7 974.0 976.8 11.4 11.6 8.5 14.6 96 45 84 99 35.4 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.9 2.6 970.5 973.1 12.2 6.4 9.9 16.3 73 33 58 91 0 
2 969.7 2.3 968.5 970.8 11.8 7.8 7.8 15.6 78 31 64 95 0 
3 969.2 3.5 967.7 971.2 10.1 11.6 5.0 16.6 73 37 52 89 22.7 
4 970.4 3.4 968.4 971.8 8.9 8.8 4.9 13.7 61 38 42 80 0 
5 963.1 8.8 959.7 968.5 9.5 5.3 6.4 11.7 67 43 44 87 0.7 
6 962.9 8.3 959.3 967.6 5.1 8.3 1.8 10.1 83 35 59 94 13.8 
7 969.2 3.3 967.5 970.8 6.0 7.1 2.6 9.7 54 24 42 66 0 
8 970.9 1.1 970.4 971.5 8.4 8.8 4.2 13.0 55 39 35 74 0 
9 970.8 2.7 969.3 972.0 8.7 10.1 3.1 13.2 66 37 43 80 0 
10 964.6 11.3 958.1 969.4 11.9 7.2 8.1 15.3 74 37 58 95 3.4 
11 960.9 6.8 957.8 964.6 9.9 5.7 6.4 12.1 70 44 50 94 0 
12 964.7 2.7 963.3 966.0 7.6 5.0 5.7 10.7 67 40 47 87 0.2 
13 967.7 3.0 966.0 969.0 7.9 7.5 4.6 12.1 65 25 52 77 0 
14 970.4 3.2 969.0 972.2 10.5 13.1 3.3 16.4 52 44 31 75 0 
15 973.1 3.2 971.5 974.7 11.9 9.6 7.8 17.4 65 32 51 83 0 
16 969.8 3.7 968.5 972.2 10.4 4.1 8.0 12.1 91 17 79 96 2.4 
17 967.7 4.9 965.4 970.3 12.5 9.0 7.8 16.8 77 36 59 95 0 
18 965.4 1.8 964.6 966.4 13.0 6.2 10.4 16.6 70 31 57 88 2.2 
19 966.5 6.6 963.0 969.6 12.9 5.7 10.2 15.9 66 35 53 88 1.1 
20 970.2 2.6 969.2 971.8 14.3 6.7 11.0 17.7 58 31 43 74 0 
21 971.9 1.6 971.0 972.6 15.0 9.1 11.0 20.1 50 34 34 68 0 
22 971.2 2.7 969.6 972.3 15.3 10.2 9.5 19.7 53 29 39 68 0 
23 970.7 2.4 969.7 972.1 15.6 10.6 10.1 20.7 52 40 33 73 0 
24 973.3 2.2 971.8 974.0 16.7 11.5 10.5 22.0 44 37 27 64 0 
25 973.6 1.9 972.6 974.5 16.7 11.4 10.5 21.9 46 33 30 63 0 
26 970.6 5.0 968.3 973.3 17.0 10.8 11.4 22.2 49 48 33 81 0.1 
27 967.9 3.4 966.2 969.6 12.7 2.5 11.6 14.1 87 15 78 93 7 
28 964.5 3.9 962.7 966.6 12.8 2.6 11.6 14.2 85 15 78 93 3.6 
29 961.8 1.6 961.1 962.7 11.3 3.2 9.5 12.7 92 12 84 96 29.1 
30 964.2 5.4 961.2 966.6 7.1 4.0 5.5 9.5 84 20 71 91 10.6 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.3 3.9 966.4 970.3 11.5 7.7 7.7 15.3 67 32 51 83 96.9 
MIN 960.9 1.1 957.8 962.7 5.1 2.5 1.8 9.5 44 12 27 63 0.0 
MAX 973.6 11.3 972.6 974.7 17.0 13.1 11.6 22.2 92 48 84 96 29.1 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.2 5.9 965.4 971.3 10.4 8.2 6.1 14.3 78 25 65 90 0.3 
2 974.2 4.6 971.4 976.0 12.1 8.3 8.5 16.8 81 30 64 94 1.4 
3 976.1 1.6 975.5 977.1 14.5 10.7 8.7 19.4 69 43 49 92 0 
4 976.1 2.2 975.4 977.6 15.1 7.8 11.3 19.1 56 40 38 78 0 
5 977.2 1.8 976.3 978.1 14.6 10.5 10.3 20.8 43 36 24 60 0 
6 975.1 3.7 973.5 977.2 14.9 10.4 9.7 20.1 46 42 26 68 0 
7 973.6 2.4 972.2 974.6 13.9 9.2 10.6 19.8 60 41 33 74 0 
8 971.9 4.4 970.0 974.4 14.1 8.6 9.4 18.0 61 29 47 76 0 
9 967.6 5.2 965.5 970.7 10.9 4.8 8.7 13.5 85 26 70 96 22.4 
10 966.8 3.7 965.5 969.2 13.2 11.5 8.5 20.0 80 58 40 98 11.2 
11 970.8 6.0 968.3 974.3 14.0 9.0 9.3 18.3 69 43 45 88 0 
12 976.0 2.6 974.4 977.0 15.3 8.6 11.3 19.9 63 34 46 80 0 
13 975.3 3.0 973.5 976.5 16.0 9.7 11.3 21.0 57 31 44 75 0 
14 973.9 3.8 972.7 976.5 13.4 4.6 10.9 15.5 81 30 64 94 0.8 
15 976.7 2.0 975.8 977.8 14.9 10.7 9.7 20.4 70 41 53 94 0 
16 975.5 3.0 973.7 976.7 16.3 12.0 9.5 21.5 62 40 42 82 0 
17 973.7 2.5 972.7 975.2 17.9 8.4 13.4 21.8 67 30 52 82 0 
18 974.1 5.7 970.6 976.3 18.1 9.3 13.3 22.6 74 32 58 90 0 
19 968.0 4.8 965.7 970.5 19.2 8.6 14.4 23.0 67 27 53 80 0 
20 964.5 3.0 963.1 966.1 18.2 7.4 14.7 22.1 67 34 47 81 0 
21 966.3 4.2 964.2 968.4 18.1 5.3 15.5 20.8 70 20 58 78 0 
22 969.0 2.1 968.1 970.2 19.1 8.2 14.7 22.9 69 26 55 81 0 
23 970.8 5.9 968.3 974.2 19.9 9.0 15.6 24.6 68 36 53 89 1 
24 973.3 4.3 971.7 976.0 12.4 6.5 9.2 15.7 87 21 75 96 30.8 
25 976.4 2.5 975.3 977.8 14.7 12.0 9.0 21.0 62 47 36 83 0 
26 976.1 2.6 974.8 977.4 15.9 12.1 9.0 21.1 65 42 45 87 0 
27 975.1 1.9 974.3 976.2 17.7 10.3 12.5 22.8 76 34 55 89 0 
28 970.7 6.9 967.9 974.8 18.0 8.2 13.5 21.7 78 29 63 92 0 
29 963.5 9.4 958.5 967.9 13.1 8.8 9.7 18.5 81 29 63 92 25.9 
30 958.9 8.3 955.5 963.8 7.7 6.6 4.9 11.5 85 13 78 91 36.5 
31 966.9 6.4 963.7 970.1 10.5 8.5 7.1 15.6 72 44 47 91 1.1 
med 971.7 4.1 969.8 973.9 15.0 8.8 10.7 19.5 69 34 51 85 131.4 
MIN 958.9 1.6 955.5 963.8 7.7 4.6 4.9 11.5 43 13 24 60 0.0 
MAX 977.2 9.4 976.3 978.1 19.9 12.1 15.6 24.6 87 58 78 98 36.5 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 970.2 3.0 968.7 971.7 12.7 9.5 8.6 18.1 55 41 37 78 0 
2 970.1 1.8 969.1 970.9 11.5 6.8 8.2 15.0 57 36 44 80 0 
3 970.1 4.1 968.5 972.6 14.0 6.9 10.1 17.0 51 33 41 74 0 
4 971.5 2.1 970.6 972.7 15.3 8.8 11.3 20.1 51 45 34 79 0.1 
5 973.6 3.8 972.0 975.8 14.3 8.0 10.8 18.8 71 43 48 91 6 
6 975.6 3.5 974.1 977.6 12.5 5.7 10.4 16.1 74 32 58 90 0.1 
7 978.0 2.6 976.9 979.5 13.6 8.2 10.1 18.3 55 31 37 68 0.3 
8 979.6 1.7 978.9 980.6 14.9 10.3 9.7 20.0 51 33 36 69 0 
9 978.5 3.7 976.8 980.5 15.7 10.2 10.6 20.8 51 31 35 66 0 
10 975.9 3.6 974.3 977.9 16.1 10.6 11.5 22.1 60 44 40 84 0.1 
11 980.1 5.9 976.9 982.8 16.1 7.9 11.9 19.8 57 27 45 72 0 
12 981.3 3.1 979.9 983.0 17.9 11.0 13.4 24.4 61 45 33 78 0 
13 977.6 4.6 975.4 980.0 19.2 12.3 12.0 24.3 60 38 41 79 0 
14 973.7 3.4 972.3 975.7 19.9 10.6 14.5 25.1 57 49 32 81 0 
15 974.4 2.2 973.3 975.5 20.5 12.7 13.7 26.4 62 37 42 79 0 
16 974.6 1.6 973.7 975.3 20.7 10.5 15.2 25.7 68 41 48 89 0 
17 974.6 2.4 973.6 976.0 21.4 11.1 15.6 26.7 60 41 41 82 0 
18 975.6 1.9 974.7 976.6 21.9 9.9 17.6 27.5 63 34 44 78 0 
19 974.3 3.1 972.6 975.7 22.6 9.9 17.5 27.4 58 33 41 74 0 
20 974.5 2.5 973.4 975.9 23.4 11.1 18.1 29.2 59 33 42 75 0 
21 971.9 4.1 969.8 973.9 23.8 10.1 18.3 28.4 66 31 53 84 0 
22 969.4 3.1 967.5 970.6 24.3 11.1 18.4 29.5 58 46 40 86 0 
23 969.4 3.1 968.0 971.1 24.3 9.8 20.5 30.3 59 40 42 82 6.7 
24 971.3 1.7 970.6 972.3 24.4 9.1 20.5 29.6 64 35 43 78 0 
25 971.6 2.0 970.5 972.5 25.2 8.1 21.4 29.5 62 31 47 78 0 
26 971.9 2.1 971.0 973.1 25.2 9.2 20.1 29.3 60 33 46 79 0 
27 972.9 2.2 971.6 973.8 25.6 12.5 18.9 31.4 57 43 38 81 0 
28 971.8 3.0 970.3 973.3 26.5 9.2 22.0 31.2 52 30 38 68 0 
29 970.1 3.7 968.7 972.4 25.9 11.5 21.2 32.7 60 36 42 78 0 
30 972.4 4.8 970.0 974.8 24.2 8.6 20.2 28.8 54 42 36 78 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 973.9 3.0 972.5 975.5 19.8 9.7 15.1 24.8 59 37 41 79 13.3 
MIN 969.4 1.6 967.5 970.6 11.5 5.7 8.2 15.0 51 27 32 66 0.0 
MAX 981.3 5.9 979.9 983.0 26.5 12.7 22.0 32.7 74 49 58 91 6.7 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.3 2.9 972.5 975.4 22.1 9.1 18.3 27.4 56 45 37 82 3.4 
2 973.6 2.0 972.7 974.7 20.3 6.9 17.2 24.1 62 21 52 73 0 
3 973.0 2.2 972.1 974.3 20.0 6.0 17.4 23.4 70 16 61 77 0 
4 974.5 3.6 972.8 976.4 21.0 8.2 17.2 25.4 56 37 39 76 0 
5 976.5 2.0 975.3 977.3 21.2 10.3 16.5 26.8 51 31 35 66 0 
6 975.9 3.5 973.8 977.3 21.8 8.3 17.9 26.2 56 24 44 68 0 
7 972.4 4.4 970.6 975.0 20.6 6.5 17.9 24.4 68 39 49 88 0.7 
8 972.3 3.7 970.6 974.3 21.8 8.7 18.4 27.1 63 37 41 78 0 
9 974.2 2.1 973.5 975.6 23.2 9.3 18.7 28.0 63 41 42 83 0.5 
10 977.3 3.6 975.4 979.0 25.3 10.0 20.2 30.2 52 31 37 68 0 
11 977.2 3.9 975.3 979.2 25.4 9.3 20.6 29.9 56 35 40 75 0.2 
12 975.1 3.2 973.4 976.6 25.9 10.1 21.7 31.8 55 41 28 69 0 
13 973.9 2.2 972.9 975.1 25.3 9.1 21.3 30.4 53 37 35 72 0 
14 974.6 2.7 973.4 976.1 25.3 10.8 19.3 30.1 57 45 34 79 0 
15 977.0 2.9 975.9 978.8 24.3 8.7 20.8 29.5 53 30 37 67 0 
16 978.1 2.9 976.5 979.4 22.3 7.9 18.6 26.5 45 35 30 65 0 
17 978.2 3.1 976.5 979.6 21.3 8.6 16.9 25.5 44 24 29 53 0 
18 977.4 2.8 975.9 978.7 22.6 12.7 16.7 29.4 48 38 27 65 0 
19 977.0 1.5 976.2 977.7 24.5 9.8 19.1 28.9 39 34 22 56 0 
20 975.9 2.4 974.5 976.9 26.5 9.1 21.5 30.6 38 21 26 47 0 
21 974.2 2.7 972.8 975.5 27.9 8.6 23.3 31.9 37 28 23 51 0 
22 971.7 3.2 970.2 973.4 27.2 7.7 23.8 31.5 49 28 35 63 0 
23 971.5 2.7 970.4 973.1 26.8 8.4 23.3 31.7 52 25 39 64 0 
24 973.0 2.3 971.7 974.0 25.7 10.7 20.6 31.3 60 41 43 84 24 
25 972.6 2.3 971.3 973.6 24.9 8.5 21.7 30.2 67 36 45 81 1.3 
26 972.4 1.9 971.4 973.3 26.0 8.4 22.0 30.4 60 35 40 75 0 
27 971.5 2.8 969.8 972.6 26.6 9.5 22.0 31.5 55 30 39 69 0 
28 967.6 5.2 964.8 970.0 25.5 13.7 17.1 30.8 59 48 44 92 7.9 
29 965.1 2.0 964.2 966.2 22.9 11.0 17.0 28.0 65 41 46 87 0 
30 968.2 4.8 965.9 970.7 24.7 10.9 20.0 30.9 59 41 37 78 0 
31 969.8 3.1 968.1 971.2 24.7 9.5 19.7 29.2 60 36 42 78 0 
med 973.7 2.9 972.3 975.2 24.0 9.2 19.6 28.8 55 34 38 72 38.0 
MIN 965.1 1.5 964.2 966.2 20.0 6.0 16.5 23.4 37 16 22 47 0.0 
MAX 978.2 5.2 976.5 979.6 27.9 13.7 23.8 31.9 70 48 61 92 24.0 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.3 4.8 963.8 968.6 20.2 5.0 17.9 22.9 82 36 61 97 36.8 
2 964.1 1.8 963.1 964.9 18.5 3.2 16.6 19.8 76 36 59 95 7.2 
3 958.4 10.4 953.4 963.8 17.9 5.7 15.9 21.6 87 25 72 97 31.8 
4 960.7 9.8 956.0 965.8 13.6 4.1 12.0 16.1 89 17 78 95 53.4 
5 966.6 2.9 965.1 968.0 17.6 10.5 12.4 22.9 67 40 48 88 0 
6 966.7 1.7 965.8 967.5 18.9 10.0 13.6 23.6 70 33 54 87 0 
7 964.4 3.4 963.3 966.7 19.4 7.3 16.0 23.3 84 30 66 96 1 
8 964.6 2.4 963.9 966.3 20.1 9.1 16.3 25.4 77 58 40 98 0.2 
9 966.4 2.3 965.1 967.4 18.3 7.8 15.6 23.4 74 44 48 92 6.1 
10 966.1 1.9 965.3 967.2 18.7 6.9 15.8 22.7 68 30 52 82 0 
11 965.5 2.2 964.3 966.5 15.7 4.4 13.5 17.9 78 28 63 91 5.7 
12 961.2 3.9 960.3 964.2 14.0 5.3 11.9 17.2 87 15 79 94 15.8 
13 963.5 4.8 961.1 965.9 15.4 8.9 11.8 20.7 81 29 64 93 4.4 
14 966.8 3.7 965.1 968.8 16.0 6.8 13.2 20.0 84 25 69 94 12.8 
15 970.0 3.0 968.2 971.2 17.7 8.7 13.6 22.3 75 43 50 93 0 
16 968.2 4.3 966.4 970.7 19.4 10.4 13.9 24.3 68 32 51 83 0 
17 968.1 2.1 967.1 969.2 20.9 9.3 15.6 24.9 75 18 67 85 0 
18 969.5 6.2 966.6 972.8 23.0 6.3 20.2 26.5 72 25 59 84 0 
19 973.9 4.0 972.4 976.4 21.6 6.3 18.8 25.1 74 28 62 90 1.7 
20 973.9 2.4 973.0 975.4 21.5 6.4 18.4 24.8 78 36 58 94 0 
21 972.9 2.2 971.9 974.1 20.0 7.0 16.9 23.9 66 43 47 90 0 
22 971.0 3.5 969.5 973.0 19.9 9.8 15.2 25.0 59 31 41 72 0 
23 970.1 2.0 969.0 971.0 20.0 7.9 16.7 24.6 68 22 56 78 0 
24 967.3 5.6 964.3 969.9 20.3 8.4 16.2 24.6 73 38 57 95 9.5 
25 964.3 2.8 963.2 966.0 16.2 5.8 14.0 19.8 85 30 67 97 53.4 
26 965.1 2.5 963.9 966.4 17.7 8.3 14.4 22.7 76 42 53 95 1.1 
27 966.6 4.0 964.8 968.8 16.3 6.0 14.1 20.1 76 26 63 89 0.5 
28 966.3 8.6 960.2 968.8 17.5 9.6 12.2 21.8 70 23 59 82 0.8 
29 961.6 3.9 959.4 963.3 18.3 9.5 12.5 22.0 68 53 42 95 1.9 
30 967.4 14.1 959.9 974.0 13.2 9.2 10.5 19.7 76 42 49 91 11.9 
31 976.2 4.0 973.9 977.9 15.6 10.8 9.7 20.5 67 34 49 83 0 
med 966.9 4.2 964.8 969.0 18.2 7.6 14.7 22.3 75 33 58 90 256.0 
MIN 958.4 1.7 953.4 963.3 13.2 3.2 9.7 16.1 59 15 40 72 0.0 
MAX 976.2 14.1 973.9 977.9 23.0 10.8 20.2 26.5 89 58 79 98 53.4 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.5 3.1 974.7 977.8 16.8 10.3 11.4 21.7 67 41 43 84 0 
2 973.8 2.2 972.6 974.8 17.6 10.6 12.0 22.6 72 38 51 89 0 
3 976.1 5.2 973.6 978.8 19.0 10.6 13.7 24.3 76 37 53 90 0 
4 978.6 2.4 977.7 980.1 19.8 10.2 14.5 24.7 75 39 54 93 0 
5 976.3 3.9 974.2 978.1 21.7 10.4 15.8 26.2 77 35 60 95 0 
6 974.1 2.8 972.7 975.5 24.0 8.6 20.5 29.1 71 30 53 83 0 
7 971.8 2.0 970.9 972.9 22.7 8.2 19.2 27.4 76 32 57 89 0 
8 973.1 7.7 970.0 977.7 20.8 11.1 15.9 27.0 70 36 53 89 0 
9 979.2 2.9 977.6 980.5 16.9 5.8 14.3 20.1 54 19 43 62 0 
10 980.2 2.0 979.0 981.0 17.6 9.0 13.9 22.9 59 24 46 70 0 
11 979.0 3.2 977.4 980.6 17.9 8.5 14.3 22.8 64 25 51 76 0 
12 977.0 2.6 975.5 978.1 18.4 8.7 14.7 23.4 64 29 48 77 0 
13 975.8 1.8 974.9 976.7 18.4 8.4 14.7 23.1 63 29 48 77 0 
14 971.9 6.6 968.4 975.0 18.6 9.2 14.0 23.2 72 19 61 80 0 
15 965.9 3.6 964.5 968.1 17.9 2.9 16.0 18.9 88 28 68 96 10.8 
16 964.6 5.2 962.4 967.6 17.5 4.5 14.6 19.1 86 13 80 93 4.4 
17 965.4 2.3 964.1 966.4 15.8 4.5 14.4 18.9 90 19 76 95 14.1 
18 965.8 2.6 964.8 967.4 17.1 7.2 14.8 22.0 84 32 62 94 4.7 
19 968.3 3.7 966.7 970.4 17.5 6.1 14.9 21.0 85 20 71 91 0.8 
20 973.0 4.8 970.4 975.2 18.9 7.9 15.6 23.5 71 42 47 89 0 
21 974.5 2.4 973.2 975.6 18.4 8.8 14.2 23.0 70 31 52 83 0 
22 972.1 2.9 970.7 973.6 18.4 7.4 15.3 22.7 70 28 56 84 0 
23 972.6 2.4 971.6 974.0 17.1 6.6 14.1 20.7 61 40 44 84 0 
24 972.2 3.0 970.7 973.7 16.2 8.2 12.8 21.0 69 34 53 87 0 
25 968.4 4.7 966.0 970.7 16.1 9.9 11.5 21.4 74 30 58 88 0 
26 964.9 2.8 963.5 966.3 18.6 6.1 15.7 21.8 67 24 55 79 0 
27 966.6 2.0 965.5 967.5 18.6 4.7 16.8 21.5 64 19 56 75 0 
28 967.6 2.9 966.4 969.3 18.3 8.2 15.0 23.2 70 37 49 86 0 
29 969.9 2.5 968.7 971.2 17.3 9.3 12.9 22.2 73 36 54 90 0 
30 972.3 2.9 970.9 973.8 16.7 9.0 12.1 21.1 84 32 64 96 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.3 3.3 970.6 973.9 18.4 8.0 14.7 22.7 72 30 56 85 34.8 
MIN 964.6 1.8 962.4 966.3 15.8 2.9 11.4 18.9 54 13 43 62 0.0 
MAX 980.2 7.7 979.0 981.0 24.0 11.1 20.5 29.1 90 42 80 96 14.1 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.5 1.5 972.8 974.3 17.6 6.3 14.4 20.7 84 17 76 93 0 
2 973.0 4.2 970.6 974.8 19.0 3.3 17.8 21.1 83 13 77 90 0 
3 967.2 8.1 962.6 970.7 18.9 3.2 17.6 20.8 86 19 76 95 0.1 
4 964.7 6.2 962.2 968.4 19.0 6.7 14.1 20.8 76 34 58 92 7.7 
5 972.7 7.9 968.2 976.1 13.4 3.7 11.7 15.4 79 23 69 92 0 
6 975.2 4.4 972.6 977.0 14.1 8.1 11.1 19.2 71 33 49 82 0 
7 971.1 3.5 969.5 973.0 13.4 9.0 8.4 17.4 74 27 60 87 0 
8 976.2 4.8 973.1 977.9 15.2 6.1 12.4 18.5 59 30 46 76 0 
9 976.7 1.8 975.8 977.6 14.7 8.8 11.2 20.0 60 25 47 72 0 
10 975.8 2.6 974.5 977.1 15.5 8.9 11.7 20.6 64 23 49 72 0 
11 973.8 2.9 972.5 975.4 14.9 7.0 12.1 19.1 68 19 57 76 0 
12 975.6 4.9 973.4 978.3 15.0 7.8 11.6 19.4 72 30 57 87 0 
13 978.9 2.1 978.0 980.1 16.1 6.8 13.3 20.1 69 23 55 78 0 
14 979.9 2.2 978.9 981.1 14.6 4.8 12.4 17.2 63 30 47 77 0 
15 978.8 3.3 977.0 980.3 13.8 6.1 11.5 17.6 60 25 46 71 0 
16 976.7 2.1 975.7 977.8 11.9 4.9 9.6 14.5 60 31 47 78 0 
17 976.3 3.3 974.3 977.6 10.5 8.4 7.1 15.5 59 36 33 69 0 
18 973.0 2.9 971.5 974.4 9.8 10.1 4.9 15.0 65 39 46 85 0 
19 968.8 5.3 966.6 971.9 11.7 8.6 7.8 16.4 78 30 59 89 0.5 
20 964.7 2.7 963.8 966.5 13.2 3.1 10.9 14.0 94 12 86 98 12 
21 966.0 3.4 964.6 968.0 13.8 2.0 13.0 15.0 97 5 94 99 0.7 
22 968.7 2.9 967.2 970.1 14.5 3.9 13.0 16.9 94 14 84 98 0 
23 968.3 3.8 966.2 970.0 15.2 3.0 13.5 16.5 93 7 89 96 0.4 
24 965.2 3.2 964.0 967.2 17.3 2.9 16.2 19.1 89 11 82 93 0.1 
25 971.9 8.2 967.2 975.4 16.5 7.6 12.6 20.2 88 22 74 96 0 
26 976.7 2.9 975.2 978.1 15.4 5.7 12.4 18.1 93 17 80 97 0.1 
27 979.3 2.9 977.8 980.7 15.2 6.4 11.8 18.2 91 18 78 96 0 
28 978.0 3.9 975.9 979.8 17.3 11.7 11.6 23.3 76 41 54 95 0.1 
29 970.3 9.0 966.7 975.7 15.7 7.4 12.2 19.6 85 28 71 99 0 
30 971.9 8.0 967.5 975.5 14.1 9.7 8.5 18.2 55 65 32 97 0 
31 972.2 7.8 967.5 975.3 11.0 7.0 8.2 15.2 73 27 62 89 0 
med 972.9 4.3 970.8 975.0 14.8 6.4 11.8 18.2 76 25 63 88 21.7 
MIN 964.7 1.5 962.2 966.5 9.8 2.0 4.9 14.0 55 5 32 69 0.0 
MAX 979.9 9.0 978.9 981.1 19.0 11.7 17.8 23.3 97 65 94 99 12.0 
 92 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.2 5.5 961.8 967.3 10.6 8.0 6.4 14.4 88 20 75 95 3.1 
2 972.7 9.1 967.4 976.5 5.2 5.9 2.1 8.0 45 57 21 78 0 
3 976.9 6.6 974.8 981.4 3.2 7.8 -0.4 7.4 42 21 31 52 0 
4 982.5 2.6 981.2 983.8 4.5 8.1 0.5 8.6 58 37 42 79 0 
5 979.8 4.2 978.0 982.2 6.2 6.9 3.4 10.3 74 33 55 88 0 
6 978.2 2.2 977.0 979.2 7.5 8.6 3.4 12.0 81 23 67 90 0 
7 980.3 2.2 979.2 981.4 8.9 9.3 3.6 12.9 85 21 71 92 0 
8 981.8 1.9 981.2 983.1 11.3 3.8 9.5 13.3 88 13 82 95 0 
9 979.4 3.8 977.6 981.4 11.7 2.5 10.3 12.8 88 14 81 95 0 
10 982.3 8.3 978.2 986.5 9.7 6.3 6.3 12.6 59 65 27 92 0 
11 980.4 12.6 973.6 986.2 7.2 9.4 1.7 11.1 63 40 44 84 0 
12 967.4 9.1 964.1 973.2 8.4 2.9 6.7 9.6 85 27 69 96 0.2 
13 969.9 5.3 966.5 971.8 9.3 8.1 5.1 13.2 53 46 35 81 0 
14 973.6 7.1 970.6 977.7 10.6 4.2 8.6 12.8 84 22 70 92 0 
15 978.0 1.7 977.3 979.0 12.0 2.2 10.9 13.1 90 11 82 93 0 
16 976.3 2.8 975.2 978.0 12.2 2.4 11.4 13.8 92 13 84 97 3.7 
17 975.1 1.4 974.5 975.9 12.7 1.5 11.9 13.4 97 7 92 99 3.9 
18 975.4 4.1 973.8 977.9 13.4 3.6 11.8 15.4 87 11 82 93 0 
19 977.6 3.2 975.8 979.0 11.2 2.9 9.6 12.5 96 11 88 99 7.2 
20 972.3 6.2 969.4 975.6 9.7 3.1 8.3 11.4 91 10 87 97 12.8 
21 963.6 14.3 955.0 969.3 9.6 2.3 8.5 10.8 91 12 84 96 4.8 
22 952.6 7.3 950.4 957.7 7.7 5.1 5.7 10.8 90 19 79 98 32.2 
23 962.1 8.9 957.7 966.6 8.6 8.0 5.4 13.4 72 39 54 93 0 
24 970.3 6.4 966.6 973.0 10.2 7.4 5.1 12.5 89 11 83 94 0 
25 974.7 4.8 972.5 977.3 11.7 1.3 11.0 12.3 95 9 89 98 4 
26 979.5 4.7 977.0 981.7 11.3 1.2 10.8 12.0 97 4 95 99 1.1 
27 981.9 1.8 981.2 983.0 10.6 1.1 10.1 11.2 98 8 91 99 3.1 
28 980.6 2.4 979.5 981.9 10.1 3.2 8.7 11.9 84 24 72 96 0 
29 980.6 4.0 979.5 983.5 9.3 4.4 7.7 12.1 76 26 64 90 0 
30 985.5 3.6 983.4 987.0 9.9 4.9 7.3 12.2 70 21 60 81 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 975.2 5.3 972.7 977.9 9.5 4.9 7.0 11.9 80 23 69 91 76.1 
MIN 952.6 1.4 950.4 957.7 3.2 1.1 -0.4 7.4 42 4 21 52 0.0 
MAX 985.5 14.3 983.4 987.0 13.4 9.4 11.9 15.4 98 65 95 99 32.2 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 986.0 2.7 984.6 987.3 6.9 4.8 4.5 9.3 69 18 60 78 0 
2 982.1 4.9 979.6 984.5 6.4 5.1 3.4 8.5 79 16 70 86 0 
3 976.6 6.2 973.3 979.5 7.0 3.2 5.9 9.1 86 12 81 93 0 
4 970.6 5.1 968.3 973.4 9.7 1.8 8.9 10.7 98 7 92 99 10.1 
5 972.7 3.2 970.9 974.1 9.2 1.9 8.2 10.1 99 1 98 99 1.5 
6 969.4 4.1 968.0 972.1 11.9 3.2 9.8 13.0 93 13 86 99 0.2 
7 969.8 1.9 969.0 970.9 12.5 2.9 11.1 14.0 90 13 84 97 0 
8 967.9 5.4 964.7 970.1 12.3 2.5 11.2 13.7 90 13 83 96 0.1 
9 964.0 6.8 961.7 968.5 10.5 4.5 8.0 12.5 91 16 82 98 17.1 
10 978.5 16.3 968.4 984.7 6.2 4.5 4.3 8.8 85 20 76 96 21.2 
11 982.6 4.2 980.6 984.8 5.2 5.3 3.0 8.3 76 21 62 83 0 
12 979.7 1.8 978.8 980.6 4.6 7.7 1.1 8.8 68 30 51 81 0 
13 982.4 6.2 979.6 985.8 7.6 6.3 5.5 11.8 42 18 33 51 0 
14 986.7 3.7 985.0 988.7 7.7 10.0 3.4 13.4 55 51 37 88 0 
15 987.7 3.0 986.1 989.1 5.7 8.8 1.6 10.4 73 43 48 91 0 
16 984.3 3.7 982.4 986.1 6.9 6.3 2.7 9.0 89 11 82 93 0 
17 979.0 7.5 975.0 982.5 8.1 1.7 7.4 9.1 98 10 89 99 17.1 
18 972.8 3.6 971.3 974.9 5.1 6.6 2.7 9.3 83 26 69 95 21 
19 975.8 6.4 973.6 980.0 2.5 2.7 1.0 3.7 67 14 61 75 0 
20 982.5 4.2 979.9 984.1 1.5 4.1 -0.3 3.8 64 17 52 69 0 
21 984.8 3.5 983.3 986.8 3.7 3.9 1.6 5.5 68 11 62 73 0 
22 987.2 2.4 986.0 988.4 3.6 2.2 2.4 4.6 63 13 58 71 0.1 
23 988.2 2.7 987.0 989.7 4.6 5.5 1.9 7.4 62 10 58 68 0 
24 983.9 6.5 980.9 987.4 4.5 5.3 2.5 7.8 66 24 54 78 0 
25 981.7 3.4 980.0 983.4 4.3 4.3 2.7 7.0 73 10 68 78 0 
26 984.8 4.9 982.3 987.2 2.8 2.9 1.3 4.2 63 11 57 68 0 
27 986.2 2.2 985.3 987.5 2.5 9.8 -1.6 8.2 66 37 50 87 0 
28 983.7 3.6 982.0 985.6 1.6 7.7 -2.7 5.0 85 18 75 93 0 
29 983.8 5.6 981.4 987.0 3.9 3.4 2.3 5.7 92 10 86 96 0 
30 988.1 2.7 986.6 989.3 4.1 1.5 3.3 4.8 94 12 85 97 0 
31 989.4 2.7 988.2 990.9 5.4 2.5 4.2 6.7 97 3 95 98 0 
med 980.4 4.6 978.2 982.7 6.1 4.6 3.9 8.5 78 17 69 86 88.4 
MIN 964.0 1.8 961.7 968.5 1.5 1.5 -2.7 3.7 42 1 33 51 0.0 
MAX 989.4 16.3 988.2 990.9 12.5 10.0 11.2 14.0 99 51 98 99 21.2 
 93 
 
 Padriciano - AREA  GENNAIO 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 980.7 14.8 973.7 988.5 7.0 3.3 5.8 9.1 98 4 95 99 18.1 
2 970.1 7.1 966.6 973.7 4.9 5.3 2.6 7.9 88 36 63 99 16.4 
3 978.6 7.9 973.4 981.3 4.4 8.5 0.9 9.4 64 40 47 87 0 
4 975.7 8.4 972.0 980.4 5.6 5.1 2.6 7.7 75 29 59 88 0 
5 975.5 7.3 971.9 979.2 6.1 6.0 3.4 9.4 85 15 76 91 0 
6 980.4 2.4 978.9 981.3 6.8 5.2 4.2 9.4 86 14 78 92 0 
7 978.6 2.7 977.5 980.2 7.3 2.8 6.1 8.9 93 7 89 96 0.5 
8 974.2 5.4 972.1 977.5 7.9 1.7 7.2 8.9 97 10 89 99 1.9 
9 977.7 7.2 973.9 981.1 7.7 1.2 7.1 8.3 97 3 95 98 0 
10 982.2 2.8 980.9 983.7 7.5 1.2 6.9 8.1 97 5 94 99 0.5 
11 979.2 7.8 973.8 981.6 7.4 1.3 6.9 8.2 99 1 98 99 0.7 
12 975.5 9.0 971.2 980.2 7.2 4.2 4.7 8.9 97 20 79 99 0.3 
13 980.7 1.6 980.0 981.6 7.4 7.9 3.6 11.5 80 28 67 95 0 
14 981.8 4.9 979.8 984.7 6.9 4.5 3.5 8.0 94 19 80 99 0 
15 984.5 2.6 983.1 985.7 8.2 10.0 3.1 13.1 77 45 52 97 0 
16 982.6 2.2 981.7 983.9 4.6 7.1 0.3 7.4 95 9 90 99 0 
17 980.5 2.3 979.5 981.8 7.8 1.5 7.0 8.5 97 4 95 99 0.2 
18 975.9 11.2 969.0 980.2 6.4 1.9 5.4 7.3 99 1 98 99 0.3 
19 968.5 8.6 965.9 974.5 6.8 2.6 5.4 8.0 98 9 90 99 0 
20 974.9 4.0 973.0 977.0 9.6 6.0 7.0 13.0 89 19 78 97 0 
21 971.3 3.4 969.8 973.2 8.6 1.6 7.8 9.4 98 6 93 99 0 
22 969.3 5.4 966.0 971.4 10.1 4.1 7.6 11.7 91 11 85 96 0.2 
23 958.3 16.2 949.8 966.0 10.9 3.8 8.1 11.9 87 21 72 93 0.9 
24 950.0 6.1 948.4 954.5 5.4 5.8 2.8 8.6 85 25 72 97 13.4 
25 963.6 15.6 954.6 970.2 -1.1 4.0 -2.3 1.7 88 23 75 98 10 
26 971.1 2.3 970.3 972.6 -1.7 3.3 -2.8 0.5 75 12 68 80 3 
27 973.1 8.6 970.1 978.7 -0.2 9.0 -4.2 4.8 69 25 57 82 0 
28 979.2 8.2 974.4 982.6 2.9 9.1 -1.6 7.5 73 26 63 89 0 
29 971.4 4.3 970.0 974.3 4.9 4.7 3.1 7.8 85 18 74 92 0 
30 975.6 3.3 974.0 977.3 5.6 9.0 1.1 10.1 83 26 67 93 0 
31 976.6 2.4 975.5 977.9 5.2 6.5 2.2 8.7 86 24 71 95 0 
med 974.7 6.3 971.6 978.0 6.1 4.8 3.7 8.5 88 17 78 95 66.4 
MIN 950.0 1.6 948.4 954.5 -1.7 1.2 -4.2 0.5 64 1 47 80 0.0 
MAX 984.5 16.2 983.1 988.5 10.9 10.0 8.1 13.1 99 45 98 99 18.1 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.4 6.4 973.3 979.7 5.6 4.9 4.1 9.0 89 24 73 97 0.9 
2 981.5 3.3 979.8 983.1 5.9 8.6 1.4 10.0 74 46 51 97 0 
3 977.4 6.3 974.5 980.8 5.4 12.6 0.2 12.8 71 62 36 98 0 
4 980.2 2.6 979.0 981.6 5.1 6.8 1.5 8.3 61 52 36 88 0 
5 973.6 12.6 966.6 979.2 3.9 9.2 -0.6 8.6 76 28 61 89 0 
6 962.3 7.9 958.7 966.6 5.7 2.8 4.3 7.1 90 22 76 98 22.7 
7 958.8 1.9 957.8 959.7 6.4 2.2 5.2 7.4 97 4 94 98 34.1 
8 960.1 2.5 958.7 961.2 7.2 2.4 5.9 8.3 95 9 90 99 17.3 
9 962.2 6.5 959.1 965.6 7.8 2.6 6.3 8.9 94 10 88 98 14.5 
10 963.5 3.0 962.3 965.3 7.3 3.4 5.7 9.1 93 8 88 96 0.5 
11 964.7 3.1 963.2 966.3 7.4 7.1 4.7 11.8 83 26 69 95 0 
12 960.6 14.1 950.9 965.0 7.6 6.2 4.5 10.7 89 15 81 96 15.7 
13 958.9 17.0 949.9 966.9 6.0 7.0 3.0 10.0 86 23 73 96 36.4 
14 968.2 3.3 966.8 970.1 7.3 11.2 1.9 13.1 72 54 39 93 0 
15 969.9 7.8 966.4 974.2 7.2 5.8 4.8 10.6 88 23 72 95 3.5 
16 975.8 4.4 973.7 978.1 8.0 8.3 4.6 12.9 58 47 36 83 0 
17 977.0 1.8 976.3 978.1 4.9 4.4 3.4 7.8 71 16 62 78 0 
18 974.6 7.5 970.7 978.2 5.0 7.9 2.2 10.1 71 29 54 83 0 
19 968.5 3.3 967.3 970.6 5.6 7.5 1.9 9.4 74 30 58 88 0 
20 968.4 3.4 967.3 970.7 8.3 9.3 4.5 13.8 73 42 55 97 5 
21 970.9 2.0 970.1 972.1 9.1 3.2 7.3 10.5 96 6 92 98 6.6 
22 969.0 3.0 967.7 970.7 8.5 4.0 6.9 10.9 94 17 82 99 1.8 
23 968.1 2.3 967.0 969.3 9.8 6.8 7.4 14.2 78 34 61 95 0 
24 967.3 1.8 966.3 968.1 8.9 5.0 7.0 12.0 72 37 58 95 0.4 
25 964.5 8.1 959.4 967.5 8.3 3.9 6.3 10.2 91 18 80 98 24.2 
26 961.5 6.3 958.3 964.6 8.1 7.1 4.4 11.5 84 40 59 99 18.1 
27 967.4 4.1 964.7 968.8 8.0 8.9 3.9 12.8 73 45 45 90 0 
28 964.6 4.8 962.9 967.7 8.6 6.7 4.3 11.0 79 23 68 91 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 968.4 5.4 965.7 971.1 7.0 6.3 4.2 10.5 81 28 66 94 201.7 
MIN 958.8 1.8 949.9 959.7 3.9 2.2 -0.6 7.1 58 4 36 78 0.0 
MAX 981.5 17.0 979.8 983.1 9.8 12.6 7.4 14.2 97 62 94 99 36.4 
 94 
 
 Padriciano - AREA  MARZO 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 961.9 3.1 960.4 963.5 10.4 2.5 9.4 11.9 86 21 71 92 0 
2 960.7 8.5 957.4 965.9 10.7 5.4 8.8 14.2 79 23 64 87 0 
3 964.8 5.3 962.1 967.4 10.4 4.9 8.4 13.3 81 17 74 91 0 
4 973.6 9.5 967.4 976.9 10.6 11.6 5.1 16.7 58 64 29 93 0 
5 977.0 3.2 975.9 979.1 10.2 10.2 5.5 15.7 61 45 42 87 0 
6 977.1 6.1 973.0 979.1 11.4 6.7 8.6 15.3 56 53 36 89 0.2 
7 966.1 10.2 962.6 972.8 10.0 3.3 8.2 11.5 87 29 67 96 16.8 
8 967.3 12.1 962.8 974.9 9.1 3.8 7.4 11.2 85 24 71 95 12 
9 976.6 3.6 975.0 978.6 9.0 5.6 6.5 12.1 67 32 53 85 0 
10 978.2 6.8 975.4 982.2 9.4 7.5 5.9 13.4 51 37 36 73 0 
11 982.3 2.3 981.4 983.7 8.4 5.4 6.1 11.5 45 17 38 55 0 
12 980.7 2.3 979.6 981.9 10.7 8.0 7.1 15.1 45 17 37 54 0 
13 979.1 2.1 977.8 979.9 13.1 9.3 8.5 17.8 47 25 33 58 0 
14 980.9 2.5 979.7 982.2 13.7 10.9 9.0 19.9 49 40 26 66 0 
15 980.4 4.1 978.3 982.4 12.2 9.4 8.2 17.6 60 32 42 74 0 
16 977.2 2.8 975.8 978.6 12.1 7.6 8.5 16.1 56 33 44 77 0 
17 974.1 4.7 971.8 976.5 11.0 9.2 6.1 15.3 69 38 49 87 0 
18 966.3 16.0 956.7 972.7 11.5 5.0 9.5 14.5 71 29 57 86 0 
19 947.4 14.8 941.8 956.6 8.0 10.8 0.6 11.4 85 22 74 96 32.8 
20 943.4 6.8 939.8 946.6 2.8 5.2 0.7 5.9 82 27 67 94 10.1 
21 952.5 12.4 946.5 958.9 4.4 4.0 2.4 6.4 58 17 49 66 0 
22 960.3 2.3 958.9 961.2 4.3 5.4 1.7 7.1 58 24 46 70 0 
23 957.0 5.2 955.1 960.3 6.4 7.9 2.8 10.7 62 39 40 79 0 
24 959.2 9.6 954.9 964.5 5.4 4.9 3.7 8.6 78 27 63 90 2 
25 967.7 6.1 964.6 970.7 6.6 5.0 4.0 9.0 77 10 71 81 1.8 
26 971.7 2.4 970.8 973.2 9.8 5.8 7.6 13.4 60 32 40 72 0 
27 972.2 1.5 971.6 973.1 8.8 4.5 7.0 11.5 55 30 41 71 0 
28 971.4 2.4 970.3 972.7 8.6 6.5 5.7 12.2 54 28 42 70 0 
29 971.4 3.2 969.6 972.8 8.0 7.7 4.5 12.2 64 27 48 75 0 
30 966.7 4.6 965.1 969.7 8.1 5.4 6.2 11.6 75 22 65 87 0.1 
31 970.2 9.3 965.9 975.2 8.9 3.1 7.4 10.5 88 19 78 97 3.9 
med 968.9 6.0 966.1 972.1 9.2 6.5 6.2 12.7 66 29 51 80 79.7 
MIN 943.4 1.5 939.8 946.6 2.8 2.5 0.6 5.9 45 10 26 54 0.0 
MAX 982.3 16.0 981.4 983.7 13.7 11.6 9.5 19.9 88 64 78 97 32.8 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 978.9 6.3 975.2 981.5 11.0 8.3 7.0 15.3 73 25 59 84 0 
2 978.4 7.8 973.8 981.6 12.8 7.3 10.1 17.4 60 32 44 76 0 
3 966.7 12.4 961.4 973.8 11.6 8.5 7.3 15.8 64 37 47 84 0 
4 961.8 6.8 959.4 966.2 10.6 6.3 8.0 14.3 68 38 51 89 0 
5 969.0 5.2 966.3 971.5 9.8 8.8 5.9 14.7 41 41 25 66 0 
6 973.0 3.0 971.4 974.4 12.1 10.9 6.0 16.9 43 26 30 56 0 
7 973.6 2.5 972.4 974.9 13.2 11.6 6.9 18.5 49 34 34 68 0 
8 973.9 2.6 972.6 975.2 13.4 7.2 10.0 17.2 55 18 46 64 0 
9 973.8 2.5 972.4 974.9 13.0 10.0 7.9 17.9 59 34 43 77 0 
10 974.3 2.8 973.4 976.2 13.6 11.4 7.7 19.1 66 34 48 82 0 
11 976.2 2.3 975.0 977.3 14.8 10.3 9.0 19.3 63 41 40 81 0 
12 977.0 1.8 976.0 977.8 16.2 8.1 13.1 21.2 54 22 42 64 0 
13 976.9 2.5 975.8 978.3 16.5 11.3 11.1 22.4 56 32 40 72 0 
14 975.9 2.2 974.7 976.9 18.9 10.0 14.7 24.7 44 34 26 60 0 
15 975.6 3.1 974.0 977.1 18.4 10.5 13.4 23.9 41 29 26 55 0 
16 974.3 1.6 973.5 975.1 16.9 7.7 13.6 21.3 40 22 28 50 0 
17 973.4 2.9 972.1 975.0 14.5 9.5 10.2 19.7 37 28 26 54 0 
18 971.3 2.9 969.9 972.8 14.2 11.1 8.0 19.1 46 33 34 67 0 
19 972.9 2.8 971.6 974.4 13.0 10.0 9.1 19.1 53 37 34 71 0 
20 971.8 1.7 971.0 972.7 13.2 11.3 6.9 18.2 56 35 40 75 0 
21 973.5 2.4 972.4 974.8 14.8 10.8 8.6 19.4 59 39 40 79 0 
22 976.3 3.7 974.4 978.1 16.5 9.9 12.2 22.1 54 28 39 67 0 
23 976.7 3.0 975.2 978.2 17.3 9.0 13.1 22.1 50 31 38 69 0 
24 973.6 3.7 972.0 975.7 17.1 10.3 11.9 22.2 62 40 39 79 0.6 
25 972.5 3.0 970.8 973.8 17.0 9.8 12.8 22.6 56 37 34 71 0 
26 974.8 4.1 972.8 976.9 16.3 9.5 12.3 21.8 53 32 34 66 0 
27 976.6 1.7 975.8 977.5 16.7 11.8 12.0 23.8 45 40 23 63 0 
28 975.8 3.5 973.9 977.4 16.1 10.7 10.1 20.8 50 33 32 65 0 
29 970.5 6.1 967.8 973.9 16.3 12.9 9.3 22.2 52 34 35 69 0 
30 966.6 3.4 964.7 968.1 15.9 7.9 12.8 20.7 61 24 46 70 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 973.5 3.7 971.7 975.4 14.7 9.8 10.0 19.8 54 32 37 70 0.6 
MIN 961.8 1.6 959.4 966.2 9.8 6.3 5.9 14.3 37 18 23 50 0.0 
MAX 978.9 12.4 976.0 981.6 18.9 12.9 14.7 24.7 73 41 59 89 0.6 
 95 
 
 Padriciano - AREA  MAGGIO 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.2 3.3 965.6 968.9 14.8 8.8 10.5 19.3 55 44 35 79 0 
2 970.1 2.6 968.7 971.3 13.8 8.6 10.0 18.6 54 42 39 81 0 
3 968.1 2.6 967.5 970.1 13.3 6.8 10.3 17.1 81 31 60 91 1.6 
4 963.6 6.9 960.8 967.7 12.2 2.5 10.9 13.4 88 22 72 94 20.8 
5 962.4 3.2 961.2 964.4 13.2 8.3 10.0 18.3 86 33 63 96 8.7 
6 965.0 4.2 963.3 967.5 14.3 10.4 9.1 19.5 79 37 60 97 0.1 
7 969.4 3.1 967.6 970.7 17.1 8.8 12.7 21.5 59 46 32 78 0 
8 968.9 3.1 967.3 970.4 17.9 10.2 12.7 22.9 61 43 40 83 0 
9 968.8 4.2 967.2 971.4 17.6 7.6 13.8 21.4 68 14 60 74 0 
10 971.3 2.2 970.2 972.4 18.6 8.3 14.4 22.7 67 32 51 83 0 
11 968.5 4.5 966.5 971.0 18.7 9.5 13.8 23.3 71 39 47 86 0 
12 969.0 4.6 966.7 971.3 18.7 6.0 15.7 21.7 73 21 63 84 0 
13 971.6 2.0 970.6 972.6 19.2 9.7 14.2 23.9 70 35 51 86 0 
14 969.5 4.9 966.5 971.4 20.3 10.7 14.4 25.1 62 41 43 84 0 
15 966.3 2.1 965.5 967.6 17.8 6.9 13.6 20.5 66 35 47 82 0 
16 967.8 1.9 967.0 968.9 13.9 7.8 10.6 18.4 67 30 51 81 0.2 
17 964.2 5.9 961.5 967.4 14.3 10.2 8.7 18.9 72 34 54 88 0 
18 968.5 6.6 964.3 970.9 15.1 9.3 10.8 20.1 51 49 30 79 0 
19 970.4 2.3 969.2 971.5 16.0 10.4 10.9 21.3 53 24 39 63 0 
20 970.9 2.0 970.0 972.0 19.2 11.0 13.2 24.2 59 27 44 71 0 
21 971.8 2.0 970.9 972.9 20.0 7.0 16.6 23.6 63 22 52 74 0 
22 970.3 2.8 968.9 971.7 22.1 12.6 14.2 26.8 61 39 45 84 0 
23 970.8 2.3 969.6 971.9 21.3 10.9 17.2 28.1 62 50 39 89 2 
24 970.0 2.7 968.7 971.4 23.5 10.5 18.6 29.1 57 30 38 68 0 
25 967.5 3.8 965.5 969.3 22.8 8.4 17.8 26.2 65 40 50 90 0 
26 963.9 4.7 961.1 965.8 20.8 11.1 14.6 25.7 72 42 53 95 5 
27 959.6 6.3 956.0 962.3 16.8 8.3 13.4 21.7 86 25 73 98 70.5 
28 952.3 7.1 948.9 956.0 14.8 12.0 9.3 21.3 87 37 62 99 16.6 
29 956.0 11.7 950.4 962.1 12.1 8.7 9.1 17.8 87 43 54 97 16.2 
30 966.7 7.8 962.1 969.9 13.5 7.8 9.8 17.6 69 41 51 92 0 
31 970.0 1.7 969.2 970.9 15.4 8.4 11.4 19.8 66 31 54 85 0 
med 967.1 4.0 965.1 969.1 17.1 9.0 12.7 21.6 68 35 50 85 141.7 
MIN 952.3 1.7 948.9 956.0 12.1 2.5 8.7 13.4 51 14 30 63 0.0 
MAX 971.8 11.7 970.9 972.9 23.5 12.6 18.6 29.1 88 50 73 99 70.5 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.3 2.0 968.1 970.1 15.1 8.5 11.1 19.6 83 34 62 96 10 
2 970.5 4.3 968.8 973.1 15.6 7.3 13.0 20.3 85 35 62 97 16.9 
3 972.1 1.7 971.2 972.9 19.5 11.7 13.5 25.2 68 47 43 90 0 
4 971.9 3.2 970.3 973.5 19.5 6.6 17.4 24.0 73 27 58 85 0.5 
5 968.1 3.3 967.0 970.3 18.8 5.9 16.7 22.6 74 28 58 86 1.5 
6 967.6 1.9 966.9 968.8 18.3 4.0 16.6 20.6 77 14 68 82 0.1 
7 969.6 2.4 968.5 970.9 18.4 5.8 15.9 21.7 75 28 66 94 1.5 
8 971.2 2.8 969.8 972.6 19.1 8.9 15.5 24.4 75 39 53 92 0 
9 972.1 1.7 971.2 972.9 20.1 9.3 17.3 26.6 69 42 46 88 5 
10 970.6 2.0 969.5 971.5 21.2 9.0 16.0 25.0 67 35 49 84 0 
11 968.9 2.5 967.6 970.1 19.9 7.6 15.9 23.5 77 32 60 92 1.8 
12 966.7 2.9 965.2 968.1 19.2 4.4 17.0 21.4 85 27 70 97 0.2 
13 966.4 1.7 965.8 967.5 19.8 7.3 16.0 23.3 83 25 69 94 0 
14 967.6 2.0 966.5 968.5 20.4 7.3 16.8 24.1 84 26 70 96 0.2 
15 965.7 4.1 963.6 967.7 21.5 8.0 17.4 25.4 79 34 59 93 0.3 
16 966.2 3.2 964.5 967.7 21.4 7.4 17.9 25.3 72 46 48 94 0 
17 969.2 3.4 967.3 970.7 21.1 7.8 17.4 25.2 68 34 51 85 0 
18 970.2 4.1 968.2 972.3 22.0 6.3 19.1 25.4 70 36 52 88 0 
19 971.8 1.4 971.0 972.4 23.3 9.6 18.4 28.0 67 37 49 86 0 
20 970.2 3.1 968.5 971.6 24.6 10.9 18.4 29.3 60 46 39 85 0 
21 967.7 3.0 966.2 969.2 25.1 8.7 19.8 28.5 64 29 52 81 0 
22 968.1 3.3 966.5 969.8 23.6 5.7 20.6 26.3 72 31 54 85 0 
23 968.6 5.5 966.1 971.6 22.3 7.6 18.1 25.7 65 38 47 85 0 
24 972.0 2.6 970.5 973.1 22.1 9.0 17.6 26.6 58 38 37 75 0 
25 966.2 9.3 961.1 970.4 22.8 9.5 17.4 26.9 73 32 60 92 0 
26 960.8 1.4 960.2 961.6 21.6 10.0 15.6 25.6 61 41 38 79 0 
27 963.0 4.8 961.2 966.0 18.2 9.9 13.7 23.6 67 50 44 94 2 
28 968.9 5.4 965.9 971.3 18.0 9.4 14.0 23.4 67 42 43 85 0 
29 971.6 2.5 970.3 972.8 19.9 9.9 14.7 24.6 64 41 45 86 0 
30 972.6 2.7 970.9 973.6 20.3 11.9 14.5 26.4 67 57 38 95 6.9 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.8 3.1 967.3 970.4 20.4 8.2 16.4 24.6 72 36 53 89 46.9 
MIN 960.8 1.4 960.2 961.6 15.1 4.0 11.1 19.6 58 14 37 75 0.0 
MAX 972.6 9.3 971.2 973.6 25.1 11.9 20.6 29.3 85 57 70 97 16.9 
 96 
 
 Padriciano - AREA  LUGLIO 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.0 4.5 968.7 973.2 21.6 10.0 16.1 26.1 63 34 46 80 0 
2 967.1 3.9 965.3 969.2 21.7 11.6 15.6 27.2 72 49 49 98 14.5 
3 966.4 4.4 963.5 967.9 20.8 9.3 15.9 25.2 73 41 52 93 0.1 
4 961.8 7.4 958.0 965.4 17.1 13.9 10.0 23.9 75 35 55 90 13 
5 968.1 4.1 965.4 969.5 15.8 11.6 8.8 20.4 69 35 51 86 0 
6 969.6 2.5 968.6 971.1 18.9 12.5 12.0 24.5 66 49 35 84 0 
7 971.7 3.3 970.4 973.7 21.4 10.4 15.9 26.3 66 31 50 81 0 
8 973.0 3.3 971.2 974.5 22.5 10.4 16.9 27.3 58 37 41 78 0 
9 966.7 8.5 962.6 971.1 22.8 9.5 18.0 27.5 60 34 44 78 0.3 
10 964.1 5.2 961.6 966.8 17.4 7.4 14.4 21.8 66 28 53 81 0 
11 968.6 5.6 965.7 971.3 15.9 7.2 12.9 20.1 61 26 46 72 0 
12 973.0 3.9 971.3 975.2 17.8 10.8 12.0 22.8 62 31 47 78 0 
13 976.1 2.0 975.0 977.0 20.0 11.0 14.0 25.0 58 39 39 78 0 
14 977.0 1.9 976.2 978.1 21.8 13.6 14.1 27.7 58 49 38 87 0 
15 976.9 2.5 975.5 978.0 23.8 13.0 16.7 29.7 64 37 46 83 0 
16 975.7 2.5 974.2 976.7 24.8 12.2 18.0 30.2 62 52 35 87 0 
17 974.2 2.1 973.2 975.3 25.0 12.6 17.9 30.5 56 37 37 74 0 
18 973.0 2.2 971.8 974.0 26.5 14.0 19.1 33.1 48 62 25 87 0 
19 971.3 3.0 969.6 972.6 28.7 12.5 21.6 34.1 36 24 25 49 0 
20 970.0 2.2 968.7 970.9 27.8 12.1 21.2 33.3 41 36 25 61 0 
21 969.1 3.2 967.2 970.4 26.6 9.2 22.2 31.4 45 27 32 59 0 
22 967.2 1.4 966.4 967.8 25.0 7.3 21.2 28.5 52 30 37 67 0 
23 965.8 5.8 961.9 967.7 24.3 8.5 19.2 27.7 55 33 38 71 0 
24 963.2 4.7 961.7 966.4 22.5 11.8 16.6 28.4 71 48 44 92 7 
25 969.7 4.8 966.4 971.2 22.4 11.6 16.5 28.1 49 44 32 76 0 
26 970.9 3.4 969.2 972.6 23.1 9.9 18.5 28.4 52 46 34 80 0 
27 970.7 2.0 969.9 971.9 24.0 12.4 16.8 29.2 56 36 40 76 0 
28 969.7 3.2 967.7 970.9 26.1 10.3 21.1 31.4 48 26 35 61 0 
29 967.4 6.0 963.7 969.7 25.5 8.3 21.9 30.2 52 28 39 67 0 
30 964.9 7.4 962.0 969.4 19.0 12.6 13.3 25.9 66 37 51 88 8 
31 970.8 3.5 969.2 972.7 17.0 7.9 13.2 21.1 48 28 37 65 0 
med 969.8 3.9 967.8 971.7 22.2 10.8 16.5 27.3 58 37 41 78 42.9 
MIN 961.8 1.4 958.0 965.4 15.8 7.2 8.8 20.1 36 24 25 49 0.0 
MAX 977.0 8.5 976.2 978.1 28.7 14.0 22.2 34.1 75 62 55 98 14.5 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.1 2.1 971.9 974.0 18.8 11.4 12.8 24.2 54 49 32 81 0 
2 971.3 5.1 968.3 973.4 20.2 11.9 14.4 26.3 51 32 34 66 0 
3 972.4 6.0 969.5 975.5 17.2 4.5 14.9 19.4 74 45 48 93 13.5 
4 975.8 2.8 974.3 977.1 20.1 8.8 15.0 23.8 60 39 42 81 0 
5 973.3 3.9 971.2 975.1 20.5 9.1 16.1 25.2 46 38 26 64 0 
6 968.8 5.4 966.7 972.1 21.9 10.7 16.3 27.0 55 27 41 68 0 
7 966.5 1.9 965.7 967.6 22.8 11.1 16.4 27.5 54 35 40 75 0 
8 965.9 1.8 964.8 966.6 21.8 8.8 18.0 26.8 63 44 47 91 0.6 
9 964.0 3.0 962.8 965.8 19.0 9.8 14.6 24.4 82 39 58 97 8.9 
10 963.1 2.9 961.3 964.2 17.9 9.1 14.3 23.4 79 40 58 98 4.2 
11 965.2 3.0 963.5 966.5 18.0 7.9 15.1 23.0 82 37 58 95 3.2 
12 966.3 2.1 965.4 967.5 19.7 8.6 15.3 23.9 81 37 58 95 0 
13 968.4 3.3 967.2 970.5 21.1 9.4 17.1 26.5 79 32 59 91 0 
14 970.0 2.0 969.0 971.0 21.7 9.6 16.9 26.5 76 35 58 93 0 
15 969.8 2.1 968.8 970.9 22.4 9.3 17.7 27.0 74 37 54 91 0 
16 968.4 1.8 967.6 969.4 22.9 11.0 16.9 27.9 72 43 49 92 0 
17 969.4 2.1 968.5 970.6 23.6 9.4 18.8 28.2 65 42 45 87 0 
18 969.7 3.2 968.1 971.3 20.6 6.0 18.2 24.2 63 33 45 78 0 
19 966.3 3.7 964.4 968.1 21.6 8.1 17.8 25.9 63 23 51 74 0 
20 962.5 2.6 961.6 964.2 17.9 8.0 14.8 22.8 82 42 55 97 24.7 
21 964.5 5.8 961.6 967.4 17.9 7.3 14.9 22.2 83 43 54 97 8.5 
22 968.0 4.7 965.3 970.0 18.7 8.1 15.3 23.4 84 40 58 98 4 
23 971.9 7.5 968.5 976.0 18.9 6.0 15.0 21.0 92 18 81 99 19.1 
24 977.5 6.3 974.5 980.8 19.3 8.0 15.0 23.0 85 30 68 98 0.2 
25 979.6 2.1 978.7 980.8 22.5 9.7 17.3 27.0 75 43 51 94 0 
26 978.6 2.6 977.3 979.9 24.7 8.6 21.1 29.7 58 42 37 79 0 
27 975.1 6.0 972.0 978.0 23.3 10.2 17.7 27.9 60 30 47 77 0 
28 970.3 3.5 968.5 972.0 23.3 9.8 18.4 28.2 57 52 37 89 2 
29 968.0 3.2 966.3 969.5 21.7 7.0 18.3 25.3 78 34 58 92 0 
30 965.9 5.0 963.2 968.2 18.8 7.3 15.2 22.5 81 29 68 97 13.5 
31 969.2 2.9 968.0 970.9 16.9 3.4 15.2 18.6 62 28 51 79 0 
med 969.6 3.6 967.9 971.4 20.5 8.6 16.3 24.9 70 37 51 87 102.4 
MIN 962.5 1.8 961.3 964.2 16.9 3.4 12.8 18.6 46 18 26 64 0.0 
MAX 979.6 7.5 978.7 980.8 24.7 11.9 21.1 29.7 92 52 81 99 24.7 
 97 
 
 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.8 3.5 970.6 974.1 18.6 9.4 14.1 23.5 58 28 44 72 0 
2 973.2 3.0 971.7 974.7 18.1 8.2 14.3 22.5 58 32 38 70 0 
3 968.7 7.8 964.2 972.0 18.4 8.7 14.4 23.1 61 36 42 78 0 
4 966.5 6.8 963.5 970.3 11.8 5.3 9.7 15.0 80 41 54 95 35.8 
5 971.2 2.3 970.3 972.6 12.5 8.3 8.3 16.6 49 38 31 69 1.7 
6 971.0 4.5 968.7 973.2 12.4 3.3 10.5 13.8 58 24 50 74 0 
7 971.9 2.2 971.1 973.3 14.0 8.9 10.0 18.9 69 32 54 86 0 
8 972.9 2.1 971.8 973.9 16.2 9.7 11.1 20.8 79 32 58 90 0 
9 970.1 3.7 968.3 972.0 17.6 8.4 13.6 22.0 70 42 47 89 0 
10 970.3 8.0 964.7 972.7 16.9 7.6 13.1 20.7 74 43 54 97 2.1 
11 968.0 11.2 963.5 974.7 17.0 9.1 11.9 21.0 70 58 40 98 17 
12 976.8 4.4 974.7 979.1 15.7 8.8 11.2 20.0 69 38 50 88 0 
13 978.6 2.4 977.2 979.6 16.2 7.3 12.9 20.2 72 38 54 92 0 
14 976.1 3.2 974.5 977.7 16.2 9.3 12.0 21.3 76 39 54 93 0 
15 976.2 2.2 975.3 977.5 17.7 8.7 13.3 22.0 78 32 58 90 0 
16 976.7 2.9 975.1 978.0 18.5 8.2 14.8 23.0 78 34 59 93 0 
17 972.9 4.5 970.9 975.4 17.7 4.6 15.6 20.2 89 21 78 99 25.5 
18 966.2 8.8 962.5 971.3 17.5 10.4 11.3 21.7 89 29 70 99 43.9 
19 974.1 8.4 969.2 977.6 13.2 5.6 10.5 16.1 62 26 49 75 0 
20 979.1 3.1 977.7 980.8 12.3 7.9 8.8 16.7 59 27 47 74 0 
21 980.2 1.7 979.5 981.2 14.0 8.6 10.0 18.6 55 29 38 67 0 
22 979.1 2.5 977.8 980.3 16.0 10.8 11.5 22.3 56 30 41 71 0 
23 978.2 2.7 977.0 979.7 17.6 10.2 13.6 23.8 51 47 28 75 0 
24 974.9 4.5 972.6 977.1 16.2 9.3 12.0 21.3 64 43 43 86 0 
25 969.5 5.1 967.6 972.7 15.0 10.1 9.9 20.0 69 40 45 85 0 
26 963.5 7.5 960.4 967.9 13.4 6.6 11.1 17.7 83 33 64 97 30.6 
27 961.2 5.5 958.4 963.9 12.0 8.1 9.3 17.4 90 36 61 97 45.9 
28 964.2 13.7 957.8 971.5 11.2 6.3 8.0 14.3 91 21 77 98 27.7 
29 975.5 7.1 971.5 978.6 13.5 7.6 10.5 18.1 85 28 68 96 0.1 
30 979.9 3.1 978.2 981.3 14.9 9.8 10.3 20.1 84 35 61 96 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.6 4.9 970.2 975.2 15.4 8.2 11.6 19.8 71 34 52 86 230.3 
MIN 961.2 1.7 957.8 963.9 11.2 3.3 8.0 13.8 49 21 28 67 0.0 
MAX 980.2 13.7 979.5 981.3 18.6 10.8 15.6 23.8 91 58 78 99 45.9 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.5 3.3 977.6 980.9 16.9 10.5 12.1 22.6 70 46 46 92 0 
2 976.0 2.8 974.8 977.6 17.3 8.6 13.7 22.3 72 30 55 85 0 
3 975.5 2.0 974.7 976.7 16.9 10.5 12.0 22.5 77 40 54 94 0 
4 976.4 2.5 975.1 977.6 16.7 8.7 12.4 21.1 83 25 68 93 0.2 
5 975.1 4.2 973.1 977.3 17.4 6.9 14.3 21.2 83 25 68 93 0 
6 972.2 2.3 971.2 973.5 14.0 5.6 11.2 16.8 86 16 78 94 15.5 
7 973.1 4.1 971.3 975.4 12.9 4.9 10.9 15.8 68 25 55 80 0 
8 975.1 1.4 974.3 975.7 13.7 8.7 9.9 18.6 67 23 56 79 0 
9 976.2 2.2 974.9 977.1 14.0 5.3 12.0 17.3 65 16 55 71 0 
10 974.5 3.1 973.2 976.3 12.8 3.6 11.5 15.1 69 12 63 75 0 
11 976.0 3.7 974.1 977.8 12.6 1.9 11.8 13.7 67 16 60 76 0 
12 973.5 4.1 971.8 975.9 13.9 6.8 11.0 17.8 75 22 63 85 0 
13 975.3 5.9 972.7 978.6 13.8 8.9 9.6 18.5 65 35 46 81 0 
14 979.2 1.5 978.6 980.1 9.8 7.3 6.6 13.9 52 40 28 68 0 
15 979.1 1.8 978.3 980.1 10.3 10.3 6.4 16.7 57 45 37 82 0 
16 980.6 2.2 979.6 981.8 10.1 10.0 5.6 15.6 76 32 62 94 0 
17 978.2 3.7 976.5 980.2 10.2 9.9 5.6 15.5 83 36 59 95 0.2 
18 974.6 4.9 972.0 976.9 9.5 7.9 5.9 13.8 86 21 73 94 19.6 
19 976.9 2.4 975.6 978.0 8.5 8.6 4.6 13.2 64 51 39 90 0 
20 977.5 1.7 976.7 978.4 4.9 5.6 2.6 8.2 62 36 42 78 0 
21 973.6 8.9 968.6 977.5 5.2 4.7 3.5 8.2 67 24 54 78 0 
22 964.5 5.7 962.5 968.2 5.7 3.8 4.1 7.9 74 31 60 91 3.5 
23 965.4 4.5 963.3 967.8 7.4 5.2 5.4 10.6 77 32 59 91 2.9 
24 970.4 5.6 967.7 973.3 6.3 3.4 4.5 7.9 81 15 75 90 0.8 
25 974.1 3.5 972.3 975.8 9.9 7.8 6.1 13.9 73 22 61 83 0 
26 975.5 4.8 973.3 978.1 9.1 5.6 6.8 12.4 90 15 81 96 13.1 
27 978.8 2.2 977.9 980.1 12.9 7.3 9.8 17.1 86 17 75 92 0 
28 976.0 4.1 974.2 978.3 10.1 4.1 8.5 12.6 81 18 71 89 1.7 
29 973.5 4.2 971.1 975.3 9.9 9.2 5.8 15.0 76 30 59 89 0 
30 969.2 2.9 967.9 970.8 8.6 3.7 6.7 10.4 88 21 73 94 6.5 
31 973.4 8.3 969.9 978.2 10.9 4.4 8.4 12.8 68 15 58 73 0 
med 974.8 3.7 973.1 976.8 11.4 6.8 8.4 15.1 74 27 59 86 64.0 
MIN 964.5 1.4 962.5 967.8 4.9 1.9 2.6 7.9 52 12 28 68 0.0 
MAX 980.6 8.9 979.6 981.8 17.4 10.5 14.3 22.6 90 51 81 96 19.6 
 98 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 979.3 2.4 978.3 980.7 8.7 5.2 6.4 11.6 57 25 43 68 0 
2 980.7 2.8 979.4 982.2 9.7 6.3 6.9 13.2 64 17 55 72 0 
3 977.9 6.4 974.6 981.0 12.0 7.7 8.7 16.4 68 24 54 78 0 
4 973.2 3.4 971.9 975.3 11.4 9.0 8.4 17.4 72 28 51 79 0 
5 978.2 4.7 975.4 980.1 9.0 6.1 6.1 12.2 58 34 39 73 0 
6 975.8 5.8 973.6 979.4 6.9 7.0 4.2 11.2 72 28 61 89 0 
7 974.9 5.8 971.7 977.5 7.4 8.2 2.6 10.8 80 35 54 89 0 
8 971.2 3.1 969.3 972.4 9.4 6.0 7.3 13.3 83 22 68 90 0 
9 963.0 10.7 958.4 969.1 8.0 6.8 3.5 10.3 81 55 43 98 8 
10 966.3 6.0 963.1 969.1 5.7 10.6 -0.7 9.9 58 40 37 77 0 
11 962.4 5.8 959.6 965.4 7.4 8.8 3.5 12.3 72 32 57 89 0 
12 964.7 10.0 959.5 969.5 7.6 8.9 2.7 11.6 60 62 29 91 0 
13 967.7 7.7 962.4 970.1 5.0 10.9 -0.4 10.5 54 42 27 69 0 
14 956.7 8.9 953.4 962.3 4.5 4.4 2.2 6.6 78 34 58 92 0 
15 963.3 12.2 957.6 969.8 3.8 5.1 1.4 6.5 55 40 35 75 0 
16 971.9 4.0 969.5 973.5 2.2 4.5 0.4 4.9 51 20 41 61 0 
17 970.7 3.9 968.2 972.1 1.1 1.3 0.5 1.8 65 14 58 72 0.2 
18 966.4 4.1 964.5 968.6 1.6 2.2 0.7 2.9 77 20 69 89 0 
19 972.4 8.4 967.5 975.9 3.1 5.1 1.2 6.3 73 18 61 79 0 
20 977.0 2.6 975.5 978.1 3.2 6.6 0.5 7.1 75 25 61 86 0 
21 977.1 2.0 976.0 978.0 6.2 4.5 3.3 7.8 85 18 78 96 0 
22 974.3 3.8 972.5 976.3 9.5 3.8 7.4 11.2 91 13 85 98 0.7 
23 972.1 1.9 971.3 973.2 12.3 2.4 10.9 13.3 86 11 82 93 0.8 
24 973.6 2.3 972.3 974.6 13.2 3.4 11.1 14.5 85 19 78 97 10.8 
25 972.0 5.0 968.8 973.8 10.5 2.6 9.4 12.0 98 6 93 99 1.5 
26 969.6 7.6 966.7 974.3 7.7 5.1 4.4 9.5 73 47 52 99 0 
27 976.8 4.6 974.3 978.9 5.1 5.9 3.1 9.0 69 43 46 89 0.8 
28 977.2 5.1 973.9 979.0 4.4 6.0 1.4 7.4 65 19 55 74 0 
29 969.3 7.9 966.0 973.9 3.2 8.0 0.6 8.6 61 30 47 77 0 
30 966.6 5.9 963.9 969.8 4.5 7.1 1.3 8.4 69 39 48 87 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.4 5.5 968.6 974.1 6.8 6.0 4.0 10.0 71 29 56 84 22.8 
MIN 956.7 1.9 953.4 962.3 1.1 1.3 -0.7 1.8 51 6 27 61 0.0 
MAX 980.7 12.2 979.4 982.2 13.2 10.9 11.1 17.4 98 62 93 99 10.8 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.2 3.4 969.6 973.0 5.6 5.6 2.4 8.0 86 16 77 93 0 
2 971.3 7.7 965.5 973.2 7.5 1.6 6.7 8.3 95 7 91 98 0.9 
3 957.1 11.8 953.5 965.3 7.6 4.0 5.2 9.2 95 20 78 98 7.7 
4 966.2 15.8 959.1 974.9 6.5 8.6 2.2 10.8 54 54 33 87 0 
5 978.0 4.6 975.2 979.8 5.8 5.3 3.0 8.3 59 36 47 83 0 
6 974.8 4.3 973.0 977.3 5.0 8.1 1.8 9.9 78 34 55 89 0 
7 966.6 12.0 960.7 972.7 6.5 4.0 4.0 8.0 82 30 65 95 2.1 
8 961.0 7.1 957.5 964.6 6.0 2.9 4.3 7.2 81 25 71 96 7.7 
9 958.6 9.6 954.4 964.0 5.2 4.8 3.2 8.0 82 22 72 94 6.3 
10 958.0 9.0 954.4 963.4 4.6 7.0 1.7 8.7 87 25 69 94 0.5 
11 966.9 7.8 963.4 971.2 4.3 6.4 0.9 7.3 88 26 71 97 0 
12 974.6 7.4 971.2 978.6 5.6 3.4 3.7 7.1 67 26 55 81 0 
13 980.6 3.3 978.6 981.9 4.8 5.6 2.1 7.7 70 22 58 80 0 
14 979.5 3.2 977.8 981.0 2.3 8.5 -1.9 6.6 59 50 28 78 0 
15 979.8 2.8 978.6 981.4 -1.2 2.9 -2.4 0.5 67 26 52 78 0 
16 981.8 3.4 979.6 983.0 -0.1 1.8 -1.0 0.8 69 11 63 74 0 
17 982.1 1.5 981.3 982.8 -1.2 2.2 -2.3 -0.1 68 8 64 72 0 
18 984.0 4.2 982.1 986.3 -1.5 2.9 -2.5 0.4 66 9 60 69 0 
19 986.9 2.8 985.4 988.2 2.3 8.0 -1.3 6.7 55 15 47 62 0 
20 986.4 3.2 984.9 988.1 5.5 9.1 1.6 10.7 40 30 26 56 0 
21 984.1 1.6 983.4 985.0 6.3 8.0 2.8 10.8 41 24 31 55 0 
22 984.4 2.4 983.5 985.9 3.4 9.1 -0.9 8.2 74 36 55 91 0 
23 983.0 2.3 982.0 984.3 4.7 5.8 1.5 7.3 87 13 80 93 0 
24 980.1 3.6 978.7 982.3 4.6 5.5 0.4 5.9 90 19 78 97 3 
25 978.5 1.9 977.5 979.4 0.5 2.7 -0.5 2.2 73 12 67 79 0 
26 980.3 4.4 978.3 982.7 1.7 6.1 -0.4 5.7 69 22 54 76 0 
27 985.3 4.4 982.7 987.1 0.9 3.6 -0.9 2.7 71 15 64 79 0 
28 985.9 2.1 984.9 987.0 2.6 8.6 -0.9 7.7 61 27 46 73 0 
29 982.0 5.8 978.9 984.7 1.3 10.3 -3.1 7.2 75 29 63 92 0 
30 976.1 4.1 974.7 978.8 1.6 8.9 -2.5 6.4 68 38 47 85 0 
31 976.6 1.8 975.7 977.5 3.7 5.9 1.2 7.1 65 22 53 75 0 
med 976.2 5.1 973.7 978.9 3.6 5.7 0.9 6.6 72 24 59 83 28.2 
MIN 957.1 1.5 953.5 963.4 -1.5 1.6 -3.1 -0.1 40 7 26 55 0.0 
MAX 986.9 15.8 985.4 988.2 7.6 10.3 6.7 10.8 95 54 91 98 7.7 
 99 
 
 Padriciano - AREA  GENNAIO 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.0 1.9 974.9 976.8 1.2 5.7 -1.0 4.7 59 35 39 74 0 
2 975.0 3.0 973.4 976.4 -0.9 3.8 -2.4 1.4 69 20 58 78 0 
3 973.7 2.3 972.6 974.9 -0.7 3.5 -2.7 0.8 68 11 62 73 0 
4 976.8 4.0 974.7 978.7 3.6 7.2 0.7 7.9 65 21 53 74 0 
5 975.7 5.3 972.9 978.2 5.7 6.0 2.2 8.2 94 24 75 99 15.4 
6 970.2 6.0 967.9 973.9 6.7 3.2 4.9 8.1 99 0 99 99 20.6 
7 975.0 3.0 973.5 976.5 5.8 4.0 3.2 7.2 95 10 89 99 0.1 
8 978.9 4.6 976.1 980.7 7.1 7.8 3.1 10.9 79 40 59 99 0 
9 978.7 1.8 977.7 979.5 5.2 4.2 2.3 6.5 91 15 82 97 0 
10 979.7 2.1 978.7 980.8 4.6 5.9 1.3 7.2 93 10 86 96 0 
11 976.0 7.6 972.0 979.6 6.6 3.3 5.4 8.7 98 6 93 99 3.9 
12 968.5 5.2 966.7 971.9 10.1 2.7 8.7 11.4 87 25 74 99 2.3 
13 971.7 5.5 968.6 974.1 7.1 4.7 4.9 9.6 87 16 79 95 8.6 
14 974.5 1.9 973.6 975.5 5.2 6.1 2.9 9.0 86 24 69 93 0 
15 974.2 4.9 970.9 975.8 6.5 3.2 5.0 8.2 88 14 79 93 0 
16 966.5 6.2 964.6 970.8 7.6 2.8 6.0 8.8 89 16 80 96 7.7 
17 968.4 7.4 965.1 972.5 8.1 2.3 7.1 9.4 94 6 90 96 19.4 
18 976.3 9.7 971.7 981.4 7.3 3.0 6.0 9.0 99 3 96 99 0.1 
19 982.0 1.7 981.0 982.7 6.3 2.4 5.2 7.6 95 9 89 98 0 
20 982.2 2.1 981.3 983.4 4.9 2.7 3.3 6.0 92 9 87 96 0 
21 977.9 8.2 973.2 981.4 4.4 1.5 3.7 5.2 96 8 91 99 6.4 
22 967.9 10.1 964.4 974.5 5.0 2.1 4.1 6.2 91 63 36 99 5.3 
23 982.0 11.9 974.8 986.7 3.8 5.0 1.7 6.7 45 25 34 59 0 
24 985.1 2.7 983.7 986.4 4.7 9.4 1.0 10.4 50 34 29 63 0 
25 986.7 7.7 982.9 990.6 6.1 9.1 1.3 10.4 50 27 37 64 0 
26 986.6 6.4 982.8 989.2 5.4 9.1 1.0 10.1 49 29 37 66 0 
27 976.9 9.3 973.6 982.9 4.9 8.5 0.2 8.7 58 36 44 80 0 
28 981.4 10.1 975.0 985.1 9.5 8.1 5.1 13.2 55 25 44 69 0 
29 982.7 3.4 981.4 984.8 6.2 9.3 2.1 11.4 66 26 52 78 0 
30 978.0 5.8 975.8 981.6 5.4 3.2 3.7 6.9 81 40 59 99 0.7 
31 975.6 2.6 974.3 976.9 5.6 6.3 2.8 9.1 85 30 69 99 0 
med 976.8 5.3 974.2 979.5 5.4 5.0 3.0 8.0 79 21 67 88 90.5 
MIN 966.5 1.7 964.4 970.8 -0.9 1.5 -2.7 0.8 45 0 29 59 0.0 
MAX 986.7 11.9 983.7 990.6 10.1 9.4 8.7 13.2 99 63 99 99 20.6 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.6 4.8 969.5 974.3 4.1 4.7 1.2 5.9 94 16 83 99 0 
2 969.5 9.2 966.6 975.8 6.2 4.0 3.6 7.6 95 14 84 98 15.2 
3 977.7 4.0 975.8 979.8 3.4 6.0 1.7 7.7 90 14 81 95 14 
4 971.1 7.6 968.0 975.6 7.9 2.9 6.8 9.7 94 21 78 99 1.4 
5 973.6 12.2 967.5 979.7 7.8 4.1 5.7 9.8 83 18 76 94 3.1 
6 978.9 2.8 977.4 980.2 6.4 8.2 2.7 10.9 82 31 60 91 0 
7 983.1 8.3 979.1 987.4 7.4 7.8 3.4 11.2 51 61 29 90 0 
8 988.4 2.7 987.3 990.0 5.0 5.3 2.8 8.1 48 22 41 63 0 
9 987.6 2.1 986.4 988.5 4.4 4.3 2.6 6.9 61 14 54 68 0 
10 986.1 2.3 984.8 987.1 4.2 5.2 2.4 7.6 63 18 51 69 0 
11 985.5 2.1 984.3 986.4 3.0 4.1 1.2 5.3 61 18 50 68 0 
12 985.4 2.7 984.3 987.0 2.2 5.2 0.2 5.4 59 20 47 67 0 
13 986.6 2.0 985.9 987.9 3.6 8.9 0.0 8.9 47 42 26 68 0 
14 984.0 4.2 981.7 985.9 5.1 10.3 0.3 10.6 43 19 31 50 0 
15 980.8 5.2 979.5 984.7 2.6 5.6 -0.6 5.0 58 17 49 66 0 
16 988.4 10.3 984.8 995.1 -0.3 7.7 -3.8 3.9 43 23 30 53 0 
17 994.6 5.9 990.9 996.8 -2.7 7.4 -6.3 1.1 49 29 38 67 0 
18 985.0 9.2 981.6 990.8 -0.8 10.8 -6.1 4.7 66 28 50 78 0 
19 981.1 1.9 980.2 982.1 1.2 11.1 -4.2 6.9 72 38 51 89 0 
20 981.6 1.5 981.0 982.5 4.3 7.7 -0.9 6.8 83 18 76 94 0 
21 982.0 2.6 980.9 983.5 5.5 8.6 1.2 9.8 70 31 50 81 0 
22 983.4 2.2 982.6 984.8 4.6 8.2 0.8 9.0 76 24 62 86 0 
23 982.7 2.2 981.6 983.8 5.6 8.8 1.0 9.8 78 25 64 89 0 
24 982.7 2.8 981.3 984.1 6.3 8.4 2.5 10.9 81 24 67 91 0 
25 979.7 3.2 978.2 981.4 5.6 9.9 0.4 10.3 86 26 69 95 0 
26 976.0 4.3 974.3 978.6 4.5 5.0 2.9 7.9 89 21 77 98 0 
27 973.7 2.7 972.6 975.3 6.0 4.4 3.8 8.2 95 7 91 98 0 
28 977.3 3.5 975.2 978.7 8.8 5.1 6.9 12.0 88 23 74 97 0 
29 976.4 6.0 972.4 978.4 7.4 1.6 6.8 8.4 96 8 91 99 0.5 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 981.2 4.5 979.2 983.7 4.5 6.6 1.3 7.9 72 23 60 83 34.2 
MIN 969.5 1.5 966.6 974.3 -2.7 1.6 -6.3 1.1 43 7 26 50 0.0 
MAX 994.6 12.2 990.9 996.8 8.8 11.1 6.9 12.0 96 61 91 99 15.2 
 100 
 
 Padriciano - AREA  MARZO 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 962.6 15.4 956.6 972.0 8.5 4.2 6.8 11.0 92 19 80 99 1.7 
2 963.7 3.1 962.0 965.1 9.6 9.4 5.3 14.7 84 33 64 97 0 
3 964.9 5.3 961.9 967.2 11.4 4.6 9.3 13.9 78 20 69 89 0 
4 961.6 2.9 960.3 963.2 5.5 9.5 1.3 10.8 82 18 72 90 14.4 
5 967.4 9.4 963.1 972.5 2.3 2.7 1.0 3.7 70 26 57 83 0.2 
6 971.7 4.8 969.4 974.2 0.1 2.8 -1.2 1.6 60 18 51 69 0.2 
7 965.5 7.4 961.8 969.2 3.0 3.6 1.2 4.8 73 25 65 90 9.5 
8 965.2 4.1 963.3 967.4 5.3 6.0 2.5 8.5 89 17 78 95 3 
9 966.8 1.6 966.0 967.6 5.6 4.7 3.1 7.8 90 18 79 97 0 
10 962.8 9.5 957.1 966.6 7.6 4.1 5.9 10.0 89 25 72 97 1.6 
11 957.4 8.9 954.1 963.0 7.2 6.5 2.7 9.2 91 17 79 96 5.1 
12 961.9 3.9 959.4 963.3 8.1 9.6 2.2 11.8 86 20 76 96 0 
13 966.8 6.4 962.6 969.0 10.0 6.4 7.6 14.0 76 63 30 93 0 
14 969.4 2.6 968.0 970.6 9.3 7.0 6.2 13.2 74 36 56 92 0 
15 970.3 3.7 968.5 972.2 9.2 6.9 5.2 12.1 87 23 72 95 0 
16 963.6 8.5 960.0 968.5 10.2 3.6 8.1 11.7 88 19 77 96 0 
17 959.8 2.0 958.6 960.6 9.7 4.8 7.7 12.5 83 17 72 89 0 
18 960.2 7.3 957.5 964.8 4.5 6.8 1.5 8.3 82 27 68 95 17.7 
19 964.6 2.5 963.1 965.6 4.5 10.1 0.0 10.1 52 49 26 75 0 
20 964.2 3.2 962.4 965.6 5.2 7.1 2.2 9.3 47 35 29 64 0 
21 951.9 19.7 942.7 962.4 4.5 7.8 0.0 7.8 67 47 49 96 3.6 
22 943.9 8.2 940.1 948.3 4.2 6.0 1.0 7.0 91 20 78 98 23 
23 946.5 6.7 942.7 949.4 3.8 5.9 1.9 7.8 87 19 75 94 18.1 
24 946.7 4.0 944.7 948.7 3.0 7.1 0.4 7.5 88 28 68 96 9.1 
25 954.2 11.6 948.8 960.4 1.4 7.6 -0.9 6.7 80 40 57 97 1.9 
26 960.5 3.5 958.5 962.0 4.3 12.0 -2.4 9.6 65 46 46 92 0.2 
27 957.1 2.4 956.2 958.6 5.8 1.7 4.7 6.4 87 18 75 93 8.3 
28 964.8 11.6 958.5 970.1 7.8 5.5 5.4 10.9 75 14 67 81 0 
29 972.9 6.6 969.6 976.2 10.2 9.9 6.2 16.1 70 40 44 84 0 
30 974.8 4.7 972.0 976.7 10.8 9.3 6.8 16.1 58 33 40 73 0 
31 970.2 3.0 969.1 972.1 10.9 11.0 5.0 16.0 54 37 37 74 0 
med 962.4 6.3 959.3 965.6 6.6 6.6 3.4 10.0 77 28 62 90 117.6 
MIN 943.9 1.6 940.1 948.3 0.1 1.7 -2.4 1.6 47 14 26 64 0.0 
MAX 974.8 19.7 972.0 976.7 11.4 12.0 9.3 16.1 92 63 80 99 23.0 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.8 3.2 970.1 973.3 14.1 9.4 9.5 18.9 51 25 37 62 0 
2 970.5 5.4 968.1 973.5 9.8 9.3 5.4 14.7 71 42 50 92 9.6 
3 969.7 3.2 968.3 971.5 9.1 8.8 4.6 13.4 58 45 34 79 0 
4 972.3 3.2 971.1 974.3 10.4 6.4 7.5 13.9 44 21 37 58 0 
5 966.5 10.9 961.3 972.2 8.4 8.0 4.5 12.5 56 39 37 76 0 
6 957.8 6.3 954.9 961.2 8.0 10.1 2.1 12.2 65 38 45 83 0 
7 955.7 8.0 952.2 960.2 11.8 6.1 9.0 15.1 69 42 51 93 1.9 
8 960.7 1.9 959.9 961.8 8.3 6.8 5.0 11.8 90 28 71 99 29.9 
9 959.9 2.3 959.0 961.3 9.8 5.5 7.1 12.6 90 25 74 99 9.8 
10 958.8 2.0 957.7 959.7 11.1 3.3 9.3 12.6 98 3 96 99 9.4 
11 958.8 2.1 958.0 960.1 13.0 2.9 11.6 14.5 92 14 84 98 13.8 
12 962.4 7.8 959.9 967.7 11.5 8.7 6.9 15.6 84 31 66 97 5.6 
13 971.1 5.2 967.8 973.0 8.5 5.6 6.7 12.3 84 23 70 93 10 
14 969.7 5.6 966.8 972.4 9.8 8.8 6.3 15.1 81 42 53 95 0 
15 966.1 4.9 964.2 969.1 7.9 5.4 5.7 11.1 90 25 72 97 5.5 
16 969.1 2.7 967.9 970.6 8.0 7.1 5.2 12.3 84 39 59 98 4.7 
17 964.1 6.4 961.5 967.9 10.4 5.6 8.1 13.7 73 36 53 89 0 
18 958.4 4.7 956.8 961.5 10.9 4.6 8.9 13.5 85 27 70 97 7.5 
19 958.5 9.2 953.3 962.5 12.8 5.5 10.6 16.1 78 37 60 97 3.1 
20 963.3 1.9 962.4 964.3 13.6 7.2 10.0 17.2 68 28 52 80 0 
21 957.9 7.4 955.0 962.4 12.0 8.5 9.3 17.8 76 53 44 97 18.4 
22 957.8 7.9 955.0 962.9 9.3 2.4 8.0 10.4 95 13 86 99 37.3 
23 968.6 12.2 962.9 975.1 11.7 10.4 6.4 16.8 79 46 53 99 0.1 
24 977.3 4.1 975.1 979.2 12.4 8.7 8.5 17.2 63 38 42 80 0 
25 978.7 2.5 977.3 979.8 9.9 7.2 8.0 15.2 79 45 52 97 25.1 
26 979.6 1.8 978.7 980.5 12.0 10.6 6.4 17.0 57 42 38 80 0 
27 977.9 5.4 975.2 980.6 13.1 10.3 8.3 18.6 55 43 29 72 0 
28 970.2 9.6 965.5 975.1 13.2 10.6 7.4 18.0 50 35 33 68 0 
29 963.3 3.1 962.4 965.5 9.6 3.3 8.6 11.9 85 48 50 98 13 
30 964.5 3.5 963.0 966.5 11.8 6.7 8.8 15.5 85 32 66 98 2.7 
 
 
   
 
   
 
    
med 966.0 5.1 963.7 968.9 10.7 7.1 7.5 14.6 75 34 55 89 207.4 
MIN 955.7 1.8 952.2 959.7 7.9 2.4 2.1 10.4 44 3 29 58 0.0 
MAX 979.6 12.2 978.7 980.6 14.1 10.6 11.6 18.9 98 53 96 99 37.3 
 101 
 
 Padriciano - AREA  MAGGIO 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.1 7.9 965.9 973.8 13.5 7.2 10.5 17.7 81 28 64 92 0.1 
2 975.7 3.0 973.8 976.8 14.9 11.1 9.4 20.5 63 57 36 93 0 
3 977.0 2.1 976.0 978.1 15.8 9.2 11.3 20.5 55 36 37 73 0 
4 976.1 2.8 974.5 977.3 14.8 6.7 11.8 18.5 57 38 45 83 0.7 
5 976.3 2.2 975.1 977.3 11.3 4.7 9.1 13.8 75 31 61 92 6.4 
6 975.8 2.9 974.3 977.2 13.7 10.5 8.7 19.2 66 33 46 79 0 
7 975.1 2.2 973.8 976.0 14.7 8.1 11.3 19.4 56 32 40 72 0 
8 973.3 2.8 972.1 974.9 15.1 9.1 10.7 19.8 57 30 42 72 0 
9 972.1 2.0 970.8 972.8 16.3 10.4 10.8 21.2 58 33 40 73 0.5 
10 972.5 3.1 971.0 974.1 17.4 9.9 12.9 22.8 52 35 32 67 0 
11 973.7 1.9 972.5 974.4 15.5 10.9 10.3 21.2 52 38 33 71 0 
12 972.7 1.4 971.9 973.3 15.4 11.8 9.5 21.3 49 31 34 65 0 
13 970.6 3.8 968.8 972.6 16.6 10.8 11.7 22.5 49 30 36 66 0 
14 969.7 1.6 968.9 970.5 16.4 12.4 9.3 21.7 57 42 37 79 0 
15 969.2 2.2 967.9 970.1 16.1 10.4 9.9 20.3 70 45 50 95 2.5 
16 968.9 2.1 967.6 969.7 16.4 6.2 13.3 19.5 81 34 62 96 0 
17 967.2 3.9 965.2 969.1 16.6 6.1 14.4 20.5 81 26 68 94 2 
18 962.4 6.1 959.9 966.0 14.6 4.3 13.1 17.4 91 29 69 98 8.5 
19 960.9 2.7 959.5 962.2 15.7 6.7 13.5 20.2 89 29 70 99 43.2 
20 960.6 6.9 957.1 964.0 12.6 2.9 11.3 14.2 87 21 74 95 10.3 
21 964.9 3.4 963.5 966.9 14.0 6.3 11.5 17.8 79 27 62 89 0.1 
22 967.4 2.7 966.2 968.9 14.9 6.1 12.2 18.3 82 28 67 95 0 
23 968.5 2.1 967.5 969.6 14.6 6.3 12.4 18.7 91 27 71 98 18.9 
24 970.0 2.1 969.0 971.1 15.6 7.9 12.1 20.0 86 29 69 98 1.2 
25 972.1 3.9 970.1 974.0 17.3 7.5 13.9 21.4 81 24 68 92 0 
26 973.3 2.0 972.1 974.1 18.1 10.4 12.8 23.2 73 37 56 93 0 
27 971.8 2.1 970.8 972.9 21.6 12.9 14.6 27.5 61 38 47 85 0 
28 971.3 1.5 970.7 972.2 22.2 9.2 17.5 26.7 69 29 57 86 0 
29 968.8 4.9 967.0 971.9 23.5 12.2 17.7 29.9 58 49 37 86 0 
30 968.4 4.9 966.2 971.1 20.0 10.2 14.8 25.0 75 35 56 91 4.8 
31 971.8 2.4 970.6 973.0 17.8 7.5 13.8 21.3 80 29 61 90 0.1 
med 970.6 3.1 969.0 972.1 16.2 8.6 12.1 20.7 70 33 52 86 99.3 
MIN 960.6 1.4 957.1 962.2 11.3 2.9 8.7 13.8 49 21 32 65 0.0 
MAX 977.0 7.9 976.0 978.1 23.5 12.9 17.7 29.9 91 57 74 99 43.2 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.9 3.1 970.1 973.2 19.5 8.1 15.5 23.6 78 33 58 91 0 
2 969.2 3.6 967.4 971.0 21.1 10.4 15.9 26.3 74 43 51 94 1 
3 967.5 1.6 966.7 968.3 19.3 6.0 16.4 22.4 78 19 67 86 0 
4 966.4 2.1 965.4 967.5 17.1 5.6 15.0 20.6 89 28 71 99 25.1 
5 965.6 2.2 964.7 966.9 16.3 4.9 14.7 19.6 94 21 78 99 16.1 
6 966.2 1.4 965.4 966.8 16.4 4.5 14.1 18.6 88 27 71 98 4.6 
7 966.3 2.2 965.5 967.7 16.6 7.5 13.7 21.2 88 38 61 99 19.2 
8 968.7 5.1 966.3 971.4 18.0 6.9 14.7 21.6 74 34 57 91 0.1 
9 973.4 4.8 970.9 975.7 19.2 7.5 15.9 23.4 70 32 51 83 0 
10 974.8 2.7 973.2 975.9 19.9 8.8 15.7 24.5 68 33 51 84 0 
11 970.6 5.4 967.7 973.1 18.5 10.5 13.8 24.3 79 28 65 93 3.6 
12 965.6 3.3 964.3 967.6 15.9 5.2 13.9 19.1 82 17 74 91 1.7 
13 965.1 4.9 963.2 968.1 13.9 7.2 11.2 18.4 79 28 68 96 13.4 
14 967.8 1.8 966.9 968.7 11.4 4.0 9.9 13.9 74 26 58 84 1.7 
15 968.3 2.3 967.1 969.4 14.6 10.1 9.8 19.9 67 38 47 85 0 
16 967.8 2.0 966.9 968.9 15.4 6.6 12.7 19.3 84 26 69 95 2.9 
17 967.5 1.7 966.9 968.6 18.2 7.0 15.2 22.2 88 28 71 99 34.6 
18 970.5 4.5 968.3 972.8 17.0 7.7 13.5 21.2 89 27 72 99 11.4 
19 972.4 1.5 971.6 973.1 20.0 9.4 15.3 24.7 63 32 48 80 0 
20 973.9 2.1 972.9 975.0 22.2 11.1 15.9 27.0 64 33 49 82 0 
21 975.5 2.3 974.3 976.6 23.7 9.8 19.0 28.8 59 33 45 78 0 
22 976.2 2.1 975.0 977.1 23.9 10.3 18.7 29.0 60 37 40 77 0 
23 974.6 2.8 973.0 975.8 24.4 12.2 17.8 30.0 56 43 40 83 0 
24 973.2 3.1 971.4 974.5 24.8 11.5 18.7 30.2 68 37 50 87 0 
25 972.3 2.4 970.8 973.2 25.3 9.0 21.1 30.1 67 31 50 81 0 
26 972.0 2.3 970.8 973.1 25.8 9.4 21.0 30.4 68 34 52 86 0 
27 971.0 2.6 969.5 972.1 24.3 9.4 21.3 30.7 74 37 48 85 0 
28 973.9 2.9 972.1 975.0 23.5 10.0 19.0 29.0 64 38 47 85 3.7 
29 974.2 1.9 973.2 975.1 24.2 9.1 19.8 28.9 63 29 47 76 0 
30 973.1 2.1 971.9 974.0 23.8 9.9 18.5 28.4 66 24 54 78 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.5 2.8 969.1 971.9 19.8 8.3 15.9 24.2 74 31 57 88 139.1 
MIN 965.1 1.4 963.2 966.8 11.4 4.0 9.8 13.9 56 17 40 76 0.0 
MAX 976.2 5.4 975.0 977.1 25.8 12.2 21.3 30.7 94 43 78 99 34.6 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.6 3.2 970.8 974.0 23.6 8.4 20.1 28.5 65 27 51 78 0 
2 970.0 2.9 968.5 971.4 23.3 9.8 18.1 27.9 67 34 49 83 0 
3 968.2 3.0 966.6 969.6 23.8 10.1 18.4 28.5 68 44 43 87 0 
4 966.9 2.8 965.4 968.2 24.3 8.0 19.8 27.8 67 38 45 83 0 
5 968.5 2.3 967.3 969.6 21.3 10.1 16.4 26.5 72 36 55 91 0.5 
6 968.4 3.6 966.2 969.8 22.6 9.3 18.1 27.4 73 40 58 98 3.3 
7 965.4 4.4 962.4 966.8 22.3 9.0 17.6 26.6 80 38 57 95 3.6 
8 968.3 5.7 965.5 971.2 18.3 5.5 15.4 20.9 74 31 60 91 0 
9 971.4 2.3 970.1 972.4 20.1 9.8 14.9 24.7 65 36 47 83 0 
10 971.6 1.9 970.6 972.5 21.8 9.6 17.0 26.6 69 32 53 85 0 
11 970.5 2.8 968.7 971.5 22.8 11.0 16.8 27.8 69 40 49 89 0 
12 967.7 4.0 965.6 969.6 23.5 10.1 18.2 28.3 68 43 48 91 0 
13 965.1 3.4 963.2 966.6 23.9 7.7 19.8 27.5 62 46 49 95 2.1 
14 969.2 14.2 962.0 976.2 17.6 10.0 12.6 22.6 81 32 66 98 41.5 
15 979.2 4.5 976.2 980.7 18.8 10.0 13.2 23.2 67 44 43 87 0 
16 976.4 7.1 972.6 979.7 20.1 10.2 14.9 25.1 65 50 40 90 0 
17 969.2 5.9 966.7 972.6 20.9 10.6 15.3 25.9 65 33 47 80 0 
18 968.5 4.3 966.5 970.8 18.2 7.5 14.3 21.8 76 35 61 96 30.6 
19 971.4 1.6 970.6 972.2 20.4 9.6 15.7 25.3 68 39 51 90 0 
20 969.3 6.0 965.4 971.4 21.6 10.8 15.2 26.0 72 41 50 91 0.6 
21 968.8 4.6 965.9 970.5 16.2 4.7 14.1 18.8 83 28 69 97 73.1 
22 971.8 3.9 969.7 973.6 16.0 7.2 13.4 20.6 65 31 47 78 0 
23 971.7 3.2 970.3 973.5 17.2 8.5 12.3 20.8 65 25 52 77 0 
24 968.5 3.6 967.1 970.7 20.6 9.4 15.2 24.6 56 29 44 73 0 
25 966.5 2.4 965.2 967.6 21.8 10.8 16.0 26.8 63 39 42 81 0 
26 967.2 2.4 966.1 968.5 22.2 9.4 17.8 27.2 70 31 53 84 0 
27 969.9 4.0 967.9 971.9 22.9 8.9 19.3 28.2 71 41 49 90 0.2 
28 971.5 1.7 970.5 972.2 24.0 9.2 19.8 29.0 65 31 47 78 0 
29 972.6 2.1 971.7 973.8 24.0 7.9 20.5 28.4 64 33 47 80 0 
30 974.0 1.4 973.3 974.7 24.4 9.4 19.7 29.1 69 29 55 84 0 
31 973.3 1.9 972.4 974.3 24.2 7.2 21.9 29.1 68 47 47 94 8 
med 970.1 3.8 968.1 971.9 21.4 9.0 16.8 25.9 69 36 51 87 163.5 
MIN 965.1 1.4 962.0 966.6 16.0 4.7 12.3 18.8 56 25 40 73 0.0 
MAX 979.2 14.2 976.2 980.7 24.4 11.0 21.9 29.1 83 50 69 98 73.1 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.3 2.3 971.0 973.3 25.1 8.4 21.0 29.4 67 28 50 78 0 
2 972.3 2.1 971.2 973.3 24.6 8.4 20.0 28.4 69 37 47 84 0 
3 972.0 2.6 970.6 973.2 24.9 9.4 20.5 29.9 65 35 47 82 0 
4 969.3 3.9 967.2 971.1 24.2 9.0 19.8 28.8 72 28 56 84 0 
5 968.8 2.5 967.9 970.4 24.6 8.5 21.0 29.5 71 32 53 85 0 
6 970.7 2.9 969.2 972.1 22.9 7.5 19.8 27.3 65 27 52 79 0 
7 968.2 4.1 965.8 969.9 23.8 8.3 19.9 28.2 62 31 47 78 0 
8 964.1 4.4 961.4 965.8 22.0 14.9 13.9 28.8 71 44 54 98 27.3 
9 967.4 6.8 963.2 970.0 20.0 11.7 14.0 25.7 62 51 44 95 1.6 
10 969.5 3.0 968.0 971.0 20.3 8.6 16.2 24.8 66 42 45 87 0 
11 966.5 3.4 964.8 968.2 21.0 11.6 15.2 26.8 71 35 52 87 0 
12 965.7 1.9 964.7 966.6 22.4 9.4 17.2 26.6 66 31 48 79 0 
13 968.4 5.2 965.7 970.9 23.8 7.5 20.0 27.5 67 40 49 89 6.2 
14 969.4 5.7 965.8 971.5 23.7 9.5 18.9 28.4 74 36 59 95 5.2 
15 961.8 8.0 957.8 965.8 21.9 12.2 15.5 27.7 76 39 59 98 21.8 
16 963.2 9.4 958.2 967.6 17.2 8.7 12.8 21.5 74 49 49 98 7.8 
17 968.2 4.5 966.3 970.8 18.2 8.2 14.7 22.9 71 24 58 82 0 
18 973.0 3.0 971.0 974.0 19.1 10.4 14.1 24.5 69 36 49 85 0 
19 971.9 4.5 969.2 973.7 20.3 10.6 15.2 25.8 74 29 58 87 0 
20 970.4 3.8 968.8 972.6 21.7 11.2 15.8 27.0 75 35 56 91 0 
21 973.2 2.5 972.2 974.7 22.3 8.4 18.6 27.0 70 28 56 84 0 
22 970.0 5.6 966.8 972.4 23.3 9.2 19.5 28.7 63 39 41 80 0 
23 965.1 4.6 962.2 966.8 20.3 10.3 14.8 25.1 76 38 59 97 32.1 
24 968.2 9.4 962.3 971.7 16.8 8.9 12.4 21.3 70 48 51 99 21.2 
25 972.2 4.3 970.0 974.3 18.2 9.2 14.0 23.2 66 28 50 78 0 
26 975.9 2.9 974.3 977.2 20.4 8.5 16.2 24.7 57 28 44 72 0 
27 975.2 3.4 973.5 976.9 21.1 7.3 17.8 25.1 62 23 50 73 0 
28 972.6 3.4 970.8 974.2 21.6 8.3 17.8 26.1 64 24 51 75 0 
29 971.8 2.1 970.5 972.6 21.9 8.8 18.0 26.8 68 34 50 84 0 
30 972.6 2.7 971.5 974.2 21.0 7.2 17.9 25.1 69 26 57 83 0 
31 973.7 2.4 972.4 974.8 20.2 6.6 17.9 24.5 67 19 56 75 0 
med 969.8 4.1 967.6 971.7 21.6 9.2 17.1 26.4 68 34 52 85 123.2 
MIN 961.8 1.9 957.8 965.8 16.8 6.6 12.4 21.3 57 19 41 72 0.0 
MAX 975.9 9.4 974.3 977.2 25.1 14.9 21.0 29.9 76 51 59 99 32.1 
 103 
 
 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.6 2.1 971.4 973.5 20.4 7.8 17.3 25.1 68 27 57 84 0 
2 971.5 3.2 969.8 973.0 20.9 7.0 17.6 24.6 74 33 58 91 0 
3 969.5 3.2 967.8 971.0 20.6 9.2 15.7 24.9 79 29 62 91 4 
4 968.8 2.4 967.5 969.9 21.9 5.0 19.7 24.7 81 25 66 91 0 
5 970.0 2.3 968.5 970.8 22.1 7.3 18.3 25.6 78 26 64 90 0 
6 968.9 3.6 967.2 970.8 23.0 7.2 19.2 26.4 76 31 61 92 0 
7 967.6 2.8 966.2 969.0 22.8 7.1 19.3 26.4 75 37 52 89 0 
8 971.2 6.0 968.3 974.3 20.3 6.2 17.6 23.8 77 40 53 93 0 
9 974.9 2.3 973.9 976.2 20.4 8.2 16.6 24.8 70 29 51 80 0 
10 973.3 3.6 971.3 974.9 21.9 8.2 17.8 26.0 64 34 44 78 0 
11 969.0 4.4 966.8 971.2 22.7 7.5 19.1 26.6 59 26 44 70 0 
12 965.0 3.5 963.5 967.0 21.0 9.3 17.4 26.7 74 41 55 96 6.2 
13 964.6 2.7 963.7 966.4 15.3 7.9 10.6 18.5 84 27 67 94 29.8 
14 967.3 2.3 966.0 968.3 11.0 4.6 9.0 13.6 75 29 59 88 0 
15 966.4 2.2 965.3 967.5 10.8 5.2 8.8 14.0 69 18 58 76 0 
16 967.9 4.7 966.3 971.0 12.1 6.1 9.6 15.7 62 33 44 77 0 
17 973.0 4.7 970.9 975.6 12.2 8.2 8.8 17.0 62 35 48 83 0 
18 975.9 2.0 975.0 977.0 11.8 7.3 8.9 16.2 69 17 59 76 0 
19 974.3 2.9 973.0 975.9 12.7 6.5 10.2 16.7 62 19 54 73 0 
20 975.7 1.8 974.7 976.5 12.1 8.4 8.2 16.6 59 24 44 68 0 
21 972.7 5.2 970.9 976.1 11.7 7.1 8.9 16.0 62 36 42 78 0 
22 970.0 1.9 969.2 971.1 11.1 6.3 8.6 14.9 71 22 58 80 0 
23 969.9 2.8 968.8 971.6 11.6 6.8 8.9 15.7 72 31 54 85 0 
24 971.8 2.4 970.6 973.0 12.3 8.8 8.2 17.0 65 31 48 79 0 
25 973.9 3.6 972.5 976.1 11.8 4.7 9.8 14.5 70 20 59 79 0 
26 978.3 5.2 975.8 981.0 12.0 3.5 10.3 13.8 64 20 56 76 0 
27 980.1 1.5 979.4 980.9 11.9 4.4 10.2 14.6 63 22 49 71 0 
28 978.2 2.8 977.0 979.8 11.6 6.2 9.1 15.3 63 31 46 77 0 
29 974.4 4.3 972.7 977.0 11.5 8.4 7.5 15.9 65 38 46 84 0 
30 971.5 3.2 969.6 972.8 11.9 6.6 8.0 14.6 82 29 69 98 6 
 
 
   
 
   
 
    
med 971.6 3.2 970.1 973.3 15.8 6.9 12.6 19.5 70 29 54 83 46.0 
MIN 964.6 1.5 963.5 966.4 10.8 3.5 7.5 13.6 59 17 42 68 0.0 
MAX 980.1 6.0 979.4 981.0 23.0 9.3 19.7 26.7 84 41 69 98 29.8 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.3 2.1 967.4 969.5 13.7 3.9 12.0 15.9 95 12 87 99 15 
2 965.5 3.8 963.5 967.3 15.2 4.0 13.4 17.4 87 17 78 95 0 
3 962.2 2.7 960.8 963.5 15.7 6.4 12.5 18.9 80 31 65 96 0.8 
4 967.0 10.5 962.3 972.8 9.5 5.8 7.1 12.9 72 34 55 89 0 
5 973.3 2.2 972.2 974.4 10.4 7.8 7.1 14.9 63 38 46 84 0 
6 975.2 4.1 973.1 977.2 11.4 7.7 8.0 15.7 80 30 62 92 0 
7 975.4 2.9 974.1 977.0 13.3 7.5 9.4 16.9 85 19 73 92 0 
8 974.2 3.4 973.1 976.5 14.9 4.9 13.1 18.0 86 21 73 94 0 
9 980.5 8.0 976.3 984.3 15.1 8.1 11.3 19.4 86 27 69 96 0 
10 986.0 3.2 984.3 987.5 16.7 7.0 14.1 21.1 71 30 54 84 0 
11 986.7 1.6 986.0 987.6 15.7 7.1 12.8 19.9 69 37 47 84 0 
12 983.7 5.2 980.9 986.1 14.8 10.0 9.8 19.8 77 32 58 90 0 
13 978.3 4.5 976.3 980.8 17.4 8.5 14.2 22.7 63 45 38 83 0 
14 975.1 2.4 974.0 976.4 18.1 8.1 15.0 23.1 53 28 40 68 0 
15 974.7 1.9 973.8 975.7 16.4 8.9 12.4 21.3 67 32 51 83 0 
16 971.0 7.7 966.5 974.2 14.5 5.8 10.7 16.5 89 23 75 98 7.6 
17 969.0 9.0 965.4 974.4 11.2 8.4 7.4 15.8 86 28 71 99 6.2 
18 975.7 3.5 974.1 977.6 9.6 7.8 6.4 14.2 66 20 54 74 0 
19 979.0 3.1 977.3 980.4 10.2 10.3 5.2 15.5 68 35 48 83 0 
20 979.2 3.8 976.8 980.6 10.5 10.5 5.1 15.6 79 29 63 92 0 
21 974.9 3.2 973.6 976.8 11.0 6.1 7.0 13.1 90 16 80 96 0.1 
22 973.6 2.8 972.4 975.2 13.8 4.7 11.6 16.3 94 16 83 99 0.2 
23 977.5 4.8 974.7 979.5 12.6 7.9 9.5 17.4 81 38 61 99 0.1 
24 978.6 2.2 977.6 979.8 11.5 7.3 8.5 15.8 69 20 58 78 0 
25 981.6 4.0 979.4 983.4 10.8 5.5 8.8 14.3 72 20 60 80 0 
26 980.0 6.4 976.4 982.8 10.2 8.0 6.7 14.7 77 25 62 87 0 
27 971.1 9.3 967.0 976.3 10.8 6.6 6.2 12.8 91 12 85 97 1 
28 964.7 5.9 961.1 967.0 13.9 3.9 11.7 15.6 94 14 85 99 31 
29 959.1 5.3 955.6 960.9 16.0 4.6 14.1 18.7 86 31 68 99 6.8 
30 957.8 9.3 953.8 963.1 12.0 5.3 9.0 14.3 77 36 58 94 4.3 
31 967.4 6.5 963.1 969.6 12.7 4.6 10.5 15.1 85 26 73 99 25.7 
med 973.8 4.7 971.4 976.1 13.2 6.9 10.0 16.9 79 27 64 90 98.8 
MIN 957.8 1.6 953.8 960.9 9.5 3.9 5.1 12.8 53 12 38 68 0.0 
MAX 986.7 10.5 986.0 987.6 18.1 10.5 15.0 23.1 95 45 87 99 31.0 
 104 
 
 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 966.6 8.3 962.9 971.2 13.1 4.6 11.4 16.0 93 20 79 99 23.7 
2 974.3 4.5 971.2 975.7 12.7 5.5 10.8 16.3 93 24 75 99 0.1 
3 973.9 2.0 973.0 975.0 14.0 6.3 11.6 17.9 84 24 68 92 0 
4 974.1 4.0 971.6 975.6 13.6 4.5 11.4 15.9 87 17 77 94 3.8 
5 973.4 2.2 972.2 974.4 14.5 6.7 12.3 19.0 88 34 65 99 13.9 
6 970.9 3.5 969.4 972.9 12.5 3.5 11.6 15.1 93 14 84 98 11.6 
7 971.1 3.1 969.9 973.0 11.7 3.1 10.1 13.2 88 15 82 97 0 
8 976.9 8.4 972.9 981.3 10.7 2.9 9.7 12.6 92 10 87 97 10.7 
9 983.1 3.3 981.2 984.5 10.4 5.6 8.0 13.6 93 19 79 98 3.2 
10 983.2 3.3 981.1 984.4 8.2 6.7 5.4 12.1 95 20 79 99 0.2 
11 977.7 5.4 975.7 981.1 8.3 4.5 5.3 9.8 96 11 88 99 0.3 
12 973.7 3.5 972.2 975.7 11.0 2.1 9.8 11.9 98 8 91 99 16.6 
13 972.3 3.6 971.3 974.9 9.7 3.9 7.9 11.8 90 11 84 95 12.9 
14 976.6 4.8 974.3 979.1 8.7 2.1 7.9 10.0 80 15 73 88 0.2 
15 979.3 2.3 978.3 980.6 9.0 3.9 7.8 11.7 72 16 63 79 0 
16 977.0 2.2 976.0 978.2 9.6 7.7 6.8 14.5 64 31 49 80 0 
17 976.7 3.3 975.1 978.4 8.5 6.1 4.8 10.9 65 17 55 72 0 
18 972.6 8.0 969.8 977.8 3.8 4.4 2.0 6.4 64 14 55 69 0 
19 972.1 4.0 969.9 973.9 4.0 8.2 0.6 8.8 65 28 47 75 0 
20 971.2 7.5 966.3 973.8 6.7 7.9 2.0 9.9 88 31 68 99 0 
21 956.3 18.7 947.6 966.3 8.2 3.4 6.3 9.7 93 14 85 99 0.4 
22 953.8 6.9 950.4 957.3 3.7 7.2 -0.5 6.7 37 66 24 90 0 
23 960.3 4.8 957.4 962.2 2.4 10.6 -3.8 6.8 38 30 25 55 0 
24 953.1 8.6 949.7 958.3 3.8 5.0 1.1 6.1 84 49 50 99 10.9 
25 959.5 13.7 953.6 967.3 3.5 2.1 2.7 4.8 80 33 66 99 0.3 
26 975.0 12.9 967.4 980.3 2.5 4.7 0.2 4.9 66 25 51 76 0 
27 978.7 4.3 976.0 980.3 1.3 7.0 -1.0 6.0 68 32 49 81 0 
28 965.3 22.2 953.9 976.1 1.3 4.6 -1.0 3.6 71 35 54 89 2.7 
29 956.8 8.4 952.7 961.1 4.9 8.3 1.1 9.4 92 18 80 98 3.1 
30 960.5 7.3 957.0 964.3 7.4 5.7 4.9 10.6 93 26 73 99 28.7 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.5 6.5 967.3 973.8 8.0 5.3 5.6 10.9 80 24 67 90 143.3 
MIN 953.1 2.0 947.6 957.3 1.3 2.1 -3.8 3.6 37 8 24 55 0.0 
MAX 983.2 22.2 981.2 984.5 14.5 10.6 12.3 19.0 98 66 91 99 28.7 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 957.7 9.0 953.5 962.5 8.5 5.8 5.5 11.3 86 21 77 98 23.5 
2 964.6 3.0 962.6 965.6 6.4 3.4 4.6 8.0 93 14 84 98 5 
3 963.3 3.3 961.8 965.1 4.3 6.1 0.9 7.0 94 12 85 97 0.1 
4 959.9 8.1 956.5 964.6 3.1 8.6 -1.1 7.5 85 33 63 96 0 
5 956.2 4.9 954.4 959.3 7.6 5.3 4.0 9.3 97 12 87 99 26.7 
6 962.7 7.0 959.6 966.6 6.0 3.6 3.6 7.2 96 9 90 99 0 
7 972.7 10.9 966.7 977.6 4.6 7.3 1.5 8.8 81 35 59 94 0 
8 979.1 3.1 977.6 980.7 4.4 8.6 0.1 8.7 60 41 41 82 0 
9 976.3 5.2 973.4 978.6 3.1 8.5 -1.5 7.0 83 28 68 96 0 
10 967.5 10.3 963.1 973.4 7.1 6.6 3.4 10.0 88 23 74 97 4.4 
11 960.1 5.6 957.2 962.8 8.3 3.9 6.5 10.4 96 7 91 98 57.7 
12 960.9 7.1 958.5 965.6 5.9 3.9 3.8 7.7 84 23 74 97 15.4 
13 964.9 2.4 963.6 966.0 5.1 3.8 3.5 7.3 78 11 72 83 0.1 
14 964.5 2.7 963.5 966.2 5.6 2.5 4.2 6.7 89 15 79 94 3.5 
15 968.5 5.8 965.7 971.5 5.3 2.3 4.3 6.6 88 12 81 93 5.8 
16 968.9 5.8 965.9 971.7 6.0 2.6 4.6 7.2 91 9 87 96 26.6 
17 963.2 5.0 960.9 965.9 5.8 4.1 3.7 7.8 91 14 82 96 10.3 
18 962.6 10.6 958.0 968.6 4.9 2.3 3.8 6.1 83 23 69 92 0.5 
19 971.4 6.1 968.2 974.3 5.5 4.1 3.3 7.4 73 11 68 79 0 
20 977.2 4.2 974.5 978.7 4.1 6.9 0.1 7.0 61 32 47 79 0 
21 978.7 7.6 975.3 982.9 4.8 8.6 0.5 9.1 70 23 56 79 0 
22 981.3 4.6 978.8 983.4 5.4 8.7 1.7 10.4 78 32 60 92 0 
23 979.5 2.2 978.6 980.8 6.2 10.2 2.0 12.2 73 41 48 89 0 
24 980.6 7.6 976.0 983.6 5.7 5.4 3.3 8.7 71 31 58 89 0 
25 976.6 4.3 974.6 978.9 4.3 10.2 -0.9 9.3 69 40 47 87 0 
26 983.1 5.8 979.0 984.8 -0.9 1.6 -1.6 0.0 63 9 59 68 0 
27 981.5 4.5 979.5 984.0 -1.5 1.8 -2.3 -0.5 68 9 63 72 0 
28 980.0 3.8 978.2 982.0 -2.5 2.0 -3.4 -1.4 68 9 63 72 0 
29 983.5 4.2 981.8 986.0 -2.9 3.5 -4.2 -0.7 62 18 54 72 0 
30 987.4 2.6 986.1 988.7 -3.2 5.2 -4.9 0.3 62 16 52 68 0 
31 985.1 6.2 981.3 987.5 -1.1 7.9 -4.7 3.2 69 16 62 78 0 
med 971.6 5.6 968.9 974.4 4.1 5.3 1.4 6.8 79 20 68 88 179.6 
MIN 956.2 2.2 953.5 959.3 -3.2 1.6 -4.9 -1.4 60 7 41 68 0.0 
MAX 987.4 10.9 986.1 988.7 8.5 10.2 6.5 12.2 97 41 91 99 57.7 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 976.6 6.4 974.7 981.1 1.6 3.3 0.3 3.6 89 22 72 94 19.7 
2 973.7 3.8 971.8 975.6 -0.6 4.2 -3.0 1.2 77 19 70 89 0 
3 973.5 3.3 971.7 975.0 -2.8 3.4 -4.9 -1.5 65 18 58 76 0.1 
4 969.7 2.8 968.7 971.5 -2.2 8.2 -5.5 2.7 52 28 39 67 0 
5 967.1 2.7 965.9 968.6 0.1 9.9 -3.8 6.1 46 36 24 60 0 
6 969.3 2.8 967.7 970.5 -3.0 2.4 -4.1 -1.7 59 14 52 66 0 
7 969.7 1.6 969.0 970.6 1.6 8.2 -2.9 5.3 66 34 57 91 6.4 
8 976.0 11.6 969.8 981.4 -2.1 5.1 -4.1 1.0 66 40 52 92 6.5 
9 980.8 3.4 978.9 982.3 -2.5 5.9 -5.2 0.7 57 21 45 66 0 
10 979.1 3.2 978.1 981.3 0.4 6.3 -1.8 4.5 37 21 25 46 0 
11 982.8 2.7 981.3 984.0 2.2 5.9 -0.3 5.6 36 34 24 58 0 
12 982.3 4.3 979.5 983.8 1.3 7.5 -1.8 5.7 49 20 37 57 0 
13 974.7 11.5 968.0 979.5 3.5 11.3 -1.6 9.7 55 24 45 69 0 
14 964.3 5.3 962.6 967.9 1.6 2.6 0.6 3.2 80 23 65 88 7 
15 971.7 10.2 965.7 975.9 4.0 3.3 2.5 5.8 71 14 65 79 0 
16 976.8 3.0 975.2 978.2 2.9 5.4 1.3 6.7 73 24 60 84 0 
17 977.7 1.4 977.1 978.5 2.6 5.9 0.4 6.3 77 26 66 92 0 
18 971.5 11.6 965.8 977.4 4.8 4.3 2.4 6.7 95 9 88 97 9.4 
19 965.2 7.4 960.7 968.1 5.6 4.8 3.6 8.4 95 5 92 97 2.6 
20 957.5 5.0 955.6 960.6 9.4 2.1 8.2 10.3 88 14 82 96 5.3 
21 957.1 2.2 956.4 958.6 8.7 4.2 6.6 10.8 88 10 82 92 11 
22 959.6 5.6 956.5 962.1 5.3 4.1 2.8 6.9 78 11 73 84 0 
23 949.7 12.2 944.3 956.5 3.2 6.6 0.4 7.0 83 26 67 93 6.6 
24 945.1 2.5 943.9 946.4 3.0 4.4 0.9 5.3 89 13 81 94 0.5 
25 951.1 10.0 945.5 955.5 4.6 3.8 2.4 6.2 68 26 58 84 0 
26 956.8 3.2 955.3 958.5 4.6 5.3 2.2 7.5 72 25 64 89 3.6 
27 957.0 4.7 954.9 959.6 3.4 2.1 2.6 4.7 82 12 77 89 1.7 
28 961.6 4.6 959.4 964.0 4.0 2.8 2.9 5.7 72 18 62 80 0 
29 966.5 6.2 963.8 970.0 3.9 4.3 2.6 6.9 73 14 63 77 0 
30 970.4 2.0 969.5 971.5 2.7 6.0 -0.2 5.8 71 17 60 77 0 
31 968.4 4.1 966.1 970.2 0.2 3.8 -1.2 2.6 62 28 50 78 0 
med 967.9 5.2 965.3 970.5 2.3 5.1 0.1 5.2 70 21 60 81 80.4 
MIN 945.1 1.4 943.9 946.4 -3.0 2.1 -5.5 -1.7 36 5 24 46 0.0 
MAX 982.8 12.2 981.3 984.0 9.4 11.3 8.2 10.8 95 40 92 97 19.7 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.4 2.7 963.2 965.9 -0.3 2.4 -1.5 0.9 81 24 67 91 1.3 
2 963.6 5.6 959.9 965.5 1.5 3.1 -0.1 3.0 86 10 81 91 9.9 
3 957.6 5.0 954.7 959.7 5.0 4.7 1.9 6.6 90 9 84 93 18.9 
4 955.5 7.0 952.8 959.8 6.3 2.4 5.2 7.6 96 11 87 98 9.3 
5 960.7 2.4 959.6 962.0 7.9 3.2 6.5 9.7 92 7 88 95 3.3 
6 955.9 7.4 952.5 959.9 9.9 3.6 8.3 11.9 87 16 79 95 4.2 
7 947.8 7.1 945.3 952.4 9.1 4.2 6.6 10.8 88 17 77 94 2.8 
8 949.5 12.9 944.3 957.2 6.1 3.4 4.1 7.5 85 25 70 95 9.9 
9 963.3 9.9 957.3 967.2 4.5 7.7 0.5 8.2 72 45 44 89 0 
10 960.1 10.7 956.1 966.8 5.2 4.6 2.9 7.5 88 24 73 97 11.5 
11 957.5 6.3 955.4 961.7 5.0 3.8 3.3 7.1 65 63 32 95 0.2 
12 962.8 2.6 961.7 964.3 2.6 6.5 -0.4 6.1 47 46 28 74 0 
13 965.5 2.0 964.4 966.4 1.0 5.5 -1.4 4.1 34 27 24 51 0 
14 968.0 6.1 966.1 972.2 0.6 6.3 -2.4 3.9 42 28 30 58 0 
15 975.2 5.2 972.3 977.5 0.4 6.0 -2.3 3.7 38 28 27 55 0 
16 975.4 4.0 973.4 977.4 0.3 8.1 -3.3 4.8 53 36 36 72 0 
17 967.3 10.9 962.6 973.5 2.0 7.5 -1.1 6.4 70 28 53 81 0 
18 970.3 7.6 964.8 972.4 -1.4 6.4 -4.5 1.9 41 47 29 76 0 
19 974.3 5.6 972.4 978.0 -0.8 8.0 -4.1 3.9 45 23 29 52 0 
20 978.4 1.9 977.5 979.4 0.4 7.7 -3.1 4.6 54 27 44 71 0 
21 977.9 1.6 976.9 978.5 3.5 10.3 -2.1 8.2 50 30 33 63 0 
22 974.4 5.6 971.5 977.1 4.2 6.1 1.6 7.7 62 29 46 75 0 
23 968.3 4.9 966.5 971.4 3.6 5.6 1.1 6.7 77 17 67 84 0 
24 970.7 9.8 967.3 977.1 3.2 6.6 0.3 6.9 73 32 52 84 1.4 
25 980.2 4.6 977.4 982.0 3.3 7.5 0.5 8.0 58 28 43 71 0 
26 976.1 9.7 971.1 980.8 3.2 8.3 -0.9 7.4 61 26 47 73 0 
27 970.5 3.3 969.2 972.5 4.4 8.7 0.1 8.8 70 25 57 82 0 
28 973.1 1.8 972.1 973.9 5.0 8.7 0.3 9.0 79 21 68 89 0 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 966.6 5.9 963.9 969.7 3.4 6.0 0.6 6.5 67 27 53 80 72.7 
MIN 947.8 1.6 944.3 952.4 -1.4 2.4 -4.5 0.9 34 7 24 51 0.0 
MAX 980.2 12.9 977.5 982.0 9.9 10.3 8.3 11.9 96 63 88 98 18.9 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.3 3.7 969.7 973.4 6.8 9.7 1.6 11.3 86 28 66 94 0.3 
2 969.3 2.1 968.5 970.6 7.7 3.5 6.4 9.9 92 14 81 95 0.4 
3 969.4 3.5 967.2 970.7 7.5 5.0 5.4 10.4 91 20 76 96 0.3 
4 958.0 19.6 947.7 967.3 8.1 3.3 6.3 9.6 91 15 81 96 28.8 
5 938.6 13.3 934.1 947.4 8.0 5.2 5.5 10.7 88 18 76 94 28.8 
6 945.4 9.4 939.8 949.2 7.2 7.1 3.9 11.0 76 35 58 93 3.6 
7 954.9 12.4 949.4 961.8 8.6 7.9 4.7 12.6 57 35 41 76 0 
8 963.5 3.7 961.7 965.4 8.2 7.9 4.1 12.0 48 28 38 66 0 
9 962.9 10.1 959.3 969.4 5.0 9.9 0.5 10.4 72 32 60 92 10 
10 970.3 5.1 967.4 972.5 5.3 12.0 -1.2 10.8 60 55 32 87 0 
11 967.9 9.4 965.0 974.4 7.1 7.1 4.1 11.2 58 49 32 81 0.4 
12 975.4 3.5 973.6 977.1 5.8 7.0 2.6 9.6 47 29 33 62 0 
13 971.7 4.7 970.0 974.7 7.2 9.5 2.6 12.1 60 31 47 78 0 
14 975.4 1.9 974.5 976.4 8.2 7.2 4.4 11.6 60 23 46 69 0 
15 975.9 3.9 974.5 978.4 8.7 8.6 4.0 12.6 61 27 46 73 0 
16 980.9 4.5 978.5 983.0 9.9 11.1 4.0 15.1 59 45 35 80 0 
17 981.5 4.2 978.8 983.0 8.4 6.2 5.3 11.5 63 29 50 79 0 
18 977.0 3.3 975.5 978.8 7.9 11.3 2.7 14.0 63 67 22 89 0 
19 972.5 5.7 969.8 975.5 6.4 9.5 1.9 11.4 53 57 28 85 1.2 
20 974.3 2.1 973.4 975.5 2.7 5.2 -0.1 5.1 51 31 36 67 0 
21 973.3 2.8 972.2 975.0 3.4 5.4 1.3 6.7 43 16 36 52 0 
22 972.7 4.0 970.4 974.4 4.6 8.5 0.3 8.8 51 41 32 73 0 
23 967.3 12.3 959.3 971.6 6.2 10.9 0.0 10.9 54 31 37 68 0 
24 955.3 8.2 951.8 960.0 5.2 7.2 1.7 8.9 71 31 60 91 3.6 
25 960.9 2.8 959.7 962.5 4.4 10.4 -0.6 9.8 73 38 53 91 0 
26 963.1 8.8 958.5 967.3 6.8 10.6 1.9 12.5 69 38 44 82 0 
27 965.6 3.1 964.5 967.6 7.9 10.2 2.6 12.8 78 27 63 90 0.8 
28 964.8 1.8 964.0 965.8 10.0 2.5 8.9 11.4 84 18 76 94 4.2 
29 958.4 9.5 954.3 963.8 10.5 2.9 9.3 12.2 94 4 92 96 101.4 
30 966.7 13.2 959.2 972.4 10.2 4.1 7.8 11.9 88 23 74 97 31.4 
31 971.4 2.0 970.5 972.5 8.1 3.6 6.5 10.1 78 24 66 90 11.3 
med 967.0 6.3 964.0 970.2 7.2 7.4 3.5 10.9 68 31 52 83 226.5 
MIN 938.6 1.8 934.1 947.4 2.7 2.5 -1.2 5.1 43 4 22 52 0.0 
MAX 981.5 19.6 978.8 983.0 10.5 12.0 9.3 15.1 94 67 92 97 101.4 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.8 2.7 968.2 970.9 11.0 8.6 6.8 15.4 75 30 61 91 0.7 
2 971.5 3.1 970.1 973.2 10.9 2.1 9.9 12.0 83 20 73 93 13.8 
3 973.2 1.7 972.5 974.2 13.7 6.8 11.0 17.8 68 22 57 79 0 
4 972.8 3.3 971.7 975.0 12.8 6.5 10.3 16.8 82 35 61 96 12.6 
5 973.0 2.5 971.7 974.2 14.4 9.4 10.7 20.1 70 48 44 92 2.9 
6 970.4 4.7 968.1 972.8 16.1 9.2 12.1 21.3 55 31 37 68 0 
7 968.8 3.4 967.6 971.0 15.4 9.2 10.7 19.9 56 29 43 72 0 
8 971.8 2.8 970.6 973.4 13.7 8.9 9.4 18.3 67 30 51 81 0 
9 973.2 2.6 972.3 974.9 13.1 9.7 8.2 17.9 69 29 55 84 0 
10 970.5 4.0 968.5 972.5 13.2 9.5 8.7 18.2 64 39 45 84 0 
11 968.7 1.6 967.8 969.4 13.2 9.7 7.6 17.3 65 28 47 75 0 
12 966.1 5.3 963.0 968.3 14.0 11.2 7.8 19.0 60 39 42 81 0 
13 961.0 4.3 959.3 963.6 16.0 11.0 10.1 21.1 51 57 28 85 0 
14 963.5 3.9 962.5 966.4 14.1 10.2 9.5 19.7 64 47 39 86 1 
15 968.1 3.8 966.2 970.0 14.8 10.4 9.1 19.5 59 36 43 79 0 
16 968.3 4.9 965.3 970.2 14.1 7.4 9.5 16.9 59 28 46 74 0.1 
17 966.1 3.5 964.6 968.1 12.7 6.3 9.6 15.9 76 44 52 96 4.3 
18 969.2 3.9 967.5 971.4 12.4 7.9 8.4 16.3 69 41 48 89 0 
19 972.5 4.7 970.4 975.1 12.5 4.1 11.1 15.2 74 24 63 87 0.2 
20 974.2 3.7 972.0 975.7 12.8 5.2 11.0 16.2 80 26 64 90 2.9 
21 969.9 3.4 968.5 971.9 14.0 4.3 11.8 16.1 71 31 52 83 0 
22 969.2 2.7 967.7 970.4 16.6 8.5 12.7 21.2 41 33 28 61 0 
23 971.2 5.5 968.2 973.7 9.0 6.6 6.7 13.3 78 29 62 91 10.2 
24 974.2 2.3 972.7 975.0 10.3 7.8 6.6 14.4 71 27 54 81 0 
25 974.9 1.6 974.0 975.6 12.2 6.2 9.6 15.8 73 25 59 84 0 
26 973.5 2.9 972.1 975.0 12.0 9.4 8.1 17.5 79 38 57 95 0.5 
27 967.7 8.4 963.6 972.0 13.9 6.8 10.7 17.5 74 39 53 92 0.5 
28 961.8 2.6 960.9 963.5 12.3 5.0 10.6 15.6 85 28 68 96 10.9 
29 962.8 4.6 961.0 965.6 11.7 6.5 9.0 15.5 82 37 59 96 7.8 
30 966.2 3.4 964.9 968.3 11.2 5.9 8.4 14.3 74 29 60 89 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.5 3.6 967.8 971.4 13.1 7.7 9.5 17.2 69 33 52 85 68.4 
MIN 961.0 1.6 959.3 963.5 9.0 2.1 6.6 12.0 41 20 28 61 0.0 
MAX 974.9 8.4 974.0 975.7 16.6 11.2 12.7 21.3 85 57 73 96 13.8 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.7 5.0 967.6 972.6 14.6 10.1 10.1 20.2 62 26 48 74 2 
2 974.0 5.1 972.2 977.3 15.5 8.3 11.1 19.4 52 37 36 73 0 
3 976.3 3.7 974.3 978.0 13.6 8.6 9.5 18.1 63 26 49 75 0 
4 971.9 5.0 970.2 975.2 14.3 8.1 10.2 18.3 65 22 53 75 0 
5 973.5 2.7 972.0 974.7 13.5 6.6 9.9 16.5 57 28 45 73 0 
6 973.7 2.1 972.6 974.7 13.5 8.6 9.5 18.1 62 39 44 83 0 
7 974.3 2.4 973.0 975.4 15.3 9.4 11.0 20.4 70 32 53 85 0 
8 975.3 2.2 974.1 976.3 15.5 10.6 10.1 20.7 73 33 55 88 0 
9 976.6 2.3 975.2 977.5 16.8 10.2 11.8 22.0 67 33 51 84 0 
10 976.0 2.2 974.8 977.0 16.8 11.5 11.4 22.9 70 43 48 91 0 
11 973.9 3.3 972.1 975.4 17.2 10.2 11.2 21.4 71 32 57 89 0 
12 973.4 2.2 972.2 974.4 17.9 9.2 12.8 22.0 64 24 52 76 0 
13 972.3 4.1 969.8 973.9 17.8 9.0 14.4 23.4 65 33 50 83 0.1 
14 968.0 4.7 966.0 970.7 17.8 8.8 13.6 22.4 60 40 36 76 0 
15 967.0 2.7 966.0 968.7 16.0 7.7 13.5 21.2 76 45 48 93 1.5 
16 970.5 5.0 968.2 973.2 17.2 9.2 13.1 22.3 75 35 56 91 0 
17 973.0 2.2 971.8 974.0 19.7 10.9 14.0 24.9 59 33 43 76 0 
18 972.6 1.3 972.0 973.3 20.4 11.0 14.4 25.4 62 27 49 76 0 
19 973.5 2.1 972.6 974.7 21.4 11.0 15.6 26.6 62 32 44 76 0 
20 975.5 1.9 974.7 976.6 21.1 9.4 16.9 26.3 65 37 45 82 0 
21 973.5 4.1 971.5 975.6 21.7 7.9 18.0 25.9 57 31 43 74 0 
22 971.5 2.4 970.1 972.5 21.4 10.1 15.8 25.9 61 41 38 79 0 
23 973.3 2.9 972.2 975.1 22.3 8.5 18.2 26.7 60 26 49 75 0 
24 974.9 2.0 973.9 975.9 22.4 10.4 17.2 27.6 63 36 47 83 0.6 
25 973.4 3.6 971.1 974.7 24.2 11.7 17.7 29.4 62 37 40 77 0 
26 969.3 4.9 967.1 972.0 24.4 9.6 19.4 29.0 62 33 45 78 0 
27 971.9 9.3 967.1 976.4 17.1 10.5 12.5 23.0 72 39 52 91 14 
28 977.1 2.5 975.9 978.4 17.0 9.3 13.0 22.3 53 29 39 68 0 
29 975.3 2.6 973.8 976.4 14.0 7.8 9.1 16.9 58 39 36 75 2.3 
30 975.3 3.3 973.3 976.6 12.5 9.2 7.6 16.8 68 42 50 92 1.8 
31 974.8 2.0 973.9 975.9 11.9 8.5 8.1 16.6 78 35 57 92 0.9 
med 973.3 3.3 971.7 974.9 17.6 9.4 12.9 22.3 64 34 47 81 23.2 
MIN 967.0 1.3 966.0 968.7 11.9 6.6 7.6 16.5 52 22 36 68 0.0 
MAX 977.1 9.3 975.9 978.4 24.4 11.7 19.4 29.4 78 45 57 93 14.0 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.6 7.0 967.2 974.2 15.8 12.1 9.7 21.8 66 53 39 92 0 
2 966.2 2.1 965.3 967.4 17.1 9.3 12.2 21.5 60 33 44 77 0 
3 965.6 2.7 964.1 966.8 18.6 9.1 13.9 23.0 61 46 40 86 0 
4 965.1 2.4 963.9 966.3 15.7 8.1 12.0 20.1 75 32 60 92 8.9 
5 965.1 1.8 964.4 966.2 17.4 6.0 14.1 20.1 78 23 68 91 1.9 
6 961.2 6.0 958.6 964.6 19.0 4.7 16.7 21.4 76 20 67 87 0.2 
7 964.0 6.3 961.1 967.4 17.9 6.5 13.9 20.4 78 37 56 93 4.9 
8 969.0 3.2 967.1 970.3 17.8 8.0 13.7 21.7 71 33 57 90 0 
9 970.9 3.0 969.1 972.1 19.2 8.2 14.8 23.0 64 27 51 78 0 
10 973.1 2.0 971.8 973.8 19.2 7.7 15.0 22.7 69 32 52 84 0 
11 971.2 4.3 969.3 973.6 19.2 8.9 14.6 23.5 68 28 52 80 0 
12 972.1 1.8 971.2 973.0 19.0 9.6 15.1 24.7 63 40 38 78 0 
13 974.2 3.1 972.5 975.6 19.7 10.1 15.4 25.5 60 41 36 77 0 
14 976.6 2.1 975.4 977.5 21.1 10.3 15.6 25.9 58 33 42 75 0 
15 975.3 4.4 972.8 977.2 22.9 11.7 16.4 28.1 56 32 44 76 0 
16 973.1 3.7 972.0 975.7 24.0 8.1 19.6 27.7 53 23 41 64 0 
17 977.1 2.4 975.5 977.9 19.8 6.3 16.7 23.0 57 24 44 68 0 
18 975.7 3.3 974.0 977.3 21.3 11.1 15.7 26.8 56 27 41 68 0 
19 971.2 5.5 968.5 974.0 23.0 12.3 15.9 28.2 47 42 28 70 0 
20 968.8 5.2 965.5 970.7 15.6 9.2 11.5 20.7 72 31 62 93 33.8 
21 968.8 2.3 967.7 970.0 16.7 7.6 13.0 20.6 54 29 43 72 0 
22 967.4 1.3 966.8 968.1 15.0 7.2 11.2 18.4 58 47 44 91 2.3 
23 965.8 1.8 965.1 966.9 13.0 4.3 11.0 15.3 86 21 73 94 8.6 
24 965.1 1.6 964.4 966.0 16.1 8.3 12.1 20.4 81 29 66 95 5.5 
25 965.1 1.3 964.5 965.8 17.7 5.2 15.7 20.9 78 26 66 92 1.6 
26 965.1 1.6 964.3 965.9 18.3 8.9 14.2 23.1 81 29 64 93 0 
27 966.4 2.3 965.3 967.6 18.6 6.8 15.7 22.5 84 32 63 95 2.6 
28 967.8 2.6 966.5 969.1 20.0 7.3 16.3 23.6 77 28 63 91 0 
29 970.2 3.4 968.9 972.3 20.1 7.4 17.8 25.2 78 36 56 92 4.1 
30 972.4 2.3 971.2 973.5 21.0 9.1 17.5 26.6 72 31 52 83 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.3 3.1 967.8 970.9 18.7 8.3 14.6 22.9 68 32 52 84 74.4 
MIN 961.2 1.3 958.6 964.6 13.0 4.3 9.7 15.3 47 20 28 64 0.0 
MAX 977.1 7.0 975.5 977.9 24.0 12.3 19.6 28.2 86 53 73 95 33.8 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.1 1.9 972.0 973.9 22.1 9.1 18.0 27.1 67 31 52 83 0 
2 971.5 3.6 969.8 973.4 21.0 8.2 18.4 26.6 74 34 55 89 12.9 
3 968.4 3.6 966.7 970.3 22.6 8.6 18.7 27.3 73 28 58 86 0 
4 966.4 2.6 964.9 967.5 23.7 8.0 20.3 28.3 65 37 45 82 0.1 
5 965.2 2.3 964.1 966.4 22.2 7.9 18.5 26.4 72 40 50 90 0 
6 965.0 2.2 964.1 966.3 21.1 6.2 17.8 24.0 76 29 59 88 0 
7 964.9 3.0 963.3 966.3 20.1 6.7 17.3 24.0 84 27 67 94 4 
8 965.6 6.4 962.1 968.5 18.1 5.0 15.7 20.7 80 30 64 94 3.2 
9 968.9 3.4 967.9 971.3 18.2 8.7 14.3 23.0 72 35 54 89 2 
10 968.6 2.5 967.6 970.1 16.3 4.6 13.6 18.2 73 32 60 92 9 
11 971.6 2.9 970.0 972.9 17.5 8.4 13.2 21.6 59 35 41 76 0 
12 972.6 1.6 971.8 973.4 18.1 10.6 12.5 23.1 59 42 38 80 0 
13 973.1 1.7 972.2 973.9 20.0 12.4 13.2 25.6 62 33 44 77 0 
14 973.4 1.9 972.4 974.3 22.1 10.7 16.8 27.5 64 34 48 82 0 
15 974.9 1.7 974.2 975.9 23.7 12.8 17.7 30.5 63 39 44 83 0 
16 975.2 3.3 973.5 976.8 25.5 12.0 19.7 31.7 63 42 42 84 0 
17 968.9 10.2 963.2 973.4 25.7 8.4 21.6 30.0 58 29 44 73 0 
18 963.9 10.2 960.0 970.2 17.5 13.2 12.1 25.3 82 41 57 98 43 
19 973.2 5.7 970.2 975.9 17.3 12.7 9.9 22.6 68 38 49 87 0 
20 975.8 1.8 974.8 976.6 19.8 11.4 13.8 25.2 64 47 41 88 0 
21 975.5 2.4 974.2 976.6 20.8 11.3 14.6 25.9 61 40 41 81 0 
22 973.5 2.5 972.0 974.5 21.7 11.0 15.6 26.6 70 36 52 88 0 
23 971.4 5.1 968.4 973.5 23.9 12.1 17.4 29.5 61 52 40 92 0 
24 969.9 3.8 967.9 971.7 24.7 8.0 20.5 28.5 61 20 51 71 0 
25 972.5 8.5 968.0 976.5 20.8 8.5 16.2 24.7 60 37 44 81 5.9 
26 976.7 2.0 975.7 977.7 20.3 8.9 16.6 25.5 55 40 38 78 0 
27 974.3 4.4 972.1 976.5 20.3 10.4 15.1 25.5 61 36 41 77 0 
28 973.1 3.3 971.8 975.1 21.6 11.9 15.3 27.2 65 27 52 79 0 
29 974.7 2.4 973.5 975.9 23.0 8.7 19.1 27.8 61 23 49 72 0 
30 973.1 1.9 971.9 973.8 24.6 8.0 20.6 28.6 58 26 45 71 0 
31 973.9 2.1 973.0 975.1 24.3 6.5 21.4 27.9 57 22 44 66 0 
med 971.3 3.6 969.5 973.0 21.2 9.4 16.6 26.0 66 34 49 83 80.1 
MIN 963.9 1.6 960.0 966.3 16.3 4.6 9.9 18.2 55 20 38 66 0.0 
MAX 976.7 10.2 975.7 977.7 25.7 13.2 21.6 31.7 84 52 67 98 43.0 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.7 3.2 970.2 973.4 24.3 8.6 20.3 28.9 55 28 39 67 0 
2 969.3 2.8 968.2 971.0 23.5 8.6 18.7 27.3 59 33 41 74 0 
3 968.0 2.4 966.4 968.8 20.9 11.7 14.9 26.6 79 42 52 94 34.6 
4 969.0 4.9 966.7 971.6 19.2 7.1 16.3 23.4 76 36 56 92 0.6 
5 972.6 2.1 971.6 973.7 21.7 8.7 17.6 26.3 62 28 49 77 0 
6 972.8 2.0 971.7 973.7 22.2 10.0 17.8 27.8 63 34 44 78 0 
7 972.1 2.1 971.2 973.3 21.8 8.2 17.8 26.0 61 28 47 75 0 
8 971.1 3.3 969.7 973.0 22.6 9.6 18.5 28.1 62 42 36 78 0 
9 971.2 2.3 970.5 972.8 22.6 9.2 18.6 27.8 54 35 33 68 0 
10 972.1 3.1 970.0 973.1 21.6 10.0 16.2 26.2 67 44 52 96 31.1 
11 972.4 3.5 970.9 974.4 20.5 10.1 16.4 26.5 79 37 57 94 9.3 
12 974.0 2.9 972.5 975.4 22.1 9.5 17.6 27.1 71 34 50 84 0 
13 971.2 3.3 969.5 972.8 22.8 9.7 18.1 27.8 65 39 44 83 0 
14 972.2 4.7 970.2 974.9 21.6 7.5 18.4 25.9 73 26 60 86 0.4 
15 975.1 1.4 974.4 975.8 22.9 9.4 18.4 27.8 65 32 46 78 0 
16 973.8 3.2 972.3 975.5 23.7 11.0 18.0 29.0 66 28 51 79 0 
17 971.7 2.0 970.6 972.6 24.7 11.7 19.0 30.7 64 42 43 85 0 
18 973.4 4.5 971.3 975.8 25.7 11.6 19.6 31.2 58 34 41 75 0 
19 977.2 2.6 975.8 978.4 25.8 7.9 22.2 30.1 59 29 44 73 0 
20 977.5 2.4 976.3 978.7 25.9 7.9 22.6 30.5 61 31 41 72 0 
21 974.1 4.2 972.2 976.4 25.5 6.7 22.4 29.1 66 24 53 77 0 
22 972.0 3.5 970.5 974.0 24.8 13.6 16.5 30.1 63 51 47 98 26.8 
23 973.7 2.3 972.6 974.9 21.0 6.4 18.1 24.5 63 26 50 76 0 
24 971.5 4.3 969.9 974.2 20.5 9.2 16.4 25.6 60 31 44 75 0 
25 970.9 2.2 970.0 972.2 20.9 9.2 16.7 25.9 60 31 43 74 0 
26 973.7 2.7 972.2 974.9 21.8 9.9 16.2 26.1 71 42 50 92 0 
27 974.2 3.1 972.6 975.7 23.0 8.9 19.0 27.9 79 30 63 93 0 
28 970.7 4.1 968.7 972.8 23.8 9.8 18.9 28.7 70 35 50 85 0 
29 969.0 6.5 967.4 973.9 21.4 13.4 15.0 28.4 74 27 57 84 3.1 
30 975.2 3.8 972.7 976.5 18.8 7.2 15.7 22.9 52 35 41 76 0 
31 976.3 2.4 975.4 977.8 19.8 10.6 15.0 25.6 56 31 38 69 0 
med 972.6 3.2 971.1 974.3 22.5 9.4 18.0 27.4 65 34 47 81 105.9 
MIN 968.0 1.4 966.4 968.8 18.8 6.4 14.9 22.9 52 24 33 67 0.0 
MAX 977.5 6.5 976.3 978.7 25.9 13.6 22.6 31.2 79 51 63 98 34.6 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 974.7 3.5 972.8 976.3 20.6 10.4 15.7 26.1 56 37 36 73 0 
2 971.9 4.1 969.6 973.7 21.6 9.9 16.6 26.5 65 33 50 83 0 
3 967.3 4.3 965.4 969.7 22.2 7.7 18.3 26.0 77 31 59 90 1.4 
4 964.8 3.5 962.6 966.1 23.5 6.0 21.2 27.2 76 34 57 91 0.3 
5 971.4 10.3 965.4 975.7 16.9 7.5 13.9 21.4 63 43 44 87 0 
6 977.4 3.4 975.8 979.2 16.8 7.2 13.5 20.7 52 33 35 68 0 
7 979.1 2.3 977.9 980.2 16.9 10.3 12.0 22.3 54 36 36 72 0 
8 979.0 3.2 977.3 980.5 17.4 10.1 12.0 22.1 57 37 39 76 0 
9 977.1 2.8 976.2 979.0 17.6 7.2 13.3 20.5 61 20 52 72 0 
10 976.5 1.8 975.4 977.2 20.0 7.0 17.0 24.0 59 24 45 69 0 
11 974.7 3.4 973.1 976.5 19.1 6.2 16.8 23.0 62 29 48 77 1 
12 972.2 1.8 971.4 973.2 19.6 7.6 16.8 24.4 62 28 45 73 0 
13 969.4 4.9 967.1 972.0 18.8 8.2 15.2 23.4 66 38 46 84 0 
14 967.4 3.2 966.0 969.2 15.9 4.2 14.0 18.2 80 23 70 93 11.1 
15 971.4 3.1 969.4 972.5 17.3 8.6 13.0 21.6 79 30 61 91 0 
16 968.5 5.7 966.4 972.1 17.7 4.9 16.4 21.3 84 28 68 96 21.7 
17 968.0 5.6 965.7 971.3 17.3 6.0 15.0 21.0 93 16 81 97 5.5 
18 972.3 1.9 971.2 973.1 18.1 8.5 14.4 22.9 86 33 64 97 0.5 
19 972.6 1.8 971.7 973.5 19.0 7.4 15.8 23.2 78 25 62 87 0 
20 972.6 2.8 971.5 974.3 19.5 7.6 16.4 24.0 75 27 58 85 0 
21 975.5 3.6 973.9 977.5 20.1 8.2 16.8 25.0 68 37 47 84 0 
22 978.9 3.6 977.3 980.9 19.4 9.5 15.5 25.0 61 33 43 76 0 
23 979.7 3.0 978.1 981.1 18.3 8.2 14.6 22.8 61 29 45 74 0 
24 975.6 4.5 973.6 978.1 18.6 9.8 13.8 23.6 61 35 43 78 0 
25 974.8 2.8 973.7 976.5 18.1 7.2 14.6 21.8 66 30 49 79 0 
26 978.2 3.0 976.3 979.3 16.9 6.8 14.3 21.1 62 20 52 72 0 
27 979.1 1.7 978.2 979.9 17.0 7.4 13.8 21.2 63 21 53 74 0 
28 976.7 3.9 974.6 978.5 17.5 9.4 13.4 22.8 70 38 51 89 0 
29 973.4 2.8 972.0 974.8 16.1 9.1 11.8 20.9 76 27 60 87 0 
30 972.2 1.9 971.4 973.3 17.0 8.6 13.0 21.6 77 33 59 92 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 973.7 3.5 972.0 975.5 18.5 7.9 15.0 22.9 68 30 52 82 41.5 
MIN 964.8 1.7 962.6 966.1 15.9 4.2 11.8 18.2 52 16 35 68 0.0 
MAX 979.7 10.3 978.2 981.1 23.5 10.4 21.2 27.2 93 43 81 97 21.7 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.4 3.8 967.8 971.6 17.4 5.3 15.1 20.4 84 25 69 94 0 
2 967.8 2.5 966.8 969.3 14.2 4.8 11.9 16.7 79 26 67 93 6.4 
3 971.5 3.7 969.3 973.0 13.0 6.0 10.7 16.7 67 27 51 78 0 
4 971.7 2.8 970.7 973.5 13.3 9.1 8.6 17.7 71 40 46 86 0 
5 975.4 3.2 973.5 976.7 15.7 7.1 12.5 19.6 83 24 68 92 0 
6 977.1 2.2 976.0 978.2 16.8 4.4 14.7 19.1 85 18 74 92 0 
7 976.6 2.6 975.3 977.9 17.4 6.0 14.5 20.5 87 17 76 93 0 
8 973.8 2.8 972.6 975.4 17.3 6.3 14.4 20.7 90 22 76 98 0.1 
9 973.2 2.6 971.8 974.4 17.0 8.6 13.2 21.8 84 35 63 98 1.8 
10 969.4 4.5 967.9 972.4 16.0 3.9 14.8 18.7 94 11 85 96 28.9 
11 968.4 3.6 966.2 969.8 15.7 7.2 12.6 19.8 80 37 60 97 13.1 
12 961.2 9.9 956.2 966.1 11.2 9.3 6.7 16.0 78 34 60 94 5.4 
13 968.8 6.3 964.6 970.9 9.8 9.3 5.4 14.7 44 34 29 63 0 
14 972.4 3.2 970.4 973.6 6.8 6.1 4.4 10.5 39 35 25 60 0 
15 972.9 1.6 972.1 973.7 6.8 6.4 4.4 10.8 48 46 28 74 0 
16 971.6 4.9 969.0 973.9 6.6 8.6 2.6 11.2 51 25 37 62 0 
17 969.0 2.3 967.9 970.2 7.5 8.7 3.6 12.3 63 26 48 74 0 
18 969.7 1.9 968.8 970.7 6.3 4.5 4.4 8.9 67 25 54 79 0 
19 971.0 1.2 970.5 971.7 5.8 5.1 3.8 8.9 62 28 47 75 0 
20 970.7 2.1 969.7 971.8 6.1 6.9 3.0 9.9 68 27 52 79 0 
21 970.6 3.3 968.5 971.8 10.1 5.7 7.0 12.7 82 25 71 96 1.1 
22 962.9 7.9 960.3 968.2 13.3 6.6 8.9 15.5 94 16 83 99 8 
23 961.6 4.4 959.6 964.0 11.4 6.9 8.5 15.4 88 30 67 97 5.7 
24 967.0 8.6 962.3 970.9 11.7 3.0 10.4 13.4 75 19 68 87 0 
25 971.1 1.9 970.1 972.0 13.2 4.5 11.4 15.9 71 18 64 82 0 
26 971.4 2.1 970.6 972.7 13.5 5.3 11.4 16.7 73 21 62 83 0 
27 974.7 4.2 972.6 976.8 13.3 7.9 9.2 17.1 67 32 49 81 0 
28 975.2 3.3 973.3 976.6 11.6 6.9 9.0 15.9 73 29 54 83 0 
29 972.7 3.7 971.5 975.2 12.7 7.7 8.9 16.6 68 31 52 83 0 
30 978.4 5.6 975.1 980.7 9.5 6.1 5.3 11.4 64 16 57 73 0 
31 979.8 2.4 978.9 981.3 6.5 6.3 3.7 10.0 59 21 47 68 0 
med 971.2 3.7 969.4 973.1 11.8 6.5 8.9 15.3 72 26 58 84 70.5 
MIN 961.2 1.2 956.2 964.0 5.8 3.0 2.6 8.9 39 11 25 60 0.0 
MAX 979.8 9.9 978.9 981.3 17.4 9.3 15.1 21.8 94 46 85 99 28.9 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 975.6 7.1 971.8 978.9 7.7 9.6 3.5 13.1 54 44 32 76 0 
2 963.8 18.6 953.1 971.7 7.3 6.7 3.1 9.8 82 24 68 92 7.7 
3 953.0 6.9 950.3 957.2 4.3 6.4 2.5 8.9 84 18 75 93 40.8 
4 954.2 4.5 952.1 956.6 5.5 6.4 2.4 8.8 84 32 63 95 23.8 
5 959.0 9.7 953.5 963.2 6.5 5.1 4.2 9.3 83 24 69 93 7.9 
6 961.3 3.2 960.1 963.3 6.0 3.0 4.7 7.7 88 11 81 92 15.1 
7 961.9 3.1 960.2 963.3 7.4 4.4 5.7 10.1 83 13 77 90 0 
8 955.3 7.5 952.7 960.2 6.3 3.4 4.7 8.1 85 15 78 93 8 
9 959.7 6.4 955.5 961.9 6.9 3.9 5.8 9.7 87 14 80 94 21.7 
10 959.1 2.2 958.2 960.4 9.0 4.4 7.3 11.7 74 28 60 88 0 
11 961.3 5.9 959.0 964.9 8.3 6.8 5.1 11.9 76 29 59 88 0 
12 968.4 7.7 964.9 972.6 7.0 8.6 3.1 11.7 83 18 72 90 0.1 
13 976.1 6.3 972.6 978.9 9.6 6.2 6.8 13.0 83 22 68 90 0 
14 976.6 4.2 974.5 978.7 10.0 1.4 9.3 10.7 93 8 89 97 0.2 
15 974.7 3.4 972.9 976.3 11.1 3.1 9.4 12.5 92 8 88 96 0 
16 973.2 3.5 971.5 975.0 11.1 1.1 10.6 11.7 99 3 96 99 1.6 
17 976.1 3.4 974.7 978.1 10.7 0.7 10.3 11.0 99 0 99 99 2.3 
18 979.8 3.8 977.9 981.7 10.6 0.9 10.0 10.9 99 0 99 99 2.6 
19 983.4 3.3 981.7 985.0 10.3 1.6 9.7 11.3 96 7 92 99 0 
20 985.8 2.1 984.6 986.7 9.3 1.3 8.8 10.1 90 8 87 95 0 
21 985.2 3.5 983.0 986.5 8.8 2.2 7.8 10.0 84 13 77 90 0 
22 979.2 7.5 975.5 983.0 8.3 1.2 7.8 9.0 91 14 84 98 1.3 
23 974.3 2.7 972.7 975.4 9.1 1.9 8.3 10.2 99 3 96 99 11 
24 974.3 4.3 972.2 976.5 8.5 1.9 7.8 9.7 95 9 89 98 0.1 
25 976.1 2.1 975.3 977.4 8.5 1.8 7.7 9.5 93 11 87 98 0.2 
26 974.2 3.4 972.2 975.6 9.6 3.8 7.3 11.1 96 7 92 99 3.1 
27 970.1 3.4 968.8 972.2 10.5 1.1 10.0 11.1 97 7 92 99 20.2 
28 970.1 5.4 967.5 972.9 8.9 2.0 8.0 10.0 97 5 94 99 4.6 
29 969.8 9.2 963.7 972.9 10.0 4.2 8.1 12.3 86 26 69 95 1 
30 958.4 9.4 954.2 963.6 12.9 4.5 9.5 14.0 85 21 78 99 21.2 
 
 
   
 
   
 
    
med 969.7 5.5 966.9 972.4 8.7 3.7 7.0 10.6 88 15 80 94 194.5 
MIN 953.0 2.1 950.3 956.6 4.3 0.7 2.4 7.7 54 0 32 76 0.0 
MAX 985.8 18.6 984.6 986.7 12.9 9.6 10.6 14.0 99 44 99 99 40.8 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 959.3 9.7 955.7 965.4 8.0 4.7 5.7 10.4 91 22 76 98 17.6 
2 968.8 5.0 965.4 970.4 6.4 4.9 4.5 9.4 80 26 68 94 0.5 
3 966.8 5.4 964.3 969.7 5.2 6.6 2.6 9.2 76 29 60 89 0 
4 961.2 5.5 958.6 964.1 3.9 3.6 2.1 5.7 83 10 79 89 4.2 
5 968.4 9.0 963.5 972.5 5.6 4.3 3.9 8.2 72 15 65 80 0.3 
6 972.3 2.3 971.1 973.4 5.1 5.7 3.0 8.7 77 31 60 91 0 
7 972.7 3.5 970.4 973.9 6.6 4.9 3.8 8.7 90 18 81 99 6.8 
8 966.1 7.3 963.0 970.3 7.9 6.3 3.8 10.1 96 16 83 99 68.7 
9 973.5 10.2 968.2 978.4 6.5 7.3 3.4 10.7 73 43 49 92 0 
10 976.9 6.2 972.7 978.9 5.8 5.7 3.1 8.8 62 19 55 74 0 
11 969.8 4.8 967.9 972.7 6.0 5.4 3.5 8.9 69 26 52 78 0 
12 968.6 1.6 967.8 969.4 2.4 5.1 0.0 5.1 66 21 56 77 0 
13 969.7 1.9 968.7 970.6 -0.5 3.4 -2.0 1.4 63 17 55 72 0 
14 966.9 5.9 964.1 970.0 -2.6 1.7 -3.5 -1.8 76 12 71 83 0 
15 960.6 5.2 959.0 964.2 -2.9 2.0 -3.9 -1.9 71 17 63 80 0 
16 959.1 1.5 958.4 959.9 -2.5 4.0 -4.6 -0.6 65 16 56 72 0 
17 957.0 3.6 955.8 959.4 -4.0 3.2 -5.4 -2.2 64 20 53 73 0 
18 957.7 2.4 956.5 958.9 -4.8 4.5 -6.4 -1.9 60 14 52 66 0 
19 951.1 8.4 947.8 956.2 -6.9 2.0 -7.7 -5.7 73 26 63 89 0 
20 961.6 10.7 955.9 966.6 -5.7 7.6 -9.1 -1.5 65 36 43 79 0.6 
21 967.7 6.0 964.0 970.0 -0.2 8.5 -5.2 3.3 85 20 76 96 3.6 
22 959.8 10.9 953.2 964.1 6.4 7.7 2.8 10.5 98 4 95 99 74.6 
23 955.2 10.5 949.3 959.8 9.1 4.7 6.7 11.4 95 16 83 99 14.5 
24 957.0 7.0 952.2 959.2 11.7 3.9 9.4 13.3 92 12 86 98 19.2 
25 953.5 10.5 950.6 961.1 11.3 7.0 6.5 13.5 94 15 84 99 49.8 
26 964.4 6.2 961.1 967.3 5.7 3.1 4.7 7.8 75 33 62 95 0 
27 960.1 5.8 957.6 963.4 3.8 3.6 1.3 4.9 78 12 72 84 0 
28 963.0 2.1 962.1 964.2 3.2 7.2 -1.1 6.1 82 22 72 94 1.1 
29 963.3 2.4 962.3 964.7 5.6 2.5 4.5 7.0 94 10 88 98 0.9 
30 958.6 7.9 955.0 962.9 6.0 2.4 4.9 7.3 98 2 97 99 14.5 
31 953.5 8.1 948.4 956.5 7.2 4.5 5.2 9.7 99 0 99 99 8.9 
med 963.4 6.0 960.3 966.4 3.5 4.8 1.2 6.0 79 19 69 88 285.8 
MIN 951.1 1.5 947.8 956.2 -6.9 1.7 -9.1 -5.7 60 0 43 66 0.0 
MAX 976.9 10.9 972.7 978.9 11.7 8.5 9.4 13.5 99 43 99 99 74.6 
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 Padriciano - AREA  GENNAIO 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 947.0 5.1 945.4 950.5 6.8 2.9 5.3 8.2 96 8 90 98 5.1 
2 957.8 16.7 950.3 967.0 3.2 5.9 0.3 6.2 83 33 60 93 8.0 
3 972.4 6.8 967.2 974.0 -0.4 6.4 -3.6 2.8 55 39 34 73 0 
4 970.1 8.1 965.9 974.0 -1.1 3.2 -3.1 0.1 82 32 61 93 7.4 
5 959.5 13.0 952.9 965.9 0.0 1.9 -1.0 0.9 89 7 86 93 4.3 
6 953.8 8.3 950.5 958.8 0.9 3.3 -0.9 2.4 93 10 86 96 4.7 
7 962.3 8.0 958.1 966.1 3.1 5.3 1.3 6.6 88 17 78 95 3.1 
8 957.8 11.6 953.5 965.1 2.0 2.4 1.0 3.4 87 10 81 91 23.3 
9 953.8 6.0 951.0 957.0 3.5 2.7 2.3 5.0 87 10 82 92 6.8 
10 961.2 8.9 957.1 966.0 4.1 4.2 2.3 6.5 91 16 77 93 2.1 
11 967.1 3.2 965.8 969.0 3.1 4.3 0.7 5.0 88 13 80 93 0.7 
12 968.3 3.3 966.3 969.6 2.2 2.3 1.3 3.6 83 17 76 93 0.4 
13 964.3 2.5 963.5 966.0 1.6 4.5 -0.1 4.4 75 19 65 84 0 
14 965.5 4.0 964.2 968.2 0.9 2.9 -0.4 2.5 73 6 70 76 0 
15 972.7 9.6 968.1 977.7 0.9 3.8 -0.7 3.1 73 14 65 79 0 
16 978.0 2.1 976.9 979.0 0.3 3.1 -0.9 2.2 69 17 59 76 0 
17 975.4 2.9 974.0 976.9 0.4 3.5 -1.1 2.4 82 19 72 91 0.4 
18 977.1 2.2 976.0 978.2 2.3 7.4 -1.1 6.3 78 21 66 87 0 
19 975.7 3.7 973.6 977.3 2.2 6.4 -1.0 5.4 75 34 59 93 0 
20 970.9 4.0 969.4 973.4 0.8 7.8 -2.3 5.5 75 30 58 88 0 
21 971.9 4.6 969.7 974.3 0.9 6.8 -2.0 4.8 76 26 61 87 0 
22 976.4 3.9 974.3 978.2 -0.9 3.7 -2.6 1.1 66 15 58 73 0 
23 977.2 2.1 976.3 978.4 -2.5 3.6 -3.8 -0.2 70 13 62 75 0 
24 978.5 3.4 977.1 980.5 -3.3 4.1 -4.9 -0.8 70 10 64 74 0 
25 980.9 2.3 979.9 982.2 -3.3 1.2 -3.8 -2.6 70 10 65 75 0 
26 979.4 4.6 977.4 982.0 -3.2 3.2 -4.6 -1.4 67 12 60 72 0 
27 974.3 11.4 968.2 979.6 -3.6 4.2 -5.4 -1.2 49 30 32 62 0 
28 959.3 12.0 956.0 968.0 -1.6 7.6 -5.4 2.2 52 19 40 59 0 
29 952.8 8.6 947.4 956.0 -0.5 6.8 -4.2 2.6 62 44 48 92 0.8 
30 945.7 4.0 943.9 947.9 1.4 3.2 -0.5 2.7 91 17 78 95 9.8 
31 954.3 13.4 948.0 961.4 -0.5 2.6 -2.2 0.4 70 14 64 78 0 
med 966.5 6.5 963.5 969.9 0.6 4.2 -1.3 2.9 76 19 66 84 76.9 
MIN 945.7 2.1 943.9 947.9 -3.6 1.2 -5.4 -2.6 49 6 32 59 0.0 
MAX 980.9 16.7 979.9 982.2 6.8 7.8 5.3 8.2 96 44 90 98 23.3 
 
 Padriciano - AREA  FEBBRAIO 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 965.5 7.0 961.4 968.4 -0.8 6.6 -3.4 3.2 58 44 31 75 0 
2 971.8 4.9 968.5 973.4 -0.3 7.6 -3.8 3.8 62 36 37 73 0 
3 971.8 3.7 970.5 974.2 2.4 5.7 -0.7 5.0 70 25 58 83 0 
4 976.2 3.2 974.2 977.4 4.3 5.0 1.0 6.0 84 12 77 89 0 
5 969.8 13.4 962.4 975.8 6.0 2.9 4.1 7.0 91 11 84 95 4.6 
6 959.8 4.7 957.5 962.2 2.4 3.6 0.5 4.1 80 22 69 91 8.4 
7 963.8 5.0 960.7 965.7 0.6 6.8 -3.5 3.3 70 16 60 76 0 
8 962.2 4.5 960.2 964.7 -1.9 5.8 -3.8 2.0 67 16 57 73 0 
9 959.4 3.0 957.5 960.5 -0.8 4.6 -3.2 1.4 73 14 65 79 0 
10 950.3 11.6 945.8 957.4 -0.9 2.6 -1.9 0.7 77 18 69 87 4.5 
11 949.9 9.3 946.0 955.3 0.3 2.2 -1.3 0.9 71 20 66 86 0.4 
12 956.7 4.1 954.9 959.0 0.6 3.8 -0.8 3.0 72 12 65 77 0 
13 962.8 5.9 959.2 965.1 2.0 5.7 -0.1 5.6 69 23 58 81 0 
14 962.7 5.3 960.1 965.4 1.3 6.2 -0.7 5.5 73 25 59 84 0 
15 961.5 3.5 959.8 963.3 1.0 5.0 -1.1 3.9 67 15 58 73 0 
16 961.2 4.8 958.6 963.4 3.5 7.7 0.3 8.0 75 18 65 83 0 
17 956.3 3.2 955.4 958.6 6.2 5.0 3.9 8.9 83 21 72 93 0.2 
18 957.5 7.9 954.2 962.1 6.3 3.4 4.7 8.1 95 3 93 96 9.1 
19 951.9 18.8 943.6 962.4 8.5 5.3 5.0 10.3 92 15 81 96 19.0 
20 949.3 10.4 945.4 955.8 4.7 8.7 1.0 9.7 92 14 83 97 48.2 
21 962.2 9.3 955.8 965.1 2.7 6.7 -0.4 6.3 76 28 58 86 0 
22 961.6 4.1 959.7 963.8 4.5 4.7 1.0 5.7 94 12 83 95 34.2 
23 958.1 3.1 956.9 960.0 6.3 3.6 4.1 7.7 95 8 89 97 5.9 
24 959.3 3.2 958.1 961.3 6.5 7.5 3.2 10.7 92 21 76 97 1.2 
25 962.2 2.9 960.5 963.4 6.1 7.9 2.0 9.9 88 16 78 94 0 
26 956.0 9.8 952.0 961.8 7.3 4.7 4.4 9.1 92 13 83 96 16.3 
27 965.1 8.9 958.7 967.6 6.7 6.9 3.7 10.6 80 32 60 92 0 
28 962.1 5.4 960.2 965.6 7.9 5.4 4.0 9.4 83 21 73 94 2.6 
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
 
 
   
 
   
 
    
med 961.0 6.5 957.8 964.2 3.3 5.4 0.7 6.1 79 19 68 87 154.6 
MIN 949.3 2.9 943.6 955.3 -1.9 2.2 -3.8 0.7 58 3 31 73 0.0 
MAX 976.2 18.8 974.2 977.4 8.5 8.7 5.0 10.7 95 44 93 97 48.2 
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 Padriciano - AREA  MARZO 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 964.9 6.1 961.3 967.4 7.5 6.5 4.1 10.6 90 20 77 97 2.4 
2 972.0 7.5 967.7 975.2 7.3 8.0 4.1 12.1 75 40 53 93 0 
3 972.8 7.8 967.5 975.3 5.0 4.9 2.7 7.6 74 28 61 89 0.4 
4 960.6 9.6 957.7 967.3 2.8 1.4 2.0 3.4 75 23 66 89 0.7 
5 968.1 8.9 963.4 972.3 1.4 5.3 -1.7 3.6 59 27 45 72 0 
6 971.1 3.5 969.3 972.8 -0.7 7.7 -4.7 3.0 61 44 35 79 0 
7 974.9 3.7 972.7 976.4 -0.6 5.4 -3.4 2.0 59 29 47 76 0 
8 970.1 6.9 967.6 974.5 -2.6 4.4 -4.5 -0.1 52 22 41 63 0 
9 966.3 2.6 965.1 967.7 -2.0 3.5 -3.6 -0.1 64 13 58 71 0.1 
10 964.1 4.2 962.2 966.4 -2.1 2.5 -3.4 -0.9 73 25 63 88 0.4 
11 964.3 1.9 963.5 965.4 0.9 6.0 -1.5 4.5 66 15 56 71 0 
12 969.1 7.2 965.4 972.6 2.4 6.7 -0.5 6.2 68 31 55 86 0 
13 973.1 2.0 972.3 974.3 3.2 8.6 -1.3 7.3 67 28 51 79 0 
14 972.8 3.3 971.1 974.4 3.9 9.9 -1.0 8.9 72 39 49 88 0 
15 973.0 4.6 970.8 975.4 5.9 8.9 1.6 10.5 52 51 31 82 0 
16 976.1 6.9 973.7 980.6 5.5 9.3 1.5 10.8 60 32 45 77 0 
17 982.8 3.6 980.7 984.3 5.9 9.1 1.2 10.3 71 47 42 89 0 
18 984.1 1.7 983.5 985.2 7.6 5.9 5.0 10.9 77 20 68 88 0 
19 983.3 1.8 982.4 984.2 8.4 6.5 5.2 11.7 74 21 64 85 0 
20 980.6 3.2 979.2 982.4 9.0 3.4 7.5 10.9 78 22 66 88 0 
21 978.4 1.9 977.3 979.2 9.5 1.5 8.8 10.3 91 9 86 95 0.4 
22 977.2 1.9 976.4 978.3 9.9 1.5 9.3 10.8 96 3 94 97 24.8 
23 974.4 3.8 972.7 976.5 11.5 7.8 8.5 16.3 83 35 59 94 0.4 
24 972.8 1.5 972.0 973.5 12.5 7.2 9.4 16.6 70 26 55 81 0 
25 973.5 2.6 972.5 975.1 12.1 5.7 9.2 14.9 75 24 65 89 0 
26 971.5 8.0 966.6 974.6 11.0 4.3 8.7 13.0 86 17 77 94 0 
27 965.7 2.6 964.3 966.9 10.9 6.1 7.7 13.8 70 30 56 86 0 
28 967.8 3.7 965.6 969.3 10.3 9.8 5.5 15.3 71 29 53 82 0 
29 969.2 3.1 967.6 970.7 11.5 8.5 7.4 15.9 65 24 53 77 0 
30 962.4 11.0 956.6 967.6 11.2 7.2 7.0 14.2 79 31 62 93 5.2 
31 960.5 8.0 957.6 965.6 8.4 5.3 5.8 11.1 89 16 79 95 16.8 
med 971.5 4.7 969.2 973.9 6.0 6.1 3.1 9.2 72 26 58 85 51.6 
MIN 960.5 1.5 956.6 965.4 -2.6 1.4 -4.7 -0.9 52 3 31 63 0.0 
MAX 984.1 11.0 983.5 985.2 12.5 9.9 9.4 16.6 96 51 94 97 24.8 
 
 Padriciano - AREA  APRILE 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 967.5 4.2 965.4 969.6 8.4 9.5 4.9 14.4 76 43 49 92 5 
2 970.9 3.7 969.2 972.9 7.3 6.2 4.7 10.9 76 32 61 93 0.6 
3 974.6 3.3 972.9 976.2 7.8 9.1 3.1 12.2 77 32 57 89 0 
4 972.5 5.4 969.1 974.5 9.9 6.4 7.2 13.6 76 34 59 93 1.3 
5 972.3 12.1 966.2 978.3 8.4 4.0 6.6 10.6 80 32 60 92 9.5 
6 978.3 2.9 976.8 979.7 9.5 6.6 6.2 12.8 50 31 36 67 0 
7 976.5 3.5 974.9 978.4 10.5 6.6 7.1 13.7 51 26 39 65 0 
8 976.4 2.7 975.5 978.2 12.1 8.9 7.9 16.8 45 32 29 61 0 
9 978.4 2.1 977.2 979.3 14.0 11.1 9.4 20.5 53 38 30 68 0 
10 974.4 8.8 970.0 978.8 12.2 9.6 7.0 16.6 60 36 49 85 0.9 
11 969.4 4.1 967.6 971.7 7.3 6.2 4.7 10.9 60 31 42 73 0 
12 966.6 2.1 965.8 967.9 6.4 4.4 4.7 9.1 68 18 58 76 0 
13 966.6 1.7 965.6 967.3 6.6 3.7 4.9 8.6 82 17 75 92 4.3 
14 965.9 2.8 964.8 967.6 8.3 5.9 6.1 12.0 83 35 58 93 0.4 
15 967.4 1.7 966.7 968.4 9.9 8.2 5.8 14.0 72 40 49 89 0 
16 969.4 3.4 968.1 971.5 11.8 10.6 6.6 17.2 59 41 38 79 0 
17 971.8 2.6 970.5 973.1 14.2 7.3 10.7 18.0 50 27 43 70 0 
18 970.7 4.1 968.5 972.6 10.0 8.3 6.8 15.1 74 38 51 89 5.4 
19 967.3 2.4 966.4 968.8 10.4 11.2 5.7 16.9 77 28 65 93 0.6 
20 969.3 2.2 968.3 970.5 13.0 12.0 7.4 19.4 56 39 41 80 0.1 
21 968.0 2.3 966.8 969.1 14.0 9.3 9.7 19.0 62 24 51 75 0 
22 968.6 2.7 967.0 969.7 12.3 5.4 9.8 15.2 63 16 55 71 0 
23 969.8 4.7 967.7 972.4 12.9 6.9 9.6 16.5 75 30 63 93 6.4 
24 973.8 4.4 971.7 976.1 11.3 4.1 9.6 13.7 91 7 86 93 0.2 
25 976.7 3.4 974.7 978.1 16.0 10.8 9.7 20.5 67 42 49 91 0 
26 976.1 3.0 974.6 977.6 18.1 11.3 12.1 23.4 60 48 41 89 2.8 
27 977.5 3.2 976.1 979.3 17.3 7.8 13.5 21.3 56 17 44 61 0.3 
28 978.9 3.8 977.1 980.9 16.6 11.3 10.7 22.0 53 27 35 62 0 
29 976.2 4.8 973.7 978.5 14.5 9.9 9.5 19.4 57 15 47 62 0 
30 971.6 3.9 969.8 973.7 14.7 11.3 9.3 20.6 61 32 49 81 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 972.1 3.7 970.3 974.0 11.5 8.1 7.7 15.8 66 30 50 81 37.8 
MIN 965.9 1.7 964.8 967.3 6.4 3.7 3.1 8.6 45 7 29 61 0.0 
MAX 978.9 12.1 977.2 980.9 18.1 12.0 13.5 23.4 91 48 86 93 9.5 
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 Padriciano - AREA  MAGGIO 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.0 1.9 968.1 970.0 14.9 9.2 10.1 19.3 65 23 51 74 0 
2 967.4 3.9 964.8 968.7 13.3 3.6 11.8 15.4 83 36 57 93 6.6 
3 964.9 4.2 962.7 966.9 14.1 6.1 11.6 17.7 89 13 79 92 24.9 
4 965.8 2.4 964.7 967.1 14.3 4.1 11.8 15.9 89 16 77 93 11.4 
5 961.1 7.8 957.7 965.5 14.9 5.3 11.9 17.2 83 32 60 92 17.4 
6 959.7 4.5 957.3 961.8 11.7 4.3 9.5 13.8 86 33 60 93 9.4 
7 963.7 4.7 961.1 965.8 11.4 5.9 9.2 15.1 83 25 65 90 1.8 
8 965.1 2.3 964.1 966.4 11.4 5.8 9.2 15.0 84 28 65 93 6.6 
9 966.6 1.5 965.9 967.4 13.3 5.9 10.7 16.6 83 31 65 96 4.4 
10 965.5 2.1 964.2 966.3 12.8 3.7 11.4 15.1 90 18 79 97 13.1 
11 964.7 3.0 963.2 966.2 13.5 4.7 12.0 16.7 92 14 81 95 10.9 
12 963.3 1.7 962.4 964.1 15.2 7.0 12.8 19.8 85 30 65 95 2.8 
13 962.2 2.2 961.2 963.4 12.8 3.9 11.3 15.2 92 17 79 96 8.9 
14 962.7 2.7 961.1 963.8 14.0 5.8 11.5 17.3 82 33 63 96 2.6 
15 954.6 10.1 950.9 961.0 11.1 3.3 9.1 12.4 79 25 65 90 0.4 
16 962.4 10.7 956.7 967.4 11.4 4.7 8.9 13.6 81 14 72 86 0.3 
17 969.5 5.0 967.2 972.2 12.6 7.0 9.7 16.7 78 32 58 90 0.7 
18 972.1 2.5 971.2 973.7 13.8 11.4 7.7 19.1 66 56 38 94 0 
19 973.1 2.7 971.8 974.5 13.4 9.0 9.0 18.0 51 44 31 75 0 
20 974.8 1.9 974.0 975.9 13.7 7.8 10.3 18.1 61 29 45 74 0 
21 975.2 0.9 974.8 975.7 14.9 8.9 10.7 19.6 67 33 50 83 0 
22 974.0 2.8 972.5 975.3 17.1 13.0 9.8 22.8 61 41 40 81 0 
23 973.0 2.0 971.8 973.8 18.0 9.7 13.0 22.7 59 37 42 79 1.1 
24 971.6 3.3 969.6 972.9 18.8 9.8 13.5 23.3 58 34 40 74 0 
25 969.9 1.5 969.1 970.6 19.8 10.0 14.2 24.2 57 30 42 72 0 
26 968.1 2.5 966.8 969.3 19.5 6.7 16.7 23.4 54 29 37 66 0 
27 966.5 3.5 965.3 968.8 18.3 8.8 13.7 22.5 71 38 51 89 0 
28 969.5 3.3 968.3 971.6 17.6 10.6 12.1 22.7 74 41 51 92 0 
29 972.0 2.0 971.1 973.1 17.5 8.5 13.5 22.0 78 27 64 91 0.2 
30 967.2 8.4 962.7 971.1 16.6 6.3 13.0 19.3 83 22 72 94 33.4 
31 961.2 7.6 957.5 965.1 13.2 6.9 9.7 16.6 75 43 51 94 15.1 
med 967.0 3.7 965.2 968.9 14.7 7.0 11.3 18.3 76 30 58 88 172.0 
MIN 954.6 0.9 950.9 961.0 11.1 3.3 7.7 12.4 51 13 31 66 0.0 
MAX 975.2 10.7 974.8 975.9 19.8 13.0 16.7 24.2 92 56 81 97 33.4 
 
 Padriciano - AREA  GIUGNO 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 963.6 2.8 962.3 965.1 14.9 13.4 7.5 20.9 70 35 50 85 0 
2 962.2 3.3 961.1 964.4 15.0 8.3 11.5 19.8 73 43 51 94 4.3 
3 966.4 5.7 963.5 969.2 15.4 9.3 11.1 20.4 72 43 51 94 3.1 
4 971.3 6.6 968.7 975.3 16.7 8.3 13.1 21.4 76 33 58 91 0.3 
5 975.3 2.6 974.2 976.8 19.5 10.1 14.6 24.7 64 42 45 87 0 
6 972.7 4.4 970.5 974.9 20.2 7.8 16.5 24.3 62 36 49 85 0 
7 969.2 2.2 968.2 970.4 20.0 10.0 14.7 24.7 69 35 51 86 0 
8 968.3 1.6 967.4 969.0 20.4 9.5 15.1 24.6 74 33 58 91 0 
9 969.1 1.8 968.1 969.9 21.2 10.5 15.1 25.6 72 31 58 89 0.1 
10 970.5 2.1 969.5 971.6 22.2 10.7 16.3 27.0 63 36 44 80 0 
11 969.4 1.7 968.5 970.2 23.3 11.5 17.1 28.6 58 30 48 78 0 
12 967.9 2.3 966.6 968.9 23.2 10.3 17.8 28.1 62 29 47 76 0 
13 967.1 3.2 965.0 968.2 22.7 7.7 18.8 26.5 71 24 61 85 0.3 
14 968.8 6.3 966.2 972.5 20.9 7.3 17.1 24.4 72 34 53 87 0.1 
15 970.8 4.7 967.8 972.5 21.0 10.1 16.7 26.8 71 35 51 86 0.6 
16 968.5 4.3 966.6 970.9 19.3 5.4 17.1 22.5 86 22 74 96 27.2 
17 970.0 2.5 968.6 971.1 19.4 10.0 15.8 25.8 81 38 55 93 8.7 
18 965.0 6.8 961.8 968.6 18.3 6.8 14.7 21.5 81 27 65 92 29.3 
19 958.9 5.9 956.5 962.4 16.0 8.2 12.3 20.5 84 28 67 95 61.5 
20 958.1 6.1 955.1 961.2 14.1 2.8 12.9 15.7 85 16 77 93 13.1 
21 963.3 8.0 959.8 967.8 14.4 5.2 11.9 17.1 75 35 58 93 1.1 
22 969.5 4.3 967.8 972.1 16.9 10.5 11.1 21.6 62 44 47 91 0 
23 972.1 2.1 971.0 973.1 18.2 5.9 15.6 21.5 59 40 46 86 0 
24 971.7 2.7 970.3 973.0 18.0 8.2 13.8 22.0 64 37 49 86 0 
25 970.3 3.1 968.6 971.7 19.1 9.4 14.6 24.0 70 35 51 86 0 
26 969.9 3.1 968.9 972.0 19.9 8.0 15.7 23.7 72 40 52 92 7.3 
27 972.5 2.3 971.6 973.9 21.0 8.8 16.6 25.4 69 37 52 89 0.1 
28 973.1 1.8 972.1 973.9 21.8 8.0 17.7 25.7 64 28 53 81 0 
29 972.8 2.6 971.4 974.0 23.0 8.2 18.8 27.0 64 28 51 79 0 
30 972.7 2.0 971.3 973.3 23.7 9.0 19.4 28.4 63 34 45 79 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 968.7 3.6 967.0 970.6 19.3 8.6 15.0 23.7 70 34 54 88 157.1 
MIN 958.1 1.6 955.1 961.2 14.1 2.8 7.5 15.7 58 16 44 76 0.0 
MAX 975.3 8.0 974.2 976.8 23.7 13.4 19.4 28.6 86 44 77 96 61.5 
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 Padriciano - AREA  LUGLIO 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 972.5 1.5 971.5 973.0 24.7 9.8 19.9 29.7 57 36 38 74 0 
2 972.8 1.3 972.1 973.4 24.6 7.9 21.3 29.2 60 26 48 74 0 
3 972.3 2.2 971.0 973.2 24.9 8.3 20.9 29.2 64 31 48 79 0 
4 972.0 2.1 971.2 973.3 24.1 10.2 20.4 30.6 67 38 45 83 0.6 
5 971.4 2.2 970.2 972.4 25.1 11.1 18.6 29.7 55 36 41 77 0.3 
6 972.5 3.2 970.9 974.1 20.3 13.0 15.3 28.3 75 53 44 97 19.7 
7 975.4 5.1 973.3 978.4 20.6 8.2 16.8 25.0 59 27 45 72 0 
8 978.0 1.8 977.1 978.9 20.3 7.5 16.7 24.2 58 30 45 75 0 
9 977.2 1.5 976.3 977.8 22.6 10.0 17.1 27.1 65 28 51 79 0 
10 976.0 2.6 974.7 977.3 24.4 7.3 20.6 27.9 66 35 51 86 0 
11 974.5 1.5 973.6 975.1 24.2 7.0 20.7 27.7 61 29 48 77 0 
12 971.8 4.2 969.8 974.0 24.7 8.7 20.3 29.0 68 33 50 83 0 
13 969.7 2.8 968.7 971.5 24.2 9.5 19.4 28.9 72 34 54 88 0.2 
14 969.6 2.7 968.0 970.7 25.3 9.5 20.5 30.0 73 34 55 89 0 
15 969.5 2.6 968.3 970.9 25.9 10.6 20.3 30.9 70 41 45 86 0 
16 971.5 1.7 970.6 972.3 27.5 11.5 21.0 32.5 62 30 44 74 0 
17 970.5 2.9 968.7 971.6 27.6 8.1 23.8 31.9 69 34 52 86 0 
18 972.9 7.8 968.4 976.2 21.7 8.1 16.5 24.6 74 34 60 94 17.2 
19 974.1 3.0 972.4 975.4 22.3 8.9 18.0 26.9 62 21 51 72 0 
20 971.2 3.8 969.3 973.1 23.2 8.3 19.4 27.7 68 22 56 78 0 
21 969.6 1.7 968.8 970.5 23.6 9.2 19.0 28.2 70 31 52 83 0.1 
22 970.3 2.3 969.2 971.5 24.1 12.1 17.3 29.4 67 33 52 85 0 
23 968.8 5.6 965.2 970.8 25.2 10.2 20.7 30.9 67 43 40 83 0.2 
24 965.6 4.5 963.4 967.9 19.2 7.4 15.6 23.0 76 40 56 96 1.8 
25 966.4 2.4 965.1 967.5 18.4 8.9 15.1 24.0 68 44 46 90 5.8 
26 967.4 2.7 966.3 969.0 18.0 8.5 13.5 22.0 61 36 42 78 0 
27 969.9 5.2 967.8 973.0 17.8 8.4 14.6 23.0 69 36 50 86 1.4 
28 972.0 3.0 970.3 973.3 19.5 11.1 12.7 23.8 65 36 48 84 0 
29 966.6 8.1 962.3 970.4 16.7 3.7 15.3 19.0 89 25 73 98 71.3 
30 967.0 6.6 963.6 970.2 15.7 6.1 12.9 19.0 78 31 64 95 27.3 
31 971.4 4.5 969.4 973.9 19.2 7.9 15.7 23.6 67 24 55 79 0 
med 971.3 3.3 969.6 972.9 22.4 8.9 18.1 27.0 67 33 50 83 145.9 
MIN 965.6 1.3 962.3 967.5 15.7 3.7 12.7 19.0 55 21 38 72 0.0 
MAX 978.0 8.1 977.1 978.9 27.6 13.0 23.8 32.5 89 53 73 98 71.3 
 
 Padriciano - AREA  AGOSTO 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 973.5 1.5 972.6 974.1 20.9 8.4 17.0 25.4 70 33 54 87 0 
2 970.9 5.2 967.9 973.1 21.8 12.1 15.0 27.1 69 38 51 89 0 
3 966.2 3.4 964.8 968.2 21.6 9.3 17.1 26.4 71 35 50 85 13.5 
4 965.7 2.8 964.3 967.1 20.3 8.7 16.3 25.0 66 38 48 86 1.3 
5 962.1 4.4 960.0 964.4 18.0 10.1 14.2 24.3 79 35 61 96 15.0 
6 965.1 7.0 962.0 969.0 16.7 8.4 13.4 21.8 80 28 63 91 4.1 
7 971.4 4.6 968.9 973.5 18.9 8.4 15.1 23.5 66 33 49 82 0 
8 973.2 2.2 972.1 974.3 20.1 10.9 14.2 25.1 69 26 53 79 0 
9 971.9 1.8 971.1 972.9 21.8 9.7 17.1 26.8 70 33 51 84 0 
10 971.5 1.5 970.9 972.4 22.4 9.5 18.2 27.7 71 33 53 86 0 
11 971.0 1.5 970.2 971.7 23.6 9.3 19.3 28.6 59 37 39 76 0 
12 969.4 2.0 968.6 970.6 23.1 9.4 18.8 28.2 62 33 44 77 0 
13 970.4 3.1 968.5 971.6 18.4 5.9 15.2 21.1 86 31 65 96 21.5 
14 971.0 4.9 967.9 972.8 20.0 10.4 14.9 25.3 82 30 64 94 1.5 
15 970.6 3.9 968.3 972.2 20.6 7.1 17.3 24.4 78 38 58 96 19.2 
16 970.3 1.3 969.7 971.0 19.3 6.2 16.4 22.6 73 32 54 86 0 
17 970.3 2.3 969.1 971.4 18.7 7.1 15.4 22.5 78 28 62 90 0 
18 969.0 1.9 967.8 969.7 19.6 7.9 16.0 23.9 77 21 65 86 0.2 
19 972.5 5.6 969.7 975.3 21.0 7.4 17.5 24.9 76 26 59 85 0 
20 976.8 2.8 975.1 977.9 22.5 9.5 17.5 27.0 77 31 60 91 0 
21 977.8 1.9 977.1 979.0 24.0 7.9 20.2 28.1 68 34 51 85 0 
22 974.4 6.0 971.6 977.6 24.2 7.7 20.9 28.6 62 26 47 73 0 
23 969.2 4.3 967.2 971.5 23.6 8.7 19.8 28.5 70 30 58 88 0 
24 968.0 3.7 966.4 970.1 22.9 8.0 19.0 27.0 76 31 60 91 0 
25 971.3 3.5 969.6 973.1 22.0 6.8 19.4 26.2 76 20 66 86 0.7 
26 972.2 3.4 970.2 973.6 22.5 9.5 17.9 27.4 77 29 60 89 0 
27 966.0 6.6 963.4 970.0 23.2 8.4 19.2 27.6 77 27 62 89 0 
28 963.8 6.6 961.8 968.4 19.2 8.3 14.4 22.7 80 26 65 91 17.5 
29 970.1 3.4 968.4 971.8 16.9 8.4 13.2 21.6 58 39 39 78 0 
30 964.6 5.8 962.6 968.4 13.3 9.9 9.1 19.0 66 32 57 89 7.2 
31 967.2 4.3 964.9 969.2 14.1 10.1 8.8 18.9 66 29 51 80 0 
med 969.9 3.7 968.2 971.8 20.5 8.7 16.4 25.1 72 31 55 86 101.7 
MIN 962.1 1.3 960.0 964.4 13.3 5.9 8.8 18.9 58 20 39 73 0.0 
MAX 977.8 7.0 977.1 979.0 24.2 12.1 20.9 28.6 86 39 66 96 21.5 
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 Padriciano - AREA  SETTEMBRE 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 969.9 3.4 968.5 971.9 16.0 9.8 11.0 20.8 53 45 36 81 0 
2 972.5 1.8 971.4 973.2 16.3 9.8 11.1 20.9 57 39 40 79 0 
3 973.0 2.1 972.0 974.1 16.9 9.8 11.9 21.7 70 36 49 85 0 
4 971.6 2.7 970.5 973.2 18.1 7.8 14.4 22.2 66 27 49 76 0 
5 972.8 2.3 971.7 974.0 16.2 5.9 14.4 20.3 65 26 52 78 0 
6 971.6 1.9 970.5 972.4 13.2 4.9 11.0 15.9 72 17 65 82 0.1 
7 968.3 4.9 966.0 970.9 15.1 6.9 11.4 18.3 84 21 71 92 24.2 
8 964.5 3.6 962.8 966.4 17.4 4.4 15.4 19.8 89 18 76 94 59.7 
9 969.3 7.1 965.4 972.5 18.3 6.3 15.9 22.2 80 39 55 94 0 
10 972.6 2.9 971.0 973.9 17.1 3.9 15.4 19.3 71 18 61 79 0 
11 973.4 2.1 972.5 974.6 17.9 6.8 14.9 21.7 60 25 47 72 0 
12 973.9 1.8 973.1 974.9 17.3 8.3 13.9 22.2 68 30 52 82 0 
13 973.8 4.0 972.1 976.1 17.5 9.3 12.9 22.2 69 31 52 83 0 
14 976.4 2.4 975.3 977.7 18.4 6.3 15.9 22.2 62 20 50 70 0 
15 972.5 5.1 970.1 975.2 18.0 7.8 14.4 22.2 68 27 54 81 0.1 
16 968.7 2.4 967.7 970.1 18.4 7.3 14.9 22.2 78 22 67 89 0.7 
17 967.6 2.5 966.3 968.8 17.2 2.0 16.3 18.3 92 8 87 95 19.6 
18 968.1 5.2 965.5 970.7 12.2 7.3 10.5 17.8 91 10 85 95 158.0 
19 969.1 9.7 964.8 974.5 13.1 5.3 11.0 16.3 77 31 62 93 2.6 
20 974.8 2.4 973.8 976.2 14.2 9.8 9.5 19.3 67 26 53 79 0 
21 974.5 1.9 973.3 975.2 16.5 10.3 11.9 22.2 61 25 47 72 0 
22 975.4 1.8 974.7 976.5 16.8 7.8 13.4 21.2 61 14 53 67 0 
23 973.4 5.1 970.1 975.2 17.0 9.3 12.9 22.2 68 31 49 80 0 
24 964.8 11.1 958.8 969.9 16.3 6.8 14.4 21.2 81 28 65 93 10.6 
25 954.3 5.8 953.1 958.9 14.7 4.4 13.4 17.8 89 11 82 93 39.8 
26 957.9 9.4 953.2 962.6 13.5 4.0 11.9 15.9 87 21 72 93 8.8 
27 964.2 4.4 962.2 966.6 13.1 4.5 11.4 15.9 89 14 79 93 9.5 
28 968.5 3.4 966.5 969.9 12.9 6.3 10.5 16.8 87 24 70 94 5.8 
29 970.5 3.3 968.9 972.2 13.8 8.3 10.5 18.8 73 40 50 90 0 
30 971.7 1.6 971.1 972.7 13.9 7.3 11.0 18.3 78 19 67 86 0 
 
 
   
 
   
 
    
med 970.0 3.9 968.1 972.0 15.9 7.0 12.9 19.9 74 25 60 85 339.5 
MIN 954.3 1.6 953.1 958.9 12.2 2.0 9.5 15.9 53 8 36 67 0.0 
MAX 976.4 11.1 975.3 977.7 18.4 10.3 16.3 22.2 92 45 87 95 158.0 
 
 Padriciano - AREA  OTTOBRE 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 971.2 3.1 969.7 972.8 12.7 4.5 11.4 15.9 86 17 76 93 6.5 
2 974.2 2.8 972.5 975.3 13.3 7.8 10.0 17.8 82 24 65 89 0.2 
3 973.9 3.1 972.2 975.3 13.7 9.3 9.5 18.8 85 25 68 93 0.1 
4 969.6 4.0 968.1 972.1 15.5 3.9 13.4 17.3 91 7 87 94 23.7 
5 966.3 2.6 965.4 968.0 16.7 4.4 13.9 18.3 92 7 87 94 5.9 
6 970.6 6.8 967.1 973.9 15.0 6.9 11.9 18.8 85 17 76 93 0.1 
7 976.0 4.1 973.6 977.7 13.0 4.5 11.4 15.9 75 15 68 83 0 
8 978.3 2.5 976.9 979.4 11.9 4.4 10.5 14.9 67 21 55 76 0 
9 975.7 7.4 971.7 979.1 10.7 6.9 8.0 14.9 67 23 55 78 0 
10 968.5 4.8 966.8 971.6 10.7 8.4 7.5 15.9 61 24 46 70 0 
11 967.9 2.0 966.8 968.8 10.6 7.8 7.5 15.3 68 22 54 76 0 
12 968.2 2.4 966.9 969.3 10.9 6.4 8.4 14.8 68 17 58 75 0 
13 966.2 2.0 965.0 967.0 11.2 5.0 8.9 13.9 71 11 65 76 0 
14 964.2 1.6 963.5 965.1 12.1 3.6 10.6 14.2 65 24 51 75 0 
15 963.9 1.9 963.1 965.0 10.4 5.2 8.4 13.6 69 20 57 77 0 
16 962.8 1.7 962.0 963.7 10.3 5.1 8.4 13.5 66 17 56 73 0 
17 964.2 4.6 962.3 966.9 7.4 3.3 5.9 9.2 81 20 69 89 17.3 
18 966.5 4.5 963.8 968.3 9.3 4.8 7.1 11.9 77 17 69 86 0.2 
19 961.6 3.3 960.4 963.7 10.1 3.9 8.6 12.5 70 16 60 76 0 
20 963.0 10.1 959.6 969.7 9.1 4.8 6.8 11.6 74 30 65 95 3 
21 976.1 10.8 969.7 980.5 8.9 11.0 4.0 15.0 61 51 32 83 0 
22 979.1 3.8 976.7 980.5 9.0 9.0 4.3 13.3 77 29 60 89 0 
23 974.2 5.4 971.3 976.7 10.5 5.1 7.7 12.8 89 17 79 96 5.7 
24 967.7 7.1 964.0 971.1 11.6 2.6 10.5 13.1 94 9 88 97 9.0 
25 962.5 7.5 960.3 967.8 9.8 10.1 4.3 14.4 88 14 81 95 27.1 
26 973.2 9.7 967.9 977.6 5.3 3.3 3.5 6.8 74 27 61 88 0.9 
27 977.4 1.8 976.8 978.6 6.0 4.1 4.3 8.4 58 15 50 65 0 
28 977.2 2.2 976.0 978.2 7.0 6.5 3.7 10.2 52 33 32 65 0 
29 975.3 3.6 974.0 977.6 10.6 11.3 6.2 17.5 53 46 33 79 0 
30 973.6 2.4 972.3 974.7 10.0 6.5 6.0 12.5 82 21 70 91 0 
31 969.4 4.3 967.9 972.2 13.1 4.5 10.4 14.9 86 11 80 91 0.5 
med 970.3 4.3 968.2 972.5 10.9 6.0 8.2 14.1 75 21 63 84 100.2 
MIN 961.6 1.6 959.6 963.7 5.3 2.6 3.5 6.8 52 7 32 65 0.0 
MAX 979.1 10.8 976.9 980.5 16.7 11.3 13.9 18.8 94 51 88 97 27.1 
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 Padriciano - AREA  NOVEMBRE 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 968.3 2.6 967.0 969.6 15.2 3.1 13.9 17.0 84 12 79 91 0.6 
2 968.2 4.8 965.2 970.0 13.7 2.9 12.5 15.4 85 12 79 91 2.3 
3 974.0 10.4 969.3 979.7 12.9 5.1 10.0 15.1 86 14 79 93 0.7 
4 983.0 5.8 979.5 985.3 11.4 8.1 7.9 16.0 86 28 65 93 0.1 
5 983.2 4.6 980.7 985.3 10.5 4.5 7.6 12.1 94 7 90 97 0 
6 974.6 11.5 969.1 980.6 10.4 1.1 9.9 11.0 94 8 89 97 1.4 
7 961.2 15.6 953.5 969.1 12.1 3.8 10.0 13.8 93 11 86 97 5.6 
8 945.1 11.9 941.4 953.3 9.8 4.7 7.9 12.6 92 26 72 98 30.3 
9 942.8 6.3 940.3 946.6 8.9 6.0 7.0 13.0 89 18 79 97 34.6 
10 952.2 13.4 946.5 959.9 8.5 2.5 7.0 9.5 93 11 85 96 20.0 
11 966.0 7.7 960.2 967.9 8.9 6.1 6.3 12.4 89 26 70 96 0.1 
12 965.9 2.6 964.8 967.4 9.4 3.9 7.3 11.2 91 13 84 97 0 
13 968.5 2.9 966.9 969.8 10.8 1.6 10.0 11.6 91 10 85 95 0 
14 970.7 2.5 969.4 971.9 10.9 2.0 9.6 11.6 92 11 85 96 0 
15 970.6 3.6 968.4 972.0 12.8 3.2 11.4 14.6 90 9 85 94 0 
16 965.3 4.8 963.5 968.3 12.5 5.9 9.5 15.4 89 19 78 97 40.2 
17 963.3 1.9 962.5 964.4 10.1 3.7 8.6 12.3 91 14 82 96 5.0 
18 965.3 5.9 962.8 968.7 9.1 3.9 7.4 11.3 91 14 81 95 5.3 
19 970.4 8.0 966.0 974.0 9.1 2.1 8.2 10.3 92 10 86 96 17.2 
20 972.3 5.4 968.8 974.2 8.7 4.5 6.7 11.2 85 14 76 90 0 
21 962.7 13.5 955.1 968.6 9.2 3.6 7.8 11.4 90 16 80 96 34.8 
22 953.9 3.8 952.3 956.1 9.7 5.0 6.6 11.6 88 30 66 96 2.4 
23 953.7 3.9 952.4 956.3 7.4 5.2 4.8 10.0 85 23 71 94 1.0 
24 959.4 6.1 956.2 962.3 5.6 6.4 3.0 9.4 67 40 41 81 0 
25 960.8 2.9 959.2 962.1 4.4 7.4 0.9 8.3 60 41 38 79 0 
26 953.7 9.3 950.1 959.4 1.4 3.3 0.4 3.7 85 20 75 95 17.2 
27 961.4 9.6 955.0 964.6 1.8 5.0 0.2 5.2 78 30 59 89 3.0 
28 956.2 15.8 948.4 964.2 2.6 3.4 0.9 4.3 83 24 69 93 25.2 
29 956.4 14.8 949.4 964.2 3.5 4.5 1.3 5.8 91 15 80 95 9.1 
30 962.8 6.0 959.1 965.1 3.1 3.1 1.4 4.5 73 30 62 92 0.1 
 
 
   
 
   
 
    
med 963.7 7.3 960.1 967.4 8.8 4.2 6.9 11.1 86 19 75 94 256.2 
MIN 942.8 1.9 940.3 946.6 1.4 1.1 0.2 3.7 60 7 38 79 0.0 
MAX 983.2 15.8 980.7 985.3 15.2 8.1 13.9 17.0 94 41 90 98 40.2 
 
 Padriciano - AREA  DICEMBRE 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. /mm 
 media esc min max media esc min max media esc min max totale 
1 952.9 11.2 948.2 959.4 2.6 7.3 0.0 7.3 89 18 79 97 27.8 
2 960.0 7.5 955.8 963.3 5.4 2.3 4.0 6.3 90 15 82 97 6.4 
3 961.1 8.6 957.8 966.4 1.9 5.0 0.4 5.4 92 10 85 95 20.9 
4 969.5 9.4 965.7 975.1 0.1 3.8 -1.2 2.6 78 36 58 94 6.3 
5 973.5 6.6 969.2 975.8 0.7 5.2 -1.8 3.4 66 28 56 84 1.2 
6 963.9 7.6 961.3 968.9 6.1 8.0 1.0 9.0 95 15 83 98 27.0 
7 962.8 3.8 960.4 964.2 8.1 2.6 7.2 9.8 99 1 98 99 37.5 
8 963.8 2.4 962.7 965.1 9.8 1.9 8.8 10.7 99 0 99 99 17.5 
9 964.3 12.0 960.0 972.0 5.6 8.0 1.0 9.0 89 39 60 99 5.2 
10 974.9 6.8 972.0 978.8 1.8 6.7 -0.9 5.8 56 37 37 74 0 
11 972.6 12.0 966.5 978.5 2.4 8.1 -1.3 6.8 65 36 44 80 0 
12 962.1 7.0 959.4 966.4 3.5 7.4 0.2 7.6 68 35 49 84 0 
13 965.4 9.3 961.2 970.5 1.1 6.8 -3.4 3.4 54 52 26 78 0.2 
14 971.3 4.1 969.3 973.4 -2.1 5.5 -4.2 1.3 39 25 26 51 0 
15 971.5 3.2 970.0 973.2 -2.6 7.9 -6.8 1.1 47 36 29 65 0 
16 967.1 9.1 962.2 971.3 -5.0 3.6 -7.0 -3.4 63 19 51 70 0 
17 955.2 13.7 948.3 962.0 -3.9 7.5 -8.3 -0.8 79 28 65 93 3 
18 954.7 17.6 947.1 964.7 -2.7 4.6 -5.0 -0.4 74 33 60 93 1.8 
19 965.8 2.2 964.7 966.9 -0.7 10.7 -6.7 4.0 75 20 65 85 0 
20 965.1 3.9 963.8 967.7 2.8 2.7 1.3 4.0 92 13 83 96 0.4 
21 968.1 2.5 967.0 969.5 4.5 5.9 2.4 8.3 96 5 93 98 2 
22 965.2 3.1 963.9 967.0 9.5 2.3 8.2 10.5 99 2 97 99 41.9 
23 958.7 13.0 951.4 964.4 12.5 4.4 10.2 14.6 89 22 77 99 0.3 
24 949.2 2.9 948.3 951.2 11.0 4.8 9.1 13.9 92 16 81 97 16.0 
25 955.7 14.8 949.1 963.9 6.8 7.5 2.3 9.8 85 21 74 95 8.0 
26 968.6 10.5 963.8 974.3 0.6 4.4 -1.5 2.9 67 25 57 82 0 
27 976.0 4.2 973.8 978.0 -1.4 5.8 -3.9 1.9 56 23 43 66 0 
28 976.4 3.0 974.7 977.7 -0.9 7.5 -5.3 2.2 63 20 51 71 0 
29 976.9 1.8 976.1 977.9 0.9 5.6 -1.0 4.6 63 30 50 80 0 
30 977.7 1.8 977.1 978.9 0.8 7.5 -2.0 5.5 71 29 57 86 0 
31 976.9 2.4 975.7 978.1 1.4 9.4 -2.8 6.6 77 37 52 89 0 
med 966.0 7.0 962.8 969.8 2.6 5.8 -0.2 5.6 76 23 63 87 223.4 
MIN 949.2 1.8 947.1 951.2 -5.0 1.9 -8.3 -3.4 39 0 26 51 0.0 




 Padriciano - AREA  1993 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 980.2 5.2 977.7 982.9 961.3 990.7 4.4 5.5 1.6 7.2 -8.6 13.9 62 26 49 74 18 99 2.6 
FEB 978.1 5.0 975.8 980.8 951.6 991.3 4.7 8.0 1.3 9.2 -5.6 16.2 38 27 26 53 10 87 3.1 
MAR 972.8 4.2 970.8 975.1 956.5 983.4 6.4 7.4 3.0 10.4 -5.3 22.6 50 27 37 64 18 96 51.9 
APR 968.1 3.8 966.4 970.2 957.5 975.9 11.0 8.4 7.0 15.5 2.4 23.4 60 39 42 80 20 99 72.9 
MAG 969.1 3.4 967.5 970.9 955.2 975.0 17.2 8.8 13.1 21.9 8.4 25.3 59 36 40 76 29 94 11.2 
GIU 970.7 3.8 968.9 972.7 962.0 978.1 19.4 9.1 15.0 24.1 12.4 28.3 60 37 43 80 28 98 113.2 
LUG 971.8 4.2 969.6 973.8 958.5 980.5 20.2 9.7 15.4 25.1 10.9 30.7 57 40 39 78 26 92 41.8 
AGO 972.0 3.4 970.2 973.6 960.9 978.6 22.1 8.9 17.8 26.7 11.8 31.9 51 34 35 69 25 98 145.3 
SET 969.5 4.2 967.3 971.5 956.9 980.4 16.3 7.0 13.3 20.3 8.0 24.3 71 32 54 86 27 99 236.8 
OTT 971.0 5.3 968.4 973.7 950.1 983.4 12.8 5.5 10.3 15.8 5.1 21.0 74 25 60 85 37 97 291.0 
NOV 972.5 4.7 970.2 974.8 956.4 983.7 4.7 4.7 2.5 7.2 -5.5 16.7 73 23 61 83 36 98 123.2 
DIC 968.1 7.3 964.5 971.8 943.6 983.2 5.6 5.3 3.1 8.4 -1.6 13.1 79 26 63 90 30 99 94.6 
anno 972.0 4.5 969.7 974.3 943.6 991.3 12.1 7.4 8.7 16.0 -8.6 31.9 61 31 46 77 10 99 1187.6 
 
 Padriciano - AREA  1994 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 969.8 6.9 966.4 973.3 955.6 983.9 5.5 5.5 2.8 8.3 -2.2 13.5 67 29 52 81 12 99 88.8 
FEB 970.2 4.6 968.0 972.7 959.1 979.7 3.3 5.3 0.8 6.1 -8.5 12.1 67 24 54 78 25 99 52.3 
MAR 973.8 4.8 971.5 976.3 961.4 982.7 9.9 7.2 6.3 13.5 0.4 17.9 62 32 46 78 21 99 38.2 
APR 965.2 5.8 962.3 968.1 950.6 983.3 10.3 7.0 6.9 13.9 1.8 21.3 62 33 45 79 27 99 116.6 
MAG 969.1 4.1 967.1 971.2 952.1 976.9 14.9 7.9 11.2 19.1 4.6 24.5 65 36 47 84 27 99 103.5 
GIU 972.4 4.2 970.2 974.4 956.1 978.5 19.0 8.7 14.6 23.2 9.8 30.6 60 35 44 79 27 91 63.1 
LUG 971.7 3.5 969.9 973.4 964.0 976.7 23.6 9.2 19.2 28.4 15.1 31.8 50 32 35 67 24 93 45.8 
AGO 970.1 3.8 968.2 972.0 956.2 976.1 22.9 9.2 18.5 27.7 13.8 32.2 58 37 39 77 30 97 168.2 
SET 970.8 4.4 968.6 973.0 957.0 980.8 17.6 7.4 14.1 21.5 8.2 26.5 74 34 56 90 34 99 151.0 
OTT 972.3 4.7 969.9 974.7 959.7 984.4 11.3 6.7 8.1 14.9 1.5 21.5 65 27 52 79 27 99 160.7 
NOV 974.9 4.3 972.8 977.1 955.6 986.2 9.9 5.4 7.4 12.9 2.3 18.1 77 25 64 89 39 99 90.7 
DIC 975.6 4.7 973.3 978.0 953.1 988.8 4.5 4.8 2.1 6.9 -2.4 11.9 75 24 62 86 23 99 46.1 
anno 971.3 4.6 969.0 973.7 950.6 988.8 12.8 7.0 9.4 16.4 -8.5 32.2 65 31 50 80 12 99 1125.0 
 
 Padriciano - AREA  1995 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 970.6 7.6 966.8 974.4 948.6 984.1 2.7 5.1 0.0 5.1 -4.8 11.0 65 27 50 78 11 99 88.1 
FEB 971.4 6.7 968.0 974.7 948.2 985.7 5.9 6.3 2.7 9.0 -1.0 13.4 74 30 58 87 10 99 191.6 
MAR 968.3 7.3 964.8 972.1 945.3 987.4 5.5 6.4 2.4 8.9 -1.3 13.4 61 35 44 79 13 99 141.0 
APR 969.6 4.6 967.4 972.0 953.8 979.5 10.2 7.9 6.4 14.3 1.6 23.2 60 38 42 79 13 99 42.3 
MAG 969.9 4.5 967.6 972.1 945.5 981.9 14.5 7.9 10.6 18.5 6.1 27.1 64 32 48 80 22 99 200.1 
GIU 969.5 3.7 967.6 971.4 958.8 978.2 17.0 8.4 12.9 21.3 8.8 27.4 69 38 49 87 28 99 206.1 
LUG 970.8 4.1 968.7 972.8 960.4 979.6 22.8 8.8 18.4 27.2 12.5 30.7 57 33 42 74 31 95 54.6 
AGO 969.9 3.8 968.1 971.8 954.8 979.7 20.0 8.6 16.1 24.7 7.5 29.2 59 35 41 75 24 99 202.3 
SET 968.8 4.6 966.6 971.2 958.2 977.1 15.2 7.6 11.4 19.0 5.0 23.1 71 36 52 88 34 99 163.7 
OTT 978.0 2.9 976.6 979.5 967.3 983.4 14.2 7.2 11.0 18.2 4.9 23.4 64 28 49 77 29 99 45.4 
NOV 971.7 5.3 969.1 974.4 952.1 984.7 7.0 5.4 4.4 9.9 -2.9 14.8 69 29 55 84 13 99 117.8 
DIC 969.0 6.7 965.8 972.5 944.5 985.7 3.6 4.6 1.3 6.0 -5.8 12.7 76 22 65 87 36 99 189.2 
anno 970.6 5.1 968.1 973.2 944.5 987.4 11.6 7.0 8.2 15.2 -5.8 30.7 66 32 49 81 10 99 1642.2 
 
 Padriciano - AREA  1996 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 970.5 4.5 968.4 972.9 949.5 984.7 2.8 4.8 0.7 5.5 -3.9 12.2 69 20 58 79 13 99 98.4 
FEB 966.2 6.3 963.1 969.4 945.9 980.3 1.3 5.8 -1.4 4.4 -7.1 10.6 62 26 49 76 13 99 96.9 
MAR 968.9 4.3 966.8 971.2 956.9 979.7 4.4 7.4 1.0 8.4 -5.6 13.9 52 29 38 67 12 97 7.8 
APR 969.7 3.8 967.8 971.6 954.5 976.7 11.4 7.7 7.5 15.2 1.7 20.8 57 30 42 72 17 99 142.4 
MAG 967.9 4.2 965.9 970.2 956.4 978.3 15.6 7.7 11.9 19.6 8.6 24.0 68 33 50 83 19 99 176.8 
GIU 973.4 4.3 971.2 975.4 957.7 980.2 19.4 9.5 14.4 24.0 9.5 31.5 54 31 39 71 22 97 133.4 
LUG 972.2 4.4 970.0 974.4 956.0 980.5 19.8 8.9 15.6 24.5 10.3 29.5 55 32 40 72 25 97 123.1 
AGO 970.7 2.4 969.5 971.9 964.1 975.6 20.0 8.5 16.2 24.6 13.5 28.0 61 36 43 79 35 95 87.3 
SET 968.0 4.3 966.0 970.2 952.6 982.3 13.9 6.9 10.7 17.6 5.9 22.1 66 34 49 83 23 99 171.7 
OTT 972.6 5.1 970.1 975.2 959.1 982.4 12.5 6.3 9.6 15.9 5.2 19.5 67 30 51 81 29 99 102.1 
NOV 968.6 6.7 965.5 972.1 947.3 984.6 9.1 4.9 6.9 11.8 -0.4 18.7 72 32 55 87 35 99 129.6 
DIC 967.7 6.4 964.5 970.8 952.1 981.5 2.9 5.0 0.4 5.4 -11.2 10.4 72 20 61 81 23 98 166.5 





 Padriciano - AREA  1997 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 975.1 4.1 973.2 977.3 954.9 987.9 4.4 6.1 1.7 7.8 -1.9 15.3 74 21 63 84 23 97 178.1 
FEB 977.7 5.6 974.9 980.5 956.7 990.0 5.7 7.9 2.0 9.8 -3.1 13.9 66 34 48 83 15 96 13.4 
MAR 975.5 5.0 973.2 978.2 954.9 989.0 9.2 8.7 5.0 13.6 1.0 18.5 49 33 33 66 15 95 27.9 
APR 970.6 6.3 967.8 974.1 952.8 987.2 7.9 8.6 3.6 12.2 0.0 18.9 53 39 35 75 12 94 55.8 
MAG 971.0 4.5 968.8 973.3 950.5 980.9 15.6 8.7 11.2 20.0 6.5 29.8 58 37 40 77 25 98 72.9 
GIU 967.7 3.9 965.7 969.6 958.7 977.5 18.8 7.7 15.1 22.8 9.2 29.3 66 37 49 86 24 98 136.4 
LUG 970.8 3.7 969.0 972.6 959.4 976.6 20.1 9.6 15.4 24.9 12.5 27.7 61 41 39 80 26 94 74.8 
AGO 972.4 2.6 971.2 973.8 961.2 978.0 20.7 8.7 16.5 25.2 11.4 28.6 64 37 44 81 26 99 81.6 
SET 975.1 3.2 973.5 976.7 966.6 980.8 17.9 8.6 13.9 22.5 10.2 27.5 61 31 44 75 35 89 24.2 
OTT 971.1 4.9 968.8 973.7 948.0 986.7 10.9 6.2 8.0 14.2 -0.6 20.6 69 28 53 82 30 99 27.5 
NOV 966.9 4.4 964.8 969.1 955.2 977.2 7.8 5.2 5.3 10.5 -2.7 15.5 77 22 65 87 38 99 273.2 
DIC 968.9 5.7 966.2 971.9 944.8 982.4 5.0 4.7 2.7 7.4 -3.7 13.0 77 22 65 87 28 99 140.4 
anno 971.9 4.5 969.7 974.2 944.8 990.0 12.0 7.5 8.4 16.0 -3.7 29.8 65 32 48 80 12 99 1106.2 
 
 Padriciano - AREA  1998 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 973.4 5.4 970.9 976.2 953.3 986.8 4.0 4.2 1.9 6.2 -5.1 10.4 76 21 64 85 23 99 18.7 
FEB 978.6 4.6 976.4 981.0 962.8 989.9 7.0 8.4 3.1 11.5 -6.2 19.0 52 32 36 68 19 91 1.2 
MAR 975.0 5.4 972.4 977.8 956.6 983.6 6.2 7.7 2.4 10.1 -2.4 16.0 53 36 36 71 11 94 16.9 
APR 964.6 4.6 962.4 967.0 949.8 974.9 10.5 7.2 7.0 14.2 1.5 21.5 73 37 52 89 24 99 212.2 
MAG 969.9 3.9 968.0 971.9 949.5 982.4 15.5 8.7 11.3 20.0 7.9 26.8 59 42 38 79 18 97 87.2 
GIU 972.0 3.1 970.4 973.5 958.2 980.7 19.7 8.6 15.5 24.0 10.1 29.7 66 38 47 85 34 98 85.8 
LUG 968.8 3.6 967.0 970.6 956.0 976.2 21.7 9.9 16.7 26.5 9.5 31.8 63 42 42 84 28 97 104.9 
AGO 971.0 3.9 969.0 972.9 960.9 979.4 22.6 9.1 18.2 27.3 9.6 34.5 53 42 35 76 20 97 74.0 
SET 968.5 5.0 966.1 971.0 947.1 981.5 16.1 7.4 12.7 20.1 6.2 25.4 71 32 53 85 28 99 125.0 
OTT 970.7 5.4 968.1 973.5 956.8 984.8 12.3 6.8 9.1 15.9 5.6 18.4 78 32 59 91 23 99 310.9 
NOV 970.3 5.1 967.8 972.9 956.6 984.6 5.1 5.3 2.8 8.1 -3.9 15.9 68 28 53 81 28 99 123.2 
DIC 975.7 5.2 973.2 978.4 952.4 984.8 2.3 6.5 -0.7 5.7 -5.1 13.6 69 29 54 82 25 97 33.8 
anno 971.5 4.6 969.3 973.9 947.1 989.9 11.9 7.5 8.4 15.8 -6.2 34.5 65 34 47 82 11 99 1193.8 
 
 Padriciano - AREA  1999 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 971.7 5.3 969.2 974.5 955.4 981.2 4.5 6.5 1.5 8.0 -5.7 14.0 68 29 52 81 18 99 54.9 
FEB 967.3 6.6 964.1 970.7 945.9 984.7 2.4 7.1 -1.1 6.0 -5.6 11.5 62 39 41 80 15 99 51.1 
MAR 968.4 4.7 966.3 971.0 949.3 978.6 7.7 6.6 4.5 11.2 -0.8 17.5 70 31 53 84 21 98 67.3 
APR 968.9 4.6 966.8 971.4 953.8 982.3 11.1 7.0 7.7 14.8 3.3 19.6 71 33 54 87 25 99 137.8 
MAG 971.4 4.2 969.4 973.6 960.7 979.3 16.1 8.4 12.0 20.4 9.5 26.1 70 37 50 87 32 98 63.6 
GIU 971.6 3.7 969.7 973.5 958.7 978.1 19.1 9.0 14.9 23.8 10.3 28.5 65 37 46 83 28 96 77.1 
LUG 970.3 2.9 968.9 971.8 962.1 975.4 21.3 8.6 17.0 25.6 12.9 30.1 62 35 44 79 30 97 55.0 
AGO 969.5 2.8 968.1 970.9 961.5 976.0 21.3 7.7 17.7 25.4 14.0 29.3 63 36 45 81 32 96 34.6 
SET 970.7 3.2 969.1 972.4 960.4 979.4 18.7 8.0 14.9 22.9 11.4 26.7 70 37 50 87 27 99 87.6 
OTT 973.5 4.3 971.4 975.7 959.6 983.4 12.7 7.0 9.5 16.5 2.5 21.2 76 31 59 90 35 99 104.9 
NOV 973.5 5.6 970.8 976.4 945.0 988.6 5.8 5.6 3.3 9.0 -3.1 17.6 76 27 61 88 37 99 68.3 
DIC 969.2 8.7 965.0 973.6 931.3 987.2 3.2 5.3 0.6 5.9 -4.9 10.3 75 27 61 87 20 99 132.8 
anno 970.5 4.7 968.3 973.0 931.3 988.6 12.1 7.2 8.6 15.9 -5.7 30.1 69 33 51 85 15 99 935.0 
 
 Padriciano - AREA  2000 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 976.2 6.0 973.3 979.3 953.7 987.9 1.4 6.5 -1.6 4.9 -7.9 10.8 65 27 51 78 24 95 2.5 
FEB 976.7 5.4 974.1 979.5 955.3 991.6 5.0 7.0 1.6 8.6 -1.7 13.0 67 34 49 83 25 99 15.0 
MAR 972.6 5.9 969.8 975.7 955.5 988.8 7.0 7.1 3.5 10.6 -0.6 15.7 70 36 51 86 20 99 91.6 
APR 965.2 5.1 962.7 967.8 948.7 978.8 12.7 8.2 8.7 16.9 1.8 25.0 69 37 49 86 27 98 77.5 
MAG 971.6 3.4 970.1 973.5 961.9 977.8 16.9 9.0 12.5 21.6 8.8 25.2 63 39 43 82 24 96 76.0 
GIU 974.0 3.7 972.1 975.8 963.4 985.0 20.6 9.7 15.6 25.3 10.6 29.4 56 40 36 76 26 97 76.2 
LUG 968.5 4.5 966.2 970.7 954.9 979.5 19.6 9.4 14.9 24.3 9.8 29.6 63 41 42 83 30 98 175.4 
AGO 972.6 3.0 971.1 974.2 961.1 979.6 22.5 9.7 17.8 27.5 13.5 31.5 56 37 38 75 24 95 27.0 
SET 970.6 4.0 968.6 972.6 960.4 980.3 17.2 8.6 13.2 21.8 9.6 25.3 69 35 51 86 29 98 136.4 
OTT 972.0 4.0 970.1 974.1 956.5 985.4 13.9 5.7 11.3 17.0 4.9 25.5 80 25 67 91 39 99 164.6 
NOV 968.0 6.3 964.8 971.1 947.0 982.7 9.9 5.4 7.2 12.6 1.7 16.7 86 24 71 95 31 99 359.3 
DIC 970.1 5.0 967.7 972.6 943.7 984.7 6.3 4.5 4.0 8.5 -5.6 13.3 85 18 74 92 36 99 128.3 





 Padriciano - AREA  2001 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 970.6 3.8 968.8 972.5 959.5 980.7 4.5 4.0 2.5 6.5 -4.1 12.2 81 17 72 89 49 99 198.3 
FEB 971.9 5.8 969.1 975.0 950.8 991.6 5.2 6.3 2.2 8.5 -4.8 15.8 64 30 49 79 24 98 23.7 
MAR 964.3 6.1 961.1 967.3 949.2 977.2 9.2 5.7 6.5 12.2 0.8 19.3 81 22 69 91 49 99 168.5 
APR 967.2 4.5 965.1 969.5 952.0 979.6 9.8 7.9 5.9 13.8 1.0 22.2 65 38 45 82 25 97 84.2 
MAG 970.5 4.0 968.5 972.5 957.7 978.2 17.3 9.1 13.0 22.0 8.9 27.7 64 38 45 83 26 98 86.9 
GIU 970.6 4.4 968.4 972.8 959.8 977.6 18.2 9.8 13.2 23.0 5.1 27.7 61 43 40 83 26 97 77.9 
LUG 970.4 3.4 968.6 972.0 954.2 978.8 21.7 9.0 17.4 26.3 13.9 31.4 63 43 42 84 26 97 39.9 
AGO 971.5 2.7 970.2 972.9 962.4 978.6 23.2 9.1 18.7 27.8 13.1 32.7 55 36 37 74 28 97 42.4 
SET 968.5 4.5 966.2 970.8 958.1 976.7 14.5 7.6 10.9 18.5 7.7 22.6 77 35 56 92 32 99 225.3 
OTT 976.3 3.5 974.6 978.1 965.3 984.6 15.2 6.5 12.4 18.8 6.4 24.5 81 26 65 91 36 99 45.9 
NOV 972.6 7.6 968.8 976.4 948.3 988.0 6.6 6.7 3.5 10.1 -2.6 16.3 67 29 53 82 23 99 46.4 
DIC 973.5 6.2 970.6 976.8 952.6 990.0 1.1 5.6 -1.6 4.0 -8.4 11.3 64 31 47 78 17 98 28.0 
anno 970.7 4.7 968.3 973.0 948.3 991.6 12.3 7.3 8.8 16.0 -8.4 32.7 69 32 52 84 17 99 1067.4 
 
 Padriciano – AREA  2002 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 980.0 4.5 977.9 982.4 964.4 990.4 2.9 6.0 0.2 6.2 -6.6 12.3 66 21 55 76 13 99 20.4 
FEB 972.2 6.3 969.2 975.5 952.1 989.0 5.4 6.0 2.4 8.3 -2.1 15.4 81 29 64 93 18 99 79.8 
MAR 971.7 4.2 969.8 974.0 963.3 982.0 9.4 7.9 5.7 13.6 1.4 17.6 59 32 42 74 19 97 6.3 
APR 968.5 4.9 966.3 971.2 951.8 984.2 10.5 7.4 7.2 14.5 2.1 20.2 65 34 46 80 23 98 122.1 
MAG 970.0 3.5 968.3 971.8 960.4 981.3 16.0 8.2 12.0 20.2 7.0 23.8 72 35 53 88 30 98 99.2 
GIU 971.9 3.8 970.0 973.7 955.5 978.0 20.5 9.2 15.9 25.2 11.1 32.7 65 38 46 84 27 98 100.1 
LUG 969.5 3.4 967.9 971.3 963.7 974.9 21.3 9.1 16.9 26.0 12.8 29.7 66 36 48 85 32 99 46.8 
AGO 969.1 3.5 967.4 970.9 952.4 976.9 20.4 8.0 16.8 24.8 14.4 28.6 74 35 54 89 33 99 231.1 
SET 970.7 3.4 969.1 972.6 954.2 981.2 15.6 6.9 12.6 19.5 7.2 23.8 72 30 56 86 36 98 127.5 
OTT 970.3 5.1 967.8 972.9 956.3 982.2 12.8 6.0 10.1 16.1 6.7 18.9 78 29 64 92 22 99 187.8 
NOV 967.8 6.0 964.9 970.8 955.1 978.1 10.8 5.0 8.3 13.3 -0.9 18.3 82 23 68 91 28 99 199.6 
DIC 970.9 4.5 968.6 973.1 952.9 983.7 4.1 3.9 2.2 6.1 -6.2 12.0 81 17 71 88 52 99 62.6 
anno 971.1 4.4 968.9 973.3 951.8 990.4 12.5 7.0 9.2 16.2 -6.6 32.7 71 30 55 85 13 99 1283.3 
 
 Padriciano - AREA  2003 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 968.1 6.7 964.8 971.6 949.8 987.3 2.2 5.9 -0.6 5.2 -7.0 10.3 71 24 59 83 35 99 47.0 
FEB 973.6 4.9 971.1 976.1 939.3 987.0 0.8 6.8 -2.3 4.5 -6.1 12.0 55 27 42 69 16 98 48.5 
MAR 976.5 4.2 974.6 978.8 963.6 987.0 7.4 8.7 3.2 11.9 -1.3 16.7 56 34 39 73 15 97 2.3 
APR 970.7 5.2 968.3 973.5 953.7 979.1 10.1 7.6 6.5 14.0 -3.1 21.0 59 34 42 76 19 97 90.4 
MAG 972.6 3.4 971.0 974.4 965.9 980.5 17.9 10.2 12.8 22.9 6.0 28.5 57 36 39 75 26 96 14.3 
GIU 971.5 2.8 970.1 972.9 965.0 976.9 23.0 9.5 18.3 27.8 13.5 32.1 63 38 43 81 31 96 43.0 
LUG 970.8 3.2 969.3 972.5 957.7 976.3 22.9 9.3 18.2 27.6 14.7 31.8 57 39 39 77 27 94 24.0 
AGO 971.8 3.4 970.1 973.5 959.4 978.1 24.8 9.8 19.9 29.7 12.9 32.8 56 37 38 75 23 94 42.8 
SET 974.9 4.1 973.0 977.1 960.2 984.5 16.5 8.5 12.5 21.0 9.2 25.4 61 36 43 79 28 97 60.3 
OTT 968.5 6.6 965.1 971.8 949.0 981.7 10.2 6.2 7.2 13.4 -2.0 20.1 75 26 61 87 35 99 124.2 
NOV 974.1 4.1 972.1 976.3 952.5 985.9 9.0 4.6 6.8 11.5 0.3 16.3 82 20 70 90 47 99 169.8 
DIC 973.4 5.6 970.7 976.3 959.3 982.4 4.9 5.8 2.2 8.0 -4.7 14.2 70 27 55 81 25 99 124.4 
anno 972.2 4.5 970.0 974.5 939.3 987.3 12.5 7.8 8.8 16.5 -7.0 32.8 64 31 48 79 15 99 791.0 
 
 Padriciano - AREA  2004 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 965.8 6.6 962.8 969.3 948.3 981.6 1.6 5.3 -1.1 4.2 -7.0 8.8 72 25 58 83 24 98 77.0 
FEB 972.2 7.0 968.9 976.0 947.2 986.8 3.0 7.0 -0.3 6.7 -4.3 15.5 76 28 62 89 20 98 134.7 
MAR 974.3 4.3 972.3 976.6 953.5 988.5 5.8 6.8 2.7 9.5 -3.9 20.4 67 27 52 80 24 95 61.1 
APR 967.9 5.1 965.6 970.7 952.4 979.8 10.8 7.0 7.4 14.4 2.3 20.8 72 28 57 86 38 99 72.9 
MAG 969.0 4.5 967.0 971.5 946.4 980.1 13.3 8.8 9.0 17.9 5.0 22.6 68 38 48 85 24 97 127.4 
GIU 971.6 3.6 969.8 973.4 959.1 979.0 18.6 8.8 14.1 23.0 9.4 28.3 67 34 50 84 32 96 100.5 
LUG 971.5 2.9 970.0 972.9 964.2 977.0 21.2 9.2 16.4 25.6 12.6 31.2 61 36 43 79 31 97 48.4 
AGO 970.2 3.6 968.4 972.0 961.7 978.7 21.2 9.2 16.7 25.8 11.7 28.5 68 38 48 86 32 97 69.8 
SET 974.4 3.4 972.7 976.1 957.2 982.7 17.1 8.0 13.5 21.5 6.1 25.7 67 29 52 81 32 98 87.3 
OTT 971.2 3.8 969.3 973.1 955.3 979.5 13.8 5.5 11.1 16.6 4.3 20.9 87 20 75 95 54 99 268.4 
NOV 972.1 4.9 969.6 974.5 955.1 984.6 8.2 6.1 5.2 11.3 -1.4 23.7 69 26 55 82 20 98 67.2 
DIC 972.8 5.9 970.0 975.9 949.2 984.3 5.2 5.8 2.5 8.3 -3.9 13.6 69 24 57 81 24 98 102.3 





 Padriciano - AREA  2005 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 974.2 5.6 971.4 977.0 955.1 989.6 2.2 6.2 -0.9 5.4 -6.4 11.4 66 28 51 79 20 97 16.5 
FEB 968.4 6.0 965.5 971.5 945.7 988.0 1.0 6.0 -1.8 4.3 -8.0 9.7 60 28 46 73 12 96 17.6 
MAR 970.5 5.1 968.1 973.2 955.6 985.3 6.1 7.8 2.4 10.3 -9.4 18.0 67 30 51 81 27 98 49.8 
APR 969.8 4.4 967.8 972.2 954.1 984.5 10.0 7.4 6.4 13.8 1.5 20.6 68 32 51 83 30 98 119.4 
MAG 971.0 3.8 969.1 972.9 958.2 980.2 16.0 8.7 11.7 20.4 4.9 28.3 65 38 46 83 26 96 106.0 
GIU 972.7 3.2 971.2 974.4 962.9 980.1 19.7 9.0 15.2 24.2 7.2 30.0 61 35 44 79 29 96 67.1 
LUG 969.9 3.5 968.3 971.8 963.2 976.4 21.4 9.0 16.9 25.9 12.8 32.6 65 37 46 83 30 99 94.9 
AGO 970.3 3.6 968.5 972.1 961.7 979.6 18.6 7.9 15.0 22.9 10.6 29.9 75 31 57 88 34 97 171.8 
SET 973.1 3.6 971.5 975.1 960.5 980.3 17.1 7.2 13.8 21.1 9.7 28.0 76 28 60 88 42 98 146.2 
OTT 976.8 3.0 975.4 978.4 968.5 983.9 12.3 4.9 10.1 15.0 4.2 18.2 82 21 70 91 42 99 74.9 
NOV 971.9 5.3 969.3 974.6 949.1 985.8 6.9 5.7 4.3 10.0 -3.3 15.8 82 24 68 92 31 99 148.1 
DIC 969.8 6.3 966.7 973.0 951.0 986.6 2.6 5.2 0.0 5.2 -4.6 10.6 75 22 64 86 29 99 117.4 
anno 971.6 4.4 969.4 973.9 945.7 989.6 11.2 7.1 7.8 14.9 -9.4 32.6 70 29 54 84 12 99 1129.7 
 
 Padriciano - AREA  2006 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 976.8 4.9 974.3 979.2 958.7 988.0 1.2 5.1 -1.1 4.0 -9.8 13.6 70 20 60 80 31 98 93.7 
FEB 967.5 5.2 965.1 970.3 952.4 978.7 2.8 6.5 -0.2 6.3 -6.4 14.4 69 26 55 81 25 98 76.7 
MAR 965.8 5.3 963.4 968.7 948.1 976.8 5.1 6.7 1.8 8.5 -5.5 14.6 69 27 55 82 28 99 114.2 
APR 968.3 3.9 966.4 970.3 957.8 974.7 11.5 7.7 7.7 15.3 1.8 22.2 67 32 51 83 27 96 96.9 
MAG 971.7 4.1 969.8 973.9 955.5 978.1 15.0 8.8 10.7 19.5 4.9 24.6 69 34 51 85 24 98 131.4 
GIU 973.9 3.0 972.5 975.5 967.5 983.0 19.8 9.7 15.1 24.8 8.2 32.7 59 37 41 79 32 91 13.3 
LUG 973.7 2.9 972.3 975.2 964.2 979.6 24.0 9.2 19.6 28.8 16.5 31.9 55 34 38 72 22 92 38.0 
AGO 966.9 4.2 964.8 969.0 953.4 977.9 18.2 7.6 14.7 22.3 9.7 26.5 75 33 58 90 40 98 256.0 
SET 972.3 3.3 970.6 973.9 962.4 981.0 18.4 8.0 14.7 22.7 11.4 29.1 72 30 56 85 43 96 34.8 
OTT 972.9 4.3 970.8 975.0 962.2 981.1 14.8 6.4 11.8 18.2 4.9 23.3 76 25 63 88 32 99 21.7 
NOV 975.2 5.3 972.7 977.9 950.4 987.0 9.5 4.9 7.0 11.9 -0.4 15.4 80 23 69 91 21 99 76.1 
DIC 980.4 4.6 978.2 982.7 961.7 990.9 6.1 4.6 3.9 8.5 -2.7 14.0 78 17 69 86 33 99 88.4 
anno 972.2 4.2 970.1 974.3 948.1 990.9 12.2 7.1 8.9 15.9 -9.8 32.7 70 28 55 84 21 99 1041.2 
 
 Padriciano - AREA  2007 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 974.7 6.3 971.6 978.0 948.4 988.5 6.1 4.8 3.7 8.5 -4.2 13.1 88 17 78 95 47 99 66.4 
FEB 968.4 5.4 965.7 971.1 949.9 983.1 7.0 6.3 4.2 10.5 -0.6 14.2 81 28 66 94 36 99 201.7 
MAR 968.9 6.0 966.1 972.1 939.8 983.7 9.2 6.5 6.2 12.7 0.6 19.9 66 29 51 80 26 97 79.7 
APR 973.5 3.7 971.7 975.4 959.4 981.6 14.7 9.8 10.0 19.8 5.9 24.7 54 32 37 70 23 89 0.6 
MAG 967.1 4.0 965.1 969.1 948.9 972.9 17.1 9.0 12.7 21.6 8.7 29.1 68 35 50 85 30 99 141.7 
GIU 968.8 3.1 967.3 970.4 960.2 973.6 20.4 8.2 16.4 24.6 11.1 29.3 72 36 53 89 37 97 46.9 
LUG 969.8 3.9 967.8 971.7 958.0 978.1 22.2 10.8 16.5 27.3 8.8 34.1 58 37 41 78 25 98 42.9 
AGO 969.6 3.6 967.9 971.4 961.3 980.8 20.5 8.6 16.3 24.9 12.8 29.7 70 37 51 87 26 99 102.4 
SET 972.6 4.9 970.2 975.2 957.8 981.3 15.4 8.2 11.6 19.8 8.0 23.8 71 34 52 86 28 99 230.3 
OTT 974.8 3.7 973.1 976.8 962.5 981.8 11.4 6.8 8.4 15.1 2.6 22.6 74 27 59 86 28 96 64.0 
NOV 971.4 5.5 968.6 974.1 953.4 982.2 6.8 6.0 4.0 10.0 -0.7 17.4 71 29 56 84 27 99 22.8 
DIC 976.2 5.1 973.7 978.9 953.5 988.2 3.6 5.7 0.9 6.6 -3.1 10.8 72 24 59 83 26 98 28.2 
anno 971.4 4.6 969.1 973.7 939.8 988.5 12.9 7.6 9.3 16.8 -4.2 34.1 70 30 54 85 23 99 1027.6 
 
 Padriciano - AREA  2008 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 976.8 5.3 974.2 979.5 964.4 990.6 5.4 5.0 3.0 8.0 -2.7 13.2 79 21 67 88 29 99 90.5 
FEB 981.2 4.5 979.2 983.7 966.6 996.8 4.5 6.6 1.3 7.9 -6.3 12.0 72 23 60 83 26 99 34.2 
MAR 962.4 6.3 959.3 965.6 940.1 976.7 6.6 6.6 3.4 10.0 -2.4 16.1 77 28 62 90 26 99 117.6 
APR 966.0 5.1 963.7 968.9 952.2 980.6 10.7 7.1 7.5 14.6 2.1 18.9 75 34 55 89 29 99 207.4 
MAG 970.6 3.1 969.0 972.1 957.1 978.1 16.2 8.6 12.1 20.7 8.7 29.9 70 33 52 86 32 99 99.3 
GIU 970.5 2.8 969.1 971.9 963.2 977.1 19.8 8.3 15.9 24.2 9.8 30.7 74 31 57 88 40 99 139.1 
LUG 970.1 3.8 968.1 971.9 962.0 980.7 21.4 9.0 16.8 25.9 12.3 29.1 69 36 51 87 40 98 163.5 
AGO 969.8 4.1 967.6 971.7 957.8 977.2 21.6 9.2 17.1 26.4 12.4 29.9 68 34 52 85 41 99 123.2 
SET 971.6 3.2 970.1 973.3 963.5 981.0 15.8 6.9 12.6 19.5 7.5 26.7 70 29 54 83 42 98 46.0 
OTT 973.8 4.7 971.4 976.1 953.8 987.6 13.2 6.9 10.0 16.9 5.1 23.1 79 27 64 90 38 99 98.8 
NOV 970.5 6.5 967.3 973.8 947.6 984.5 8.0 5.3 5.6 10.9 -3.8 19.0 80 24 67 90 24 99 143.3 
DIC 971.6 5.6 968.9 974.4 953.5 988.7 4.1 5.3 1.4 6.8 -4.9 12.2 79 20 68 88 41 99 179.6 





 Padriciano - AREA  2009 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 967.9 5.2 965.3 970.5 943.9 984.0 2.3 5.1 0.1 5.2 -5.5 10.8 70 21 60 81 24 97 80.4 
FEB 966.6 5.9 963.9 969.7 944.3 982.0 3.4 6.0 0.6 6.5 -4.5 11.9 67 27 53 80 24 98 72.7 
MAR 967.0 6.3 964.0 970.2 934.1 983.0 7.2 7.4 3.5 10.9 -1.2 15.1 68 31 52 83 22 97 226.5 
APR 969.5 3.6 967.8 971.4 959.3 975.7 13.1 7.7 9.5 17.2 6.6 21.3 69 33 52 85 28 96 68.4 
MAG 973.3 3.3 971.7 974.9 966.0 978.4 17.6 9.4 12.9 22.3 7.6 29.4 64 34 47 81 36 93 23.2 
GIU 969.3 3.1 967.8 970.9 958.6 977.9 18.7 8.3 14.6 22.9 9.7 28.2 68 32 52 84 28 95 74.4 
LUG 971.3 3.6 969.5 973.0 960.0 977.7 21.2 9.4 16.6 26.0 9.9 31.7 66 34 49 83 38 98 80.1 
AGO 972.6 3.2 971.1 974.3 966.4 978.7 22.5 9.4 18.0 27.4 14.9 31.2 65 34 47 81 33 98 105.9 
SET 973.7 3.5 972.0 975.5 962.6 981.1 18.5 7.9 15.0 22.9 11.8 27.2 68 30 52 82 35 97 41.5 
OTT 971.2 3.7 969.4 973.1 956.2 981.3 11.8 6.5 8.9 15.3 2.6 21.8 72 26 58 84 25 99 70.5 
NOV 969.7 5.5 966.9 972.4 950.3 986.7 8.7 3.7 7.0 10.6 2.4 14.0 88 15 80 94 32 99 194.5 
DIC 963.4 6.0 960.3 966.4 947.8 978.9 3.5 4.8 1.2 6.0 -9.1 13.5 79 19 69 88 43 99 285.8 
anno 969.6 4.4 967.5 971.9 934.1 986.7 12.4 7.1 9.0 16.2 -9.1 31.7 70 28 56 84 22 99 1323.9 
 
 Padriciano - AREA  2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec.  
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 966.5 6.5 963.5 969.9 943.9 982.2 0.6 4.2 -1.3 2.9 -5.4 8.2 76 19 66 84 32 98 76.9 
FEB 961.0 6.5 957.8 964.2 943.6 977.4 3.3 5.4 0.6 6.1 -3.8 10.7 79 19 68 87 31 97 154.6 
MAR 971.5 4.7 969.2 973.9 956.6 985.2 6.0 6.1 3.1 9.2 -4.7 16.6 72 26 58 85 31 97 51.6 
APR 972.1 3.7 970.3 974.0 964.8 980.9 11.5 8.1 7.7 15.8 3.1 23.4 66 30 50 81 29 93 37.8 
MAG 967.0 3.7 965.2 968.9 950.9 975.9 14.7 7.0 11.3 18.3 7.7 24.2 76 30 58 88 31 97 172.0 
GIU 968.7 3.6 967.0 970.6 955.1 976.8 19.3 8.6 15.0 23.7 7.5 28.6 70 34 54 88 44 96 157.1 
LUG 971.3 3.3 969.6 972.9 962.3 978.9 22.4 8.9 18.1 27.0 12.7 32.5 67 33 50 83 38 98 145.9 
AGO 969.9 3.7 968.2 971.8 960.0 979.0 20.5 8.7 16.4 25.1 8.8 28.6 72 31 55 86 39 96 101.7 
SET 970.0 3.9 968.1 972.0 953.1 977.7 15.9 7.0 12.9 19.9 9.5 22.2 74 25 60 85 36 95 339.5 
OTT 970.3 4.3 968.2 972.5 959.6 980.5 10.9 6.0 8.2 14.1 3.5 18.8 75 21 63 84 32 97 100.2 
NOV 963.7 7.3 960.1 967.4 940.3 985.3 8.8 4.2 6.9 11.1 0.2 17.0 86 19 75 94 38 98 256.2 
DIC 966.0 7.0 962.8 969.8 947.1 978.9 2.6 5.8 -0.2 5.6 -8.3 14.6 76 23 63 87 26 99 223.4 
anno 968.2 4.8 965.9 970.7 940.3 985.3 11.4 6.7 8.3 14.9 -8.3 32.5 74 26 60 86 26 99 1816.9 
 
 Padriciano - AREA anno medio 1993 - 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. 
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 972.7 5.6 970.0 975.6 943.9 990.7 3.3 5.3 0.7 6.1 -9.8 15.3 71 23 59 82 11 99 72.2 
FEB 971.6 5.7 968.9 974.6 939.3 996.8 4.0 6.6 0.9 7.5 -8.5 19.0 66 28 51 80 10 99 70.5 
MAR 970.5 5.2 968.0 973.2 934.1 989.0 7.1 7.2 3.7 10.9 -9.4 22.6 64 30 48 79 11 99 73.3 
APR 968.6 4.6 966.5 971.1 948.7 987.2 11.0 7.8 7.3 15.0 -3.1 25.0 65 34 47 81 12 99 97.6 
MAG 970.2 3.9 968.3 972.2 945.5 982.4 16.0 8.6 11.8 20.4 4.6 29.9 66 36 47 83 18 99 99.6 
GIU 971.2 3.5 969.4 972.9 955.1 985.0 19.5 8.9 15.1 24.0 5.1 32.7 64 36 46 83 22 99 95.0 
LUG 970.7 3.6 968.9 972.5 954.2 980.7 21.6 9.3 17.0 26.3 8.8 34.1 61 37 43 79 22 99 77.8 
AGO 970.6 3.4 968.9 972.3 952.4 980.8 21.3 8.8 17.1 25.9 7.5 34.5 64 36 45 81 20 99 114.9 
SET 971.3 3.9 969.4 973.3 947.1 984.5 16.5 7.7 13.0 20.7 5.0 29.1 70 32 53 85 23 99 135.3 
OTT 972.6 4.4 970.5 974.9 948.0 987.6 12.6 6.3 9.7 16.0 -2.0 25.5 75 26 61 87 22 99 125.8 
NOV 970.9 5.6 968.1 973.7 940.3 988.6 7.9 5.2 5.5 10.7 -5.5 23.7 77 25 64 88 13 99 145.0 
DIC 971.2 5.9 968.4 974.3 931.3 990.9 4.0 5.2 1.4 6.6 -11.2 14.6 75 23 63 85 17 99 120.7 
anno 971.0 4.6 968.8 973.4 931.3 996.8 12.1 7.2 8.7 15.9 -11.2 34.5 68 30 52 83 10 99 1227.7 
 
 Padriciano - AREA decennio normale 2001 - 2010 
 pressione atmosferica (383 m)  /hPa temperatura dell’aria  /°C umidità relativa  /% prec. 
 med esc min max MIN MAX med esc min max MIN MAX md es mn mx MN MX mm 
GEN 972.1 5.5 969.5 975.0 943.9 990.6 2.9 5.2 0.5 5.6 -9.8 13.6 74 21 63 84 13 99 76.7 
FEB 970.3 5.8 967.6 973.3 939.3 996.8 3.6 6.3 0.7 7.0 -8.0 15.8 70 27 57 83 12 99 84.4 
MAR 969.3 5.3 966.8 972.0 934.1 988.5 7.2 7.0 3.9 10.9 -9.4 20.4 68 29 53 82 15 99 87.8 
APR 969.4 4.4 967.3 971.7 951.8 984.5 11.3 7.8 7.6 15.3 -3.1 24.7 66 33 49 82 19 99 90.0 
MAG 970.3 3.7 968.5 972.2 946.4 981.3 16.1 8.8 11.8 20.6 4.9 29.9 67 35 49 84 24 99 100.1 
GIU 971.0 3.3 969.3 972.7 955.1 983.0 19.8 8.9 15.4 24.3 5.1 32.7 66 36 48 84 26 99 81.9 
LUG 970.8 3.4 969.1 972.5 954.2 980.7 22.0 9.3 17.3 26.6 8.8 34.1 63 37 45 81 22 99 72.4 
AGO 970.2 3.6 968.4 972.0 952.4 980.8 21.2 8.8 17.0 25.7 8.8 32.8 68 35 50 84 23 99 124.7 
SET 972.2 3.8 970.4 974.2 953.1 984.5 16.5 7.6 13.0 20.6 6.1 29.1 71 31 54 85 28 99 133.9 
OTT 972.6 4.3 970.5 974.8 949.0 987.6 12.6 6.2 9.8 16.0 -2.0 24.5 78 25 64 89 22 99 105.6 
NOV 970.9 5.8 968.0 973.8 940.3 988.0 8.3 5.2 5.9 11.1 -3.8 23.7 79 23 66 89 20 99 132.4 
DIC 971.8 5.7 969.1 974.7 947.1 990.9 3.8 5.3 1.3 6.5 -9.1 14.6 74 22 62 85 17 99 124.0 
anno 970.9 4.5 968.7 973.2 934.1 996.8 12.1 7.2 8.7 15.9 -9.8 34.1 70 29 55 84 12 99 1213.9 
************ 
